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Introduction 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Swedish 
Finnish 
Greek 
others 
This catalogue appears in each of the eleven official 
languages of the European Union. 
It comprises the monographs published by the Institutions 
of the EU during the period 1985-1996, as well as current 
periodicals. (1) 
Please note: This catalogue replaces and updates 
all earlier catalogues. The period covered by the ca-
talogue, previously shown on the cover, has been 
replaced by the catalogue's year of issue. 
Presentation of the catalogue 
Each publication appears in only one language, if the 
English version does not exist, another language version 
will be included, in the following order of preference: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Where other language versions also exist, cross-referen-
ces are provided by means of a code, in the following form: 
IT:88-12 which signifies the following: 
IT the Italian version is described in the Italian 
catalogue 
88 in the year 1988 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classifica-
tion of the titles, according to the list on page 8. Under 
each heading, priced publications and publications that 
are free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliographic 
entry appears only once and is preceded by a sequential 
entry number. If the publication appears under another 
heading, only the title and the principal sequence number 
are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes (collec-
tion), the first entry is the collection, followed by each 
volume. If one of the volumes does not exist in the 
language of the corresponding collection, another lan-
guage version will appear, in the order of preference and 
within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of the 
periodical index appear. 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents of 
each publication, with the exception of EUR documents, 
according to keywords (descriptors) contained in the 
Eurovoc thesaurus. (2) 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical index, the title and the series indexes 
indicate as a reference the entry number of the classified 
index. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italien 
NL Dutch 
PT Portuguese 
Fl Finnish 
SV Swedish 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different language 
versions of the same text appear under one cover. 
The prices given are without VAT and are expressed in 
ecus (ECU). Approximate value: ECU 1 = GBP 0.75; 
IEP 0.75; USD 1.26; BEF 39,91. 
(') The COM documents, EP reports and ESC opinions are listed in other 
catalogues, which are also edited in each of the eleven official languages 
and appear monthly and annually. 
(;) Eurovoc Thesaurus: Indexation tool, has been produced by the European 
Parliament and the Publications Office. 
Available on request from: Publications Office, OP4-4, will send a detailed 
brochure of the Eurovoc Thesaurus. 
entry number- tille . authors 
67 Urban environment / Directorate-General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Environment and quality of 
life] Jseries title] 
language of the text. 
publication year 
EN - 1997 - 2 volumes;|21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN of complete work ISBN 92-826-1809-9 :,ECU 15 
DA: 97 - 62, DE: 97 - 67, ES: 97 - 65, FI: 97 - 62, 
number of volumes 
- format and binding 
price 
FR: 97 - 65, GR: 97 - 62, IT: 97 - 62, NL: 97 - 67, 
title of 1st volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
title of 2nd volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 2nd volume 
PT: 97 - 62, SV: 97 - 62 
- — Volume I - Green Paper on the urban 
environment 
EN - 84 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6 : 
ECU 7,50 
- — Volume II - Expert contributions 
EN - 92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5 : 
ECU 10 
Environnement urbain / Direction générale Environnement, 
sécurité nucléaire et protection civile: Commission européenne 
[Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1997 - 2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : ECU 15 
DA: 97 - 62. DE: 97 - 67. EN: 97 - 67. FI: 97 - 62. 
ES: 97 - 65, GR: 97 - 62, IT: 97 - 62. NL: 97 - 67, 
PT: 97 - 62, SV: 97 - 62 
— Volume 1 - Livre vert sur l'environnement urbain 
FR - 84 p., 2 lab., 6 ill.: 450 g 
EUR 12902FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-A : ECU 7,50 
— Volume II - Contributions d'experts 
FR - 92 p.: 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-14S-FR-C ISBN 92-826-I801-3 : ECU 10 
reference 
to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
To obtain a publication 
See following instructions: 
Priced publications can be ordered from the 
Sales Office of the Publications Office (see ad-
dresses on the inside back cover). 
Free publications can be obtained from the Offi-
ces of the Commission (see addresses on fol-
lowing page) or from the issuing institutions (see 
list below). 
Institutions 
European Parliament 
L-2929 Luxembourg 
Tel. (352) 43 00-1 
Council of the European Union 
Rue de la Loi 175 
B-1048 Bruxelles 
Tel. (32-2) 285 61 11 
European Commission 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tel. (32-2) 299 11 11 
Court of Justice of the European Communities 
Boulevard Konrad Adenauer 
L-2925 Luxembourg 
Tel. (352) 43 03-1 
European Court of Auditors 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
Tel.(352)43 98-4513 
Fax (352) 43 98-4630 
Economic and Social Committee 
of the European Communities 
Rue Ravenstein 2 
B-1000 Bruxelles 
Tel. (32-2) 546 90 11 
Committee of the Regions 
Rue Ravenstein 2 
B-1000 Bruxelles 
Tel. (32-2) 546 21 55 
Fax (32-2) 546 20 85 
European Investment Bank 
100, boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxembourg 
Tel.(352)43 79-3122 
Cedefop — European Centre for the Development 
of Vocational Training 
Marinou Antipa 12 
GR-57001 Thessaloniki (Thermi) 
Postal adress: 
BP 27-Finikas 
GR-55102 Thessaloniki 
Tel. (30-31)49 01 11 
Fax (30-31) 49 01 02 
European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
Loughlinstown House 
Shankill 
Co. Dublin 
Ireland 
Tei. (353-1)282 68 88 
Fax (353-1) 282 64 56 
Office for Harmonization in the Internal Market 
(Trade marks and designs) 
Avenida de Aguilera, 20 
E-03080 Alicante 
Tel. (34-6) 513 91 46 
Fax (34-6) 513 91 59 
Community Plant Variety Office 
Commission européenne, DG VI 
Rue de la Loi 84 (1/11 A) 
B-1049 Bruxelles 
Tel. (32-2) 235 24 32 
Fax (32-2) 296 93 99 
European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products (EMEA) 
7 Westferry Circus 
Canary Wharf 
E14 4HB London 
United Kingdom 
Tel. (44-171)· 418 84 00 
Fax (44-171) 418 84 16 
E-mail: mail@emea.eudra.org 
European Environment Agency 
Kongens Nytorv 6 
DK-1050 København K 
Tel. (45)33 14 50 75 
Fax (45) 33 14 65 99 
European Agency for Safety and Health at Work 
Alameda de Mazarredo, 61-5.a 
E-48009 Bilbao 
Tel. (34-4) 423 05 01 
Fax (34-4) 423 76 55 
European Parliament Offices in the Member States 
BELGIQUE/BELGIE 
RueBelliard97-113 
Belliardstraat. 97-113 
B-1047 Bruxelles 
8-1047 Brussel 
Tél. (32-2) 284 28 86 
Tel. (32-2) 284 28 86 
Fax (32-2) 284 90 64 
DANMARK 
Borsen 
DK-1217 Kobenhavn K 
Til. (45)33 14 33 77 
Fax. (45)33 15 08 05 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Bonn-Center, Bundeskanzlerplatz 
D-53113BONN1 
Tel. (49-228) 22 30 91 
Fax. (49-228)2189 55 
Berlin 
Kuriürstendamm 102 
D-10711 BERLIN 
Tel. (49-30) 893 01 22 
Fax. (49-30)89217 33 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Leol. Amalias 8 
GR-105 57Athina 
Tel. (30-1)331 1541-47 
Fax. (30-1)331 15 40 
FRANCE 
Paris 
288, boulevard Saint-Germain 
F-75341 Pans Cedex 07 
Tél. (33-1)40 63 40 00 
Fax (33-1) 45 51 52 53 
Strasbourg 
BP1024 
F-67070 Strasbourg Cedex 
Tél. (33)88 17 40 01 
Fax (33) 88 17 51 84 
IRELAND 
43 Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. (353-1)67191 0C 
Fax. (353-1)679 53 91 
ITALIA 
Via IV Novembre, 149 
1-00187 Roma 
Tel. (39-6) 69 95 01 
Fax. (39-6) 69 95 02 00 
LUXEMBOURG 
1, rue du Fort Thüngen 
L-2929 Luxembourg 
Tél. (352) 43 00-2596 
Fax (352) 43 00-2457 
PORTUGAL 
Largo Jean Monnet. 1 -6.a 
P-1250 Lisboa 
Tel. (351-1)357 80 31 
Fax. (351-1)354 00 04 
UNITED KINGDOM 
2. Queen Anne's Gate 
London SW1H 9AA 
Tel. (44-11)222 04 11 
Fax. (44-11)222 27 13 
OSTERREICH 
Kärntner Ring 5-7 
A-1040 Wien 
Tel. (43-1)505 33 79 17 
Fax. (43-1)505 33 79 36 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoisesplanadi 31 
FIN-00100 Helsinki 
Puh. (358-0) 622 04 50 
Fax (358-0) 622 26 10 
SVERIGE 
Nybrogalan 11,3 van. 
S-114 39 Stockholm 
TIn (46-8) 56 24 44 55 
Fax (46-8) 56 24 44 99 
ESPANA 
Calle Femantior. 4-7 
E-28014 Madrid 
Tel. (34-1)429 33 52 
Fax. (34-1)429 83 49 
NEDERLAND 
Korte Vijverterg. 6 
NL-2513AB Den Haag 
Tel. (31-70) 3624941 
Fax. (31-70)364 70 01 
European Commission Offices/Delegations 
BELGIQUE/BELGIE 
Rue Archimede 73 
B-1040 Bruxelles 
Archimedesstraat 73 
B-1040 Brussel 
Tél. (32-2) 295 38 44 
Tel. (32-2) 295 38 44 
Fax (32-2) 295 01 66 
DANMARK 
Hojbrohus 
Ostergade 61 
Postbox 144 
DK-1004KobenhavnK 
TIL: (45) 33 14 41 40 
Fax (45) 33 11 12 03/14 13 92 (sekretanat) 
(45) 33 14 14 47 (dokumentation) 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
ZitelmannstraBe 22 
D-53113Bonn 
Posttach 53106 Bonn 
Tel. (49-228) 53 00 90 
Fernkopie (49-228) 53 00 950/912 
IRELAND 
Jean Monnet Centre 
39 Molesworlh Street 
Dublin 2 
Ireland 
Tel. (353-1)671 22 44 
Fax (353-1) 671 26 57 
ITALIA 
Roma 
Via Poli, 29 
1-00187 Roma 
Tel. (39-6)699 991 
Telecópia (39-6) 679 16 58/679 36 52 
Milano 
Corso Magenta. 59 
1-20123 Milano 
Tel. (39-2) 467 51 41 
Telecopia (39-2) 481 85 43 
LUXEMBOURG 
Rue Alcide De Gaspen 
L-2920 Luxembourg 
Tél. (352)43 01-1 
Fax (352) 43 01-344 33 
OSTERREICH 
Kärntner Ring 5-7 
A-1000 Wien 
Tel. (43-1)516 180 
Fax (43-1) 513 42 25 
SUOMI/FINLAND 
Pohjoísesplanadi31 
PL 1250 
FIN-00101 Helsinki 
Puh. (358-90) 622 6544 
Fax (358-90) 656 728 
SVERIGE 
Nybrogatan 11.3 ván. 
Box 7323 
S-103 90 Stockholm 
Tel.: +46 8 562 444 11 
Fax: »46 8 562 444 12 
NORGE 
Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1 
Haakon's VII Gale No 6 
N-0161 Oslo 1 
Tel. (47-22) 83 35 83 
Fax (47-22) 83 40 55 
Berlin 
Kumjretendamm 102 
D-10711 Beriin 
Tel. (49-30) 896 09 30 
Fernkopie (49-30) 892 20 59 
München 
ErhardtstraSe 27 
D-80331 München 
Tel. (49-89)202 10 11 
Fernkopie (49-89) 202 10 15 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Vassilissis Sofias 2 
TK 30 284 
GR-106 74Athlna 
Tel. (30-1)725 10 00 
Telelax (30-1 (724 46 20 
ESPANA 
Madrid 
Paseo de la Castellana. 46 
E-28046 Madrid 
Tel. (34-1)431 57 11 
Fax (34-1)576 03 87 
Barcelona 
Av. Diagonal. 407 bis. 18* 
E-O8O08 Barcelona 
Tel. (34-3) 415 81 77 (5 lineas) 
Fax (34-3)41563 11 
FRANCE 
Paris 
288. boulevard St-GermaJn 
F-75007 Paris 
Tél. (33-1)40 63 38 00 
Fax (33-1) 45 56 94 17/18/19 
Marseille 
CMCI 
2. rue Henri-Barbusse 
F-13241 Marseille Cedex 01 
Tél. (33) 91 91 46 00 
Fax (33) 91 90 98 07 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
2513 AB Den Haag 
Nederland 
Postbus 30465 
2500 GL Den Haag 
Nederland 
Tel. {31-70)346 93 26 
Fax (31-70) 364 66 19 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet. 1 Ί Ο . 0 
P-1250 Lisboa 
Tel. (351-1)350 98 00 
Fax (351-1) 350 98 01/ 
350 98 02 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
United Kingdom 
Tel. (44-171)973 1992 
Fax (44-1711 973 19 00/19 10/18 95 
Belfast 
Windsor House 
9/15 Bedford Streel 
Belfast BT2 7EG 
United Kingdom 
Tel. (44-1232)24 07 08 
Fax (44-1232) 24 8241 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Cardiff CF1 9SG 
United Kingdom 
Tel. (44-1222)37 16 31 
Fax (44-1222) 39 54 89 
Edinburgh 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
United Kingdom 
Tel. (44-131)225 20 58 
Fax (44-131 (226 41 05 
SCHWEIZ — SUISSE — 
SVIZZERA 
Case posiate 195 
CH-1211 Genève 20 C I C 
37-39, rue de Vermont 
CH-1202 Genève 
Tél. (41-221 734 97 50 
Fax (41-22) 734 22 36 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2300 M Street. NW 
3th lloor 
Washington. DC 20037 
Tel. (202) 862 95 00 
Fax(202)429 1766 
Weiv York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York, NY 10017 
Tel.(212)37138 04 
Fax (212) 758 27 18/688 10 13 
NIPPON 
Europa House 
9-15Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel.(813)32 39 04 41 
Fax (813) 32 39 93 37/32 61 51 94 
VENEZUELA 
Calle Orinoco, Las Mercedes 
Apartado de correos 67 076 
Plaza Las Américas 1061A 
Caracas 1060 
Tel. 91 51 33 
Fax 91 8Θ76 
CHILE 
Casilla 10093 
Santiago 1 (Chile) 
Avenida Amanco Vespucio 
SUR 1835 
Las Condes 
Santiago 10 (Chile) 
Tel. (2) 206 02 67 
Telex (034) 340 344 COMEUR CK 
Fax (2) 228 25 71 
List of headings 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and commercial 
policy 
0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
0320 Agricultural structures — EAGGF 
Guidance 
0330 Monetary measures—EAGGF 
Guarantee 
0340 Animal production 
0341 Albumens 
0342 Milk and milk products 
0343 Meat, poultry and eggs 
0344 Other animal products 
0345 Veterinary inspection 
0350 Vegetable production 
0351 Cereals and rice 
0352 Fruit and vegetables 
0353 Textile plants 
0354 Live plants and floriculture 
0355 Wine and viticulture 
0356 Alcohol 
0357 Vegetable oils and fats 
0358 Plant health 
0359 Other vegetable products 
0360 Means of agricultural production 
0370 Silviculture 
0380 Fisheries policy 
0381 Fishing agreements 
0382 Fishing regulations 
04 Employment and labour 
0410 Employment policy 
0420 Labour market and freedom of 
movement for workers 
0430 Vocational training 
0440 Working conditions, health and 
safety 
05 Social questions 
0510 Social policy 
0520 Health policy 
0530 Social protection and social 
security 
0540 European Social Fund 
06 Laws and procedures 
0610 Treaties, intra-Community 
agreements and conventions 
0611 Justice and home affairs — 
Cooperation 
0620 Community secondary legislation 
0630 Approximation of legislation 
0640 Rights and liberties 
0641 European citizenship 
07 Transport 
0710 Transport policy 
0720 Land transport (road, railway) 
0730 Maritime and inland water 
transport 
074Q Air and space transport 
08 Competition and undertakings 
0810 Competition and competition 
regulations 
0820 Undertakings 
0830 Company law 
09 Finance 
0910 Monetary policy and the EMS 
0920 Financial integration and free 
movement of capital 
0930 Taxation 
0931 Tax harmonization 
10 Economic questions — 
consumer 
1010 Economic policy 
1020 Internal market completion 
1030 Industrial policy 
1040 Tertiary sector 
1041 Banking, insurance 
1042 Freedom of establishment and 
provision of services 
1050 Consumers and consumption 
11 External relations 
1110 External relations 
1120 Multilateral relations and 
international organizations 
1130 Relations with third countries 
1131 Relations with the countries of 
Central and Eastern Europe 
1140 Development aid 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EU 
1160 Agreements with developing 
countries 
1170 Foreign policy and security — 
Cooperation 
1180 International questions 
12 Energy 
1210 Energy policy 
1220 Euratom/nuclear energy 
1230 Coal and hydrocarbons 
1240 Electricity 
1250 Soft energy 
13 Regional policy 
1310 Regional policy 
1320 ERDF 
14 Environment 
1410 Environmental protection and 
policy 
1420 Deterioration of the environment 
15 Scientific and technical research 
1510 Research policy 
1520 Energy 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
1530 Chemistry, physical science and 
industrial processes 
1540 Medicine and biological science 
1550 Agronomics and food technology 
1560 Information technology and 
telecommunications 
1570 Space research 
1580 Other sectors 
16 Information, education and 
culture 
1610 Information and communication 
1620 Documentation 
1630 Education policy — teaching 
1640 Culture 
17 Statistics 
1710 General statistics 
1720 Economy and finance 
1730 Population and social conditions 
1740 Energy and industry 
1750 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
1760 Foreign trade 
1770 Services and transport 
1780 Environment 
1790 Others 
CLASSIFIED INDEX 
Classified index Economic and monetary union Élargissement de l'Europe des 15 / Commission européenne; Direction générale Information, communication, 
culture, audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 9 min.— Secam 
CC­ZS­95­013­FR­V: ECU 20,00 
FR : 97 - 7 
01 Institutional questions Enlargement: Europe of the 15 / European Commission; Directorate­General Information, Communication, Culture and Audiovisual Media EN ­Video tape­ 1995 ­ 9 min CC­ZV­95­013­EN­V: ECU 20.00. 
DE : 97 ­ 9, FR : 97 ­ 8 
0110 European integration 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Europa mañana / Oreja Aguirrc, Marcelino; Comisión 
Europea; Secretaría General de la Comisión 
ES ­ I996­242págs . ; 14,8 χ 21.0 cm: rústica; 315 g.— 
Reflexiones sobre la construcción europea 
CM­97­96­782­ES­C ISBN 92­827­7335­3: ECU 10,00 
ES : 97 ­ 9 
Bibliographie juridique de l'intégration européenne: 1993 2430 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Austria's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 49 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 120 g 
CM­NF­92­004­EN­C ISBN 92­826­4989­X: ECU 5.00 
FR : 97 ­ 1 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Finland's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 55 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled: 125 g 
CM­NF­92­006­EN­C ISBN 92­826­5755­8: ECU 5.00 
FR : 97 ­ 2 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Malta's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
E N ­ 1993­30 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 65 g 
CM­NF­93­004­EN­C ISBN 92­826­6342­6: ECU 6.00 
FR : 97 ­ 6 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Norway's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements lo the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993­56 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 125 g 
CM­NF­93­002­EN­C ISBN 92­826­5932­1. ECU 6.00 
FR : 97 ­ 3 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Sweden's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1993 ­ 59 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 130 g 
CM­NF­92­005­EN­C ISBN 92­826­5498­2: ECU 5.00 
FR: 97 ­ 5 
Europe and the challenge of enlargement /Commission of 
the European Communities [Supplements lo the Bulletin of 
the European Communities] 
EN ­ 1992­24 pp.; I7,6x 25.0 cm: stapled; 60 g 
CM­NF­92­003­EN­C ISBN 92­826­4524­X: ECU 5.00 
FR : 9 7 ­ 10 
Europe: l'étrange superpuissance / Buchan. D.; 
Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1993 ­ 206 p.; 16,0 Χ 23.5 cm: broché; 330 g 
CM­78­93­976­FR­C: ECU 19.00.— Éditions Apogc, 
Rennes. France 
FR : 97 ­ 11 
Financing European integration / Jos Schlangen; STUG 
Videoprodukt ie s, Arnhem. The Netherlands; European 
Investment Bank 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 13 min 
CC­ZV­96­025­EN­V:EOJ 20.00 
DE: 97- 13. ES: 97- 12. FR: 97- 12. I T : 97- 13 
From EMS to monetary union 
1996 Intergovernmental Conference (IGC '96): Reflection 
Group report and other references for documentary 
purposes 
Legal Bibliography of European Integration: 1992 
Legal bibliography of European integration 1995 
Maastricht: The Treaty of European union: The position 
of the European Parliament / European Parliament 
EN ­ 1992­ 225 pp.; 14.8 x 21,0 cm: softcover; 300 g 
AX­74­92­750­EN­C ISBN" 92­823­0388­8: ECU 15.00 
GR : 9 7 ­ 2 . NL : 97 ­ 13 
Market services and European integration: The 
challenges for the 1990s 
684 
2443 
2444 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on the application by the Republic of 
Cyprus for membership / Commission of the European 
Communities (Supplements to the Bulletin of the European 
Communities] 
EN ­ 1993­35 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 70 g 
CM­NF­93­005­EN­C ISBN 92­826­6333­7: ECU 6.00 
FR : 97 ­ 4. GR : 97 ­ 3 
Merger control in the European Union 
La passion d'etre libre / Commission européenne; Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 16 min.— Secam 
CC­ZS­95­0ΙΟ­FR­V: ECU 20,00 
FR : 9 7 ­ 14 
685 
Community initiatives 
The Community legal order 
Comunidades Europeas y Derecho penal: Las relaciones 
entre el ordenamiento comunitario y los sistemas penales 
de los Estados miembros 
Les droits du citoyen européen 
, » , ^ 15 A passion to be free / Windmill Lane Pictures, Dublin; 
European Commission; Directorate­Genera! Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
f,f,4 EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 16 min 
CC­ZV­95­OÍO­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 13. DE : 97 ­ 7, ES : 97 ­ 14, FR : 97 ­ 15, 
GR : 9 7 ­ 16, IT: 9 7 ­ 16, N L : 9 7 ­ 18, PT: 9 7 ­ 14 
694 
16 A programme for 1997 ­ 2000: Facing up to the challenges 
of European society / European Foundation for the 
698 Improvement of Living and Working Conditions 
Publications 1997: to order, see page 5 
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E N - 1996-40 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 160 g 
SF-99-96-673-EN-C ISBN 92-827-8593-9: ECU 7.00 
FR: 9 7 - 16 
Ratification of the Treaty on European Union: 
Preparations 
- Volume 1 - Belgiquc/Belgie' I 
- Volume 2 - Belgiquc/Belgie II 
- Volume 3 - Danmark 
- Volume 4 - Deutschland 
- Volume 5 - Ελλάς 
- Volume 6 - España 
Volume 7 ­ France I 
­ Volume 8 ­ France II 
Volume 9 ­ Ireland 
­ Volume 10 ­ Italia 1 
668 
Volume 11 
Volume 12 
Volume 13 
Volume 14 
Volume 15 
Italia II 
Luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Report of the Council on the functioning of the Treaty on 
European Union 70 
Citizens first: Living in another country of the European 
Union / Directorate­General Internal Market and Financial 
Services; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 15 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: stapled: 30 g.— 
Information programme for the European citizen 
Includes a list of the 'Useful addresses' in Ireland 
CI-99-96-180-EN-C 
Citizens first: Living in another country of the European 
Union / Directorate­General Internal Market and Financial 
Services; European Commission 
EN ­ 1996­ 15 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 20 g.— 
Information programme for the European citizen 
Includes a list of the 'Useful addresses' in the 
United­Kingdom 
C1-99-96-229-EN-C 
Citoyens d'Europe: Résider dans un autre pays de l'Union 
européenne / Direction générale Marché intérieur et services 
financiers; Commission européenne 
FR­ 1996­ 15 p.; 14.8 χ 21,0 cm: agrafé; 28 g.— 
Programme d'information du citoyen européen 
Contient les «Adresses utiles" en France 
CI-99-96-164-FR-C 
FR : 97 ­ 24 
Strengthening the Mediterranean policy of the European 
Union: Establishing a Euro­Mediterranean partnership / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Communities] 
E N ­ 1995­73 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 150 g.— 
Supplement 2/95 to the Bulletin of the European Union 
CM-NF-95-002-EN-C ISBN 92-827-5150-3: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 17, DE : 97 ­ 17, ES : 97 ­ 17, FI : 97 ­ 9, 
FR: 9 7 ­ 17, GR: 9 7 ­ I, IT : 97 ­ 7, NL : 97 ­ 17. S V : 9 7 ­ 17 
Le système monétaire européen: Origines, fonctionnement 
et perspectives 
Tempus­Phare: Flagship Joint European Projects / 
Directorate­General Education, training and youth; European 
Commission 
EN; 21 ,0x29.7 cm: stapled 
DE: 9 7 ­ 18, FR : 97 ­ 18 
­ Volume 1 ­
EN ­ 1996­56 pp.; 160 g 
C2-90-95-0I7-EN-C ISBN 92-827-4485-X: ECU 7.00 
Treaty on European Union 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Building Europe together / Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 4 pp.; 21.0 χ 29,7 cm : loose leaf; 20 g 
CC-97-96-128-EN-C 
DA : 97 ­ 35, DE : 97 ­ 30. ES : 97 ­ 27, FI ; 97 ­ 38. GR : 97 
­ 2 1 , IT :97 ­27 , NL : 97 ­ 39, PT : 97 ­ 27, SV ; 97 ­ 32 
Burger Europas: Wohnen in einem anderen Land der 
Europäischen Union / Generaldirektion Binnenmarkt und 
Finanzdienste; Europäische Kommission 
DE­ 1996­ 15 S.; 14,8 χ 21.0 cm: Klammerheftung; 20 g.­
Informaüonsprogramm für die Bürger Europas 
Enthält eine Auflistung der ..Nützlichen Anschriften" in 
Deutschland 
C1-99-96-132­DE­C 
DE: 97- 19 
Burgers van Europa: Wonen in een ander land van de 
Europese Unie / Directoraat­generaal Interne markt en 
financiële diensten; Europese Commissie 
NL­ 1996­ 15blz.; 14.8 χ 21.0 cm: geniet; 20 g.— 
Informatieprogramma voor de Europese staalburger 
Bevat de „nuttige adressen" in Beigli' 
Cl-99-96-124-NL-C 
NL : 97 ­ 20 
30 
Cittadini d'Europa: Risiedere in un altro paese 
dell'Unione europea / Direzione generale Mercato interno e 
servizi finanziari; Commissione europea 
IT­ 1996­ 15 p.; 14,8 χ 21,0 cm: aggraffato; 20 g.— 
Programma d'informazione per il cittadino europeo 
Contiene i>IÌ «Indirizzi utili" in Italia 
CI-99-96-188-IT-C 
IT : 97 ­ 24 
Ciudadanos de Europa: Vivir en otro país de la Unión 
Europea / Dirección General Mercado interior y servicios 
financieros; Comisión Europea 
ES ­ 1996­ 15 pags.; 14,8 χ 21,0 cm: grapado; 20 g.— 
Programa de información para el ciudadano europeo 
Incluye las «Direcciones útiles" en España 
Ci -99-96-148-ES-C 
ES : 97 ­ 25 
Conferenza intergovernativa 1996: Parere della 
Commissione: Rafforzare l'unione politica e preparare 
l'ampliamento / Direzione generale Informazione, 
comunicazione, cultura, audiovisivo; Segretariato generale 
della Commissione; Commissione europea 
IT ­ 1996 ­ 23 p.; 21.0 χ 29.7 cm: aggraffato; 140 g.— 
Manoscritto terminato nel febbraio 1996 
CM-94-96-356-IT-C ISBN 92-827-5859-1 
DA : 97 ­ 39, ES : 97 ­ 26, FI : 97 ­ 33, GR : 97 ­ 19, 
IT : 97 ­ 26. NL : 97 ­ 34, PT : 97 ­ 26. SV : 97 ­ 39 
Daheim in Europa: Wohnen in einem anderen Land der 
Europäischen Union / Generaldirektion Binnenmarkt und 
Finanzdiensic: Europäische Kommission 
DE­ 1996­ 15 S.; 14,8 χ 21,0 cm: Klammerheftung; 30 g.— 
Informationsprogramm für die Bürger Europas 
Enthält eine Auflistung der ..Nützlichen Anschriften" in 
Österreich 
C1-99-96-196-DE-C 
DE : 97 - 27 
Daheim in Europa: Wohnen in einem anderen Land der 
Europäischen Union / Generaldirektion Binnenmarkt und 
Finanzdiensic; Europäische Kommission 
DE­ 1996­ 15 S.; 14,8 x 21,0 cm: Klammerheftung; 20 g.— 
Informationsprogramm für die Bürger Europas 
Enthält eine Auflistung der „Nützlichen Anschriften'' in 
Österreich 
C1-99-96-116-DE-C 
DE : 97 - 28 
Economic and monetary union / Directorate­General for 
Economic and Financial Affairs; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1996­24 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 80 g.— 
Part I: The path to economic and monetary union 
Part II: The scenario for the changeover to the single 
currency 
CW-96-96-166-EN-C ISBN 92-827-7294-2 
DE : 97 ­ 39, FR : 97 ­ 38 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Europa Binnen Bereik: Wonen in een ander land van de 
Europese Unie / Directoraat­generaal Interne markt en 
financiële diensten; Europese Commissie 
NL­ 1996­ I5blz.; 14.8 x 21.0 cm: geniet; 20 g.— 
Informatieprogramma voor de Europese staatsburger 
Bevat de ..nuttige adressen" in Nederland 
C1-99-96-205-NL-C 
NL : 97 ­ 30 
Europe... Questions and answers / Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; Commission of the European Communities; 
Secretarial­General of the Commission [Europe on the move] 
EN ­ 8 volumes; 16.2 x 22,9 cm: stapled 
CM-43-96-000-EN-C 
­ Volume 1 ­ The European Union: What's in it for 
me? ­ Manuscript completed in June 1996 
E N ­ 1996­31 pp.; 94 e 
CM-43-96-001-EN-C ISBN 92-827-8108-9 
­ Volume 4 ­ When will the 'EURO' be in our 
pockets? ­ Manuscript completed in June 1996 
EN­ 1996­ 15 pp.; 60 g 
CM-43-96-004-EN-C ISBN 92-827-8132-1 
­ Volume 6 ­ How does the European Union manage 
agriculture and fisheries? 
EN­ 1996­ 15 pp.; 58 g 
CM-43-96-006-EN-C ISBN 92-827-8149-6 
Volume 7 ­ How is the European Union protecting 
our environment? ­ Manuscript completed in 
June 1996 
EN­ 1996­11 pp.; 40 g 
CM-13-96-007-EN-C ISBN 92-827-8156-9 
European Court of Auditors: Auditing the finances of the 
European Union / Court of Auditors of the European 
Communities 
EN ­ 1996 ­ 43 pp., 21 χ 21 cm: stapled: 160 g 
MX-98-96-857-EN-C ISBN 92-827-8338-3 
DE : 97 ­ 32. FR : 97 ­ 28 
European integration: The origins and growth of the 
European Union / Borchardt. Klaus­Dieter; 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission [European 
Documentation] 
EN ­ 1995 ­ Fourth edition ­ 80 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: stapled; 
165 e.— Manuscript completed on ¡5 January ¡995 
CC-84-94-355-EN-C ISBN 92-826-9744-4 
DA: 9 7 ­ 3 1 , D E : 9 7 ­ 3 1 , E S : 9 7 ­ 3 8 . FI : 97 ­ 29, FR : 9 7 ­
37. GR : 97 ­ 20, IT : 97 ­ 35. NL : 97 ­ 33, PT : 97 ­ 39, SV : 97 
­30 
Kansalaisena Euroopassa: Oleskelu ja asuminen toisessa 
Euroopan unionin maassa / Directorate­General Internal 
Market and Financial Services; Euroopan komissio 
FI ­ 1996­ 15 s.: 14,8 χ 21.0 cm: nidottu: 30 g.— 
Tiedotusohjelma Euroopan unionin kansalaisille 
Sisältää "Hxödxllisiä osoitteita" Suomessa 
Cl-99-96-156-E1-C 
FI : 97 ­ 34 
Medborgarnas Europa: Att bo i ett annat land i 
Europeiska unionen / Directorate­General Internal Market 
and Financial Services; Europeiska kommissionen 
SV­ 1996­ 15s.; 14.8 χ 21.0cm: ihophäktad; 20g.— 
Information för medborgare i Europeiska unionen 
Innehåller "Användbara adresser" i Sverige 
C1-99-96-22 i­SV­C 
SV : 97 ­ 36 
Prioridade aos cidadãos: Residir noutro país da União 
Europeia / Direc^ão­Geral do Mercado Interno e Serviços 
Financeiros: Comissão Europeia 
PT ­ 1996 ­ 15 p.; 14,8x21.0 cm : agrafado; 20 g.— 
Programa de informação para o cidadão europeu 
Contém os «Endereços úteis­ em Portugal 
Cl-99-96-213-PT-C 
PT : 97 ­ 36 
A programme for 1997­2000: Facing up to the challenges 
of European society / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1996 ­ 4 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: loose leaf; 20 g.— A 
summary 
SF-99-96-576-EN-C ISBN 92-827-8604-8 
DA : 97 ­ 19. ES : 97 ­ 37. FR : 97 ­ 36. IT : 97 ­ 38, NL : 97 ­
38. P T : 9 7 ­ 3 7 
Round Tabte on the Euro: The communications challenge 846 
L'Union européenne: Le traité de Maastricht 671 
Vade­mecum à l'usage des fonctionnaires et agents ­
Septembre 1996 / Conseil de l'Union européenne 
FR­ 1996­ IX, 184 p.: 14.8 χ 21,0 cm: broché; 300 g.­
Sccrétariat cenerai du Conseil de l'Union européenne 
BX-88-95-589-FR-C ISBN 92-824-1340-3 
DA : 97 ­ 40. FR : 97 ­ 39, NL : 97 ­ 40 
Ιίολιττς της Ευρώπης: Το δικαίωμα οιαμονής σε μι« 
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Γενική 
Διεύθυνση «Εσωτερική αγορά και χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες»; Ευικηπαϊκή Επιτροπή 
G R - 1 9 9 6 - 15 ο\; 14.8 x 21.0 cm: συραμμένο; 20 g.— 
Πρόγραμμα ενημέρωσης τον Ενριοπαίον πολίτη 
Πεοιεχει n e «Χρήσιμες όιε^ΟΟνσεις» στην Ελλάόα 
Cl-99-96-172-GR-C 
GR : 97 - 22 
0120 Activities of the institutions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
L'ABC européen: L'Union européenne / 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI ­ Video tape ­ 1996 ­
7 min.— Musical videoclip 
CC-ZV-96-009-0Α-V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 55. DE : 97 ­ 52. ES : 97 ­ 43. FI : 97 ­ 51, 
FR : 97 ­ 42. GR : 97 ­ 55, IT : 97 ­ 43. NL : 97 ­ 56, PT : 97 ­
43. S V : 9 7 ­ 5 5 
L'ABC européen: Les institutions / Directorate­General 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI ­ Video tape ­ 1996 ­
6 min.—­ Musical videoclip 
CC-ZV-96-OlO-OA-V: ECU 20,00 
DA : 97 ­ 57. DE : 97 ­ 41, ES : 97 ­ 45, FI : 97 ­ 53. 
FR : 97 ­ 44, GR : 97 ­ 57, IT : 97 ­ 45. NL : 97 ­ 58. PT : 97 ­
45, SV: 9 7 ­ 5 7 
Accessing European Parliament documentation ­ 01-1996 
I Wattiau. Francis; Magnano, Sabina; Simonelti, Alain et al.; 
European Parliament [ËP Research and documentation 
papers] 
EN ­ 1996­66 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; I80g.— 
Belongs to documentary datahases indexes of debates series 
AX­93­96­871­EN­C ISBN 92­823­0762­X: ECU 6.00 
DA : 97 ­ 65. DE : 97 ­ 76. ES : 97 ­ 46. FI : 97 ­ 54, 
FR : 97 ­ 45. GR ; 97 ­ 50, IT : 97 ­ 46. NL : 97 ­ 74. 
PT : 97 ­ 46. SV : 97 ­ 45 
Address by Jacques Delors, President of the Commission, 
to the European Parliament on the occasion of the 
investiture debute of the new Commission: Strasbourg, 
10 February 1993 
The Commission's work programme for 1993/94 
The Commission's legislative programme for 1993 
Joint declaration on the 1993 legislative programme / 
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities! 
EN ­ 1993 ­ 69 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 145 g 
CM-NF-93-OOI-EN-C ISBN 92-826-5358-7: ECU 6.00 
Annual report 1995: Economic and Social Committee / 
Economic and Social Committee 
EN ­ 1996 ­ 137 pp.: 14.8 χ 21.0 cm; softcovcr; 190 g 
EX-94-96-235-EN-C ISBN 92-827-7179-2: ECU 25.00 
DA : 97 ­ 44. DE : 97 ­ 63, ES : 97 ­ 64. FI : 97 ­ 73. 
FR : 97 ­ 70. GR : 97 ­ 45, IT : 97 ­ 71. NL : 97 ­ 65, 
PT : 9 7 ­ 7 1 . SV : 9 7 ­ 4 4 
Annual report 1995: European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 673 
­ Volume 58 ­ 376 R 1416: Council Regulation (EEC) 
No 1416/76 of 1 June 1976 on the financial provisions 
applying to the European Centre for the Development of 
vocational Training 
( O J N o L 164. 24.6.1976. p. 1) 
­ Volume 79 ­ 394 R 2062: Council Regulation (EC) 
No 2062/94 of 18 July 1994 establishing a European 
Agency for Safety and Health at Work 
(OJ No L 216. 20.8.1994. p. 1) 
­ Volume 81 ­ 375 R 1365: Council Regulation (EEC) 
No 1365/75 of 26 May 1975 on the creation of a 
European Foundation for the improvement of living and 
working conditions 
( O J N o L 139, 30.5.1975, p. I) 
­ Volume 82 ­ 375 R 0337: Council Regulation (EEC) 
No 337/75 of 10 February 1975 establishing a European 
Centre for the development of vocational training 
( O J N o L 39, 13.2.1975, p. 1) 
­ Volume 8 5 ­ 4 5 7 D 0831(01): Council Decision of 9 
July 1957 concerning the terms of reference and rules of 
procedure of the Mines Safety Commission 
(OJ No 28, 31.8.1957, p. 487/57) 
[ ­ Volym 94 ­ 388 R 4255: Rådets Förordning (EEG) 
nr 4255/88 av den 19 december 1988 om 
genomförandcbcstämmelscr till förordning (EEG) 
nr 2052/88 vad gäller Europeiska socialfonden 
(EGT nr L 374. 31.12.1988, s. 21)] 
La Commission européenne d'ici l'an 2000 / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 10 min.— Secam 
CC­ZS­96­006­FR­V:ECV 20,00 
FR : 97 ­ 53 
The Commission's legislative programme for 1994 
Resolution of the European Parliament on the 1994 
legislative programme 
Council declaration on the 1994 legislative programme 
Joint declaration of the European Parliament and the 
Commission on the 1994 legislative programme 675 
The Commission's programme for 1996 
(COM(95)512 final) 
Presentation to the European Parliament by President 
Jacques Santer (Strasbourg, 12 December 1995) 
Resolution of the European Parliament on the 
programme for 1996 / Secretariat­General of the 
Commission; European Commission; European Parliament 
[Supplements to the Bulletin of the European Communities! 
EN ­ 1996 ­ 41 pp.; 17,6 x 25.0 cm: stapled; 100 g 
C M­N F­96­001­E N­C ISBN 92­827­6445­1: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 67, DE : 97 ­ 67. ES : 97 ­ 71. FI : 97 ­ 66. 
FR : 97 ­ 69, GR : 97 ­ 49. IT : 97 ­ 68, NL : 97 ­ 72. PT : 97 
­ 68, SV : 97 ­ 68 
La Communauté: Mode d'emploi / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne . 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 9 min.— Secam 
CC­ZS­93­029­FR­V: ECU 20.00 
FR : 97 ­ 55 
Community law 676 
The Community single market: 1994 report 885 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et représentations auprès de la Commission 945 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés 
européennes et représentations auprès de la Commission 
(décembre 1995) 946 
La Cour des comptes européenne: Conscience financière 
de l'Europe / Cour des comptes des Communautés 
européennes 
FR­Cassette vidéo­ 1996­11 min 12 s 
MX­ZV­95­026­FR­V: ECU 20.00 
FR : 97 ­ 56 
Dictionary of acronyms for European Community 
programmes and action plans: with decoded details plus 
indexes 
56 
Directory 1996: The European Agency for the Evaluation 
of Medicinal Products / EMEA; European Commission 
EN ­ 1996­ 27 pp., 21 χ 25 cm: stapled; 100 g 
AM­93­95­483­EN­C ISBN 92­827­6603­9: ECU 7.00 
F R : 9 7 ­ 4 8 
TheERDFin 1989 
EUR­OP: A publishing house for Europe / Lucien 
Emringcr; European Commission; Luxembourg. Office for 
Official Publications of the European Communities; RTL 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 18 min 
JX­ZV­95­999­EN­V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 48. ES : 97 ­ 55. FR : 97 ­ 60 
EUR­OP: Une maison d'édition pour l'Europe / 
Luxembourg, Office for Officiai Publications of the European 
Communities; European Commission 
EN ­Video tape­ 1996­ 18 min.— NTSC 
JX­ZN­95­999­EN­V: ECU 20.00 
EUR­OP: Une maison d'édition pour l'Europe / Lucien 
Entringer; Commission européenne; Luxembourg, Office des 
publications officielles des Communautés; RTL 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1995 ­ 19 min.— Secam 
JX­ZS­95­999­FR­V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 59 
Das Europäische Parlament und die Tätigkeit der 
Europäischen Union: Kurzdarstellungen ­ September ¡993 
I Generaldirektion Wissenschaft; Europäisches Parlament 
DE ­ 1994 ­ 6. Ausgabe ­ 420 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brachieri; 
1000 g 
PE 162.500 
AX­80­93­533­DE­C ISBN 92­823­0549­X: ECU 20,00 
DA : 97 ­ 49. DE : 97 ­ 55. ES : 97 ­ 61, GR : 97 ­ 47. PT : 97 
­63 
Europäisches Parlament: Geschäftsordnung ­ Juni 1994 I 
Europäisches Parlament 
D E ­ 1994­ 168 S.; 14,8 χ 21,0 cm: brachieri; 210 g 
AX­84­94­323­DE­C ISBN 92­823­0608­9: ECU 10.00 
DA : 97 ­ 53. DE : 97 ­ 56, ES : 97 ­ 70. GR : 97 ­ 46, NL : 
9 7 ­ 5 9 
The European ABC: The European Union / 
Seherna/Compix, Roma; European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 6 min 
CC­ZV­96­009­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 54, DE : 97 ­ 51, ES : 97 ­ 42, Fl : 97 ­ 50, 
FR : 97 ­ 41 . GR : 97 ­ 54, IT : 97 ­ 42. NL : 97 ­ 55, 
P T : 9 7 ­ 4 2 . SV : 97 ­ 54 
The European ABC: The institutions / European 
Commission; Direclorale­Gencral Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 6 min 
CC­ZV­96­OlO­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 56, DE : 97 ­ 53, ES : 97 ­ 44, Fl : 97 ­ 52. 
FR : 97 ­ 43, GR : 97 ­ 56. IT : 97 ­ 44, NL : 97 ­ 57. PT : 97 ­
44. SV : 9 7 ­ 5 6 
The European Commission's translation service / 
Windmill Lane Pictures, Dublin; Translation Service of the 
European Commission; Directorate­General Information. 
Communication. Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 15 min 
CC­ZV­96­OOS­EN­V: ECU 20.00 
The European Commission until the year 2000 / 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 10 min 
CC­ZV­96­006­EN­V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 54, FR : 97 ­ 54 
European Council in Edinburgh 11­12 December, 1992: 
Conclusions of the Presidency /Council of the European 
Communities 
E N ­ I993­ 108 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcovcr; 150 g 
BX­77­92­497­EN­C ISBN 92­824­1000­5: ECU 10.00 
Publications 1997; to order, see page 5 
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European Court Reports: Reports of European 
Community Staff Cases (ECR­SC): 1994 / Coun of Justice 
of the European Communities 
EN ­ 1996 ­ 1347 pp., 22.5 \ 25 cm: ringbinder; 2460 e 
DX­90­95­526­EN­C ISBN 92­829­0289­7: ECU 55~.00 
DA : 97 ­ 73. DE : 97 ­ 68. ES : 97 ­ 74, FR : 97 ­ 73, GR : 97 
­ 52, IT : 97 ­ 70, NL : 97 ­ 66. PT : 97 ­ 49 
Forty­second review of the Council's work: The 
Secretary­General's report ­ / January-31 December 1994 
I Council of the European Union 
EN ­002 volumes; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr 
BX­51­95­000­EN­C 
DA : 97 ­ 75, DE : 97 ­ 70. ES : 97 ­ 52, FR : 97 ­ 49, 
GR : 97 ­ 53. IT : 97 ­ 69. NL : 97 ­ 70. PT : 97 ­ 72 
­ Volume 1 ­ Part I: Summary 
EN ­ 1995 ­ VI, 83 pp.; 130 g 
BX­Sl­95­OOl­EN­C ISBN 92­824­1261­X: ECU 7.00 
­ Volume 2 ­ Part I + Part II 
EN ­ 1996­X. 424 pp.; 540 g 
BX­S1­95­002­EN­C ISBN 92­824­1272­5: ECU 20.00 
AX­94­96­097­EN­C ISBN 92­823­0871­S: ECU 10.00 
DA : 97 ­ 69, DE : 97 ­ 65, ES : 97 ­ 53. FI : 97 ­ 55, 
FR : 97 ­ 57, GR : 97 ­ 41. IT : 97 ­ 54, NL : 97 ­ 67. 
PT : 97 ­ 54, SV : 97 ­ 59 
Report of the Council on the functioning of the Treaty on 
European Union / Council of [he European Union 
EN ­ 1995 ­ 105 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 205 g 
BX­88­9S­9S3­EN­C ISBN 92­824­1220­2: ECU 8.00 
DA : 97 ­ 72, DE : 97 ­ 43, ES : 97 ­ 65, Fl : 97 ­ 68, FR : 
97 ­ 71. GR : 97 ­ 44, IT : 97 ­ 72, NL : 97 ­ 76. PT : 97 ­ 75, 
SV : 97 ­ 71 
Forty­first review of the Council's work: The 
Secretary­General's report 
Part I+II ­ / January ­ 31 December 1993 I Council of the 
European Union 
EN­ 1994­ Vili, 274 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 350 g 
BX­24­94­002­EN­C ISBN 92­824­1134­6. ECU 16.00 
DA : 97 ­ 71 . DE : 97 ­ 72, ES : 97 ­ 67, FR : 97 ­ 50, 
IT : 97 ­ 75, NL : 97 ­ 71. PT : 97 ­ 73 
Four year rolling programme 1993­1996 of the European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
General Report on the Activities of the European 
Union 1995 / Secretariat­General of the Commission; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ XV. 608 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: soflcover; 918 g 
CM­93­95­IS2­EN­C ISBN 92­827­5897­4: ECU 33.00 
DA : 97 ­ 43. DE : 97 ­ 59. ES : 97 ­ 66. FI : 97 ­ 77. 
FR : 97 ­ 72. GR : 97 ­ 42. IT : 97 ­ 73, NL : 97 ­ 43. PT : 97 
­ 76. SV : 97 ­ 43 
Haute autorité CECA: Inventaire des dossiers 1952­1967 / 
Secrétariat général de la Commission; Commission 
européenne 
FR ­ 1 volumes: 17.6 x 25.0 cm: broché 
CM­63­9S­000­FR­C 
FR : 97 ­ 65 
Volume 1 ­ Dossiers 
FR ­ 1996 ­ 2. XXXVI, 586 p.; 1100 g 
CM­63­9S­001­FR­C ISBN 92­827­7452­X: 
ECU 94.00 
Index A­Z: Index alphabétique et numérique des affaires 
dont la Cour de justice des Communautés européennes a 
été saisie depuis son origine ­ Étal au 31 août 1995 I Cour 
de justice des Communautés européennes; Commission 
européenne 
FR ­ 1995 ­ 853 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché: 2105 g 
DX­91­9S­883­FR­C ISBN 92­829­0295­1: ECU 25.00 
FR : 97 ­ 66 
Interinstitutional directory: European Union · 
Spring 1996 I All Institutions 
EN ­ 1996 ­ XXXIV. 384 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
940 g 
FX­94­96­639­EN­C ISBN 92­827­6761­2: ECU 16.00 
DA : 97 ­ 61. DE : 97 ­ 62, ES : 97 ­ 48, FI : 97 ­ 71, 
FR : 97 ­ 47. GR : 97 ­ 43. IT : 97 ­ 48, NL : 97 ­ 64, 
PT: 9 7 ­ 4 8 , SV : 97 ­ 67 
67 List of Members ­17/06/1996 I European Parliament 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT/FI/SV ­ 1996 ­ 162 pp.: 
21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 420 g 
AX­AE­96­002­1F­C: ECU 7,00 
DA : 97 ­ 70, DE : 97 ­ 66. ES : 97 ­ 68. FI : 97 ­ 65. FR : 97 
­ 67. GR : 97 ­ 48. IT : 97 ­ 56. NL : 97 ­ 68. PT : 97 ­ 66, 
SV : 97 ­ 69 
Liste des rapports de la troisième législature (juillet 
1989­mai 1994) éditée à partir de la base de données 
EPOQUE / Parlement européen 
FR ­ 1995 ­ 284 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 696 g 
AX­87­9S­369­FR­C ISBN 92­823­0639­9: ECU 30.00 
FR : 97 ­ 68 
The members of the European Parliament: Fourth 
electoral period 1994­1999 ­ Situation: February 1996 I 
European Parliament 
EN ­ 1996­357 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcovcr; 520 g 
Selected instruments relating to the organization, 
jurisdiction and procedure of the Court /Court of Justice 
of the European Communities 
E N ­ 1993­ 1993 edition­ 284 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcovcr; 250 g 
DX­77­92­037­EN­C ISBN 92­829­0237­4: ECU 13.50 
DA : 97 ­ 74. DE : 97 ­ 69, ES : 97 ­ 75, FR : 97 ­ 74. GR : 
9 7 ­ 5 1 , N L : 9 7 ­ 7 3 , PT: 9 7 ­ 5 0 
Terminology of the Rules of Procedure of the European 
Parliament 
Einundvierzigster Überblick über die Tätigkeit des Rates: 
Bericht des Generalsekretärs; Teil I: Zusammenfassung­
/ . Januar ­ 31. Dezember 1993 I Rat der Europäischen Union 
DE­ 1994­ VII, 80S.; 14,8 χ 21,0 cm: brachieri; 110 g 
BX­24­94­001­DE­C ISBN 92­824­1140­0: ECU 6,00 
DE : 9 7 ­ 7 1 , P T : 9 7 ­ 7 4 
Who runs the European Union? / Purchasepoint; European 
Commission; Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 11 min 
CC­ZV­95­On­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 63. DE : 97 ­ 73. ES : 97 ­ 72, FR : 97 ­ 51, 
GR : 97 ­ 75, IT : 97 ­ 49, NL : 97 ­ 61, Ff : 97 ­ 69 
Who runs the European Union? / Directorate­General 
Information; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/1T/NL/PT/SV/FI ­ Video tape ­ 1996 ­
11 min.— Musical videoclip 
CC­ZV­9S­0I7­0A­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 64, DE : 97 ­ 74. ES : 97 ­ 73. Fl : 97 ­ 74, 
FR : 97 ­ 52. GR : 97 ­ 76. IT : 97 ­ 50, NL : 97 ­ 62. 
PT : 97 ­ 70, SV : 97 ­ 75 
Who runs the European Union? / Purchasepoint; 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 11 min 
CC­ZN­95­017­EN­V: ECU 20.00 
Workplace assessment 
PERIODICALS 
Bulletin of the European Union 
COM Documents 
COM Documents 
Committee Reports of the European Parliament 
Debates of the European Parliament · Annex to the 
Official Journal of the EC 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
P6 
P7 
P8 
I*) 
PI 3 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report of the European Investment Bank 1994 / 
European Investment Bank 
E N ­ 1995­ 130 pp.; 21 ,0x29 .7 cm: softcovcr; 525 g.—7V.H 
finalized 4 April 1995 
IX-88-95-185-EN-C ISBN 92-826-9998-6 
DA : 97 ­ 78, DE : 97 ­ 88. ES : 97 ­ 89. FI : 97 ­ 81. 
FR : 97 ­ 96, GR : 97 ­ 80. IT : 97 ­ 95. NL : 97 ­ 91, 
PT : 97 ­ 94. SV : 97 ­ 88 
Der Binnenmarkt / Generaldirektion Information, 
Kommunikation, Kultur. Audiovisuelle Medien; Europäische 
Kommission [Europa in Bewegung] 
DE ­ 1996 ­ Zweite Ausgabe ­""44 S.; 16.2 χ 22,9 cm: 
Klammerheftung; 130 g.— Manuskript abgeschlossen im 
Januar 1996 
Zeichnung: Brigid Collins 
CC-95-96-318-DE-C ISBN 92-827-6933-X 
DE : 97 ­ 78. IT : 97 ­ 92. PT : 97 ­ 91 
Career opportunities in the European Commission / 
Directorate­General Personnel and Administration: European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ Second edition ­ 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
160 g: brochure: Careers ­ descriptions and examples.— 
Manuscript completed in June 1995 
CB-93-95-346-EN-C ISBN 92-827-5706-4 
DE : 97 ­ 89. FR : 97 ­ 83 
The Council of the European Union / Council of the 
European Union 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: loose leaf; 20 g 
BX-98-96-671-EN-C 
DA : 97 ­ 95. DE : 97 ­ 91, ES : 97 ­ 82. FI : 97 ­ 85. FR 
: 97 ­ 85, GR : 97 ­ 84. IT : 97 ­ 81, NL : 97 ­ 94. IT : 97 ­ 82 
81 The Council of the European Union / Council of the 
European Union 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: loose leaf: 30 e 
BX-94-96-I46-EN-D 
DE : 97 ­ 92. FR : 97 ­ 86. NL : 97 ­ 95 
The Court of Justice of the European Communities / 
Court of Justice of the European Communities 
EN ­ 1996 ­ 24 pp.; 14.8 χ 21.0 cm : stapled; 70 g 
DY-88-95-S97-EN-C 
DA : 97 ­ 86. DE : 97 ­ 86. ES : 97 ­ 105. Fl : 97 ­ 87. 
FR : 97 ­ 87, GR : 97 ­ 77, IT : 97 ­ 82, NL : 97 ­ 88, 
PT: 9 7 ­ 105, SV : 97 ­ 87 
EUR­OP and its agents and distributors network: 
CORDIS, COMEXT. EUROFARM, PANORAMA OF EU 
INDUSTRY 
Euroopan komissio 1995 ­ 2000 / Pääosasto ­ Tiedotus, 
viestintä, kulttuuri ja audiovisuaalinen ala: Euroopan komissio 
F l ­ 1996­49 s.; 14.8 χ 21.0 cm: liimasidotlu; 100 g 
CC-96-96-683-FI-C ISBN 92-827-7464-3 
FI : 97 ­ 83 
Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen 
tuomioistuimen jäsenet / Euroopan yhteisöjen tuomioistuin 
F l ­ 1996­8 s.: 14.8 χ 21,0 cm: nidottu; 20 g 
DX-95-96-972-1I-C ISBN 92-829-0313-3" 
Fl : 97 ­ 86 
AM-96-96-554-EN-C ISBN 92-827-7491-0 
DE : 97 ­ 81. ES : 97 ­ 94. FR : 97 ­ 78 
The European Commission 1995­2000 / 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ 1995 ­49 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: stapled; I 22 g 
CC-86-94-973-EN-C ISBN 92-826-9485-2 
DA : 97 ­ 84. DE : 97 ­ 83. ES : 97 ­ 81. FR : 97 ­ 84. 
GR : 97 ­ 81. IT : 97 ­ 80, NL : 97 ­ 85. PT : 97 ­ 81. SV : 
9 7 ­ 9 0 
European investment bank: The European Union's 
financing institution 1958­1996 / European Investment Bank 
EN ­ 1996 ­ 1996 edition ­ 20 pp.; 21.2 χ 27.7 cm: stapled; 
110g 
IX-9~4-96-40S-EN-C ISBN 92-827-6292-0 
DA : 97 ­ 87. DE : 97 ­ 82, ES : 97 ­ 79, Fl : 97 ­ 82, 
FR : 97 ­ 81, GR : 97 ­ 82. IT : 97 ­ 78, NL : 97 ­ 86. 
PT : 97 ­ 79. SV : 97 ­ 89 
The European Parliament / European Parliament 
EN ­ 1996 ­ 28 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 80 g 
AX-94-96-857-EN-C ISBN 92-823-0884-7 
DA : 97 ­ 85. DE : 97 ­ 84. ES : 97 ­ 93. FI : 97 ­ 84, 
FR : 97 ­ 95, GR : 97 ­ 83. IT : 97 ­ 94, NL : 97 ­ 84. PT : 97 ­
93. SV : 97 ­ 84 
The future of Europe and the Commission's role: In 
praise of the Community method ­
Florence, 20 October 19951 Santer. Jacques; The European 
University Institute, Badia, Resolana (Florence) 
EN ­ 1996 ­ 20 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled: 46 g.— 
Eighteenth Jean Monnet lecture 
OX-93-96-984-EN-C 
DE : 97 ­ 104, ES : 97 ­ 88. FR : 97 ­ 80. IT : 97 ­ 90 
Las instituciones de la Comunidad Europea / Noel. E.: 
Comisión Europea [Documentación europea] 
ES ­ 1994 ­ Edición 1993 ­ 58 pågs.; 16.2 χ 22.9 cm: 
grapado: 150 g 
CC-76-92-I72-ES-C ISBN 92-826-5060-X 
ES : 97 ­ 90 
Jaarverslag CEDEFOP: Beroepsopleiding in de Europese 
Gemeenschap 1993 
Meet vour MEPs / European Parliament 
E N ­ Í996­ 14 pp.. 10x21.7 cm: loose leaf; 10 g 
AX-90-95-550-EN-C 
DA : 97 ­ 93. DE : 97 ­ 77. ES : 97 ­ 106. FI : 97 ­ 88, 
GR : 97 ­ 85. IT : 97 ­ 89. NL : 97 ­ 92. PT : 97 ­ 78. 
SV : 97 ­ 95 
93 Openness and transparency in the EU institutions / 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media: European Commission 
EN ­ 1996­ 23 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; I (K) g 
CC-96-96-942-EN-C ISBN 92-827-8475-4 
DE : 97 ­ 90. ES : 97 ­ 78. FR : 97 ­ 94 
SIC Activité: Manuel de démarrage / Dircclion 
informatique; Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 54 p.; 17.6 χ 25.0 cm: agrafé; 120 g — 
Version 1.13 
D1-95-96-641-FR-C ISBN 92-827-7164-4 
FR : 97 ­ 97 
85 Europe needs an independent civil service / 
Directorate­General Personnel and Administration; European 
Commission 
FR/EN ­ 1996 ­ 8 pp., 28 x 42 cm: stapled: 70 g 
CB-94-96-647-2A-C 
FR : 97 ­ 90 
European Agency for the Evaluation of Medicinal 
Products: First General Report 1995 / EMEA; European 
Commission 
E N ­ 1996­44 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 180 g . ~ 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Poducts. 
Adopted by the Management Board on ή March 1996 
SIC Activité: Manuel utilisateur / Dircclion informatique; 
Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 93 p.; 17,6 χ 25.0 cm: broché; 200 g.— 
Version 1.Ì3 
SlC=S\stèmes d'Information Communs 
D1-95-96-649-FR-C ISBN 92-827-7155-5 
FR : 97 ­ 98 
SIC: Common data: Getting started ­ Version 1.5 / 
Informatics Directorate: European Commission 
EN ­ 1996 ­ 12 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 50 g.— 
SIC=S\stèmcs d Information Communs 
D1-95-96-689-EN-C ISBN 92-827-7150-4 
Publications 1997: to order, see page 5 
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SIC Common Data: User's guide: Version 1.5 / Draft IT 
Limited for SG2 Benelux S.A.; Informatics Directorate; 
European Commission 
EN­ 1996­ 160 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 300 g.— 
SlC=Svstèmes d Information Communs 
DI-95-96-697-EN-C ISBN 92-827-7149-0 
0130 Financial disposition — Budget 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
SIC Finance: Manuel de démarrage / Direction 
informatique; Commission européenne 
FR­ 1996 ­50 p.; 17.6 χ 25.0 cm: agrafé; 120 g.— 
Version 2.1 
DI-95-96-681-FR-C ISBN 92-827-7152-0 
FR : 97 ­ 101 
SIC Finance: Manuel utilisateur / SEMA Group Belgium; 
Direction informatique; Commission européenne 
FR­ 1996­ IV. 96 p.; 17,6 x 25,0 cm: broché; 200 g.— 
Version 2.1 
SIC=Svstèmes d'Information Communs 
DI-95-96-673-FR-C ISBN 92-827-7151-2 
FR : 97 ­ 102 
SIC Mission: Manuel utilisateur / Direction informatique; 
Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 52 p.; 17.6 x 25,0 cm: agrafé; 120 g.— 
Version 2.2 
DI-95-96-657-FR-C ISBN 92-827-7154-7 
FR:97 - 103 
SIC­Personnel: Manuel de démarrage / Direction 
informatique; Commission européenne 
FR­ 1996­57 p.; 17,6x 25,0 cm: agrafé; 120 g.— 
Version 1.5 
SlC=S\stèmes d'information communs 
DÍ-98-96-526-FR-C ISBN 92-827-8307-3 
FR : 97 ­ 104 
SIC­Personnel: Manuel utilisateur / Direction 
informatique; Commission européenne 
FR­ 1996­ 144 p.; 17,6 x 25,0 cm: broché; 260 g.— Version 
1.5 
SIC=Svstèmes d'information communs 
DI-98-96-534-FR-C ISBN 92-827-8324-3 
F R : 9 7 ­ 105 
SIC Sécurité: Manuel utilisateur /Direction informatique; 
Commission européenne 
FR­ 1996­ 137 p.; 17,6 κ 25,0 cm: broché; 200 g.— 
Version 1.7 
SIC=S\stèmes d'Information Communs 
DI-95-96-706-FR-C ISBN 92-827-7148-2 
FR : 97 ­ 106 
The single market / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission (Europe on the move] 
EN ­ 1995 ­ 44 pp.; 16.2 x 22,9 cm: stapled; 135 g.— 
Manuscript completed in January ¡995 
CC-NX-95-OOl-EN-C ISBN 92-826-9787-8 
DA : 97 ­ 91. ES : 97 ­ 91, FI : 97 ­ 106, FR : 97 ­ 92, 
GR : 97 ­ 79, NL : 97 ­ 90. SV : 97 ­ 92 
Two years of consultative work 1994­1995: The 
contribution of the Committee of the Regions to the 
construction of Europe ­ Brussels, September 1996 I 
Committee of the regions 
EN­ 1996­ 125 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 490 g 
GF-93-95-508-EN-C ISBN 92-827-5976-8 
DE : 97 ­ 105, ES : 97 ­ 84, FR : 97 ­ 79. GR : 97 
IT : 97 ­ 84, NL : 97 ­ 106, PT : 97 ­ 84 
Vade­mecum de la publication: Guide des procédures / 
Secrétariat général de la Commission; Commission 
européenne 
FR ­ 1996 ­ 53 p.: 21,0 x 29,7 cm: broché: 160 g.— Texte 
provisoire 
CM-98-96-146-FR-C ISBN 92-827-6670-5 
FR : 9 7 - 107 
PERIODICALS 
European Parliament: EP News 
Arinco: Windows 
La Banque européenne d'investissement et la protection 
de l'environnement 
107 The budget of Europe under control / CEC­RTL/CLT; 
Court of Auditors of the European Communities 
EN ­ Video tape ­ 11 min 
CC-ZV-93-026-EN-V: ECU 20.00 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 31 ­ 390 R 1866: Commission Regulation 
(EEC) No 1866/90 of 2 July 1990 on arrangements for 
using the ecu for the purposes of the budgetary 
management of the Structural Funds 
(OJNoL 170, 3.7.1990. p. 36) 
[­ Volvm 90 ­ 390 R 1866: Kommissionens Förordning 
(EEG) nr 1866/90 av den 2 juli 1990 om förfarandet vid 
användningen av ecu i strukturfondernas budcet (EGT 
nr L 170. 3.7.1990, s. 36) (SU 03/Vol. 33, s. 52)] 
The Community budget: The facts in figures / 
Directorate­General Budgets; European Commission 
EN ­ 1996­ 112 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcovcr; 440 g 
C6-95-96-2¡3-EN-C ISBN 92-827-7604-2: ECU 20.00 
DA : 9 7 ­ 108. D E : 9 7 ­ 112, E S : 9 7 ­ 115, FI : 97 ­ 114, FR : 
97 ­ 115. GR : 97 ­ 110, IT : 97 ­ 114, NL ; 97 ­ 109, 
P T : 9 7 ­ 114. SV : 9 7 ­ 114 
Community Structural Funds: 1994­1999 ­ August 1993 I 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 87 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 250 g.— 
Revised Regulations and Comments 
CM-80-93-032-EN-C ISBN 92-826-6272-1: ECU 11.50 
DA : 97 ­ 109. DE : 97 ­ 113, ES : 97 ­ 112, FR : 97 ­ 113, 
IT: 9 7 ­ 112, NL : 97 ­ 115, PT : 97 ­ 111 
The European Investment Bank and the protection of the 
environment 
European Union public finance: The characteristics, rules 
and operation of the European financial system / 
Directorate­General Budcets; European Commission 
EN ­ 1995­ Edition 1995"­ 190 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 500 g 
C6-86-94-698-EN-C ISBN 92-826-8898-4: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 111, DE : 97 ­ 109. ES : 97 ­ 111, FI : 97 ­ 109. 
FR: 9 7 ­ 112. GR: 9 7 ­ 108, IT: 9 7 ­ 111. NL : 97 ­ 113. PT : 
9 7 ­ 108, SV : 9 7 ­ 110 
Financer le futur de l'Europe et le marché unique de 1993 
/ Eta Beta. Roma; Banque européenne d'investissement; 
Direction générale Information, communication, culture. 
audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette video ­ 1996 ­ 21 min.— Secam 
CC-ZS-93-035-FR-V: ECU 24.00 
FR : 97 ­ 111 
Financing Europe's future and setting up the single 
market 1993 / Eta Beta. Roma; European Investment Bank: 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 21 min 
CC-ZV-93-035-EN-V: ECU 24.00 
DE : 9 7 ­ I07.FR : 97 ­ 110 
113 General budget of the European Union for the financial 
year 1996: The figures / Directorate­General Budgets; 
European Commission 
EN­ 1996­22 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 100 g 
C6-91-95-697-EN-C ISBN 92-827-5801-X: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 110. DE : 97 ­ 110, ES : 97 ­ 114, Fl : 97 ­ 110, 
FR : 97 - 109. GR : 97 - 107. IT : 97 - 108. NL : 97 - 108. PT : 
97 - 113. SV :97- 109 
1163 
1175 
673 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Grants and loans from the European Union: A guide to 
Community funding/ Directorate­General Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 187 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 450 g.— This 
guide, published by the European Commission at the request 
of the European Parliament, provides a comprehensive 
description of European Union funding. 
Manuscript completed in Max 1995. 
CC-90-95-106-EN-C ISBN 92-827-5688-2: ECU 35.00 
DA : 97 ­ 115, DE : 97 ­ 106, ES : 97 ­ 108. FI : 97 ­ 108, 
FR : 97 ­ 108. GR : 97 ­ 109. IT : 97 ­ 107, NL : 97 ­ 114. 
PT: 9 7 ­ 107. SV : 97 ­ 111 
Guide to the Community initiatives 1994­99: Community 
structural Funds 
CM-94-96-720-EN-C ISBN 92-827-6560-1 
DA ; 97 ­ 117, DE : 97 ­ 118. ES ; 97 ­ 120. FI : 97 ­ 119, 
FR : 97 ­ 119, IT : 97 ­ 118, NL : 97 ­ 118. PT : 97 ­ 118, 
SV : 9 7 ­ 120 
SIC Finance: Manuel de démarrage 
PERIODICALS 
EIB­Information 
EIB Papers 
I'74 
P75 
La hacienda de Europa /Strasscr, Daniel; Comisión 
Europea [Perspectivas europeas] 
ES ­ 1986 ­ XIX, 441 pågs., div. cuadros. 2 mapas; 17,6 χ 
25,0 cm: rústica; 960 e.— Edición revisada ν completada 
CB-30-80-980-ES-C "ISBN 92-825-2364-0: ECU 11,70 
E S : 9 7 ­ 113 
The Structural Funds in 1995: Seventh annual report 
Vade­mecum of the Advisory Committee on 
Procurements and Contracts (ACPC) 
VAT collection and control procedures applied in 
Member States: Second Article 12 report (Regulation 
(EEC/Euratom) No 1553/89) 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The budget of the European Union: How is your money 
spent? ­ Manuscript completed in July 1996 I 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission; 
Secretariat­General of the Commission [Europe on the move| 
E N ­ 1996­ 11 pp.: 16.2 χ 22,9 cm: slapled; 40 g 
CM-97'-96-847'-EN-C ISBN 92-827-6658-6 
DA : 97 ­ 1 19, DE : 97 ­ 116. ES : 97 ­ 118. FI : 97 ­ 1 16. 
FR : 97 ­ 117. GR : 97 ­ 116, IT : 97 ­ 116, NL : 97 ­ 116. 
PT: 9 7 ­ 116. SV: 9 7 ­ 118 
ECSC: Financial report 1995 / Secrelariat­Gcncral of the 
Commission; Dircclorate­Gencral Credit and Investments: 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 96 pp., 16 ill. (col.). 10 graphs (col.); 21.0 χ 
29.7 cm: softcovcr: 380 g 
CM-97-96-758-EN-C ISBN 92-827-7933-5 
DE : 97 ­ 114. ES : 97 ­ 116. FR : 97 ­ I 16. IT : 97 ­ 11 
N L : 9 7 ­ 119 
European Court of Auditors: Auditing the finances of the 
European Union 
Financial Report 1995 / Direcloralc­Gencral Budgets: 
European Commission 
E N ­ 1996­ 109 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 490 g 
C6-98-96-849-EN-C ISBN 92-827-8376-6 
DA : 97 ­ 120.DE : 97 ­ 115. ES : 97 ­ 117. FI : 97 ­ 118, FR 
: 97 ­ 120, GR : 97 ­ I 15. IT : 97 ­ 119. NL : 97 ­ 120. FT : 
9 7 ­ ! 1 9 . S V : 9 7 ­ 117 
769 
0140 General information on the 
Community 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
A nous l'Europe: Sources d'information / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 4 min 
CC-ZV-96-027-F R-V: ECU 20,00 
FR : 9 7 ­ 121 
A nous l'Europe: Sources d'information / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 3 min 7 s.— Secam 
CC-ZS-96-027-FR-V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 122 
The Council of the European Community: An 
introduction to its structures and activities ­ Situation on 
30 October 1990 / Ersboll. N., Foreword; Sabsoub. J.P.: 
Council of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ V.65 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcovcr; 160 e 
BX-73-92-877-EN-C ISBN 92-824-0969-4: ECU 5.00 
FR : 9 7 ­ 124 
Directory of interest groups / Secretariat­General of the 
Commission; European Commission 
FR/EN/DE­ 1996­ XV, 621 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
1200 g 
CM-94-96-833-3A-C ISBN 92-827-8987-X: ECU 23.00 
DE : 9 7 ­ 144. FR : 97 ­ 143 
125 EBS: L'Europe a la source / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisue 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 6 min.— Secam 
CC-ZS-96-003-FR-V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 125 
EBS: The way to information on Europe / 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 6 min 
CC-ZV-96-003-EN-V: ECU 20.00 
DE : 9 7 ­ 123.FR : 97 ­ 126 
Europe in figures 
Protecting the Community's financial interests: The Tight 
against fraud / Secretariat­General of the Commission; 
European Commission 
EN ­ 1996; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr 
DA : 97 ­ 116, DE : 97 ­ 117, ES : 97 ­ 119. FR : 97 ­ : i 8 . 
IT : 97 ­ 117, NL : 97 ­ 117. PT : 97 ­ 117, SV : 97 ­ 119 
Volume 1 ­ Annual report 1994 
EN ­ 95 pp.; 380 g 
CM-86-94-997-EN-C ISBN 92-827-4168-0 
120 Protecting the Community's financial interets: The fight 
against fraud: Annual report 1995 / Secretariat­General of 
the Commission; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 360 g 
Europe Info: Directory of networks and other European 
Union information sources / Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
FR/DE/EN­ 1995­426 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcovcr; 760 g 
CC-88-95-767-3A-C ISBN 92-827-4950-9: ECU 8.00 
DE : 9 7 ­ I28.FR : 97 ­ 127 
Europe 2000: Les perspectives de développement du 
territoire communautaire / Dircclion générale Politiques 
régionales; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1991 ­ 208 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 800 g 
CX-7l-9¡-5¡8-FR-C ISBN 92-826-3319-5: ECU 15,00 
DE : 97 ­ 125. FR : 97 ­ 128, PT : 97 ­ 126 
Publications 1997: to order, see page 5 
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The European Parliament and human rights 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate­General Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission; Secretariat­General of the Commission 
EN­ 1996­Dimensions: 107,4 xl 14 cm. Scale: 1/4 000 000; 
380 g.— Political Map plastified 
CM­93­96­693­EN­CEQV 15.00 
DA : 97 ­ 128. DE : 97 ­ 126, ES : 97 ­ 145. FI : 97 ­ 126. 
FR : 97 ­ 146. GR : 97 ­ 120, IT : 97 ­ 144, NL : 97 ­ 130, 
PT: 9 7 ­ 144, S V : 9 7 ­ 130 
130 The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission; Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1996 ­ Dimensions: 107,4 χ 114 cm. Scale: 1/4 000 000; 
150 e.— Political map. folded 
CM­93­96­710­EN­C: ECU 10.00 
DA : 97 - 129, DE : 97 - 127. ES : 97 - 146. FI : 97 - 127. 
FR : 97 ­ 147. GR : 97 ­ 121, IT : 97 ­ 145, NL : 97 ­ 131. 
P T : 9 7 ­ 145, SV : 97 ­ 131 
131 The European Union: Member States, regions and 
administrative units /Johns, LovcN; European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ 1994 ­ Dimensions: 107.4 χ 114 cm. Scale: 1/4000000; 
130 g.— Flat map 
CC­79­93­700­EN­C: ECU 7.00 
Euroreporter: Watch your language! / Directoratc­Gcnerai 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 25 min 
CC­ZV­95­015­EN­V: ECU 24.00 
F R : 9 7 ­ 130 
Euroreporter 1994: Fais gaffe à ta langue / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 25 min.— Secam 
CC­ZS­95­015­FR­V: ECU 24.00 
FR : 9 7 ­ 131 
The history of the High Authority of the European Coal 
and Steel Community: Supranational^ in Operation / 
Poidevin Raymond; Spierenburg Dirk; European Commission 
EN ­ 1994 ­ XXIV, 686 pp.; 16,0 X 23,5 cm: hardcover; 
1260 g 
CM­77­92­449­EN­C: ECU 87.50 
FR : 9 7 ­ 132 
Message from the President J. Santer on the occasion of 
9 May 1995 / Directorate­General Information, 
Communication. Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­Video tape­ 1995 ­ 7 min 
CC­ZV­95­022­EN­V: ECU 20.00 
D E : 9 7 ­ 121. FR: 9 7 ­ 136 
Political map: European Union: Member States, regions 
and administrative units / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­ 1995 ­ Format: 107,4 χ 114 cm. Scale: 1/4 000 000; 
140 g 
CM­85­94­179­EN­C: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 143, DE : 97 ­ 139, ES : 97 ­ 137, FI : 97 ­ 141, 
FR : 9 7 ­ 123, GR: 97 ­ 122, IT : 97 ­ 123, NL : 97 ­ 145. PT ; 
9 7 ­ 135, SV : 9 7 ­ 145 
Political map: The European Union: Member States and 
applicant countries / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
E N ­ 1994­Scale: 1:4 000 000; dimensions: 107,4 χ 114 cm; 
150 g.— Folded map. Also available flat (Cat. No 
CC­79­93­700­EN­C: ECU 1) and plastified (Cat. No 
CC­79­93­708­EN­C: ECU 35) 
CC­79­93­699­EN­C: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 140. ES : 97 ­ 136, IT : 97 ­ 122. NL : 97 ­ 144 
En quête d'Europe: Les carrefours de la science et de la 
culture / Commission européenne 
FR­ 1994­237 p.; 16,0X23,5 cm: broché; 340 g.— 
Introduction de Jacques Delors 
CM­85­94­591­FR­C: ECU 19.00.— Éditions Apogée, 
ISBN 2 909275 39 6. Collection politique européenne 
FR : 97 ­ 142 
XXIIIrd Report on competition policy 1993 
Robert Schuman: Le musicien de l'Europe / Pierre De 
Greef; Malek Kcllou; Commission européenne; France 3 LCA 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 49 min 51 s 
CC­ZV­96­023­FR­V: ECU 40.00 
FR : 9 7 ­ 144 
Les sources d'information pour le citoyen européen 
The tree of Europe /Clapmedìa, Paris; Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 7 min 
CC­ZV­93­006­EN­V: ECU 20.00 
How can I find out about Europe? 
135 Jean Monnet: Father of Europe / Daniel Wronecki, Paris; 
Association des amis de Jean Monnet: European 
Commission: Directorate­General Information. 
Communication. Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 12 mm 
CC­ZV­93­014­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 135, DE : 97 ­ 133. ES : 97 ­ 133, FR : 97 ­ 133, 
GR : 97 ­ 135. IT : 97 ­ 134, NL : 97 ­ 136, PT : 97 ­ 132 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The ABC of Community law 
Jean Monnet: Père de l'Europe / Daniel Wronecki. Paris; 
Association des amis de Jean Monnet; Commission 
européenne; Direction générale Information, communication. 
culture, audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996­ 12 min.— Secam 
CC­ZS­93­014­FR­V: ECU 20.00 
FR : 9 7 ­ 134 
Konrad Adenauer: Ein Gründervater Europas / 
Generaldirektion Information, Kommunikation, Kultur. 
Audiovisuelle Medien; Europäische Kommission 
DE ­ Videoband ­ 1995 ­ 44 min 
CC­ZV­95­005­DE­V: ECU 40.00 
DE: 9 7 ­ 135 
APC Fact Sheet: Opinions, proposals, communications / 
Luxembourg, Office for Officiai Publications of lhe 
European Communities; European Commission 
EN­ 1995­2 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: loose leaf; 5 g 
JX­89­95­947­EN­C 
FR : 9 7 ­ 149 
150 CELEX: Community law accessible to everyone / 
Luxembourg. Office for Official Publications of the 
European Communities; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 2 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: loose leaf; 5 g.— Brochure 
JX­93­96­887­EN­D 
DA : 97 ­ 150, DE : 97 ­ 148, ES : 97 ­ 150, IT : 97 ­ 150, 
NL: 9 7 ­ 151. P T : 9 7 ­ 151 
Message du president J. Santer ã l'occasion du 9 mai 1995 
/ Direction genérale Information, communication, culture, 
audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 7 min.— Secam 
CC­ZS­95­022­FR­V: ECU 20,00 
F R : 9 7 ­ 137 
Le Collège de la Cour des comptes à partir du 1er 
janvier 1996 / Cour des comptes des Communautés 
européennes 
FR­ 1996­24 p.; 16,2 x 22.9 cm: agrafé; 60 g 
MY­95­96­140­3Α­C ISBN 92­827­6821­X 
F R : 9 7 ­ 153 
Publications 1997: to order, see page 5 
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152 La conférence intergouvemementale 1996 / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR­ 1996­4 p.; 21.0 χ 29.7 cm: feuillets mobiles; 20 g 
CC­98­96­930­FR­C 
DA : 97 ­ 164, DE : 97 ­ 150, ES : 97 ­ 152, FI : 97 ­ 158, 
FR : 97 ­ 154, GR : 97 ­ 149, IT : 97 ­ 152, NL : 97 ­ 161, 
P T : 9 7 ­ 153. SV : 97 ­ 162 
Europe In 10 points / Fontaine. Pascal; Directorate­General 
Information. Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission [European Documentation] 
EN ­ 1996 ­ Second edition ­ 46 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: stapled: 
94 g.— Manuscript completed in J ulv 1995 
CC­90­95­623­EN­C ISBN 92­827­4844­8 
DA : 97 ­ 152, DE : 97 ­ 151, ES : 97 ­ 156, FI : 97 ­ 160, 
FR : 97 ­ 158, GR : 97 ­ 153, IT : 97 ­ 156, NL : 97 ­ 162, 
P T : 9 7 ­ 158. S V : 9 7 ­ 153 
European Union database directory: A guide to electronic 
information services 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units / Directorate­General Information. 
Communication. Culture and Audiovisual Media; European 
Commission; Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1996 ­ Formal: 42,6 χ 51 cm. Scale: 1/10000000; 
30 g.— Plastified Map 
CM­93­96­718­EN­C 
DA : 97 ­ 153, DE : 97 ­ 153, ES : 97 ­ 161. Fl : 97 ­ 151. 
FR : 97 ­ 162, GR : 97 ­ 151, IT : 97 ­ 161, NL : 97 ­ 154, 
P T : 9 7 ­ 161, S V : 9 7 ­ 155 
2412 
CM­93­96­734­EN­C 
DA : 97 ­ 163. DE : 97 ­ 161. ES : 97 ­ 157. Fl : 97 ­ 161. 
FR : 97 ­ 151. GR : 97 ­ 155. IT : 97 ­ 149, NL : 97 ­ 164. 
P T : 9 7 ­ 159. SV : 97 ­ 163 
Lc Programme d'information du citoyen européen: Trois 
actions prioritaires d'Information: 
L'Euro: Une monnaie pour l 'Europe 
«Citoyens d'Europe» 
«Construisons l 'Europe ensemble» / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel: 
Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 8 p.; 21.0 x 29,7 cm: agrafé: 30 g 
CC­99­96­803­FR­C 
DE : 9 7 ­ 159.FR : 97 ­ 160 
Serving the European Union: A citizen's guide to the 
institutions of the European Union / All Institutions 
EN ­ 1996­31 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: stapled; 70 g 
FX­89­95­939­EN­C ISBN 92­779­3105­1 
DA : 97 ­ 159. DE : 97 ­ 158. ES : 97 ­ 160. FI : 97 ­ 153, 
FR : 97 ­ 150. GR : 97 ­ 156. IT : 97 ­ 158, NL : 97 ­ 150, 
P T : 9 7 ­ 148. SV : 97 ­ 159 
L'Union européenne: Connais­tu? / Représentation de 1 
Commission européenne au Luxembourg 
FR ­ 1996 ­ 36 p.; 21.0 x 29.7 cm: agrafe; 140 g 
CI­89­95­866­FR­C ISBN 92­827­5391­3 
DE: 9 7 ­ 152, FR : 97 ­ 161 
PERIODICALS 
155 The European Union: Member states, regions and 
administrative units / Directorate­General Information. 
Communication. Culture and Audiovisual Media: European 
Commission; Secretariat­General of the Commission 
EN ­ 1996 ­ Formal: 42,6 χ 51 cm. Scale: 1/10000000; 
10 g.— Flat map 
CM­93­96­726­EN­C 
DA : 97 ­ 154, DE : 97 ­ 154, ES : 97 ­ 162. Fi : 97 ­ 152, 
FR : 97 ­ 163, GR : 97 ­ 152, IT : 97 ­ 162, NL : 97 ­ 155, 
P T ; 9 7 ­ 162, SV : 97 ­ 156 
156 Eurostat: European official statistics: Sources of 
information / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
E N ­ 1996­71 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 180 g 
CA­94­96­663­EN­C ISBN 92­827­7092­3 
DE: 9 7 ­ 155, FR: 9 7 ­ 155 
157 Guide for members of the European Parliament ­ As at 
1 March 19961 Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media: European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 24 pp.: stapled; 40 g 
CC­93­9S­192­EN­C ISBN 92­827­6585­7 
DA : 97 ­ 157. DE : 97 ­ 160, ES : 97 ­ 154. Fl : 97 ­ 157. 
FR : 97 ­ 156. GR : 97 ­ 154. IT : 97 ­ 154, NL : 97 ­ 157, 
P T : 9 7 ­ 155, S V : 9 7 ­ 164 
Guide touristique: Luxembourg ville européenne / 
Direction générale Information, communication, culture, 
audiovisuel: Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 10 p.; 16.2 x 22,9 cm: agrafé; 40 g 
CI­87­95­733­FR­C ISBN 92­826­9831­9 
F R : 9 7 ­ 157 
Office for Harmonization in the Internal Market /Office 
for Harmonization in the Internal Market 
EN ­ 1995 ­ 33 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 190 g 
AH­89­95­260­EN­C 
DA : 97 ­ 162. DE : 97 ­ 157. ES : 97 ­ 158, FI : 97 ­ 162. FR 
: 97 ­ 159, GR : 97 ­ 148, IT : 97 ­ 159. NL : 97 ­ 159. PT : 97 
­ 157, S V : 9 7 ­ 150 
Openness and transparency in the EU institutions 
Échos de l 'Europe 
Eurobarometer: Public opinion in the European 
Community 
Frontier­free Europe 
Infeuro: Newsletter from the European Commission 
Women of Europe / Supplements 
P73 
l '7'l 
PK 5 
PK S 
PKK. 
02 Customs union and commercial policy 
0210 Common Customs Tariff 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 46 ­ 391 R 3900; Council regulation (EEC) 
No 3900/91 of 16dcccmbcr 1991 suspending common 
customs tariff duties for products covered by regulation 
(EEC) No 3833/90 and originating in Costa Rica. El 
Salvador, Guatemala. Honduras. Nicaragua and Panama 
(OJ No L 368, 31.12.1991. p. 11) 
­ Volume 6 0 ­ 3 9 5 R 2651 : Council Regulation (EC) 
No 2651Λλ5 of 23 October 1995 amending Council 
Regulation (EC) No 3282ΛΜ extending into 1995 the 
application of Regulations (EEC) No 3833/90, (EEC) 
No 3835/90 and (EEC) No 3900/91 applying 
generalized tariff preferences to certain agricultural 
products originating in developing countries 
(OJ No L 273. 16.11.1995. p.1.) 
Political map: The European Union: Member States, 
regions and administrative units / Directorate­General 
Information. Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission; Secretariat­General of the 
Commission 
EN­ 1996­Format: 43 χ 51 cm. Scale: 1/10 000 000; 
10 g.— Folded map 
European Customs Inventorv of Chemical 
Substances (ECICS) 
164 European customs inventory of chemicals: A guide to the 
tariff classification of chemicals in the Combined 
Nomenclature / Commission of the European Communities 
Publications 1997; to order, see page 5 
CLASSIFIED INDEX 19 
EN­ 1991 ­ 1991 edition ­ 643 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 1620 g.— This work replaces the 1988 edition. 
More than 2 700 classifications have been amended 
CM­60­91­854­Ei\­C ISBN 92­826­0529­9: ECU 66.00 
0230 Tariff quotas 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Explanatory notes to the combined nomenclature of the 
European Communities: 1991 edition / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1992­552 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 1320 g.— 
Document 
CQ­71­91­114­EN­C ISBN 92­826­3687­9: ECU 58.00 
FR : 9 7 ­ 165 
0220 Customs regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 60 ­ 395 R 2651: Council Regulation (EC) 
No 2651/95 of 23 October 1995 amending Council 
Regulation (EC) No 3282/94 extending into 1995 the 
application of Regulations (EEC) No 3833/90. (EEC) 
No 3835/90 and (EEC) No 3900/91 applying 
generalized tariff preferences to certain agricultural 
products originating in developing countries 
(OJ No L 273, 16.11.1995. p.l.) 
­ Volume 62 ­ 390 R 3835: Council Regulation (EEC) 
No 3835/90 of 20 December 1990 amending 
Regulations (EEC) No 3831/90, (EEC) No 3832/90 and 
(EEC) No 3833/90 in respect of the system of 
generalized tariff preferences applied to certain products 
originating in Bolivia, Colombia. Ecuador and Peru 
(OJNoL 370, 31.12.1990, p. 126) 
673 
Annexes to the provisions implementing the Community 
Customs Code ­ Position on 1.11.1994 / Directorate­General 
Customs and Indirect Taxation; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 568 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 1420 g 
CM­90­95­299­EN­C ISBN 92­827­4191­5: ECU 35.00 
DA: 9 7 ­ 167, DE: 9 7 ­ 164. ES : 97 ­ 166. FR : 97 ­ 166. GR: 
9 7 ­ 167. NL: 9 7 ­ 167 
Droit douanier de l'Union européenne et aspects 
économiques / Gïffoni, Massimo; Direction générale Douane 
et fiscalité indirecte; Commission européenne 
FR ­ 1995 ­ Deuxième édition revue et mise à jour ­ 304 p.; 
21,0 x 29.7 cm: broché; 765 c.— Législation applicable au 
1er mai 1995 
CQ­89­95­705­FR­C ISBN 92­827­4387­X: ECU 46.00 
FR : 9 7 ­ 168, IT : 97 ­ 166 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/2455/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals 
List of authorized customs offices for Community transit: 
Common transit operations ­ Situation as at 1 October 
1993 I European Commission 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/PT/NL ­ 1994 ­ LIU. 738 pp.; 
21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 2000 g.— This list cancels and 
replaces the previous list of ¡991 
C M­85­94­47 8­9 Α­C ISBN 92­826­8695­7: ECU 110.00 
DA : 97 ­ 169, DE : 97 ­ 168, ES : 97 ­ 169. FR : 97 ­ 169. 
GR: 9 7 ­ 168. I T : 9 7 ­ 168. N L : 9 7 ­ 169. P T : 9 7 ­ 169 
Practical guide to the use of the European Communities1 
scheme ofgeneralized tariff preferences /Commission of 
the European Communities 
EN ­ 1986 ­ 1986 ­ 369 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
880 g.— Characteristics and mechanics; listing of the tariff 
preferential advantages open lo developing countries 
CN­45­86­870­EN­C ISBN 92­825­6139­9: ECU 12.44 
0240 Free movement of goods 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
­ Volume 41 ­ 389 R 4060: Council Regulation 
(EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the 
elimination of controls performed at the frontiers of 
Member States in the field of road and inland waterway 
transport 
(OJ No L 390. 30.12.1989, p. 18) 
­ Volume 55 ­ 360 R 0011 : Council Regulation (EEC) 
No 11/60 of 27 June 1960 concerning the abolition of 
discrimination in transport rates and conditions, in 
implementation of Article 79 (3) of the Treaty 
establishing the European Economic Community 
(OJ No 52, 16.8.1960. p. 1121/60) 
(Scries ­ I (59­62) p.60) 
Impediments to parallel t rade in pharmaceuticals within 
the European Community / Remit Consultants, London; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 93 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 255 g.— Document 
CM­73­91­489­EN­C ISBN 92­826­3660­7: ECU 10.00 
0250 Commercial policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
173 Convention on international t rade in endangered species 
of wild fauna and flora / Directorate­General Environment. 
Nuclear Safety and Civil Protection: European Commission 
EN ­ 1995 ­ 336 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 825 g 
CR­87­95­4S8­EN­C ISBN 92­826­4940­7: ECU 49.00 
Convention on international t rade in endangered species 
of wild fauna and flora: EC annual report 1992 
COST allocation and cross subsidies 
1189 
778 
Provisions implementing the Community Customs Code ­
Position on 1.11.1994 I Directorate­General Customs and 
Indirect Taxation; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 221 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 620 g 
CM­87­94­111­EN­C ISBN 92­826­9387­2: ECU 15.0(1 
DA : 97 ­ 170, DE : 97 ­ 166, ES : 97 ­ 167, FR : 97 ­ 167, 
GR : 97 ­ 166, IT : 97 ­ 167. NL : 97 ­ 171, PT : 97 ­ 167 
Das Zollinformationssystem / Generaldirektion 
Information. Kommunikation, Kultur, Audiovisuelle Medien; 
Europäische Kommission 
DE ­ Videoband ­ 1995­6 min 
CC­ZV­93­235­DE­V: ECU 20.00 
DE: 9 7 ­ 169 
External t rade: Combined nomenclature 1991: 
Self­explanatory texts 
External trade: Nomenclature of goods 
Correlation tables CN 1991 
Yearly evolution of CNU991­1992) 
CN I991:SiTC 
Rev.3;CAT.TEXT;NACE/CLIO(D);AGRI.REC,L;S.U. 
SITC 
Rev.3;S.U.;NACE/CLIO(D)CAT.TEXT;AGRI.REf;L:CN 
1991 
Yearly evolution of CNI1991­1992I 
External trade: Statistical yearbook 1994: 
Recapitulation 1958­1993 
2787 
Publications 1997: to order, see page 5 
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GATS: The General Agreement on Trade in Services: A 
guide for business 957 
Practical guide to the use of the European Communities' 
scheme of generalized tariff preferences 169 
Recueil de textes adoptés par le Conseil dans sa formation 
des ministres de la coopération au développement 1002 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The European Union and world trade 
174 The global challenge of international trade: A market 
access strategy for the European Union / 
Directorate­General External Economic Relations; European 
Commission 
EN­ 1996­8 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 60 g 
CN­97­96­532­EN­C ISBN 92­827­8185­2 
DA : 97 ­ 175, DE : 97 ­ 172. ES : 97 ­ 174, Fl : 97 ­ 174, 
FR : 97 ­ 174, GR : 97 ­ 174, IT : 97 ­ 173, NL : 97 ­ 175, 
PT: 9 7 ­ 174. SV : 97 ­ 175 
Uruguay­Runde: Globales Übereinkommen ­ Globale 
Vorteile 
Die Welthandelsorganisation und die Europäische 
Gemeinschaft 
0260 Commercial agreements 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
960 
Compendium of Community monetary texts: 1994 
03 Agriculture, silviculture and fisheries 
EN ­ 1996 ­ 507 pp.; 16.2 x 22.9 cm: softcovcr; 740 g: 22 
figs, one map.— Report published in conjunction with the 
'General Report on the Activities of the European 
Union­ 1995' 
CM­93­95­144­EN­C ISBN 92­827­554S­2; ECU 40.00 
DA : 97 ­ 188. DE ; 97 ­ 186, ES : 97 ­ 193. FI : 97 ­ 187. 
FR : 97 ­ 194. GR : 97 ­ 175. IT : 97 ­ 192. NL : 97 ­ 194. PT : 
9 7 ­ 192. SV : 9 7 ­ 188 
Agriculture and the regions: the situation and 
developments in the enlarged Community: The regional 
impact of the Common Agricultural Policv in Spain and 
Portugal /de Raymond. Th.; Henry, P.; Mykolcnko, L.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1988­56 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 140 g.— 
Summary report for the Regional Policy Directorate General 
of the CE by 'SEDES' (Société d'étude pour le développement 
économique et social). Public document. 
CB­49­87­066­EN­C ISBN 92­825­7184­X: ECU 6.50 
179 Agriculture in Europe: Development, constraints and 
perspectives / Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 97 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcovcr; 250 g.— 
Document 
CM­60­90­418­EN­C ISBN 92­826­0476­4: ECU 7.00 
Agrimed research programme: Endogenous regional 
development in Europe · Theory, method and practice: 
Proceedings of a seminar held in Vila Real (Portugal), 4 
and 5 November 1991 
The agrimonetary system of the European Economic 
Community and its prospects after 1992 / European 
Parliament [EP Research and documentation papers] 
EN ­ 1993 ­ 105 pp.; 21.0x 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
AX­72­91­819­EN­C ISBN 92­823­0353­5: ECU 7.00 
Cadres communautaires d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif n° 5 b): France 
The CAP and enlargement ­ Economie effects of lhe 
compensatory payments 
The CEC wishes you... an enjoyable meal! / Gérard & 
Theiner; European Commission; Directorate­General 
Information. Communication. Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 11 min 26 s 
CC­ZV­93­034­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 185. DE : 97 ­ 179, ES : 97 ­ 181. FR : 97 ­ 178. 
GR : 9 7 ­ 194, IT : 97 ­ 180. NL : 97 ­ 186. PT: 97 ­ 180 
0310 Agricultural policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Classification of vine varieties in the European 
Community and common organization of the market in 
wine / Directorate­General Agriculture; European 
Commission 
EN ­ 1994 ­ 104 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 280 g 
CH­81­93­688­EN­C ISBN 92­826­7032­5: ECU 14.50 
Agricultural land prices and rents in the EC 1973­1993 
Agricultural land prices and rents in the EU, 1973­1994 / 
Statistical Office ot the European Communities; European 
Commission [Agriculture, forestry and fisheries] 
FR/EN/DE ­ 1996 ­ 153 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 432 g 
CA­91­95­835­3Α­C ISBN 92­827­5989­X: ECU 10.00 
DE: 9 7 ­ 187. FR: 9 7 ­ 190 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 76 ­ 362 R 0026: Regulation No 26 of the 
Council of 4 April 1962 applying certain rules of 
competition to production of and trade in agricultural 
products 
(OJ No 30. 20.4.1962. p. 993/62) (Series­! (59­62) 
p. 120) 
Agricultural price trends in the EU in 1995 ­ Manuscript 
completed on 15.12.1995 I Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 20 g.— Statistics 
in focus ­ Agriculture. forestry and fisheries ¡SI ¡995 
CA­NN­95­018­EN­C: ECU 6.00 
DE: 9 7 ­ 180. FR: 97 ­ 184 
Agricultural prices: Price indices and absolute 
prices 1986­1995 
184 
Agricultural sector modelling 
2721 
2722 
Czechoslovakia's agriculture: situation, trends and 
prospects / Commission of the European Communities: 
Directorate­General Agriculture 
EN ­ 1991 ­206 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 500 g.— 
Document 
CM­71­91­29 i­EN­C ISBN 92­826­2924­4: ECU 22.00 
The development and future of the common agricultural 
policy / Commission of the European Communities 
¡Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN ­ 1992­45 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 120 g 
CM­NF­91­005­EN­C ISBN 92­826­3547­3: ECU 4.25 
DE : 97 ­ 185. FR : 97 ­ 185, IT : 97 ­ 184. PT : 97 ­ 183 
The agricultural situation in the European Union: 
1995 Report / Directorate­General Agriculture; European 
Commission; Secretariat­General of the Commission 
185 Disharmonies in EC and US agricultural policies: a 
summary of results and major conclusions /Commission 
of the European Communities 
Publications 1997; to order, see page 5 
CLASSIFIED INDEX 21 
EN ­ 1988­68 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 160 g.— 
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plants / Commission of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/- 1993 - XLVI, 518 pp., 
num. illustrations; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 1040 g 
CU-76-92-859-IB-C ISBN 92-826-6024-9: ECU 72,00 
DA : 97 - 243, DE : 97 - 240, ES : 97 - 232, FR : 97 - 232, 
GR : 97 - 234, IT : 97 - 231, NL : 97 - 243, PT : 97 - 232 
Community support framework 1991-1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): United Kingdom 
The new blue Europe / News Com, Brussels; 
Directorate-General Information; European Commission 
EN - Video tape - 1995 - 12 min 
Publications 1997: to order, s e e page 5 
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CC­ZV­93­224­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 238, DE : 97 ­ 239, ES : 97 ­ 242, FR : 97 ­ 242, 
GR : 97 ­ 242, IT : 97 ­ 241, NL : 97 ­ 240, PT : 97 ­ 242 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agriculture and fisheries ­ Fair (including agroindustry, 
food technologies, forestry, aquaculture and rural 
development) 
Control of activities in the fisheries sector ­ Manuscript 
completed in February 1996 i Directorate­General Fisheries; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 34 pp.; 16,2 χ 22,9 cm; stapled; 60 g 
CU­92­95­344­EN­C ISBN 92­827­6527­X 
DE : 97 ­ 241, ES : 97 ­ 243, Fl : 97 ­ 244, FR : 97 ­ 244, 
PT : 97 ­ 244, SV : 97 ­ 245 
European Union aid for the development of the fishing 
industry (1994­99)/Directorate­General Fisheries; 
European Commission 
EN ­ 15 volumes; 21,0 χ 29.7 cm 
CU­02­95­000­EN­C 
DA : 97 ­ 246, DE : 97 ­ 243, FR : 97 ­ 243, GR : 97 ­ 243, IT 
: 97 - 242, PT : 97 - 243 
­ Volume 1 ­ In Spain 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.: loose leaf; 20 g.— Summary of 
structural measures to assist the fishing industry in 
Spain: FIFG financing and Community Initiative 
PESCA 
CU­02­95­001­EN­C 
­ Volume 2 ­ In Germany 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.: stapled; 20 g.— Summary of the 
structural measures to assist the fishing industry in 
Germany: FIFG financing and Community Initiative 
PESCA' 
CU­02­95­002­EN­C 
­ Volume 3 ­ In the United Kingdom 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.: loose leaf; 20 g.— Summary of 
the structural interventions for fisheries in the 
United Kingdom: FIFG financing and Community 
initiative PESCA 
CU­O2­95­003­EN­C 
­ Volume 4 ­ In France 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.; loose leaf; 20 g.— Summary of 
the structural measures to assist the fishing industry 
in France: FIFG financing and the Communty 
initiative PESCA 
CU­02­95­004­EN­C 
­ Volume 5 ­ In Ireland 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.: stapled; 30 g.— Summary of the 
structural interventions for fisheries in Ireland: 
FIFG financing and Community initiative PESCA 
CU­02­95­005­EN­C 
[ ­ Volume 6 ­ En Autriche 
FR ­ 1996 ­ 3 p.; 20 g.— Résumé des interventions 
de l'IFOP en faveur de la pêche et de l'aquaculture 
en Autriche 
CU­02­95­006­FR­C] 
­ Volume 9 ­ In Denmark 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.: loose leaf; 20 g.— Summary of 
structural measures to assist the fishing industry in 
Denmark: FIFG financing and the Community 
initiative PESCA 
CU­02­95­009­EN­C 
­ Volume 10 ­ In Greece 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.: stapled; 30 g.— Summary of 
structural measures to assist the fishing industry in 
Greece: FIFG financing and Community initiative 
PESCA 
CU­02­95­010­EN­C 
­ Volume 11 ­ In Italy 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.: loose leaf; 20 g.— Summary of 
the structural measures to assist the fishing industry 
in Italy: FIFG financing and the Community 
initiative PESCA 
CU­02­95­011­EN­C 
[ ­ Volume 12 ­ Aux Pays­Bas 
FR ­ 1996 ­ 7 p.; 20 g.— Résumé des interx'entions 
structurelles en faveur de ¡a pêche aux Pays­Bas: 
Financements IFOP et initiative communautaire 
PESCA 
CU­02­95­012­FR­C\ 
­ Volume 13 ­ In Portugal 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; stapled; 30 g.— Summary of 
structural measures in favour of the fishing industry 
in Portugal: FIFG financing and the Community 
initiative PESCA 
CU­02­95­013­EN­C 
­ Volume 14 ­ In Finland 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.: stapled; 20 g.— Summary of 
structural interventions for fisheries in Finland: 
FIFG financing and Community initiative PESCA 
CU­02­95­014­EN­C 
Volume 15 ­ In Sweden 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.: stapled; 30 g.— Summary of the 
structural interventions for fisheries in Sweden: 
FIFG financing and the Community Initiative PESCA 
CU­02­95­015­EN­C 
The new common fisheries policy / Directorate­General 
Fisheries; European Commission 
EN ­ 1994­46 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 200 g 
CM­81­93­874­EN­C ISBN 92­826­7570­X 
DA : 97 ­ 245, DE : 97 ­ 242, ES : 97 ­ 245, FI : 97 ­ 245. 
FR : 97 ­ 245. GR : 97 ­ 244, IT : 97 ­ 244. NL : 97 ­ 246. 
PT : 97 ­ 245. SV : 97 ­ 246 
0382 Fishing regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 48 ­ 385 R 3717: Council regulation (EEC) 
No 3717/85 of 27 December 1985 laying down certain 
technical and control measures relating to the fishing 
activities in Spanish waters of vessels flying the flag of 
Portugal 
(OJNoL 360, 31.12.1985, p. 14) 
­ Volume 4 9 ­ 3 8 7 R 2241: Council rcgulation(EEC) 
No 2241/87 of 23 July 1987 establishing certain control 
measures for fishing activities 
( O J N o L 207, 29.7.1987, p. 1) 
­ Volume 75 ­ 390 R 3554: Commission Regulation 
(EEC) No 3554/90 of 10 December 1990 adopting 
provisions for the establishment of the list of vessels 
exceeding eight metres length overall which are 
permittedto fish for sole within certain areas of the 
Community using beam trawls of an aggregate length 
exceeding nine metres 
( O J N o L 346, 11.12.1990. p. 11) 
­ Volume 84 ­ 384 R 3440: Commission Regulation 
(EEC) No 3440/84 of 6 December 1984 on the 
attachment of devices to trawls, Danish seines and 
similar nets 
(OJ No L 318, 7.12.1984, p. 23) 
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246 Action for employment in Europe: A confidence pact / 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin of the European 
Union] 
EN ­ 1996­39 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 100 g 
CM­NF­96­004­EN­C ISBN 92­827­8520­3: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 264, DE : 97 ­ 246, ES : 97 ­ 246, FI : 97 ­ 277, 
FR : 97 ­ 246, GR : 97 ­ 246, IT : 97 ­ 248. NL : 97 ­ 247. 
PT : 97 ­ 246, SV : 97 ­ 266 
247 Actions pour l'emploi / Direction générale de l'Emploi, des 
relations industrielles et des affaires sociales; Commission 
des Communautés européennes 
Publications 1997: to order, see page 5 
CLASSIFIED INDEX 27 
FR- 1993-6 volumes: 21.0 x 29.7 cm; 1100 g; La brochure 
est accompagnée dc 5 appendices (Documents dc travail).— 
La brochure et les cinq appendices se présentent revêtus 
d'une protection plastique 
CE-96-92-000-FR-C: ECU 25,00 
FR : 97 - 247. IT : 97 - 247. NL : 97 - 248 
Ageing at work: Proceedings of a European Colloquium, 
Paris 12 june 1991 / Droit, S.; Guerin, F.; Task Force: 
Human Resources. Education. Training and Youth 
EN - 1993- 118 pp.; 17,0 x 24.0 cm: softcovcr; 210 g 
SY-75-92-833-EN-C ISBN 92-826-4625-4: ECU 17.00 
Agreements on information and consultation in European 
multinationals / Bonneton, Pascale; Carley, Mark; Hall. 
Mark et al.; European Commission; Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN - 1996- 146 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 390 g.— 
Social Europe - Supplement 5ί95. Up-dates of this 
publication can be ordered directly and free-of-charge from 
the Foundation. 
CE-NC-95-005-EN-C ISBN 92-827-6929-1: ECU 14.00 
DE : 97 - 275 
I bisogni di formazione dei formatori aziendali impegnati 
nella preparazione di giovani 
Bridging the gulf: Improving social cohesion in Europe: 
The work of the European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
1984-1993 
250 Changing places / Marie Mandy; Amazone Films; European 
Media School. Newcastle, UK; European Commission 
EN - Video tape - 1996 - 30 min 30 s 
CC-ZV-96-022-EN-V: ECU 30.00 
Volume 6 - Belgium / Secretariat-General of the 
Commission 
EN - 1996 - III, 67 pp.: softcover; 220 g 
CE-71-94-006-EN-C ISBN 92-827-4760-3: ECU 9.00 
Volume 7 - Germany / Secretariat-General of the 
Commission 
E N - 1996- 104 pp.: softcovcr; 300 g 
CE-71-94-007-EN-C ISBN 92-827-4764-6: ECU 10.00 
Volume 8 - Italie / Secretariat général de la Commission 
FR ­ 1996 ­ IV. 59 p.; 200 g.— Régions en dehors de 
l'objectif n° I 
CE-71-94-008-FR-C ISBN 92-827-4767-0: ECU 7,00] 
Volume 9 ­ Luxembourg / Secretariat­General of the 
Commission 
EN­ 1996­47 pp.: stapled; 160 g 
CE-71-94-009-EN-C ISBN 92-827-4769-7: ECU 7.00 
The conversion of fisheries­dependent areas: alms, 
experience, prospects 
253 Counselling and long­term unemployment: Report on 
Phase 1 of the Eurocounsel Action Research Programme / 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1993 ­ 68 pp.; 16,0 X 23.5 cm: softcovcr; 120 g 
SY-76-92-883-EN-C ISBN 92-826-4981-4: ECU 7.50 
DA : 97 ­ 279, ES : 97 ­ 250. FR : 97 ­ 256 
254 Employment in Europe 1996 / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
EN­ 1996­ 166 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 520 g 
COM(96) 485 
CE-98-96-825-EN-C ISBN 92-827-8765-6: ECU 9.00 
Changing places / Directorate­General Information, 
Communication. Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI ­ Video tape ­ 1996 ­
31 min.— Musical videoclip 
CC-ZV-96-022-0Α-V: ECU 30.00 
DA : 97 ­ 250. DE : 97 ­ 247. ES : 97 ­ 252, Fl : 97 ­ 249, FR : 
97 ­ 254. GR : 97 ­ 255. IT : 97 ­ 250, NL : 97 ­ 252, PT : 97 
­ 251. S V : 9 7 ­ 2 5 0 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 61 ­ 370 D 0532: Council Decision of 
14 December 1970 on setting up the Standing 
Committee on Employment ïn the European 
Communities 
(70/532/EEC) 
(OJ No L 273, 17.12.1970, p.25) 
(Scries­I 70(111) p.863) 
252 Community support framework 1994­99 
Objective 3: Combating long­term unemployment and 
facilitating the integration into working life of young 
people and of persons exposed to exclusion from the 
abour market / European Commission 
EN ­ 9 volumes; 21.0 χ 29.7 cm: stapled 
CE-71-94-000-EN-C 
DA : 97 ­ 253. DE : 97 ­ 258, ES : 97 ­ 267, FR : 97 ­ 252. 
IT : 9 7 ­ 2 7 1 , N L : 9 7 ­ 2 5 3 
Volume I ­ France / Secretariat­General of the 
Commission 
EN ­ 1996­ 129 pp.; 340 g 
CE-71-94-001-EN-C ISBN 92-827^746-8: ECU 9.00 
Volume 2 ­ Denmark / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN­ 1996­41 pp.: stapled; 150 g 
CE-71-94-002-EN-C ISBN 92-827-4749-2: ECU 7.00 
­ Volume 3 ­ United Kingdom / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN ­ 1996­62 pp.; 180 g 
CE-71-94-003-EN-C ISBN 92-827-4751-4: ECU 7.00 
Volume 4 ­ The Netherlands / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN­ 1996­III, 70 pp.: softcover; 210 g 
CE-71-94-004-EN-C ISBN 92-827-4753-0: ECU 8.00 
­ Volume 5 ­ Spain / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs 
EN ­ 1996 ­ III, 55 pp.: softcover, 200 g 
CE-71-94-005-EN-C ISBN 92-827-47S7-3: ECU 7.00 
E 
255 Eurocounsel case study portfolio: Examples of innovative 
practice in labour market counselling/ Hurley, Nonna; 
Blake Stevenson Ltd., Edinburgh; European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1994­ 152 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcovcr; 280 g 
SY-81-93-373-EN-C ISBN 92-826-6906-8: ECU 11.50 
DA : 97 ­ 255, DE : 97 ­ 253, ES : 97 ­ 255, FR : 97 ­ 260. 
IT : 97 ­ 253. NL : 97 ­ 258, PT : 97 ­ 256 
EUROCOUNSEL: Synthesis final report, phase 2: 
Counselling ­ A tool for the prevention and solution of 
unemplyment / Watt, Glcnys; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN­ 1994­ 130 pp.; 16,0 X 23,5 cm: softcover; 240 g 
SY-83-94-272-EN-C ISBN 92-826-7868-7: ECU 13.50 
DE : 97 ­ 252, ES : 97 ­ 256, FR : 97 ­ 261 
European conference: Training, employment and 
integration of disabled persons. Berlin 1986. / Albers, J.; 
Ccdcfop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
E N ­ 1986­ 1st edit ion­58 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
150 g 
HX-46-86-363-EN-C ISBN 92-825-6319-7: ECU 4.00 
FR : 97 ­ 255 
European guide to teleworking: A framework for action / 
Bennett, Valerie; Moorcrofl, Sheila; Köhler, Eberhard; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN ­ 1995­ 122 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 195 g 
SY-86-94-496-EN-C ISBN 92-826-9286-8: ECU 11.50 
European labour force survey: Regional results of 
Spring 1995 
L'évaluation des différentes formes de partenariat 
stratégique et d'initiatives locales d'emploi mises en 
oeuvre par/ou à l'initiative de grandes entreprises ­
Janvier 19891 Costa Campi, M.­T.; Lepinay, J.­R.; 
Tronconi, O.; Valleras, Κ.; Commission des Communautés 
européennes [Politique d'entreprise] 
FR­ 1989­ 160 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 420 g.— 
Document public. 
CT-55-89-883-FR-C ISBN 92-826-0111-0: ECU 14,25 
FR : 97 ­ 263 
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260 Evolution of employment and qualifications in motor 
vehicle repairs in France: Contribution for the CIRETOQ 
meeting organized at CEREQ/Marseille bv CEDEFOP 
on 20 and 21 November 1995 / Bieganski, Richard; Cadet, 
Jean­Paul; Cedefop ­ European Centre for the Development 
of Vocational Training 
E N ­ 1996­ II, 37 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 120g.— 
CEDEFOP document 
HX­98­96­881­EN­C ISBN 92­827­8404­5: ECU 5.50 
Die Gleichstellungsbeauftragte: Berufsausbildung 
und ­profil 358 
Growth, competitiveness and employment: White Paper 
follow­up 
Report on Europe and the global information society 
Interim report on trans­European networks 
Progress report on employment 
Extracts of the conclusions of Presidency of the Corfu 
European Council 875 
A guide to good practice in labour market counselling: 
Eurocounsel / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
E N ­ 1994­20 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 80 g 
SY­85­94­826­EN­C ISBN #2­826­8851­8: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 261, DE : 97 ­ 259, ES : 97 ­ 261, FR : 97 ­ 251, 
GR : 97 ­ 250, IT : 97 ­ 259, NL : 97 ­ 263 
Ideas for business: Better business for women / Larsen, 
Leslie; Richardson, Patricia; Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
European Commission 
E N ­ 1995­67 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 205 g 
CE­85­94­632­EN­C ISBN 92­827­3921­X: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 262, DE : 97 ­ 260. ES : 97 ­ 262, FR : 97 ­ 265, 
GR : 97 ­ 248, IT : 97 ­ 260, NL : 97 ­ 264, PT : 97 ­ 263 
Improving counselling services for the unemployed and 
for those at risk of unemployement: Eurocounsel 
conference report / Watt, G.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
E N ­ 1994­90 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: softcover; 300 g 
SY­81­93­220­EN­C ISBN 92­826­6891­6: ECU 10.00 
FR : 97 ­ 250 
Les initiatives locales de développement et d'emploi: 
Enquête dans l'Union européenne ­ Mars 1995 I Secrétariat 
général de la Commission; Commission européenne 
FR­ 1995­ 122 p.; 21 ,0x29 ,7 cm: broché; 380 g.— 
Document de travail des services de la Commission ­
SEC(95)564 
CM­89­95­082­FR­C ISBN 92­827­4270­9: ECU 11,00 
DE : 97 ­ 264, ES : 97 ­ 264, FR : 97 ­ 266. IT : 97 ­ 262 
An innovative economic incentive model for improvement 
of the working environment in Europe / Bailey, Stephen; 
Jørgensen, Kirsten; Koch, Christian et al.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN ­ 1995 ­ 108 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 200 g 
SY­90­95­841­EN­C ISBN 92­827^912­6: ECU 8.50 
DA : 97 ­ 265, DE : 97 ­ 263, FI : 97 ­ 264. FR : 97 ­ 269, 
IT : 97 - 266 
Innovative training and employment of women: Seminar 
report / Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
E N ­ 1983­97 pp. 
HX­35­82­U0­EN­C ISBN 92­825­3127­9: ECU 4.03 
Living and working in the information society: People first 2399 
New activities, new jobs: Which development strategies? 601 
Part­time work in the European Community: Laws and 
regulations / Dcdcrichs, E.; Köhler. E.; European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1991 ­79 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcovcr; 140 g 
SY­60­91­870­EN­C ISBN 92­826­2294­0: ECU 7.50 
DE : 97 ­ 271. ES : 97 ­ 276. FR : 97 ­ 279 
Part­time work in the European Community: The 
economic and social dimension / European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1993­64 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover; 135 g 
SY­78­93­079­EN­C ISBN 92­826­5576­8: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 270, ES : 97 ­ 275. FR : 97 ­ 278. GR : 97 ­ 249. 
IT : 97 ­264 , N L : 97 ­271 
Part­time work in the European Union: The gender 
dimension / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1995 ­ 76 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 155 g 
SY­88­95­646­EN­C ISBN 92­827­3975­9: ECU 10.00 
DE : 97 ­ 272, ES : 97 ­ 277, FR : 97 ­ 277 
Performance of the European Union labour market: 
Results of an ad hoc labour market survey covering 
employers and employees 
271 The role of adult guidance and employment counselling in 
a changing labour market / Watt, Glcnys; European 
Foundation for the Improvement of Living and working 
Conditions 
EN ­ 1996­212 pp.; 16.0 X 23,5 cm: softcovcr; 460 g.— 
Final report on EUROCOUNSEL: An action research 
programme on counselling and long­term unemployment 
SY­98­96­776­EN­C ISBN 92­827­8279­4: ECU 21.50 
272 Single programming document: Objective 4: Facilitating 
the adaptation of workers to industrial change and to 
changes in production systems / European Commission 
EN ­ 8 volumes; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr 
CE­72­94­000­EN­C 
DA : 97 ­ 254, DE : 97 ­ 250. FR : 97 ­ 258, NL : 97 ­ 256 
­ Volume 1 ­ France 1994­96 / Secretariat­General of lhe 
Commission 
E N ­ 1996­III. 72 pp.; 220 g 
CE­72­94­001­EN­C ISBN 92­827­4723­9: ECU 7.00 
­ Volume 2 ­ Denmark 1994­1996 / Directorate­General 
for Employment. Industrial Relations and Social Affairs 
E N ­ 1996­45 pp.; 140 g 
CE­72­94­002­EN­C ISBN 92­827­4726­3: ECU 7.00 
­ Volume 3 ­ Germany 1994­96 / Secretariat­General of 
the Commission; Directorate­General for Employment. 
Industrial Relations and Social Affairs 
EN­ 1996­ V, 87 pp.; 260 g 
CE­72­94­003­EN­C ISBN 92­827­4729­8: ECU 12.00 
­ Volume 4 ­ The Netherlands 1994­99 / 
Secretariat­General of the Commission; 
Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs 
E N ­ 1996­111, 75 pp.; 230 g 
CE­72­94­004­EN­C ISBN 92­827­4731­X: ECU 12.00 
[ ­ Volume 4 ­ Pays­Bas 1994­1999 / Secrétariat général 
de la Commission 
FR­ 1996­III, 83 p.; 220 g 
CE­72­94­004­FR­C ISBN 92­827­4732­8: 
ECU 12,00] 
273 Strategie partnering and local employment initiatives: 
I. Main report 
II. Description of case studies /Commission of the 
European Communities [Enterprise policy] 
E N ­ 1989­210 pp.; 21,0 x29,7 cm: softcover; 520 g,— 
Document 
CT­55­89­900­EN­C ISBN 92­826­0110­2: ECU 17.25 
Orientation et information professionnelle pour adultes, 
en particulier pour chômeurs de longue durée en France / 
Jaeckle, D.; Vial, C ; Willems, J.­P.; Cedefop ­ Centre 
européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR­ 1989­ IV, 116 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 300 g.— 
Document CEDEFOP 
HX­56­89­821­FR­C ISBN 92­826­0786­0: ECU 5.00 
FR : 97 ­ 270 
Structure des emplois et des qualifications dans les 
services d'orientation professionnelle des jeunes et des 
adultes: La situation en Belgique: La situation en France / 
Cedefop ­ Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle 
FR­ 1992­ 160 p.; 21,0 x 29,7cm: broché; 435 g.— 
Document cedefop 
HX­76­92­091­FR­C ISBN 92­826­4705­6: ECU 10,50 
FR : 97 - 274 
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Tableau de bord 1995 ­ Follow­up to the conclusions of 
the Essen European Council on employment policies / 
Directorate­General for Employment, Industrial Relations 
and Social Affairs; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 222 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 660 g.— 
Employment Observatory 
CE-9Ï-95-657-EN-C ISBN 92-827-6089-8: ECU 11.00 
DE : 97 ­ 269. FR : 97 ­ 275 
Telework Congress: Chance and challenge for Europe: 
Luxembourg, 26 to 28 June 1996 / Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN ­ 1996­351 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr, lOOOg.— 
Under the patronage of Mr Jacques SANTER. President of 
the European Commission and the honorary presidency of 
the Prime Minister of Luxembourg. Mr Jean­Claude 
JUNCKER 
CD-98-96-461-EN-C ISBN 92-827-8640-4: ECU 22.00 
Les tuteurs et le développement de la fonction tutorale de 
l'entreprise dans la formation des jeunes en alternance: 
France ­ Juillet 1988 I Barbier, J­M.; Boru. J­J.; Cedefop ­
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle 
FR­ 1989­XVIII, 113 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 200 g.— 
Avec ¡a participation de: ADEP. CAFOC Versailles. CCC A. 
Centre INFFO. CITADEL. CJD. Mission «nouvelles 
qualifications" D ¡iiJ. Document CEDEFOP. 
HX-56-89-336-FR-C ISBN 92-826-0649-X: ECU 5,00 
FR : 97 ­ 280 
Vocational training personnel in Belgium: Situation, 
training and prospects / Carlier. E.; Cedefop ­ European 
Centre for the Development of Vocational Training 
E N ­ 1 9 8 3 ­ 102 pp. 
HY-37-83-546-EN-C ISBN 92-825-3797-8: ECU 4.00 
F R : 9 7 ­ 2 7 1 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit, Beschäftigung: 
Herausforderungen der Gegenwart und Wege ins 
21. Jahrhundert: Weißbuch 880 
Creating jobs / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission [Europe on the move] 
E N ­ 1995­8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 25 g.— 
Manuscript completed in October ¡995 
CC-92-95-312-EN-C ISBN 92-827-5401-4 
DA : 97 ­ 284, DE : 97 ­ 281, ES : 97 ­ 283, FI : 97 ­ 284, FR : 
97 ­ 283, GR : 97 ­ 282, IT : 97 ­ 282, NL : 97 ­ 284, 
PT : 97 ­ 283, SV : 97 ­ 285 
European Labour Force Survey: Regional results for 
spring 1995 
News technologies and employment: Highlights of an 
ongoing debate 2156 
The role of adult guidance and employment counselling in 
a changing labour market / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
E N ­ 1996­24 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 60 g.— 
Summary of the final report on EUROCOUNSEL: An action 
research programme on counselling and long­term 
unemployment 
SY-98-96-809-EN-C ISBN 92-827-8349-9 
FR : 97 ­ 284 
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285 Adaptation of remuneration systems / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 75 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 245 g 
CE-78-93-176-EN-C ISBN 92-826-5640-3: ECU 11.50 
The White Paper 'Europe towards the 21st century' / 
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XXV, 605 pp.; 1580 g — Only the introduction is 
written in English language. All other pages are in 
Dutch. 
DY-9S-96-013-1F-C ISBN 92-829-0309-5: ECU 51,00 
Volume 14 - Portugal 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT/FI/SV - 1996 -
XX V, 288 pp.; 812 g — Only the introduction is 
written in English. 'All other pages are written in 
Portuguese. 
DY-95-96-014-1F-C ISBN 92-829-0310-9: ECU 26,00 
Volume 15 - United Kingdom 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT/FI/SV - 1996 -
XXV, 636 pp.; 1635 g 
DY-95-96-015-1F-C ISBN 92-829-0311-7: ECU 51.00 
Selected instruments relating to the organization, 
jurisdiction and procedure of the Court 
669 Treaty on European Union / Council of the European 
Communities 
EN - 1992-253 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 410 g 
RX-73-92-796-EN-C ISBN 92-824-0959-7: ECU 9.00 
DA : 97 - 671, DE : 97 - 666, ES : 97 - 670, FR : 97 - 667, 
GR : 97 - 669, IT : 97 - 669. NL : 97 - 669, PT : 97 - 669 
Verträge zur Gründung der Europäischen 
Gemeinscharten (EGKS, EWG, EAG): Einheitliche 
Europäische Akte: Texte betreffend die Gemeinschaften ­
1951­1987 I alle Institutionen 
DE ­ 1987 ­ Gekürzte Ausgabe ­ 1987 ­ 649 S.; 11,4 χ 
16.2 cm: brochiert; 300 g 
CB-48-87-10S-DE-C ISBN 92-825-7655-8: ECU 15.10 
DE : 97 ­ 667 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
L'Union européenne: Le traité de Maastricht / Direction 
generale de l'information; Commission des Communautés 
européennes 
FR­ 1992­69 p.: 21.0 x 29.7 cm: broché; 220 g 
CC­74­92­532­FR­C ISBN 92­826­4253­4 
FR : 97 ­ 670 
0620 Community secondary legislation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Assurances et fonds de retraite: Recueil des actes 
communautaires adoptés ou proposés 
Colectânea da Jurisprudencia do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias / Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias 
PT ­ 15 χ 22 cm, 012 volumes: encadernado 
DX­58­90­000­PT­C: ECU 675,00 
PT : 97 ­ 673 
­ Volume 1 ­ 1954­1961 
P T ­ 1995­662 p.; 1000 g 
DX­58­90­001­PT­C 
­ Volume 2 ­ 1962­1964 
P T ­ 1995­594 p.; 898 g 
DX­S8­90­002­PT­C 
­ Volume 3 ­ 1965­1968 
P T ­ 1995­934 p.; 1350 g 
DX­58­90­003­PT­C 
­ Volume 4 ­ 1969­1970 
P T ­ 1995­717 p.; 1085 g 
DX­58­90­004­PT­C 
­ Volume 5 ­ 1971 
P T ­ 1995­459 p.; 755 g 
DX­58­90­005­PT­C 
­ Volume 6 ­ 1972 
P T ­ 1995­479 p.; 775 g 
DX­58­90­006­PT­C 
­ Volume 7 ­ 1973 
PT­ 1995­651 p.; 990 g 
DX­58­90­007­PT­C 
­ Volume 8 ­ 1974 
P T ­ 1995 ­610 p.; 940 g 
DX­58­90­008­PT­C 
­ Volume 9 ­ 1975 
P T ­ 1995 ­785 p.; 1170 g 
DX­58­90­009­PT­C 
­ Volume IO­1976 
PT­ 1995 ­842 p.; 1255 g 
DX­58­90­010­PT­C 
­ Volume 1 1 ­ 1977 
P T ­ 1996­899 p.; 1340g 
DX­58­90­011­PT­C 
­ Volume 12­1978 
P T ­ 1996­ 883 p.; 1320g 
DX­58­90­012­PT­C 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés / Secretariat­General of the 
Commission: European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/FI; 21.0 χ 29.7 cm.— 
Provisional, unrevised texts 
Textes provisoires non revises 
DA : 97 ­ 675, DE : 97 ­ 671, ES : 97 ­ 675. Fl : 97 ­ 672. FR : 
97 ­ 672. GR : 97 ­ 684. IT : 97 ­ 674. NL : 97 ­ 673. 
PT : 97 ­ 674, SV : 97 ­ 673 
­ Volume 1 ­ 387 L 0217: Council Directive of 
19 March 1987 on the prevention and reduction of 
environmental pollution by asbestos (87/217/EEC) 
(OJ No L 85, 28.3.1987, p. 40) ­ 0311011995 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/1T/NL/PT ­ 1996­ 132 pp.. 
EN: 14: soflcover; 380 g 
CM­33­96­00I­9A­C ISBN 92­827­7469­4: ECU 19.00 
925 
Volume 2 ­ 375 L 0440: Council Directive of 
16 June 1975 concerning the quality required of 
surface water intended tor the abstraction of 
drinking water in the Member States (75/440/EEC) 
(OJ No L 194, 25.7.1975, p. 26) ­ 27/09/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/ITA'L/PT ­ 1996 ­ 96 pp.. 
EN: 10: softcovcr; 280 g 
CM­33­96­002­9A­C ISBN 92­827­7471­6: ECU 13.0(1 
Volume 3 ­ 380 L 0051: Council Directive of 
20 December 1979 on the limitation of noise 
emissions from subsonic aircraft (80/51/EEC1 
(OJ No L 18, 24.1.1980, p. 261 ­ 09/10/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 78 pp., 
EN: 8: soflcover: 220 g 
CM­33­96­003­9A­C ISBN 92­827­7473­2: ECU 11,50 
Volume 4 ­ 385 L 0210: Council Directive οΓ 
20 March 1985 on the approximation of the laws of 
the Member States concerning the lead content of 
petrol (85/210/EEC) 
(OJ No L 96. 3.4.1985, p. 25) ­ 09/10/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 95 pp.. 
EN: 9: softcover; 280 g 
CM­33­96­004­9A­C ISBN 92­827­7475­9: ECU 13,00 
Volume 5 ­ 385 L 0203: Council Directive of 
7 March 1985 on air qualitv standards for nitrogen 
dioxide (85/203/EEC) 
(OJ No L 87, 27.3.1985, p. 1) ­ 27109/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 114 pp.. 
EN: 12: softcovcr; 320 g 
CM­33­96­005­9A­C ISBN 92­827­7477­5: ECU 16.00 
Volume 6 ­ 379 L 0113: Council Directive or 
19 December 1978 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the determination 
of the noise emission of construction plant and 
equipment (79/113/EEC) 
(OJ No L 33, 8.2.1979, p. 15) ­1211011995 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 293 pp.. 
EN: 31: softcovcr; 760 g 
CM­33­96­006­9A­C ISBN 92­827­7479­1: ECU 43.(X) 
Volume 7 ­ 382 L 0884: Council Directive οΓ 
3 December 1982 on a limit value for lead in the air 
(82/884/EEC) 
(OJ No L 378, 31.12.1982, p. 15) ­ 16/10/1995 
FR/DA/ES/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 95 pp.. 
EN: 9: softcovcr; 270 g 
CM­33­96­007­9A­C "iSBN 92­827­7481­3: ECU 13.0(1 
Volume 8 ­ 379 L 0869: Council Directive of 
9 October 1979 concerning the methods of 
measurement and frequencies of sampling and 
analysis of surface water intended for the 
abstraction of drinking water in the Member States 
(79/869/EEC) 
(OJ No L 271, 29.10.1979, p. 44) ­ 03/10/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996 ­ 149 pp.. 
EN: 15: softcover; 400 g 
CM­33­96­008­9A­C ISBN 92­827­7483­X: ECU 22,00 
Volume 9 ­ 384 L 0537: Council Directive or 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of powered hand­held 
concrete­breakers and picks (84/537/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984, p. 156) ­ 1211011995 
FR/GR/DA/DE/EN/ES/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 204 pp.. 
EN: 22: softcovcr; 530 g 
CM­33­96­009­9A­C ISBN 92­827­7485­6: ECU 29.50 
Volume 10 ­ 376 L 0160: Council Directive of 
8 December 1975 concerning the qualitv of bathing 
water (76/160/EEC) 
(OJ No L 31. 5.2.1976, p. 1) ­ 1611011995 
FR/DA/DE/EN/ES/GR/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 113 pp.. 
EN: 11 : softcovcr: 300 g 
CM­33­96­010­9A­C ISBN 92­827­7487­2: ECU 16,00 
Volume 11 ­ 384 L 0534: Council Directive οΓ 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of tower cranes (84/534/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984. p. 130) ­ 1911011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 203 pp.. 
EN: 21: softcover; 430 g 
CM­33­96­01I­9A­C ISBN 92­827­7677­8: ECU 29.50 
Volume 12 ­ 386 L 0662: Council Directive οΓ 
22 December 1986 on the limitation of noise emitted 
by hydraulic excavators, rope­operated excavators, 
dozers, loaders and excavator­loaders (86/662/EEC) 
IO.I No L 384, 31.12.1986, p. 1) ­ 19/1011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 257 pp.. 
EN: 27: soflcover: 650 g 
CM­33­96­012­9A­C ISBN 92­827­7678­6: ECU 37.00 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Volume 13 ­ 380 L 0779: Council Directive of 
15 July 1980 on air quality limit values and guide 
values for sulphur dioxide and suspended 
particulates (80/779/EEC) 
(OJ No L 229, 30.8.1980, p. 30) ­ 2511011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 275 pp.. 
EN: 29: soflcover; 700 c 
CM­33­96­013­9A­C ISBN 92­827­7680­8: ECU 40.00 
Volume 14 ­ 386 L 0280: Council Directive of 
12 June 1986 on limit values and quality objectives 
for discharges of certain dangerous substances 
included in List I of the Annex to Directive 
76/464/EEC (86/280/EEC) 
(OJ No L 181, 4.7.1986, p. 16) ­ 25/1011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 347 pp., 
EN: 37: soflcover; 880 g 
CM­33­96­014­9A­C ISBN 92­827­7681­6: ECU 50,50 
Volume 15 ­ 380 L 0068: Council Directive οΓ 
17 December 1979 on the protection of groundwater 
against pollution caused by certain dangerous 
substances (80/68/EEC) 
(OJ No L 20, 26.1.1980, p. 43) ­ 3011011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 113 pp., 
EN: 11: softcover: 300 g 
CM­33­96­0I5­9A­C ISBN 92­827­7683­2: ECU 16,00 
Volume 16 ­ 375 L 0439: Council Directive of 16 
June 1973 on the disposal of waste oils (75/439/EEC) 
(OJ No L 194, 25.7.1975, p. 23) ­ 30110/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 114 pp.. 
EN: 12: softcovcr; 300 g 
CM­33­96­016­9A­C ISBN' 92­827­7685­9: ECU 16.00 
Volume 17 ­ 388 L 0077: Council Directive of 
3 December 1987 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the measures to be 
taken against the emission of gaseous and particulate 
pollutants from diesel engines for the use in vehicles 
(88/77/EEC) 
(OJ No L 36, 9.2.1988, p. 33) ­ 20111/1995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 618 pp.. 
EN: 68: softcover: 570 g 
CM­33­96­017­9A­C ISBN 92­827­7686­7: ECU 91.00 
Volume 18 ­ 389 L 0396: Council Directive of 14 June 
1989 on indications or marks identifying the lot to 
which a fbodstufT belongs (89/396/EÉC) 
(OJ No L 186, 30.6.1989, p. 21) ­ 04/01/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 53 pp., 
EN: 4: softcover; 160 g 
CM­33­96­018­9A­C ISBN 92­827­7687­5: ECU 7,00 
Volume 19 ­ 353 D 7030: Decision No 30­53 of 
2 May 1953 on practices prohibited by Article 60 (1) 
of the Treaty in the common market for coal and 
steel 
(OJ No 6, 43.1953, p. 109) ­ 2911111995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 77 pp., 
EN: 7: softcovcr; 220 e 
CM­33­96­019­9A­C ÌSBN 92­827­7688­3: ECU 11,50 
Volume 20 ­ 377 D 0270: Council Decision of 
29 March 1977 empowering the Commission to issue 
Euratom loans for the purpose of contributing to the 
financing of nuclear power stations 177/270 Euratom ι 
(OJ No L 88, 6.4.1977, p. 9) ­ 0611211995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 59 pp.. 
EN: 5: soflcover; 180 g 
CM­33­96­020­9A­C ISBN 92­827­7689­1: ECU 8,50 
Volume 21 ­ 377 D 0271: Council Decision of 
29 March 1977 on the implementation of 
Decision 77/270/Euratom empowering the 
Commission to issue Euratom loans for the purpose 
of contributing to the financing of nuclear power 
stations (77/271/Euratom) 
(OJ No L 88, 6.4.1977, p. 11) ­ 06/1211995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­41 pp.. 
EN: 3: soflcover; 140 g 
CM­33­96­021­9A­C ISBN 92­827­7690­5: ECU 7.00 
Volume 22 ­ 388 R 4253: Council Regulation 
(EEC) No 4253/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation 
(EEC) No 2052/88 as regards coordination of the 
activities of the different Structural Funds between 
themselves and with the operations of the European 
Investment Bank and the other existing financial 
instruments 
(OJ No L 374 of 31.12.1988, p. I) ­ 1810411996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 136 pp.. 
EN: 14: soflcover: 380 c 
CM­33­96­022­9A­C ISBN 92­827­7691­3: ECU 19,00 
­ Volume 23 ­ 388 R 4254: Council Regulation 
(EEC) No 4254/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) 
No 2052/88 as regards the European Regional 
Development Fund 
(OJ No L 374, 31.12.1988, p. 15) ­ 3010411996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 75 pp., 
EN: 7: softcovcr; 220 g 
CM­33­96­023­9Α­C ISBN 92­827­7692­1: ECU 10.00 
­ Volume 24 ­ .388 R 4255: Council Regulation (EEC) 
No 4255/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) 
No 2052/88 as regards the European Social Fund 
(OJ No L 374, 31.12.1988, p. 21) ­ 19/04/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 60 pp., 
EN: 6: softcover; 180 g 
CM­33­96­024­9A­C ISBN 92­827­7706­5: ECU 8.50 
­ Volume 25 ­ 388 R 4256: Council Regulation (EEC) 
No 4256/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) 
No 2052/88 as regards the EAGGF Guidance Section 
(OJ No L 374, 31.12.1988, p. 25) ­ 2410411996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 59 pp., 
EN: 5: softcovcr; 180 g 
CM­33­96­025­9A­C ISBN 92­827­7707­3: ECU 8.50 
Volume 26 ­ 384 L 0535: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of welding generators 
(84/535/EEC) 
(OJ No I. 300, 19.11.1984, p. 142) ­ 2210311996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/Fr ­ 1996 ­ 1 13 pp.. 
EN: 11 : soflcover; 300 g 
CM­33­96­026­9A­C ISBN 92­827­7708­1 : ECU 16.00 
­ Volume 27 ­ 384 L 05.36: Council Directive οΓ 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of power generators (84/536/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984, p. 149) ­ 2210311996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/PT/NL ­ 1996 ­ 113 pp.. 
EN: 11 : soflcover: 300 g 
CM­33­96­027­9A­C ISBN 92­827­7709­X: ECU 16.00 
­ Volume 28 ­ 394 R 0040: Council Regulation (EC) 
No 40/94 of 20 December 1993 on the Community 
trade mark 
( O J N o L 11, 14.1.1994, p. 1) ­ 2710311996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 310 pp.. 
EN: 34: softcovcr; 780 g 
CM­33­96­028­9A­C ISBN 92­827­7710­3: ECU 46.00 
­ Volume 29 ­ 389 L 0104: First Council Directive οΓ 
21 December 1988 to approximate the laws of the 
Member States relating to trade marks (89/104/EEC) 
(OJ No L 40, 11.2.1989, p. 1) ­ 1410511996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 87 .pp., 
EN: 8: soflcover; 240 g 
CM­33­96­029­9A­C ISBN 92­827­7711­1: ECU 11.50 
­ Volume 30 ­ 388 R 2052: Council Regulation (EEC) 
No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks οΓ the 
Structural Funds and their effectiveness and on 
coordination of their activities between themselves 
and with the operations of the European Investment 
Bank and the other existing financial instruments 
(OJ No L 185, 15.7.1988, p. 9) ­ 24/05/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­ 150 pp.. 
EN: 16: softcovcr; 420 g 
CM­33­96­030­9A­C ISBN 92­827­7712­X: ECU 22.00 
­ Volume 31 ­ 390 R 1866: Commission Regulation 
(EEC) No 1866/90 of 2 July 1990 on arrangements 
for using the ecu for the purposes of the budgetary 
management of the Structural Funds 
(OJ No L 170, 3.7.1990, p. 36) ­ 24/0411996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 41 pp.. 
EN: 3: softcovcr; 130 g 
CM­33­96­031­9A­C ISBN 92­827­7713­8: ECU 7.00 
­ Volume 32 ­ 389 D 0196: Commission Decision of 
3 March 1989 laying down detailed rules for the 
declassification of documents covered by 
professional or business secrecy (89/1967EEC, 
Euratom, ECSC) 
(OJ No L 73, 17.3.1989, p. 52) ­ 29/05/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 41 pp.. 
EN: 3: softcover: 130 g 
CM­33­96­032­9A­C ISBN 92­827­7714­6: ECU 7,00 
Volume 33 ­ 393 R 3652: Commission Regulation 
(EC) No 3652/93 of 22 December 1993 on the 
application of Article 85 (3) of the Treaty to certain 
categories of agreements between undertakings 
relating to computerized reservation systems for air 
transport services 
(OJ No L 333, 31.12.1993, p. 37) ­ 3010411996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/NL/IT/PT ­ 1996 ­ 80 pp.. 
EN: 8: soflcover; 220 g 
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CM­33­96­033­9A­C ISBN 92­827­7715­4: ECU 11.50 
Volume 34 ­ 387 L 0102: Council Directive of 
22 December 1986 for the approximation of the laws, 
regulations and administrative provisions of the 
Member States concerning consumer credit 
(87/I02/EEC) 
(OJ No L 42, 12.2.1987, p. 48) ­ 24/04/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 113 pp., 
EN: 11: softcovcr: 300 g 
CM­33­96­034­9A­C ISBN 92­827­7716­2: ECU 16.00 
Volume 35 ­ 387 R 3976: Council Regulation (EEC; 
No 3976/87 οΓ 14 December 1987 on the application 
of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of 
agreements and concerted practices in the air 
transport sector 
(OJ No L 374, 31.12.1987, p. 9) ­ 23/05/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 42 pp., 
EN: 4: softcover; 140 e 
CM­33­96­035­9A­C "ISBN 92­827­7717­0: ECU 7,00 
Volume 36 ­ 383 L 0513: Council Directive of 
26 September 1983 on limit values and quality 
objectives for cadmium discharges (83/513/EEC) 
(OJ No L 291, 24.10.1983, p. I) ­ 3011111995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­ 131 pp.. 
EN: 13: softcover; 340 g 
CM­33­96­036­9A­C ISBN 92­827­7719­7: ECU 19.00 
Volume 37 ­ 384 L 0533: Council Directive οΓ 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of compressors (847533/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984, p. 123) ­ 2411011995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 149 pp., 
EN: 15: softcovcr; 400 g 
CM­33­96­037­9A­C ISBN 92­827­7721­9: ECU 22.00 
Volume 38 ­ 382 L 0176: Council Directive of 
22 March 1982 on limit values and qualitv objectives 
for mercury discharges by the chlor­alkali 
electrolysis industrv (82/176/EEC) 
(OJ No L 81. 27.3.1982, p. 29) ­1611111995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­ 131 pp.. 
EN: 13: softcover; 350 g 
CM­33­96­038­9A­C ISBN 92­827­7723­5: ECU 15.00 
Volume 39 ­ 384 L 0491: Council Directive οΓ 
9 October 1984 on limit values and quality objectives 
for discharges of hexachlorocvclohexane 
(84/491/EEC) 
(OJ No L 274, 17.10.1984, p. 11) ­ 1611111995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT ­ 1996 ­ 131 pp.. 
EN: 13: softcovcr; 350 g 
CM­33­96­039­9A­C ISBN 92­827­7725­1: ECU 19,00 
Volume 40 ­ 384 L 0538: Council Directive or 
17 September 1984 on the approximation of the laws 
of the Member States relating to the permissible 
sound power level of lawnmowers (84/538/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984, p. 171) ­ 0211111995 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­ 186 pp.. 
EN: 20: softcovcr; 500 g 
CM­33­96­040­9A­C ISBN 92­827­7795­2: ECU 26,50 
Volume 41 ­ 389 R 4060: Council Regulation 
(EEC) No 4060/89 or 21 December 1989 on the 
elimination of controls performed at the frontiers of 
Member States in the field of road and inland 
waterway transport 
(OJ No L 390, 30.12.1989, p. 18) ­ 14105/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/1T/NL/PT/FI/SV ­ 1996 ­
72 pp., EN: 6: softcovcr; 220 g 
CM­33­96­041­1F­C ISBN 92­827­7796­0: ECU lt).(X) 
Volume 42 ­ 385 D 0008: Council Decision of 
19 December 1984 on specific Community action to 
combat poverty (85/8/EEC) 
(OJ No L 2, 3.1.1985, p. 24) ­ 31/05/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/1T/NL/PT/FI/SV ­ 1996­
49 pp., EN: 3: softcover; 360 e 
CM­33­96­042­1F­C ISBN 92­827­7797­9: ECU 7.00 
Volume 43 ­ 392 R 0479: Council Regulation (EEC) 
No 479/92 or 25 February 1992 on the application οΓ 
Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of 
agreements, decisions and concerted practices 
between liner shipping companies (consortia) 
(OJ No L 55, 29.2.1992, p. 3) ­ 0610611996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT/FI/SV ­ 1996 ­
47 pp.. EN: 4: softcovcr: 140 g 
CM­33­96­043­1F­C ISBN 92­827­7798­7: ECU 7.00 
­ Volume 44 ­ 362 D 0308P720: Council Decision of 
21 March 1962 instituting a procedure for prior 
examination and consultation in respect of certain 
laws, regulations and administrative provisions 
concerning transport proposed in Member States 
(62/308/EEC) 
(OJ No 23, 3.4.1962, p. 720/62) 
(Scrles­I (59­62) p.96) ­ 28105/1996 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT/F1/SV ­ 1996 ­
49 pp.. EN: 3: softcovcr; 120 g 
CM­33­96­044­1F­C ISBN 92­827­7799­5: ECU 7.00 
[ ­ Volym 45 ­ 384 L 0538: Rådets Direktiv av den 
17 September 1984 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillåten 
Ijudefrektnivå för gräsklippare (84/538/EEG) 
(EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 171) 
(SU 15/V'ol. 06, s. 192) ­ 02/11/1995 
FI/SV ­ 1996 ­ VI. 35 s.. SV: 17: ihophäktad; 120 g 
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- Volume 44 - 362 D 0308P720: Council Decision of 
21 March 1962 instituting a procedure for prior 
examination and consultation in respect of certain laws, 
regulations and administrative provisions concerning 
transport proposed in Member Slates (62/308/EEC) 
(OJ No 23\ 3.4.1962, p. 720/62) 
(Scries-I (59-62) p.96) 
- Volume 4 7 - 3 6 2 R 0141: Council regulation (EEC) No 
141/62 of 26 november 1962 exempting transport from 
the application of Council regulation No 17 
(OJ No 124, 28.11.1962, p. 2751/62) 
(Scrics-I (59-62) p. 291) 
710 Community policy on transport infrastructures / 
European Parliament [EP Research and documentation 
papers] 
EN - 1991 -33 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 115 g.— Series: 
regional policy and transport: No ¡6 
AX-70-91-192-EN-C ISBN 92-823-0258-X: ECU 5.00 
DE : 97 - 710, FR: 9 7 - 7 1 2 
Commuting in the European Community - March 1987 / 
Di Martino, V.; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN- 1988- 38 pp.; 14.8 x 21.0 cm: softcover; 80 g.— 
Information Booklet Serie No. 5 
SY49-87-923-EN-C ISBN 92-825-7566-7: ECU 4.60 
FR : 9 7 - 7 1 4 
PERIODICALS 
Women of Europe / Supplements 
COST 305: European passenger transport demand today 
and tomorrow: Data requirements, availability and 
collection: Recommendations of COST Project 305: 
European seminar, 24 and 25 October 1988: Introductory 
statements of the rapporteurs and summaries of the 
sessions 1905 
0641 European citizenship 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
708 The right to petition the European Parliament / European 
Parliament 
EN - l 9 9 6 - 8 p p . ; 21.0 x 10.5 cm: loose leaf; 20 g 
AX-86-94-949-EN-C 
DA : 97 - 710. DE : 97 - 705. ES : 97 - 710. FI : 97 - 707, 
FR : 97 - 707. GR : 97 - 709. IT : 97 - 709, NL : 97 - 708, 
PT : 97 - 709. SV : 97 - 708 
COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport 
COST 307: Rational use of energy in interregional 
transport 
712 COST 317: Les effets socio-économiques du Tunnel sous 
la Manche / Direction générale Transports; Commission 
européenne [Recherche - transport! 
FR- 1996-220 p.; 17.6 x 25.0 cm: broche; 380 g.— Rapport 
final de l'action 
C3-98-96-275-FR-C ISBN 92-827-6679-9: ECU 24.00 
FR : 97 - 708 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
709 The citizens' network: Fulfilling the potential of public 
passenger transport in Europe: Green Paper / 
Secretariat-General ofthe Commission; European 
Commission [Supplements to the Bulletin ofthe European 
Communities] 
E N - 1996-57 pp.; 17.6 x 25.0 cm: stapled; 130g.— 
Document drawn up on the basis ofCOM(95) 60i final 
CM-NF-95-004-EN-C ISBN 92-827-62254: ECU 7.00 
DA : 97 - 711, DE : 97 - 706, ES : 97 - 718, FI : 97 - 714, 
FR : 97 - 713. GR : 97 - 710, IT : 97 - 715, NL : 97 - 709, 
P T : 9 7 - 7 1 7 , S V : 97 -716 
Energy savings in urban transport 
The future development ofthe common transport policy: 
A global approach to the construction of a Community 
framework for sustainable mobility / Commission of the 
European Communities [Supplements to the Bulletin of the 
European Communities] 
EN- 1993-72 pp.; 17,6x25,0 cm: stapled; 150 g 
CM-NF-93-003-EN-C ISBN 92-826-5911-9: ECU 6.00 
DE : 97 - 713. ES : 97 - 714, FR : 97 - 709. IT : 97 - 716 
997 
Glossary for transport statistics 
High-speed Europe: High-level group 'The European 
high-speed train network' - February 1995 / 
Directorate-General Industry; Directorate-General Transport; 
European Commission 
EN - 1995 - X, 168 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 555 g 
C3-86-94-804-EN-C ISBN 92-8274695-X; ECU 33.00 
D E : 9 7 - 7 I I , F R : 9 7 - 7 1 0 
715 Interim report ofthe multimodal group - Brussels, 
March 1996 I Carsberg. Bryan; European Commission; 
Directorate-General Competition; Secretariat-General ofthe 
Commission 
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E N - 1996-56 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 150 g 
CM-95-96-350-EN-C ISBN 92-827-6964-X: ECU 7.00 
The law relating to transport of dangerous wastes: Ireland 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategy to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N° 3) 
Resource uses study 
Regional development studies: The regional impact ofthe 
Channel Tunnel throughout the Community 
Towards fair and efficient pricing in transport: Policy 
options for internalizing the external costs of transport in 
the European Union / Secretarial-General of the 
Commission; European Commission [Supplements to the 
Bulletin of the European Union] 
E N - 1996-84 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 180 g.— 
Document drawn up on the basis of COM (95) 691 final 
Green paper 
CM-NF-96-002-EN-C ISBN 92-827-7012-5: ECU 7.00 
DA : 97 - 718, DE : 97 - 709, ES : 97 - 715, Fl : 97 - 715, 
FR : 97 - 716, GR : 97 - 711, IT : 97 - 718. NL : 97 - 716. PT : 
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1233 
EN- 1996- 11 loose sheets in a box file ('Factsheets'); 
21.0 x 29,7 cm; 200 g 
C3-97-96-540-EN-C ISBN 92-827-8682-X 
Towards sustainable transport infrastructure: A sectoral 
approach in practice - July 1996 / Directorate-General 
Development; European Commission 
EN - 1996-270 pp., 18 χ 24 cm: ringbinder; 820 g.— 
Transport sector guidelines 
CF-97-96-354-EN-C ISBN 92-827-7768-5 
Trans-European networks / Directorate-General 
Information, Communication. Culture and Audiovisual 
Media; European Commission [Europe on the move] 
EN - 1994 - 8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: loose leaf; 30 g.— 
Manuscript completed in February 1994 
CC-82-94-399-EN-C 
723 Trans-European networks for transport and energy: 
Infrastructure for the 21st century / European Investment 
Bank; European Commission 
EN - 1996- 11 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 60 g 
IX-01-96-002-EN-C ISBN 92-827-8712-5 
DA : 97 - 726, DE : 97 - 721, ES : 97 - 722, FI : 97 - 719. 
FR : 97 - 719, GR : 97 - 719, IT : 97 - 721, NL : 97 - 724, 
PT: 9 7 - 7 2 1 , SV : 97 - 724 
717 Trans-European networks: Towards a master plan for the 
road network and road traffic / Directorate-General 
Transport; Commission of the European Communities 
E N - 1993-IX, 119 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 360 g 
C3-76-92-617-EN-C ISBN 92-8264881-8; ECU 11.50 
D E : 9 7 - 7 1 4 
Trans-European networks: The group of personal 
representatives ofthe heads of State or government: 
Report / Secretariat-General of the Commission; European 
Commission 
EN - 1995 - 249 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 932 g 
CM-85-94-777-EN-C ISBN 92-826-8995-6 
Transports de marchandises 1992: Voies navigables 
intérieures 2813 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
APAS: Strategic Transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for nodal centres for passengers 1474 
Apas: Strategic transport: Databases and scenarios for 
European transport 1475 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Assessment of the effect in the EC Member States of the 
implementation οΓ policy measures for C02 reduction in 
the transport sector 1174 
Carriage of goods 1984: Road 
Carriage of goods 1992: Railways 
2801 
2802 
APAS: Strategic transport: Methodologies for transport 
impact assessment 1477 
APAS: Strategic transport: Transport strategic modelling 1479 
The Citizen's Network: Fulfilling the potential of public 
passenger transport in Europe: European Commission 
Green Paper / Directorate-General Transport: European 
Commission 
EN - 1996 - 56 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 248 g 
C3-93-95-564-EN-C ISBN 92-827-5812-5 
DE : 97 - 715, FR: 9 7 - 7 1 8 
Cohesion Fund, first review (1993-94) 1145 
719 EURET: Concerted action 1.1: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for new road construction / 
Directorate-General Transport; European Commission 
(Transport research] 
E N - 1996-392 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 700 g.— 
Institute for Transport Studies, University of Leeds (UK) ■ 
Marcial Echenique and Partners Ltd (UK) 
C3-98-96-154-EN-C ISBN 92-827-81704 
EURET: EURET programme evaluation report 1507 
Practical information: Information package: Transport 1539 
720 Towards fair and efficient pricing in transport 
(factsheets) / Directorate-General Transport; European 
Commission 
Collection οΓ consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
- Volume 41 - 389 R 4060: Council Regulation 
(EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the 
elimination of controls performed at the frontiers of 
Member States in the field of road and inland waterway 
transport 
(OJ NoL 390, 30.12.1989, p. 18) 
- Volume 51 - 385 D 0013: Commission decision of 
19 December 1984 relating to the setting up of a joint 
committee on railways 
(85/13/EEC) 
(OJ NoL 8, 10.1.1985, p. 26) 
- Volume 78 - 385 D 0516: Commission Decision of 
18 November 1985 setting up a Joint Committee on 
Road Transport 
(85/516/EEC) 
(OJ NoL 317. 28.11.1985, p. 33) 
Road transport and the environment: Energy and fiscal 
aspects 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
APAS: Road transport: Assessment of road transport 
models and svstems architectures 
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APAS: Road transport: Harmonization of European 
accident investigation systems 1471 
APAS: Road transport: Investment, organization and 
finance scenarios 1472 
APAS: Road transport: Network architecture 
Volume 93 - 386 R 4056: Council Regulation (EEC) 
No 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed 
rules for the application of Articles 85 and 86 of the 
Treaty to maritime transport 
(OJNoL 378, 31.12.1986. p. 4) 
Interim report ofthe multimodal group 715 
APAS: Strategic transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for rail infrastructure / Preston, 
John; European Commission; Directorate-General Transport 
[Transport research] 
EN - 1996- XVIII, 95 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 220 e 
C3-96-96-651-EN-C ISBN 92-827-7417-1 
APAS: Urban transport: Effectiveness of measures 
influencing the levels of public transport use in urban 
areas 
APAS: Urban transport: Modelling of urban transport 
APAS: Urban transport: New market-orientated 
transport systems 
APAS: Urban transport: Public transport prioritization / 
Filippi. Francesco; Coccia, Enzo; Delle Site, Paolo et al.; 
European Commission; Directorate-General Transport 
[Transport research] 
EN- 1996-XVII, 245 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 460 g 
C3-96-96-732-EN-C ISBN 92-827-7787-1 
EURET: Concerted action 1.1: Cost-benefit and 
multi-criteria analvsis for new road construction 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
729 APAS: Maritime transport: Impact of changing logistics 
on maritime transport / Directorate-General Transport; 
European Commission [Transport research] 
1480 EN - 1996- XIV. 237 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 440 g 
C3-97-96-249-EN-C ISBN 92-827-7989-0 
730 APAS: Maritime transport: Inland waterways transport 
systems / Directorate-General Transport; European 
1407 Commission [Transport research] 
E N - 1996-64 pp.; 17.6 χ 25.0cm: softcovcr: 140 g.— EDS 
(NL) ■ EMIT Gmbh (D) ■ STN ATLAS Elektronik Gmbh (D) ■ 
K+V logistieke adviseurs BV (NL) 
C3-97-96-I76-EN-C ISBN 92-827-7334-5 
APAS: Maritime transport: RIACT: Relevance of 
information and communications technologies for 
shipping / Directorate-General Transport; European 
Commission [Transport research] 
EN - 1996- 162 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 300 g 
C3-97-96-192-EN-C ISBN 92-827-7969-6 
EURET: Rail transport: ERTMS: European Rail Traffic 
Management System 1512 
EURET: Rail transport: Eurobalise sub-system / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996- 136 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 261 g.— 
EURET= European research on transport. 1991-93 
C3-97-96-702-EN-C ISBN 92-827-7993-9 
EURET: Rail transport: Eurocab sub-system / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996 - 30 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 60 g 
C3-97-96-710-EN-C ISBN 92-827-7192-X 
EURET: Rail transport: Euroradio 2A and 2B sub-system 1513 
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0730 Maritime and inland water transport 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
- Volume 43 - 392 R 0479: Council Regulation (EEC) 
No 479/92 of 25 February 1992 on the application of 
Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of 
agreements, decisions and concerted practices between 
liner shipping companies (consortia) 
(OJNoL 55, 29.2.1992, p. 3) 
- Volume 56 - 389 R 1101 : Council Regulation (EEC) 
No 1101/89 of 27 April 1989 on structural 
improvements in inland waterway transport 
(OJNoL 116, 28.4.1989, p. 25) 
- Volume 65 - 389 R 1102: Commission Regulation 
(EEC) No 1102/89 of 27 April 1989 laying down 
certain measures for implementing Council Regulation 
(EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland 
waterway transport 
(OJ NoL 116. 28.4.1989, p. 30) 
APAS: Maritime transport: Short sea shipping / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996-69 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 150 g.— 
APAS—actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-99-96-568-EN-C ISBN 92-827-8724-9 
APAS: Maritime transport: Structure and organization 
of maritime transport / Directorate-General Transport; 
European Commission [Transport research) 
E N - 1996- 328 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcovcr; 580 g 
C3-97-96-516-EN-C ISBN 92-827-79904 
Apas: Maritime transport: THAMES: Technology and 
human aspects of maritime efficiency and safety 
APAS: Maritime Transport: Vessel traffic management 
and information systems VTMIS 
APAS: Strategic transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for inland waterways 
infrastructure / Planeo Consulting GmbH, Germany; NEA 
Transportonderzoek en -opleiding, Netherlands; European 
Commission; Directorate-General Transport [Transport 
research] 
EN - 1996 - XVI, 165 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 340 g 
C3-96-96-635-EN-C ISBN 92-827-7495-3 
APAS: Strategic transport: Financing models for new 
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EURET: Maritime transport: ÁTOMOS: Advanced 
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EURET: Maritime transport: MASIS: Human factors in 
the man/ship systems for the European fleets 
EURET: Maritime transport: RTIS: Regional traffic 
information system 
EURET: Maritime transport: TAIE: Tools to access VTS 
and to increase the efficiency of VTS 
Risk assessment of marine transport of dangerous goods 
1508 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
APAS: Urban transport: Pricing and financing of urban 
transport 
EURET: Air transport: AEGIS: ATM European group 
for improvement of scenarios 1505 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
- Volume 33 - 393 R 3652: Commission Regulation 
(EC) No 3652/93 of 22 December 1993 on the 
application of Article 85 (3) ofthe Treaty to certain 
categories of agreements between undertakings relating 
to computerized reservation systems for air transport 
services 
(OJ No L 333, 31.12.1993. p. 37) 
- Volume 35 - 387 R 3976: Council Reeulalion 
(EEC) No 3976/87 of 14 December 1087 on the 
application of Article 85(3) of the Treaty to certain 
categories of agreements and concerted practices in the 
air transport sector 
( O J N o L 374, 31.12.1987, p. 9) 
- Volume 71 - 387 R 3975: Council Regulation (EEC) 
No 3975/87 of 14 December 1987 laying down the 
procedure for the application ofthe rules on competition 
to undertakings in the air transport sector 
( O J N o L 374, 31.12.1987, p. 1) 
EURET: Air transport: EURATN: European 
aeronautical telecommunication network / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996- 115 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 220 g.-
EURET=European research on transport. 1991-93 
C3-96-96-053-EN-C ISBN 92-827-5833-8 
EURET: Air transport: SWIFT: Specification for 
controller working positions in future air traffic control 
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Concurrence et coopération dans Ie transport aérien en 
Europe - Octobre 19911 Encaoua, D.; Pcrrot, Α.; Dircclion 
générale Concurrence; Commission des Communautés 
européennes 
FR- 1992- 179 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 480 g 
CV-74-92-815-FR-C ISBN 92-8264283-6: ECU 19,00 
FR : 97 - 734 
Exposure of air crew to cosmic radiation 
International transport by air (intra- and 
extra-EU): 1993 data 
- Volume I 
Predatory behaviour in aviation / Dodgson, J.S.; 
Katsoulacos, Y.; Pryke, R.W.S.; Commission ofthe European 
Communities 
E N - 1991 - 124 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g.— 
Public document 
CM-60-91-951-EN-C ISBN 92-826-0507-8: ECU 11.00 
1710 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Air transport: Study on potential benefit to airport/ATM 
congestion through special operational procedures for 
rotorcraft 
APAS: Air transport: Assessment ofthe impact of MLS 
implementation on Cat. II/III runways' capacity in low 
visibility conditions 
737 APAS: Air transport: FRAIS: Functional requirements 
for an airport ground movement control and management 
interconnection system / Directorate-General Transpon; 
European Commission [Transport research] 
EN - 1996 - VI, 151 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 280 g 
C3-96-96-586-EN-C ISBN 92-827-7420-1 
738 APAS: Air transport: Muftis: Model use and fast-time 
stimulation / Directorate-General Transport; European 
Commission [Transport research] 
EN- 1996-82 pp.; 17,6x25,0 cm: stapled; 140 g 
C3-97-96-7I8-EN-C ISBN 92-827-7193-8 
APAS: Air transport: Requirements for a functional 
organization of the control tower operations and tools 
APAS: Air transport: Wake vortex reporting scheme and 
meteorological data collection system 
APAS: Strategic transport: Space systems for navigation 
1466 
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regulations 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
- Volume 4 7 - 3 6 2 R O U I : Council regulation (EEC) 
No 141/62 of 26 november 1962 exempting transport 
from the application of Council regulation No 17 
(OJNo 124, 28.11.1962, p. 2751/62) 
(Series-I (59-62) p. 291) 
- Volume 50 - 392 R 3932: Commission regulation (EEC) 
No 3932/92 of 21 December 1992 on the application of 
article 85(3) ofthe treaty to certain categories of 
agreements, decisions and concerted practices in the 
assurance sector 
( O J N o L 398, 31.12.1992. p. 7) 
- Volume 7 0 - 388 R 4261: Commission Regulation 
(EEC) No 4261/88 of 16 December 1988 on the 
complaints, applications and hearings provided for in 
Council Regulation (EEC) No 3975/87 laying down the 
procedure for the application of the rules on competition 
to undertakings in the air transport sector 
(OJNoL 376, 31.12.1988, p. 10) 
- Volume 72 - 383 R 1983: Commission Regulation 
(EEC) No 1983/83 of 22 June 1983 on the application 
of Article 85 (3) of the Treaty to categories of exclusive 
distribution agreements 
(OJ NoL 173. 30.6.1983. p. 1) 
- Volume 76 - 362 R 0026: Regulation No 26 of the 
Council of 4 April 1962 applying certain rules of 
competition to production of and trade in agricultural 
products 
(OJ No 30. 20.4.1962, p. 993/62) (Series-1 (59-62) 
p. 120) 
- Volume 86 - 388 R 4260: Commission Regulation 
(EEC) No 4260/88 of 16 December 1988 on the 
communications, complaints and applications and the 
hearings provided for in Council Regulation (EEC) 
No 4056/86 laying down detailed rules for the 
application of Articles 85 and 86 of the Treaty to 
maritime transport 
( O J N o L 3 7 6 , 31.12.1988, p. 1) 
Volume 87 - 385 R 0417: Commission Regulation 
(EEC) No 417/85 of 19 December 1984 on the 
application of Article 85 (3) ofthe Treaty to categories 
of specialization agreements 
(OJ NoL 53. 22.2.1985. p. 1) 
- Volume 89 - 383 R 1984: Commission Regulation 
(EEC) No 1984/83 of 22 June 1983 on the application 
of Article 85 (3) ofthe Treaty to categories of exclusive 
purchasing agreements 
(OJ NoL 173, 30.6.1983, p. 5) 
- Volume 93 - 386 R 4056: Council Regulation (EEC) 
No 4056/86 of 22 December 1986 laying down detailed 
rules for the application of Articles 85 and 86 of the 
Treaty to maritime transport 
(OJ NoL 378, 31.12.1986. p. 4) 
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Community competition policy / Economic and Social 
Committee 
EN ­ 1988 ­ 23 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 120 g.— The 
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the single market, plannedfor ¡992 
87­011­EN 
EX49-87-195-EN-C ISBN 92-830-0124-9: ECU 3.40 
Competition aspects of access pricing ­ December 1995 I 
Cave. Martin; Crowther, Peter; Handler, Leigh; European 
Commission; Secretariat­General ofthe Commission; 
Directorate­General Competition 
EN ­ 1996 ­ 86 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 240 g 
CM-94-96-582-EN-C ISBN 92-827-6509-1: ECU 11.50 
Competition aspects of interconnection agreements in the 
telecommunications sector 
Competition law in the European Communities / 
Directorate­General Competition; European Commission; 
Secretariat­General ofthe Commission 
EN: 16,2 χ 22.9 cm: softcover 
CM-29-93-000-EN-C ISBN 92-826-6752-9 
DA : 97 ­ 755. DE : 97 ­ 766. ES : 97 ­ 745. FR : 97 ­ 742. 
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­ Volume I A ­ Rules applicable to undertakings ­
Situation at 30 June 1994 
EN ­ 1995­550 pp.; 830 c 
CM-29-93-A0I-EN-C ISBN 92-826-6759-6: 
ECU 25.00 
Volume I A ­ Addendum ­ Rules applicable to 
udertakings ­ Situation at I March 1995 
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Volume II A ­ Rules applicable to state aid ­ Situation 
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CM-29-93-A02-EN-C lS^ BN 92-826-9041-5: 
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EN ­ 1996­31 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 100 g 
CM-96-96-190-EN-C ISBN 92-827-3908-2: ECU 7.00 
The geographical dimension of competition in the 
European single market / Fishwick, F.; Dcnison. T.; 
Commission ol the European Communities 
EN­ 1993­ 182 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 510 g.— 
Document 
CV­78­93­136­EN­C ISBN 92-826-5613-6; ECU 26.50 
The impact of joint ventures on competition: The case of 
petrochemical industry in the EEC / cd. by Gualtieri. G.; 
NOMISMA S.p.Α.; Commission ofthe European 
Communities 
EN­ 1991 ­ 180 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g 
CM-70-91491-EN-C ISBN 92-826-0579-5: ECU 19.00 
Information exchanges among firms and their impact on 
competition ­ June 1995 I Directorate­General Competition; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ Revised February 1995 ­ 146 pp.; 21.0 χ 
29.7 cm: softcover; 380 a, 
CV-89-95-026-EN-C ISBN 92-826-9705-3: ECU 20.50 
The institutional framework for the regulation of 
telecommunications and the application of EC 
competition rules / Directorate­General Competition; 
Forrester Norall & Sutton; European Commission; 
Secretariat­General ofthe Commission 
EN ­ 1996 ­ 219 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 560 g.— 
Final report 
CM-94-96-590-EN-C ISBN 92-827-6508-3: ECU 41.00 
Investing in Asia's dynamism European Union direct 
investment in Asia 
Merger control in the European Union 685 
Competition rules in the EEC and the ECSC applicable to 
State aids / Commission of the European Communities 
EN ­ 1987­261 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 620 g.— This 
volume is a collection of the basic texts on State aid of 
different kinds and differing legal status. Public document. 
CB48­87­153­EN­C ISBN 92-825-67354: ECU 18.60 
Concurrence et coopération dans le transport aérien en 
Europe 
Copyright and information limits to the protection of 
literarv and pseudo­literarv works in the Member States 
of the EC 
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New industrial economics and experiences from European 
merger control: New lessons about collective dominance? 
/ Kant/cnbach, Erhard; Kottmann. Elke; Krüger. Reinal; 
Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
EN ­ 1995 ­ 90 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 225 g.— Final 
version 
CM-89-95-737-EN-C ISBN 92-8274343-8: ECU 13.00 
753 PME et concurrence /Commission des Communautés 
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Market and Exploitation of Research; European Commission 
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CC-ZV-91-99S-EN-V: ECU 15.00 
DE : 97 ­ 794, ES : 97 ­ 801. FR : 97 ­ 798. IT : 97 ­ 801 
802 Ted / Direction générale Information, communication, 
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FR : 97 ­ 799 
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Germany: Report for the Force programme 
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Greece: Report for the Force programme 
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Viability of farms 
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Results ofthe business survey carried out among 
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803 Activities in favour of SMEs and the craft sector / 
Directorate­General Enterprise Policy. Distributive Trades, 
Tourism, and Cooperatives; European Commission 
[Enterprise policy] 
EN ­ 1996 ­ 100 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 260 g.— This 
publication reproduces the Commission communication 
entitled 'Report on the coordination of activities in favour of 
SMEs and the craft sector'. COM(95) 362 final, of 8.9.1995. 
CT-90-95-542-EN-C ISBN 92-827-5175-9 
DA : 97 ­ 804, DE : 97 ­ 806, ES : 97 ­ 805. Fl : 97 ­ 808, 
FR : 97 ­ 801, GR : 97 ­ 803, IT : 97 ­ 803, NL : 97 ­ 803, 
PT : 97 ­ 803, SV : 97 ­ 802 
804 Doing business in Europe / Directorate­General Enterprise 
Policy, Distributive Trades, Tourism, and Cooperatives; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 16 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 75 g.— Contains 
the 'EIC Addresses' for Ireland 
CT-92-95-530-EN-C 
Doing business in Europe / Directorate­General Enterprise 
Policy. Distributive Trades, Tourism, and Cooperatives; 
European Commission 
EN­ 1996­ 16 pp.; 21 .0x29,7 cm: stapled; 74 g.— Contains 
the 'EIC Addresses'for the United Kingdom 
CT-92-95-586-EN-C 
ECIP, European Community Investment Partners: EC 
financing for the creation of joint ventures, privatization 
and private infrastructure projects in the developing 
economies of Asia, Latin America, the Mediterranean and 
South Africa / Directorate­General External Economic 
Relations; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 5 pp., 14 χ 29,8 cm: loose leaf; 30 g 
CN-95-96-859-EN-D ISBN 92-827-7234-9 
DE : 97 ­ 801, ES : 97 ­ 808. FR : 97 ­ 804, PT : 97 ­ 806 
Entreprendre l'Europe / Direction général Politique 
d'entreprise, commerce, tourisme ci économie social; 
Commission européenne 
FR­ 1996­ 16 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé; 75 g.— Contient 
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EIC=Euro­info­centres 
CT-92-95-546-FR-C 
FR : 97 ­ 805 
Training in the motor vehicle repair and sales sector in 
Denmark: Report for the FORCE programme 
Training in the motor vehicle repair and sales sector in 
Ireland (FORCE programme) 
Training in the motor vehicle repair and sales sector in 
the Grand Duchy of Luxembourg: Force programme 
Training in the motor vehicle repair and sales sector in 
the Netherlands (Force programme) 
Training in the motor vehicle repair and sales sector: 
Italy: Report for the Force programme 
808 Europese instrumenten voor het MKB / 
426 Directoraat­generaal Ondcrncmingspolitick, handel, toerisme 
en sociale economie; Europese Commissie 
NL­ 1996­ 16blz.; 21,0 x 29,7 cm: geniet; 75 g.—Bevat de 
..EIC­Adressen" in Nederland 
4 2 7 EIC=Euro Info Centres 
CT­92­95­562­NL­C 
NL : 97 ­ 808 
Further development ofthe phenotype­genotype 
classification scheme for the analysis of human erroneous 
actions 1517 
Innovations from Community research: Valorization of 
Community research results by DG XIII/D2 1522 
Training in the motor vehicle repair and sales sector: 
Spain: Report for the Force programme 
Training in the motor vehicle repair and sales sector: 
United Kingdom: Report for the Force programme 
Instrumentos Comunitarios para o desenvolvimento da 
sua PME / Dirccção­Gcral da Política Empresarial, 
Comércio, Turismo c Economia Social; Comissão Europeia 
P T ­ 1996­20 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafado; 88 g 
CT-92-95-594-PT-C 
PT : 97 ­ 809 
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International buyers' exhibitions under the SMEs 
Community initiative ­ 0110711996 I Directorate General 
Regional Policv and Cohesion; European Commission 
E N ­ 1996­4 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 5 g.— Inforegio 
Fact sheet 
CX-96-96-158-EN-C ISBN 92-827-7437-6 
DA : 97 ­ 810, DE : 97 ­ 805, ES : 97 ­ 811, FI : 97 ­ 809, 
FR : 97 ­ 809, GR : 97 ­ 804. IT : 97 ­ 811. NL : 97 ­ 810. PT : 
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Neue Chancen in Europa / Generaldirektion 
Unternchmenspolitik, Handel, Tourismus und 
Sozialwirtschaft; Europäische Kommission 
D E ­ 1996­ 16 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 60 j 
CT­92­95­506­DE­C 
DE : 97 ­ 807 
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Europa/Generaldirektorat: Erhvervspolitik, Handel, 
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CT-92-95489-DA-C 
DA : 97 ­813 
CM-87-95-878-FR-C ISBN 92-826-9905-6: ECU 19.50 
DE : 97 ­ 814. ES : 97 ­ 819. FR : 97 ­ 814. IT : 97 ­ 817. 
NL : 97 ­821 
European Union fishing fleet 1990­1995 
The future of harmonization of accounting standards 
within the European Communities: Conference 17 and 
18 January 1990, Brussels /Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1991 ­ 132 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 310 g.— 
Public document 
CM-60-90-296-EN-C ISBN 92-826-0443-8: ECU 14.00 
Guide to the establishment of enterprises and craft 
businesses in the European Community / Klinge, G.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Enterprise Policy, Distributive Trades, 
Tourism, and Cooperatives [Enterprise policy] 
EN ­ 1990­287 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 720 g.— 
Commissioned by the European Association of Craft. Small 
and Medium­sized Enterprises for the CEC 
CT-55-89-867-EN-C ISBN 92-826-01854; ECU 22.50 
Unternehmen in Europa /Generaldirektion 
Unternchmenspolitik, Handel. Tourismus und 
Sozialwirtschaft: Europäische Kommission 
D E ­ 1996­20 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung: 87 g 
CT-92-95497-DE-C 
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företag med sikte pa Europa /Generaldirektoratet för 
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Europeiska kommissionen 
SV ­ 1996 ­ 16 s.; 21,0 χ 29.7 cm: ihophäklad; 60 g 
CT-92-95-578-SV-C 
S V : 9 7 ­ 8 1 3 
Who's who: European Network of Innovation Relay 
Centres 
Κάνοντας δουλειές στην ενιαία αγορά / Γενική 
Διεύθυνση «Πολιτική των επιχειρήσεων, εμπόριο, 
τουρισμός και κοινωνική οικονομία»; Ευρωπαϊκή 
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G R - 1996- 15 σ.; 21,0 χ 29,7 cm: συοαμμένο; 75 g 
CT-92-95-522-GR-C 
GR : 97 - 805 
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The accounting harmonization in the European 
Communities: Problems of applying the fourth Directive 
on the annual accounts of limited companies / Commission 
of the European Communities 
EN- 1990-38 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g.— Public 
document 
CM-59-90-500-EN-C ISBN 92-826-0368-7: ECU 6.00 
DE: 97 -812 .FR : 97 -818 
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mark 
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Droit des sociétés: Actes coordonnés - Situation au 
30.11.1994 I Secrétariat général de la Commission; 
Commission européenne 
F R - 1995-207 p.; 21 .0x29 ,7 cm: broché; 670 g 
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L' harmonisation du droit des sociétés dans la 
Communauté européenne: mesures adoptées et 
proposées: Etat des travaux au 1er mars 1992 / 
Commission des Communautés européennes 
FR- 1992-518 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 1300 g.— 
Document public 
C1-74-92-831-FR-C ISBN 92-8264315-8; ECU 54,00 
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Study on extension of scope of the third and sixth 
company law Directives 
Study on Second Directive's extension to other types of 
companies: Summary / Directorate-General Financial 
Institutions and Company Law; Commission ofthe European 
Communities 
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C1-80-93-064-EN-C ISBN 92-826-6283-7: ECU 7.00 
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Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
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: 97 - 821, GR : 97 - 823, IT : 97 - 823. NL : 97 - 832, 
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A business guide to the single financial market / 
Directorate-General Enterprise Policy, Distributive Trades, 
Tourism, and Cooperatives; KPMG; DRT Europe Services; 
Stanbrook and Hooper, et al.; Commission of the European 
Communities 
EN- 1992-24 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 50 g 
CT-73-91-861-EN-C ISBN 92-8264052-3: ECU 6.00 
CIG 1996: Au-delà de Maastricht / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
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CC-ZS-96-002-FR-V: ECU 20,00 
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Recueil de textes consolidés 
- Volume 22 - 388 R 4253: Council Regulation 
(EEC) No 4253/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation 
(EEC) No 2052/88 as regards coordination of the 
activities of the different Structural Funds between 
themselves and with the operations of the European 
Investment Bank and the other existing financial 
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Committee; Commission of the European Communities 
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Media; European Commission 
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The economic and financial situation in Ireland: Ireland 
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Economic and Financial Affairs; European Commission 
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CM­95­96­051­EÑ­C ISBN 92­827­6784­1; ECU 30.00 
829 Economic and monetary union / Commission of the 
European Communities 
EN­ 1990­40 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 100 g.— 
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CM­59­90­928­EN­C ISBN 92­826­1825­0: ECU 5.00 
D E : 97 ­839 .FR : 97­841 
830 The ecu for Europe / Marduk SA.Madrid; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
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CC­ZV­93­039­EN­V: ECU 20.00 
FR : 9 7 ­ 8 2 9 , G R : 97 ­832 
The ECU report: The single European currency and what 
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Report for the Commission ofthe European Communities' 
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CT­56­89­675­EN­C ISBN 92­826­0105­6; ECU 8.25 
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Commission ofthe European Communities [European 
Perspectives] 
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CB40­84­286­EN­C ISBN 92­8254410­9: ECU 7.50 
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Une monnaie pour l'Europe / Dircclion générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 9 min.— Secam 
CC­ZS­96­007­FR­V; ECU 20,00 
FR : 97 ­ 836 
Paper on the accounting advisory forum: Accounting for 
lease contracts / Directorate­General Internal Market and 
Financial Services; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 60 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 175 g 
C1­84­94­727­EN­C ISBN 92­826­8362­1: ECU 8.50 
DE : 97 ­ 820. FR : 97 ­ 833 
Paper on the accounting advisory forum: Foreign 
currency translation / Directorate­General Internal Market 
and Financial Services; European Commission 
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CI­84­94­719­EN­C ISBN 92­826­8365­6: ECU 10.00 
DE : 97 ­ 821, FR: 9 7 ­ 8 3 2 
European ABC: The single currency / Schcma/Compix, 
Roma; European Commission; Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual Media 
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CC­ZV­96­012­EN­V: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 833. DE : 97 ­ 828, ES : 97 ­ 824, FI : 97 ­ 829. 
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Report on economic and monetary union in the European 
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Committee for the Study of Economic and Monetary 
Union / Directorate-General Internal Market and Industrial 
Affairs; Commission of the European Communities 
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CB-56-89401-EN-C ISBN 92-826-06554: ECU 10.00 
Marchés des valeurs mobilières: Recueil des actes 
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Juin 1993 I Commission des Communautés européennes 
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CI-8I-93-179-FR-C ISBN 92-826-6854-1: ECU 44,50 
DE : 97 - 845, FR : 97 - 847 
Le système monétaire européen: Origines, fonctionnement 
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Communautés européennes [Perspectives européennes! 
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Economic and monetary union 
Press-guide: Round Table conference on the single 
currency / Directorate-General Information, Communication. 
Culture and Audiovisual Media; European Commission 
FR/DE/EN- 1996-48 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcover; 114 g 
CC-93-95435-3A-C 
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/ Secretariat-General of the Commission; European 
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DE : 97 - 841 
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Excise duty tables: Situation at 1. 1. 1993 plus evolution 
up to 1. 7. 1993 / Directorate-General Customs and Indirect 
Taxation; European Commission 
EN - 1994-76 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 240 g 
CM-80-93-880-EN-C ISBN 92-826-6837-1: ECU 13.00 
Inventory of taxes levied in the Member States ofthe 
European Union by the State and the local authorities 
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Directorate-General Customs and Indirect Taxation; 
Dircclorale-Gcncral Internal Market and Financial Services; 
European Commission 
EN - 1996 - 16th edition - XII, 149 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: 
softcover; 318 g 
CQ-95-96455-EN-C ISBN 92-827-6986-0: ECU 19.50 
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Parliament 
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Working papers 
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Les actions de l'Union européenne intéressant les petites 
et moyennes entreprises: Manuel pratique 
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Directorate-General Internal Market and Financial Services: 
European Commission 
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CI-88-95-395-EN-C ISBN 92-827-0225-1: ECU 56.50 
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Commission of the European Communities: 
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South Korea and Japan (Asia 10): Results for 1989-1994 -
Manuscript completed on 16.02.1996 I Statistical Office of 
lhe European Communities; European Commission 
E N - 1996- 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 20 g.— 
Statistics infoens - External trade 2/96 
CA-NO-96-002-EN-C: ECU 6.00 
DE : 97 - 962. FR : 97 - 962 
CA-71-91-348-EN-C ISBN 92-826-3124-9: ECU 11.00 
FT! : 97 - 985 
975 Country profile: Caribbean ACP countries / Statistical 
Office of the European Communities; Statistisches 
Bundesamt; European Commission 
EN - 1996- 192 pp.. ill., graph.; 17,0 χ 24.0 cm: softcovcr; 
320 g 
CA-91-9S-302-EN-C ISBN 92-827-6153-3: ECU 12.00 
FR : 97 - 978 
Country profile: CIS States 1994 
Improving residential electricity services: A cooperative 
venture for a new billing system - Published in 
November 1996 I Directorate-General External Economic 
Relations; European Commission 
EN - 1996 - 28 pp.; 21,0 χ 29.7 cm : stapled; 120 g 
CN-91-96-406-EN-C ISBN 92-827-8895-4: ECU 7.00 
Manual on marketing practices: How to introduce 
marketing in SMEs - Published in November 1996 I 
Directorate-General External Economic Relations; European 
Commission 
E N - 1996-44 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: stapled; 170 g 
CN-99-96-754-EN-C ISBN 92-827-8679-X: ECU 7.00 
El proceso de paz en el Cercano Oriente y la Unión 
Europea / Parlamento Europeo 
ES - 1996 - 255 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 700 g — 
Documento de trabajo 
Manuscrito terminado en junio de 1996 
AX-99-96-374-ES-C ISBN 92-823-0905-3: ECU 20.00 
ES : 97-971 
Strengthening the Mediterranean policy ofthe European 
Union: Establishing a Euro-Mediterranean partnership 
Country profile: Estonia 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt; European 
Commission 
EN - 1995 - 182 pp., ill., graph.; 17,0 x 24,0 cm: softcovcr; 
320 g 
CA-87-95-288-EN-C ISBN 92-827-4699-2: ECU 12.00 
FR : 97 - 976 
Country profile: Hungary 1994 /Statistisches Bundesamt; 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
EN - 1995 - 193 pp.. ill., graph.; 17,0 χ 24,0 cm: softcovcr: 
345 g 
CA-87-95-280-EN-C ISBN 92-827-0272-3: ECU 12.00 
FR : 9 7 - 9 7 7 
Country profile: Kazakhstan 1994 
Country profile: Latvia 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt; European 
Commission 
EN - 1995 - 138 pp.. ill., graph.: 17,0 χ 24,0 cm: soflcover; 
240 g 
CA-90-95-388-EN-C ISBN 92-827-5332-8: ECU 12.00 
FR : 97 - 979 
2541 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The European Union and Asia / Direcloratc-Gencral 
Informalion, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission [Europe on lhe move] 
EN - 1995 - 8 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: loose leaf; 30 g.— 
Manuscript completed in November 1995 
CC-92-94-691-EN-C ISBN 92-827-5463-4 
DA : 97 - 971. DE : 97 - 966, ES : 97 - 973, FI : 97 
FR : 97 - 970, GR : 97 - 970, IT : 97 - 972, NL : 97 ■ 
P T : 9 7 - 9 7 1 , SV : 97 -969 
968. 
970. 
Scientific cooperation ofthe European Union with the 
People's Republic of China: Summaries and contact 
details of projects (1991-1994) / Directorate-General 
Science. Research and Development; European Commission 
E N - 1996- 1996 edition-VI, 152 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 420 g.— Practical informalion and programmes 
Programmes: Science and technology for development: 
International scientific cooperation: Marie Curie Grants 
CG-96-96-198-EN-C ISBN 92-827-0370-3 
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973 Country profile: Albania 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; Slatistisches Bundesamt: European 
Commission 
E N - 1994-92 pp.; 17,0 χ 24.0 cm: soflcover; 160 g 
CA-83-94-S23-EN-C ISBN 92-826-8891-7: ECU 12.00 
FR : 97 - 983 
974 Country profile: Bulgaria 1991 /Commission ofthe 
European Communities; Statistical Office of lhe European 
Communities: Statistisches Bundesamt 
EN - 1992 - 115 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: soflcover; 240 g 
Country profile - Lithuania 1993 / Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden; Statistical Office of lhe European Communities; 
European Commission 
EN - 1996 - 153 pp.. num.. tab.,fig.; 17.0 χ 24.0 cm: 
softcover; 260 c 
CA-90-95-380-EN-C ISBN 92-827-5952-0: ECU 12.00 
FR : 97 - 980 
Country profile: Maghreb countries 1994 / Statistisches 
Bundesamt; Statistical Office ofthe European Communities 
European Commission 
E N - 1994-236 pp., ill., graph.; 17.0 χ 24.0 cm: soflcover; 
400 g 
CA-83-94-547-EN-C ISBN 92-826-9233-7: ECU 12.00 
FR : 97 - 984 
981 Country profile: Poland 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundcsaml: European 
Commission 
EN - 1994 - 121 pp., ill..graph.; 17,0 χ 24,0 cm: soflcover; 
230 g 
CA-80-93-105-EN-C ISBN 92-826-7026-0: ECU 12.00 
982 Country profile: Poland 1994 / Statistical Office of lhe 
European Communities; European Commission 
EN - 1995 - 190 pp.; 17.0 χ 24.0 cm: softcovcr; 320 g 
CA-86-94-020-EN-C ISBN 92-826-5410-9: ECU 12.00 
F R : 9 7 - 9 8 1 
Country profile: Romania 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN - 1994- 118 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 200 g 
CA-81-93-527-EN-C ISBN 92-826-7316-2: ECU 12.00 
FR : 97 - 982 
Country profile: The Russian Federation 1993 / 
Statistisches Bundesami; Statistical Office of the European 
Communities: European Commission 
EN - 1994 - 202 pp.; 17.0 χ 24,0 cm: softcovcr; 360 g 
CA-81-93-535-EN-C ISBN 92-825-7211-0: ECU 12.00 
FR : 97 - 974 
985 Eastern and Central European countries and the EC / 
Dircctoralc-Gencral Information: European Commission 
Publications 1997: to order, see page 5 
CLASSIFIED INDEX 85 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 11 min.— Also available in Czech 
language 
CC­ZV­93­020­EN­V: ECU 20.00 
FR : 97 ­ 973 
Eastern Europe and the USSR: The challenge of freedom 
/ Dienstbier. J. (preface); Merritt, G. 
EN ­ 1991 ­ 253 pp.. 17 ph.; 14.8 x 21.0 cm: softcover; 320 g 
CM­71­91­655­EN­C ISBN 07494­0516­3: ECU 14.30.— 
Kogan Page Ltd, London. ISBN 0­7494­0516­3 / Distributed 
by: Office for Official Publications of the European 
Communities 
DE : 9 7 ­ 9 6 8 , FR : 97 ­ 986 
The EC and the CIS: From emergency to technical 
assistance / Directorate­General Information. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 13 min 
CC­ZV­93­223­EN­V: ECU 20.00 
Economic incentives to improve health and safety at 
work: Proceedings of an international coloquium between 
Eastern and Western Europe held in Warsaw from 
12 to 14 October 1994 
The economic interpénétration between the European 
Union and eastern Europe 
The impact of the development of the countries of Central 
and Eastern Europe on the Community territory / 
Directorate General Regional Policy and Cohesion; European 
Commission [Regional development studies) 
E N ­ 1996­ 182 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 540 g 
CX­85­94­519­EN­C ISBN 92­826­8802­X: ECU 23.00 
No cost and low cost energy saving measures for the steel 
industry 
Optimisation of energy supply and demand in 
municipalities: The example of Tver 
Some principles for collective farm restructuring 
Setting up a food control laboratory: The example of 
Pushcni no / Directorate­General External Economic 
Relations; European Commission 
E N ­ 1996­60 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled: 240 g.— Tacts 
Published in June ¡996 
CN­96­96­376­EN­C ISBN 92­827­7325­6: ECU 7.00 
Setting up a food wholesale market in your city: The 
Togliatti example / Directorate­General External Economic 
Relations; European Commission 
EN ­ 1996­44 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 180 g.— Tacis 
Published in July ¡996 
CN­97­96­047­ÉN­C ISBN 92­827­7704­9: ECU 7.00 
PERIODICALS 
European Economy: Supplement C: Economic Reform 
Monitor 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
993 Cooperation ofthe European Union and the countries of 
Central and Eastern Europe: Seminar ofthe European 
Court of Auditors, Luxembourg, 21 to 23 October 1996 / 
Court of Auditors of the European Communities 
EN­ 1996­VII, 313 pp.; 21 ,0x29.7 cm: softcovcr; 951 g 
MY­01­96­551­EN'­C ISBN 92­827­9274­9 
The regional planning of greater Europe in co­operation 
with the countries of Central and Eastern Europe: 
Proceedings of a joint conference held in 
Prague, 16­17 October 1995 1154 
Vocational education and training in central and eastern 
Europe 467 
870 
1043 
1044 
189 
1140 Development aid 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Country profile: Namibia 1992 / Statistical Office of the 
European Communities; Commission ofthe European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ 192 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcover; 390 g 
CA­75­92­914­EN­C ISBN 92­8264674­2: ECU 11.50 
Country profile: Togo 1991 / Commission of the European 
Communities; Statistical Office of the European 
Communities; Statistisches Bundesamt 
EN ­ 1991 ­ 162 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcovcr; 320 g 
CA­70­91­613­EN­C ISBN 92­826­2727­6; ECU 29.00 
FR : 97 ­ 999 
The creation of a private bakery: The Tomsk storv ­
published in November 1995 I Directorate­General External 
Economic Relations; TACIS technical dissemination project; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ 52 pp., ill.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 200 g 
CN­91­95­754­EN­C ISBN 92­827­5187­2: ECU 7.00 
997 Energy savings in urban transport / Directorate­General 
External Economic Relations; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 36 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g 
CN­99­96463­EN­C ISBN 92­827­8831­8: ECU 7.00 
Shaping a market­economy legal system: A report ofthe 
EC/IS Joint Task Force / Directorate­Gene ral for Economic 
and Financial Affairs; Commission ofthe European 
Communities 
EN­ 1993­222 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 680 g.— 
European Economy No 2/93 
CM­79­93­194­EÑ­C ISBN 92­826­5823­6: ECU 26.00 
Socio­economic situation and development ofthe regions 
in the neighbouring countries of the Community in 
Central and Eastern Europe / Bactulcr, J.; Commission of 
the European Communities; Directorate­General Regional 
Policy [Regional development studies] 
EN/FR ­ 1992­XXXI. 147 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
500 g 
CX­QA­92­002­2A­C ISBN 92­8264148­1: ECU 9.00 
FR : 97 - 990 
Statistical information systems in a market economy 
1994: Proceedings ofthe seminar for the Heads of the 
statistical services ofthe newly independent States 
Tacis: Sugar beet cultivation: Technical conclusions based 
on experience gained in the Krasnodar region 194 
998 How to draw up a business plan / Directorate­General 
External Economic Relations; European Commission 
EN ­ 1996­36 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 140 g 
CN­95­96­504­EN­C ISBN 92­827­7117­2: ECU 7.00 
Humanitarian action: Behind the scenes of hope / 
Ncwscom, Bruxelles; European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; ECHO 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 27 min 
CC­ZV­95­023­EN­V: ECU 24.00 
ES : 97 ­ 995, FR : 97 ­ 992, IT : 97 ­ 999 
1000 Joint study on employment and structural adjustment in 
Ghana / Directorate­General Development; European 
Commission 
EN­ 1995­97 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 256 g 
CF­85­94446­EN­C ISBN 92­826­9626­X; ECU 14.50 
Manual on sales practices: How to improve the efficiency 
of your sales force / Directorate­General External Economic 
Relations; European Commission 
EN­ 1996 ­44 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 160 g 
CN­01­96­414­EN­C ISBN 92­827­8897­0: ECU 7.00 
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Recueil de textes adoptés par le Conseil dans sa formation 
des ministres de la coopération au développement ­
01/01192 ■ 31/12/94 I Conseil de l'Union européenne 
FR­ 1995­ 140 p.; 14.8 x 21.0 cm: broché; 195 g 
BX-88-95-371-FR-C ISBN 92-824-1232-6: ECU 8.00 
FR : 97 ­ 1001 
1150 European Development Fund and 
relations ACP/EU 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Report on the implementation of macro­financial 
assistance to third countries in 1994: Communication 
from the Commission to the Council and the European 
Parliament. / Directorate­General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission; Secretariat­General 
of the Commission 
E N ­ 1996­50 pp.; 21 .0x29 .7 cm: softcover; 200 g.— 
European Economy: Reports and studies. Number 2 
CM-9I-95-722-EÑ-C ISBN 92-827-5196-1: ECU 30.00 
ACP ALA MED: Basic statistics 1996 
The Third ACP­EEC Convention signed at Lome on 
8 December 1984 and related documents / ACP­EEC 
Council of Ministers; Council of the European Communities 
[ACP­EEC cooperation] 
EN ­ 1985­580 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: softcover: 613 u 
BX43-85-377-EN-C ISBN 92-824-0234-7; ECU 6.72 
Research and technological development in the rural 
regions and the islands ofthe European Union ­
January 1995 I Richez Battesti, Josy; Dynmcd; European 
Commission; Directorate­General Science. Research and 
Development 
FR/EN ­ 1996 ­ 258 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 670 g . ­
Final report 
Studies 
Dynmed=Groupe d'étude européen sur les dynamiques 
m éditerranéennes 
EUR 16643 EN 
CG-NA-16-643-2Α-C ISBN 92-827-5994-6: ECU 26,50 
FR : 9 7 ­ 1000 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1005 The Caribbean and the European Union ­ March 1995 I 
Usbome, Nicola; Baptiste. Sandra; Russell. Jeffrey; European 
Commission; Directorate­General Development; Delegations 
de la CE 
EN ­ 1995 ­ 72 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 300 g.— 
Development n°80 
Manuscript completed in December 1994 
CC-AM-95-080-EN-C 
E S : 9 7 ­ 1007, FR: 9 7 ­ 1004 
EC Food Security and Food Aid Programme -April 1996 I 
Directorate­General Development; European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 21.0 x 29,7 cm: loose leaf; 40 g.— 
Development nc86 
CC-AM-96-086-EN-C 
ES : 97 ­ 1009, FR : 97 ­ 1006, PT : 97 ­ 1007 
The European Union and Asia 971 
1007 The European Union and NGOs: Partners in development 
/ Directorate­General Development; European Commission; 
Directorate­General Information. Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ 1996 ­ 38 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 150 g.— 
Development No 82 
CC­AM­95­082­EN­C 
F R : 9 7 ­ 1005 
1008 Humanitarian aid from the European Communitv: 
Emergency aid, food aid, refugee aid ­ January 1§92 I 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 135 g.— Europe 
informalion: Development 
CC-AM-92-070-EN-C ISBN 92-826-3907-X 
DA : 97 ­ 1008, DE : 97 ­ 1003. ES : 97 ­ 1006, FR : 97 ­ 1003, 
GR : 97 ­ 1004. IT : 97 ­ 1005. NL : 97 ­ 1007. PT : 97 ­ 1004 
Politiques de développement territorial et investissements 
étrangers dans les pays du Maghreb 2369 
Towards sustainable transport infrastructure: A sectoral 
approach in practice 
ACP­EEC Conventions of Lomé: Compilation of 
texts XIX ­ / January 1994 - 31 December 1994 I ACP­EEC 
Council of Ministers; Council of the European Union 
EN ­ 1996­ XX, 407 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 540 g 
BX-91-95-988-EN-C ISBN 92-824-1396-9: ECU 12.00 
DA : 97 ­ 1014, DE : 97 ­ 1006. ES : 97 ­ 1014. FR : 97 ­ 1010, 
GR : 97 ­ 1009, IT : 97 ­ 1012, NL : 97 ­ 1009. PT : 97 ­ 1012 
ACP­EEC glossary: List οΓ States/Council of the 
European Communities 
FR/EN/DE/IT/NL/DA/GR ­ VI. 287 pp.: 17.6 x 25.0 cm: 
softcovcr; 600 g 
BX-38-83-855-7C-C: ECU 4,37 
DA : 97 ­ 1012, DE : 97 ­ 1013. FR : 97 ­ 1011, 
GR : 97 ­ 1008, IT : 97 ­ 1014. NL : 97 ­ 1010 
Agreement amending the fourth ACP­EC Convention of 
Lomé / ACP­EEC Council of Ministers 
EN ­ 1996 ­ II, 208 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 380 g.— 
Signed in Mauritius on 4 November ¡995 
BX-91-95-996-EN-C ISBN 92-824-1354-3: ECU 11.00 
DA : 97 ­ 1010. DE : 97 ­ 1004. ES : 97 ­ 1012. FI : 97 ­ 1015, 
FR : 9 7 ­ 1007. GR : 97 ­ 1010, IT : 97 ­ 1009. NL : 97 ­ 1013. 
P T : 9 7 ­ 1008, SV : 97 ­ 1011 
1013 Annual report ofthe ACP­EC Council of Ministers 1995/ 
ACP­EEC Council of Ministers 
EN ­ 1996­55 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; I80g.— 
ACP­EC Convention of Lomé 
BX-97-96-992-EN-C ISBN 92-824-1385-3: ECU 7.00 
FR : 9 7 ­ 1012 
External trade of the European Union with the ACP 
countries and the OCTs 1990 ­ 1994 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission |E\tcrnal 
trade ana balance of payments] 
FR/DE/EN ­ 1996 ­ 575 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
1500 g 
CA-91-95-318-3Α-C ISBN 92-8274641-0; ECU 38.00 
D E : 97 ­ I008.FR : 97 ­ 1009 
Reports on ACP countries: Niger / Statistical Office of the 
European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1988 ­ 92 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 140 g . ~ This 
publication contains some general information and statistical 
data on the country being reported upon 
CA­NQ­88­003­EN­C ISBN 92-825-9024-0: ECU 4.50 
FR : 9 7 ­ 1013 
Reports on ACP countries: Nigeria / Statistical Office of 
the European Communities; Commission ofthe European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1990 ­ 101 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcovcr; 140 g.— This 
publication contains some general data on the country being 
reported upon and statistical data 
CA­NQ­89­004­EN­C ISBN 92-826-0707-0: ECU 4.50 
FR : 9 7 ­ 1014 
Reports on ACP countries: Tanzanie / Statistical Office of 
the European Communities; Commission of the European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1988 ­ 81 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcovcr; 140 g.— This 
publication contains some general data on the country being 
reported upon and statistical data 
CA-NQ-88-002-EN-C ISBN 92-825-8393-7: ECU 4.50 
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Reports on ACP countries: Zaïre / Statistical Office of the 
European Communities: Commission of lhe European 
Communities [General statistics] 
EN ­ 1988 ­ 90 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: soflcover; 150 g.— This 
publication contains some general data on the country being 
reported upon and statistical data 
CA-NQ-88-OOl-EN-C ISBN 92-825-8270-1: ECU 4.50 
FR : 9 7 ­ 1015 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The Caribbean and the European Union 
EU­ACP cooperation in 1995 ­ Manuscript completed in 
June 1996 / Directorate­General Development; European 
Commission 
FR/EN ­ 1996 ­ 245 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 940 g . ­
Special issue of The Courrier ACP­EU 
CF-AA-96-004-2A-C ISBN 92-827-8554-8 
FR : 9 7 ­ 1018 
The European Development Fund: Info Finance 1995 · 
February 1996 I Directorate­General Information. 
Communication. Culture and Audiovisual Media: European 
Commission 
E N ­ 1996­8 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 40 g.— 
Development n°85 
CC-AM-96-085-EN-C 
FR : 9 7 ­ 1019 
Financial cooperation under the Lome conventions: 
Review of the aid at the end of 1995 ­ September 1996 I 
Directorate­General Development; European Commission; 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ 1996 ­ 82 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 220 g.— 
Development 
CC-AM-96-088-EN-C 
D E : 9 7 ­ 1014. FR : 97 ­ 1017 
The South Pacific and the European Union ­ June 19961 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
E N ­ 1996­36 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 150 g.— 
Development n°87 
CC­AM­96­087­EN­C 
FR : 9 7 ­ 1020 
SYSMIN and mining development ­ January 1996 / 
Directorate­General Development; European Commission; 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ 1996 ­ 22 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g.— 
Development n°83 
CC-AM-9S-083-EN-C 
FR : 9 7 ­ 1021 
1024 20 questions and answers: The Lomé Convention between 
the European Community and the African, Caribbean 
and Pacific States ­ March 1996 I Directorate­General 
Information. Communication. Culture and Audiovisual 
Media; Directorate­General Development; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 27 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled: 60 g.— 
Development na84 
CC-AM-96-084-EN-C 
DA : 9 7 ­ 1024. D E : 9 7 ­ 1019. E S : 9 7 ­ 1025. FI : 97 ­ 1021. 
FR : 97 ­ 1022, GR : 97 ­ 1023, IT : 97 ­ 1024. NL : 97 ­ 1023, 
PT: 9 7 ­ 1023, SV : 97 ­ 1022 
1160 Agreements with developing 
countries 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1025 Association ofthe overseas countries and territories: 
French overseas departments: Compilation of 
texts XVII ­ 1 January 1993 to 31 December 1993 I Council 
ofthe European Union 
EN ­ 1995 ­ VI, 105 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 155 g 
BX-86-94480-EN-C ISBN 92-824-1199-0; ECU 9.00 
DA : 97 ­ 1029, DE : 97 ­ 1020. ES : 97 ­ 1026, FR : 97 ­ 1024. 
IT : 9 7 ­ 1025, N L : 9 7 ­ 1024 
De Yaounde à Maurice: Historique de la Convention de 
Lomé / Direction générale Information, communication, 
culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 5 min.— Secam 
CC-ZS-96-004-FR-V: ECU 20.00 
F R : 9 7 ­ 1025 
1027 EEC­Malta Association Agreement and Protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN ­ 1992­VI,337pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 630 g 
BX-60-90-248-EN-C ISBN 92-824-0887-6: ECU 16.00 
EEC­Turkey association agreements and protocols and 
other basic texts / Council of the European Communities 
EN ­ 1993­ VI.380pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 695 g 
BX-72-9I-722-EN-C ISBN 92-824-0905-8: ECU 18.00 
D E : 9 7 ­ 1021. FR: 9 7 ­ 1023 
The effects of intra­Community competition of export 
subsidies to third countries: The case of export credits, 
export insurance and official development assistance 
From Yaoundé to Mauritius: A history ofthe Lome 
convention / Directorate­General Information, 
Communication. Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 5 min 
CC­ZV­96­004­EN­V: ECU 20.00 
F R : 9 7 ­ 1026 
1170 Foreign policy and security — 
Cooperation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1030 European Political Cooperation documentation bulletin: 
Vol. 6 1990: [Irish Presidency and Italian Presidency] / 
The European University Institute, Badia. Ficsolana 
(Florence); European Policy Unit; Institut für Europäische 
Politik. Bonn 
EN/FR­ 1993­583 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 
1030 g.— Compilation of all the public documents produced 
by the European Political Cooperation 
ÒY-75-92-776-2Α-C ISBN 92-826-3664-X: ECU 30.00 
FR : 9 7 ­ 1028 
1031 European Political Cooperation documentation bulletin: 
Vol. 6 1990: [Irish Presidency and the Italian Presidency] 
/The European University Institute, Badia, Ficsolana 
(Florence); European Policy Unit; Institut für Europäische 
Politik, Bonn 
EN ­ 1993 ­ 583 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 1010 g.— 
Compilation of all the public documents produced by the 
European Political Cooperation.· Some documents in French 
OY­75-92-776-2Α­C ISBN 92-826-3664-X: ECU 30 
PERIODICALS 
Le Courrier Afrique­Caraïbes­Pacifique ­ Union 
Européenne 
Europe Information: Development 
P71 
P8I 
European Political Cooperation Documentation Bulletin: 
Vol. 7/1991 [Luxembourg Presidency and Dutch 
Presidency] /The European University Institute, Badia, 
Fiesolana (Florence) 
EN/FR ­ 1994 ­ 834 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 
1460 g.— Compilation of all the public documents produced 
by European Political Cooperation. Should the official 
English version be out of stock, some of the documents are. 
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Untersuchungen zur Rezyklierung von radioaktiv 
kontaminiertem Aluminium und Kupfer durch 
Schmelzprozesse 
Use of methods and programmes developed in the nuclear 
field for the treatment and disposal of toxic and 
hazardous wastes 183(1 
Emissions and their control from industrial installations 
using solid fuels 
Entwicklung neuer Anlagenkomponenten für 
Kettenkratzerförderer und Weiterentwicklung und 
Erprobung neuer Anlagenkomponenten für 
Kettenkratzerförderer II 
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Extending the capabilities of automatically steered 
shearers 
Grundlagen für ein modernes Informationssystem für die 
bergmännische Planung 1987 
The impact of joint ventures on competition: The case of 
petrochemical industry in the EEC 749 
Improved coal liquefaction yields 1993 
Large­scale manure processing with biogas generation 1595 
Methods of improving the performance of pneumatic 
conveyors for coal and ash handling 2027 
Microfiltering of refinery slurry oil 1596 
A mobile commercial aeration testing plant for the 
optimization of energy use at sewage treatment works 1598 
New cementitious matrices materials for multi­purpose 
use underground 2033 
Normalisation des systèmes de communication 2035 
Nox formation in coal utilisation 2036 
Operation of an SK30 gas turbine generating set on fuel 
gas supplied from British Gas: Lurgi slagging gasifier 1601 
Optimierung der elektrischen Antriebstechnik unter Tage 2041 
Phased high­pressure water for road­heading machines 2050 
The physics and chemistry of briquetting 2051 
Plasticity problems during continuous casting: 
Steelmaking 2052 
Retrofit of PLEM 5 with high­temperature NOx 
reduction (HTNR) burners and two­stage combustion 1629 
The role of fuel additives to control environmental 
emissions and ash fouling 2084 
Tech no­economic study on the reduction measures, based 
on best available technology, of water discharges and 
waste generation from refineries 1279 
Underground equipment monitoring 2111 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Construction of a hydroelectric power plant on the 
Sambre in the township of Floriffoux, province of Namur 
(Belgium) 1566 
Construction of an inflatable weir 1568 
Cost modelling of electricity­producing hotdry rock 
(HDR) geothermal systems in the United Kingdom 1569 
Electrification ofthe Palissade Estate in the Camargue by 
means of a photovoltaic plant 1575 
Energy balance sheets 2671 
Energy: Yearly statistics 1994 2675 
Energy 1960­1988 2676 
The floating hydrogenerator involving no civil work 1581 
The hydro­electric development of the old water­mill of 
Prades 1585 
Hydropower plant at the Ars and Garbet rivers 1586 
Mini­hydro power plant of Asco 1597 
Partial electrification through photovoltaic means of rural 
isolated dwellings in Portugal 1604 
Photovoltaic electrification of a cycling museum and of 
mountain shelters for shepherds: Hautes­Alpes, France 1607 
Photovoltaic electrification of about 35 rural houses in 
Sotsones 1608 
Photovoltaic project: 'Los Arcos' rural photovoltaic 
project 1614 
Photovoltaic supply ofthe runway lights in an airport 1617 
1051 Photovoltaics in 2010 
­ Vol. I: Current status and a strategy for European 
industrial and market development ­ Summary report 
­ Vol. 2: A strategic plan for Europe 
­ Vol. 3: The world PV market to 2010 
­ Vol. 4: Micro and macroeconomics for sustainable 
policies on photovoltaics in Europe / Directorate­General 
Energy; European Commission 
EN­ 1996 ­LXXXIII, 457 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
1650 g 
CS­91­95­867­EN­C ISBN 92­827­5347­6: ECU 68.50 
The recovery, de­tinning and re­cycling of 2 000 tonnes 
per annum of ferrous metals from municipal refuse 1624 
Rehabilitation of a small hydro facility on the River 
Monachi! 
Remote­control valve and turbine improvements for the 
Edergole hydroelectric plant 1627 
Standardization, demonstration and evaluation ofthe 
environmental advantages of a low­head turbine 1633 
Subcontracting terminology: Electrotechnical/Electronic 
sector 2450 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Antikythira photovoltaic plant 1558 
Arki photovoltaic plant 1560 
Autonomous photovoltaic and wind power supply for an 
unmanned lighthouse (Sapientza) 1561 
Autonomous PV/battery power supply for an unmanned 
lighthouse (Lithari) 1562 
Cirmac­BF­Carbiosystem: Upgrading of landfill­gas into 
pseudo­natural gas 1564 
Combined heat and power plant in Hundested 1565 
Construction of a 150 kw wind turbine with a rotor 
diameter of 20 metres 1567 
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The demonstration of a vertical axis wind turbine on a 
remote island 1570 
Design construction and demonstration ofthe MS­3 wind 
turbine 
Development and implementation of an advanced control 
system for the optimal operation and management of 
medium­sized power systems with a large penetration 
from renewable power sources 1573 
Energy from biomass and waste 1576 
European wind turbine standards 1580 
Gavdos photovoltaic plant 1584 
1053 WEGA II large wind turbines: Intermediate design report 
on the projects / Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ VI, 157 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr: 340 g.— 
Non­nuclear energy ­ Joule ¡I 
EUR 16902 EN 
CG­NA­16­902­EN­C ISBN 92­827­8903­9; ECU 18.50 
The 20 kW wind­diesel integrated system 
Wind­energy converter HSW 250 
Wind energy: European research and development: 
Contractors'catalogue 1989 
Wind turbine/diesel system for irrigation in remote 
applications 
I (.37 
1638 
1639 
Implementation of a range of hydroelectric microturbines 
and complementary equipment aimed at generating on 
isolated networks power d kw 1588 
Installation and testing ofa micro­hydroelectric power 
plant forming part of an integrated energy system for a 
hillside farm (Phases 'b' and c;) 1591 
Integral mangement of gas produced in controlled 
landfills, self­generation of electricity in Artigas 1592 
Integrated energy system for greenhouses 1593 
Moving bed filter for absorbing hydrogen sulphide from 
biogas 1599 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Specific programme for RTD, in the field of non­nuclear 
energy (Joule­Thermie) (1994­1998) 
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Optimization ofthe San Miguel­Cernado hydro­power 
system, 4th and 5th phases 1603 
Photovoltaic demonstration projects / Proceedings ofthe 
Sixth Contractors' Meeting held in Ispra, Italy on 23 and 
24 March 1993 1605 
Photovoltaic installation ofthe RF station Antikythira 1610 
Photovoltaic power plant for Tabarca 1611 
Photovoltaic supply of the lighthouse on Palmaiola Island 1616 
Photovoltaic system combined with a domestic 
heating/power plant (PV with DHPP) 1618 
Private utility providing power to industrial consumers 
using poultry­litter as a fuel 1619 
Rambla del Banco: Photovoltaic power supply 1621 
Réhabilitation des installations hydroélectriques de 
Ribeira da Praia à l'ile de São Miguel, Açores 1625 
Research and technological development programme in 
the field of non­nuclear energy (1990­1994): JOULE II: 
Projects synopses 1628 
Small hydroelectric unit at the Filotheou Monastery in 
Agio Oros, Greece 1630 
Solar electricity for regional development in Corsica 1631 
1052 Sun in action: The solar thermal market: A strategic plan 
for action in Europe ­ February 1996 / Roditi, David; 
European Solar Industry Federation (ESIF); European 
Commission; Directorate­General Energy 
EN­ 1996­XIV. 403 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 1200 g 
CS­97­96459­EN­C ISBN 92­827­8720­6: ECU 78.00 
Sun­wind hybrid system, Pellworm 1634 
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A nous l'Europe: Aménagement du territoire / Dircclion 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 4 min 
CC­ZV­96­029­FR­V: ECU 20.00 
FR : 9 7 ­ 1052 
A nous l'Europe: Aménagement du territoire / Direction 
générale Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette video ­ 3 min 19 s.— Secam 
CC­ZS­96­029­FR­V: ECU 20,00 
FR : 9 7 ­ 1053 
1056 A nous l'Europe: Politique régionale / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 4 min 
CC­ZV­96­033­FR­V: ECU 20,00 
F R : 9 7 ­ 1054 
A nous l'Europe: Politique régionale / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; 
Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 3 min 7 s.— Secam 
CC­ZS­96­033­FR­V: ECU 20,00 
FR : 9 7 ­ 1055 
Agriculture and the regions: the situation and 
developments in the enlarged Community: The regional 
impact ofthe Common Agricultural Policy in Spain and 
Portugal 
At regional level on behalf of Europe's regions: 
Developing a new field of trade union activity / Directorate 
General Regional Policy and Cohesion; European 
Commission [Regional development studies] 
EN ­ 1996­312 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 790 g 
CX­89­95470­EN­C ISBN 92­82742474: ECU 22.00 
FR : 9 7 ­ 1056 
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CLASSIFIED INDEX 95 
Cadres communautaires d'appui 1989­1993 pour le 
développement des zones rurales (objectif n° 5 b): France 
/ Commission des Communautés européennes 
FR­ 1991 ­554 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché: 400 g.— 
Document 
CM­6I­90­005­FR­C ISBN 92­826­2327­0; ECU 11,00 
F R : 9 7 ­ 1059 
1069 Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): France / Directorate­General Fisheries; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 27 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 110 g 
CU­88­9I­005­EN­C ISBN 92­826­3960­6: ECU 6.00 
Per capita GDP in the European Union's regions ­
Manuscript completed on 22.01.1996 I Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN­ 1996­8 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 10 g.— Statistics 
in focus ­ Regions ¡¡¡996 
CA­N1­96­001­EN­C: ECU 6.00 
D E : 9 7 ­ 1113, FR : 9 7 ­ 1119 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Greece / Directorate­General Fisheries; 
Commission ofthe European Communities 
EN ­ 1992­ 19 pp.; 21.0 x 29.7 cm: stapled; 90 g 
CU­88­91­007­EN­C ISBN 92­826­3965­7: ECU 6.00 
GR : 9 7 ­ 1056 
Cohesion and the development challenge facing the 
lagging regions / Directorate General Regional Policy and 
Cohesion; European Commission [Regional development 
studies] 
FR/EN ­ 1995 ­ 71 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 220 g 
CX­87­95466­2A­C ISBN 92­826­9706­1: ECU 9.00 
Cohesion Financial Instrument: Cohesion Fund: 
Combined Report 1993­1994 / Directorate General 
Regional Policv and Cohesion; European Commission 
EN­ 1996­XX. 108 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 360 g 
CX­93­95459­EN­C ISBN 92­827­5739­0: ECU 12.00 
E S : 9 7 ­ 1112. FR : 97 ­ Il 11, GR: 9 7 ­ 1063. PT : 97 ­ 1110 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 24 ­ 388 R 4255: Council Regulation (EEC) 
No 4255/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) 
No 2052/88 as regards the European Social Fund 
(OJ NoL 374, 31.12.1988, p. 21) 
1063 Community initiatives / Directorate­General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs; 
Directorate­General Agriculture; Directorate­General 
Regional Policy; Commission ofthe European Communities 
EN­ 1993­ 108 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: loose leaf.— Overview 
and examples 
CX­79­93­590­EN­C ISBN 92­826­6095­8: ECU 15.00 
FR: 9 7 ­ 1110 
Community support framework 1989­1993 for the 
development and structural adjustment ofthe regions 
whose development is lagging behind (Objective 1): 
Greece / Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­72 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 150 g.— 
Document 
CB­38­89­002­EN­C ISBN 92­826­0167­6: ECU 6.75 
Community support framework 1989­1993 for the 
development and structural adjustment ofthe regions 
whose development is lagging behind (Objective I): 
United Kingdom (Northern Ireland) / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1990 ­ 40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g.— 
Document 
CB­38­89­005­EN­C ISBN 92­826­0173­0; ECU 7.50 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Belgium / Directorate­General Fisheries; 
Commission of the European Communities 
EN­ 1992­23 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g 
CU­88­91­003­EN­C ISBN 92­826­3954­1: ECU 6.00 
FR : 9 7 ­ 1057 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fisherv and aquaculture products 
(Objective 5a): Denmark / Directorate­General Fisheries; 
Commission ofthe European Communities 
EN­ 1992­23 pp.; 21,0 x 29.7 cm: stapled; 100 g 
CU­88­91­002­EN­C ISBN 92­826­3952­5: ECU 6.00 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Ireland / Directorate­General Fisheries; 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1992­ 21 pp.; 21,0 χ 29,7cm: stapled; 90 g 
CU­88­91­008­EN­C ISBN 92­826­3967­3: ECU 6.00 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Italy / Directorate­General Fisheries; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 29 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CU­88­91­009­EN­C ISBN 92­826­3969­X: ECU 6.00 
Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fisherv and aquaculture products 
(Objective 5a): Portugal / Directorate­General Fisheries; 
Commission ofthe European Communities 
EN ­ 1992 ­ 21 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 100 g 
CU­88­91­011­EN­C ISBN 92­826­39754; ECU 6.00 
1074 Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Spain /Directorate­General Fisheries; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 29 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 115 g 
CU­88­91­004­EN­C ISBN 92­826­39584: ECU 6.00 
ES : 9 7 ­ 1116 
1075 Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): The Netherlands / Directorate­General 
Fisheries; Commission ofthe European Communities 
EN ­ 1992­23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CU­88­91­0I0­EN­C ISBN 92­826­3972­X; ECU 6.00 
1076 Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): United Kingdom / Directorate­General 
Fisheries; Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­ 29 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 105 g 
CU­88­91­006­EN­C ISBN 92­826­3962­2; ECU 6.00 
1077 Community support framework 1994­99: Objective 1: 
Structural development and adjustement of regions 
whose development is lagging behind: Greece / Directorate 
General Regional Policy and Cohesion; European 
Commission [Regional Policy] 
EN ­ 1995­ 134 pp.; 21,Ox 29,7 cm: softcover; 405 g 
CX­85­94462­EN­C ISBN 92­82740064: ECU 19.00 
GR : 9 7 ­ 1057 
1068 Community support framework 1991­1993: Processing 
and marketing of fishery and aquaculture products 
(Objective 5a): Federal Republic of Germany (excluding 
the five new Lander) / Directorate­General Fisheries: 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992­25 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CU'­88­91­001­EN­C ISBN 92­826­3949­5: ECU 6.00 
DE : 9 7 ­ 1101 
Community support framework 1994­99 
Objective 1: Structural development and adjustment of 
regions whose development is lagging behind: Portugal / 
Directorate General Regional Policy and Cohesion; European 
Commission 
E N ­ 1995­ 113 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 325 g 
CX­82­94­771­EN­C ISBN 92­826­7616­1: ECU 19.00 
FR : 9 7 ­ 1058. P T : 9 7 ­ 1125 
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Community support framework 1994­99 
Objective 3: Combating long­term unemployment and 
facilitating the integration into working life of young 
people and of persons exposed to exclusion from the 
labour market 
Volume 1 ­ France 
­ Volume 2 ­ Denmark 
­ Volume 3 ­ United Kingdom 
­ Volume 4 ­ The Netherlands 
Volume 5 ­ Spain 
Volume 6 ­ Belgium 
­ Volume 7 ­ Germany 
[ ­ Volume 8 ­ Italie] 
­ Volume 9 ­ Luxembourg 
Community support frameworks 1989­1991 for 
converting the regions affected by industrial decline 
(Objective 2): United Kingdom /'Millan. Β., Member of the 
Commission; Secretariat­General ofthe Commission; 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 171 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 420 g 
CM46-90-009-EN-C ISBN 92-826-0307-5: ECU 8.00 
Conditions de vie en milieu urbain: Vue d'ensemble des 
facteurs affectant la vie urbaine dans la Communauté 
européenne 
Le conseil en formation continue dans le contexte 
régional: Analyse des structures de coopération / 
Schiersmann, Christiane; Engelhard, Wolfram; Lenz. Artur et 
al.; Cedefop ­ Centre européen pour le développement de la 
formation professionnelle; Commission européenne 
FR­ 1993 ­ V, 116 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 320 g 
HX-79-93-130-FR-C ISBN 92-826-5888-0: ECU 8,00 
F R : 9 7 ­ 1075 
Demographic evolution through time in European regions 
(Demeter 2015) / Haverkate, Roel; van Hasclen, Hein; 
Commission of the European Communities; Directorate 
General Regional Policy and Cohesion; Netherlands 
Economic Institute [Regional development studies] 
EN/FR­ 1992­XXXVI, 200 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
610g 
CX-QA-92-001-2A-C ISBN 92-8264149-X: ECU 10.00 
FR : 97 ­ 1076 
Development perspectives for the wider European 
territory: Proceedings of a joint conference held in 
Dresden 15­16 November 1993 / Directorate General 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
E N ­ 1995­ 110 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 375 g 
CX-85-94-931-EN-C ISBN 92-827-3927-9: ECU 7.00 
D E : 9 7 ­ 1082, FR: 9 7 ­ 1118 
FR ­ 1995­ 118 p.; 21.0 χ 29,7 cm: broché; 375 g 
CX-85-94-301-FR-C ISBN 92-826-8790-2: ECU 27,0(1 
FR : 9 7 ­ 1081 
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1087 EC regional policies; Competitiveness and cohesion: 
Trends in the regions 
Fifth periodic report on the social and economic situation 
and development ofthe regions in the Community / 
Directorate­General Regional Policy; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 206 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcover; 590 g 
CX-85-94-147-EN-C ISBN 92-826-8631-0; ECU 14.00 
DA : 9 7 ­ 1109. D E : 9 7 ­ 1080, FR : 97 ­ 1121. IT : 97 ­ 1115. 
NL : 9 7 ­ 1088 
1088 EC Structural Funds: Community support framework 
1994­1999 ­ Objective 1: Development and structural 
adjustment of regions whose development is lagging 
behind: Ireland /European Commission 
EN ­ 1994 ­ 104 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; 300 g 
CX-85-94-107-EN-C ISBN 92-826-8330-3: ECU 19.00 
1089 An empirical assessment of factors shaping regional 
competitiveness in problem regions: Main report / Nam. 
Ch. W.; Ncrb. G.; Russ. H.; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990­ 188 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 450 g.— 
589 Document.· This study consists of five volumes. The main 
report (Vol.!) is published in the Document series. The other 
volumes are available from the ¡FO­lnstitutefor Economic 
Research (Germany) 
CM-59-90411-EÑ-C ISBN 92-826-0362-8: ECU 20.00 
1090 Etude prospective des régions de l'arc alpin et périalpin / 
Direction Générale Politique régionale et cohésion; 
Commission européenne [Études de développement régional] 
FR ­ 1996 ­ XX XIV, 301 p.; 21.0 x 29,7 cm : broché; 1000 g 
CX-85-94-527-FR-C ISBN 92-826-8811-9: ECU 35,00 
F R : 9 7 ­ 1085, I T : 9 7 ­ 1135 
1091 Etudes de développement régional: L'impact sur le 
développement regional et l'aménagement de l'espace 
communautaire des pays du Sud et de l'Est méditerranéen 
(PSEM) / Direction Générale Politique régionale cl cohésion; 
Commission européenne [Recional Policy] 
FR ­ 1996 ­ 263 p.; 21,0 x 2 9 J cm: broché; 790 g 
CX-85-94-543-FR-C ISBN 92-826-88054: ECU 35,00 
FR : 97 ­ 1086 
Études de développement régional: Valeur ajoutée et 
ingénierie du développement local / Direction générale 
Politiques régionales; Commission européenne 
FR ­ 1994­233 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 680 g 
CX-85-94486-FR-C ISBN 92-826-87S2-X: ECU 16.00 
FR : 97 ­ 1087 
Development prospects of the central Mediterranean 
regions (Mezzogiorno­Greece) / Directorate General 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
[Regional development studies] 
EN­ 1995­281 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 840 g 
CX-85-94-S03-EN-C ISBN 92-826-8789-9: ECU 40.00 
Document unique de programmation 1994­1999 
Objectif π° 1 ­ Développement et ajustement structurel 
des régions en retard de développement: Arrondissement 
de Douai, de valenciennes et d'Avesnes / Direction 
Générale Politique régionale et cohésion; Commission 
européenne 
FR ­ 1995 ­ 192 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 595 g 
CX-85-94-317-FR-C ISBN 92-826-8793-7; ECU 19,00 
FR : 97 ­ 1079 
1093 A Europe of towns and cities: A practical guide to 
town­twinning / Bourgès­Maunoury. M.; Lücke, Β.; 
Commission ofthe European Communities; College of 
Europe, Bruges; European Inst, for Public Administrai., 
Maastricht 
EN ­ 1991 ­ 188 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 310 c 
CM-60-90-135-EN-C ISBN 92-826-1991-5: ECU Ì2.00 
Europe 2000c Cooperation for European territorial 
development / Directorate General Regional Policy and 
Cohesion; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 246 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 735 g 
CX-86-94-117-EN-C ISBN 92-826-9099-7: ECU 16.00 
DA : 97 ­ 1092, DE : 97 ­ 1087, ES : 97 ­ 1096, FR : 97 ­ 1089, 
GR : 9 7 ­ 1055, IT : 97 ­ 1091, N L : 9 7 ­ 1093, PT: 9 7 ­ 1091 
Document unique de programmation 1994­1999 
Objectif η" 1: développement et ajustement structurel des 
régions en retard de développement: Synthèse: Corse / 
Direction Générale Politique régionale et cohésion; 
Commission européenne 
FR ­ 1995 ­ 34 p.; 21,0 x 29,7 cm : agrafé; 140 g 
CX-85-94-325-FR-C ISBN 92-826-8794-5: ECU 7,00 
F R : 9 7 ­ 1080 
Documents uniques de programmation: 1994­1999: 
Objectif n° 1: développement et ajustement structurel des 
régions en retard de développement: Synthèse: 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane / Dircclion 
Générale Politique régionale et cohésion; Commission 
européenne 
Europe 2000: Les perspectives de développement du 
territoire communautaire 
European labour force survey: Regional results of 
Spring 1995 
1095 Évolution prospective des régions de la 
Méditerrannée­Ouest / Direction Générale Politique 
régionale et cohésion; Commission européenne [Etudes de 
développement régional] 
FR­ 1995­211 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 675 g.— Europe 
2000 
CX-84-94-743-FR-C ISBN 92-826-8664-7: ECU 35,00 
ES : 97 ­ 1091, FR : 97 ­ 1090, IT : 97 ­ 1094 
2544 
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Évolution prospective des régions intérieures (et des 
espaces ruraux de faible densité de population de la 
Communauté): Europe 2000 / Direction Générale Politique 
régionale et cohésion; Commission européenne [Regional 
Policy] 
FR­ 1996­210 p.: 21.0 χ 29,7 cm: broché; 620 g 
CX­85­94­55I­FR­C ISBN 92­826­8810­0: ECU 25,00 
ES : 9 7 ­ 1092.FR : 97 ­ 1091 
1106 Gemeinschaftliches Förderkonzept 1994­1999: Ziel 1: 
Förderung der Entwicklung und der strukturellen 
Anpassung der Regionen mit Entwicklungsrückstand: 
Deutschland, Neue Länder / Generaldirektion 
Regionalpolitikund Kohäsion; Europäische Kommission 
DE ­ 1995 ­ VII. 158 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brachieri; 500 ε 
CX­85­94­276­DE­C ISBN 92­826­9166­7: ECU 19,00 
DE: 9 7 ­ 1102 
Les facteurs de résistance à la marginalisation dans les 
zones de montagne et défavorisées méditerranéennes 
communautaires / Bazin, G.; Roux. B.; Direction générale 
Agriculture; Commission des Communautés europeennes 
FR­ 1992­226 p.; 21.0 χ 29.7 cm: broché; 600 g 
CH­75­92­720­FR­C ISBN 92­8264572­X: ECU 24.00 
F R : 9 7 ­ 1092 
Farms in mountainous and less­favoured areas of the 
Community­
Los fondos de cohesión en España: una expresión 
financiera de solidaridad europea / Dirección General 
Información, comunicación, cultura y sector audiovisual; 
Comisión Europea 
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[Regional Policy] 
EN ­ 1996­8 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 20 g.— Inforegio 
Summary of the CSF and OPsfor Spain (Objective 2) 
CX-90-95-736-EN-C 
ES : 9 7 ­ 1 1 5 0 , F R : 9 7 ­ 1150 
The Structural Funds' contribution to the conversion of 
declining industrial areas in Italy, 1994­1996 ­
October 1995 I Directorate General Regional Policy and 
Cohesion; European Commission [Regional Policy] 
EN ­ 1996­24 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 98 g.— 
inforegio. Summary of SPDs Objective 2 Italy (SPDs: single 
programming documents) 
CX-89-95-656-EN-C 
F R : 9 7 ­ 1151, IT : 97 ­ 1151 
The Structural Funds: Initial assessment ofthe 1989­93 
programming period / Directorate General Regional Policy 
and Cohesion; European Commission 
E N ­ 1995­ 15 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 75 g.— 
Inforegio: Summary ofthe ¡993 report. Fact sheet 30.07.¡995 
CX-9Ò-95-227-EN-C ISBN 92-82745414 
DA: 9 7 ­ 1156. D E : 9 7 ­ 1151. E S : 9 7 ­ 1151. FR: 9 7 ­ 1153. 
IT : 97 ­ 1152, NL : 97 ­ 1156, PT : 97 ­ 1150 
Structural Funds 1994: A new period makes fresh 
demands ­ 1510211996 I Directorate General Regional Policy 
and Cohesion; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g.— 
Inforegio 
Summary of the ¡994 report: Information sheet 
CX-94-96-2 51-EN-C ISBN 92-82 7-6336-6 
DA : 9 7 ­ 1157. D E : 9 7 ­ 1152. ES : 97 ­ 1152. FR : 97 ­ 1154, 
IT : 9 7 ­ 1153, N L : 9 7 ­ 1157, P T : 97 ­ 1151. SV : 97 ­ 1156 
International buyers' exhibitions under the SMEs 
Community initiative 
Two years of consultative work 1994­1995: The 
contribution of the Committee of the Regions to the 
construction of Europe 
A new role for European Trade Unions: Towards a new 
regionalism ­15/02/1996 I Directorate General Regional 
Policy and Cohesion; European Commission 
E N ­ 1996­5 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: loose leaf; 20 g.— 
Inforegio 
Fact Sheet 
CX-94-96-364-EN-C 
DA : 9 7 ­ 1152, D E : 9 7 ­ 1145, ES : 97 ­ 1157, FI : 97 ­ 1141, 
FR : 97 ­ 1157, GR : 97 ­ 1143, IT : 97 ­ 1155, NL : 97 ­ 1159, 
PT: 9 7 ­ 1153, S V : 9 7 ­ 1150 
Political map: The European Union: Member States, 
regions and administrative units 
L'Union européenne et Bruxelles / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; Secrétariat 
général de la Commission; Commission européenne 
FR/NL­ 1996­ 10 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 100 g.— 
Manuscrit terminé en octobre ¡995 
CM-89-95-163-2E-C ISBN 92-827-5525-8 
FR :97 ­ 1158, N L : 9 7 ­ 1147 
1161 L'Union européenne et la Wallonie / Direction générale 
Information, communication, culture, audiovisuel; Secrétariat 
général de la Commission; Commission européenne 
FR ­ 1996­20 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 100 g.— 
Manuscrit terminé en octobre ¡995 
Publications 1997: to order, see page 5 
CLASSIFIED INDEX 101 
CM-89-95-179-FR-C 
FR: 9 7 - 1159 
ISBN 92-827-5570-3 
1162 Χωροταξικός σχεδιασμός στην Ευρώπη κατά το 2000-. 
17/07/1995/Γενική Διεύθυνση «Περιφερειακή πολιτική 
και συνοχή»; Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
GR - 1996- 7 ο.; 21,0 x 29,7 cm: στραμμένο; 60 g; 
Φυλλάδιο 8 σελίδων.— Ε\τιμερ<οτίκό Δελτίο 
Inforegio 
CX-87-95-854-GR-C ISBN 92-826-9875-0 
GR : 9 7 - 1145 
PERIODICALS 
Inforegio News 
14 Environment 
1320 ERDF 
1410 Environmental protection and policy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Administrative Structures for Environmental 
Management in the European Community / 
Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission ofthe European Communities 
EN - 1993- 189 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 580 g 
CR-77-92-134-EN-C ISBN 92-826-5152-5: ECU 11.00 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1163 Arinco: Windows / Directorate-General Education, training 
and youth; European Commission 
EN - 1995 - Three folders in a cardboard box; 935 g 
C2-01-92-000-EN-C: ECU 300.00 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
- Volume 23 - 388 R 4254: Council Regulation (EEC) No 
4254/88 of 19 December 1988 laying down provisions 
for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as 
regards the European Regional Development Fund 
( O J N o L 374. 31.12.1988. p. 15) 
Community Structural Funds: 1994-1999 
The ERDF in 1989 / Commission of the European 
Communities; Directorate-General Regional Policy 
E N - 1991 -38 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 100 g 
CX-70-9I-201-EN-C: ECU 4.00 
1165 ERDF: Ireland: Special problems, special potential / 
Directorate-General Information. Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN -Videotape- 1995- 10 min 
CC-ZV-93-220-EN-V: ECU 20.00 
Guide to innovative actions for regional development 
(European Regional Development Fund - ERDF, Article 
10) 1995-99: Inter-regional cooperation and regional 
economic innovation: Actions in spatial planning: Urban 
pilot actions 
Guide to the Community initiatives 1994-99: Community 
structural Funds / Directorate-General Regional Policy; 
European Commission 
EN - 1994- 1st edition- 136 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover 
330 g 
CM-84-94-056-EN-C ISBN 92-826-8437-7: ECU 7.00 
DA : 97 - 1167, DE : 97 - 1160, ES : 97 - 1166. FR : 97 - 1164. 
GR : 9 7 - 1161. IT : 9 7 - 1165. NL : 97 - 1166, P T : 9 7 - 1164 
High-speed Europe: High-level group "The European 
high-speed train network' 
1167 Northern Ireland: Single Programming Document 
1994-99: Objective 1: Structural development and 
ad justement of regions whose development is lagging 
behind / Directorate-General Regional Policy; European 
Commission 
EN - 1994- 188 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 560 g 
CX-85-94-365-EN-C ISBN 92-826-8826-7: ECU 19.00 
Reform ofthe structural funds: A tool to promote 
economic and social cohesion / Directorate-General 
Education, training and youth; Commission of the European 
Communities 
EN - 1992 - 44 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 120 g 
C2-73-92-7I6-EN-C ISBN 92-826-3890-1: ECU 6.00 
714 
Advances in radar hydrology: Proceedings of an 
international workshop held in Lisbon, Portugal from 11 
to 13 November 1991 / Almeida-Tcixeira, M.E.; Fantechi, 
R.; Moore, R. ci al.; Directorate-General Science, Research 
and Development; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN - 1995 - XVIII, 360 pp.. num. tab., fig.; 16.2 x 22,9 cm: 
hardcover; 800 g 
EUR 14334 EN 
CD-NA-I4-334-EN-C ISBN 92-826-7753-2: ECU 43.00 
Air pollution and health in the Mediterranean countries 
of Europe, proceedings of a workshop held in Athens 
8-10 October 1992 / Katsouyanni, K.; Kalandidi, Α.; 
Directorate-General Science, Research and Development; 
European Commission [Air pollution epidemiology reports] 
EN - 1994- VIII, 244 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
softcover; 650 g 
EUR 15096 EN 
CG-NA-15-096-EN-C ISBN 92-826-6256-X: ECU 25.00 
Air pollution research report 40 - Organic peroxy 
radicals: Kinetics, spectroscopy and tropospheric 
chemistry / Cox, R.A.; Crowley, J.N.; Destriau, M. et al.; 
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN- 1993- V, 157 pp., Num. tab., fig; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 440 g 
EUR 14502 EN 
CG-NA-14-502-EN-C ISBN 92-826-5681-0; ECU 18.50 
Annual report ofthe Institute for Remote Sensing 
Applications -1992 /Churchil, P.N.; Joint Research Centre; 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission 
[Environment and quality of life) 
E N - 1994- 120 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 450 g 
EUR 15407 EN 
CL-NA-15407-EN-C; ECU 13.50 
Aquaculture and the environment in the European 
Community 
1174 Assessment ofthe effect in the EC Member States ofthe 
implementation of policy measures for C 0 2 reduction in 
the transport sector - October 1992 / Samaras, Z.; Zicrock, 
K.-H.; European Commission 
EN - 1994-XII, 165 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 500 g . -
Document 
CR-80-93-072-EN-C ISBN 92-826-65054: ECU 30.00 
175 La Banque européenne d'investissement et la protection 
de l'environnement / Banque européenne d'investissement 
FR - Cassette vidéo - 1996 - 8 min.— Secam 
CC-ZS-93-070-FR-V: ECU 20,00 
F R : 9 7 - 1176 
Biotechnology risk entrol / Directorate-General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN - 1994 - 16 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 90 g 
CR-78-93-887-EN-C ISBN 92-826-7029-5: ECU 6.00 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Carbon dioxide emissions from Tossii fuels 
1985­1993 
1177 Chemical risk control / Directorate­General Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection: European Commission 
EN­ 1994­27 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 120 g 
CR-78-93-879-EN-C ISBN 92-826-7028-7: ECU 6.00 
Cities and the global environment: Proceedings of a 
European Workshop. The Hague, 5­7 December 1990 / ec. 
by Deelstra, T.; European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions; Commission ofthe 
European Communities 
EN ­ 1992 ­ 283 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 725 g 
SY-72-91-172-EN-C: ECU 21.25 
City and environment / Directorate­General Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 450 g 
CR-77-93-918-EN-C ISBN 92-826-5902-X: ECU 14.00 
FR : 97 ­ 1283 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume I ­ 387 L 0217: Council Directive of 
19 March 1987 on the prevention and reduction of 
environmental pollution by asbestos (87/217/EEC) 
( O J N o L 85, 28.3.1987. p. 40) 
­ Volume 2 ­ 375 L 0440: Council Directive of 
16 June 1975 concerning the quality required of surface 
water intended for the abstraction of drinking water in 
the Member Stales (75/440/EEC) 
(OJ No L 194, 25.7.1975, p. 26) 
­ Volume 3 ­ 380 L 0051 : Council Directive of 
20 December 1979 on the limitation of noise emissions 
from subsonic aircraft (80/51/EEC) 
( O J N o L 18. 24.1.1980, p. 26) 
­ Volume 4 ­ 385 L 0210: Council Directive of 
20 March 1985 on the approximation ofthe laws ofthe 
Member States concerning the lead content of petrol 
(85/210/EEC) 
( O J N o L 96, 3.4.1985. p. 25) 
­ Volume 5 ­ 385 L 0203: Council Directive of 
7 March 1985 on air quality standards for nitrogen 
dioxide (85/203/EEC) 
(OJ N o L 87. 27.3.1985. p. 1) 
­ Volume 6 ­ 379 L 0113: Council Directive of 
19 December 1978 on ihc approximation ofthe laws of 
the Member States relating to the determination ofthe 
noise emission of construction plant and equipment 
(79/113/EEC) 
( O J N o L 33, 8.2.1979, p. 15) 
­ Volume 7 ­ 382 L 0884: Council Directive of 
3 December 1982 on a limit value for lead in the air 
(82/884/EEC) 
( O J N o L 378, 31.12.1982. p. 15) 
­ Volume 8 ­ 379 L 0869: Council Directive of 
9 October 1979 concerning the methods of measurement 
and frequencies of sampling and analysis of surface 
water intended for the abstraction of drinking water in 
the Member States (79/869/EEC) 
(OJ No L 271, 29.10.1979. p. 44) 
­ Volume 9 ­ 384 L 0537: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the permissible sound 
power level of powered hand­held concrete­breakers 
and picks (84/537/EEC) 
(OJ No L 300. 19.11.1984. p. 156) 
­ Volume 10 ­ 376 L 0160: Council Directive of 
8 December 1975 concerning the quality of bathing 
water (76/160/EEC) 
( O J N o L 31, 5.2.1976, p. I) 
­ Volume 11 ­ 384 L 0534: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws of 
the Member States relating to the permissible sound 
power level of tower cranes (84/534/EEC) 
(OJ No L 300. 19.11.1984, p. 130) 
­ Volume 12 ­ 386 L 0662: Council Directive of 
22 December 1986 on the limitation of noise emitted by 
hydraulic excavators, rope­operated excavators, dozers, 
loaders and excavator­loaders (86/662/EEC) 
( O J N o L 384, 31.12.1986, p. 1) 
­ Volume 13 ­ 380 L 0779: Council Directive of 15 July 
1980 on air quality limit values and guide values for 
sulphur dioxide and suspended particulates 
(80/779/EEC) 
(OJ No L 229, 30.8.1980, p. 30) 
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­ Volume 14 ­ 386 L 0280: Council Directive of 
12 June 1986 on limit values and quality objectives for 
discharges of certain dangerous substances included in 
List I of the Annex to Directive 76/464/EEC 
(86/280/EEC) 
(OJ NoL 181.4.7.1986. p. 16) 
­ Volume 15 ­ 380 L 0068: Council Directive of 
17 December 1979 on the protection of groundwater 
against pollution caused by certain dangerous 
substances (80/68/EEC) 
(OJ NoL 20, 26.1.1980. p. 43) 
­ Volume 16 ­ 375 L 0439: Council Directive of 
16 June 1973 on the disposal of waste oils (75/439/EEC) 
(OJ NoL 194. 25.7.1975, p. 23) 
­ Volume 17 ­ 388 L 0077: Council Directive of 
3 December 1987 on the approximation ofthe laws of 
the Member States relating to the measures to be taken 
against the emission of gaseous and particulate 
pollutants from diesel engines for the use in vehicles 
(88/77/EEC) 
(OJ NoL 36. 9.2.1988, p. 33) 
- Volume 26 - 384 L 0535: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation ofthe laws of 
the Member States relating to the permissible sound 
power level of welding generators (84/535/EECi 
(OJ N o L 300. 19.11.1984. p. 142) 
­ Volume 27 ­ 384 L 0536: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws of 
the Member Stales relating to the permissible sound 
power level of power generators (84/536/EEC1 
(OJ No L 300. I9.I 1.1984, p. 149) 
­ Volume 36 ­ 383 L 0513: Council Directive of 
26 September 1983 on limit values and quality 
objectives for cadmium discharges (83/5I3/EEC) 
( O J N o L 291. 24.10.1983, p. I) 
­ Volume 37 ­ 384 L 0533: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation ofthe laws of 
the Member States relating to the permissible sound 
power level of compressors (84/533/EEC) 
( O J N o L 300, 19.11.1984, p. 123) 
­ Volume 38 ­ 382 L 0176: Council Directive of 22 
March 1982 on limit values and quality objectives for 
mercury discharges by the chlor­alkali clectrolvsis 
industry (82/176/EEC) 
( O J N o L 81, 27.3.1982, p. 29) 
­ Volume 39 ­ 384 L 0491: Council Directive of 9 
October 1984 on limit values and quality objectives for 
discharges of hexachlorocyclohcxane (84/491/EEC) 
(OJ NoL 274, 17.10.1984, p. 11) 
­ Volume 40 ­ 384 L 0538: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation ofthe laws of 
the Member States relating to the permissible sound 
power level of lawnmowers (84/538/EEC) 
( O J N o L 300, 19.11.1984. p. 171) 
[ ­ Volym 88 ­ 386 L 0280: Rådets Direktiv av den 
12 juni 1986 om gränsvärden och kvalitetsmål för 
utsläpp av vissa farliga ämnen som ingår i förteckning I 
i bilagan till direktiv 76/464/EEG (86/280/EEG) 
(EGTnrL 181. 4.7.1986, s. 16) (SU 15/Vol. 07. s. 134)] 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations / Harris, S.; 
Arreggcr, J.E.; Trbojevic, V.M.; Cox. R.A.; Commission of 
the European Communities: Joint Research Centre 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1992­358 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 1140 g 
EUR 13699 EN 
CD-NA-13-699-EN-C ISBN 92-826-3246-6: ECU 30.00 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of selected LPG related codes and standards 
/ Harris. S.; Kemp. P.; Tait, D.: Cerda. H.W.; Joint Research 
Centre; Commission ofthe European Communities 
E N ­ 1993­ 150 pp.. 71 tab., 9 fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 500 g 
EUR 14636 EN 
CL-NA-14-636-EN-C ISBN 92-826-4737-4: ECU 15.00 
Community documentation centre on industrial risk: 
Empirical evaluation of public information on major 
industrial accident hazards / Wynne, 11.: Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1992­ 100 pp., 2 tab.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 350 g 
EUR 14443 EN 
CL-NA-14-443-EN-C ISBN 92-826-4402-2: ECU 10.50 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances / Besnard, J.C.; 
Brette, Β.; Lequime, Β.; Commission ofthe European 
Communities; Joint Research Centre [Environment and 
quality of life] 
EN - 1993 - 84 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcovcr; 296 g 
EUR 15059 EN 
CL-NA-15-059-EN-C ISBN 92-826-5654-3: ECU 10.00 
Volume 4 - CORINE biotopes: The design, 
compilation and use of an inventory of sites of major 
importance for nature conservation in the European 
Communitv 
EN- 1992- 132 pp., 6 maps, fig., ph.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcovcr; 1158 g 
EUR 13231 EN 
CD-NA-13-231-EN-C ISBN 92-826-2431-5: 
ECU 10.00 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving ammonia / Drogaris, G.; 
Joint Research Centre; Commission ofthe European 
Communities 
EN - 1993 - 52 pp., 25 tab., 6 fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
200 e 
EUR 14633 EN 
CL-NA-14-633-EN-C ISBN 92-8264735-8: ECU 6.00 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving chlorine / Drogaris, G.; 
Commission ofthe European Communities 
EN- 1992- 100 pp.. 36 tab., 18 fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 360 g 
EUR 14444 EN 
CL-NA-14444-EN-C ISBN' 92-8264403-0: ECU 10.50 
Community documentation centre on industrial risk: 
Review of accidents involving unexpected/run-away 
reactions / Drogaris, G.; Joint Research Centre; Commission 
of the European Communities 
EN - 1993 - 54 pp., 30 tab., 9 fie.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
200 ε 
EUR 14634 EN 
CL-NA-14-634-EN-C ISBN 92-8264736-6: ECU 6.00 
Completion ofthe European directory of marine 
environmental data (EDMED) for all EC member coutries 
Composting and compost quality assurance criteria 
Conditions de vie en milieu urbain: Vue d'ensemble des 
facteurs affectant la vie urbaine dans la Communauté 
européenne 
Controlling industrial risks / Directorate-General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN - 1994 - 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 70 g 
CR-78-93-895-EN-C ISBN 92-826-7030-9: ECU 6.00 
Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora 
Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora: EC annual report 1989 / 
Commission of the European Communities 
EN - 1992-616 pp.: 21.0 x 29,7 cm: softcover: 1500 ε 
CR-73-92-990-EN-C ISBN 92-826-3931-2: ECU 63~00 
Convention on international trade in endangered species 
of wild fauna and flora: EC annual report 1992 / 
Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN - 1996 - 172 pp.: softcovcr; 444 g 
CM-9I-95-730-EN-C ISBN 92-827-5191-0; ECU 25.00 
1190 The cooperation and role of the social partners in the 
environment: Report from the fourth European round 
table / Huiskamp, Rien; Lemkow, Louis; Pedersen, Jørn: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN- 1995-60 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 245 g 
SY-91-95-706-EN-C ISBN 92-827-5182-1: ECU 8.50 
CORINE biotopes manual: Λ method to identify and 
describe consistently sites of major importance for nature 
conservation / Directorate-General Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; Commission ofthe European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1991 - 4 volumes; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
EUR 12587 EN 
CD-NA-CO-R01-EN-C ISBN 92-826-3228-8: 
ECU 60.00.— Box-file with EUR 12587 (3 volumes) + EUR 
13231 
2182 
589 
173 
1192 CORINE: Examples οΓ the use of the results of the 
programme 1985-1990 / Directorate-General Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1991 -57 pp., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 220 g 
EUR 13287 EN 
CD-NA-13-287-EN-C ISBN 92-826-2427-7: ECU 6.25 
1193 Definition of priorities for future BAT activities -
April 19911 Allemand, Ν.; CITEPA; Directorate-General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN - 1994-V, 121 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 310 g 
CR-84-94-105-EN-C ISBN 92-826-8200-5: ECU 19.00 
Descriptive analysis of the technical and economic aspects 
of measures to reduce water pollution caused by 
discharges from the fertilizer industry and other 
industries entailing nutrient discharges - October 19911 
Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
E N - 1994- 126 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 370 g.— 
Document 
CR-81-93-656-EN-C ISBN 92-826-7139-9: ECU 20.50 
Development of an environmental bio-industry: European 
perceptions and prospects 2183 
Directory of marine environmental data sets in Greece 2184 
1195 Earthquake hazard assessment: Proceedings ofthe 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 / ed. by 
Almeida-Tcixeira, M.E.; ed. by Fantechi. R.; Commission of 
the European Communities; Directorate-General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life[ 
EN - 1991 - X, 195 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 300 g 
EUR 13408 EN 
CD-NA-13408-EN-C ISBN 92-826-2778-0: ECU 16.25 
EC study guide to environment-related courses 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Denmark involving dangerous substances / 
Grønberg, CD. ; Smith-Hansen, L.; Nielsen, D.S.; Joint 
Research Centre; Commission ofthe European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN- 1994-66 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 280 g 
EUR 15562 EN 
CL-NA-lS-562-EN-C ISBN 92-826-7515-7; ECU 8.50 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Ireland involving dangerous substances / 
Maxwell, D.R.; Joint Research Centre; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN - 1994-98 pp.; 21 ,0x29,7 cm; softcover; 310 g 
EUR 15565 EN 
CL-NA-15-565-EN-C ISBN 92-826-7516-5: ECU 16.50 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in the Netherlands involving dangerous 
substances/ Wicrsma, T.; Heidebrink, T.; Van Beck, P.; Joint 
Research Centre; Commission ofthe European Communities 
[Environment and quality of life] 
E N - 1994- 100 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 310 g 
EUR 15563 EN 
CL-NA-15-563-EN-C ISBN 92-826-7513-0: ECU 11.50 
Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals / Hall, J.E.; Sauerbeck. D.R.; 
L'Hermitc, P.; Directorate-General Science, Research and 
Development; Directorate-General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Environment and quality of life] 
EN- 1992-VIII,224pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcovcr; 460 g 
Publications 1997: to order, see page 5 
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EUR 14236 EN 
CD-NA-I4-236-EN-C ISBN 92-826-3878-2; ECU 22.50 
The enterprise and the environment: General 
consideration and case-studv in Greece 
The European Investment Bank and the protection ofthe 
environment /European Investment Bank 
EN - Videotape- 1996-8 min 
CC-ZV-93-070-EN-V: ECU 20.00 
D E : 9 7 - 1198. ES : 97 - 1175, FR : 97 - 1175, IT : 97 - 1176 
1200 The enterprise and the environment: Highlights ofthe 
research and case study in Ireland / European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Conditions 
E N - 1996-80 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 200 g 
SY-93-96-928-EN-C ISBN 92-827-6035-9: ECU 10.00 
The environment / European Commission; 
Directorate-General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media 
EN - Video tape - 1995 - 75 min 
CC-ZV-93-071-EN-V: ECU 60.00 
D E : 9 7 - 1275. E S : 9 7 - 1230, FR : 97 - 1204, IT : 97 - 1172 
The European laboratory volcanoes 
European sustainable cities - Brussels, March 1996 I 
Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN - 1996 - 303 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 1020 g.— 
Report by the Expert Group on the Urban Environment 
CR-97-96-055-EN-C ISBN 92-827-8259-X: ECU 24.00 
European system for the collection of economic data on 
the environment (SERIEE) - 1994 version 
The environment at the centre ofthe European 
Community policy / European Commission; 
Directorate-General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN -Video tape - 1995 - 12 min 
CC-ZV-95-0I2-EN-V: ECU 20.00 
DA : 9 7 - 1201, D E : 9 7 - 1276, E S : 9 7 - 1231, FR: 9 7 - 1205, 
G R : 9 7 - 1202, IT : 9 7 - 1173, N L : 9 7 - 1227, P T : 9 7 - 1171 
1203 Environmental taxes and charges: National experiences 
and plans / Ekins, Paul; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN - 1996-30 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 140 c 
SY-97-96-766-EN-C ISBN 92-827-7967-X; ECU 7.00 
Environmental taxes and charges: National experiences 
and plans - Papers from the Dublin Workshop / European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN - 1996 - 25b pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 900 g 
SY-97-96-774-EN-C ISBN 92-827-7968-8: ECU 31.50 
Environmental taxes: Implementation and environmental 
effectiveness - Copenhagen 1996 I European Environment 
Agency 
E N - 1996-63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 250 g 
GH-98-96-518-EN-C ISBN 92-916-7000-6: ECU 10.00 
1206 European Community environment legislation / 
Directorate-General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN - 7 volumes; 16,2 χ 22,9 cm: softcover.— The volumes of 
this up-dated version do not replace entirely the former 
edition (catalogue n°: CR6I9I000ENC) but complete them. 
CR-26-96-000-EN-C ISBN 92-827-6828-7: ECU 74.00 
D A : 97 -1205 , D E : 97-1207 , E S : 9 7 - 1227, FR: 9 7 - 1223, 
GR : 97 - 1167, IT : 97 - 1237, NL : 97 - 1228, PT : 97 - 1224 
- Volume 1 - General policv 
E N - 1996-IX, 260 pp.; 5*20 g 
CR-26-96-001-EN-C ISBN 92-827-6835-X: ECU 13.00 
- Volume 2 - Air 
E N - 1996-LVI, 330 pp.; 600 g 
CR-26-96-002-EN-C ISBN 92-827-6846-5; ECU 15.00 
- Volume 3 - Chemicals, industrial risks and 
biotechnology 
EN - 1996 - LXIV, 370 pp.; 680 g 
CR-26-96-003-EN-C ISBN 92-827-68554; ECU 17.00 
- Volume 4 - Nature 
EN - 1996-LU. 293 pp.; 520 g 
CR-26-96-004-EN-C ISBN 92-827-6864-3: ECU 13.00 
- Volume 5 - Noise 
EN - 1996 - XXXVI, 79 pp.; 200 g 
CR-26-96-005-EN-C ISBN 92-827-6871-6: ECU 7.00 
- Volume 6 - Waste 
EN - 1996 - XLVIII. 239 pp.: 460 g 
CR-26-96-006-EN-C ISBN 92-827-6882-1: ECU 11.00 
- Volume 7 - Water 
E N - 1996-1, 187 pp.; 400 g 
CR-26-96-007-EN-C ISBN 92-827-6891-0: ECU 11.00 
1207 European conference on urban innovations: Seville, 6-8 
October 1993 /European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN - 1994- 192 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 570 g 
SY-83-94-563-EN-C ISBN 92-826-7958-6: ECU 18.50 
European Workshops on Eco Products: Proceedings / Dr. 
Yorick, Benjamin; European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN - 1996-60 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 240 g.— 
Evaluation of the 'Design for health profiler': Proceedings 
SY-97-96-330-EN-C ISBN 92-827-7790-1: ECU 7.00 
The evaluation of technical models used for 
major-accident hazard installation / Britter, R.E.; Cole, 
ST.; Directorate-General Science, Research and 
Development; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN - 1994- VII, 42 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 140 g 
EUR 14774 EN 
CD-NA-I4-774-EN-C ISBN 92-826-7012-0: ECU 7.00 
Exploratory study on the implementation of an EC policy 
to reduce VOC emissions from the private uses of paints 
and varnishes and possible extension to the sector of 
professional uses for building applications / Allemand, Ν.; 
Commission of the European Communities [Environment and 
quality of life] 
EN - 1992-VIII, 35 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 140 g 
EUR 13569 EN 
CD-NA-13-569-EN-C ISBN 92-826-3473-6: ECU 5.00 
Faune sauvage africaine: La ressource oubliée / 
Chardonnet, Philippe; Chardonnet, Bertrand; Daniel, Patrick, 
et al.; Commission européenne; Direction générale 
Développement 
FR - 1996 - 18,4 x 26,8 cm. 2 volumes: broché.— 
Coordination: Fondation internationale pour la sauvegarde 
de la faune 
En collaboration avec: Département d'élevage et de 
médecine vétérinaire CIRAD-EMX'T 
CF-20-94-000-FR-C ISBN 92-826-9836-X: ECU 58,00 
FR : 9 7 - 1211 
- Tome I - Synthèse 
F R - 4 1 6 p . ; 1200 g 
CF-20-94-001-FR-C ISBN 92-826-9837-8 
- Tome II - Monographies 
FR - 288 p.; 680 g 
CF-20-94-002-FR-C ISBN 92-826-9838-6 
Feasibility study on the implementation of economic 
measures to reduce emissions of organic solvents -
February 1994 / Olsthoom, Α. Α.; Oosterhuis, F. H.; van der 
Woerd, Κ. F.; Directorate-General Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
EN - 1996- 144 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 360 g.— 
Final report 
CR-92-95-708-EN-C ISBN 92-827-5574-6: ECU 23.50 
Financial engineering techniques in regions covered by 
objectives 1, 2 and 5b ofthe Community regional policies 
/ Directorate General Regional Policy and Cohesion; KPMG 
European Business Centre; European Commission 
EN/FR - 1994 - 401 pp.; 21.0 x 29,7 cm : softcover; 1040 g 
CX-79-93485-2A-C ISBN 92-826-6168-7: ECU 20.00 
FR : 9 7 - 1271 
Forest fires in the south ofthe European Union 1989-93: 
Pilot project in preparation for setting up the Community 
forest-fire information system 
Publications 1997: to order, see page 5 
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I216 Global change: Proceedings ofthe first Demetra meeting 
held at Chianciano Terme, Italy from 28 to 31 October 
1991 /cd. by Speranza, Α.; cd. by Tibaidi, S.; ed. by 
Fantcchi, R.; Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1995 ­ XVI. 429 pp.; 21,0 x 29,7 cm: hardcover; 1025 g 
EUR 15158 EN 
CG­NA­15­158­EN­C ISBN 92­826­7757­5: ECU 49.50 
Identification and brief description of the emissions 
(water, air and wastes) from the different sectors of the 
organic chemical industry -January 1992 I 
Directorate­General Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
E N ­ 1994­ 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 410 g.— 
Document 
CR­81­93­640­EN­C ISBN 92­826­7137­2: ECU 22.00 
Identification and brief description of the emissions 
(water, air, wastes) from the different sectors ofthe 
manufacture of basic inorganic chemicals and 
non­metallic mineral products ­ December 1993 I 
Directorate­General Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN ­ 1996­ 190 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 480 g 
CR­92­95­990­EN­C ISBN 92­827­5573­8: ECU 29.50 
The improvement of the built environment and social 
integration in cities: Selected papers and conclusions: 
Berlin, 9­11 October 1991 / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1993­322 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 960 g 
SY­74­92­039­EN­C ISBN 92­826­39444: ECU 24.00 
F R : 9 7 ­ 1171 
Industrial relations and the environment: Case studies / 
Le Blansch. K.; Hildebrandt, E.; Pearson, D.; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
EN­ 1994­400 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcover; II70 g 
SY­84­94468­EN­C ISBN 92­826­8379­6: ECU 43.00 
Informing the importer: Guide to Council Regulation 
EEC/245a/92 concerning the export and the import of 
certain dangerous chemicals ­ May 1993 I 
Directorate­General Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of the European Communities 
EN­ 1993­33 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 
160 g 
CR­78­93­9Q4­EN­C ISBN 92­826­6244­6: ECU 6.00 
D E : 9 7 ­ 1213.FR : 97 ­ 1217. IT : 97 ­ 1219. NL : 97 ­ 1286 
Innovations for the improvement ofthe urban 
environment: Austria­Finland­Sweden /Dergalin, Igor; 
Hentilä, Helka­Liisa; Söderlind. Jerker; European Foundation 
for the Improvement of Living and Workine Conditions 
E N ­ 1996­340 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 980 g 
SY­01­96­575­EN­C ISBN 92­827­9014­2: ECU 36.50 
Intermediate cities in search of sustainability 
1223 Introduced species in European coastal waters: 
Ecosystems research report 8 
Report on an international workshop, Monaco, 2­3 March 
1993 / Boudourcsquc, CF. ; Briand, F.; Nolan. C ; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1994 ­ VI. 112 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover, 230 g 
EUR 15309 EN 
CG­NA­15­309­EN­C ISBN 92­826­6727­8: ECU 13.50 
Il lago di Como: Condizioni ambientali attuali e modello 
di previsione dell'evoluzione delle qualità delle acque / 
Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Commissione europea 
[Ambiente e qualità della vita] 
IT­ 1994­XXXI. 240 p.; 21.0 x 29,7 cm: brossura; 1000 g 
EUR 15267 IT 
CL­NA­15­267­IT­C ISBN 92­826­6569­0: ECU 28,00 
IT: 9 7 ­ 1222 
Land use management and environmental improvement 
in cities: Proceedings of a European Workshop, Lisbon, 
6­8 May 1992 / European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN ­ 1993 ­ 400 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 1190 g 
SY­76­92­043­EN­C ISBN 92­8264689­0: ECU 36.00 
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The law relating to transport of dangerous wastes: 
Ireland / Lynch, M., URS; Scanneil, Y., Trinity Col.; 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
EN­ 1987­80 pp.; 21,0x 29.7 cm: softcovcr; 210 g 
SY­8I­87­009­EN­C ISBN 92­825­6760­5: ECU 7.00 
Lessons learned from emergency interventions following 
chemical accidents in Belgium and in the Grand­Duchy of 
Luxembourg / Behaegel, F.; De Grave, L.; Hacgeman, M. et 
al.; Joint Research Centre; European Commission 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1995 ­ 80 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 295 g.— 
Communitv Documentation Centre on Industrial Risk 
EUR 16122 EN 
CL­NA­16çI22­EN­C ISBN 92­826­9820­3; ECU 10.00 
Living conditions in urban Europe 
Manuel de la politique commune de la pêche: La 
contribution du Parlament européen pour la construction 
de l'Europe bleue 
Map ofthe natural vegetation ofthe member countries of 
the European Community and the Council of Europe / cd. 
by Council of Europe; Noirfalise, Α.; Commission ofthe 
European Communities; Directorate­General Environment, 
Consumer Protection and Nuclear Safety [Environment and 
quality of life| 
E N ­ 1987­ 2nd edition ­ 80 pp., 48 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 220 g; Explanatory text + folded map in a plastic 
cover.— Council of Europe edition ¡SBN: 92­871­1046­8 
EUR 10970 EN 
CD­NA­10­970­EN­C ISBN 92­825­7265­X: ECU 40.30 
Marine science and technology (MAST III) 1994­1998 
Volume I ­ Project Synopses: Catalogue of contracts 
Marine Sciences and Technologies: Inventory of 
underwater characteristics calibration facilities (pools 
pressure vessels and open water) 
1229 Microphyte toxins: A manual for toxin detection, 
environmental monitoring and therapies to counteract 
intoxications / Premazzi, G.; Volterra. L.; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; European Commission 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1994­338 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 790 g 
EUR 14854 EN 
CL­NA­14­854­EN­C ISBN 92­826­27314: ECU 36.50 
Mixed uses in buildings, blocks and quarters ­
August 1993 I Directorate­General Environment. Nuclear 
Safety and Civil Protection; Shankland Cox; European 
Commission 
EN­ 1994­ XVII, 81 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
270 g.— Executive summary in English. French and German 
CR­83­94­393­EN­C ISBN 92­826­7974­8: ECU 13.00 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
European priorities in science and technology with 
reference to freight logistics (AST project N° 9) 
Report ­ September 1992 l Dreher, C.; Schmidt, R. et al.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 81 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 270 e 
EUR 14738 EN 
CD­NA­I4­738­EN­C:EC\J 15.00 
Monitor­AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(AST project N° 7) 
Report on plastics in food packaging ­ October 1992 / 
Arcclli, B.; Castiglione, D,; Plastic Consult, ci al.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 87 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 300 ε 
EUR 14736 EN 
CD­NA­14­736­EN­C: ECU 15.00 
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1233 Monitor­Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategv to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N° 3) 
Resource uses study - April 1992 I Crowley. J. et al.; 
Transport Policy Research Institute; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 164 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 480 g 
EUR 14715 EN 
CD-NA-14-715-EN-C: ECU 28.00 
1234 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Research and technological development for the supply 
and use of freshwater resources (Sast project N° 6) 
Report on treatment, storage and distribution ­
October 1992 / Farley, M.; Hall, T.; Evins, C ; Commission 
of the European Communities 
E N ­ 1993­86 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcover; 260 g 
EUR 14729 EN 
CD-NA-I4-729-EN-C: ECU 15.00 
1235 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on substitution of virgin plastics by recycled 
materials ­ September 1992 I Canapini, W.; Jachia, E.; 
Lombardia Risorse, et al.; Commission of the European 
Communities 
E N ­ 1993­ 118 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 360 g 
EUR 14735 EN 
CD-NA-14-735-EN-C: ECU 20.00 
1236 Natural hazards and engineering geology: Prevention and 
control of landslides and other mass movements / 
Almeida­Teixeira, M.E.; Fantcchi, R.; Oliveira, R.; Gomes 
Coelho, Α.; Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission ofthe European Communities 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ XVI. 349 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcovcr; 670 g 
EUR 12918 EN 
CD-NA-12-918-EN-C ISBN 92-826-2933-3; ECU 30.00 
Naturschutz in Österreich, Finnland, Norwegen, 
Schweden, der Schweiz, Bulgarien, der Tschechoslowakei, 
Ungarn, Polen, Rumänien, Jugoslawien und der 
Sowjetunion / Generaldirektion Wissenschaft; Europäisches 
Parlament [EP Sammlung Wissenschaft und Dokumentation] 
DE­ 1992­ 152 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 410 g 
AX-71-9I-316-DE-C ISBN 92-823-0382-9: ECU 11.00 
D E : 9 7 ­ 1229 
New materials for environmental design / Benjamin. 
Yorick: Edirisinghe. Mohan; Zwetsloot, Gerard; European 
Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions 
E N ­ 1995­ 108 pp.; 22,9 χ 32,4 cm: softcover; 255 g 
SY-85-94-U5-EN-C ISBN 92-826-86124: ECU 13.50 
FR : 9 7 ­ 1235 
OKLO: Natural analogue for a radioactive waste 
repository (Phase 1) 
­ Volume 1 ­ Acquirements of the project 
[ ­ Volume 2 ­ Réacteurs de fission et systèmes 
géochimiques anciens] 
[ ­ Volume 3 ­ Caractérisation cl modélisation des 
migrations à distance des zones de réaction (sites 
d'Okélobondo et de Bangombé)] 
Overview of pesticide data in the European Union ­
Manuscript completed on ¡4.04.1996 I Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN­ 1996­ 10 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 20 g.— 
Statistics in Focus ­ Environment ¡¡¡996 
CA-NQ-96-OOl-EN-C: ECU 6.00 
DE: 9 7 ­ 1274, FR : 9 7 ­ 1173 
Partnerships for people in cities: Proceedings of a joint 
conference Dublin, 18­21 October 1993 
1240 Perceive, conceive, achieve: The sustainable city: A 
European tetralogy / European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 4 volumes: 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
SY-79-95-000-EN-C ISBN 92-8274915-0: ECU 65.00 
F R : 9 7 ­ 1236 
­ Part 1 ­ Urban eco­auditing and local authorities in 
Europe / Pearce, Barry 
EN ­ 1995 ­ 142 pp.; 470 g 
­ SY-79-95-001-EN-C ISBN 92-8274917-7: 
ECU 15.00 
­ Part II ­ The SMEs and the revitalisation of the 
European Cities / Schonbroodt, René 
EN ­ 1996­ 134 pp.; 530 g 
SY-79-95-002-EN-C ISBN 92-8274919-3: ECU 20.00 
Part HI ­ Transport and public spaces: The 
connective tissue of the sustainable city / Ciuffini, 
Fabio Maria 
E N ­ 1995­212 pp.; 680 g 
SY-79-95-003-EN-C ISBN 92-8274921-5; ECU 20.00 
[ ­ Partie IV ­ Esthétique, fonctionnalité et désirabilité 
de la ville durable/Culot, Maurice; Fondation 
européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail 
FR­ 1996­204 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 640 g 
SY-79-95-004-FR-C ISBN 92-8274924-X: 
ECU 20,00] 
Policy for reduction of traffic­related emissions in the 
greater Athens area ­ September 19911 Moussiopoulos, N.; 
rattas. K.; Samaras, Ζ. et al.; Directorate­General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
E N ­ 1994­ IV, 96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 280 g 
CR-83-94-951-EN-C ISBN 92-826-8182-3: ECU 14.50 
Potential benefits of integration of environmental and 
economic policies: An incentive­based approach to policy 
integration / DRI: Directorate­General Environment, 
Nuclear Safety and Civil Protection; European Commission 
EN­ 1994­431 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: hardcover; 790 g 
CR-85-94-608-EN-C ISBN 92-826-8760-0: ECU 82.00.— 
Graham & Trotman Ltd.. London: ISBN 1­85966­108­4 
Pouvoirs, fonctions et structures de l'administration 
publique en matière de lutte contre la pollution 
atmosphérique et les modifications climatiques 
Une enquête sur les profils professionnels: Rapports 
nationaux: Italie, Allemagne, Royaume­Uni /Cedefop ­
Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle; Commission des Communautés européennes 
FR ­ 1993­ VII, 499 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 1240 g 
HX-76-92-213-FR-C ISBN 92-8264795-1 : ECU 18,50 
FR: 9 7 ­ 1239 
Quality of fresh water for fish and of shellfish water / 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission [Industrial health and 
safety] 
EN ­ 1995 ­ 65 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 325 g; 2 
maps.— Summary report on the state of application ofthe 
Directives 78/659/EEC and 79/923/EEC 
EUR 14118 EN 
CD-NA-14-118-EN-C ISBN 92-826-9111-X; ECU 5.00 
DA : 9 7 ­ 1224. D E : 9 7 ­ 1236, ES : 97 ­ 1178, FR : 97 ­ 1240, 
GR : 97 ­ 1168, IT : 97 ­ 1243. N L : 97 ­ 1220 
Quality of surface freshwater: Common procedure for the 
exchange of information 1987­89: Synthesis report / S.A. 
Seges, Brussels; Directorate­General Environment, Nuclear 
Safety and Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1995 ­280 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 770 g 
CR-86-94-836-EN-C ISBN 92-826-9396-1: ECU 38.50 
DA : 9 7 ­ 1223, D E : 9 7 ­ 1235. ES : 97 ­ 1179, FR : 97 ­ 1241, 
IT: 9 7 ­ 1244, NL : 97 ­ 1219 
Reduction of volatile organic compound emissions from 
industrial coating and impregnation of wooden surfaces ­
November 1991 /Giddings. T.J.; Marlowe. I.T.; Richardson, 
S.J.; Directorate­General Environment. Nuclear Safety and 
Civil Protection; European Commission 
EN ­ 1994­70 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 200 g 
CR-83-94-959-EN-C ISBN 92-826-8202-1: ECU 11.50 
Reduction of volatile organic compound emissions from 
industrial coating of metallic surfaces using carbon­based 
materials ­ October 19911 Giddings, T.J.; Marlowe, I.T.; 
Macdonald, Ε.Κ. et el.; European Commission 
EN ­ 1994 ­ 148 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 370 g 
CR-83-94-991-EN-C ISBN 92-826-8183-1; ECU 20.50 
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Reduction of volatile organic compounds from 
dry­cleaning facilities ­ November 19911 Jourdan, M.: 
Rentz, O.; Directorate­General Environment, Nuclear Safely 
and Civil Protection; European Commission 
E N ­ 1994­VI. 70. Vili pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 210 c 
CR­83­94­967­EN­C ISBN 92­826­8201­3: ECU 11.50 
Report of the Commission of the European Communities 
to the United Nations Conference on Environment and 
Development: Rio de Janeiro: June 1992 / 
Directorate­General Environment, Nuclear Safely and Civil 
Protection; Commission ofthe European Communities 
EN ­ 1992 ­ X.150 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcover; 295 g 
CR­72­9I­916­EN­C ISBN 92­82641694; ECU 9.00 
ES : 9 7 ­ 1220. FR : 97 ­ 1243 
Research trends in the field of environmental analysis/ 
Results of scientific workshops held within the 
measurements and testing programme (BCR) / 
Qucvauviller. Ph.; Maier. Ε. Α.; Directorate­General Science. 
Research and Development; European Commission 
[Environment and qualitv of life] 
EN­ 1994­ V, 110 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 310 g 
EUR 16000 EN 
CD­NA­16­000­EN­C ISBN 92­826­9294­9: ECU 13.50 
Road transport and the environment: Energy and fiscal 
aspects 
Safetv management systems in the process industry/ 
Proceedings CEC Seminar on 7/8 October, 1993, ¡favello 
(SA), Italy / Cacciabuc. P.C.; Gcrbaulet. I.: Milchison; Joint 
Research Centre; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1994 ­ VIII.214 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: hardcover: 606 g 
EUR 15743 EN 
CL­NA­I5­743­EN­C ISBN 92­826­82234: ECU 21.50 
1252 Scientific advisory committee to examine the toxicity and 
ecotoxicitv of chemical compounds: Activity report 
1992­93 / Directorate­General Environment, Nuclear Safety 
and Civil Protection; European Commission [Environment 
and quality of life] 
EN ­ 1994 ­ XLIII. 92 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 330 g 
EUR 15674 EN 
CR­83­94­183­EN­C ISBN 92­826­7874­1: ECU 22.00 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality / Chiaudani, G.; Premazzi, G.; Ziglio. G.: 
Joint Research Centre; Commission ofthe European 
Communities [Environment and quality of life] 
EN­ 1989­ VIII. 200 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 650 ε 
EUR 12427 EN 
CD­NA­12427­EN­C ISBN 92­826­0805­0: ECU' 16.25 
Situation des populations indigènes des forêts denses et 
humides 
Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils / 
Bouma. J.; Lieth. H.; Thomasson, A.J.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
E N ­ 1991 ­ X. 544 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover. 1400 g.— ¡n the framework of the fourth 
environmental research programme (¡988­90) 
EUR 13501 EN 
CD­NA­13­501­EN­C ISBN 92­826­2757­8: ECU 42.50 
Soil and groundwater research report IV: The fate of 
mercury in soil: A review of current knowledge / Schlüter, 
Κ.; Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission ofthe European Communities [Environment 
and quality of life] 
EN ­ 1993 ­ III. 75 pp., num.tab.,fig.; 21.0 χ 29,7 cm; 
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Research Centre 
EN ­ 1996­33 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 110 e 
EUR 16450 EN 
CL­NA­16450­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Report on the 2nd BEMA measuring campaign at 
Montpellier, France, June 1995 
Research on economic and societal aspects of 
environmental issues 
Risk assessment: Theory and practice: Proceedings ofthe 
workshop 'Risk assessment, a workshop on practical 
experience', Ispra, 27­28 March 1996 
Study of the long­term stability of NOt2t permeation 
sources and the efficiency of gravimetri in determining 
their permeation rate 
1543 
VOC Measurements, Ispra, June 1993­June 1994: Data 
analysis 2374 
VOC Measurements, Ispra 1994­1995: Data analysis 2375 
1317 Workshop on air pollution epidemiology: Experiences in 
East and West Europe / Englcrt, N.; Seifert, Β.; Wichinann, 
Η.E.; European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development; The Federal Ministry for the 
Environment [Air pollution epidemiology reports] 
EN­ 1996­ 259 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 720 g 
EUR 16747 EN 
CG­NA­16­747­EN­C ISBN 92­827­5783­8 
PERIODICALS 
Car of tomorrow: Newsletter P66 
Natura 2000: DG XI Nature Newsletter P96 
1420 Deterioration of the environment 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1315 Surveillance de la qualité de l'air: Étude expérimentale 
portant sur le calibrage automatique en station / Clauss, 
G.; Paillargues, T.; Walenda, R. et al.; Centre commun de 
recherche; Commission européenne 
FR­ 1996­ IV. 96 p.: 21.0 x 29.7 cm: agrafé: 340 g 
EUR 16365 EN 
CL­NA­I6­365­ER­C 
F R : 9 7 ­ 1313 
1318 Administrative structures and implementation ofthe 
Community directives on the dangerous substances 
discharged in the aquatic environment ­ December 1993 I 
Directorate­General Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN­ 1996­ 122 pp.; 21 .0x29,7 cm: softcover; 320 g.— 
Final report 
CR­93­95­055­EN­C ISBN 92­827­5582­7: ECU 17.50 
Survey of current legislative activity in plastics waste 
management (Focus on economic instruments): 
Project i.4a 2171 
Survey of current projects for plastics recycling by 
chemolysis 1548 
Sustainability and technology: A framework for discussion 1549 
Taking European environment policy into the 
21st century: A summary ofthe European Commission's 
Progress Report and Action Plan on the Fifth Programme 
of Policy and Action in relation to the environment and 
sustainable development / Directorate­General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 24 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 80 g 
CR­94­96­889­EN­C ISBN 92­827­6627­6 
ES : 9 7 ­ 1312. FR : 9 7 ­ 1309. NL : 97 ­ 1301 
Technology options for plastics waste management: 
Proceedings of a conference held at Seville, 
20­21 November 1995 1550 
Il telerilevamento ed i sistemi informativi territoriali nella 
gestione delle risorse ambientali: Atti del convegno, 
Trento, Italia, 27 ottobre 1994 1553 
Trans­European networks: The group of personal 
representatives of the heads of State or government: 
Report 724 
The use of remote sensing for land degradation and 
desertification monitoring in the Mediterranean basin: 
State ofthe art and future research: Proceedings of an 
experts workshop, 13 to 15 June 1994, Valencia (Spain) 1555 
Validation of a D.O.A.S. instrument for measurement of 
atmospheric trace constituents 2177 
Vegetation fire research at the Monitoring Tropical 
Vegetation Unit: Product availability 2276 
1321 
Aspects de sécurité relatifs aux maniements et aux 
contrôles des déchets dangereux 
Climate and global change: Proceedings ofthe European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Arles/Rhône, France, from 4 to 12 April 1990 / ed. by 
Fantechi, R.; Duplcssy, J.C.; Pons, Α.; Commission of the 
European Communities; Directorate­General Science, 
Research and Development [Environment and quality of life] 
EN ­ 1991 ­ 357 pp.. num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 550 g 
EUR 13149 EN 
CD­NA­13­149­EN­C ISBN 92­826­2779­9; ECU 32.50 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
[­ Volym 45 ­ 384 L 0538: Rådets Direktiv av den 
17 september 1984 om tillnarmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om tilläten ljudeffektnivä 
för gräsklippare (84/538/EEG) 
(EGTnrL300 . 19.11.1984, s. 171) 
(SU 15/Vol. 06, s. 192)] 
Desertification and land degradation in the European 
Mediterranean ­ October 1992 / Pcrcz­Trejo, F.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission; Directorate­General 
Telecommunications. Informalion Market and Exploitation of 
Research [Environment and quality of life] 
EN ­ 1994­VI, 63 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 260 g.— EPOCH programme 
EUR 14850 EN 
CG­NA­14­850­EN­C ISBN 92­826­7059­7; ECU 10.00 
Effects of forest fires and post­fire land management 
practice on soil erosion and stream dynamics, Águeda 
basin, Portugal: Soil and groundwater research report V / 
Coelho. C. de O.A.; Sliakcsby. R.A.; Walsh, R.P.D.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission (Environment and quality of life] 
EN ­ 1995 ­ IV, 91 pp., num. lab.. fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 280 g.— Final report 
EUR 15689 EN 
CG­NA­I5­689­EN­C ISBN 92­826­9687­1: ECU 11.50 
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1326 
Euroreporter 95: Mercury­Environment / 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media: European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 28 min 
CC-ZV-96-OOl-EN-V; ECU 24.00 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community / Barrow, E.M.; Warrick, R.A.; 
Wiglcy, T.M.L.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Environment and quality of life] 
E N ­ 1990­30 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 110 g 
EUR 12707 EN 
CD-NA-12-707-EN-C ISBN 92-826-1330-5: ECU 5.00 
Guideline for the characterization of volatile organic 
compounds emitted from indoor materials and products 
using small test chambers / Colombo. Α.; Crump. D.; 
Gehrig. R.. et al.; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission ofthe 
European Communities [Environment and qualitv of life] 
E N ­ 1992­47 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 155 g 
EUR 13593 EN 
CD-NA-13-593-EN-CECX3 7.50 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
Greece and Italy involving dangerous chemical substances 
/ Ziomas, I.C.; Tzoumaka, P.N.; Fiorentini, C. et al.; Joint 
Research Centre; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1995 ­ 106 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 365 ε 
EUR 15767 EN 
CL-NA-15-767-EN-C ISBN 92-826-8222-6: ECU 15.0(1 
Mangroves of Africa and Madagascar / 
Directorate­General Development; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 273 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 600 g 
CF-73-9Í-732-EN-C ISBN 92-826-3984-3: ECU 30.00 
FR : 9 7 ­ 1325 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project No 7) 
Strategic dossier 
Techno­economic study on the reduction of industrial 
emissions to air, discharges to water and the generation of 
wastes from the production, processing and destruction 
(by incineration) of brominated flame retardants / 
Directorate­General Environment. Nuclear Safety and Civil 
Protection; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 370 g.— 
Final report 
CR-92-95-926-EN-C ISBN 92-827-5577-0; ECU 22.0(1 
1333 Updating of data concerning the impact of certain 
dangerous substances on the aquatic environment: 
Chlorinated and brominated hydrocarbons ­ October 1991 
I Mcrgaert. K.; Vanhaecke. P,: Directorate­General 
Environment. Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN­ 1994­460 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 1200 g.— 
Document 
CR-81-93-648-EN-C ISBN 92-826-7138-0: ECU 71.50 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Climate change: Analysis of causes, impacts and options 
COST 511: Interaction of microbial systems with 
industrial materials: Helsinki workshop 
Directory on aquatic toxicity / Arcsini, G.; Karchcr, W.; 
Roi. R. et al.; European Commission; Joint Research Centre 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1996 ­ 2 volumes: hardcover.— The ecotoxicity of 
chemicals 
Scries one: Water pollution 
CL­N0­16­253­EN­C 
Volume 1 ­
EN­XXXVIII , 816 pp.; 1725 g 
EUR 16253/1 EN 
CL-NA-I6-253-EN-C ISBN 92-8274243-1 
­ Volume 2 ­
EN­XXXVIII, 817 pp.; 1730 g 
EUR 16253/2 EN 
CL-NB-16-253-EN-C ISBN 92-827-5232-1 
Safety in hazardous wastes ­ November 1985 I Withers, 
S.M.; European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
E N ­ 1 9 8 7 ­ 9 5 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcovcr; 180 g.— This 
book has been compiled from papers presented at the Round 
Table on Safety Aspects of Hazardous Wastes, Dublin. 
27/29 November. ¡985. The Information Booklet Series. 
booklet n° 2 
SY49-87-2¡2-EN-C ISBΝ 92-825-7516-0: ECU 4.60 
FR : 9 7 ­ 1317 
Scientific bases for the assessment of toxic potential of 
several chemical substances in combination at low level / 
Calamari, D.; Vighi, M.; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1993 ­ 76 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 260 ε 
CR-79-93-065-EN-C ISBN 92-826-5890-2: ECU 11.50 
1329 Sediment pollution in the EEC / Salomons, W.; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­VI , 136 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 410 g 
CR­79­93­073­EN­C ISBN 92-826-5889-9: ECU 20.50 
The technical and economic aspects of measures to reduce 
water pollution caused by the discharges from the pulp 
and paper industry /Commission ofthe European 
Communities 
EN ­ 1993­ Vili, 179 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 500 g 
CR-79-93-057-EN-C ISBN 92-826-5891-0: ECU 26.50 
Technical and economical study on the reduction (based 
on best available technology not entailing excessive costs) 
of industrial emissions from the pharmaceutical and 
cosmetics industry /Commission of the European 
Communities 
EN­ 1993­ 120 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 360 g 
CR-79-93-049-EN-C ISBN 92-826-5892-9: ECU 16.00 
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Access to large­scale facilities: The large installations Plan 
(1989­1992) 
A European Community programme to support the 
access of researchers to large­scale scientific and technical 
installations / Directorate­General Science. Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1994­60 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 240 g 
EUR 15860 EN 
CG-NA-15-860-EN-C ISBN 92-826-84024: ECU 7.00 
1336 Aid element of government R&D contracts /Commission 
of the European Communities 
E N ­ 1991 ­ 112pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcovcr; 260 g.— 
Public document 
CM-70-9I-314-EN-C ISBN 92-826-0561 -2: ECU 12.00 
Analysis of experience in the use of verifiable objectives / 
Barker, K.E.; Kuhlmann, S.; Marciano da Silva, C. et al.; 
European Commission [Science and technology policy] 
EN ­ 1994 ­ XII, 211 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 570 g 
EUR 15634 EN 
CG-NA-15-634-EN-C ISBN 92-826-8175-0: ECU 23.00 
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1338 Assessment of critical technologies in Europe in selected 
fields covered by EC research programmes / Albert, M.B.; 
Narin. F.; European Commission [Science and technology 
policy. Research evaluation] 
EN - 1994-XII, 25 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 120 g 
EUR 15698 EN 
CG-NA-15-698-EN-C ISBN 92-826-7957-8: ECU 7.00 
1339 An assessment of progress in human genome programmes 
worldwide (A support study for the evaluation of the EC 
human genome analysis programme) /Jordan, B.R.: 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission [Science 
and technology policy. Research evaluation] 
EN - 1994- X.43pp. ; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 150 g 
EUR 15412 EN 
CG-NA-15412-EN-C ISBN 92-826-8226-9: ECU 7.00 
Better management through value analysis / 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Innovation] 
EN - 1995 - 58 pp., num. tab., fig.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover, 
140 g 
EUR 14394 EN 
CD-NA-14-394-EN-R ISBN 92-826-9357-0: ECU 7.00 
DA : 97 - 1355. DE : 97 - 1334. FR : 97 - 1394, GR 
: 9 7 - 1334, IT : 9 7 - 1393 
Business registers for statistical purposes: Methodological 
recommendations · Volume 1 2818 
1341 Catalogue of research projects in the third framework 
programme / Directorate-General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission ofthe 
European Communities [Science and technology policy] 
E N - 1993-XVIII. 443 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 1190 g 
EUR 14937 EN 
CD-NA-14-937-EN-C ISBN 92-826-6288-8: ECU 40.00 
The Community innovation survey: Status and 
perspectives / Grünewald. W.; Smifh, K.; 
Directorate-General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; European Commission; Statistical 
Office of the European Communities [Innovation] 
EN - 1994 - 52 pp.. num. tab., fig.; 16.2 x 22.9 cm: stapled; 
140 g 
EUR 15378 EN 
CD-NA-15-378-EN-C ISBN 92-826-8579-9; ECU 7.00 
Contract research organizations in the EEC / ed. by 
Micgc, R.; ed. by Traill, I.E.; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission ofthe European Communities [Innovation] 
EN - 1989 - X, 500 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: softcover; 800 g 
E U R I 2 1 1 2 E N / F R 
CD-NA-12-112-EN-C ISBN 92-825-9766-0: ECU 40 
COST Projects: Collected Agreements concluded within 
the framework of European cooperation in the field of 
scientific and technical research /Council ofthe European 
Union; Secretariat COST 
EN - 8 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
DA : 9 7 - 1342, DE : 97 - 1338, FR: 9 7 - 1334, IT : 97 - 1340, 
N L : 9 7 - 1342 
- Volume 3 - 1983-1984 
EN- 1986-280 pp.; 710 g 
BX44-85-202-EN-C ISBN 92-824-0284-3; ECU 22.19 
- Volume 4-1985-1986 
EN- 1988-260 pp.; 680 g 
BX49-87-301-EN-C ISBN 92-824-0447-1: ECU 23.20 
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E N - 1989- 146 pp.; 385 g 
BX-55-89-140-EN-C ISBN 92-824-0618-0: ECU 15.50 
- Volume 6 - 1989-1990 
E N - 1992-359 pp.; 915 g 
BX-70-91427-EN-C ISBN 92-824-0802-7: ECU 39.00 
- Volume 7 - 1991-1992 
E N - 1994-291 pp.; 770 g 
BX-78-93-572-EN-C ISBN 92-824-1119-2: ECU 41.00 
- Volume 8 - 1993-94 - Brussels 1995 
EN- 1996-445 pp.; 1140 g 
BX-89-95-I23-EN-C ISBN 92-824-1251-2: ECU 51.00 
1347 CREST: Comparison of scientific and technological 
policies of Community Member States: Germany: 
COPOL 94 / Meier, R.; Directorate-General Science, 
Research and Development; European Commission [Science 
and technology policy] 
EN - 1995- III, 64 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: stapled; 125 g.— 
Report 
EUR 16481 EN 
CG-NA-16481-EN-C ISBN 92-8274452-3: ECU 8.50 
FR : 9 7 - 1346 
Une décennie d'évaluation de ta R&D à ta Commission 
des Communautés européennes (1980-1990) / Bobe. Β.; 
Viala, H.; Commission des Communautés européennes 
[Politique de la science et de la technologie. Évaluation de la 
recherche] 
FR - 1991 - XIII, 141 p.; 21.0 x 29.7 cm: broché; 400 g 
EUR 13097 FR 
CD-NA-13-097-FR-C ISBN 92-826-1718-1: ECU 12,50 
FR : 9 7 - 1347 
Le déploiement mondial de la R&D industrielle: Facteur 
et garant de la globalisation de la technologie et de 
l'économie / Warrant, F.; Direction générale Science, 
recherche et développement; Commission des Communautés 
européennes [Politique de la science et de la technologie. 
Évaluation de la recherche] 
FR- 1993- III, 134 p., tab., fig.; 14.8 x 21.0 cm: broché; 
195 g 
EUR 14696 FR 
CG-NA-14-694-FR-C ISBN 92-826-5653-5; ECU 16,50 
FR : 9 7 - 1348 
Towards cooperation among researchers of vocational 
education and training in Europe: Papers presented at the 
platform meeting of European Vocational Training 
Research Institutes, 27 September 1991 
COST cooperation: objectives, structures, operations / 
Roland. J.L.; Secretariat COST; Directorate-General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN- 1992-XII.93pp.. fig., tab.: 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 
220 g 
EUR 13914 EN 
CG-NA-13-914-EN-C ISBN 92-8264371-9: ECU 16.50 
DE: 9 7 - 1452. FR: 97 - 1344 
1350 The dissemination of knowledge through PhD students / 
Mustar. Ph.; Laredo, Ph.; Dircctoraie-Gencrat Science, 
Research and Development; European Commission [Science 
and technology policy. Research evaluation] 
EN- 1994- VI. 54 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 190 g.— 
Report 
EUR 15889 EN 
CG-NA-15-889-EN-C ISBN 92-826-8736-8: ECU 8.50 
Du laboratoire aux réseaux: Le travail scientifique en 
mutation / Vinck, D.; Commission des Communautés 
européennes 
FR - 1992-511 p., fig., tab., ill.; 21,0 x 29.7 cm: broché: 
1340 g.— Rapport de recherche FAST 
EUR 14487 FR 
CG-NA-14487-FR-C ISBN 92-8264825-7; ECU 51.00 
FR : 97 - 1350 
COST Forum: Transnational cooperation in science and 
technology with new European partners 
Proceedings / Dusak, I.; Klose. Α.; Directorate-General 
Science. Research and Development; Commission ofthe 
European Communities [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
EN- 1992- XIII.190 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 435 g 
EUR 14188 EN 
CG-NA-14-188-EN-C ISBN 92-8264376-X: ECU 16.50 
1352 The EC framework programme and the technology 
strategies of European firms / Kastrinos, N.; 
Directorate-General Science, Research and Development; 
European Commission [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
EN- 1994- XII. 80 pp.; 21 .0x29,7 cm: softcovcr; 260 g 
EUR 15784 EN 
CG-NA-15-784-EN-C ISBN 92-826-8382-6: ECU 10.00 
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1353 EC­funded research and technological development: An 
insight into the handling of project proposals: An 
introduction to contract negotiation / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Science and technology policy] 
E N ­ 1994­96 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 430 g 
EUR 15462 EN 
CG-NA-15462-EN-C ISBN 92-826-7076-7: ECU 11.50 
DA : 9 7 ­ 1354, D E : 9 7 ­ 1348. ES : 97 ­ 1386. FR: 9 7 ­ 1448. 
GR : 97 ­ 1333, IT : 97 ­ 1339, NL : 97 ­ 1376 
1354 EC research funding: A guide for applicants ­ Fourth 
framework programme 1994-1998 / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 4th edition, completely revised ­ 197 pp.; 14,8 χ 
21,0 cm: softcover; 280 g 
EUR 16729 EN 
CG-NA-16-729-EN-C ISBN 92-827-5668-8: ECU 20.00 
D E : 9 7 ­ 1374, FR: 9 7 ­ 1433 
Evaluation of European research conferences ­
November 92 / Jacquemin­Sablon, Α.; Paschkc, F.; 
Swinnerton­Dycr, P., et al.; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN ­ 1993 ­ XL. 98 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 355 g 
EUR 14682 EN 
CG-NA-I4-682-EN-C ISBN 92-8264822-2: ECU 13.50 
Evaluation ofthe activities of S&T cooperation with 
countries of Asia, Latin America, and the Mediterranean 
(ALA/MED) (1989­1992) / Bengtsson, Β.; Dclaportc, E.; 
Gagliardi, D. et al.; European Commission: 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1996 ­ XCV1. 72 pp.; 21,0x 29.7 cm: softcovcr: 
420 g.— Research evaluation ­ Report No.66 
EUR 16982 EN 
CG-NA-I6-982-EN-C ISBN 92-827-6674-8: ECU 18.50 
The economic effects of strategic partnerships and 
technology cooperation / Hagedoom, J.; Schakcnraad. J.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; Commission of the European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN ­ 1992 ­ 99 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 270 g 
EUR 13950 EN 
CD-NA-13-950-EN-C ISBN 92-826-3255-5: ECU 8.75 
1356 Economic quantitative methods for the evaluation ofthe 
impact of R&D programmes: A state ofthe art / Capron, 
H.; Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1993 ­ XII, 242 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 665 g 
EUR 14864 EN 
CG-NA-14-864-EN-C ISBN 92-826-5646-2: ECU 26.50 
European collaborative linkage of agriculture and 
industry through research 
A mid­term assessment ofthe ECLAIR programme/ 
O'Driscoll, M.; Commission ofthe European Communities 
E N ­ 1992­VII.41 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 150 g 
EUR 14471 EN 
CG-NA-14471-EN-C ISBN 92-8264381-6: ECU 6.00 
The European Community and the globalization of 
technology and the economy / Colombo, M.G.; Muldur, U.; 
Petrella, R.; Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission [Science and 
technology policy] 
E N ­ 1994­XX. 540 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 1120 g 
EUR 15150 EN 
CG­NA­I5­150­EN­C ISBN 92-826-6810-X: ECU 59.50 
European Community R&D support: Effects on the 
cooperative behaviour of firms / Katsoulacos. Y.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission [Science and technology policy] 
EN­ 1995 ­XVII, 83 pp.; 21,Ox 29,7 cm: softcovcr; 
284 g.— Report 
EUR 16049 EN 
CG-NA-16-049-EN-C ISBN 92-826-9325-2: ECU 11.50 
1360 L'évaluation des effets économiques des programmes de 
recherche de ta Communauté européenne /Toulemondc, 
J.; Commission des Communautés européennes; Direction 
générale Science, recherche ej développement [Politique de la 
science et de la technologie. Évaluation de la recherche] 
FR­ 1991 ­XX. 88 p.; 21.0 x 29.7 cm: broche; 300 g 
EUR 13146 FR 
CD-NA-13-146-FR-C ISBN 92-826-1769-6: ECU 8.75 
FR : 9 7 ­ 1357 
1361 Evaluation of Economic effects: Relevance and impacts of 
EC Programmes promoting Industrial R&D with special 
emphasis on small and medium­sized enterprises: (Pilot 
methodological study) / Homschild, K.; Mcycr­Krahmcr. F.; 
Steinke, H. et al.; Directorate­General Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Science and technology policy. Research evaluation] 
E N ­ 1992 ­IV.129 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 320 g 
EUR 14197 EN 
CD-NA-14-197-EN-C ISBN 92-826-3817-0: ECU 13.50 
1364 Evaluation oHhe BCR Programme (1989­1992): 
Measurement and Testing in Europe ­ December 1992 I 
Bankvall, C ; Harrington , M.G.; Machado Jorge, H. et al.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
Commission ofthe European Communities (Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1993­XXI1.54pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 240 g.— 
Executive summary in the nine official languages of the 
European Community 
EUR 15041 EN 
CG-NA-15-041-EN-C ISBN 92-826-58074; ECU 8.50 
Evaluation of the BRITE/EURAM Programme 
(1989­1992): Areas 1 to 4 ­ February 1993 / Airaghi. Α.; 
Bloyaert. F.; Jarillo, J.C. et al.; Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission ofthe European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN ­ 1993­ 143 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 370 g.— 
Executive summary in the nine official languages ofthe 
European Community 
EUR 15070 EN 
CG-NA-15-070-EN-C ISBN 92-826-5813-9; ECU 15.00 
1366 Evaluation ofthe Community's Research Programme on 
Decommissioning of Nuclear Installations (Cost­shared 
research 1989­1993) ­ August 1993 I Capros. P.; Featcs. F.: 
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Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on non­oil based polymers ­ September 1992 / 
Bianchi, U.; Castiglione, D.; Sast unit (Strat. anal, in science 
and technology); Directoraic­Gcncral Science, Research and 
Development; Commission of lhe European Communities 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1992 ­ 86 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 305 g 
EUR 14734 EN 
CD­NA­I4­734­EN­C: ECU 13.50 
1419 Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Standards, technical regulations and quality assurance ­
What will change? What implications for Communitv 
S & Τ policv (Sast project Ν* 2) 
Sectoral study: Automobiles ­ May 19911FIMOR 
Consultants S.A.; Sast unii (Strat. anal, in science and 
technology); Dircciorate­Gencral Science. Research and 
Development; Commission ofthe European Communities 
[Science and tcchnoloey policy] 
E N ­ 1992­93 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcover; 320 g 
EUR 14706 EN 
CD­NA­14­706­EN­C: ECU 15.00 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Standards, technical regulations and qualitv assurance ­
What will change? What implications for Community 
s & t policy? (Sast project N° 2) 
Sectoral study : Building ­ May 1991 / Bazin, M., et al.; 
Sast unit (Strat. anal, in science and technology); 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy] 
EN­ 1992­ 108 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 340 g 
EUR 14707 EN 
CD­NA­14­707­EN­C; ECU 16.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Standards, technical regulations and quality assurance ­
What will change? What implications for Community 
S & T policy (Sast project Ν* 2) 
Sectoral study: Electronic hardware packaging and 
interconnection ­ May 19911 Gabriel. J.; Reese, E.; Sasi unit 
(Strat. anal, in science and technology); Dircctoralc­Gencral 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [Science and technology policv] 
E N ­ 1992­58 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 200 g 
EUR 14705 EN 
CD­NA­14­705­EN­CECÜ 9.00 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Standards, technical regulations and quality assurance · 
What will change? What implications for Community 
s & t policv ? (Sast project N° 2) 
Sectoral study : Water ­ May 19911 Williams, H.; Sast unit 
(Strat. anal, in science and technology); Directorate­General 
Science, Research and Development: Commission ofthe 
European Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1992 ­ 121 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 365 g 
EUR 14708 EN 
CD­NA­14­708­EN­C: ECU 19.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on the automotive industry ­ July 1992 I Den Hond. 
F.; Groenewegen, P.; Sast unit (Strat. anal, in science and 
technology); Dircciorate­Gencral Science, Research and 
Development; Commission of the European Communities 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1992 ­ 143 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 445 g 
EUR 14733 EN 
CD­NA­14­733­EN­C: ECU 22.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project No 7) 
Strategic dossier ­ October 1992 / Bongaerls, J.C.; 
Castiglione, D.; Sast unit (Strat. anal, in science and 
technology); Directorate­General Science. Research and 
Development; Commission ofthe European Communities 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1993 ­ 74 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 260 ε 
EUR 14732 EN 
CD­NA­14­732­EN­C: ECU 13.50 
1427 Monitor­Sast activity: Strategic Analysis in Science and 
Technology 
The identification of technology priorities for European 
Research and Technology Development: a review of 
technology mapping and related techniques (Sast Project 
No 5) ­ February 1992 / Boden, M.; SAST Unit (Strat. Anal, 
in Science and Technology); Dircctoralc­Gencral Science, 
Research and Development; Commission ofthe European 
Communities [Science and technology policy] 
EN ­ 1992 ­ 101 pp.; 21,0x 29,7 cm: soflcover; 295 g 
EUR 14722 EN 
CD­NA­14­722­EN­C: ECU 16.50 
New challenges for research on use and management of 
natural resources /Catizzone, M.; Directorate­General 
Science, Research and Development: European Commission 
[Science and technology policy] 
EN ­ 1995 ­ VI, 56 pp„ num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 195 g.— Final report 
EUR 15717 EN 
CG­NA­I5­717­EN­C ISBN 92­8274091­9: ECU 8.5(1 
Practical guide Tor preparing technology transfer 
contracts / Duhamel. M.; Barsacq. F.; European 
Commission; Direcloratc­Gencral Telecommunications. 
Information Market and Exploitation of Research 
EN ­ 1996 ­ V. 36 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled; 100 g 
EUR 14499 EN 
CD­NA­14499­EN­R ISBN 92­827­75¡ ¡­9: ECU 7.0(1 
FR : 9 7 ­ 1378 
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Proceedings ofthe International Workshop on Science 
Park Evaluation: Bari, 26th and 27th March 1992 / 
Bozzo, U.; Elias de Freitas, J.; Higgins. T.; 
Directorate-General Science, Research and Development; 
Commission ofthe European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN - 1993 - VIII, 175 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 480 c 
EUR 14741 EN 
CG-NA-14-741-EN-C ISBN 92-8264832-X: ECU 16.50 
1431 Proceedings ofthe workshop on quantitative evaluation of 
the impact of R&D Programmes: 23-24 January 1992, 
Brussels /Capron, H.; Directorate-General Science. 
Research and Development; Commission ofthe European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN - 1993 - Vili, 328 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 855 e 
EUR 14740 EN 
CG-NA-I4-740-EN-C ISBN 92-8264830-3: ECU 33.00 
Profit from innovation: A guide to sources of information 
on exploiting research results / Directorate-General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
European Commission [Innovation] 
EN - 1994 - V. 118 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcover; 355 g 
EUR 15858 EN 
CD-NA-15S58-EN-C ISBN 92-826-92264; ECU 13.50 
1438 Research and study management in enterprises: Issues 
for Community poìicy: Case study on Spain 1993 / Garcia 
Blanch, F.; Directorate-General Science. Research and 
Development; European Commission [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN- 1994- 186 pp.; 21,Ox 29.7 cm: softcovcr; 460 g 
EUR 15434 EN 
CG-NA-15434-EN-C ISBN 92-826-7561-0: ECU 16.50 
Research and technology management in enterprises: 
Issues for Community policy: Case study on Greece 1993 / 
Tsipouri, L.; Directorate-General Science, Research and 
Development; European Commission [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN - 1994-68 pp.; 21 .0x29,7 cm: softcovcr; 180 g 
EUR 15436 EN 
CG-NA-15436-EN-C ISBN 92-826-7563-7; ECU 7.00 
1440 Research and technology management in enterprises: 
Issues for communitv policy: Case study on the chemical 
sector 1993 / Cobbenhagen, J.; Philips, G.; 
Directorate-General Science, Research and Development; 
European Commission [Science and technology policy. 
Research evaluation] 
E N - 1994- 102 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcover; 260 g 
EUR 15430 EN 
CG-NA-15430-EN-C ISBN 92-826-7557-2: ECU 10.00 
Profit from innovation: A guide to sources ofinformation 
on exploiting research results -1995 I Directorate-General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN- 1996-Second edition- 120 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: 
softcover; 340 g 
EUR 17001 EN 
CD-NA-17-OOl-EN-C ISBN 92-827-5331-X: ECU 13.50 
Research and technology management in enterprises: 
Issues for Community policy: Case study on the food 
industries sector in less-favoured regions ofthe European 
Community 1993/Tsipouri, L.; Direcloraie-General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Science and technology policy. Research evaluation] 
EN - 1994-62 pp.; 21 ,0x29,7 cm: soflcover; 160 g 
EUR 15429 EN 
CG-NA-15429-EN-C ISBN 92-826-7556-4: ECU 7.00 
Les programmes communautaires de recherche: Un guide 
pour les participants / Krickau-Rìchtcr, L.; Von Schwerin. 
O.; Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission des Communautés européennes 
FR- 1992-3e édition, mise àjour-XII.216 p.. fig..tab.; 
14,8 x 21.0 cm: broché; 340 g 
EUR 14122 FR 
CD-NA-14-122-FR-C ISBN 92-826-3641-0: ECU 10,00 
FR : 9 7 - 1432, N L : 9 7 - 1447 
1442 Research and technology management in enterprises: 
Issues for Community policy: Case study on Wallonie, 
Limburg, Aachen (Euroregion) 1993 / Corvers, F.; 
Mullcnders, J.M.; Schroll, M. el al.; Directorate-General 
Science, Research and Development; European Commission 
{Science and technology policy. Research evaluation] 
EN - 1994- 102 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 260 g 
EUR 15431 EN 
CG-NA-15431-EN-C ISBN 92-826-7558-0; ECU 10.00 
Publicly funded research and development in the 
European Community: Improving the utilization of 
results / McMullan, J.T.; Commission of the European 
Communities; Directorate-General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN - 1988 - XI. 83 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 270 g 
EUR 11528 EN 
CD-NA-11-528-EN-C ISBN 92-825-8269-8: ECU 8.75 
The regional dimension of R&D and innovation statistics: 
Regional manual 
1436 Report on land use planning controls for major hazard 
installations in the European Union / Hamilton, C ; Dc 
Con. R.; O'Donnell. K.; Joint Research Centre; European 
Commission [Science and technology policy) 
EN - 1994 - 58 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 222 g.— A 
survey ofthe practices, procedures and guidelines used by 
EU member states for land use planning in relation to major 
industrial hazards 
EUR 15700 EN 
CL-NA-15-700-EN-C ISBN 92-826-7698-6: ECU 8.50 
1437 Research after Maastricht: an assessment, a strategy / 
Commission of the European Communities [Supplements to 
the Bulletin of the European Communities] 
EN - 1992 - 49 pp.; 17,6 x 25.0 cm: stapled; 130 g 
CM-NF-92-002-EN-C ISBN 92-8264307-7: ECU 5.00 
D E : 9 7 - 1372. FR : 97 - 1435. IT : 97 - 1444. P T : 97 - 1387 
1443 Research and technology: The fourth framework 
programme (1994-98) / Directorate-General Science, 
Research and Development; European Commission 
E N - 1996-53 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcovcr; 100 g.— An 
introduction (and guidance) on access to the research 
programmes ofthe European Union 
EUR 16620 EN 
CG-NA-16-620-EN-C ISBN 92-8274983-5: ECU 7.00 
D E : 9 7 - 1373, FR: 9 7 - 1436 
Research & development and standardization: a guide / 
Thiard, Α.; Pfau, W.F.; Directorate-General Internal Market 
and Industrial Affairs; Commission ofthe European 
Communities 
EN- 1992-78 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 160 g.— 
Document 
CO-72-91-I64-EN-C ISBN 92-826-3249-0: ECU 10.00 
DE: 9 7 - 1371 
The research networks built by the MHR4 programme -
September 92 I Kahanc, B.; Laredo, P.; Meyer, J.B., et al.; 
Commission of the European Communities |Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN- 1993- XI, 269 pp.; 21,Ox 29,7 cm: softcover; 710 g 
EUR 14700 EN 
CG-NA-14-700-EN-C ISBN 92-8264823-0; ECU 25.50 
Research & technological development activities ofthe 
European Union: Annual report 1995 
Research and development: Annual statistics 1996 
Research and development in the European Union 
Research and rural regions: The contribution made by 
research and technological development in the rural and 
island regions 
La Ricerca produce: Seconda edizione / De Crinito. Α.; 
Lazzari, P.; Poltronieri, F. et al.; Commissione europea; 
Direzione generale Telecomunicazioni, marcato 
dell'informazione e valorizzazione della ricerca 
IT- 1996-Seconda edizione- 109 p.; 21.0 x 29.7 cm: 
brossura; 460 g 
EUR 17012 IT 
CD-NA-17-012-1T-C ISBN 92-827-7196-2: ECU 13,50 
IT : 97- 1445 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Source book for innovation: A guide to sources of 
information in Ireland / Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission [Information management] 
EN ­ 1996 ­ II, 112 pp.. num. tab., fig. ; 17.9 χ 24.9 cm: 
soflcover; 320 g 
EUR 17008 EN 
CD-NA-17-008-EN-C ISBN 92-827-5424-3: ECU 13.50 
1448 Spotlight on European research: A selection of results / 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Industries and Innovation; European Commission |Science 
and technology policy] 
EN ­ 1995 ­ 132 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcover; 440 g 
EUR 16002 EN 
CD-NA-16-002-EN-C ISBN 92-826-8817-8: ECU 13.50 
F R : 9 7 ­ 1437 
State ofthe art bibliometric macro­indicators: An 
overview of demand and supply / Moed, H.F.; Ncdcrhof. 
A.J.; Tijsscn. R.J.W., et al.; D i ree to ra te­General Science, 
Research and Development; Commission ofthe European 
Communities [Science and technology policy. Research 
evaluation] 
EN ­ 1992 ­ XVIII.82 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 280 g 
EUR 14582 EN 
CG-NA-14-582-EN-C ISBN 92-8264613-0: ECU 10.50 
European Community Strategic Programme for 
Innovation and Technology Transfer (Sprint): Mid­term 
review/Quince. R.; Directorate­General Science, Research 
and Development; Commission ofthe European 
Communities [Innovation] 
E N ­ 1993­VII, 175 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 550 g.— Executive summary in the nine official 
languages ofthe European Community 
EUR 14643 EN 
CD-NA-14-643-EN-C ISBN 92-826-5627-6; ECU 18.00 
Survey among the researchers in the Stimulation Plan for 
Economic Science (SPES) ­ July 1992 I Lund, J.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN­ 1992­ 140 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 355 g 
EUR 14580 EN 
CG-NA-14-580-EN-C ISBN 92-8264612-2: ECU 13.50 
Survey on training activities in value analysis / Krchl and 
Partner; Directorate­General Telecommunications, 
Informalion Industries and Innovation; Commission ofthe 
European Communities [Innovation] 
E N ­ 1993­XI,190 pp. 
EUR 14325 EN 
CD-NA-14-325-EN-C ISBN 92-8264126-0: ECU 19.50 
Technology management and public policy in the 
European Union / Canncll, William; Dankbaar, Ben: 
European Commission; Directorate­General Science. 
Research and Development 
EN ­ 1996 ­ 197 pp., 14.5 χ 22.3 cm: hardcover; 400 g 
EUR 16710 EN 
CG-93-95-217-EN-C ISBN 92-827-5552-5: ECU 36.00 
Training and mobility of researchers (TMR) 1994­98 / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ Edition 1996­97 ­ 43 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: 
stapled; 160 g.— Work programme and establishment of 
criteria and mechanics for project selection and approval 
Practical information and programmes 
CG-95-96407-EN-C ISBN 92-827-7173-3: ECU 8.50 
1455 Trends in scientific research and technological 
development in the EEC / Quinn. Α.: Salvi. F.; Commission 
of lhe European Communities; Directorate­General Science. 
Research and Development [Science and technology policy ] 
FR/EN­ 1991 ­ V. 69 pp., 5 tabi., 35 ill.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover; 130 g 
EUR 13795 EN/FR 
CD-NA-13-795-2Α-C ISBN 92-826-2884-1: ECU 7,50 
F R : 9 7 ­ 1454 
1456 Value analysis glossary / Association française pour 
l'analyse de la valeur: Commission ofthe European 
Communities; Directorate­General Telecommunications. 
Information Industries and Innovation [Innovation] 
EN ­ 1991 ­ IX, 67 pp.. num. fig., lab.; 21.0 x 29.7 cm: 
stapled; 210 g.— Final report 
EUR 13774 EN 
CD-NA-13-774-EN-C ISBN 92-826-2927-9: ECU 7.50 
FR : 9 7 ­ 1377 
Value analysis in the European Community: A tool for 
value management / Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Innovation] 
EN ­ 1990­ VI, 44 pp.; 21,0 x 29.7 cm: slapled; 150 g 
EUR 13096 EN 
CD-NA-13-096-EN-C ISBN 92-826-1776-9: ECU 7.50 
F R : 9 7 ­ 1336 
Waarom het wiel opnieuw uitvinden? / 
Directoraat­generaal Telecommunicatie, informatiemarkt en 
exploitatie van de ondcrzoekresullaten: Europese Commissie 
N L ­ 1996 ­ 104 blz.; 17,6 χ 25,0 cm: ingenaaid; 220 g.— 
Gids voor het vinden van informatie over bestaande 
technische kennis 
EUR 17009 NL 
CD-NA-17-009-NL-C ISBN 92-827-6786-8: ECU 11.50 
NL : 9 7 ­ 1456 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
1459 The first action plan for innovation in Europe / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research: European Commission 
EN ­ 1996 ­ 34 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 105 g.— 
Communication from Mrs Cresson in agreement with Mr 
Bangemann and Mr Papoutsis adopted bv the Commission on 
20 November ¡996 
CD-99-96-681-EN-C ISBN 92-827-9110-6 
D E : 97 ­ 1456, ES : 97 ­ 1541. FI : 97 ­ 1510. FR : 97 ­ 1534. 
IT : 9 7 ­ 1539, NL : 97 ­ 1457, P T : 97 ­ 1537, SV : 97 ­ 1515 
Agriculture and fisheries ­ Fair (including agroindustry, 
food technologies, forestry, aquaculture and rural 
development) 
Air quality measurements in Brussels (1993­1994): NOt2+ 
and BTX monitoring campaigns by diffusive samplers / 
De Saeger, E.; Gerboles, M.; Pérez Ballesta, P. et al.; 
European Commission; Joint Research Centre [Environment 
and quality of life] 
EN ­ 1996­58 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 216 g 
EUR 16310EN 
CL-NA-16-310-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Air quality monitoring: Experimental study of in­station 
automatic calibration / Clauss. G.; Paillargues, T.; Walcnda, 
R. et al.; European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ IV, 98 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 350 g 
EUR 16365 EN 
CL-NA-16-365-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Air transport: Study on potential benefit to airport/ATM 
congestion through special operational procedures for 
rotorcraft / Directorate­General Transport; European 
Commission [Transpon research] 
E N ­ 1996­375 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 700 g.— 
Aéroports dc Paris ­ Agusta SpA ­ Deutsche Flugsicherung 
GmbH ­ Deutsche Versuchsanstalt für Luft­ und Raumfahrt 
e.V. ­ Eurocopter France SA ­ Technische Universiteit 
Braunschweig ­ Westland Helicopter Ltd 
C3-97-96-726-EN-C ISBN 92-827-7995-5 
1463 An analysis of environmental impact studies of 
installations for the treatment and disposal of toxic and 
dangerous waste in the EU / Colombo, A. G.; Arlóla, Α.; 
Gcrvasi, C. et al.; European Commission; Joint Research 
Centre 
EN ­ 1996­200 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 570 g.— 
Ispra study on projects under directive 85/337/EEC. Annex ¡.9 
EUR 16389 EN 
CL-NA-16-389-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Annual report JRC 95 / Cedefop - European Centre for the 
Development of Vocational Training; Groupe d'étude du 
Comité d'experts pour la reconversion industrielle; European 
Commission 
EN - 1996-52 pp.; 21 .0x29.7 cm: soflcover; 240 g 
EUR 16401 EN 
CL-NA-1640I-EN-C ISBN 92-827-7310-8 
APAS: Air transport: Assessment of the impact of MLS 
implementation on Cat. II III runways' capacity in low 
visibility conditions / Gleave, D.. Roke Manor Research 
Limited. UK; Jolley, S., Roke Manor Research Limited, UK; 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996 - 266 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: soflcover; 480 g.— 
APAS=Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-093-EN-C ISBN 92-827-5837-0 
APAS: Air transport: FRAIS: Functional requirements 
for an airport ground movement control and management 
interconnection system 
APAS: Air transport: Muftis: Model use and fast-time 
stimulation 
APAS: Air transport: Requirements for a functional 
organization of the control tower operations and tools / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transpon research] 
EN- 1996-226 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 400 g.— 
APAS=Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-572-EN-C ISBN 92-827-7421-X 
APAS: Maritime transport: Impact of changing logistics 
on maritime transport 
APAS: Maritime transport: Inland waterways transport 
systems 
APAS: Maritime transport: RIACT: Relevance of 
information and communications technologies for shipping 
APAS: Maritime transport: Short sea shipping 
737 
738 
APAS: Road transport: Network architecture / 
Directorate-General Transpon; European Commission 
[Transport research] 
E N - 1996- 77 pp.; 17,6 χ 25,0cm: stapled; 180g.— 
APAS^ Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-97-96-500-EN-C ISBN 92-827-69844 
APAS: Strategic transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for inland waterways infrastructure 
APAS: Strategic transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for nodal centres Tor goods 
APAS: Strategic Transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for nodal centres for passengers / 
Directorate-General Transport; European Commission 
(Transport research] 
EN - 1996- X, 212 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 430 g 
C3-96-96473-EN-C ISBN 92-827-7581-X 
APAS: Strategic transport: Cost-benefit and 
multi-criteria analysis for rail infrastructure 
Apas: Strategic transport: Databases and scenarios for 
European transport / Dclavellc, Christian; Miction, Aline; 
Roger, Pascal; European Commission; Directorate-General 
Transpon [Transpon research] 
EN- 1996-475 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 840 g 
C3-96-96-603-EN-C ISBN 92-827-7418-X 
APAS: Strategic transport: Financing models for new-
transport infrastructure / Jones, Ian; Zamani, Hadi; Rechal, 
Rebecca; European Commission; Directorate-General 
Transport [Transport research] 
EN- 1996- 136 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 260 g.— 
APAS=Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-118-EN-C ISBN 92-827-5836-2 
APAS: Strategic transport: Methodologies for transport 
impact assessment / Directorate-General Transport; 
European Commission [Transpon research] 
EN - 1996 - XIII, 274 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: soflcover; 520 g 
C3-96-96-570-EN-C ISBN 92-827-7422-8 
Apas: Maritime transport: THAMES: Technology and 
human aspects of maritime efficiency and safety / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN- 1996-448 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcover; 780 g 
C3-98-96-162-EN-C ISBN 92-827-8083-X 
1478 APAS: Strategic transport: Space systems for navigation / 
Fairbanks, Michael; Blanchard. Walter; Chokoulé-Datou, 
Laurent et al.; European Commission; Directorate-General 
Transport [Transport research] 
E N - 1996- 157 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 290 g 
C3-97-96-184-EN-C ISBN 92-827-8254-9 
APAS: Maritime Transport: Vessel traffic management 
and information systems VTMIS / Directorate-General 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN - 1996 - IV, 252 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 460 g 
C3-98-96-170-EN-C ISBN 92-827-8174-7 
1479 APAS: Strategic transport: Transport strategic modelling 
/ Dircciorate-Gencral Transport; European Commission 
[Transpon research] 
EN - 1996- 113 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcovcr; 220 g 
C3-96-96-611-EN-C ISBN 92-827-7419-8 
APAS: Road transport: Assessment of road transport 
models and systems architectures / Directorate-Genera! 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN - 1996-228 pp.; 17.6 x 25,0 cm: softcover; 420 g 
C3-96-96-740-EN-C ISBN 92-827-7786-3 
APAS: Road transport: Evaluation / Directorate-General 
Transport; IVTB, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby 
(DK); COWlconsult, Lyngby (DK); University of Leeds 
(UK) et al.; European Commission [Transport research] 
EN- 1996-305 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover, 540 g.— 
APAS=Action de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-077-EN-C ISBN 92-827-5832-X 
APAS: Road transport: Harmonization of European 
accident investigation systems / Directorate-General 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN - 1996-40 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 100 g.— 
APAS-Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-716-EN-C ISBN 92-827-7789-8 
APAS: Road transport: Investment, organization and 
finance scenarios / Directorate-General Transpon; European 
Commission [Transport research] 
EN - 1996 - 716 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 1220 g.— 
APAS= Action de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-594-EN-C ISBN 92-827-7496-1 
APAS: Urban transport: Effectiveness of measures 
influencing the levels of public transport use in urban 
areas / Dircctoralc-Gencral Transport; European 
Commission [Transport research] 
EN- 1996- 148 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 280 g.— 
APAS-Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-069-EN-C ISBN 92-827-58354 
APAS: Urban transport: Modelting of urban transport / 
Directorate-General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN - 1996-471 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 850 g.— 
APAS=Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96497-EN-C ISBN 92-827-7583-6 
APAS: Urban transport: New market-orientated 
transport systems / Directorate-General Transport; 
European Commission [Transport research] 
EN - 1996 - 262 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 480 g.— Via 
Transetude, Paris (F) - TransTcC Transport und Technologie 
Consult Hannover GmbH, Hannover (D) - BIPE Conseil, 
Paris (F) - SEEE Infra, Paris (F) 
C3-97-96-257-EN-C ISBN 92-827-7991-2 
APAS: Urban transport: Pricing and financing of urban 
transport / Directorate-General Transport; European 
Commission [Transport research] 
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EN ­ 1996­ 205 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcover; 280 g.— 
APAS—Actions de preparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-619-EN-C ISBN 92-827-7499-6 
APAS: Urban transport: Public transport prioritization 
1484 The B cell in vitro human cellular response ­
Biotechnology 1992-941 Directorate­General Science, 
Research and Development; European Commission 
E N ­ 1996­23 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 60 g 
CG-90-95-340-EN-C ISBN 92-8274708-5 
Biotechnology 1994­1998: Information Package/ 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 1996 edition ­ 1st booklet: 59 pages ­ 2nd 
booklet: 69 pages; 21,0 x 29,7 cm; 580 g.— Practical 
information and programmes. Folder with two booklets and 
18 forms concerning a 'Project proposal for financial 
support from the EC in respect of Community Activities in the 
Field of Research and Technological Development' 
CG-95-96-302-EN-C ISBN 92-827-7403-1 
D E : 9 7 ­ 1481, FR: 9 7 ­ 1482 
1486 Borger i EU: Hvis jeg vil bo i et andet EU­land/ 
Generaldirektorat: Det Indre Marked og Finansielle 
Tjenesteydelser; Europa­Kommissionen 
D A ­ 1996­ 15 s.; 14,8 χ 21,0 cm: hæftet; 20 g.— 
Informationsprogram for borgerne i EU 
Indeholder nyttige adresser i Danmark 
Cl-99-96-140-DA-C 
D A : 9 7 ­ 1485 
Borger i EU: Hvis jeg vil studere, uddanne mig og forske i 
et andet EU­land /Generaldirektorat: Det Indre Marked og 
Finansielle Tjenesteydelser; Europa­Kommissionen 
DA ­ 1996­ 15 s.; 14,8 χ 21,0 cm: hæftet; 20 g.— 
Informationsprogram for borgerne i EU 
Indeholder nvttige adresser i Danmark 
Cl -99-96-261-DA-C 
DA : 9 7 ­ 1486 
1488 Burger Europas: Studium, Ausbildung und Forschung in 
einem anderen Land der Europäischen Union / 
Generaldirektion Binnenmarkt und Finanzdienste; 
Europaische Kommission 
D E ­ 1996­ 15 S.; 14,8 χ 21,0 cm: Klammerheftung; 30 g.— 
¡nformationsprogrammfür die Biirger Europas 
Enthält eine Auflistung der „Nützlichen Anschriften" in 
Deutschland 
C1-99-96-253-DE-C 
DE : 97 ­ 1484 
Case study two ­ waste minimization/cleaner technology 
1489 Citizens first: Studying, training and doing research in 
another country ofthe European Union / 
Directorate­General Internal Market and Financial Services; 
European Commission 
EN­ 1996­ 15 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 30 g.— 
Information programme for the European citizen 
Includes a list ofthe 'Useful addresses' in Ireland 
C1-99-96-302-EN-C 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne / 
Direction générale Marché intérieur et services financiers; 
Commission européenne 
FR­ 1996­ 15 p.; 14.8 x 21.0 cm: agrafé; 20 g.— 
Programme d'information du citoyen européen 
Contient les «Adresses utiles» en Belgique 
CI-99-96-245-FR-C 
DE : 97 ­ 1485, FR : 97 ­ 1490, NL : 97 ­ 1488 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne / 
Direction générale Marché intérieur et services financiers; 
Commission européenne 
FR­ 1996­ 15 p.; 14,8 x 21,0 cm: agrafé; 20 g.— 
Programme d'information du citoyen européen 
Contient les "Adresses utiles" au Luxembourg, 
Cl-99-96-318-FR-C 
D E : 9 7 ­ 1486. FR: 9 7 ­ 1491 
1494 Cittadini d'Europa: Studiare, formarsi e fare ricerca in 
un altro paese dell'Unione europea / Direzione generale 
Mércalo interno e servizi finanziari; Commissione europea 
IT­ 1996­ 15 p.; 14,8 χ 21,0 cm: aggraffato; 230 g.— 
Programma d'informazione per il cittadino europeo 
contiene gli «indirizzi utili» in ¡talia 
CI-99-96-3I0-IT-C 
IT: 9 7 ­ 1493 
Ciudadanos de Europa: Estudiar, formarse e investigar 
en otro país de la Unión Europea / Dirección General 
Mercado interior y servicios financieros; Comisión Europea 
E S ­ 1996­ 15 págs.; 14,8 χ 21,0 cm: grapado; 20 g.— 
Programa de información para el ciudadano europeo 
incluye las «Direcciones útiles» en España 
C1-99-96-269-ES-C 
ES : 97 ­ 1495 
Compétences clés: Synthèse des travaux entrepris dans le 
cadre du programme Eurotecnet (1990­1994) 
Cordis: La voie royale vers l'innovation / Direction 
générale Télécommunications, marché de l'information ci 
valorisation de la recherche; Commission européenne 
FR­ 1995­8 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 80 g 
CD-84-94-266-FR-C 
D A : 9 7 ­ 1531, D E : 9 7 ­ 1492, E S : 9 7 ­ 1496, FR: 9 7 ­ 1494, 
GR : 97 ­ 1463. IT : 97 ­ 1554. NL : 97 ­ 1528. PT : 97 ­ 1500 
Cost A7: The evolution of rules for a single European 
market 
Proceedings from the Cost A7 workshop in Exeter, UK: 
8 to 11 September 1994 
­ Pari I ­ Industry and finance 
­ Part II ­ Rules, democracy and the environment 
­ Part HI ­ Social and international issues 
Criteria for river regulation (Environmentally Acceptable 
Flows) and conservation / Premazzi, G.; Chiaudani, G.; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­66 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 190 g 
EUR 16451 EN 
CL-NA-16451-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
461 
1490 Citizens first: Studying, training and doing research in 
another country ofthe European Union / 
Directorate­General Internal Market and Financial Services; 
European Commission 
EN ­ 1996­ 15 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 20 g.— 
information programme for the European citizen 
Includes a list ofthe 'Useful addresses' in the 
United­Kingdom 
C1-99-96-350-EN-C 
1491 Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne / 
Direction générale Marché intérieur el services financiers; 
Commission européenne 
FR­ 1996­ 15 p.; 14,8 x 21,0 cm: agrafé; 20 g.— 
Programme d'information du citoyen européen 
Contient les «Adresses utiles" en France 
C1-99-96-285-FR-C 
F R : 9 7 ­ 1489 
Daheim in Europa: Studium, Ausbildung und Forschung 
in einem anderen Land der Europaischen Union / 
Generaldirektion Binnenmarkt und Finanzdiensic; 
Europäische Kommission 
D E ­ 1996­ 15 S.; 14.8 χ 21.0 cm: Klammerheftung; 30 g.— 
Informationsprogramm für die Bürger Europas 
Enthält eine Auflistung der „Nützlichen Anschriften" in 
Osterreich 
Cl­99­96­237­DE­C 
DE : 9 7 ­ 1494 
A data bank of meteorological measurements over Sicily 
for mesoscale atmospheric flow model evaluation / Ranci. 
M.; Graziani. G.; Mazzarini, F. et al.; European Commission; 
Joini Research Ccnirc 
EN ­ 1996 ­ 23 pp., 61 appendix; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
240 g 
EUR 16456 EN 
CL-NA-16456-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Publications 1997; to order, see page 5 
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Definition of a system of nomenclature for mapping 
European forests and for compiling a Pan­European 
Forest Information System / Kohl, Michael; Päivinen, 
Risto; European Commission; Joint Research Centre; 
European Forest Institute; WSLFNP 
EN ­ 1996 ­ 238 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: softcovcr; 450 ε 
EUR 16416 EN 
CL­NA­16416­EN­C ' Distributed bv: Joint Research Centre 
Directory of Innovation Relay Centres / 
Directorate­General Telecommunications. Informalion 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
FR/DE/EN ­ 1996 ­ 16 pp., 10.4 χ 20.8 cm: stapled; 32 g 
CD­92­95­053­3A­C ISBN 92­827­5310­7 
DE: 9 7 ­ 1497.FR : 97 ­ 1500 
Dissemination and optimization ofthe results of research 
activities / Directorate­General Telecommunications. 
Information Market and Exploitation of Research; European 
Commission [Innovation] 
EN ­ 1996­ 10 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled: 50 c 
CD­94­96­073­EN­C ISBN 92­827­6355­2 
DA: 9 7 ­ 1514. D E : 9 7 ­ 1548. E S : 9 7 ­ 1501. FR : 97 ­ 1499, 
GR : 97 ­ 1458. IT : 97 ­ 1499, NL : 97 ­ 1553. PT : 97 ­ 1498 
Environment and climate: General information: Fourth 
framework programme on research and technological 
development (1994­98) 
Environment institute: Institute annual report 95 / Joint 
Research Centre; European Commission 
EN­ 1996­64 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 250 g 
EUR 16364 EN 
CL­NA­16­364­EN­C ISBN 92­827­6349­8 
Env irotrace: Presentation of the network for trace 
analytical chemistry in the environment 
EN­ 1996­39 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 100 g.·— 
EURET=European REsearch on Transport, I99Í­93 
C3­96­96­102­EN­C ISBN 92­827­7497­X 
EURET: Maritime transport: RTIS: Regional traffic 
information system / Directorate­General Transport; 
European Commission [Transport research] 
EN­ 1996­ VI, 73 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 180 g.— 
EURET=European research on transport. 1991­93 
C3­96­96­1I0­EN­C ISBN 92­827­7498­8 
EURET: Maritime transport: TAIE: Tools to access VTS 
and to increase the efficiency of VTS / Directorate­General 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN­ 1996­51 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 120g.— 
EURET=European research on transport, 1991­93 
C3­96­96481­EN­C ISBN 92­827­7578­X 
EURET: Rail transport: ERTMS: European Rail Traffic 
Management System / Directorate­General Transpon; 
European Commission [Transport research] 
EN ­ 1996­ 127 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 270 g.— 
EURET=EUropean REsearch on Transport. ¡991­93 
C3­97­96­241­EN­C ISBN 92­827­7988­2 
1301 EURET: Rail transport: Eurohalise sub­system 
EURET: Rail transport: Eurocab sub­system 
1513 EURET: Rail transport: Euroradio 2A and 2B 
sub­system / Directorate­General Transpon; European 
Commission [Transport research] 
EN­ 1996­ 242 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: soflcover; 440 g . ­
EURET=European research on transport 
1304 C3­98­96­817­EN­C ISBN 92­827­84304 
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728 
EU R&D news on the CORDIS WEB: Check it out / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 2 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: loose leaf; 5 g.— Press 
release 
CD­96­96­320­EN­C 
1505 EURET: Air transport: AEGIS: ATM European group 
for improvement of scenarios / Directorate­General 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN­ 1996­ 153 pp.; 17.6 x 25,0 cm: soflcover; 280 g.— 
EURET=European research on transport, 1991­93 
C3­96­96­061­EN­C ISBN 92­827­5834­6 
EURET: Air transport: EURATN: European 
aeronautical telecommunication network 
EURET: Air transport: SWIFT: Specification for 
controller working positions ¡n future air traffic control / 
Directorate­General Transport; European Commission 
[Transport research] 
EN ­ 1996­ 104 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcover; 200 g.— 
EU RET = European research on transport, ¡991­93 
C3­96­96­085­EN­C ISBN 92­827­7426­0 
739 
Europa Binnen Bereik: Studie, opleiding, onderzoek in 
een ander land van de Europese Unie / 
Directoraat­generaal Interne markt en financiële diensten; 
Europese Commissie 
NL­ 1996­ 15 blz.; 14,8 χ 21,0 cm: geniet; 20 g.— 
Informatieprogramma voor de Europese staatsburger 
Bevat de „Nuttige adressen" in Nederland 
C1­99­96­326­NL­C 
NL : 9 7 ­ 1510 
1515 European collaborative programme: Workshop on 
remote sensing in landscape ecological mapping, Leuven, 
17­19 march 1994 / Dclbaere, Ben; Gulinck. Hubert; 
Institute for Land and Water Management; European 
Commission; Joint Research Centre [Agriculture] 
EN­ 1996­ IV, 164 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 540 g 
EUR 16265 EN 
CL­NA­16­265­EN­C ISBN 92­8274245­8 I Distributed 
bv: Joint Research Centre 
European week for scientific and technological culture 2413 
European week for scientific and technological culture 2414 
EURET: Concerted action 1.1: Cost­benefit and 
multi­criteria analysis for new road construction 
EURET: EURET programme evaluation report/ 
Directorate­General Transport; European Commission 
[Transpon research] 
EN ­ 1996­76 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: soflcover; 140 g 
C3­96­96­724­EN­C ISBN 92­827­8527­0 
1508 EURET: Maritime transport: ÁTOMOS: Advanced 
technologies to optimize manpower on board ships / 
Directorate­General Transport; European Commission 
(Transport research] 
E N ­ 1996­82 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 180 g.— 
EU RET =Eur opean research on transport, ¡991­93 
C3­96­96489­EN­C ISBN 92­827­7582­8 
EURET: Maritime transport: MASIS: Human factors in 
the man/ship systems for the European fleets / 
Dircciorate­Gencral Transport; European Commission 
[Transport research] 
Euthanasia and assisted suicide in the Netherlands and in 
Europe: Methodology ofthe ethical debate: Proceedings 
of a European Conference, 
Maastricht, 10 and 11 June 1994 706 
The experience with the Major Accident Reporting 
System from 1984 to 1993 /Rasmussen, Κ.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­ 250 pp.; 16,2 x 22,9 cm: softcover; 500 g.— 
Community Documentation Centre on Industrial Risk 
EUR 16341 EN 
CL­NA­16­341­EN­C ISBN 92­827­5529­0 I Distributed 
by: Joint Research Centre 
Further development of the phenotvpe­genotype 
classification scheme for the analysis of human erroneous 
actions / Hollnagel, E.; Marsden, P.; European Commission; 
Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 88 pp., 16 χ 24,6 cm: softcovcr; 181 g 
EUR 16463 EN 
CL­NA­16463­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
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I518 General guidelines for content ofinformation to the 
public: Directive 82/501/EEC ­ Annex VII / De Marchi. B.; 
Funtowicz, S.; Joint Research Centre; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 36 pp.; 16,2 x 22,9 cm: stapled; 100 g 
EUR 15946 EN 
CL-NA-15-946-EN-C ISBN 92-826-9053-9 
DE : 97 ­ 1457 
EN ­ 1996 ­ 44 pp.; 17,6 x 25,0 cm: stapled; 163 g.— 
Preliminary guidelines for the Fifth Framework Programme 
General information 
EUR 16961 
CG-NA-16-961-EN-C ISBN 92-827-7914-9 
D E : 9 7 ­ 1550, FR: 9 7 ­ 1524 
Global comparison of regional RTD and innovation 
strategies for development and cohesion: Conference 
Restpor 96 Regional Science & Technology Policy 
Research, Brussels, 19­21 September 1996 
1519 Industrial and materials technologies 
(BRITE­EURAM III): Guidance notes for accompanying 
measures (studies, information exchange, exploitation, 
dissemination, training) ­ April 1996 / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 21 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 80 g 
CG-96-96-037-EN-C ISBN 92-827-3903-1 
DE : 97 ­ 1514, ES : 97 ­ 1553, FR : 97 ­ 1548 
1520 Innovating in Europe: A guide to the services ofthe 
innovation programme / Dirccioraie­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 125 g 
CD-90-95-364-EN-C ISBN 92-827-5052-3 
D A : 9 7 ­ 1520, D E : 9 7 ­ 1517, E S : 9 7 ­ 1521. FR: 9 7 ­ 1518, 
IT : 97 ­ 1520, NL : 97 ­ 1519. PT : 97 ­ 1519 
1521 The Innovation Relay Centres: Services to make your 
organisation more competitive / Directorate­General 
TcTccommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission [Innovation] 
EN ­ 1996 ­ 4 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 18 g 
CD-92-95-061-EN-D 
D A : 9 7 ­ 1521, D E : 9 7 ­ 1515, E S : 9 7 ­ 1488, FR: 9 7 ­ 1486. 
GR : 9 7 ­ 1461, IT : 97 ­ 1487, NL: 9 7 ­ 1517, P T : 9 7 ­ 1486, 
S V : 9 7 ­ 1519 
Innovations from Community research: Valorization of 
Community research results'by DG XIII/D2 / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Innovation] 
E N ­ 1996­ 111 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 320 g 
EUR 17011 EN 
CD-NA-17-Oll-EN-C ISBN 92-827-7445-7 
1523 Institute for remote sensing applications: Annual 
report 1995 / Bclward, Α.; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN­ 1996­ 152 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 580 g 
EUR 16384 EN 
CL-NA-I6-384-EN-C ISBN 92-827-7291-8 
1524 Institute for safety technology: Annual Report 1994 / Joint 
Research Centre; European Commission [Science and 
technology policy] 
E N ­ 1995­230 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 915 g 
EUR 16251 EN 
CL-NA-16-251-EN-C ISBN 92-8274108-7 
Institute for Systems, Engineering and Information: 
Annual report 1995 /Gerbaulel, I.; European Commission; 
Joint Research Centre 
EN­ 1996­ 140 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcovcr; 500 g.— 
Scientific and technical research series 
EUR 16385 EN 
CL-NA-16-385-EN-C ISBN 92-827-7292-6 
1526 Integrated approaches to desertification mapping and 
monitoring in the mediterranean basin / Lacazc, B.; 
Casetles, V.; Hill, J. ei al.; European Commission; Joint 
Research Centre 
E N ­ 1996­ 176 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 630 g.— 
Final report ofthe DeMon­1 project 
EUR 16448 EN 
CL-NA-16448-EN-CI Distributed bv: Joint Research Centre 
Inventing tomorrow: Europe's research at the service of 
its people / Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission 
IRDAC opinion: Towards framework programme V ­
14/06/1996 I Directorate­General Science. Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1996­51 pp.; 14,8x21,0 cm: stapled; HOg.— 
¡RDAC=Industrial Research and Development Advisory 
Committee ofthe European Commission 
CG-95-96-794-EN-C ISBN 92-827-76204 
JRC cooperation with national research organisations 
and universities/Joint Research Centre; European 
Commission 
EN ­ 1996­ IV. 250 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcovcr; 740 g.— 
¡99b report 
EUR 16408 EN 
CL-NA-16408-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
1530 Kansalaisen Euroopassa: Opiskelu, koulutus ja tutkimus 
toisessa Euroopan unionin maassa / Directorate­General 
Internal Market and Financial Services; Euroopan komissio 
Fl ­ 1 9 9 6 ­ 1 5 s.; 14,8x21,0 cm: nidoltu; 20 g.— 
Tiedotusohjelma Euroopan unionin kansalaisille 
Sisältää "Hyödyllisiä osoitteita" Suomessa 
C1-99-96-277-F I-C 
FI : 9 7 ­ 1528 
Land use planning in the context of major accident 
hazards: An analysis of procedures and criteria in 
selected EU Member States / Smeder. M.; Christou. M.; 
Besi, S.; European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 58 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 170 g 
EUR 16452 EN 
CL-NA-16452-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
1532 Magnetic molecular materials / Gatteschi. Dante; Kahn, 
Olivier; European Commission; Directoraic­Gcneral Science, 
Research and Development 
EN ­ 1996­49pp..num.lab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
180 g.— A research network in the 'Human capital and 
mobility ' programme 
CG-90-95-6I5-EN-C ISBN 92-8274949-5 
1533 Managing science & technology* in the regions: 
Proceedings οΓ the 5th STRIDE 
Conference ­ 8 ­ 10 June 1996 ­ November 1995 / Rcid, 
Alasdair; D'Amario, Rosanna; Logue. Hugh; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 105 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 360 g 
CG-91-95-350-EN-C ISBN 92-827-5678-5 
Manual on disclosure control methods 
Marine science and technology / Direclorate­Gcncral 
Science, Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996­7 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 40 g.— Fourth 
framework programme of research and technological 
development (¡994­1998) 
General informalion 
CG-86-94-206-EN-C ISBN 92­826­9072­5 
D E : 9 7 ­ 1531.FR : 97 ­ 1542 
Marine science and technology (MAST­III) 1994­1998 / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ Edition 1996 ­ 3 volumes; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— 
Practical information and programmes 
CG-18-96-000-EN-C ISBN 92-827-6715-9 
Fl : 97 ­ 1535, FR : 97 ­ 1543. GR : 97 ­ 1459, SV : 97 ­ 1533 
Volume I ­ Workprogramme 
E N ­ 1996­45 pp.; 130 g 
CG-18-96-001-EN-C ISBN 92-827-6719-1 
­ Volume 2 ­ Information package 
EN ­ 1996; 80 g.— Volume 2 is the folder ofthe 
other two volumes of this publication 
CG-18-96-002-EN-C ISBN 92-827-6723-X 
­ Volume 3 ­ Information package 
EN­ 1996­61 pp.; 170 g 
CG-18-96-003-EN-C ISBN 92-827-67264 
2849 
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Marine science and technology (Mast­III) 1994­1998 ­
Edition 1996 I Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1996­61 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 200 g.— 
Information package 
CG-96-96-514-EN-C ISBN 92-827-7461-9 
FR : 9 7 ­ 1544 
1545 Research Networks: Training and Mobility of 
Researchers 1994­1998 ­ Information Package-
Edition 1996-971 Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission 
EN­ 1996­75 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 300 g.— 
Practical Information and Programmes 
CG-97-96-548-EN-C ISBN 92-827-6677-2 
Medborgarnas Europa: Att studera, yrkesutbilda sig eller 
forska i ett annat land i Europeiska unionen / 
Directorate­General Internal Market and Financial Services; 
Europeiska kommissionen 
S V ­ 1996­ 15 s.; 14.8 χ 21,0 cm: ihophäklad; 20 g.— 
Information för medborgare i Europeiska unionen 
Innehåller "Här kan du få hjälp och ytterligare information" 
i Sverige 
CI-99-96-342-SV-C 
SV : 9 7 ­ 1536 
1546 Risk assessment: Theory and practice: Proceedings ofthe 
workshop 'Risk assessment, a workshop on practical 
experience', Ispra, 27­28 March 1996 / Vollmer, G.; 
Giannoni, L.; Sokull­Kliiitgen, B. et al.; European 
Commission; Joint Research Centre [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1996 ­ 92 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: soflcover; 360 g 
EUR 16398 EN 
CL-NA-16-398-EN-C ISBN 92-827-7311-6 I Distributed 
bv: Joint Research Centre 
1538 The method of fuzzy scenarios: Principle and application 
to the future of congestion in urban centres ­
January 1996 I Canarelh. Patick; European Commission; 
Joint Research Centre 
E N ­ 1996­30 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 200 g 
EUR 16444 EN 
CL-NA-16444­EN­C I Distributed by: Joint Research Centre 
Patinnova' 97: Vienna, 5, 6, and 7 May 1997 
1539 Practical information: Information package: Transport / 
Directorate­General Transport; European Commission 
EN ­ 1996­Edition 1994­ 105 p.; 60 p.; 21,0 χ 29,7 cm; 
500 g.— Folder containing two books: 'Information package' 
and 'Workprogramme' 
C3-98-96-178-EN-C ISBN 92-827-8291-3 
ES : 97 ­ 1520. FR : 97 ­ 1552. IT : 97 ­ 1552 
Prioridade aos cidadãos: Estudar, seguir uma formação 
ou fazer investigação noutro pais da União Europeia / 
Dirccção­Geral do Mercado Interno e Serviços Financeiros; 
Comissão Europeia 
PT ­ 1996 ­ 15 p.; 14,8 χ 21,0 cm : agrafado; 20 g.— 
Programa de informação para o cidadão europeu 
Contém os «Endereços úteis» em Portugal 
C1-99-96-334-PT-C 
P T : 9 7 ­ 1539 
Protection and dissemination of results of EC funded 
research /Dircctoralc­Gencral Telecommunications. 
Information Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 11 pp.; 21,0 χ 10,5 cm: loose leaf; 20 g 
CD-89-95-002-EN-D 
D E : 9 7 ­ 1539. FR : 97 ­ 1536 
917 
Scientific cooperation ofthe European Union with the 
People's Republic of China: Summaries and contact 
details of projects (1991­1994) 
Socio­economic activities undertaken within the specific 
programmes ofthe IVth Framework Programme 
during 1995 ­ June 1996 I Direclorate­Gcneral Science. 
Research and Development; European Commission 
EN­ 1996­ 129 pp.: 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr: 390 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 16943 EN 
CG-NA-16-943-EN-C ISBN 92-827-7891-6 
Specific programme for RTD, in the field of non­nuclear 
energy (Joule­Thermie) (1994­1998) 
Survey of current projects for plastics recycling by 
chemôlysis ­ March 1996 / Bonioux, L.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 150 g.— 
Prospective technological study on 
materials/chemical­feedstock recycling and energy recovery 
from municipal plastics waste 
EUR 16459 EN 
CL-NA-16459-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Sustainability and technology: A framework for 
discussion / Weber, Matthias; Fahrenkrog. Gustavo; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 150 g.— 
Paper prepared for the seminar 'Community policies on 
research and sustainable development' organized by the 
European Parliament Committee on Research, Technological 
Development and Energy. Brussels, 3 September 1996 
EUR 16457 EN 
CL-NA-16457-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
972 
1542 R&TD potential in the Mezzogiorno of Italy: The role of 
science parks in a European perspective: Proceedings of a 
conference held at the Consorzio Mario Negri Sud, Santa 
Maria Imbaro, Italy, 21 and 22 September 1995 / De 
Gaetano, G.; Logue, H.; Maffei. A. et al.; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development 
EN/IT­ 1996­X, 160 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 520 g 
CG-95-96-803-2K-C ISBN 92-827-7965-3 
IT : 9 7 ­ 1545 
Report on the 2nd BEMA measuring campaign at 
Montpellier, France, June 1995 / Coeur, C ; Jacob. V.; 
Foster, P. et al.; European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 112 pp.; 21,0 κ 29,7 cm : softcover; 340 g.— BEMA 
project 
BEMA=Biogenic Emissions in the Mediterranean Area 
EUR 16449 EN 
CL-NA-16449-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Research and regional development / Directorate General 
Regional Policy and Cohesion; Directorate­General Science, 
Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996­23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CX-89-95-648-EN-C ISBN 92-8274465-5 
DA : 9 7 ­ 1515, D E : 97 ­ 1512, ES : 97 ­ 1528, Fl : 97 ­ 1458, 
FR : 97 ­ 1538. GR : 97 ­ 1460. IT : 97 ­ 1544, NL : 97 ­ 1537, 
P T : 9 7 ­ 1525,SV : 97 ­ 1512 
1550 Technology options for plastics waste management: 
Proceedings of a conference held at Seville, 
20­21 November 1995 / Bonioux, L.; Papamelctiou, D.; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­51 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 190 g 
EUR 16460 EN 
CL-NA-16460-EN-C ! Distributed by: Joint Research Centre 
1551 Technology stimulation measures for SMEs/ 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN­ 1996­ II pp.; 21 .0x29,7 cm: stapled; 70 g.— Fourth 
framework programme research and technological 
development (¡994­98) 
CG-92-95-966-EN-C ISBN 92-827-6201-7 
DE : 97 ­ 1543, ES : 97 ­ 1539, FR : 97 ­ 1532, IT : 97 ­ 1538 
1552 Tecnologias industriais e dos materiais 
(BRITE­EURAM HI): Quarto Programa­Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento Tecnològico (1994­1998) / 
Dirccção­Geral da Ciência, Investigação e Desenvolvimento; 
Comissão Europeia 
P T ­ 1996­8 p.; 21,0 χ 29,7 cm: agrafado; 40 g.— 
Informação geral 
CG-90-95-146-PT-C ISBN 92-8274666-6 
DA : 9 7 ­ 1518.GR : 9 7 ­ 1457, N L : 9 7 ­ 1516, P T : 9 7 ­ 1550 
Tecnologias Industriais e dos Materiais: 
BRITE­EURAM III 1994­1998: Pacote informativo 2173 
Publications 1997: to order, see page 5 
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1553 II telerilevamento ed i sistemi informativi territoriali nella 
f est ione delle risorse ambientali: Atti del convegno, 'rento, Italia, 27 ottobre 1994 / Benciolini. G. B.; Roli. R.; 
Wilkinson. G. G.; Commissione europea: Centro comune di 
ricerca [Ambiente e qualità della vita] 
IT- 1996-282 p.; 21.0 χ 29.7 cm: rilegalo; 1250 g 
EUR 16330 IT 
CL-NA-I6-330-IT-C ! Distribuito da: Centro comune di 
ricerca 
IT : 9 7 - 1551 
1554 Training and mobility of researchers: Fourth framework 
programme research and technological 
development (1994-1998) / Direclorate-General Science, 
Research and Development; European Commission 
EN - 1996 - 10 pp.; 21,0 χ 29,7 cm : stapled; 76 g.— General 
information 
CG-90-95-889-EN-C ISBN 92-827-5421-9 
D E : 9 7 - 1479, ES : 97 - 1517. FR : 97 - 1515. IT : 97 - 1515 
1555 The use of remote sensing for land degradation and 
desertification monitoring in the Mediterranean basin: 
State ofthe art and future research: Proceedings of an 
experts workshop, 13 to 15 June 1994, Valencia (Spain) / 
Hill. J.; Peter, D.; Directorate-General Science. Research and 
Development; European Commission [Environment and 
quality of life] 
EN - 1996 - IX, 235 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 480 g 
EUR 16732 EN 
CG-NA-16-732-EN-C ISBN 92-827-7784-7 
Who's who: European Network of Innovation Relay 
Centres /European Commission; Directorate-General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research [Innovation] 
EN - 1996 - 116 pp., 18.2 χ 25.5 cm: softcover; 360 g 
CD-92-95-069-EN-C ISBN 92-827-5324-7 
Πολίτες της Ευρώπης: Παιδεία, κατάρτιση, έρεννα σε 
μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης / Γενική 
Διεύθυνση «Εσωτερική αγορά και χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες»; Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
G R - 1996- 15 σ.; 14,8 χ 21,0 cm: συραμμένο; 20 g.— 
Πρόγραμμα Ενημέριοσης του Ευρωπαίοι' Πολίτη 
Περιέχει τις «χρήσιμες διευθύνσεις» στην Ελλάοα 
CI-99-96-293-GR-C 
GR: 9 7 - 1462 
PERIODICALS 
CORDIS Focus 
Innovations and Technology Transfer Newsletter 
1520 Energy 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Antikythira photovoltaic plant / Commission of tiic 
European Communities; Directorate-General Energy [Energy] 
EN - 1993 - 77 pp.. num.lab.,fig.: 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
260 g 
EUR 14827 EN 
CS-NA-14-827-EN-C ISBN 92-826-6578-X: ECU 10.00 
Autonomous photovoltaic and wind power supply Tor an 
unmanned lighthouse (Suplentza) / Directorate-General 
Energy; European Commission (Energy) 
EN -1994 - VI. 35 pp., num. tab., fig^ 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 130 g 
EUR 15753 EN 
CS-NA-15-753-EN-C ISBN 92-826-8332-X: ECU 7.00 
Autonomous PV/battery power supply for an unmanned 
lighthouse (Lithari) / Directorate-General Energy: European 
Commission |Encrgy] 
EN - 1994 - V, 38 pp., num. tab., lig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
slapled; 140 g 
EUR 15754 EN 
CS-NA-15-7S4-EN-C ISBN 92-826-8553-5: ECU 7.00 
Calcination of limestone in a circulating fluidized bed 
with coal residues as fuel / Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities [Encruv] 
EN - 1993 - XI. 51 pp., num.lab., fig.; 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled: 210 g 
EUR 14828 EN 
CS-NA-14-828-EN-C ISBN 92-826-6304-3: ECU 8.50 
1564 Cirmac-BF-Carbiosystem: Upgrading of landfill-gas into 
pseudo-natural gas/Directorate-General Energy: European 
Commission [Energy] 
EN/NL- 1994-90 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
EUR 15071 EN 
CS-NA-15-071-2M-C ISBN 92-826-6914-9: ECU 11.50 
NL : 9 7 - 1563 
Combined heat and power plant in Hundested / 
Directorate-General Science. Research and Development; 
Commission ofthe European Communities [Energy] 
EN - 1993 - V. 27 pp.. num. lab.. fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
stapled; 120 g 
EUR 14746 EN 
CS-NA-14-746-EN-C ISBN 92-826-5652-7: ECU 7.00 
Construction of a hydroelectric power plant on the 
Sambre in the township of Floritfoux, province ofNamur 
(Belgium) / Generale Hydro-Électricité; Directorate-General 
Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN - 1995-11, 187 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 
334 c.— Fino! report 
EUR 15936 EN 
CS-NA-15-936-2A-C ISBN 92-826-9186-1: ECU 20.00 
FR : 9 7 - 1565 
Construction of a 150 kw wind turbine with a rotor 
diameter of 20 metres / Martinez. Antonio; 
Directorate-General Energy; European Commission [Nuclear 
science and technology] 
EN/ES- 1994- 144 pp.. num. tab.. Tig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 440 g 
EUR 14857 ES/EN 
CS-NA-14-857-2S-C ISBN 92-826-6956-4: ECU 16.50 
E S : 9 7 - 1567 
Construction of an inflatable weir / Directorate-General 
Energy: European Commission [Energy] 
EN/DE- 1995-40 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 150 g.— 
Final report 
EUR 15251 EN 
CS-NA-15-251-2C-C ISBN 92-827-4078-1: ECU 7.00 
DE : 97 - 1557 
Application of an absorption heat pump type II between 
two independent working processes / Directorate-General 
Energy; Hoogovens Ijmuiden, Netherlands; European 
Commission [Energy) 
E N - 1995-V, 23 pp.. num. tab., fig.; 21 ,0x29,7 cm: 
stapled; 110 g.— Final report 
EUR 15348 EN 
CS-NA-15-348-EN-C ISBN 92-827-0223-5: ECU 7.00 
1569 Cost modelling of electricity-producing hotdry rock 
(HDR) geothermal systems in the United Kingdom / 
Dohcrty. P.; Harrison. R.; Directorate-General Science, 
Research and Development; European Commission [Energy) 
EN - 1995 -XIII. 420 pp., num. tab., fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1105 g.— Final report 
EUR 15388 EN 
CG-NA-15-388-EN-C ISBN 92-826-9582-4: ECU 46.50 
1560 Arki photovoltaic plant / Directorate-General Energy; 
Commission of the European Communities (Energy) 
EN- 1993- VI.75 pp.. num.tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 280 g 
EUR 14825 EN 
CS-NA-14-825-EN-C ISBN 92-826-6307-8: ECU 10.00 
1570 The demonstration of a vertical axis wind turbine on a 
remote island / Directorate-General Energy; Commission of 
the European Communities [Energy] 
EN - 1993 - V, 93 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 290 g 
EUR 14458 EN 
CS-NA-14-4S8-EN-C ISBN 92-826-5830-9: ECU 11.50 
Publications 1997: to order, see page 5 
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1571 Design and planning of a demonstration power station 
with circulating pressurized fluidized bea firing/ 
Directorate­General Enercv; European Commission [Energy] 
EN ­ 1995 ­ VII, 34 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 150 e.— Final report 
EUR 15424 EN 
CS-NA-15424-EN-C ISBN 92-826-9821-1: ECU 7.00 
Design construction and demonstration ofthe MS­3 wind 
turbine / Directorate­General Energy; European Commission 
[Energy] 
EN/DE­ 1994­ 103 pp.. Num. lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 340 g 
EUR 14837 EN 
CS-NA-14-837-2C-C ISBN 92-826-6888-6: ECU 11.50 
D E : 9 7 ­ 1588 
European wind turbine standards / Rademakers, Luc; 
Hunter, Ray; European Commission; Directorate­General 
Science, Research and Development 
EN­ 1996 ­ XXII, 656 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: soflcover; 
1200 g.— Non­nuclear energy: Joule II 
Project results 
EUR 16898 EN 
CG-NA-16-898-EN-C ISBN 92-827-7948-3: ECU 59.50 
The floating hydrogenerator involving no civil work / 
Directorale­Gchcral Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN ­ 1995 ­ 71 pp., fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
245 g 
EUR 15982 EN 
CS-NA-15-982-2Α-C ISBN 92-826-9764-9: ECU 8,50 
FR : 9 7 ­ 1583 
1573 Development and implementation of an advanced control 
system for the optimal operation and management of 
medium­sized power systems with a large penetration 
from renewable power sources ­ June 1995 I 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996­ 159 pp.; 21 ,0x29,7 cm: soflcover; 330 g.— 
Non­nuclear ernegy ­ JOULE ¡L Wind ernergy. Project 
results 
Final report 
Practical information and programmes 
EUR 16686 EN 
CG-NA-16-686-EN-C ISBN 92-827-5007-8: ECU 16.50 
Electricity prices for EU industry on 1 July 1995: 
Downward trend ­ Manuscript completed on 11.12.1995 I 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
EN­ 1996­ 14 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 38 g.— 
Statistics in focus ­ Energy and industry 41¡996 
CA-NL-96-004-EN-C: ECU 6.00 
D E : 9 7 ­ 1628, FR : 97 ­ 1616 
Electrification ofthe Palissade Estate in the Camargue by 
means of a photovoltaic plant / Directorate­General Energy; 
Commission ofthe European Communities [Energy] 
FR/EN ­ 1993­ 114 pp., fig..tab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
360 g 
EUR 14886 EN 
CS-NA-14-886-2A-C ISBN 92-826-6031-1: ECU 13,50 
FR : 9 7 ­ 1573 
Energy from biomass and waste / Commission of the 
European Communities; Directorate­General Energy [Energy] 
E N ­ 1991 ­ IV, 74 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 280 g 
EUR 13229 EN 
CD-NA-13-229-EN-C ISBN 92-826-0598-1: ECU 7.50 
1577 Energy optimization of a refrigerating system for fast 
freezing and storage of food supplies / Directorate­General 
Energy; Commission of the European Communities [Energy] 
IT/EN ­ 1993 ­ V, 56 pp.; 21.0 x 29,7 cm: slapled; 200 g 
EUR 14229 EN 
CS-NA-14-229-2K-C ISBN 92-826-5201-7: ECU 7.50 
IT: 97 ­ 1604 
Energy: Yearly statistics 1993 
1582 Gas prices for EU households on 1 July 1995: Relative 
stability ­ Manuscript completed on 11.12.1995 I Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
EN­ 1996­ 10 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 30 g.— 
Statistics in focus ­ Energy and industry 2/1996 
CA-NL-96-002-EN-C: ECU 6.00 
DE : 9 7 ­ 1574, FR : 97 ­ 1618 
Gas prices for EU industry on 1 July 1995: Downward 
trend ­ Manuscript completed on 11.12.1996 I Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
EN­ 1996­ 14 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 50 g.— 
Statistics in focus ■ Energy and industry 1/1996 
CA-NL-96-OOl-EN-C; ECU 6.00 
DE: 9 7 ­ 1575, FR: 9 7 ­ 1617 
Gavdos photovoltaic plant / Commission of the European 
Communities; Directorate­General Energy [Energy] 
EN ­ 1993 ­ VII, 67 pp., num.tab.,fig; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 220 g 
EUR 14824 EN 
CS-NA-14-824-EN-C ISBN 92-826-63264: ECU 10.00 
The hydro­electric development ofthe old water­mill of 
Prades / Directorate­General Energy; European Commission 
[Energy] 
FR/EN ­ 1995 ­ 63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 222 g.— 
Final report 
EUR 15831 EN 
CS-NA-15-831-2A-C ISBN 92-826-8751-1: ECU 8,50 
F R : 9 7 ­ 1595 
Hydropower plant at the Ars and Garbet rivers / 
DÍrcctorate­General Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN ­ 1995 ­ 75 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 255 g.— 
Final report 
EUR 15983 EN 
CS-NA-15-983-2Α-C ISBN 92-826-9763-0: ECU 10.00 
FR : 97 ­ 1556 
1587 The impact of a new technology on the development of 
refrigeration equipment and heat pumps / Spinner, B.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission [Energy] 
EN ­ 1995 ­ 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 118 g.— Report. 
Blow­up from microfiche original 
EUR 14928 EN 
CD-NA-14-928-EN-C: ECU 7.00 
1578 European strategy for energy research and technological 
development 
Proceedings of seminar held in Venezia, Fondazione 
Giorgio Cini, November 18­20 1993 / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Energy] 
EN­ 1994 ­VI , 193 pp., fig.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 500 g 
EUR 15631 EN 
CG-NA-15-631-EN-C ISBN 92-825-9199-9: ECU 40.00 
Implementation of a range of hydroelectric microturbines 
ana complementary equipment aimed at generating on 
isolated networks power d kw / Directorate­General 
Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN ­ 1994 ­ 43 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 160 g 
EUR 15489 EN 
CS-NA-15489-2A-C ISBN 92-826-7825-3; ECU 7,00 
F R : 9 7 ­ 1594 
1579 European study on applications of HTSC materials with 
particular reference to cables / McCormack, J.S.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission [Energy] 
EN ­ 1995­20 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 88 g.— Report. 
Blow­up from microfiche original 
EUR 14929 EN 
CD-NA-14-929-EN-C: ECU 7.00 
1589 Independent power generation from combined wind, 
water and diesel generators with pumped water storage 
on Foula Island, Shetland, UK / Directorate­General 
Energy; Commission of the European Communities [Energy] 
EN ­ 1993 ­ V, 30 pp., num.lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
115 g 
EUR 14822 EN 
CS-NA-14-822-EN-C ISBN 92-826-5514-8: ECU 7.00 
Publications 1997: to order, see page 5 
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1590 Industrial scale treatment of chemical effluents by the 
SGN fixed film anaerobic digestion process / 
Directorate-General Energy: European Commission [Energy] 
FR/EN - 1995 - 112 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 360 g.— 
Final report 
EUR 16157 EN 
CS-NA-16-157-2A-C ISBN 92-827-0150-6: ECU 13,50 
F R : 9 7 - 1632 
1591 Installation and testing of a micro-hydroelectric power 
plant forming p a r t of an integrated energy system for a 
hillside farm (Phases ' b ' and c;) t Πελλιξα,, r f 
Ψομμιοσιον o(f' τηε Εθροπεαν Ψομμθνιτιεα' 
Διοεψτορατε—Γενεοαλ Ενεργυ ΊΕνεογυί 
ΕΝ/ΙΤ- 1993- 118 pp.. num.tab..fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 380 g 
EUR 14817 EN 
CS-NA-I4-817-2K-C ISBN 92-826-6592-5: ECU 13.50 
IT : 9 7 - 1591 
Integral mangement of gas produced in controlled 
landfills, self-generation of electricity in Artigas / Ente 
Vasco de la Energía; Directorate-General Energy; European 
Commission (Energy) 
EN/ES - 1995 - 82 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 274 g — 
Final report 
EUR 15830 EN 
CS-NA-15-830-2S-C ISBN 92-826-8781-3: ECU 10.00 
E S : 9 7 - 1588 
1593 Integrated energy system for greenhouses / 
Directorate-General Energy; Commission ofthe European 
Communities [Energy] 
NL/EN - 1993 - II, 97 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 
325 g.— Final report 
EUR 14751 2M 
CS-NA-I4-7S1-2M-C ISBN 92-826-6325-6: ECU 11.50 
NL : 97 - 1584 
Integration of process modifications with an advanced 
energy system and services in dairy processing / 
Commission of the European Communities [Energyl 
EN - 1993 - 111,20 pp.. num.tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
stapled; 190 g 
EUR 14302 EN 
CS-NA-14-302-EN-C ISBN 92-826-4545-2: ECU 6.00 
1595 Large-scale manure processing with biogas generation / 
Directorate-General Energy [Energy] 
EN/NL - 1992 - VII,108 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 365 g 
EUR 14404 EN 
CS-NA-14-404-2M-C ISBN 92-826-4359-X: ECU 12.00 
N L : 9 7 - 1562 
1596 Microfiltering of refinery slurry oil / Directorate-General 
Energy; Commission ofthe European Communities [Energy] 
FR/EN - 1993 - 91 pp., fig.,lab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
305 g 
EUR 14457 EN 
CS-NA-14-457-2Α-C ISBN 92-826-5517-2: ECU 11,50 
F R : 9 7 - 1592 
1597 Mini-hydro power plant of Asco / Directorate-General 
Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN- 1995-74 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 275 g 
EUR 16158 EN 
CS-NA-16-158-2Α-C ISBN 92-827-0165-4: ECU 8.50 
F R : 9 7 - 1593 
1598 A mobile commercial aeration testing plant for the 
optimization of energy use at sewage treatment works / 
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN/FR- 1993 -59 pp., fig..tab.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
215 g 
EUR 14303 EN 
CS-NA-14-303-2A-C ISBN 92-826-5219-X: ECU 7,50 
F R : 9 7 - 1587 
1599 Moving bed filter for absorbing hydrogen sulphide from 
biogas / Directorate-General Energy; Commission of the 
European Communities; Directorate-General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation 
[Energyl 
EN/ES - 1993 - IX.46pp., tab., fig.: 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
200 g 
EUR 15076 EN 
CS-NA-15-076-2S-C 
ES : 9 7 - 1583 
ISBN 92-826-6179-2: ECU 8.50 
NOx reduction in flue gases from coal-fired steam 
generator plants with low temperature catalysts / 
Energie-Versorgung Schwaben AG. Germany; Deutsche 
Babcock Anlagen AG, Germany; Directorate-General 
Energy; Commission ofthe European Communities 
EN- 1993-VII, 120 pp., num., lab., fig.: 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 400 g.— Final report 
EUR 14392 EN 
CS-NA-14-392-EN-C ISBN 92-826-4643-2: ECU 13.50 
1601 Operation of an SK30 gas turbine generating set on fuel 
gas supplied from British (ias; Lurgi slagging gasifier / 
Direcloratc-Gencral Energy; Commission ol the European 
Communities [Energy] 
EN - 1993-HI, 19 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 105 g.— 
Final report 
EUR 15026 EN 
CS-NA-15-026-EN-C ISBN 92-826-6287-X: ECU 7.00 
1602 Optimisation of the combustion of pulverized coal 
through measurement and regulation ofthe coal mass 
flow /Directorate-General Energy; European Commission 
[Energy] 
EN - 1994- 111,31 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 150 g 
EUR 15490 EN 
CS-NA-I5-490-EN-C ISBN 92-826-7827-X: ECU 7.00 
1603 Optimization ofthe San Miguel-Cernado hydro-power 
system, 4th and 5th phases /Directorate-General Energy; 
European Commission lEncrgy] 
EN/ES- 1994-99 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcovcr; 330 g 
EUR 14744 EN 
CS-NA-14-744-2S-C ISBN 92-826-7011-2: ECU 11.50 
E S : 9 7 - 1605 
Partial electrification through photovoltaic means of rural 
isolated dwellings in Portugal / Directorate-General Energy; 
European Commission [Energy] 
EN - 1995 - VII, 73 pp.. num. lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr, 265 g.— Final report 
EUR 15252 EN 
CS-NA-15-2S2-EN-C ISBN 92-826-9768-1: ECU 10.00 
Photovoltaic demonstration projects / Proceedings of the 
Sixth Contractors ' Meeting liciti in Ispra, Italv on 23 and 
24 March 1993 / ed. by Hacker, R. J.; ed. by Munro, D. K.; 
ed. by Kaut, W.; Directorate-General Energy; European 
Commission [Energy] 
EN - 1994- X, 351 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 1100 g 
EUR 15281 EN 
CS-NA-15-281-EN-C ISBN 92-826-2569-9: ECU 43.00 
Photovoltaic diesel systems for houseboats and barges / 
Directorate-General Energy; European Commission [Energy] 
EN - 1995 - V, 37 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 140 g.— Final report 
EUR 15923 EN 
CS-NA-15-923-EN-C ISBN 92-826-9168-3: ECU 7.00 
Photovoltaic electrification of a cycling museum and of 
mountain shelters for shepherds: Hautes-Alpes. France / 
Directorate-General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy) 
FR/EN- 1993- 105 pp.. fig.,lab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
350 g 
EUR 14886 EN 
CS-NA-14-393-2A-C ISBN 92-826-5967-4: ECU 18.50 
FR : 9 7 - 1574 
1608 Photovoltaic electrification of about 35 rural houses in 
Solsones / Directorate-General Energy; European 
Commission [Energy] 
E N - 1995 - VIII, 92 pp., num. lab.. fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 315 g.— Final report 
EUR 15313 EN 
CS-NA-15-313-EN-C ISBN 92-827-0091-7: ECU 11.50 
1609 Photovoltaic house supply for decentralized relief of 
mains supply / Directorate-General Energy; Commission of 
the European Communities [Energy] 
Publications 1997: to order, see page 5 
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DE/EN­ 1993­11, 158 pp., num. lab.. fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover, 500 e.— Final report 
EUR 14255 EN 
CS­NA­14­255­2C­C ISBN 92­826­5203­3: ECU 15.00 
DE: 97- 1613 
Photovoltaic installation of the RE station Antikythira / 
Directorate­General Energy; European Commission [Energy] 
E N ­ 1994­66 pp.. Num. tab., figs.: 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover. 230 g 
EUR 15168 EN 
CS­NA­I5­168­EN­C ISBN 92­826­7445­2; ECU 8.50 
Photovoltaic power plant for Tabarca / Commission of the 
European Communities; Directorate­General Energy [Energy) 
EN ­ 1993­ II, 78 pp., num.tab..fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcovcr, 270 g 
EUR 14813 EN 
CS­NA­14­813­EN­C ISBN 92­826­6607­7: ECU 10.00 
Photovoltaic power supply for permanent farmhouses 
controlled and maintained through radiocommunication/ 
Directorate­General Energy; European Commission (Energy] 
E N ­ 1995­V, 57 pp., num. tab., fig.; 21,Ox 29,7 cm: 
stapled; 150 ε.— Final report 
EUR 15932 EN 
CS­NA­15­932­EN­C ISBN 92­826­9165­9; ECU 8.50 
Photovoltaic­powered education centre ­ Puerto Peñas / 
Directorate­General Enerey; European Commission [Energy] 
EN ­ 1994­III, 46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 190 g 
EUR 15486 EN 
CS­NA­15486­EN­C ISBN 92­826­7822­9: ECU 7.00 
Photovoltaic project: "Los Arcos' rural photovoltaic 
firoject / Direciorate­General Energy; European Commission Energy] 
EN/ES­ 1995­ 118 pp., num. tab., fig.; 21,Ox 29,7 cm: 
softcover; 380 g.— Final report 
EUR 16142 EN 
CS­NA­16­142­2S­C ISBN 92­827­0129­8; ECU 13.50 
E S : 9 7 ­ 1620 
Photovoltaic rural electrification of 79 dwellings at Sierra 
de Segura (Jaén) / Directorale­General Energy; European 
Commission [Energy] 
EN/ES­ 1994­ 148 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 470 g.— 
Final report 
EUR 15167 EN 
CS­NA­15­167­2S­C ISBN 92­826­7449­5: ECU 15.00 
ES : 9 7 ­ 1576 
Private utility providing power to industrial consumers 
using poultry­litter as a fuel / Fibropower Ltd.; 
Directorate­Genera! Energy; European Commission [Energy] 
EN ­ 1995 ­ 41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 108 g.— Final 
report 
EUR 15971 EN 
CS­NA­15­971­EN­C ISBN 92­826­9163­2; ECU 7.00 
PV system with gas­powered generator support in 
stand­alone operation / Kothe, H.K.; Rössler, E.; 
Dircctoralc­Gencral Energy; Commission ofthe European 
Communities [Energy] 
DE/EN ­ 1993 ­ II, 93 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 320 g.— Final report 
EUR 14523 EN 
CS­NA­14­523­2C­C ISBN 92­826­5204­1: ECU 10.50 
DE: 97- 1593 
Radiation protection research and training programme: 
Synopsis of research results: Radiation 
programme 1990­95: Chernobyl research 
programme 1991­96 
1621 Rambla del Banco: Photovoltaic power supply / 
Directorate­General Energy; European Commission [Energy] 
EN ­ 1994­ III, 47 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
stapled; 180 g 
EUR 15755 EN 
CS­NA­15­755­EN­C ISBN 92­826­8552­7: ECU 7.00 
1622 Real­time energy management / Direcloratc­Gencral 
Energy; European Commission [Energy] 
EN­ 1994­41 pp.. Num. tab., figs.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
140 g 
EUR 15146 EN 
CS­NA­15­146­EN­C ISBN 92­826­7443­6: ECU 7.00 
1623 Realistic methods for calculating the releases and 
consequences of a large LOCA: Second seminar on 
practical decommissioning experience with nuclear 
installation in the European Community: Sellafield, 
Windermere, 25 and 26 September 1991 / Stephenson, W.; 
Dutlon, L.M.C.; Handy, B.J.; Smcdlcy, C ; AEA 
Decommissioning and Radwastc, Windscalc; BNFL 
Decommissioning Unit, Sellafield; Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission ofthe 
European Communities [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1992­XVII,235pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
soflcover, 800 g.— Final report 
EUR 14179 EN 
CD­NA­14­Í79­EN­C ISBN 92­8264632­7: ECU 24.00 
1783 
1616 Photovoltaic supply ofthe lighthouse on Palmaiola Island 
/ Directorate­General Energy; European Commission 
[Energy] 
EN/IT­ 1995­78 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7cm: 
stapled; 230 g.— Final report 
EUR 15925 EN 
CS­NA­15­925­2K­C ISBN 92­826­9167­5: ECU 8.50 
IT: 9 7 ­ 1557 
1624 The recovery, de­tinning and re­cycling of 2 000 tonnes 
per annum óf ferrous metals from municipal refuse / 
Directorate­General Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN ­ 1995 ­ 60 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 220 g.— 
Final report 
EUR 15973 EN 
CS­NA­15­973­2Α­C ISBN 92­826­91624: ECU 8,50 
F R : 9 7 ­ 1623 
1617 Photovoltaic supply ofthe runway lights in an airport / 
Directorate­General Energy; European Commission ¡Energy] 
EN/IT­ 1994­56 pp.; 2 L 0 x 29,7 cm: stapled; 212 g.— 
Final report 
EUR 15752 EN 
CS­NA­15­752­2K­C ISBN 92­826­8505­5: ECU 8.50 
IT: 9 7 ­ 1558 
Photovoltaic system combined with a domestic 
heating/power plant (PV with DHPP) / Dircctoralc­Gencral 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission ofthe European Communities [Energy] 
DE/EN ­ 1993 ­ 125 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 400 g 
EUR 14745 EN 
CS­NA­14­745­2C­C ISBN 92­826­5835­X: ECU 13.50 
DE: 9 7 ­ 1612 
Photovoltaics in 2010 
­ Vol. 1: Current status and a strategy for European 
industrial and market development ­ Summary report 
­ Vol. 2: A strategic plan for Europe 
­ Vol. 3: The world PV market to 2010 
­ Vol. 4: Micro and macroeconomics for sustainable 
policies on photovoltaics in Europe 1051 
Réhabilitation des installations hydroélectriques de 
Ribeira da Praia à l'ile de São Miguel, Açores / Direction 
générale Énergie; Commission européenne [Énergie) 
FR/PT ­ 1995 ­ 100 p., fig., lab., ill; 21,0 x 29,7 cm: broche; 
318 g.— Rapport final 
EUR 15829 FR 
CS­NA­15­829­2Q­C ISBN 92­826­8749­X: ECU 11,50 
FR : 9 7 ­ 1624, P T : 9 7 ­ 1620 
Rehabilitation of a small hydro facility on the River 
Monachil / Dircciorate­Gcneral Energy; European 
Commission [Energy] 
EN/ES ­ 1995 ­ II. 84 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 
280 g.— Final report 
EUR 15349 EN 
CS­NA­15­349­2S­C ISBN 92­827­0108­5: ECU 10.00 
ES : 9 7 ­ 1626 
1627 Remote­control valve and turbine improvements for the 
Edergole hydroelectric plant / Directorate­General Energy; 
European Commission [Energy] 
FR/EN­ 1995­68 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
stapled; 220 g.— Final report 
EUR 15933 EN 
Publications 1997: to order, see page 5 
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CS-NA-15-933-2 A-C 
FR : 9 7 - 1633 
ISBN 92-826-99714: ECU 8,50 
Research and technological development programme in 
the Held of non­nuclear energy (1990­1994): JOULE II: 
Projects synopses / Directorate­General Science, Research 
and Development; European Commission [Energy] 
EN­ 1994­LXXVI. 813 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcovcr; 
640 g 
EUR 15893 EN 
CG-NA-15-893-EN-C ISBN 92-826-8708-2: ECU 82.50 
1629 Retrofit of PLEM 5 with high­temperature NOx 
reduction (HTNR) burners and two­stage combustion ι 
Directorate­General Energy; Commission ofthe European 
Communities [Energy] 
EN­ 1993­V, 36 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
stapled; 155 g 
EUR 14391 EN 
CS-NA-I4-391-EN-C ISBN 92-8264679-3: ECU 7.00 
Small hydroelectric unit at the Filotheou Monastery in 
Agio Oros, Greece / European Commission [Energy] 
E N ­ 1995­V, 17 pp., num. tab., fig.; 21 ,0x29,7 cm: 
slapled; 95 g.— This project was originally supported under 
the demonstration programme. This programme ended in 
¡989, but all existing projects continue to he promoted under 
the new Thermie initiative which commenced in 1990. 
EUR 15972 EN 
CS-NA-15-972-EN-C ISBN 92-826-9147-0: ECU 7.00 
1637 The 20 kW wind­diesel integrated system / 
Directorate­General Energy; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1993 ­ 53 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 185 g 
EUR 14753 EN 
CS-NA-14-753-EN-C ISBN 92-826-5834-1; ECU 7.00 
Wind­energy converter HSW 250 / Directorate­General 
Energy; European Commission [Energy) 
EN/DE­ 1994­ 199 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 600 g 
EUR 14920 EN 
CS-NA-I4-920-2C-C ISBN 92-826-7089-9: ECU 21.50 
D E : 9 7 ­ 1634 
Wind energy: European research and development: 
Contractors'catalogue 1989 / cd. by Caratii, G.; cd. by 
Shock, R. A. W.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Energy] 
EN ­ 1989­ III, 126 pp.. lab..fig.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
380 g 
EUR 12283 EN 
CD-NA-12-283-EN-C ISBN 92-826-1240-6: ECU 10.00 
Wind turbine/diesel system for irrigation in remote 
applications / Directorate­General Energy; European 
Commission [Energy] 
EN/ES ­ 1994 ­ 143 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 440 g 
EUR 15073 EN 
CS-NA-15-073-2S-C ISBN 92-826-7077-5; ECU 16.50 
ES : 9 7 ­ 1631 
Solar electricity for regional development in Corsica / 
TOTAL Énergie; Directorate­General Energy; European 
Commission [Energy] 
FR/EN­ 1995­VI, 144 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
180 g.— Final report 
EUR 15930 
CS-NA-15-930-2Α-C ISBN 92-826-9148-9: ECU 16,50 
FR : 9 7 - 1575 
42 kW photovoltaic power plant connected to the low 
voltage grid / Maragall, Juan; European Commission; 
Directorate­General Energy [Energy] 
EN/ES­ 1996­ II. 103 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
softcover; 340 g.— Final report 
EUR 16709 ES/EN 
CS-NA-16-709-2S-C ISBN 92-827-5990-3: ECU 11.50 
ES : 9 7 ­ 1564 
1632 Solar energy and tourism in Cape Corsica / 
Directorate­General Energy; European Commission [Energy] 
FR/EN ­ 1994 ­ II. 187 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 6CO g 
EUR 15250 EN 
CS-NA-15-250-2A-C ISBN 92-826-7732-X: ECU 20.00 
F R : 9 7 ­ 1576 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Standardization, demonstration and evaluation ofthe 
environmental advantages of a low­head turbine / 
Directorate­General Energy; European Commission [Energy] 
EN/DE­ 1995­VI, 87 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcover; 
305 g.— Final report 
EUR 16156 EN 
CS-NA-164 56-2C-C ISBN 92-827-0132-8: ECU 11.50 
DE : 97 ­ 1627 
Sun­wind hybrid system, Pellworm / Directorate­General 
Energy; Commission of the European Communities [Energy] 
DE/EN ­ 1993 ­ II, 62 pp., lab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
310 g 
EUR 14887 EN 
CS-NA-14-887-2C-C ISBN 92-826-5815-5: ECU 8.50 
DE: 9 7 ­ 1577 
1635 Total recovery of spent lubricant oils / Lube Processing 
Corporations Hellas SA; Directorate­General Energy; 
European Commission [Energy] 
EN ­ 1995 ­ V, 18 pp., photos, num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 
cm: softcovcr; 108 g 
EUR 15935 
CS-NA-15-935-EN-C ISBN 92-826-9170-5: ECU 7.00 
1636 Wave energy R&D: Proceedings of a workshop held at 
Cork (1 and 2 October 1992) / Directorate­General Science, 
Research and Development; Commission of the European 
Communities [Energy] 
EN ­ 1993 ­ IX. 215 pp., num.tab.,fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 660 g 
EUR 15079 EN 
CG-NA-15-079-EN-C ISBN 92-826-1887-0: ECU 23 00 
WEGA II large wind turbines: Intermediate design report 
on the projects 1053 
The BABEL project: Deep reservoir geology programme 
Conclusions ofthe European forum: European 
enterprises facing technical and legal barriers to 
renewable energy, Seville 23­24 November 1995 / 
Camacho, CG.; Aguado­Monsonct, Μ.Α.; Joint Research 
Centre; European Commission 
EN ­ 1996­27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16390 EN 
CL-NA-16-390-EN-C 
1643 Demonstration Actions in the Field of Non­Nuclear 
Energy (1994­1998) 
Volume 1: Demonstration Actions in the Field of 
Non­Nuclear Energy (1994­1998) 
Volume 2: Information Brochure for the Submission of 
Proposals for Demonstration Projects: Rational Use of 
Energy Renewable Energy Sources Fossil Fuels: Type A: 
Deadline: 31 January Ì997 
Volume 3: Information Brochure for the Submission of 
Proposals Tor: 
I. Preparatory, Accompanying, and Support measures, 
and Concerted Actions in the Fields of: Energy RTD 
Strategy and Dissemination of Energy Technologies.2. 
Sharea Cost Actions in the Field of: Technology 
Stimulation for SME's. Type Β ­ Edition 1996-1997 / 
Directorate­General Energy; European Commission 
EN ­ 1996 ­ Folder containing 3 books; 21,0 χ 29,7 cm; 
600 g.— Information package 
CS-37-96-000-EN-C ISBN 92-827-7900-9 
Guidelines for the assessment of photovoltaic plants: 
Document A: Photovoltaic System Monitoring ­1995 I 
Blaesscr, G.; Munro, D.; European Commission; Joint 
Research Centre 
E N ­ 1996­ 13 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g.— Report 
Issue 4.2 (June ¡993) 
EUR 16338 EN 
CL-NA-16-338-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Guidelines for the assessment of photovoltaic plants: 
Document B: Analysis and presentation of monitoring 
data ­1995 / Blaesser, G.: Munro, D.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 15 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 100 g.— 
Report 
Issue 4.1 (June ¡993) 
EUR 16339 EN 
CL-NA-16-339-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Analysis of radioactive waste vitrification practices in the 
Commonwealth of Independent States / Sombrel, C. G.; 
Jouan, Α.; European Commission; Directorate­General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1996 ­ 18 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16945 EN 
CR-NA-16-945-EN-C ISBN 92-827-7815-0: ECU 7.00 
Guidelines for the assessment of photovoltaic plants: 
Document C: Initial and periodic tests on PV plants ­
¡995 I Blaesser. G.; Munro. D.; European Commission; Joint 
Research Ccnlre 
EN­ 1996­32 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 110 g.— Report 
Issue 2 (¡995) 
EUR 16340 EN 
CL-NA-16-340-EN-C ! Distributed bv: Joint Research Centre 
Reflections on fusion future 1856 
Application des procédés lasers C 0 2 et YAG à la, découpe 
dans l'air et sous eau de structures métalliques: Étude 
expérimentale et analyse comparative / Alfillé, J. P.; de 
Prunclc, D.; Pilot, G. cl al.; Commission européenne; 
Direction générale Science, recherche cl développement 
[Sciences el techniques nucléaires] 
FR ­ 1996 ­ V, 50 p.. tab., photos, fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
broché; 200 g.— Rapport final 
EUR 16854 FR 
CG-NA-16-854-FR-C ISBN 92-827-6470-2: ECU 7,00 
FR : 9 7 - 1652 
Specific programme for RTD, in the field of non­nuclear 
energy (Joule­Thermie) (1994­1998) / Directorate­General 
Science. Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ Second edition 1996 ­ 1st booklet: 62 pages; 2nd 
booklet: 16 & 3rd: 71 p; 21.0 χ 29.7 cm; 620 g.— 
¡/¡formation package. Folder with three booklets and 
18 forms concerning a 'Project proposal for financial 
support from the EC in respect of Community activities in the 
field of research and technological development' 
CG-97-96-944-EN-C ISBN 92-827-6694-2 
D E : 9 7 ­ 1641.ES : 97 ­ 1647. PT: 9 7 ­ 1645 
1648 TERES II: The European renewable Energy­Study 1995 / 
Directorate­General Enemy; European Commission 
EN ­ 1996­2 pp., 28.2 χ 19.8 cm: loose leaf; 10 g 
CS-95-96-512-EN-D 
1521 Nuclear science and radiation 
protection 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Active hulls melting in a cold crucible by 
high­temperature direct induction technique / Bcrthicr, P.: 
Ruty. J. P.; Ladirat, C , et al.; Directorate­General Science. 
Research and Development: European Commission [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1994 ­ VI, 97 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 330 g.— 
Final report 
EUR 15686 EN 
CD-NA-15-686-EN-C ISBN 92-826-8520-9: ECU 11.50 
1650 Ad hoc meeting on explosive techniques in the 
dismantling of nuclear installations / Pflugrad. K.; Motte, 
F.; Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1995 ­ III. 78 pp.. num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
soflcover; 260 g 
EUR 15291 EN 
CG-NA-15-291-EN-C ISBN 92-8274289-X: ECU 10.00 
1651 Adaptation and testing of a remote­controlled underwater 
vehicle /Tratt. J. H.; Worthineton, P. W.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
E N ­ 1996­ III, 19 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 120 g.— 
Final report 
EUR 16764 EN 
CG-NA-16-764-EN-C ISBN 92-827-6059-6: ECU 7.00 
An approach to the exemption from regulatory control of 
radioactive waste not linked to the nuclear fuel cycle in 
the European Community / Schauer, Κ.Η.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities [Nuclear science 
and technology) 
EN ­ 1993 ­ 111,39 pp., num.lab.,fig.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 
150 g 
EUR 14520 EN 
CD-NA-I4-520-EN-C ISBN 92-826-5019-7; ECU 6.00 
Approaches for regulating management of large volumes 
of waste containing natural radionuclides in enhanced 
concentrations / Scholten, L. C ; European Commission; 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1996­85 pp.; 21.0 χ 29,7cm: softcover; 250 g 
EUR 16956 EN 
CR-NA-I6-956-EN-C ISBN 92-827-8288-3: ECU 10.00 
A bibliographical review of colloid transport through the 
geosphere / dc Marsily. G.; Ledoux, E.; van der Lee, J. et al.; 
Dircctoralc­Gencral Science. Research and Development; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1994 ­ VII, 94 pp.. num. tab., fig.; 21,0 x 29.7 cm: 
soflcover; 300 g 
EUR 15481 EN 
CD-NA-15481 -EN-C ISBN 92-826-8485-7: ECU 11.50 
Bounds and estimates on inelastic deformations: A study 
of their practical usefulness ­1995 I Maicr, G.; Comi. C ; 
Corigliano, A. et al.; European Commission; 
Dircciorate­Gencral Environment. Nuclear Safely and Civil 
Protection; Direcloratc­Gencral Science, Research and 
Development; Directorate­General Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research [Nuclear 
science and technology] 
EN ­ 1996­ IX. 286 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 760 g.— Final report 
EUR 16555 EN 
CR-NA-16-555-EN-C ISBN 92-827-5006-X: ECU 31.50 
1659 Caractérisation d'une formation argileuse: Synthèse des 
principaux résultats obtenus à partir du tunnel de 
Tournemire / Barbrcau, Α.; Boisson, J.­Y.; Direction 
générale Science, recherche et développement; Commission 
européenne [Sciences cl techniques nucléaires] 
FR­ 1994­XXIV, 155 p., tab., photos, fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
broché; 550 g.— Rapport d'activité 1991-1993 
EUR 15756 FR 
CD-NA-15-756-FR-C ISBN 92-826-8353-2: ECU 18.50 
F R : 9 7 ­ 1657 
Advances in nuclear physics ­ Patras 6 and 7 May 1994 / 
Syros, C ; Ronchi, C ; Hellenic Nuclear Physics Society; 
Directorate­General Telecommunications, Informalion 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1995 ­ VIII, 324 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 9265 g 
EUR 16302 EN 
GC-NA-16-302-EN-C ISBN 92-8274988-6: ECU 36.50 
1660 CEC quality criteria for diagnostic radiographic images 
and patientexposure trial / Maccia, C ; Moores, Β.M.; 
Nahrstedt, U. et al.; Commission ofthe European 
Communities; Dircclorale­Gcneral Science, Research and 
Development [Radiation protection) 
E N ­ 1990­ IV, 131 pp., lab.. fig.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 
380 g 
EUR 12952 EN 
CD-NA-12-952-EN-C ISBN 92-826-1695-9: ECU 11.25 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Cerberus: A demonstration test to study the near­field 
effects of an HLW canister in an argillaceous formation / 
Beaufays, R.; De Cannière. P.; Fonteyne, Α.. et al.; 
Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission [Nuclear science and technology] 
EN ­ 1994 ­ VI, 86 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 300 g.— 
Activity report 1990­92 
EUR 15718 EN 
CD-NA45-718-EN-C ISBN 92-826-8355-9: ECU 11.50 
Characterization ofthe Boom clay and its multilayered 
hydrogeological environment / Beaufays, R.; Blommaen, 
W.; Bronders, J. el al.; Directorate­General Science, Research 
and Development; European Commission (Nuclear science 
and technology] 
EN ­ 1994 ­ XIV, 339 pp., num. tab., fig.; 21,0 x 29,7 cm: 
softcover; 1030 g 
EUR 14961 EN 
CD-NA-14-961-EN-C ISBN 92-826-7697-8; ECU 43.00 
Chemval 2: Thermodynamic database / Falck, W. E.; 
Read, D.; Thomas, J. B*.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Nuclear science and technology] 
E N ­ 1996­VI, 164 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g 
EUR 16897 EN 
CG-NA-16-897-EN-C ISBN 92-827-3911-2: ECU 18.50 
1670 A comparison of European practices for the qualification 
of electrical and I & C equipment important to safety for 
European LWR nuclear power plant / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Nuclear science and technology] 
EN ­ 1996­VII, 181 pp.; 16,2 x 22.9 cm: softcovcr; 350 g 
EUR 16246 EN 
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EUR 14794 IT 
CG­NA­14­794­IT­C ISBN 92­826­70104: ECU 20,00 
I T : 9 7 ­ 1939 
1940 Einfluß der Kokseigenschaften und der Kokskorngröße 
auf den Hochofengang beim Einblasen von Kohle in den 
Hochofen: Eisenerzreduktion / Beppler, E.; Peters, M.: 
Jahnsen, U.; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1994­XXIV, 155 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 
490 g.— Abschlußbericht 
EUR 14628 DE 
CG­NA­I4­628­DE­C ISBN 92­826­7060­0; ECU 18,50 
D E : 9 7 ­ 1934 
1941 Einfluß der MmeralstofTzusammensetzung von 
Braunkohle auf das Schmelz­ und 
Verschlackungsverhalten bei deren Veredelung/Bellin, 
Α.; Filia, L.; Meyer. B., cl al.; Generaldirektion Energie: 
Europäische Kommission [Technische Forschung Kohle] 
DE ­ 1994 ­ 278 S.; 21.0 x 29,7 cm: Klammerheftung; 730 g 
EUR 14921 DE 
CD­NA­14­92i­DE­C: ECU 46,50 
D E : 9 7 ­ 1935 
1942 Einfluß der über den Schrott aus dem Altautorecycling 
und aus Militärschrott eingebrachten metallischen 
Begleitelemente auf die Stahleigenschaften: 
Stahlerzeugung / Rösncr, H.; Europäische Kommission; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung [Technische 
Forschung Stahl] 
D E ­ 1996­ V, 108 S.; 21,0 χ 29.7 cm: brachieri; 310 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15626 DE 
CG­NA­15­626­DE­C ISBN 92­827­6456­7: ECU 13.50 
D E : 9 7 ­ 1936 
1946 Elasto­plastic behaviour of steel frameworks: Properties 
and service performance / Chantrain, P.; Gcrardy. J.; 
Schleich, J.; European Commission; Direcloratc­Gencral 
Science, Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1996 ­ XXVI. 80 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: soflcover; 
300 g.— Final report 
EUR 15627 EN 
CG­NA­15­627­EN­C ISBN 92­827­6457­5: ECU 11.50 
1947 Emissions and their control from industrial installations 
using solid fuels / Directorate­General Energy; European 
Commission [Technical coal research] 
EN ­ 1994­257 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled: 720 g 
EUR 14894 EN 
CD­NA44­894­EN­C: ECU 45.00 
1948 Entwicklung neuer Anlagenkomponenten für 
Kettenkratzerförderer und Weiterentwicklung und 
Erprobung neuer Anlagenkomponentcn für 
Kettenkratzerförderer II /Generaldirektion Energie; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Kohle] 
D E ­ 1994­XVII, 193 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 
700 g 
EUR 14905 DE 
CD­NA­14­905­DE­C: ECU 33,00 
DE : 9 7 - 1942 
1949 Erhöhung der Haltbarkeit von Stahlgießpfannen durch 
Einsatz von neuem und verbessertem Feuerfestmaterial: 
Stahlerzeugung / Koltcrmann. M.; Buhr, Α.; Siggclkow, K.; 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Europäische 
Kommission [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1996 ­ IV, 55 S.; 21.0 x 29.7 cm: brachieri; 180 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15510 DE 
CG­NA­15­510­DE­C ISBN 92­827­59334: ECU 7.00 
D E : 9 7 ­ 1943 
1950 Ertüchtigung eines modifizierten 9Cr­lMo­Stahles für 
den praktischen Einsatz bis 600 °C / Wissenschaft. 
Forschung und Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften [Technische Forschung Stahl) 
DE ­ 1993 ­ 93 S., Tab., abb.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert; 340 g 
EUR 14575 DE 
CG­NA­14­575­DE­C ISBN 92­826­5812­0: ECU 11.50 
DE : 97 ­ 1944 
1951 Essais sur route d'évaluation de la résistance à lu 
corrosion cosmétique d'aciers revêtus: Propriétés et 
comportement en service / Leroy, V.; Schmitz. B.; 
Defoumy. J.; Commission européenne; Direction générale 
Science, recherche et développement [Recherche technique 
Acier] 
FR­ 1996­ XXIV. 135 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 430 g.— 
Rapport final 
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EUR 15732 FR 
CG­NA­15­732­FR­C 
F R : 9 7 ­ 1950 
ISBN 92­827­6518­0: ECU 16.50 
1952 Estudio de la propagación de grietas por fatiga en el acero 
A515 G 70: Propiedades y comportamiento en servicio / 
Fuentes Pérez, M.; Rodríguez Ibabe, J.; Linaza Abcrasiuri, 
M.; Dirección General Ciencia, investigación y desarrollo; 
Comisión Europea [Investigación técnica acero) 
E S ­ 1996­XII, 134 págs.; 21,0 x 29,7 cm: rústica; 400 g.— 
Informe final 
EUR 15505 ES 
CG­NA­15­505­ES­C ISBN 92­827­5637­8: ECU 15.00 
ES : 9 7 ­ 1952 
Euronorm Circulaire d'information: Valeurs de 
conversion dureté­résistance à la traction de l'acier ­
Mars 1982 I Communauté européenne du charbon et de 
l'acier; Commission européenne 
FR ­ 1988 ­ 5 p.; 21,0 x 29,7 cm: feuillets mobiles; 20 g 
CD­33­81­384­FR­C: ECU 1.92 
FR : 9 7 ­ 1959. NL: 9 7 ­ 1968 
Euronorm 105­71: Bepaling en controle van de diepte van 
de gecarboneerde laag ­ December 1971 / Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal; Europese Commissie 
NL­4b lz . ; 21,0 χ 29,7 cm: los blad; 10 g 
CB­00­71­105­ΝL­C: ECU 1,20 
NL : 9 7 ­ 1957 
1953 Ethanol reference materials for 2H­NMR determinations 
(SNIF­NMR) / Martin. G.J.; Tricrweiller, M.; European 
Commission [BCR Information] 
EN ­ 1994 ­ 209 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 565 g.— 
Blow­up from microfiche original 
EUR 14395 EN 
CD­NA44­395­EN­C: ECU 35.00 
Euronorm 127­77: Étalonnage des blocs de référence à 
utiliser pour les machines d'essai de dureté Vickers ­ Mai 
1977 I Communauté européenne du charbon et de l'acier; 
Commission européenne 
FR­ 1988­4 p.; 21 ,0x29,7 cm: feuillets mobiles; 20 g 
CD­22­77­380­FR­C: ECU 1,20 
FR : 97 ­ 1961 
Étude des mécanismes de formation des loups sur les 
récipients métallurgiques / Marique, C ; Nysscn, P.; 
Direction générale Science, recherche et développement; 
Commission européenne [Recherche technique Acier] 
FR­ 1996­XX, 32 p.; 21 .0x29,7 cm: broché; 190 g.— 
Production de l'acier 
Rapport final 
EUR 15504 FR 
CG­NA­15­504­FR­C ISBN 92­827­57854: ECU 7,00 
FR : 97 ­ 1953 
Étude et maîtrise du profil thermique transversal au train 
à bandes: Transformation (laminoirs) / Petit, B.; Blanchct, 
F.; Caut, P. et al.; Commission européenne; Direction 
générale Science, recherche et développement [Recherche 
technique Acier] 
FR­ 1996­VII, 114 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 340 g.— 
Rapport final 
EUR 15765 FR 
CG­NA­15­765­FR­C ISBN 92­827­6546­6: ECU 13,50 
FR : 97 ­ 1954 
Étude thermique et hydrodynamique du creuset du 
haut­fourneau: Réduction des minerais / Steiler, J.; 
Venturini, M.; Lcprince, G. et al.; Direction générale 
Science, recherche et développement; Commission 
européenne [Recherche technique Acier] 
FR ­ 1996 ­ XIII. 72 p., fig., lab.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 
240 g.— Rapport final 
EUR 14970 FR 
CG­NA­I4­970­ER­C ISBN 92­827­5247­X: ECU 10.00 
FR : 97 ­ 1955 
1963 Euronorm 130­77: Koudgewalste, niet beklede, platte 
produkten van zacht ongelegeerd staal voor koud 
dieptrekken of zetwerk: Kwaliteitsnorm ­ Mei 1977 / 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal; Europese 
Commissie 
N L ­ 4 b l z . ; 21,0 χ 29,7 cm: los blad; 10 g 
CD­22­77­28I­NL­C; ECU 1,18 
N L : 9 7 ­ 1959 
Euronorm 132­79: Koudgewalst verenstaalband: 
Kwaliteitseisen ­ Maart 1979 / Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal; Europese Commissie 
NL­ 1988­9 blz.; 21,0 χ 29,7 cm: los blad; 30 g 
CD­22­77­I92­NL­C: ECU 2,40 
N L : 9 7 ­ I960 
Euronorm 137­83: Tôles et larges plats en aciers à grains 
fins trempés et revenus pour constructions soudées: 
Conditions techniques de livraison ­ Généralités ­
Mars 1983 / Communauté européenne du charbon et de 
l'acier; Commission européenne 
FR ­ 1986 ­ 18 p.; 21,0 x 29,7 cm: feuillets mobiles; 50 g 
CB­35­82­732­FR­C: ECU 11.06 
FR : 9 7 ­ 1964 
1966 Euronorm 162­81: Profilés formés à froid: Conditions 
techniques de livraison ­ Mars 19811 Communauté 
européenne du charbon et de l'acier; Commission des 
Communautés européennes 
F R ­ 8 p . ; 21,0 x 29.7 cm: feuillets mobiles; 20 g 
CD­31­80­223­FR­C: ECU 2,00 
FR : 9 7 ­ 1965 
EUR 14787: Properties and service performance: 
Development of a weldable steel for improved marine 
corrosion resistance in the splash and low water zones ­
/ July 1988 to 30 June 1991 / Johnson, K.; Burke, P.; 
Mohammed, F. et al.; Directorate­General Science, Research 
and Development; European Commission; British Steel, 
Swinden Technology Centre [Technical steel research] 
EN ­ 1996 ­ XXVI, 111 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
400 g.— Final report 
EUR 14787 EN 
CG­NA­14­787­EN­C ISBN 92­827­7126­1: ECU 13.50 
EUR 15807: Properties and service performance: 
Application of FeE460, a comparative investigation 
towards normalized, quenched and tempered, and 
thermomechanicallv treated steel types ­ 1 July 1988 to 
30 June 1990 / Vuik". J.; Van Wortel, J.; Tno Mctaalinstituut, 
Am Apeldoorn, The Netherlands; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
EN ­ 1996­ XIV, 220 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcovcr; 
600 g.— Final report 
EUR 15807 EN 
CG­N A4 5­807­EN­C ISBN 92­827­72004: ECU 23.00 
Euronorm Circulaire d'information Ν" 3: Valeurs de 
conversion de dureté de l'acier ­ Mars 1980 / Communauté 
européenne du charbon et dc l'acier; Commission européenne 
FR­ 1991 ­ 13 p.; 21.0 x 29.7 cm: feuillets mobiles; 40 g 
CB­31­80­003­FR­C: ECU 4,00 
FR : 9 7 ­ 1958, NL : 97 ­ 1967 
Euronorm 21­78: General technical delivery 
requirements for steel and iron and steel products ­
November 1978 / European Coal and Steel Community; 
European Commission 
EN ­ 1988 ­ Previous edition: December 1962 ­ 9 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: loose leaf; 50 g 
CD­22­77­394­EN­C: ECU 2.36 
F R : 9 7 ­ 1966 
Euronorm 61­82: Hot rolled steel hexagons ­ March 1982 / 
European Coal and Steel Community; European Commission 
EN ­ 2 pp.; 21,0 χ 29,7 cm : loose leaf; 5 g.— Previous 
edition: December ¡97¡ 
CD­33­81­392­EN­C: ECU 1.20 
1969 Euronorm 7­55: Kerfslagproef voor staal volgens 
Charpy ­ April 1955 I Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal; Europese Commissie 
NL­ 1989­3 blz.; 21 ,0x29,7 cm: los blad; 10 g 
CB­06­55419­NL­C; ECO 1,20 
NL; 9 7 ­ 1965 
1970 Euronorm 82­79: Steel for the Reinforcement of Concrete 
with an improved bonding action: Dimensions, mass, 
tolerances 
Sheet 1: General requirements 
Sheet 2: Supplementary Specifications for Ribbed Steels ­
February 19/9 I European Coal and Steel Community; 
European Commission 
EN ­ 8 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 45 g 
CD­22­77­176­EN­C: ECU 2.40 
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1971 A European collaborative blind trial using volatile 
hydrocarbons and 2­dodecylcyclobutanone to detect 
irradiated chicken meat / Kilpatrick, D.J.; Meier. W.: 
Stevenson, M.H.; Directorate­General Science. Research and 
Development; European Commission [BCR Information] 
EN ­ 1994­45 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: slapled; 160 g 
EUR 15969 EN 
CD­NA­15­969­EN­C: ECU 8.50 
The European Community and space: Challenges, 
opportunities and new actions 
1972 The European laboratory volcanoes / Barberi, F.; Casale. 
R.; Fratta. M.; European Science Foundation; 
Directorale­Gcncral Science. Research and Development; 
European Commission 
E N ­ 1995­388 pp., num. tab., fig.; 14,8 x 21.0 cm: 
hardcover; 590 g 
CG­89­95­389­EN­C ISBN 92­8274985­1: ECU 27.00 
1973 The European market for value analysis: Innovation 
Sprint / DG Conseil France. Paris; Directorate­General 
Télécommunications. Information industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Physical 
sciences] 
EN ­ 1992 ­ XI, 139 pp., fig., tab., ill.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 450 g 
EUR 14326 EN 
CD­NA­14­326­EN­C ISBN 92­8264130­9: ECU 15.00 
D E : 9 7 ­ 1965, FR: 97 ­2012 
European steelmaking developments and perspectives in 
rolling and re­heating / Tomellini, R.; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
EN ­ 1995 ­ X, 269 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 630 g 
CG­90­95­097­EN­C ISBN 92­82745724; ECU 25.00 
1975 Evaluation of the economic effects of the programmes 
EURAM, BRITE and BRITE­EURAM I.: Portugal, 
Ireland, Greece, Spain and SMEs. / Bach, L.; Molisi, Ν. C ; 
Ledoux, M. J. et al.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
EN ­ 1996 ­ VII, 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 280 2 
EUR 16877 EN 
CG­NA­16­877­EN­C ISBN 92­827­6779­5: ECU 11.50 
2355 
EN ­ 1996 ­ VII, 153 pp.; 21,0 x 29,7 cm: soflcover; 400 g.­
Final report 
EUR 15839 EN 
CG­NA­15­839­EN­C ISBN 92­827­7198­9: ECU 16.50 
1981 Fatigue resistance of high­strength steel sheet / Monitori. 
G.: Defourny, J.; Leroy, v.; Dircctoralc­Gencral Science, 
Research and Development; European Commission 
[Technical steel research) 
EN ­ 1996­XI, 107 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcover; 460 g . ­
Final report 
EUR 15512 EN 
CG­N A4 5­5 ¡2­EN­C ISBN 92­827­5659­9: ECU 13.50 
Fatigue strength of multi­planar welded, unstiffened 
hollow­section joints and reinforcement measures for 
in­plane and multi­planar joints in repair, Part V / Puthli, 
R. S.; Wardcnicr, J.; Mang, F.. et al.: Dircctoralc­Gencral 
Science. Research and Development: European Commission 
[Technical steel research] 
EN ­ 1995­X, 117 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 320 g.— 
Final report 
EUR 15175 EN 
CG­NA­15­175­EN­C ISBN 92­826­9515­8: ECU 15.00 
Feasibility study of a continuously operating horizontal 
billet spray deposition plant: Pilot and demonstration 
projects /Overgaard. J.; Andersen. T.; Schwarz, Κ.; 
European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development [Technical steel research) 
EN ­ 1996­ 111,33 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 140 g.— 
Final report 
EUR 15593 EN 
CG­NA­15­593­EN­C ISBN 92­827­6472­9: ECU 7.00 
Le formage en expansion: Avantages et limites: Propriétés 
et comportement en service / Defourny, J.; Fourneaux, P.; 
Monfort, G.; Direction générale Science, recherche ci 
développement; Commission européenne [Recherche 
technique Acier] 
FR ­ 1996­XVI, 53 p.; 21 .0x29 .7 cm: broché; 220 g.— 
Rapport final 
EUR 15472 FR 
CG­NA­15472­FR­C ISBN 92­827­6181­9: ECU 8,50 
FR : 97 ­ 1982 
1976 An expert system for steel production control: Pilot and 
demonstration projects / Diaz Fernandez, B.A.; Jovcr Ruiz, 
J.; Ballesteros Ferrández, S. et al.; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
EN ­ 1995 ­ IV, 55 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 7 g.— 
Final report 
EUR 16031 EN 
CG­NA­16­031­EN­C ISBN 92­8264944­X; ECU 7.00 
1977 Exploring the nanophysics of condensed matter / Hebel. 
W.; Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission 
E N ­ 1996­ 112 pp.. num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 320 g 
EUR 16670 EN 
CG­NA­I6­670­EN­C ISBN 92­8274987­8: ECU 18.00 
1978 Extending the capabilities of automatically steered 
shearers /Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; European 
Commission [Technical coal research] 
EN ­ 1995 ­ 143 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 422 g.— 
Report. Blow­up from microfiche original 
EUR 14922 EN 
CD­NA­14­922­EN­C: ECU 26.50 
1979 Factors influencing weldability and electrode life when 
welding coated steels in multi­welders and robotic cells: 
Properties and service performance / Williams, N.; 
European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development [Technical steel research] 
E N ­ 1996­XXV, 110 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 
380 g.— Final report 
EUR 15712 EN 
CG­NA­15­7I2­EN­C ISBN 92­827­6465­6; ECU 15.00 
1980 Fatigue design of welded joints for increased design life: 
Properties and service performance / Batcson, P.; Lindley. 
C ; European Commission; Directorate­General Science. 
Research and Development [Technical steel research) 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten: 
Korrosion niedriglegierter Stühle in Meerwasser / 
Drodtcn, P.: Grimme, D.; Haumann, W. et al.; Wissenschaft, 
Forschung und Entwicklung; Kommission der Europäischen 
Gemeinschaflen [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1993 ­ VII, 29 S.. Tab., abb.; 21,0 χ 29,7 cm; 
Klammerheftung; 140 g 
EUR 14333 DE 
CG­NA­14­333­DE­C ISBN 92­826­5956­9: ECU 7,00 
DE : 9 7 ­ 1979 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten: 
Zähigkeitsabnahme von 9 ­ 12 % Cr­Stählen bei 
langzeitigem Einsatz bei erhöhter Temperatur / Grabkc, 
H.; Mackcnbrock, M.; Wissenschaft, Forschung und 
Entwicklung; Europäische Kommission [Technische 
Forschung Stahl] 
DE ­ 1996 ­ VI, 60 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brachieri; 200 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15575 DE 
CG­NA­15­575­DE­C ISBN 92­827­6183­5; ECU 8.50 
DE : 9 7 ­ 1980 
Grundlagen für ein modernes Informationssystem für die 
bergmännische Planung / Kcune, W.; Generaldirektion 
Energie; Europäische Kommission [Technische Forschung 
Kohle] 
DE ­ 1994 ­ VII, 58 S.; 21,0 χ 29.7 cm: Klammerheftung; 
200 g 
EUR 14915 DE 
CD­NA­14­915­DE­CECU 10,00 
DE : 9 7 - 1981 
1988 Grundlegende Untersuchungen zum Verhalten von Zink 
und Blei nei der Stahlerzeugung: Stahlerzeugung / Lankc. 
D.; Li, L.; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1995 ­XI , 196 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 545 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15992 DE 
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CG­NA­15­992­DE­C 
D E : 9 7 ­ 1982 
ISBN 92­8274098­6: ECU 21,50 EUR 14534 EN 
CG­NA44­534­EN­C ISBN 92­8264454­5: ECU 66.00 
Grundlegende Untersuchungen zur Optimierung der 
Filtration von Stahlschmelzen: Stahlerzeugung/ Jankc, 
D.; Raiber, K.; Europäische Kommission; Wissenschaft. 
Forschung und Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1996­ XXI, 135 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brochiert; 430 g . ­
Abschlußbericht 
EUR 15628 DE 
CG­NA45­628­DE­C ISBN 92­827­6458­3: ECU 16.50 
D E : 9 7 ­ 1983 
1990 Heißprüfung von Stranggußbrammen mittels 
elektromagnetischer Ultraschallprüfköpfe: Meßwesen 
und Analysen / Coen, G.; Lost, E.; Oberhoff, D. ei al.; 
Wissenschaft. Forschung und Entwicklung; Europäische 
Kommission [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1995 ­ XXX, 87 S.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert; 320 g . ­
Abschlußbericht 
15173 DE 
CG­NA­15473­DE­C ISBN 92­826­9513­1: ECU 13,50 
DE: 9 7 ­ 1984 
High­temperature crack growth in steam turbine 
materials / ed. by Marriott, J. B.; Ewald, J.; Hollstein, T., et 
ai.; D i re c torate­Ge nera I Science, Research and Development; 
European Commission [Physical sciences] 
EN­ 1994­VIII. 176 pp.. num. tab., fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 480 ε 
EUR 14678 EN^ 
CG­NA44­678­EN­C ISBN 92­826­7536­X: ECU 20.00 
The IDEE project: Case studies and interviews with 
European company heads and opinion leaders concerning 
the industrial valorization of research ­ December 1995 I 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ III, 266 pp., num. tab.; 17,6 x 25,0 cm: 
softcover; 480 g.— ¡DEE: Innovation Development in 
European Enterprises 
EUR 17003 EN 
CD­NA­17­003­EN­C ISBN 92­8274615­1: ECU 26.50 
1993 Improved coal liquefaction yields / Jones. M.A.; Kimber. 
G.M.; Moore. S.A.; Directorate­General Energy; European 
Commission [Technical coal research] 
EN ­ 1994 ­ V, 85 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 260 g 
EUR 14923 EN 
CD­NA­14­923­EN­C: ECU 15.00 
Improved rolled tolerances for long products billets: 
Mechanical working (rolling mills) / Thorp. J.; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1996 ­ XX, 72 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 260 g.— 
Final report 
EUR 15815 EN 
CG­NA­15­815­EN­C ISBN 92­827­7121­0: ECU 10.00 
Improvement of HPLC/fluorescence and HPLC/MS 
procedures for the determination of DSP and PSP toxins 
in contaminated shellfish / Luckas, B.; Hummert. C ; 
Thielen, G. et al.; Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; European 
Commission [BCR Information] 
E N ­ 1994­87 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 275 g.— Final 
report. Blow­up from microfiche 
EUR 15339 EN 
CD­NA­15­339­EN­C: ECU 16.50 
In­furnace burden size measurements: Measurement and 
analysis / Sexton. M.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Technical steel research) 
EN­ 1996­XIX. 113 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
380 g.— Final report 
EUR 15709 EN 
CG­NA­15­709­EN­C ISBN 92­827­6463­X: ECU 13.50 
Industrial & Materials Technologies: Brite/EuRam II: 
Synopses οΓ current projects 1993 including projects 
running under Brite and Brite/EuRam / Commission of 
lhe European Communities [Industrial processes ­ building 
and civil engineering) 
EN­ 1993­Third edition ­ CXXIV, 611 pp.; 14,8 x 21.0 
cm: softcovcr; 930 g 
Influence of stress­relieving by vibration as compared 
with post­weld heat treatment on the fatigue behaviour of 
repaired welds/ Dc Back, J.; Grcsnigi, A.M.; Müller, F.,et 
al.; Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of the European Communities 
E N ­ 1993­XVII, 103 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 380 g 
EUR 14484 EN 
CG­NA­14484­EN­C ISBN 92­826­5110­X: ECU 12.00 
Information Technologies Programme: Building the 
information society: Fourth framework programme 
research and technological development (1994­98) / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996­ 14 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CG­93­95­265­EN­C ISBN 92­827­6789­2; ECU 7.00 
DE : 97 ­ 1993, ES : 97 ­ 2061, FR : 97 ­ 2100, IT : 97 ­ 2101 
Injection de poudre au four poche sous vide: Production 
de l'acier / Zbaczyniak, Y.; Commission européenne; 
Direction générale Science, recherche ci développement 
[Recherche technique Acier] 
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[Investigación técnica acero] 
ES ­ 1996 ­ XVIII, 54 págs.; 21,0 χ 29,7 cm: rústica; 
220 g.— Informe fina! 
EUR 15591 ES 
CG-NA-15-591-ES-C ISBN 92-827-S555-X: ECU 8,50 
ES : 97 ­ 2058 
Production in­line of wide stainless steel coils / Cal loens, 
J.; Dirccloraic­Gcncral Science, Research and Development; 
European Commission [Technical steel research] 
EN ­ 1995 ­ 11.71 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 228 g 
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EUR 15220 EN 
CG­NA­15­220­EN­C ISBN 92­826­95204: ECU 10.00 
2060 Production of iron foil bv electroforming: Pilot and 
demonstration projects/Economopoulos. M.; Crahay, J.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission [Technical steel research) 
EN ­ 1995­VII. 74 pp.. num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
soflcover; 245 c.— Final report 
EUR 16063 EN 
CG­NA­16­063­EN­C ISBN' 92­826­9731­2: ECU 10.00 
Progress of analytical chemistry in the iron and steel 
industry / Nauche, R.; Directorate­General Science. 
Research and Development; Commission ofthe European 
Communities [Technical slcel research) 
EN ­ 1992­XVI. 600 pp.; 17.6 x 25.0 cm: softcovcr; 1275 g 
EUR 14113 EN 
CD­NA­14­113­EN­C ISBN 92­826­38774: ECU 57.00 
Properties and service performance: As­rolled bars with 
improved properties / Reynolds. J.; Directorate­General 
Science. Research and Development; European Commission: 
British Steel. Swinden Technology Centre [Technical steel 
research) 
EN ­ 1996­XXVI, 126 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
400 g.— Final report 
EUR 15833 EN 
CG­NA­15­833­EN­C ISBN 92­827­7124­5: ECU 16.50 
2063 Properties and service performance: Basic constitution of 
9 to 11 9c Cr steels for elevated temperature service/Orr, 
J.; Burton. D.; European Commission; Directorate­General 
Science. Research and Development [Technical steel 
research] 
EN ­ 1996 ­ XX. 81 pp.; 21,0 x 29.7 cm: soflcover: 280 g.— 
Final report 
EUR 15843 EN 
CG­NA­15­843­EN­C ISBN 92­827­7205­5: ECU 11.50 
Properties and service performance: Effects of alloying 
elements on HAZ microstructure and toughness / 
Harrison. P.; Wall. P.; European Commission; 
Directorate­General Science. Research and Developmenl 
[Technical steel research] 
EN ­ 1996 ­ XVII, 79 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 
280 c.— Final report 
EUR 15834 EN 
CG­NA­15­834­EN­C ISBN 92­827­7203­9: ECU 11.50 
Properties and service performance: Semi­rigid action in 
steel frame structures / Gerardy, J.C.; Schleich, J.Β.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
Commission of lhe European Communities [Technical steel 
research] 
EN ­ 1992 ­ XIX,249 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 840 g 
EUR 14427 EN 
CG­NA­14427­EN­C ISBN 92­826­2926­0: ECU 27.00 
Properties and service performance: The fracture 
behaviour of welded joints in higher strength structural 
steels ­ 1 July 1989 to 30 June 1992 f Harrison, P.; British 
Steel. Swinden Technology Centre; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
EN ­ 1996 ­ XX. 150 pp., tables, figures; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcover; 440 g.— Final report 
EUR 15842 EN 
CG­NA­15­842­EN­C ISBN 92­827­6971­2: ECU 18.50 
Proprietà e prestazioni: I giunti semirigidi nelle strutture 
in profilati a freddo da coils e nelle strutture composte 
acciaio­calcestruzzo / De Martino, G.; Commissione 
europea; Direzione generale Affari scientifici, ricerca e 
sviluppo [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1996 ­ XVIII, 218 p., tab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: brossura; 
600 g.— Rapporto finale 
EUR 15817 IT 
CG­NA­15­817­IT­C ISBN 92­827­7128­8: ECU 25,00 
IT : 97 ­ 2066 
2068 Prozeßmodell zum Vorheizen und Schmelzen von Schrott 
mit fossilen Brennstoffen bei minimalem 
Energieverbrauch: Stahlerzeugung/Oeters, F.; Zhang, L.; 
Yan, C ; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1996 ­ XIV, 61 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brochiert; 220 g . ­
Abschlußhericht 
EUR 15514 DE 
CG­NA­15­514­DE­C ISBN 92­827­6164­9; ECU 8.50 
DE : 97 - 2062 
Quantitative description of raceway conditions: 
Reduction of iron ores / Clixby. G.; Moore, P.; 
Dircctoralc­Gencral Science, Research and Development; 
European Commission; British Steel Tcesside Technology 
Centre ¡Technical steel research] 
EN­ 1996 ­XV11, 134 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 
420 g.— Final report 
EUR 15851 EN 
CG­NA­15­85I­EN­C ISBN 92­827­6794­9: ECU 16.50 
Quenching and self­tempering of beams in the rolling 
heat (Phase I: Part II): Pilot and demonstration projects / 
Chantrain. P.; Axmann, G.; Dcnglcr, J. et al.; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development [Technical steel research] 
EN ­ 1996­ IV. 309 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 700 g.— 
Final report 
EUR 15806 EN 
CG­NA­15­806­EN­C ISBN 92­827­7197­0: ECU 33.00 
Rationalisation des conditions de soudage en vue 
d'optimiser l'intégrité des joints entre aciers produits par 
refroidissement accéléré: Propriétés et comportement en 
service / Dcfourny. J.; D'Hacycr. R.; Commission 
européenne; Direction générale Science, recherche ci 
développement [Recherche technique Acier) 
FR ­ 1996 ­ XIV, 69 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 250 g.— 
Rapport final 
EUR 15590 FR 
CG­NA­15­590­ER­C ISBN 92­827­6468­0: ECU 10.00 
FR : 97 ­ 2069 
Real­time position and form measurement on CMMs by 
means of multi­function laser interferometry based on 
stabilized laser diode / Abou­Zcid, Α.; Bcchstein. K.­H.; 
Enghavcm Charlotte; European Commission |BCR 
Information] 
EN ­ 1995 ­ 99 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 290 g.— 
Blow­up from microfiche original 
EUR 15939 EN 
CD­NA­15­939­EN­C: ECU 18.50 
Realizzazione di una cella elettrolitica prototipo 
multifunzionale per rivestimento di zinco e multistrato di 
laminati piani di acciaio: Progetti pilota e dimostrativi / 
Dugoni. G.; Direzione generale Affari scientìfici, ricerca e 
sviluppo; Commissione europea [Ricerca tecnica acciaio] 
IT­ 1996­ IV, 127 p.; 21.0 x 29,7 cm: brossura; 360 g.— 
Rapporto finale 
EUR 15501 IT 
CG­NA45­501­IT­C ISBN 92­827­5781­1: ECU 13,50 
IT : 97 ­ 2072 
Recent advances on detection of irradiated food / 
Bclliardo. J.J.; Leonardi, M.; Raffi, J.J.; Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of the 
European Communities [BCR Information] 
EN ­ 1993 ­ VI, 434 pp., figs; 21,0 χ 29,7 a n : softcovcr; 
1130 g 
EUR 14315 EN 
CG­NA44­315­EN­C ISBN 92­826­5788­4: ECU 42.00 
Réchauffage en répartiteur de coulée continue par 
induction électromagnétique: Production de l'acier / 
Mancini, M.; Burty, M.; Dclaunay, D.; Commission 
européenne; Direction générale Science, recherche cl 
dévcloppcmenl [Recherche technique Acier] 
FR­ 1996­XVI, 60 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 220 g.— 
Rapport final 
EUR 157I0FR 
CG­NA­15­710­FR­C ISBN 92­827­6462­1: ECU 8,50 
FR : 97 ­ 2073 
Reducing sensitivity of structural steels to hydrogen 
cracking: Properties and service performance / 
Randcrson, K.; Gaunt, I.; Frctwcll, S. et al.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission; British Steel, Swinden Technology 
Centre [Technical steel research] 
EN­ 1996­XVIII, 76 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 
270 g.— Final Report 
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EUR 15841 EN 
CG­NA­15­841­EN­C ISBN 92­827­6972­0: ECU 10.00 
EUR 15352 EN 
CD­NA­15­352­EN­C: ECU 15.00 
Reduction of iron ores: Progressive reduction of burden 
in the blast furnace / Gathcrçood, D.; Jones, J.; Juckes, L. ct 
al.: European Commission; Direcloratc­Gencral Science. 
Research and Development; British steel, Teessidc 
technology centre [Technical steel research] 
E N ­ 1996­XIV. 41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 180 g.— 
Final report 
EUR 15848 EN 
CG­NA­15­848­EN­C ISBN 92­827­7129­6: ECU 7.00 
2078 A reference material for calibrating the intensity scale of 
aes instruments in the modulated differential mode: 
Instructions for use / Seah, M.P.; European Commission 
[BCR Information] 
E N ­ 1995­ 17 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: stapled; 90 g.—Final 
report. Blow­up from microfiche original 
EUR 15422 EN 
CD­NA­15422­EN­C: ECU 7.00 
Refinement of the drafting procedure, the structure and 
content of technical notes on BAT 
2086 Scanning tunnelling microscopy methods for roughness 
and micro hardness measurements / Carneiro. K.; Jusko, 
O.; Barbalo, G. cl al.; Dircciorate­Gencral 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
European Commission [BCR Information] 
EN ­ 1995 ­ 109 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 334 g 
EUR 16145 EN 
CD­NA­16­145­EN­C: ECU 20.00 
Scenarios for biotechnology in Europe: A research agenda 2204 
2087 Seismic re­evaluation of operating nuclear power plants 
in European countries: Comparative study on national 
practices/Gentil , J.; European Commission; 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection (Technical steel research] 
EN ­ 1996­IV, 145 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 400 g.— 
Final report 
EUR 16245 EN 
CR­NA­16­245­EN­C ISBN 92­827­7186­5: ECU 16.50 
Research into steel­intensive re­cladding of existing 
concrete or masonry buildings: Properties and service 
performance / Lawson, R.M.; Directorate­General Science, 
Research and Development; European Commission 
[Technical steel research] 
E N ­ 1995­XIII, 195 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
580 g.— Final report 
EUR 16058 EN 
CG­NA­16­058­EN­C ISBN 92­827­0123­9: ECU 21.50 
Research & technological development activities ofthe 
European Union: Annual report 1995 / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
E N ­ 1996­VI, 106 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 300 g 
CG­93­95­580­EN­C ISBN 92­827­6918­6: ECU 13.50 
ES : 97 ­ 1868, FI : 97 ­ 1967, FR : 97 ­ 1866, IT : 97 ­ 1880, 
PT: 9 7 ­ 1863, S V : 9 7 ­ 1972 
Resistenza al clivaggio degli acciai altoresistenziali per 
tubi (X80) a s trut tura polifásica di ferrite/ferrite 
aciculare: Proprietà e prestazioni / Demofonti, G.; 
Andenna, C ; Commissione europea; Direzione generale 
Affari scientifici, ricerca e sviluppo [Ricerca lecnica acciaio] 
IT ­ 1996­XXVII, 85 p.; 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 320 g.— 
Rapporto finale 
EUR 15733 IT 
CG­NA­15­733­IT­C ISBN 92­827­65474; ECU 11,50 
IT : 97 ­ 2079 
River water quality: Ecological assessment and control / 
Newman. P.J.; Piavaux, M.A.; Sweeting, R.A.; 
Directorate­General Environment, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Commission of lhe European Communities 
[Industrial processes ­ building and civil encinccring] 
E N ­ 1993­ 111,751 pp., nm.fig.,tab.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 2104 g 
EUR 14606 EN 
CR­NA­14­606­EN­C ISBN 92­826­2929­5: ECU 66.00 
Role of elevated temperature strength in cold forging: 
Properties and service performance / Turner, Α.; Smith. 
H.; Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission [Technical steel research] 
E N ­ 1996­XX, 75 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 270 g.— 
Final report 
EUR 15845 EN 
CG­NA­15­845­EN­C ISBN 92­827­7199­7: ECU 11.50 
The role of fuel additives to control environmental 
emissions and ash fouling / Dircciorate­Gencral Energy; 
European Commission (Technical coal research] 
EN­ 1994­ VI. 134 pp.; 21.0 x 29,7cm: stapled; 370 g 
EUR 14893 EN 
CD­NA­14­893­EN­C: ECU 25.00 
A round robin on the measurement of local criteria for 
fracture / Di Fant, M.; Mudry, F.; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[BCR Information] 
E N ­ 1994­VI, 88 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 260 g 
2088 Semi­rigid action in steel framed structures: Properties 
and service performance / Tordoff, D.; Allen, P.; Kirby, P.; 
European Commission; Directorate­General Science. 
Research and Development [Technical steel research] 
EN ­ 1996 ­ VII. 121 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 360 g . ­
Finat report 
EUR 15586 EN 
CG­NA­15­586­EN­C ISBN 92­827­6473­7: ECU 13.50 
Sistema di automatizzazione e controllo processo dei treni 
Sendzimir: Trasformazioni (laminatoi) / Dolci. F.; 
Lubrano. M.; Silvestrinì, M.; Centro sviluppo materiali SpA; 
Commissione europea; Direzione generale Affari scientifici, 
ricerca e sviluppo [Ricerca tecnica acciaio) 
IT ­ 1996 ­ Vili, 53 p.; 21,0 x 29,7 cm: brossura; 200 g.— 
Rapporto finale 
EUR 15762 IT 
CG­NA­15­762­IT­C ISBN 92­827­6555­5: ECU 8,50 
IT : 97 ­ 2087 
Stahlerzeugung: Untersuchungen zur Eignung 
grobkörniger Hochofen­ und Stahlwerksschlacken als 
Düngemittel für die Land­ und Forstwirtschaft / Gcisclcr. 
J.; Hammer, S.; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Stahl] 
D E ­ 1996­XXIV, 89 S.; 21,0 x 29,7 cm: brochiert; 270 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15574 DE 
CG­NA­15­574­DE­C ISBN 92­827­5534­7: ECU 11,50 
DE : 97 ­ 2084 
2091 State ofthe art and developments in near­net­shape 
casting of flat steel products ­ Düsseldorf, Germany, 
March 1995 / Biral. Jean­Pierre; Steffen. Roll"; Wilmottc. 
Stephan; European Commission; Directorate­General 
Science, Research and Development [Technical steel 
research) 
EN ­ 1995 ­ VII, 198 pp.; 21.0x 29,7 cm: softcovcr; 555 g 
EUR 16671 EN 
CG­NA­16­671­EN­C ISBN 92­827­56394: ECU 21.50 
2092 Steel columns embedded in concrete foundations: 
Properties and service performance / Schleich, J. B.; 
Witry. Α.; Direcloratc­Gencral Science, Research and 
Development; European Commission [Technical slcel 
research] 
EN ­ 1995 ­ XII. 364 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover: 908 g.­
Final report 
EUR 16057 EN 
CG­NA­16­057­EN­C ISBN 92­8264945­8: ECU 43.00 
Studio della cinetica delle reazioni del Mn e del fosforo 
nell'affinazione di ghisa pretrattata nei convertitori con 
soffiaggio misto e con l'impiego di minerale di Mn / Poli. 
Α.; Direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo; 
Commissione delle Comunità europee [Ricerca tecnica 
acciaio] 
IT­ 1992­XI.57 p.; 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 210 g 
EUR 14256 IT 
CG­NA­I4­256­IT­C ISBN 92­8264332­8: ECU 7,50 
IT: 97­2091 
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Studio della smaltabilità di acciai da profondo 
stampaggio laminati a caldo: Proprietà e prestazioni / De 
Gregorio, P.; Buonpane, Α.; Valentmi, R.; Commissione 
europea; Direzione generale Affari scientifici, ricerca e 
sviluppo [Ricerca tecnica acciaio] 
IT ­ 1996 ­ XVII, 73 p.; 21.0 χ 29,7 cm: brossura; 280 g.— 
Rapporto finale 
EUR 15764 IT 
CG­NA­15­764­1T­C ISBN 92­82?'­6548­2: ECU 10.00 
IT :­97 ­ 2092 
Studio progettuale e verifica sperimentale per la 
riqualificazione dei guardrails in acciaio per barriere di 
sicurezza spartitraffico ad elevata affidabilità anche 
contro gravose severità di impatto: Proprietà e 
prestazioni / Fattorini, F.; Ranzo. Α.; Tcmussi, M. el al.; 
Commissione europea; Direzione generale Affari scientifici, 
ricerca e sviluppo [Ricerca tecnica acciaio] 
IT­ 1996­XVIII. 162 p.; 21,0 χ 29,7cm: brossura; 600 g.— 
Rapporto finale 
EUR 15797 IT 
CG­NA­15­797­1T­C ISBN 92­827­6896­1: ECU 20,00 
IT : 97 ­ 2093 
Technical guidance document in support of Commission 
Directive 93/67/EEC on risk assessment for new notified 
substances and Commission Regulation (EC) No 1488/94 
on risk assessment for existing substances 
­ Volume I ­ Part I 
­ Volume 2 ­ Part II 
­ Volume 3 ­ Part III 
­ Volume 4 ­ Part IV 
Techno­economic study on the reduction measures, based 
on best available techniques, of emissions (water, wastes, 
air) from the pesticides manufacturing industry 
Techno­economic study on the reduction measures, based 
on best available technologies, of water discharges and 
waste generation from the primary and secondary iron 
and steel industry ­ 1 September 1993 I Directorate­General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; European 
Commission 
EN ­ 1996­ 138 pp.; 21,Ox 29,7 cm: soflcover; 340 g.— 
Final report 
CR­92­95­998­EN­C ISBN 92­827­5579­7: ECU 20.50 
2096 Studium der Möglichkeiten und Probleme der 
ICP­MS­Analysentechnik in der Eisen­ und 
Stahlindustrie: Meßwesen und Analysen / Kuss, H.­M.; 
Müller, M.; Petin, J. et al.; Wissenschaft. Forschung und 
Entwicklune: Europäische Kommission [Technische 
Forschung Stahl) 
DE­ 1995­XX. 122 S.: 21.0x29,7 cm: brochiert; 385 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15994 DE 
CG­NA­15­994­DE­C ISBN 92­8274090­0; ECU 15,00 
DE : 97 ­ 2090 
Techno­economic study on the reduction measures, based 
on best available technology, of water discharges and 
waste generation from refineries 
2103 The effect of insitu stress on mining conditions/ British 
Coal Corporation, Nottingham; European Commission 
(Technical coal research) 
EN ­ 1994­221 pp.; 21,0 x 29,7 cm: slapled; 610 g.— Final 
report. Blow­up from microfiche original 
EUR 14528 EN 
CD­NA­14­528­EN­C: ECU 23.00 
Study and development of multi­nozzle oxygen lances for 
use in vacuum conditions in the VOD process: 
Steelmaking /Worrall, M.: Directorate­General Science. 
Research and Development; European Commission 
(Technical steel research] 
E N ­ 1996­XVIII. 46 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 180 g.— 
Final report 
EUR 15515 EN 
CG­NA­15­515­EN­C ISBN 92­827­5905­9: ECU 8.50 
The fracture behaviour of welded joints in 
higher­strength structural steels: Properties and service 
performance / Denys, R.; Lcfevre, Α.; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development 
EN­ 1996­XXXVIII, 215 pp.; 21.0 x 29,7 cm: softcover; 
660 g.— Final report 
EUR 15625 EN 
CG­NA­15­625­EN­C ISBN 92­827­6460­5: ECU 25.00 
Study ofthe phenomenon of cracking during stress relief 
heat treatments in welded joints of quenched and 
tempered high­strength steels: Properties and service 
performance / Vinckier, Α.: Jubin. L.; Dhoogc. A. et al.; 
European Commission; Directorate­General Science. 
Research and Development [Technical steel research] 
EN­ 1996­XX, 71 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 260 g.— 
Final report 
EUR 15576 EN 
CG­NA­15­576­EN­C ISBN 92­827­6166­5: ECU 10.00 
Surface inspection of hot bars during rolling: 
Measurement and analysis / D. Savidge; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission [Technical steel research] 
EN ­ 1996­XVIII, 41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
200 g.— Final report 
EUR 15814 EN 
CG­NA­15­814­EN­C ISBN 92­827­7¡22­9: ECU 7.00 
2105 Thermodynamische und kinetische Grundlagen der 
Entstehung und Verarbeitung von Rost fre ¡stäuben: 
Stahlerzeugung / Neuschütz, D.; Hauck, Α.; Dclhaes, C ; 
Europäische Kommission; Wissenschaft. Forschung und 
Entwicklung [Technische Forschung Stahl] 
DE ­ 1996 ­ XVIII, 56 S.; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 220 g.­
Abschlußbericht 
EUR 15597 DE 
CG­NA­15­597­DE­C ISBN 92­827­6475­3: ECU 8,50 
DE : 97 ­ 2099 
2106 Toughness, tensile properties and fracture behaviour of 
structures in modern steels / D'Haeycr, R.; Dcfourny, J.; 
Commission of the European Communities; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Technical steel research] 
EN ­ 1991 ­ XVI, 127 pp., num. lab., fig.; 21,0 χ 29.7 cm: 
soflcover; 440 g.— Final report 
EUR 13281 EN 
CD­NA­13­281­EN­C ISBN 92­826­0539­6: ECU 11.25 
Sviluppo di attrezzature siderurgiche compound a 
prestazioni migliorate fabbricate in arco plasma trasferito 
/ Direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo; 
Commissione europea [Ricerca tecnica acciaio] 
IT­ 1994­XVII. 90 p., lab.. fig.; 21.0 x 29.7 cm: brossura; 
340 iz 
EUR 14944 IT 
CG­NA­14­944­IT­C ISBN 92­826­8296­X: ECU 11,50 
IT : 97 ­ 2098 
Traitement thermique des rails inline à la MMRA: 
Projets pilotes et demonstration / Bouchoms. J.; Rasquin. 
M.; Commission européenne; Direction générale Science, 
recherche et développement [Recherche technique Acicr| 
FR ­ 1996­VI, 166 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 500 g.— 
Rapport final 
EUR 15812 FR 
CG­NA­15­812­FR­C ISBN 92­827­6795­7: ECU 18,50 
FR : 97­2105 
Technical and economic study on the reduction (based on 
the best technology available) of industrial emissions 
(water, air and solid wastes) from tanneries ­ April 1992 / 
Dirccioralc­Gcncral Environmcnl, Nuclear Safety and Civil 
Protection; Organisation et Environnement; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 196 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 500 g.— 
Final report 
CR­92­95­384­EN­C ISBN 92­827­5414­6; ECU 29.50 
Transformation (laminoirs): Réactions gaz­métal pendant 
le recuit­base sous hydrogène pur / Leroy, V.; Bordignon, 
L.; Commission européenne; Direction générale Science, 
recherche et développement (Recherche technique Acier] 
FR­ 1996­XIV, 52 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 200 g.— 
Transformation (laminoirs) 
Rapport final 
EUR 15798 FR 
CG­NA­15­798­FR­C ISBN 92­827­6900­3: ECU 8,50 
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Treatment and use of sewage sludge and liquid 
agricultural wastes: Review of COST 68/681 programme, 
1972­90 / Hall. J.E.; L'Herniitc. P.; Newman P.J.; 
Commission of lhe European Communities 
EN ­ 1992 ­ VIII.230 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: soflcover; 465 g 
EUR 14330 EN 
CG­NA­14­330­EN­C ISBN 92­8264142­2: ECU 22.50 
Tributyltin in harbour sediment (RM 424): Report of 
Analysis /Quevauviller. Ph.; Griepink. B.; Astruc. M. et al.; 
European Commission [BCR Information] 
EN­ 1994­ 11 pp.; 21 .0x29 .7 cm: stapled; 75 g.— Final 
report. Blow­up from microfiche original 
EUR 15901 EN 
CD­NA­15­901­EN­C: ECU 7.00 
2111 Underground equipment monitoring / British Coal 
Corporation; European Commission (Technical coal research] 
EN ­ 1995 ­ 205 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 485 g.— Final 
report. Blow­up from microfiche original 
EUR 13553 EN 
CD­NA43­553­EN­C: ECU 35.00 
2112 Untersuchung von Zunderschichten und Anlaufschichtcn 
auf Stählen mit SNMS: Meßwesen und Analysen / 
Sommer. D.; Grunenberg, D.; Flügge. J. et al.; Europäische 
Kommission: Wissenschaft. Forschung und Entwicklung 
[Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1996­X, 79 S.; 21.0 χ 29,7 cm: brochiert; 260 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15584 DE 
CG­NA­15­584­DE­C ISBN 92­827­6520­2: ECU 10.00 
DE: 97 ­2106 
Untersuchungen zum Einfluß von Calcium, Sauerstoff 
und Schwefel sowie der damit gekoppelten 
Einschluftmorphotogie auf die Schweißbarkeit von 
nichtrostenden Stählen: Gebrauchseigenschaften und 
Betriebsverhalten / Scheller, P.R.: Wissenschaft. Forschung 
und Entwicklung; Europäische Kommission [Technische 
Forschung Stahl] 
DE­ 1995­65 S.; 21.0 χ 29.7 cm: brochiert; 200 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15166 DE 
CG­NA­15­166­DE­C ISBN 92­826­9512­3: ECU 8.50 
D E : 97­2107 
Uso di vapor d'acqua in agglomerazione per il controllo 
della zona ad alta temperatura: Riduzione dei minerali di 
ferro / Scarton, Α.; Pimi, M.; Direzione generale Affari 
scientifici, ricerca e sviluppo; Commissione europea [Ricerca 
tecnica acciaio] 
IT ­ 1996­IX, 46 p.; 21.0x29,7 cm: brossura; 180 g.— 
Rapporto finale 
EUR 14939 IT 
CG­NA­14­939­IT­C ISBN 92­827­5246­1: ECU 7.00 
IT: 97 ­2113 
2115 Utilisation d'ultrasons de puissance pour la lubrification 
des lingotières de coulée continue: Production de l'acier / 
Nogues, M.; Beaud, C ; Damoiselct, M. cl al.; Commission 
européenne; Direction générale Science, recherche et 
développement [Recherche technique Acier] 
FR­ 1996­XXXV, 82 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 320 g.— 
Rapport final 
EUR 15598 FR 
CG­NA­15­598­FR­C ISBN 92­827­6476­1: ECU 13,50 
FR: 97-2113 
2116 Valorisation de la bande à chaud par un traitement 
thermochimique en continu: Transformation (laminoirs) / 
Paulus, P.; Dircclion générale Science, recherche et 
développement; Commission européenne [Recherche 
technique Acier] 
FR­ 1996­XIV, 77 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 260 g.— 
Rapport final 
EUR 15471 FR 
CG­N A4 5471­F R­C ISBN 92­827­6123­1: ECU 10,00 
FR: 97 ­2114 
Verbesserung der Bandplanheit in Tandemstraßen durch 
Einsatz axial verschiebbarer Arbeitswalzen mit 
Spezialbombierung: Pilot­ und Demonstrationsvorhaben / 
Raquet, E.; Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Stahl) 
DE ­ 1996 ­ XXIII, 88; 21,0 χ 29,7 cm: brochiert; 300 g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15818 DE 
CG­NA­15­818­DE­C 
DE : 97­2111 
ISBN 92­827­7204­7; ECU 11.50 
Verbesserung der Energieausnutzung in Wärmeöfen 
durch strömungstechnische Optimierung: Umwandlung 
(Walzwerke) / Róder. M.; Bonnich, S.: Klima. R.: 
Wissenschaft. Forschung und Entuickiune; Europäische 
Kommission (Technische Forschung Stahl] 
DE­ 1996­XXIX, HOS.; 21,0 χ 29,7 cm: brachieri; 
400 g.— Abschlußbericht 
EUR 15475 DE 
CG­NA­15475­DE­C ISBN 92­827­6¡80­0: ECU 15,00 
DE : 97-2112 
Verfüllung des Bruchhohlraumes und anderer 
abgeworfener Grubenbaue mit Flugasche und anderen 
feinkörnigen Abfallprodukten durch hydraulische 
Förderung vom Tage aus / Generaldirektion Energie; 
Europäische Kommission [Technische Forschung Kohle] 
DE­ 1994­ 127 S.; 21 ,0x29.7 cm; Klammerheftung; 470 g 
EUR 14907 DE 
CD­NA­14­907­DE­C: ECU 21,50 
DE : 97 ­2113 
Wechselwirkungen von Stahloberflächen mit metullischen 
und organischen Beschichtungen: 
Gebrauchseigenschaften und Betriebsverhalten / Sommer. 
D.; Wissenschaft. Forschung und Entwicklung; Europäische 
Kommission [Technische Forschunc Stahl] 
DE ­ 1996 ­ XII. 55 S.; 21.0 χ 29.7cm: brochiert; 210g.— 
Abschlußbericht 
EUR 15479 DE 
CG­NA­15479­DE­C ISBN 92­827­6190­8; ECU 8.50 
DE : 97-2114 
Welding of sections using a self­shielded flux­cored 
process: Properties and service performance / Seil. P.; 
Directorate­General Science, Research and Development: 
European Commission [Technical steel research] 
EN ­ 1995 ­ II, 133 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 370 g.— 
Final repon 
EUR 16025 EN 
CG­NA­16­025­EN­C ISBN 92­827­0121­2: ECU 15.00 
Welding of steam turbine components: Study report of 
the COST 505 welding group / Direcloratc­Gencral Science. 
Research and Development; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ XI.205 pp., num. tab. fig.; 16.2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 500 g 
EUR 14304 EN 
CG­NA­14­304­EN­C ISBN 92­8264377­8: ECU 30.00 
Αξιοποίηση καινοτομιών: Οδηγός πηγών πληοοιμιρηοη:; 
για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας/ 
Γενική Διεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες, αγορά των 
πληροφοριών και αξιοποίηση της έρευνας»; Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή [Φυσικές επιστήμες] 
GR - 1996 - 108 σ.: άόετο; 300 g.— Εκύοση πρώτη 
EUR 17005 GR 
CD-NA-17-005-GR-C ISBN 92-8274520-1: ECU 11,50 
GR : 97 - 1863 
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MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Absorption von Stickstoffmonoxid in wass rigen Lösungen 
von Eisen(II)­ChelatkompIexen und deren Regeneration 
durch Desorption und Elektrolyse / Hofclc, Jörn: 
Europäische Kommission; Gemeinsame Forschungsstcllc 
[Landwirtschaft] 
D E ­ 1996­ 164 S.; 16,2 χ 22,9 cm: brochiert; 370 g 
EUR 16349 DE 
CL­NA46­349­DE­C I Verteilungsstelle: Gemeinsame 
Forschungsstelle 
DE : 97 ­2118 
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CLASSIFIED INDEX 159 
Advanced study courses in marine science and technology 
/ Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996­ 12 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 40 g.— General 
Information 
CG-91-95-366-EN-C ISBN 92-827-51104 
2126 Aerial image formation in photoresist: Analysis using 
rigorous electromagnetic theory / Sheridan, J.T.; Badin, S.; 
Coutsomitros, C.Th. et al.; Joint Research Centre; European 
Commission; Institute for Systems, Informatics and Safety 
EN ­ 1996­31 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16397 EN 
CL-NA-16-397-EN-C 
2127 Agriculture and fisheries (including agro­industry, 
food­technologies, forestry, aquaculture and rural 
development) 1994­1998:information Package/ 
Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996­edition 1994­82 ,63 , 15 pp.; 21,0 χ 29,7 cm; 
570 g.— Folder containing 2 brochures and a collection of 
loose sheets 
CG-95-96-980-EN-C ISBN 92-827-7308-6 
FR: 97­2125 
2134 COST A4: The role of design in the shaping of 
technology: Proceedings from the COST A3 and COST 
A4 workshop: Lyon, France, 3 and 4 February 1995 ­
Volume 5 / Pcrrin. Jacques; Vinck, Dominique; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development 
EN ­ 1996­ XVII, 327 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcovcr; 430 g 
CG-97-96-572-EN-C ISBN 92-827-7930-0 
COST: Physical Sciences: New steels and manufacturing 
processes for critical components in advanced steam 
power plants / Mayer, K. H.; Berger, C ; Scarlin, R. B.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission; MAN Energy Nuremberg, Germany 
E N ­ 1996­ 133 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 270 g 
EUR 16858 EN 
CG-NA-16-858-EN-C ISBN 92-827-65784 
COST 508: Wood mechanics: Workshop on service life 
assessment of wooden structures with special emphasis on 
the effect of load duration in various environments / 
Shankarc S. Gowda, Ph. D.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
EN ­ 1996 ­ XII, 356 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 660 g 
EUR 16895 EN 
CG-NA46-895-EN-C ISBN 92-827-7187-3 
Analysis ofthe thermo­mechanical deflection of a thin 
plate due to radiative heating 
APAS: Air transport: Wake vortex reporting scheme and 
meteorological data collection system / Directorate­General 
Transport; European Commission [Transport research] 
EN­ 1996­ I80pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcovcr; 300 g.— 
APAS=Actions de préparation, d'accompagnement et du suivi 
C3-96-96-562-EN-C ISBN 92-827-5839-7 
AQUACON­MedBas PROJECT: Subproject No. 6: Acid 
rain analysis: Intercomparison 1/95 
Base de données géographique des sols d'Europe / Le Bas, 
Christine; Commission européenne; Centre commun de 
recherche; Institut National de Recherche Agronomique 
FR ­ 1996 ­ 39 p.; 21,0 x 29,7 cm : agrafé; 140 g.— 
Version 3.1 
EUR 16380 FR 
CL-NA46-380-FR-C ! Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR : 97­2127 
Bioconversion assessment study / Coombs, J., CPL 
Scientific Ltd. UK; European Commission; 
Directorate­General Science. Research and Developmcnl 
EN' ­ 1996 ­ XVI, 195 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 
550 g.— Studies 
EUR 16515 EN 
CG-NA46-515-EN-C ISBN 92-827-7210-1 
Budapest Workshop: COST 511: Interaction of microbial 
systems with industrial materials 
2131 Calibration of impact rigs for dynamic crash testing ­
19951 Hancfi, El Hadj; Wierzbícki, Tomasz; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN­ 1996­ 131 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 390 g.— Final 
report 
EUR 16347 EN 
CL-NA-16-347-EN-C i Distributed bv: Joint Research Centre 
2132 Conformance testing services /Commission ofthe 
European Communities 
EN­ 1992­ 111 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: loose leaf; 390 g; 
Annex I brochure 
CD-NA42-841-EN-R ISBN 92-8264164-3 
COST Action 508: Wood mechanics: Workshop on 
mechanical proprieties of panel products, 
22 and 23 March 1995 Building Research Establishment, 
Watford, UK / Bonfield. P. W.; Dinwoodie, J. M.; Mundy, J. 
S.: European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development 
EN ­ 1996­XXII, 371 pp., photos, fig.; 17,6 χ 25.0 cm: 
softcover; 700 g 
EUR 16845 EN 
CG-NA-16-845-EN-C ISBN 92-827-7340-X 
2214 
2137 COST 511: Interaction of microbial systems with 
industrial materials: Helsinki workshop / Weber, J.; 
Kcdro, M.; European Commission; Directorate­General 
Science, Research and Development 
EN ­ 1996­V, 167 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 340 g.— 
Abstracts of third COST 51 ¡ workshop \ΊΎ (Finland, ¡4 to 
¡6 June ¡995) 
CG-93-95-168-EN-C ISBN 92-827-5541-X 
2138 COST 512: General Workshop MMSP'96: Modelling in 
materials science and processing / Rappaz, M.; Kedro, M.; 
European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development 
E N ­ 1996­423 pp., 16.5 χ 25 cm: soflcover; 830 g.— 
Organized bv: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
CG-91-96-031-EN-C ISBN 92-827-76614 
2139 COST 514: Interim report: Ferroelectric ceramic thin 
films / Directorate­General Science, Research and 
Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 47 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled; 120 g 
CG-97-96-023-EN-C ISBN 92-827-7660-3 
Desalination technology: Survey and prospects ­
August 1996 I Ribeiro, Jacqueline; European Commission; 
Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 55 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 190 g 
EUR 16434 EN 
CL-NA-16434-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2141 Détermination non destructive de l'épaisseur de 
revêtements projetés plasma au moyen d'ondes de surface 
rayonnantes / Coste, J. F.; Commission européenne; Centre 
commun de recherche 
FR­ 1996­ 126 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 380 g 
EUR 16424 FR 
CL-N A4 6424-E R-C I Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR : 97 ­2139 
The detoxification of effluents by photocatalytic science 
and engineering 
2142 tEDEXIM': Guide for users / Berggren. E.; Duffield, J.; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN­ 1996­38 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 60 g.— 
tEDEXIM '=European Database on EXport and ¡Mport of 
certain dangerous chemicals 
Version 2.0 
EUR 16403 EN 
CL-NA-16403-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Factors controlling the migration and attenuation of 
priority pollutants in landfill pollution plumes / 
Christensen, Thomas H.; Bjerg, Poul L.; Heron, Gorm et al.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ 39 pp., 16.0 χ 24.0 cm: stapled: 80 g.— Report ¡3 
EUR 16868 EN 
CG-NA-16-868-EN-C ISBN 92-827-7244-6 
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Formulation analytique d'ondelettes sphériques dans le 
domaine frequentie! / Morucci, S.; Noirard, P.; Grosselic, 
J.C.; Centre commun de recherche; Commission européenne 
FR­ 1996­ 12 p.; 21,Ox 29.7 cm: agrafe; 80 g 
EUR 16395 EN 
CL-NA-16-395-FR-C 
FR : 97 ­2142 
Ground measurements for the European final acceptance 
test of the DAIS­7915 airborne imaging spectrometer / 
Hosgood. B.; Carrère, V.; Andreoli, G. et al.: European 
Commission; Joint Research Centre 
EN­ 1996­26 pp.; 21 .0x29 ,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16379 EN 
CL-NA-16-379-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Homogeneous and heterogeneous chemical processes in 
the troposphere 
Hydrogen isotopes interaction with the unirradiated and 
he­irradiated Pd­25% Ag alloy / Serra, E.; Pcrujo. Α.; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 30 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16454 EN 
CL-NA-16454-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Impact of new steel technologies on the restructuring 
processes of the pan­European steel industry, 
Brussels, 9 and 10 November 1995 / Directorate­General 
Science, Research and Development; Direclorate­General 
Industry; European Commission 
E N ­ 1996­XXVI, 296 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcovcr; 
820 g.— Final report 
CG-96-96417-EN-C ISBN 92-827-7912-2 
Magnetic molecular materials 
2153 A mechanistic investigation of laminar flow through an 
abrupt enlargement and a nozzle and its application to 
other pipe fittings / McNeil, D. Α.; Morris, S. D.: European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­70 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 200 g.— Report 
EUR 16348 EN 
CL-NA-16-348-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2154 Minimum energy liquid droplet model of melted 
microlens formation / Sheridan, J. T.; Abc, S.; 
Coutsomitros. C. Th. el al.; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN ­ 1996­44 pp.; 21 .0x29,7 cm: stapled; 140 g 
EUR 16440 EN 
CL-NA-16440-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
2155 A model of light scattering in three­dimensional plant 
canopies: A Monte Carlo ray tracing approach /Govaerts. 
Yves M.; European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­ 186 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 660 g 
EUR 16394 EN 
CL-NA-16-394-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
News technologies and employment: Highlights of an 
ongoing debate ­ Seville, May 1996 I Fahrenkrog, G.; 
Kyriakou, D.; European Commission; Joinl Research Centre 
EN ­ 1996­24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 160 g.— This 
paper was prepared as a contribution to a debate of the 
Committee on Science and Technology, Parliamentary 
Assembly, Council of Europe 
EUR 16458 EN 
CL-NA-16458-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
1532 
Industrial and materials technologies 
(BRITE­EURAM III): Guidance notes for accompanying 
measures (studies, information exchange, exploitation, 
dissemination, training) 1519 
Industrial efficiency ­ April 1996 I Cahill, Eamonn. Irish 
Productivity Centre­Dublin; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN­ 1996­ 17 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcover, 130 g 
EUR 16447 EN 
CL-NA-16447-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2149 Industrial workshop on requirements engineering: A 
report on the results obtained, Ispra, 16­17 October 1995 / 
Morris, P.; Masera. M.; Wilikens, M.; European Commission; 
Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 20 pp.; 21,0 χ 29,7 cm : stapled; 130 g.— Report 
EUR 16360 EN 
CL-NA-16-360-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2150 Industrielle und 
Werkstofftechnologien (BRITE­EURAM HI ­ 1994­1998): 
Thematische Netze: Informationspaket ­ Mai 1996 I 
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung; Europäische 
Kommission 
D E ­ 1996­59 S.; 21,0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 180 g 
CG-9S-96-811-DE-C ISBN 92-827-7342-6 
D E : 97 ­2144 , ES : 97 ­2173 
2151 Innovation diffusion and political control: The politics, 
economics and technology of cogeneration (CHP) in the 
UK / Weber, Κ. Matthias; European Commission; Joint 
Research Centre 
E N ­ 1996­66 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 360 g 
EUR 16443 EN 
CL-NA-16443-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Inter­and intra­specific variation in European oaks: 
Evolutionary implications and practical consequences 231 
2152 Lokale und globale Ermittlung kriechinduzierter 
Schädigung im austenitischen Werkstoff AMCR0033 / 
Schwcrtcl, T.; Europäische Kommission; Gemeinsame 
Forschungsstelle 
D E ­ 1996­28 S.; 21,0 x 29,7 cm: Klammerheftung; 110 g 
EUR 16369 DE 
CL-NA-16-369-DE-C / Verteilungsstelle: Gemeinsame 
Forschungsstelle 
DE: 97-2146 
Non­destructive calibration of micro­photolithographic 
grating fabrication / Sheridan, J. T.: Coutsomitros, C. Th.; 
Lucia, Α.: European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­ 22 pp.; 21 ,0x29.7 cm: stapled: 100 g 
EUR 16374 EN 
CL-NA-16-374-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Non­linear seismic response of building structures 
designed in accordance with EC2 and EC8 
(Configurations 2 and 6) / Aredc. Α.; Costa. A. C ; Pinto. A. 
V.; European Commission; Joinl Research Cenirc; European 
Laboratory for Structural Assessment 
EN ­ 1996­ 169 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 470 g.— 
Preliminary report 
EUR 16356 EN 
CL­NA­16­356­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2159 Numerical simulation ofthe ELSA PSD tests of R/C 
bridges / Guedes, J.; Pinto, A. V.; European Commission; 
Joint Research Centre; European Laboratory for Structural 
Assessment 
EN­ 1996­35 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 140 g.— Report 
EUR 16358 EN 
CL-NA-16-358-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Optical propagation and the fractional fourier 
transformation / Sheridan, J. T.; Abe, S.; Coutsomitros, C. 
Tli. et al.; European Commission; Joint Research Centre 
E N ­ 1996­ 13 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 90 g 
EUR 16375 EN 
CL-NA-16-375-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Perpendicular, monostatic measurement ofthe dielectric 
constant of a layer of unknown material / Baqucro M.; 
Fortuny. J.: Migliore, O. el al.; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN ­ 1996­ 13 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16370 EN 
CL-NA-16-370-EN-C / Distributed by: Joint Research Centre 
Proceeding of SAMO'95: Symposium on theory and 
applications of sensitivity analysis of model output in 
computer simulation (SAMO), Belgirate, 
Italy, 25th­27th September 1995 
Programme qualité pour les opérations de contrôle par 
télédétection / Terres. J. M.; Imberli, M. C . Gcosys ­
Toulouse (France); Commission européenne; Centre commun 
de recherche 
FR ­ 1996­52 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé; 170 g 
EUR 16372 FR 
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CL­NA­16­372­FR­C I Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR: 97 ­2160 
Tecnologias industriais e dos materiais 
(BRITE­EURAM III): Quarto Programa­Quadro de 
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (1994­1998) 1552 
Propensity and the order of an optical fractional fourier 
system / Sheridan, J. T.; Abe, S.; Couisomiiros, C. Th. et al.; 
European Commission; Joint Research Centre 
E N ­ 3 0 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16439 EN 
CL­NA­16439­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Pseudo­dynamic testing of large­scale R/C bridges / Pinto. 
A. V.; Verzeletti, G.; Pcgon, P. et al.; European Laboratory 
for Structural Assessment; Safety Technology Institute; 
European Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 109 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 360 g 
EUR 16378 EN 
CL­NA­16­378­EN­C 
Soil fertility and cultivation of energy crops / Coombs, 
Jim; Hedegaard, Mogens; De Bertoldi, Marco; European 
Commission; Direcloratc­Gencral Science, Research and 
Development 
EN ­ 1996­XXIII, 220 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 610 g 
EUR 16517 EN 
CG­NA­16­517­EN­C ISBN 92­827­7206­3 
2166 Standards, measurements & testing / Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
EN ­ 1996 ­ Edition 1994 ­ Information Package: 85 pp., 
Workprogrammc: 29 pp.; 21,0 x 29,7 cm; 400 g.— Practical 
information and programmes 
Box file containing two books: 'Information Package' and 
'Workprogramme' 
CG­53­96­001­EN­C ISBN 92­827­8294­8 
2167 Status and prospective analysis of the photovoltaic 
technology / Aguado­Monsoñci, Μ. Α.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­58 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 160 g 
EUR 16391 EN 
CL­NA­16­391­EN­C i Distributed bv: Joint Research Centre 
Study ofthe long­term stability ofNOf2t permeation 
sources and the efficiency of gravimetry in determining 
their permeation rate / öerboles. M.; Manalis, N.; De 
Saeger. E. et al.; European Commission; Joint Research 
Centre 
E N ­ 1996­32 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 120 g 
EUR 16432 EN 
CL­NA­16432­EN­C I Distributed by: Joint Research Centre 
Study on the performance ofthe brewer UV­B spectral 
measurements / Meleti, C ; European Commission; Joint 
Research Centre; Aristotle University of Thessaloniki 
EN ­ 1996 ­ 42 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 120 g 
EUR 16388 EN 
CL­NA­16­388­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2173 Tecnologias Industriais e dos Materiais: 
BRITE­EURAM III 1994­1998: Pacote informativo/ 
Direcção­G c ral da Ciência, Investigação e Desenvolvimento; 
Comissão Europeia 
PT ­ 1996 ­ Edição 1994 ­ 87 p.; 21,0 χ 29,7 cm: agrafado; 
250 g.— Informação prática e programas 
CG­90­95­647­PT­C ISBN 92­827­5506­1 
NL: 97­2148 , P T : 97­2171 
2174 Thin layer activation of bronzes: A theoretical approach / 
Bisconti, R.; Laguzzi, G.; Siroonsnijder, M.F.; Joint Research 
Centre; European Commission; Institute for advanced 
materials 
EN­ 1996­ 21 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 120 g 
EUR 16400 EN 
CL­NA­16400­EN­C 
Tritium inventory and permeation analysis ofthe ITER 
PFC's / Perujo, Α.; Wu, C. H.; European Commission; Joinl 
Research Centre 
EN ­ 1996­46 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 150 g 
EUR 16438 EN 
CL­NA46438­EN­C I Distributed by: Joint Research Centre 
2176 Tropical forest cover of South and Central America as 
derived from analyses of NOAA­AVHRR data / D'Souza. 
G.; Malingreau, J. P.; Eva. H. D.; European Commission; 
Joint Research Centre; European Space Agency 
EN ­ 1996­52 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 200 g.— 
TREES=Tropical Ecosystem Environment observations by 
Satellites 
TREES SERIES B: Research Report n°3 
EUR 16274 EN 
CL­NA­16­274­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Validation of a D.O.A.S. instrument for measurement of 
atmospheric trace constituents / Ottobrini. Β.; Noriega 
Guerra, Α.; De Saeger, E. et al.; European Commission; Joint 
Research Centre 
E N ­ 1996­ 52 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 310 g 
EUR 16413 EN 
CL­NA­16413­EN­C I Distributed bv: Joint Research Centre 
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The transfer of radionuclides through the terrestrial 
environment to agricultural products, including the 
evaluation of agrochemical practices 
Tropical forest cover οΓ South and Central America as 
derived from analyses of NOAA­AVHRR data 
Workshop for Central and Eastern Europe on 
agrometeorological models: Theory and applications in 
the mars project, Ispra, 21­25 November 1994: 
Proceedings 
1550 Agronomics and food technology 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
2176 
Knowledge extraction from data using genetic 
algorithms ­ January ¡996 I Canarclli, Patrick; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 17 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 130 g 
EUR 16446 EN 
CL-NA-16446-EN-C ' Distributed bv: Joint Research Centre 
Agriculture: Afforestation of agricultural land /Vol / , 
K.R.; Weber, N.; Commission of lhe European Communities; 
Directorate­General Agricullure [Agriculture I 
EN ­ 1993 ­ XIV, 292 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 440 g 
EUR 14804 EN 
CH-NA-14-804-EN-C ISBN 92-826-6298-5; ECU 33.00 
A model of light scattering in three­dimensional plant 
canopies: A Monte Carlo ray tracing approach 
2228 Modelling and optimisation of spheral solar TM Cells / 
Bisconti, R.; Joint Research Centre; European Commission 
E N ­ 1996­22 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 140 g 
EUR 16392 EN 
CL-NA-16-392-EN-C 
Molecular, cellular, biological characterization of 
childhood thyroid cancer 
2229 Mycorrhizas in integrated systems from genes to plant 
development / Azcon­Aguilar, C ; Barca. J. M.; 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
1845 
Agriculture: Alternative animals for fibre production / 
Russel. A.J.F.; Commission ofthe European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture) 
EN­ 1993­X, 108 pp.; 16,2 χ 22.9 cm: soflcover; 210 g 
EUR 14808 EN 
CH-NA-14-808-EN-C ISBN 92-826-6299-3; ECU 13.50 
Agriculture and agro­industry, including fisheries: 
Programme of research and technological development: 
Third framework programme 1991­94: Synopsis of 
selected projects in the field of fisheries and aquaculture / 
Directorate­General Fisheries; Directorate­General Science, 
Research and Development; Dircctoralc­Gencral Agriculture; 
European Commission 
E N ­ 1996­ IX, 156 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: softcover; 500 g.— 
Practical information and programmes 
EUR 16482 EN 
CU-NA-16482-EN-C ISBN 92-8274633-X: ECU 18.50 
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2237 Agriculture: Scientific basis for codes of good agricultural 
practice /Jordan, V.W.L.; Commission of the European 
Communities; Directorate­General Agriculture [Agriculture) 
EN ­ 1993 ­ V, 163 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 240 g 
EUR 14957 EN 
CH­NA­14­957­EN­C ISBN 92­826­6285­3; ECU 18.50 
Agrimed research programme: Endogenous regional 
development in Europe ­ Theory, method and practice: 
Proceedings of a seminar held in Vila Real (Portugal), 4 
and 5 November 1991 /de Haan, H.; Douwe van der Ploeg, 
J.; Dircciorate­Gencral Agriculture; European Commission 
[Agriculture] 
EN ­ 1994 ­ IV, 274 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 450 g 
EUR 15019 EN 
CH­NA­15­0I9­EN­C ISBN 92­826­78644; ECU 30.00 
Agrimed research programme: Environmental 
constraints in protected cultivation: possibilities for new 
growing techniques and crops / Martinez, P.F.; Commission 
of the European Communities; Directorate­General 
Aericullure [Agriculture] 
EN ­ 1993 ­ VI, 192 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 310 iz 
EUR 15123 EN 
CH­NA­15423­EN­C ISBN 92­826­6682­4: ECU 20.00 
2240 Agrimed research programme: Global appraisal of 
livestock farming systems and study of their 
organizational levels: concepts, methodology and results / 
Gibon, Α.; Matheron. G.: Directorate­General Agriculture: 
Commission of the European Communities [Agricolture] 
EN/FR­ 1992­ 1X1,511 pp.. num. tab. fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 815 g 
EUR 14479 EN 
CH­NA­14479­2A­C ISBN 92­8264686­6: ECU 51,00 
FR : 97 ­ 2248 
Agrimed research programme: The enrichment of wine in 
the European Community / cd. by Dc Hoogh, J.; cd. by 
Dupuy, P.; cd. by Klein Essink, G.; Commission of lhe 
European Communities; Direcloratc­Gencral Agriculture 
[Agriculture) 
EN ­ 1991 ­ X, 151 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr: 250 g 
EUR 13239 EN 
CD­NA­13­239­EN­C ISBN 92­826­2000­X: ECU 12.50 
DA : 97 ­ 2237, DE : 97 ­ 2248. ES : 97 ­ 2251. FR : 97 ­ 2241. 
GR : 97 ­ 2233. IT : 97 ­ 2241, NL : 97 ­ 2236, PT : 97 ­ 2248 
2242 Agrometeorological aspects of crops in Italy, Spain and 
Greece: A summary review for common and durum 
wheat, barley, maize, rice, sugar beet, sunflower, soya 
bean, rape, potato, tobacco, cotton, olive and grape crops / 
Narciso, G.; Ragni, P.; Venturi, Α.; Directorate­General 
Science, Research and Development; Commission of lhe 
European Communities (Agriculture) 
E N ­ 1992­ 11.440 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 850 g 
EUR 14124 EN 
CD­NA44­124­EN­C ISBN 92­826­3995­9; ECU 42.00 
2243 Biotecnologie agroalimentarie in Europa / Tassinato, G.; 
Direzione generale Telecomunicazioni, marcato 
dell'informazione e valorizzazione della ricerca; 
Commissione europea [Biological Science) 
IT ­ 1995 ­ 57 p.; 17,6 χ 25,0 cm: aggraffato; 200 g.— 
Rapporto 
EUR 16224 IT 
CD­NA­16­224­IT­C ISBN 92­8274368­3: ECU 7.00 
IT : 97 ­ 2242 
The CEC wishes you... an enjoyable meal! 
2244 Eclair: European collaborative linkage of agriculture and 
industry through research: 1988­1993: Progress reports 
1992 / Mangan, C. L.; Directorate­General Science, Research 
and Development; Commission ofthe European Communities 
EN­ 1993­348 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 440 g 
EUR 14913 EN 
CG­NA­14­913­EN­C ISBN 92­826­5609­8: ECU 40.00 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N" 4) 
Case study on agro­industrial development in Portugal ­
June 1992 I Carrondo, M.J.T., et al.; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 118 pp.; 21,0 x 29,7 cm: soflcover; 350 g 
EUR 14720 EN 
CD­NA­14­720­EN­C; ECU 21.50 
2246 Monitor­Sust activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N°4) 
Case study on animal production ­ June 1992 I Thclwall. 
A.D.; Commission ofthe European Communities 
EN ­ 1993 ­ 127 pp.; 21 .Ox 29.7 cm: softcover: 366 g 
EUR 14718 EN 
CD­NA­I4­7I8­EN­CECU 21.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N°4) 
Case study on characterization and measurement of 
quality in agro­industrial production ­June 1992 I 
Coombs. J., cl al.; Commission of lhe European Communities 
EN ­ 1993 ­ 264 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 745 g 
EUR 14721 EN 
CD­NA­14­721­EN­C: ECU 45.00 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology­
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N° 4) 
Case study on lower levels of fertilisers and pesticides in 
agricultural crop production ­June 1992 / Landcl Mills, J.; 
Landet Mills Commodities Studies S.A.; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ 163 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 460 g 
EUR 14716 EN 
CD­NA­14­7¡6­EN­C: ECU 26.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N°4) 
Case study on non­food uses of European agricultural 
production ­ June 1992 I Leveque, F., et al.; Commission of 
lhe European Communities 
EN ­ 1993 ­ 124 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcover; 375 c 
EUR 14719 EN 
CD­NA­14­719­EN­C; ECU 21.50 
Monitor­Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Innovation in agro­biotechnology (Sast project N°4) 
Case study on plant breeding technology ­June 1992 I 
Thclwall, A.D.; Clucas, T.M.; Prospect Management 
Services; Commission of the European Communities 
EN ­ 1993 ­ 103 pp.: 21.0 x 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
EUR 14717 EN 
CD­NA­I4­7I7­EN­C: ECU 18.50 
Potential new methods of detection of irradiated food 2053 
Programme de recherche Agrimed: Deuxièmes rencontres 
sur l'abricotier: Avignon (France), du 27 au 31 mai 1991: 
Recueil des communications / Audcrgon, J.M.; Direction 
générale Agriculture; Commission des Communautés 
européennes [Agriculture] 
FR ­ 1993 ­ X. 239 p., fig.; 16,2 x 22.9 cm: broché; 360 g 
EUR 15009 FR 
CH­NA­15­009­FR­C ISBN 92­826­2932­5: ECU 26.50 
FR : 97 ­ 2249 
Rabbit production systems including welfare: a seminar 
in the Community programme for the coordination of 
agricultural research, 6­7 November 1986 / cd. by Auxilia, 
T.; Commission of the European Communities; 
Directorate­General Agriculture [Agriculture] 
EN ­ 1987 ­ V, 285 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: soflcover; 440 g 
EUR 10983 EN 
CD­NA­10­983­EN­C ISBN 92­825­7428­8: ECU 22.10 
2253 Reports of the Scientific Committee for Food: Thirty­fifth 
series / Dircctoratc­Cencral Industry; European Commission 
[Food ­ Science and Techniques] 
EN­ 1996­V, 50 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 120 g 
CO­91­95­253­EN­C ISBN 92­827­51414: ECU 11.00 
DA : 97 ­ 2252, DE : 97 ­ 2236, ES : 97 ­ 2244. FR : 97 ­ 2251. 
GR : 97 ­ 2232, IT : 97 ­ 2252, NL : 97 ­ 2252, PT : 97 ­ 2251 
2254 Research priorities relating to food irradiation: Study 
report n. 3 / Fink. Α.; Rehmann. D.; Directorate­General 
Science, Research and Development; European Commission 
[Food ­ Science and Techniques] 
Publications 1997: to order, s e e page 5 
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EN ­ 1994 ­ 95 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
280 2 
EUR 15017 EN 
CD-NA-15-017-EN-C ISBN 92-826-7496-7: ECU 11.50 
Scientific conference on growth promotion in meat 
production: Proceedings: Brussels 29 November to 
1 December 1995 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Agriculture and fisheries (including agro­industry, 
food­technologies, forestry, aquaculture and rural 
development) 1994­1998: Information Package 
Agroclimatic change and European soil suitability / 
Directorate­General Science. Research and Development; 
European Commission 
EN ­ 1996 ­ II, 28 pp., num.iab., fig.; 17,6 x 25,0 cm: stapled; 
80 g.— Environment ¡990­94: Research results 
EUR 16826 EN 
CG-NA-16-826-EN-C ISBN 92-827-6820-1 
2256 AIR: Agriculture and Agro­Industry, including Fisheries: 
Non­food projects ­1991-1994 / Mangan, C ; Kcrckow, Β.; 
Flanagan, M.; European Commission; Dircctoraie­General 
Science, Research and Development; Directorate­General 
Agriculture; Directorate­General Fisheries 
EN ­ 1996­XXXIII, 449 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 
820 g.— Non­food, bio­energy and forestry (Projects 
concerning alternative land use. production and processing 
of biological raw materials for bio­energy, chemicals, 
polymers and forestry products from renewable resources) 
EUR 16206 EN 
CG-NA-16-206-EN-C ISBN 92-827-7907-6 
Air: Agro­Industrial Research: Food Projects Synopses ­
1119. / Sheils, L.; Bochereau, L.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
EN­ 1996­337 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover: 500 g.— 
Practical information and Programmes 
Third Framework Programme ¡991­1994 
EUR 16257 EN 
CG-NA-I6-257-EN-C ISBN 92-827-71474 
Artisanal European cheeses /Cogan, T. M.; Rea. M. C ; 
European Commission; Directorate­General Science. 
Research and Development 
EN ­ 1996 ­ VI, 95 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
EUR 16788 EN 
CG-NA-I6-788-EN-C ISBN 92-827-7211-X 
Bioconversion assessment study 
Catalogue of agriculture, agro­industries, fisheries and 
marine science / Directorate­General Telecommunications, 
Information Industries and Innovation; Commission of the 
European Communities [Information technologies and 
sciences] 
EN­ 1993­23 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 55 g 
EUR 14779 EN 
CD-NA-14-779-EN-C ISBN 92-826-598I-X 
COST 77 workshop: The use of remote sensing technique 
in agricultural meteorology practice, Budapest, 
Hungary­19 and 20 September 1995 / Dunkel, Zoltán, 
Hungarian Meteorological Service; European Commission; 
Dircciorate­Gencral Science, Research and Development 
E N ­ 1996­289 pp.; 16,7 χ 23,7 cm: soflcover; 700 g.— The 
workshop was supported by ¡he European Commission, the 
Hungarian National Committee for Technical Development 
(OMFB). and the Hungarian Meteorological Service (OMSZ) 
EUR 16924 EN 
CG-90-95-857-EN-C ISBN 92-827-7135-0 
2261 COST 814: Crop development for the cool and wet 
regions of Europe: Nitrogen supply and nitrogen fixation 
of crops for cool and wet climates / Samuelsen, R.; 
Solshcim, B.: Pilhan, K. el al.; Dircctoralc­Gencral Science, 
Research and Development; European Commission 
[Agriculture] 
EN ­ 1996 ­ XV, 263 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 500 g 
EUR 16757 EN 
CG-NA-16-757-EN-C ISBN 92-827-5346-8 
COST 817: Population studies of airborne pathogens on 
cereals as a means of improving strategies for disease 
control: Integrated control of cereal mildews and rusts: 
Towards coordination of research across Europe / 
Limpert, Eckhard; Finckh, Maria R.; Wolfe, Martin S.; 
European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development 
E N ­ 1996­XII, 277 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 440 g 
EUR 16884 EN 
CG-NA-16-884-EN-C ISBN 92-827-7171-7 
COST 826: Agriculture and biotechnology: Mycoplasmas 
of ruminants: Pathogenicity, diagnostics, epidemiology 
and molecular genetics 
2263 COST 98: Effects of antinutrients on the nutritional value 
οΓ legume diets / Bardocz, Susan; Pusztai, Arpad; European 
Commission; Directorate­General Science, Research and 
Development 
EN ­ 1996 ­ 2 volumes; 16,7 χ 23,7 cm: hardcover 
CG-22-96-000-EN-C ISBN 92-827-6598-9 
­ Volume 1 ­ Proceedings of the second scientific 
workshop in Budapest (3 to 4 August 1995) / 
Gclencsér, Èva 
EN ­ 146 pp.; 400 g 
CG-22-96-001-EN-C ISBN 92-827-6599-7 
Volume 2 ­ Proceedings ofthe third scientific 
workshop in Aberdeen (19 to 22 October 1995) 
E N ­ 8 6 pp.; 300 g 
CG-22-96-002-EN-C ISBN 92-827-66004 
2264 Early crop yield assessment of the EU countries: The 
system implemented by the Joint Research Centre / 
Vossen, P.; Rijks, D.; Hough, M. N. et al.; European 
Commission; Joinl Research Centre [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1996 ­ 3rd edition ­ VI, 182 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 410 g 
EUR 16318 EN 
CL-NA-16-318-EN-C ISBN 92-827-51074 I Distributed 
bv: Joint Research Centre 
2265 Elaboration d'une prevision de récolte à partir du dosage 
pollinique de l'atmosphère: Guide pratique / 
Montanarclla, L.; Commission européenne; Centre commun 
de recherche 
FR­ 1996­ 140 p.; 21,0x29,7 cm: agrafé; 390 g 
EUR 16422 FR 
CL-NA-16422-FR-C I Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR : 97 ­ 2263 
European soil information policy for land management 
and soil monitoring / King, D.; Thomasson, A.J.; Joint 
Research Centre; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 22 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 80 g 
EUR 16393 EN 
CL-NA-Í6-393-EN-C 
Extended summaries of environment workshop on on­line 
monitoring of micropollutants in aquatic systems, 
Aristotle University, Thessaloniki 3­5 July 1995 
First EU round table on harmonization of techniques 
used in the microbiological examination of foods and 
drinking water, with emphasis on adequate recovery of 
injured cells, Ispra (Italy), 26 October 1995 / Struijk, C.B.; 
European Commission; Joint Research Centre 
E N ­ 1996­ 22 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 50 g 
EUR 16437 EN 
CL-NA-I6437-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Fouling and cleaning in food processing: Proceedings of a 
conference held at Jesus College, 
Cambridge, 23 to 25 March 1994 / Fryer, P. J.; Hasting, 
A. P. M.; Jeurnink, Th. J. M.; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
EN ­ 1996 ­ VIII, 248 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 460 
g.— A seminar ofthe COST­ Action­93 
Cosemi 93/5 
EUR 16894 EN 
CG-NA-16-894-EN-C ISBN 92-8274360-8 
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Lignocellulosic energy crops in different agricultural 
scenarios / Gosse, Ghislain; European Commission; 
Directorate­General Science, Research and Development 
EN­ 1996­ VIH, 91 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g . ­
Studies 
Technical evaluation. Energetic evaluation. Environmental 
assessment 
EUR 16514 EN 
CG-NA46-5I4-EN-C ISBN 92-827-7209-8 
Minutes from the Task Force Meeting on the analysis of 
vegetable fats in chocolate, Ispra, 18­19 October 1*995 / 
Simoneau, C ; Anklam, E.; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN ­ 1996 ­ 28 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
EUR 16362 EN 
CL-NA-16-362-EN-C i Distributed bv: Joint Research Centre 
Proficiency testing materials (Tuna fish and Mussel 
tissue) for quality control in seafood analysis 
2271 Sampling frames of square segments: An agricultural 
information system for the European Union /Gallego, 
F. J.; European Commission; Joint Research Centre 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1996 ­ VIII. 72 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr; 172 g 
EUR 16317 EN 
CL-NA-16-317-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2272 Soil databases to support sustainable development /Lc 
Bas, C ; Jamagne, M.; European Commission; Joint Research 
Centre 
EN ­ 1996 ­ 149 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 500 g 
EUR 16371 EN 
CL-NA-I6-371-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Soil fertility and cultivation of energy crops 
Soils information for Europe 
2273 A study on the possibilities to lower the content of 
methyf­alcohol in eaux­de­vie de fruits ­ A1R2­93­8001­DE 
I Adam.L.; Versini.G.; Directorate­General Science. Research 
and Development; European Commission 
EN ­ 1996­ 139 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 420 g 
EUR 16864 EN 
CG-NA-16-864-EN-C ISBN 92-827-7208-X 
Survey on current activity on the valorization of 
by­products from the olive oil industry / Demicheli, Mario; 
Bontoux, Laurent; European Commission; Joint Research 
Centre 
E N ­ 1996­53 pp.; 21 ,0x29 .7 cm: softcovcr; 316 g 
EUR 16466 EN 
CL-NA-16466-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Thermal biomass conversion and utilization: Biomass 
information system / Bridgwater, Α.; Directorate­General 
Science. Research and Development; European Commission 
EN­ 1996­ 144 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: soflcover; 540 g 
EUR 16863 EN 
CG-N'A-l6-863-EN-C ISBN 92-827-7207-1 
Vegetation fire research at the Monitoring Tropical 
Vegetation Unit: Product availability ­ June 1996 / 
Grégoire, J.­M.; Barbosa, P.; Dwycr, E. el al.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN­ 1996­84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 370 g 
EUR 16433 EN 
CL-NA-16433-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
2165 
2233 
1560 Information technology and 
telecommunications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Advanced business and home systems: peripherals 
Market, competitors, development, future: dimensions of 
change and strategic developments / Commission of the 
European Communities [Information technologies and 
sciences) 
EN ­ 1992­February 1992­ IV.32 pp.; 21 ,0x29,7 cm: 
softcover; 150 g 
EUR 14243 EN 
CD-NA-14-243-EN-C ISBN 92-8264007-8: ECU 6.00 
APC: Quick reference guide 
2279 Applying Information Technology: 101 success stories 
fromthe ESPRIT programme / Directorate­General 
Industry; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 140 pp., 17,8 cm χ 29,7 cm: softcovcr; 460 g 
EUR 17002 EN 
CD-NA-17-002-EN-R ISBN 92-827-6975-5: ECU 13.50 
2280 Artificial neural network for information retrieval in a 
libraries context: Libraries in the information society 
1995 / Scholtes, Johannes C : Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Market and Exploitation of 
Research; European Commission [Information management] 
EN ­ 1995 ­303 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 1160 g 
EUR 16264 EN 
CD-NA-16-264-EN-C ISBN 92-8274690-9: ECU 33.00 
An assessment of long­term solutions in the context of 
copyright and electronic delivery services and multimedia 
products: Copyright on electronic delivery services and 
multimedia products / Hoeren, Thomas; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Information management] 
EN ­ 1995­VI, 56 pp., num. lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 225 g 
EUR 16069 EN 
CD-NA-16-069-EN-C ISBN 92-827-0275-8: ECU 10.00 
2282 Business analysis ofthe library systems market in 
Europe: Libraries in the information society 1995 / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; KPMG; European 
Commission [Information management] 
E N ­ 1995­VI, 42 pp., num. tab., fig.; 21 ,0x29,7 cm 
EUR 16212 EN 
CD-NA-16-212-EN-C ISBN 92-8274687-9: ECU 8.50 
2283 Chipcard use in libraries and information webs: 
Recommendations to create intelligent libraries in 
Europe: Libraries in the information society 1995 / 
Åkermans, Jaap; Davies. Andrew; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission [Information management] 
EN ­ 1995­ 186 pp., num. tab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
soflcover; 690 g 
EUR 16135 EN 
CD-NA-16-135-EN-C ISBN 92-8274602-X: ECU 7.00 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolidés 
­ Volume 33 ­ 393 R 3652: Commission Regulation 
(EC) No 3652/93 of 22 December 1993 on the 
application of Article 85 (3) of the Treaty to certain 
categories of agreements between undertakings relating 
lo computerized reservation systems for air transport 
services 
( O J N o L 333, 31.12.1993, p. 37) 
2277 Workshop for Central and Eastern Europe on 
agrometeorological models: Theory and applications in 
the mars project, Ispra, 21­25 November 1994: 
Proceedings / Dallemand, J. F.; Vossen, P.sys; European 
Commission; Joinl Research Centre [Environment and 
quality of life] 
EN ­ 1996 ­ 246 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: softcover; 480 g 
EUR 16008 EN 
CL-NA-16-008-EN-CI Distributed bv: Joint Research Centre 
The Community telecommunications policy /Culture 
Production; European Commission; Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Market and Exploitation of 
Research; Informalion and communication 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 8 min 
CC-ZV-96-020-EN-V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2332. ES : 97 ­ 2321, FR : 97 ­ 2319, IT : 97 ­ 2320 
The Community telecommunications policy 
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Competition aspects of interconnection agreements in the 
telecommunications sector / Directorate­General 
Competition; Secretariat­General ofthe Commission; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ 238 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover. 640 g 
CM­90­95­801­EN­C ISBN 92­8274900­2: ECU 35.50 
2286 Copyright problems of electronic document delivery: 
Copyright on electronic services and multimedia products 
/ Hugenholtz, Bernt; Visser, Dirk J.G.; Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Market and Exploitation of 
Research; European Commission [BCR Information) 
EN ­ 1995 ­ IV, 69 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 280 g 
EUR 16056 EN 
CD­NA­16­056­EN­C ISBN 92­826­95654: ECU 10.00 
COST 212: Human factors in information services: Hufis 
/ ed. by Orlando, Α.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of lhe European Communities [Information 
technologies and sciences] 
EN ­ 1992 ­ V U 6 9 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
hardcover; 390 g 
EUR 14277 EN 
CG­NA­14­277­EN­C ISBN 92­8264132­5: ECU 16.50 
2296 
2297 
EN ­ 1996­ XIV, 165 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr; 680 
g.— Libraries in the informalion society series 
EUR 16910 EN 
CD­NA46­910­EN­C ISBN 92­827­7643­3; ECU 18.50 
Directory of research partners : A directory of 1400 
companies and private­sector research organisations from 
17 European countries / Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN­ 1993­XIX, 420 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 1260 g 
EUR 14993 EN 
CD­NA­14­993­EN­C ISBN 92­826­62454; ECU 66.00 
Edifact / Little Big One; European Commission; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research 
EN ­ Video tape ­ 1994 ­ 13 min 
CC­ZV­93­056­EN­V; ECU 20.00 
EITC 95 Exhibition / European Commission; 
Directorate­General Industry 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 25 min 
CO­ZV­95­031­EN­V; ECU 24.00 
2291 
COST 216: Optical switching and routing devices / 
Gravey. P.; Lagasse, P.; Salalhé, R.P.; Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
European Commission [Information technologies and 
sciences] 
EN ­ 1994 ­ VIII, 232 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22.9 cm: 
hardcover, 490 g 
EUR 14947 EN 
CD­NA­14­947­EN­C ISBN 92­826­5866­X; ECU 25.00 
COST 219: Issues in telecommunication and disability / 
ed. by Von Tctzchner. S.; Commission of the European 
Communities [Information technologies and sciences] 
EN ­ 1991 ­ VI, 495 pp., 10 tabi.; 17,6 χ 25,0 cm: soflcover; 
1050 g 
EUR 13845 EN 
CD­NA­13­845­EN­C ISBN 92­826­31284: ECU 47.50 
COST 219: Survey of text telephones and relay services in 
Europe/Olesen, K.G.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission ofthe European Communities [Information 
technologies and sciences] 
E N ­ 1992­ V,160 pp., num.tab., fig.; 14,8 χ 21,0 cm: 
soflcover; 355 g 
EUR 14242 EN 
CG­NA­14­242­EN­C ISBN 92­8264395­6: ECU 16.50 
Cost 220: A text telephone system in ISDN ­
December 1993 / Recfman. P.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
European Commission [Information management] 
EN ­ 1994 ­ III, 14 pp.. num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
stapled; 40 g 
EUR 15725 EN 
CD­NA­15­725­EN­C ISBN 92­826­7500­9: ECU 7.00 
2298 The electronic home: Social and spatial aspects 
A scoping report / Moran, R.; European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions 
EN ­ 1994 ­ 86 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 280 g 
SY­79­93­873­EN­C ISBN 92­826­6225­X: ECU 10.00 
2299 Emerging technologies: Information networks and the 
European Union / European Parliament; Directorate­General 
for Research [EP Research and documentation papers] 
EN ­ 1993 ­ 41 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 130 g 
AX­81­93­260­EN­C ISBN 92­823­0574­0: ECU 6.00 
2300 Ephos: Europæisk Indkøbshåndbog for Åbne Systemer / 
Treasury, H.M.; Ephos Project Office; CCTA; 
Generaldirektorat: Telekommunikation, Informationsindustri 
og Innovation; Kommissionen for De europæiske 
Fællesskaber [Information technologies and sciences] 
DA ­ 1993 ­VIII, 135 s.; 21,0 χ 29.7 cm: uindbundet; 390 g 
EUR 14021 DA 
CD­NA­14­021­DA­C ISBN 92­826­65674: ECU 10,00 
DA : 97 ­ 2299 
2301 Esprit: Europe's future/Tim Henley; Purchasepoint 
Production, London; European Commission; 
Directorate­General Industry 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 25 min 
CO­ZV­95­030­EN­V: ECU 24.00 
DE : 97 ­ 2294. FR : 97 ­ 2299 
2302 Esprit: l'avenir de l'Europe / Tim Henley; Purchasepoint 
Production, London; Commission européenne; Direction 
générale Industrie 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 25 min.— Secam 
CO­ZS­95­030­FR­V: ECU 24,00 
FR : 97 ­ 2298 
COST 224: Performance evaluation and design of 
multiservice networks / Roberts, J.W.; Commission of the 
European Communities [Informalion technologies and 
sciences] 
EN ­ 1992 ­ XX, 223 pp., num. tab., fig.; 16,2 χ 22,9 cm: 
softcover; 500 g 
EUR 14152 EN 
CD­NA­14­152­EN­C ISBN 92­826­3728­X: ECU 18.75 
Eurie '93 (Lancement de l'Euro­Rnis) / 
Direcloratc­Gencral Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 29 min 
CC­ZV­95­004­EN­V: ECU 24.00 
Europe Info: Directory of networks and other European 
Union information sources 
293 COST 306: Automatic transmission of data relating to 
transport: EDI manual implementation support for 
international transport / ed. by Fabre. F.; cd. by Lose, Α.; 
Cetima Consultancy; Commission of the European 
Communities; Directoraic­General Science, Research and 
Development [Transport research] 
EN ­ 1991 ­ V, 90 pp., 10 tabi.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 
180 g 
EUR 13209 EN 
CD­NA­13­209­EN­C ISBN 92­826­2025­5: ECU 8.75 
2294 Deposit collections of electronic publications ­1996 I 
Mackenzie Owen, J. S.; Walle, J. v. d.; European 
Commission; Dirccloratc­Gcncral Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research 
European guide to teleworking: A framework for action 
2304 European Union R&D acronyms / Directorate­General 
Telecommunications, Informalion Market and Exploitation of 
Research; European Commission [Information management] 
EN ­ 1995 ­ XV, 300 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 1095 g 
EUR 17004 EN 
CD­NA­17­004­EN­C ISBN 92­8274583­X: ECU 25.00 
2305 A guide to the requirements ofthe IT standards Decision 
and the revised supplies Directive / O'Connor, R.M.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; Commission ofthe European 
Communities [Information technologies and sciences] 
25 Κ 
Publications 1997: to order, see page 5 
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EN ­ 1992­Second edition ­ V.42 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: 
stapled; 130 g.— Final report 
EUR 13678 EN 
CD-NA43-678-EN-C ISBN 92-826-29724: ECU 5.00 
Guidelines for an informatics architecture / Commission 
of the European Communities 
E N ­ 1990­4th edi t ion­50 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
160 g.— Set of guidelines for the way informatie services 
should be used within the EC's administration, and for the 
way informatics should be deployed.­ Public document 
CB-58-90-667-EN-C ISBN 92-826-0275-3: ECU 6.00 
L'impact de l'autorisation de la fourniture de services de 
télécommunications libéralisés par les câblo­opérateurs / 
Gassot, Y.; Pouillot, D.; Pujol, F.; Direction générale 
Concurrence; Commission européenne 
FR­ 1994­74 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 220 g 
CV-85-94-713-FR-C ISBN 92-826-87864: ECU 10,00 
FR : 97 ­ 2305 
L'incidence de l'harmonisation communautaire en 
matière de droits d'auteur sur le multimédia: Droits 
d'auteur sur les services de fourniture électronique et sur 
les produits multimédias / Vivant. M.; Direction générale 
Télécommunications, marché de l'information et valorisation 
de la recherche; Commission européenne [Gestion de 
l'information] 
FR­ 1995­IV, 102 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 350 g 
EUR 16068 FR 
CD-NA-16-068-FR-C ISBN 92-827-0274-X: ECU 11.50 
FR : 97 ­ 2306 
Library economics in Europe: An update 1981­90/ 
Ramsdâle, Phillip; Institute of Public Finance Ltd.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission 
[Informalion management] 
EN ­ 1995 ­ VI, 244 pp.; 21.0 x 29.7 cm: softcovcr; 762 g 
EUR 15903 EN 
CD-NA-15-903-EN-C ISBN 92-826-9197-7: ECU 21.50 
2316 Managing technological change: A key element in 
technology transfer /Carpcnticr, M.; Hull, C.J.; Vclay, M., 
et al.; Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
EN ­ 1990­III, 114 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
HX-58-90-554-EN-C ISBN 92-826-1290-2: ECU 7.00 
ES : 97 ­ 2304, FR : 97 ­ 2302 
Meeting universal service obligations in a competitive 
telecommunications sector /Cave, M.; Milne, C ; Scanian, 
M.; Directorate­General Competition; European Commission 
EN ­ 1994­74 pp.; 21,Ox 29,7 cm: softcover; 220 g 
CV-83-94-757-EN-C ISBN 92-826-8001-0: ECU 10.00 
2318 Modèles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe / Lénart, Michèle (Tosca Consultants); 
Commission européenne; Direction générale 
Télécommunications, marché dc l'information et valorisation 
de la recherche 
FR ­ 1996 ­ IX, 154 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 620 g.— 
Série: Libraries in the information society 
EUR 16931 FR 
CD-96-96-029-FR-C ISBN 92-827-7888-6: ECU 13.00 
FR : 97­2315 
2309 Information technology in agriculture, food and rural 
development: Proceedings of a conference held in Dublin, 
19 and 20 April 1988 / ed. by Harkin, M.; Commission of 
lhe European Communities; Directorate­General Agriculture 
[Agriculture] 
EN ­ 1988 ­ VI, 191 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 300 g 
EUR 11572 EN 
CD-NA-11-572-EN-C ISBN 92-8264243-0: ECU 15.00 
2310 Information technology: Solutions for business: Case 
studies from Esprit / Directorate­General Industry; 
European Commission 
E N ­ 1996­454 pp., 18 χ 29.6 cm: softcover; 1430 g 
CO-95-96-916-EN-C ISBN 92-827-8389-8: ECU 28.00 
2311 An investigation of current practice with contractual 
arrangements and copyright clearing services / Clark, C ; 
Directorate­General Telecommunications, Informalion 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Information management] 
EN ­ 1995 ­ IV, 68 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 250 g 
EUR 16067 EN 
CD-NA-16-067-EN-C ISBN 92-827-0276-6: ECU 8.50 
Knowledge models for networked library services / 
Mackenzie Owen. J. S.; Wicrcx, Α.; European Commission; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research 
E N ­ 1996­IX, 190 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 740 g.— 
Libraries in the information society scries 
EUR 16905 EN 
CD-95-96-609-EN-C ISBN 92-827-5838-9; ECU 16.00 
2313 Libraries in the Information Society 1996: Open distance 
learning in public libraries / Brophy. Peter; Allred, John; 
Allred, Joyce; European Commission; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research 
EN ­ 1996 ­ X, 124 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr; 500 g 
EUR 16904 EN 
CD-95-96-601-EN-C ISBN 92-827-7339-6: ECU 12.00 
Library development in central and eastern Europe from 
assistance to cooperation: An investment for the future: 
Proceedings of a workshop held in Strasbourg, 3 and 4 
February 1994 / Roberts, R.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
European Commission [Information management) 
EN­ 1994­III. 136 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 550 g 
EUR 15660 EN 
CD-NA-15-660-EN-C ISBN 92-826-26574: ECU 16.50 
New information technologies in the education systems of 
the EC Member States: Synthesis report 
New information technology and participation in Europe: 
The potential for social dialogue / Fröhlich, D.; Fuchs, D.; 
Krieger, H.; European Foundation for lhe Improvement of 
Living and Working Conditions 
EN­ 1989­244 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 650 g 
SY-55-89-891-EN-C ISBN 92-825-9624-9: ECU 12.50 
New technology in manufacturing industry 
Die Normierung in den T.I.T. / AVC Rainbow; 
Generaldirektion Telekommunikation, Informalionsmarki 
und Nutzung der Forschungsergebnisse; Europaische 
Kommission 
DE ­ Videoband ­ 1995 ­ 16 min 
CC-ZV-93-049-DE-V: ECU 20,00 
D E : 97 ­2313 
Nouvelles technologies et formation continue dans les 
emplois de bureau. Berlin 1986. 
Participating in Information Technologies: The Esprit 
programme / Windmill Lane Pictures, Dublin; European 
Commission; Directorate­General Industry; Directorate 
F­R&TD: Information technologies 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 14 min 
CO-ZV-96-013-EN-V: ECU 20.00 
Participation in change: New technology and the role of 
employee involvement 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market: Background 
material 
Proceedings ofthe COST 219 conference: 
Telecommunications and people with disabilities: Current 
Bract ice and future plans in Europe / Astbrink, G.; irccloralc­Gencral Science. Research and Development; 
Commission of the European Communities 
EN ­ 1992 ­11.131 pp., num. tab. fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
soflcover; 360 g.— Arranged by COST 2¡9 ■ Future 
telecommunications and teieinformatics facilities for disabled 
people 
EUR 14342 EN 
CG-NA-14-342-EN-C ISBN 92-8264338-7: ECU 13.50 
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Le programme télématique / Commission européenne; 
Direction générale Informalion, communication, culture, 
audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 9 min.— Secam 
CC-ZS-95-002-FR-V: ECU 20,00 
FR: 97­2321 
Research publications 1993 / Directorate­General 
Telecommunications. Information Industries and Innovation; 
European Commission [Information manacement] 
EN ­ 1994 ­ XIV, 96 pp., num. tab., fig.; 2Ì.0 χ 29,7 cm: 
soflcover; 255 g.— This catalogue provides bibliographic 
details of all EUR series reports published during 1993 
resulting from research and technological development 
(R&TD) programmes and other related activities ofthe EC 
EUR 15673 EN 
CD-NA-15-673-EN-C ISBN 92-826-7920-9: ECU 13.50 
2325 Retrospective conversion: Conversion of card catalogues 
in German university libraries: Methods, procedures, 
costs ­1993 I Directorate­General Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; Deutsches 
Bibliotheksinstitut; European Commission [Information 
management] 
EN ­ 1995 ­ 273 pp., num. lab., fig.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1020 g 
EUR 15991 EN 
CD-NA-15-991-EN-C ISBN 92-826-9468-2: ECU 46.50 
The road to the information society: New technologies for 
education and training / Dumort. Alain; Paprolté, Wolf; 
European Commission; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research 
EN ­ 1996 ­ 267 pp., num., tab., fig.; 16,2 χ 22.9 cm: 
softcover; 418 g 
EUR 16675 EN 
CD-NA-16-675-EN-C ISBN 92-827-7890-8: ECU 26.50 
2327 The role of technology transfer projects in the innovation 
process /Guy, Ken; European Commission; 
Directorate­General Telecommunications. Information 
Market and Exploitation of Research 
EN ­ 1996 ­ 323 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover: 660 g.— 
Proceedings of an international conference sponsored and 
organized by DG XIH ■ telecommunications, information 
market and exploitation of research. European Commision 
EUR 17010 EN 
CD-NA47-010-EN-C ISBN 92-827-8049-X: ECU 36.50 
Sesame: User's guide / Office for Official Publications of 
the European Communities; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 52 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 230 g 
JY-87-95-555-EN-C ISBN 92-826-9737-1; ECU 5.00 
Skill shortages, women and the new information 
technologies 
SPEL/EU Data 
­ Volume 1 ­ User manual 
­ Volume 2­CUB.X for SPEL/EU DATA (1973­95) 
SPEL/EU data: User manual 
406 
2757 
Technology and the elderly: The role of technology in 
prolonging the indépendance of the elderly in the 
community care context / Cullcn, K.; Moran, R.; 
Commission ofthe European Communities [Science and 
technology policy. Research evaluation] 
EN ­ 1993­X,135pp. ,num. tab., fig.; 14.8 χ 21,0 cm: 
softcovcr; 200 g 
EUR 14419 EN 
CG-NA-14419-EN-C ISBN 92-8264826-5; ECU 15.00 
2333 Technology and the making of Europe: The human story 
and lessons of a large­scale collaboration / Molina, Alfonso 
H.; Directorate­General Telecommunications, Infonnation 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
[Information technologies and scicncesl 
E N ­ 1995­XI, 196 pp., num. tab., fig.; 17.6 χ 25,0 cm: 
softcovcr; 460 g 
EUR 16208EN 
CD-NA46-208-EN-C ISBN 92-827-5157­0: ECU 18.50 
2334 TEDIS / Little Big One; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1992 ­ 8 min 
CC-ZV-91-992-EN-V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2327, FR : 97 ­ 2334 
2335 TEDIS / Little Big One; Commission européenne; Direction 
générale Télécommunications, marché de I information et 
valorisation de la recherche 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1992 ­ 8 min.­— Secam 
CC-ZS-9I-992-FR-V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 2335 
2336 Telecommunication services in Europe ­ Manuscript 
completed on 01.02.1996 I Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
E N ­ 1996­ 10 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 30 g.— 
Statistics in focus ­ Distributive trades, services and 
transport ¡I¡996 
CA-NP-96-OOl-EN-C: ECU 6.00 
DE : 97 ­ 2331, FR: 97­2327 
2337 Telecommunications at Gros Bessillon powered by a 
PV­diesel hybrid generator / Directorate­General Energy; 
Commission ofthe European Communities [Energy] 
FR/EN ­ 1993 ­ 81 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 270 g 
EUR 14752 EN 
CS-NA-14-752-2Α-C ISBN 92-826-5833-3; ECU 10,00 
FR: 97 ­2336 
2338 Telecommunications in Europe / Carpcniicr, M. 
(introduction); Costello, Ν. (collaboration); Delors, J. 
(foreword); Pandolfi, F.M. (preface); Ungerer, H. (author); 
Commission ofthe European Communities [European 
Perspectives] 
EN ­ 1990­Revised edition, 1990­257 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
softcover; 520 g.— Free choice for the user in Europe's ¡992 
market. The challenge for the European Community 
CM-59-90-346-EN-C ISBN 92-826-1640-1: ECU 10.00 
Telelifestyles and the flexicity: The impact ofthe 
electronic home: A European study 
Sprint: The evaluation of the specific projects action line / 
CISEP. Athens; European Commission [BCR Information] 
EN­ 1995­X. 106 pp.; 21,0 x 29.7 cm: softcover; 328 g 
EUR 15931 EN 
CD-NA-15-931-EN-C ISBN 92-826-9060-1: ECU 13.50 
2330 Technical briefings for systems librarians ­19961 
Ashford, John; European Commission; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research 
EN ­ 1996 ­ X. 197 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 760 g.— 
Libraries in the information society series 
EUR 16911 EN 
CD-NA-16-911-EN-C ISBN 92-827-7644-1: ECU 21.50 
2331 Les technologies de l'information et de la communication 
au service des européens / Direction générale Information, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1995 ­ 13 min 
CC-ZV-93-058-FR-V: ECU 20.00 
FR: 97­2331 
Telematics for health: The role of telehealth and 
telemedicine in homes and communities 2205 
2339 The telematics programme / European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 8 min 5 s 
CC-ZV-95-002-EN-V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2333, FR : 97 ­ 2322 
2340 WINS: Wireless in­house network studies: Esprit 
project 5631 /Oliveira­Duarte, A.M.; Veiga, G.; 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Industries and Innovation; European Commission 
[Information technologies and sciences] 
EN ­ 1994 ­ XXIV, 345 pp., num. tab., fig.; 21.0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 1100 g 
EUR 14932 EN 
CD-NA44-932-EN-C ISBN 92-826-5864-3: ECU 40.00 
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PERIODICALS 
Cordis: Community R&D Information Service 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Info 2000: Information is everybody's business 
Information and communications technologies in Europe / 
Commission ofthe European Communities; 
Directorate-General Telecommunications. Informalion 
Industries and Innovation [Information management] 
EN - 1991 -73 pp.; 21,0 χ 29,7cm: stapled; 280 g.— There 
also exist Hungarian, Czechoslovakian and Polish versions 
EUR 13413 EN 
CD-70-91-095-EN-C ISBN 92-826-2409-9 
CATEL: Electronic catalogue: User manual 
Catel: Manuel de l'utilisateur 
2464 The information society 
2465 The information society: A challenge for women 
2419 
707 
COST 235: Radiowave propagation effects on 
next-gen e rat i on fixed-services terrestrial 
telecommunications systems / Directorate-General 
Information Market and Innovation; European Commission 
[Information technologies and sciences] 
E N - 1996-XXV, 407 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 540 g 
EUR 16992 EN 
CD-NA-16-992-EN-C ISBN 92-827-8023-6 
Echo: Databases and services / Directorate-General 
Telecommunications, Informalion Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
E N - 1995-48 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 95 g 
CD-87-95-216-EN-C ISBN 92-826-9809-2 
ES : 97 -2342 , FR : 97 -2341 , GR : 97 - 2340, IT : 97 - 2341, 
NL : 97 - 2340, PT : 97 - 2339 
ECHO: Introduction to CCL: User manual / 
Directorate-General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
E N - 1996- 144 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcover; 240 g 
CD-87-95-531-EN-C ISBN 92-827-0028-3 
2344 ECHO: Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Πληροφόρησης/1 ενική Διεύθυνση «Τηλεπικοινωνίες, 
αγορά των πληροφοριών και αξιοποίηση της έρευνας» 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
G R - 1 9 9 6 - 3 5 σ . ; 2 1 , 0 χ 2 9 , 7 α η : σ υ ρ α μ μ ε ν ο ; 120 g.— 
INFO EURO ACCESS: Εύκολη πρόφαση στις 
πληροφορίες στην Ευρώπη 
CD-86-944Õ0-GR-C ISBN 92-826-9153-5 
GR: 97­2341 
EUR­OP and its agents and distributors network: 
CORDIS, COMEXT, EUROFARM, PANORAMA OF EU 
INDUSTRY / Luxembourg, Office for Official Publications 
ofthe European Communities; European Commission 
FR/DE/EN ­ CD­ROM ­ 1996.— This CD­ROM includes 
demonstrations ofthe CD­ROM produced by European 
Commission 
JX-92-95-182-3A-Z ISBN 92-827-5368-9 
DE : 97 ­ 2340, FR : 97 ­ 2345 
European Union database directory: Online and offline 
electronic information services / Office for Official 
Publications ofthe European Communities; European 
Commission 
EN ­ 1995­58 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 195 g 
JX-57-95-361-EN-C ISBN 92-826-9580-8 
FR : 97 ­ 2339 
The information society · Teachers' Manual: Lost in 
Cyberspace 2420 
2349 Networks for people and their Communities: Making the 
most ofthe information society in the European Union · 
June 1996 / Dircctoralc­Gencral Telecommunications, 
Information Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 86 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 260 g.— First 
annual report to the European Commission from the 
Information Society Forum 
CD-96-96473-EÑ-C ISBN 92-827-7805-3 
2350 Proceeding of SAMO'95: Symposium on theory and 
applications of sensitivity analysis of model output in 
computer simulation (SÄMO), Belgirate, 
Italy, 25th­27th September 1995 / Saltelli, Α.; von Maravic 
Η.; European Commission; Joinl Research Centre; 
Directorate­General Science, Research and Development 
[Environment and quality of life] 
EN ­ 1996­X, 154 pp.; 14,8 x 21,0 cm: softcovcr; 260 g 
EUR 16331 EN 
CL-NA-16-331-EN-C ISBN 92-827-55304 / Distributed 
bv: Joint Research Centre 
Questions relatives à la participation dans l'innovation 
technologique: Attitudes et experiences dans la 
Communauté européenne / Fondation européenne pour 
l'amélioration des conditions de vie cl de travail 
FR­ 1994­32 p.; 14,8 x 21.0 cm: agrafé; 70 g 
SY-80-93-234-FR-C ISBN 92-826-6383-3 
FR : 97 ­ 2352 
Reference Card ­ Central Access Agent / Informatics 
Directorate; European Commission 
EN ­ 1996­version 1.1 ­ 6 pp.; 14,8 x 21.0 cm: stapled; 30 ¡ 
DI-93-95-225-EN-C ISBN 92-827-5680-7 
FR : 97 ­ 2347 
SIC Activité: Manuel de démarrage 94 
SIC Finance: Manuel de démarrage 98 
SIC Mission: Manuel utilisateur 100 
Eurostat: European official statistics: A guide to databases 2846 
Global comparison of regional RTD and innovation 
strategies for development and cohesion: Conference 
Restpor 96 Regional Science & Technology Policy 
Research, Brussels, 19­21 September 1996 1152 
Telematics applications programme: Applying 
information and communications technologies to meet 
societal needs / Directorate­General Telecommunications, 
Informalion Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ 1996­6 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 50 g 
CD-95-96-633-EN-C 
2347 Implantation informatique des transformées rapides / 
Morucci, Stéphane; Grossetic. Jean­Claude; Commission 
européenne; Centre commun de recherche 
FR­ 1996­70 p.; 21,0 x 29,7 cm: agrafé; 220 g.— Rapport 
dc recherche ¡994/1995 
EUR 16328 EN 
CL-NA-16-328-FR-C / Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR : 97 ­ 2348 
Trans­European networks 
2354 User Guide: Central Access Agent -January 1996 / 
European Commission 
EN ­ 1996­ Version 1.1 ­ Vili, 44 pp.; 14.8 x 21,0 cm: 
softcover; 80 g 
DI-93-9S-209-EN-C ISBN 92-827-5682-3 
FR : 97 ­ 2346 
Publications 1997: to order, see page 5 
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1570 Space research 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report of the Institute for Remote Sensing 
Applications 
The European Community and space: Challenges, 
opportunities and new actions / Direcloraie­General 
Science, Research and Development; European Commission 
(Industrial processes ­ building and civil engineering] 
E N ­ 1994­32 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g.— 
Communication from the Commission to the Council and the 
European Parliament 
EUR 14965 EN 
CG-NA-14-965-EN-C ISBN 92-826-5597-0: ECU 7.00 
1173 
Climate and global change: Proceedings ofthe European 
School of Climatology and Natural Hazards course, held 
in Aries/Rhone, France, from 4 to 12 April 1990 
Community documentation centre on industrial risk: 
Comparison of LPG: Related Regulations 
Community documentation centre on industrial risk: 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
France involving dangerous substances 
CORINE biotopes manual: A method to identify and 
describe consistently sites of major importance for nature 
conservation 
­ Volume 4 ­ CORINE biotopes: The design, compilation 
and use of an inventory of sites of major importance for 
nature conservation in the European Community 
1183 
The European orchard: 1987 and 1992 basic surveys: 
Analysis and results / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [Agriculture, forestry 
and fisheries] 
EN ­ 1996­ 100 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soflcover; 280 g 
CA-98-96-582-EN-C ISBN 92-827-8176-3: ECU 32.00 
DE : 97 ­ 2350. FR : 97 ­ 2356 
2357 Focusing on the future: aeronautical research and 
technology acquisition in Europe / Armstrong, F.W.; 
Commission ofthe European Communities 
EN­ 1992­IV.66pp.; 21.0 x 29,7 cm: slapled; 230 g 
EUR 14412 EN 
CG-NA44412-EN-C ISBN 92-82642364: ECU 9.00 
New tools for spatial analysis: Proceedings ofthe 
workshop ­ Lisbon, 18 to 20 November 1993 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
APAS: Strategic transport: Space systems for navigation 
Institute Tor remote sensing applications: Annual 
report 1995 1523 
CORINE: Examples ofthe use ofthe results ofthe 
programme 1985­1990 
COST 74: Utilization οΓ UHF/VHF radar wind profiler 
networks for improving weather forecasting in Europe / 
cd. by Lafaysse. C.; Directorate­General Science, Research 
and Development; European Commission [Meteorology) 
EN ­ 1994 ­ 234 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: hardcover; 825 g.— 
Final report 
EUR 15450 EN 
CG-NA-15450-EN-C ISBN 92-826-7312-X: ECU 36.50 
Desertification and land degradation in the European 
Mediterranean 
Earthquake hazard assessment: Proceedings of the 
European School of Climatology and Natural Hazards 
course, held in Athens, from 9 to 16 May 1988 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Denmark involving dangerous substances 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in Ireland involving dangerous substances 
EC Study: Lessons learnt from emergencies after 
accidents in the Netherlands involving dangerous 
substances 
Parametric bidirectional reflectance factor models: 
Evaluation, improvements and applications 
Programme qualité pour les opérations de contrôle par 
télédétection 
1580 Other sectors 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Advances in radar hydrology: Proceedings of an 
international workshop held in Lisbon, Portugal from 11 
to 13 November 1991 
2162 
Effects of forest fires and post­fire land management 
practice on soil erosion and stream dynamics, Águeda 
basin, Portugal: Soil and groundwater research report V 1321 
Effects of organic contaminants in sewage sludge on soil 
fertility, plants and animals 1199 
European steelmaking developments and perspectives in 
rolling and re­heating 1974 
European system for the collection of economic data on 
the environment (SERIEE)­ 1994 version 2814 
The evaluation of technical models used for 
major­accident hazard installation 
Air pollution and health in the Mediterranean countries 
of Europe, proceedings of a workshop held in Athens 
8­10 October 1992 1171 
Air pollution research report 40 ­ Organic peroxy 
radicals: Kinetics, spectroscopy and tropospheric 
chemistry 1172 
Annual report of the Institute for Remote Sensing 
Applications 1173 
Biotechnology risk cntrol 1176 
Carbon dioxide emissions from fossil fuels 
1985­1993 2658 
Exploratory study on the implementation of an EC policy 
to reduce VOC emissions from the private uses of paints 
and varnishes and possible extension to the sector of 
professional uses for building applications 1212 
Global change: Proceedings ofthe first Demetra meeting 
held at Chianciano Terme, Italy from 28 to 31 October 
1991 1216 
The greenhouse effect and its implications for the 
European Community 1323 
Guideline for the characterization of volatile organic 
compounds emitted from indoor materials and products 
using small test chambers 1324 
Publications 1997: to order, see page 5 
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Introduced species in European coastal waters: 
Ecosystems research report 8 
Report on an international workshop, Monaco, 2-3 March 
1993 
Il lago di Como: Condizioni ambientali attuali e modello 
di previsione dell'evoluzione delle qualità delle acque 
Scientific advisory committee to examine the toxicity and 
ecotoxicitv of chemical compounds: Activity report 
1992-93 
Scientific Assessment of EC Standards for Drinking 
Water Quality 
Lessons learned from emergencies after accidents in 
Greece and Italy involving dangerous chemical substances 
Lessons learned from emergency interventions following 
chemical accidents in Belgium and in the Grand-Duchy of 
Luxembourg 
Map ofthe natural vegetation ofthe member countries of 
the European Community and the Council of Europe 
Microphyte toxins: A manual for toxin detection, 
environmental monitoring and therapies to counteract 
intoxications 
Seismic and volcanic risk: Proceedings of the workshop 
on 'Monitoring and research for mitigating seismic and 
volcanic risk' held at Reykjavik, Iceland 
from 20 to 22 October 1994 / Thorkclsson. B.; Ycroyanni, 
M.; Directorate-General Science, Research and Development; 
European Commission 
EN - 1996 - XIII, 98 pp., 47 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
340 g.— Environment and climate programme 
EUR 16696 EN 
CG-NA-16-696-EN-C ISBN 92-827-5473-1: ECU 8.50 
Soil and groundwater research report II: Nitrate in soils 
Soil and groundwater research report IV: The fate of 
mercury in soil: A review of current knowledge 255 
2359 The mitigation of volcanic hazards: Proceedings ofthe 
course The mitigation of volcanic hazards, Vulcano, Italy, 
12 to 18 June 1994 / Barberi, F.; Casale, R.; Fantechi, R.; 
European Commission; Directorate-General Science, 
Research and Development 
EN - 1996 - VII, 563 pp.; 17,6 x 25.0 cm: softcovcr; 1040 
g.— Environment and climate programme 
European School of Climatology and Natural Hazards 
EUR 16804 EN 
CG-NA-16-804-EN-C ISBN 92-827-6912-7; ECU 56.00 
Monitor-AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
European priorities in science and technology with 
reference to freight logistics (AST project N" 9) 
Report 
Monitor-AST activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(AST project N° 7) 
Report on plastics in food packaging 
Solvent emissions from industrial and private use: Part 3: 
Metal degreasing sector 1256 
Statistical compendium for the Dobris assessment 2816 
Study designs 1259 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 1280 
Two-phase release of toxic and flammable 
substances/thermal initiation, source term and fire effects 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis and technology 
Research and technology strategy to help overcome the 
environmental problems in relation to transport (Sast 
project N° 3) 
Resource uses study 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Research and technological development for the supply 
and use of freshwater resources (Sast project N° 6) 
Report on treatment, storage and distribution 
Monitor-Sast activity: Strategic analysis in science and 
technology 
Technological innovation in the plastics industry and its 
influence on the environmental problems of plastic waste 
(Sast project N° 7) 
Report on substitution of virgin plastics by recycled 
materials 
Natural hazards and engineering geology: Prevention and 
control of landslides and other mass movements 
La répartition des apports d'azote dans l 'agriculture 
Research trends in the field of environmental analysis/ 
Results of scientific workshops held within the 
measurements and testing programme (BCR) 
Safety management systems in the process industry/ 
Proceedings CEC Seminar on 7/8 October, 1993, Ravelin 
(SA), Italy 
1235 
1236 
191 
Air quality measurements in Brussels (1993-1994): N O t 2 t 
and BTX monitoring campaigns by diffusive samplers 1460 
Biodegradation of chemicals by aquatic organisms 
Climate and natural hazards - Environment &. 
Climate 1994-1998 I Directoraie-Gcneral Science. Research 
and Development; European Commission 
EN - 1996; 21,0 χ 29.7 cm: loose leaf; 20 g 
CG-95-96-520-EN-C 
2362 Climate change: Analysis of causes, impacts and options / 
Zwick, Astrid; European Commission: Joint Research Centre 
EN - 1996-46 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled: 160 g.— A study 
for the Committee on the Environment. Public Health and 
Consumer Protection ofthe European Parliament 
EUR 16402 EN 
CL-NA-16402-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Compétences clés: Synthèse des travaux entrepris dans le 
cadre du programme Eurotecnet (1990-1994) 
COST action 65: Karst groundwater protection: 
Guidelines / Directorate-General Science. Research and 
Development; European Commission 
EN - 1995 - 15 pp.; 14.8 x 21.0 cm: stapled; 45 g 
EUR 16526 EN 
CG-NA-I6-526-EN-C ISBN 92-8274679-8 
Directory of Innovation Relay Centres 
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Directory on aquatic toxicity 
­ Volume 1 
­ Volume 2 
Early crop yield assessment of the EU countries: The 
system implemented by the Joint Research Centre 
European collaborative action 'Indoor air quality & its 
impact on man': Indoor air quality and the use of energy 
in buildings / Joint Research Centre: The Steering 
Committee; European Commission [Environment and quality 
of life] 
EN ­ 1996­68 pp., 7 tabi., 3 ill.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 
230 g 
EUR 16367 EN 
CL-NA-16-367-EN-C ISBN 92-827-63474 I Distributed 
bv: Joint Research Centre 
Research on economic and societal aspects of 
environmental issues / European Commission 
EN ­ 1996­VII, 162 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: soflcover; 200 g.— 
Practical information and programmes 
Environment: Research programme ¡990­94 
Catalogue of contracts 
EUR 16638 EN 
CG-NA-16-638-EN-R ISBN 92-827-5069-8 
2371 Results ofthe Workshop on Benzo­a­pyrene Analysis in 
Creosote, Ispra, 3­5 October 1995 / Anklam, E.; Gaglione, 
S.; Lipp. M. et al.; European Commission; Joint Research 
Centre 
EN ­ 1996­ 14 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: stapled; 200 g.— Report 
EUR 16357 EN 
CL-NA-16-357-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Extended summaries of environment workshop on on­line 
monitoring ofmicropollutants in aquatic systems, 
Aristotle University, Thessaloniki 3­5 July 1995 
Gasification of preserved wood waste impregnated with 
toxic inorganic and/or organic chemicals / Pedersen, J. W.; 
European Commission; Directorate­General Science, 
Research and Development 
EN ­ 1996 ­ 229 pp.; 16,2 x 22.9 cm: softcover; 450 g.— 
Technologies for environmental protection: Report 12 
EUR 16913 EN 
CG-NA-16-913-EN-C ISBN 92-827-7424-4 
2372 Risk assessment of marine transport of dangerous goods / 
Gotlberg Rømer, Hans; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN­ 1996­ 159 pp.; 21,Ox 29,7 cm: stapled; 440 g 
EUR 16430 EN 
CL-NA-16430-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Risk assessment: Theory and practice: Proceedings ofthe 
workshop 'Risk assessment, a workshop on practical 
experience', Ispra, 27­28 March 1996 1546 
The Innovation Relay Centres: Services to make your 
organisation more competitive 
report 1 ^inaldini. C ; Joint Research Centre: 
Institute for prospective technological studies: Annual 
; 1993/Bain. D.; R r 
European Commission 
EN ­ 1994 ­ 60 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 280 g 
EUR 15704 EN 
CL-NA45-704-EN-C 
Inter­and intra­specific variation in European oaks: 
Evolutionary implications and practical consequences 
Intercomparison of ozone measurements in the 
framework ofthe project proposal "Alpine Ozone 
Assessment', Ispra, 15­19 May 1995 / Dc Saeger, E., 
Noriega Guerra, Α.; Pérez Ballesta, P. et al.; European 
Commission; Joinl Research Centre 
E N ­ 1996­30 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 130 s 
EUR 16361 EN 
CL-NA-16-361-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Sampling frames of square segments: An agricultural 
information system for the European Union 
Study of forest/non­forest interface: Typology of 
fragmentation of tropical forests: Catalogue ­19951 
Husson, André; Fontes, Jacques; JcanJean, Hervé et al.; 
European Commission; Joint Research Centre; European 
Space Agency 
EN ­ 1996 ­ 84 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 380 g.— 
Report 
TREES=TRopical Ecosystem Environment observations by 
Satellites. Trees Series B: Research Report No 2 
EUR 16291 EN 
CL-NA-16-291-EN-C I Distributed by: Joint Research Centre 
Il telerilevamento ed i sistemi informativi territoriali nella 
gestione delle risorse ambientali: Atti del convegno, 
Trento, Italia, 27 ottobre 1994 
2368 Investigation ofthe potential of ERS­1/2 SAR images for 
monitoring oil spills on the sea surface / Pavlakis, Petros; 
European Commission; Joint Research Centre 
E N ­ 1996­63 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 210 g.— HCM 
Post Doctoral Fellowship 
Final Report 
EUR 16351 EN 
CL-NA-16-351-EN-C I Distributed by: Joinl Research Centre 
La pianificazione dell'uso del territorio in relazione ai 
rischi di incidente rilevante 
Politiques de développement territorial et investissements 
étrangers dans les pays du Maghreb / Hardy, P.; 
Commission européenne; Centre commun dc recherche 
FR­ 1996­27 p.; 21,0 x 29.7 cm: agrafé; 90 g 
EUR 16419 FR 
CL-NA-16419-FR-C ! Distribué par: Centre commun de 
recherche 
FR : 97 ­ 2368 
Proceeding of SAMO'95: Symposium on theory and 
applications of sensitivity analysis of model output in 
computersimulation (SAMO), Belgirate, 
Italy, 25th­27th September 1995 
Proceedings ofthe workshop on Scale and Extent, 
EUROCARTO XIII, held at Joint Research Centre Ispra, 
2­4 October 1995 
1312 
The use of remote sensing for land degradation and 
desertification monitoring in the Mediterranean basin: 
State ofthe art and future research: Proceedings of an 
experts workshop, 13 to 15 June 1994, Valencia (Spain) 1555 
VOC Measurements, Ispra, June 1993­June 1994: Data 
analysis / Libert, Y.; Hannaerl, Ph.; Waduge, V.; European 
Commission; Joint Research Centre 
EN ­ 1996­5 pp.. Tabic V, Fig. XII; 21.0 χ 29.7 cm: stapled; 
90 g 
EUR 16410 EN 
CL-NA-16410-EN-C I Distributed bv: Joinl Research Centre 
VOC Measurements, Ispra 1994­1995: Data analysis / 
Libert, Y.; Hannaert, Ph.; European Commission; Joint 
Research Centre 
EN­ 1996­4 pp.. Tabic IX, Fig. XV; 21,0 x 29.7 cm: 
stapled; 100 g 
EUR 16411 EN 
CL-NA-I6411-EN-C I Distributed bv: Joint Research Centre 
Workshop for Central and Eastern Europe on 
agrometeorological models: Theory and applications in 
the mars project, Ispra, 21­25 November 1994: 
Proceedings 2277 
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16 Information, education and culture 
1610 Information and communication 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
2376 A nous l'Europe: Média / Direction générale Information, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 4 min 
CC­ZV­96­031­FR­V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 2375 
2377 A nous l'Europe: Média / Direction générale Information, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 3 min 14 s.— Secam 
CC­ZS­96­031­FR­V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 2376 
Audio­visual statistics: Report 1995 
2378 Audiovisual production in the single market / Maggiore, 
M.; Commission of the European Communities 
E N ­ 1990­210 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 410 g.— 
Document 
CB­58­90481­EN­C ISBN 92­826­0268­0: ECU 10.50 
FR : 97 ­ 2398 
2379 Binding tariff information on CD­ROM: Trade version / 
Directorate­General Customs and Indirect Taxation; 
European Commission 
FR/EN/DE/1T/ES/PT/NL/GR/DA/FI/SV ­ CD­ROM ­ 1996 
CQ­93­95­2494F­Z ISBN 92­827­7075­3: ECU 300.00 
DA : 97 ­ 2378. DE : 97 ­ 2375, ES : 97 ­ 2380, FI : 97 ­ 2375, 
FR : 97 ­ 2378, GR : 97 ­ 2379. IT : 97 ­ 2379, NL : 97 ­ 2377, 
PT : 97 ­ 2377, SV : 97 ­ 2376 
The Celex user guide ­ November 1994 / Office for Official 
Publications ofthe European Communities 
EN ­ 1995 ­ One folder in a cardboard box; 25x25 cm; 
1565 g.— Vers ion 1.0 
JX­85­94­624­EN­C ISBN 92­826­9105­5: ECU 25.00 
Classification and labelling of dangerous preparations: 
Directive 88/379/EEC: Practical handbook 
Communication services: Annual 
statistics 1980, 1985, 1990­93 
The Community telecommunications policy 
The Community telecommunications policy / 
Directorate­General Telecommunications, Informalion 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ File containing 13 loose sheets; 21,0 χ 29,7 cm; 
220 g 
EUR 16616 EN 
CD­86­95­561­EN­C: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 2402. ES : 97 ­ 2397. FR : 97 ­ 2394. IT : 97 ­ 2398 
2382 Copyright and information limits to the protection of 
literary and pseudo­literary works in the Member States 
of the EC / Porter. V.; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1992 ­ 262 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 675 g 
CM­75­92­049­EN­C ISBN 92­826­3666­6: ECU 27.00 
Directory of higher education institutions in the European 
Community / Directorate­General for Employment. 
Industrial Relations and Social Affairs; Commission ofthe 
European Communities 
FR/EN­ 1993­Second edit ion­567 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: 
softcover; 835 g 
CE­70­91­944­2Α­C ISBN 92­826­2750­0; ECU 36,00.— 
Kogan Page ­ 120Pcntovil!c Road. London NI 9JN ­
ISBN 0­7494­0489­2 
FR : 97 - 2400 
2803 
2284 
Dissemination policy for NSI outputs: Proceedings ofthe 
TES seminar, Wiesbaden, 29 to 31 January 1992 
Edifact message implementation guidelines / Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
[External trade and balance of payments] 
DE/EN/FR­ 1996­3 volumes; 21,0 x 29,7 cm: softcover 
C A4 6­96­000­3 Α­C ISBN 92­827­6205­X: ECU 26,00 
DE : 97 ­ 2379, FR : 97 ­ 2387 
Volume 1 ­ Instat subset of Cusdec message 
FR/DE/EN ­ IV, 194 pp.; 420 g.— User guide 
version 2.1, March ¡996 
C A­16­96­001­3 Α­C ISBN 92­827­6206­8; ECU 11,(K) 
Volume 3 ­ Insres subset of Cusres message 
FR/DE/EN ­ IV. 106 pp.; 300 g.— User guide 
version IA, March ¡996 
CA­16­96­003­3A­C ISBN 92­827­62084: ECU 8.00 
Emerging technologies: Information networks and the 
European Union 2299 
Employment and social aspects of electronic media and 
advanced telecommunications services 590 
ENS: European Nervous System / European Commission; 
Directorate­General Information. Communication. Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Videotape­ 1996­ 10 min 
CC­ZV­95­018­EN­V; ECU 20.00 
DA : 97 ­ 2384, DE : 97 ­ 2380, ES : 97 ­ 2385, FR : 97 ­ 2382, 
GR : 97 ­ 2386, IT : 97 ­ 2385, NL : 97 ­ 2384, PT : 97 ­ 2384 
ENS: European Nervous System /Commission européenne; 
Direction generale Information, communication, culture. 
audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 10 min.— Secam 
CC­ZS­95­0I8­FR­V: ECU 20,00 
FR: 97­2381 
EPOQUE Command Language Quick Reference Guide · 
Manuscript completed in June 1996 / European Parliament 
EN ­ 1996 ­ 44 pp., 19,5 χ 22,4 cm: stapled; 90 g.— Research 
and documentation papers 
AY­97­96­346­EN­C ISBN 92­823­0865­0: ECU 7.00 
FR : 97 ­ 2377 
2388 EPOQUE Command Language User Guide and Tutorial / 
European Parliament 
EN ­ 1996 ­ 230 pp., 19.5 χ 22.4 cm: softcover; 400 g,— 
Research and documentation papers 
AY­97­96­564­EN­C ISBN 92­823­0878­2: ECU 22.00 
Esprit: Europe's future 2301 
Esprit: l'avenir de l'Europe 2302 
2389 Eureka Audiovisual / European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 5 min 
CC­ZV­95­019­EN­V: ECU 20.00 
Eurie '93 (Lancement de l'Euro­Rnis) 2303 
2390 The European Community policy in the audiovisual field: 
Legal and political texts /Commission ofthe European 
Communities 
EN ­ 1990­ 110pp.; 21.0 χ 29,7 cm: soflcover; 300 g.— 
Public document 
CM­58­90­918­EN­C ISBN 92­826­0320­2: ECU 17.00 
ES : 97 ­ 2398, FR : 97 ­ 2395 
European employment and industrial relations glossary: 
Portugal 499 
First European survey on the work 
environment 1991­1992 50? 
The future of European social statistics: Use of 
administrative registers and dissemination strategies: The 
third Mondorf seminar, 25 and 26 January 1996 2547 
Publications 1997: to order, see page 5 
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The global information society: Stay tuned / European 
Commission; Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 11 min 
CC­ZV­95­007­EN­V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2386, ES : 97 ­ 2404, FR : 97 ­ 2402, IT : 97 ­ 2404 
2392 Glossarium: Vocational training/Linshöft­Stiller, Brigitte; 
Cedefop ­ European Centre for the Development of 
Vocational Training 
FR/ES/DA/DE/GR/EN/IT/NL/PT­ 1996­IX, 545 pp.; 
21.0 χ 29,7 cm: soflcover; 1400g 
HX­90­95­574­9A­C ISBN 92­827­8326­X; ECU 18,50 
DA : 97 ­ 2392. DE : 97 ­ 2388, ES : 97 ­ 2391, FR : 97 ­ 2386, 
GR : 97 ­ 2392. IT : 97 ­ 2391, NL : 97 ­ 2390, FT : 97 ­ 2390 
Practical guide to copyright for multimedia producers / 
Vcrckcn, Gilles; AIDAA; Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 226 pp., fig., tab.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
740 g 
EUR 16128 EN 
CD­NA­16428­EN­C ISBN 92­826­82854: ECU 21.50 
FR : 97 ­ 2388 
2401 Practical guide to the workings ofthe European 
Parliament and EPOQUE ­ Manuscript completed in 
June 1996 /European Parliament 
EN ­ 1996 ­ 122 pp., 19.5 χ 22.4 cm: softcover; 230 g 
AY­97­96­5S6­EN­C ISBN 92­823­0879­0: ECU 17.50 
2393 Glossary of labour and the trade union movement / 
Commission ofthe European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/IT/NL/GR//SV ­ 216 pp.; 16,2 x 22,9 cm; 
softcover; 344 g.— Definitions 
Index 
CB­32­81­520­9Α­C ISBN 92­825­33204: ECU 17,41 
DA : 97 ­ 2391, DE : 97 ­ 2387, ES : 97 ­ 2390, FR : 97 ­ 2385, 
GR : 97 ­ 2374. IT : 97 ­ 2390, NL : 97 ­ 2391. SV : 97 ­ 2396 
2394 G7 and the information society showcase / European 
Commission; Directorate­General Industry 
EN ­ Video lape ­ 1996 ­ 21 min 
CO­ZV­95­029­EN­V: ECU 24.00 
G7 Ministerial conference on the global information 
society: Ministerial conference summary: Brussels, 
25 and 26 February 1995 / Directorate­General Industry; 
Secretariat­General ofthe Commission; European 
Commission 
E N ­ 1995­84 pp.; 17,6 x 25,0 cm: softcovcr; 190 g 
CM­89­95438­EN­C ISBN 92­8274201­6; ECU 7.00 
2396 G7 Ministerial conference on the global information 
society: Round­table meeting of business leaders: 
Brussels, 25 and 26 February 1995 / Directorate­General 
Industry; Secretariat­General of the Commission; European 
Commission 
E N ­ 1995­ 102pp.; 17,6 x 25,0cm: soflcover; 225 g 
CM­89­95­292­EN­C ISBN 92­8274094­3: ECU 10.00 
2397 Information highways: A way forward for Europe / 
Directorate­General Information, Communication. Culture 
and Audiovisual Media; European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 12 min 
CC­ZV­95­001­EN­V; ECU 20.00 
La préparation des Européens à la société de 
l'information ­1995 I Dumort, Alain; Herrmann, Werner; 
Directoraie­Gencral Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
FR/EN ­ 1996 ­ XII, 262 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
696 g.— Colloque organisé avec le soutien de la Commission 
Européenne et de ¡'Unesco 
EUR 16606 EN 
CD­NA46­606­2A­C ISBN 92­827­54324: ECU 26,50 
FR : 97 ­ 2397 
RAPID: User's guide / Office for Officiai Publications of 
the European Communities 
EN ­ 1995­39 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: slapled; 166 g 
JY­87­95­515­EN­C ISBN 92­826­9709­6; ECU 5.00 
DE : 97 ­ 2398. FR : 97 ­ 2399 
2404 Replies from interested parties on 'Copyright and 
neighbouring rights ¡n the information society' ­
Hearing 7-8.7.1994 / Directorate­General Internal Market 
and Financial Services; European Commission 
FR/DE/EN ­ 1995 ­ 484 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 
1240 g 
Cl­87­94­054­3Α­C ISBN 92­827­0204­9: ECU 74,50 
DE : 97 ­2373 , FR : 97 ­ 2401 
Report on European­level information and consultation in 
multinational companies: an evaluation of practice 
SPEL­Svstem: Overview ofthe SPEL system (Rev. 1) ­
October 1995 / Henrichsmeyer, W.; Weber. G.; Wolf, W. et 
al.; European Commission; Statistical Office of lhe European 
Communities [Agriculture, forestry and fisheries] 
EN ­ 1996 ­ IV, 28 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 120 g 
CA­90­95­663­EN­C ISBN 92­827­5970­9; ECU 7.00 
DE : 97 ­ 2399. FR : 97 ­ 2404 
797 
The institutional framework for the regulation of 
telecommunications and the application of EC 
competition rules 
Introduction aux méthodes de publication: La place de la 
PAO aujourd'hui / Office des publications officielles des 
Communautés européennes 
FR­ 1993­ 145 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 400 g 
JY­75­92­089­FR­C ISBN 92­826­3671­2: ECU 16,00 
FR : 97 ­ 2393 
Knowledge models for networked library services 
Libraries in the Information Society 1996: Open distance 
learning in public libraries 
2406 A synthesis on legal deposit and its practice in the EC 
Member States / Manzoni, M.; Directorate­General 
Telecommunications, Information Industries and Innovation; 
Commission of the European Communities [Information 
management] 
EN­ 1993­ 107 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 305 g 
EUR 14847 EN 
CD­NA­14­84?­EN­C': ECU 18.50 
TED user guide ­ February 1995, version 1 I Office for 
Official Publications of the European Communities; 
European Commission 
EN ­ 1995­77 pp.; 21,0 x29,7 cm: stapled; 225 g 
JY­87­95­563­EN­C ISBN 92­826­9710­X: ECU 5.00 
2313 The telematics programme 2339 
Living and working in the information society: People 
first / Directorate­General for Employment, Industrial 
Relations and Social Affairs; European Commission; 
Secretariat­General ofthe Commission [Supplements to the 
Bulletin of the European Union) 
EN ­ 1996 ­ 29 pp.; 17,6 x 25,0 cm: slapled; 60 g.— Green 
paper 
Document drawn up on the basis of COM (96) 389 final 
C M­N F­96­003­EN­C ISBN 92­827­7 869­X; ECU 7.00 
DA : 97 ­ 2398, DE : 97 ­ 2394, ES : 97 ­ 2408, Fl : 97 ­ 2381, 
FR : 97 ­ 2406. GR : 97 ­ 2375, NL : 97 ­ 2397. PT : 97 ­ 2405, 
SV : 97 ­ 2395 
Modèles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe 
PERIODICALS 
Euroabstracts ­ Section I 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
CATEL: Manuel de l'utilisateur: Supplément 
CONSLEG/MTF / Luxembourg, Office des publications 
officielles des Communautés; Commission européenne 
Publications 1997: to order, see page 5 
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FR­ 1996­6 p.; 21.0 x 29,7 cm: agrafé; 20 g 
JY-93-96-855-FR-D ISBN 92-827-5986-5 
FR : 97 ­ 2408 
ECLAS Quick Reference Guide: Eurobases / Luxembourg, 
Office for Official Publications ofthe European 
Communities; European Commission 
EN ­ 1994­7 pp., 10 cm χ 21,9 cm: loose leaf; 15 g 
JY-83-94-515-EN-C 
FR : 97 ­2414 
tEDEXIM': Guide for users 
2410 %The EU's future shape ­ the 1996 Intergovernmental 
Conference': A new database on the 1996 
Intergovernmental Conference / Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
E N ­ 1996­4 pp.; 21,0 x 29,7 cm: loose leaf; 20 g.— 
Information programme for the European citizen 
CC-97-96-136-EN-C 
DA : 97 ­ 2409, DE : 97 ­ 2405, ES : 97 ­ 2411, Fl : 97 ­ 2406, 
FR : 97 ­ 2409. GR : 97 ­ 2412, IT : 97 ­ 2410, NL : 97 ­ 2408, 
PT : 97 ­ 2408, SV : 97 ­ 2407 
2411 EUR­OP online products / Luxembourg, Office for Official 
Publications ofthe European Communiues; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 4 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: loose leaf; 21 g 
JX-98-96-348-EN-C ISBN 92-827-8885-7 
European Network of Cancer Registries: Providing the 
vital information required in the fight against cancer in 
Europe 
2412 European Union database directory: A guide to electronic 
information services / Luxembourg, Office for Official 
Publications of the European Communities; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 88 pp., 14 χ 29.7 cm: softcover; 230 g 
JX-98-96-639-EN-C ISBN 92-827-8305-7 
2413 European week for scientific and technological culture / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
E N ­ 1996­ 11 pp., 10,2x21 cm: stapled; 20 g.—Prospectus 
CG-99-96-398-EN-D 
2414 European week for scientific and technological culture / 
Directorate­General Science, Research and Development; 
European Commission 
FR/EN/ES/IT/DE/NL/PT/DA/GR/SV/FI ­ 1996 ­ 48 pp., 
2 1 x 2 1 cm: stapled; 160 g 
CG-99-96-3984F-C ISBN 92-827-6117-7 
DA : 97 ­ 2411, DE : 97 ­ 2407. ES : 97 ­ 2415. FI : 97 ­ 2408, 
FR : 97 ­2424 , GR : 97 ­ 2406, IT : 97 ­ 2425, NL : 97 ­ 2412, 
PT : 97 ­ 2423, SV : 97 ­2411 
Grants for September 1997: History and civilization, 
Economics, Law, Political and social sciences 
Guide de l'utilisateur: Eurodicautom 1996 / Service de 
Traduction; Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ Π, 6 p.; 17,6 χ 25,0 cm: agrafé; 40 g.—La 
banque de données terminologiques multilingue de la 
Commission 
English copies of this document are available on request 
C4-89-95486-FR-C ISBN 92-8274199-0 
FR: 97 ­2413 
Guide graphique / Direction générale Informalion, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR­ 1996­ II p.; 16,2 x 22,9 cm: agrafé; 50 g 
CC-93-95-201-FR-C ISBN 92-827-7099-0 
FR ; 97 ­2415 
I*M­Europe: Preparing Europe for the Global 
Information Society / Directorate­General 
Telecommunications, Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN­ 1996­8 pp., 21,2 x 10: loose leaf; 5 g.— WWW Server 
(http://www.echo.lu/) 
Infor 2000 
CD-89-95431-EN-C 
Info 2000: Information is everybody's business / 
Directorate­General Telecommunications, Information 
Market and Exploitation of Research; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 7 pp.. 14 χ 29,7 cm: loose leaf; 40 g 
CD-97-96-904-EN-C 
DE : 97 ­2413 , FR : 97­2418 
The information society / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission [Europe on lhe move) 
EN ­ 1996­ 15 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled; 60 g.— 
Manuscript completed in December 1995 
Drawings: Puig Rosado 
CC-94-96-316-EN-C ISBN 92-827-6238-6 
DA : 97 ­ 2419, DE : 97 ­ 2415. ES : 97 ­ 2427, Fl : 97 ­ 2422, 
FR : 97 ­ 2425.GR : 97 ­ 2407, IT : 97 ­ 2426. NL : 97 ­ 2417. 
P T : 97­2424 , S V : 97 ­2417 
The information society · Teachers' Manual: Lost in 
Cyberspace / Dircciorale­Gcncral Education, training and 
youth; European Commission 
EN ­ 1996­25 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g.— This 
Manual accompanies the video 'Lost in Cyberspace' and is 
designed to help teachers and pupils explore the new 
potential ofthe information and communications technology. 
It has been designed for ¡0 to ¡2­year­old students. 
C2-90-95-510-EN-C ISBN 92-827-8003-1 
2421 Manuel d'interrogation: Eurodicautom: La banque de 
données terminologiques multilingue de la Commission / 
Service de traduction; Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 68; 21,0 x 29,7 cm: broché; 240 g 
C4-89-95478-FR-C ISBN 92-8274198-2 
FR : 97 ­ 2421 
Marché intérieur: arborescence 
Networks for people and their Communities: Making the 
most ofthe information society in the European Union 
Practical guide to the information and publicity 
requirements for the Structural Funds and financial 
instrument for fisheries guidance / Directorate General 
Regional Policy and Cohesion; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 24 pp.; 21.0 x 29.7 cm: stapled; 135 g 
CX-89-95-745-EN-C ISBN 92-82745074 
DA : 9 7 ­ 2 4 2 1 , DE : 97 ­ 2418. ES : 97 ­2416, Fl : 97 ­2416. 
FR : 97 ­ 2416, IT : 97 ­ 2415, NL : 97 ­ 2421, PT : 97 ­ 2412 
Preliminary program 
Conference on the population approach: Measuring and 
managing variability in response, concentration and dose 
­ Geneva, February 12­14, 1997 / Directorate­General 
Science, Research and Development: European Commission 
EN ­ 1996­21 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: stapled; 60 g.— 
European cooperation in the field of scientific and technical 
research (Project COST Bl. round III) 
CG-96-96-893-EN-C ISBN 92-827-7764-2 
Proceedings ofthe European Audiovisual Conference: 
Brussels, 30 June, 1 and 2 July 1994 / Directorate­General 
Information, Communication, Culture and Audiovisual 
Media; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 114 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 300 g 
CC-86-94-763-EN-C ISBN 92-826-9236-1 
FR : 97 ­ 2407 
Le programme d'information du citoyen européen: Trois 
actions prioritaires d'information: 
L'Euro: Une monnaie pour l'Europe 
«Citoyens d'Europe» 
«Construisons l'Europe ensemble» 
Reference Card ­ Central Access Agent 
2425 SCAD: List of periodicals ­1994 I European Commission 
FR/DA/DE/NL/GR/IT/ES/PT/EN ­ 1994 ­ 62 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: stapled; 160 g 
CM-83-94411-9A-C ISBN 92-826-7776-1 
DA : 97 ­ 2424, DE : 97 ­ 2421. ES ; 97 ­ 2426. FR : 97 ­ 2423, 
GR : 97 ­ 2425, IT : 97 ­ 2424, NL : 97 ­ 2424, PT : 97 ­ 2422 
SIC Activité: Manuel de démarrage 
2352 
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SIC Finance: Manuel de démarrage 98 
SIC Mission: Manuel utilisateur 100 
Social policy: Tree charts 629 
TESS programme: Master plan for the second stage 
(1994­98): Development of a Reference System from Pilot 
Projects 662 
User Guide: Central Access Agent 2354 
2426 Vade­mecum de l'éditeur: 1993 / Luxembourg. Office des 
publications officielles des Communautés 
FR­ 1993­3e édition­ 112 p.; 21,0 χ 29.7 cm: broché; 440 g 
JY­72­91­794­FR­C ISBN 92­826­3458­2 
DE : 97 ­ 2422. ES : 97 ­ 2428. FR : 97 ­ 2426, GR : 97 ­ 2409, 
NL : 97 ­ 2425 
Youth for Europe: A programme for all young 
people 1995­1999 / Directorate­General Education, training 
and youth; European Commission 
EN ­ 1996­ 10 pp.; 14,8 x 21,0 cm: stapled; 20 g.— 
European year of lifelong ¡earning 
Manuscript completed in February ¡996 
C2­90­95­906­EN­C ISBN 92­827­7057­5 
DA : 97 - 2425, DE : 97 - 2416, ES : 97 - 2422, Fl : 97 - 2418, 
FR : 97 - 2420. GR : 97 - 2408. IT : 97 - 2414. NL : 97 - 2419, 
PT: 97-2418, SV : 97 - 2423 
PERIODICALS 
EUR­OP NEWS P76 
Flash EURES: Info sheet P84 
Infeuro: Newsletter from the European Commission P88 
Information Society News: News roundup from the 
European Commission's Information Society Project 
Office P91 
INSAR: European Archives News P93 
MEDIA: Media programme newsletter P95 
Newsletter: Women of Europe P98 
DY­83­94­006­9Α­C ISBN 92­8264068­X: ECU 32,00 
DA : 97 ­ 2446, DE : 97 ­ 2439, ES : 97 ­ 2432, FR : 97 ­ 2429, 
GR : 97 ­ 2428, IT : 97 ­ 2430. NL : 97 ­ 2439, PT : 97 ­ 2428 
A business guide to the single financial market 
Catalogue of systems for monitoring of working 
conditions relating to health and safety 
Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias 
Volume 1 
Volume 2 
Volume 3 
Volume 4 
Volume 5 
Volume 6 
Volume 7 
Volume 8 
Volume 9 
Volume 10 
Volume 11 
Volume 12 
1954­1961 
1962­1964 
1965­1968 
1969­1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
­ 1976 
­ 1977 
­ 1978 
1620 Documentation 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Collection ofthe Agreements concluded by the European 
Communities: Index and alphabetical list of countries and 
international organizations, Volumes 1 ­ 11 
Credit institutions: Community measures adopted or 
proposed 
Dictionary of acronyms for European Community 
programmes and action plans; with decoded details plus 
indexes / Directorate­General Information, Communication, 
Culture and Audiovisual Media; Commission of the 
European Communities 
FR/EN ­ 1993­4th ed.:April 1993 ­ 493 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 1250 g 
CC­77­93­748­2Α­C ISBN 92­826­5456­7; ECU 65,00 
FR: 97­2431 
­law relating to the European Communities 
Livraison 2 (Mars 1984)­ 1977­1981] 
­ Issue 3 (December 1985) ­ 1977­1982 
­ Issue 4 ­ 1977­1985 
Livraison 5 ­ 1986­1989] 
Livraison 6 ­ Volume I ­ 1977­1990: A à B­4] 
Livraison 6 ­ Volume II ­ 1977­1990: B­5 à D] 
Livraison 6 ­ Volume III ­ 1977­1990: Tables] 
­ Issue 3 (December 1985) ­ 1976­1984 
­ Issue 4 ­ Convention of 27 September 1968 
­ Issue 5 ­ Convention of 27 September 1968 
Doses: its evaluation, its results, its future: Research and 
development in European official statistics 
Digest of case 
[­ Série A ­
­ A series ­
­ A series 
[­ Série A ­
[­ Série Α ­
Ι ­ Série A ­
[­ Série A ­
D scries ­
D Scries 
­ D Series 
478 
672 
927 
2820 
Accessing European Parliament documentation 
APC: Quick reference guide / Office for Official 
Publications ofthe European Communities; European 
Commission 
EN ­ 1995 ­ 72 pp.; 21.2 χ 27.7 cm: stapled; 235 g 
JX­89­95­9S5­EN­C ISBN 92­826­9067­9: ECU 5.00 
FR : 97 ­ 2427 
Archives in the European Union: Report ofthe group of 
experts on the coordination of archives / 
Secretariat­General ofthe Commission; European 
Commission 
EN­ 1994­ 102 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: softcovcr; 250 g 
CM­83­94­741­EN­C ISBN 92­826­8233­1: ECU 10.00 
DA : 97 ­ 2428, DE : 97 ­ 2424. ES : 97 ­ 2430. FR : 97 ­ 2428. 
GR : 97 ­ 2442. IT : 97 ­ 2429. NL : 97 ­ 2427. PT : 97 ­ 2427 
2430 Bibliographie juridique de l'intégration européenne: 1993 
/ Cour de justice des Communautés européennes 
FR/ES/IT/PT/GR/DE/NL/DA/EN ­ 1994 ­ 731 p.; 17.6 x 
25,0 cm: broché; 1310g 
2432 ECLAS Thesaurus / Directorate­General Information. 
43 Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN ­ 005 volumes; 21.0 x 29,7 cm: softcovcr 
CC­19­94­000­EN­C ISBN 92­826­9469­0: ECU 178.00 
FR : 97 ­ 2458 
­ Part 1 ­ Alphabetical list of descriptors ­
November 1994 
EN ­ 1995 ­ New edition ­ 255 pp.; 676 g 
CC­19­94­001­EN­C ISBN 92­826­9419­4: ECU 39.00 
­ Part 2 ­ Permuted list of descriptors ­ November 1994 
EN­ 1995­New edition­465 pp.; 1210 g 
CC­19­94­002­EN­C ISBN 92­826­9420­8: ECU 79.00 
Part 3 ­ Subject groups ­ November 1994 
EN ­ 1995 ­ New edition ­ 263 pp.; 775 g 
CC­19­94­003­EN­C ISBN 92­826­9421­6: ECU 46.00 
­ Part 4 ­ Bilingual list of descriptors English­French ­
November 1994 
FR/EN ­ 1995 ­ New edition ­ 300 pp.; 925 g 
CC­19­94­004­2A­C ISBN 92­826­9471­2: ECU 44.50 
­ Pan 4 ­ Bilingual list of descriptors French­English ­
November 1994 
EN/FR ­ 1995 ­ New edition ­ 378 pp.; 980 g 
CC­19­94­004­A2­C ISBN 92­826­7662­5: ECU 44,50 
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[ ­ Panic 5 ­ Liste de concordances entre les 
éditions 1991 et 1994 ­ Novembre 1994 
FR­ 1996­ 160 p.; 440 g 
CC-19-94-005-FR-C ISBN 92-826-7663-3: 
ECU 10.50] 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business accounting 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Business registers 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Foreign trade 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: National accounts 
2824 
282? 
Financing of vocational training and education in Italy: 
An annotated bibliography. Berlin 1986. 
Financing of vocational training in the Federal Republic 
of Germany: Annotated bibliography. Berlin 1986. 
La formation professionnelle en Belgique: Bibliographie 
debase. Berlin 1986. 
Glossaire des Communautés européennes: Allemand ­
Français / service linguistique, div. fran.; Conseil des 
Communautés européennes 
FR/DE ­ 1987 ­ 1986 ­ 244 p., loules pages confondues; 
17.6 x 25,0 cm: relié; 575 g.— Le glossaire a pour objet de 
donner, dans ces deux langues, l'essentiel de la terminologie 
utilisée aux Communautés européennes 
BX47-86-737-2B-C ISBN 92-824-0411-0; ECU 11.60 
DE : 97 ­ 2428, FR : 97 ­ 2434 
341 
352 
English/Russian glossary of statistical terms with 
multilingual entries: Structural business statistics 2826 
EP1LEX: A multilingual lexicon of epidemiological terms 2185 
EPOQUE Command Language Quick Reference Guide 2387 
EPOQUE Command Language User Guide and Tutorial 2388 
Glossaire du droit du travail et des relations du travail en 
Belgique 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Commerce extérieur 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité d'entreprise 
512 
2829 
2433 European Communities Glossary: English ­ French ­1986 
I Council of the European Communities 
FR/EN ­ 1987 ­ 3rd edition ­ 706 pp., all pages included; 
17,6 x 25,0 cm: hardcover; 1380 g.— The glossary aims to 
present the essentials of European Community terminology in 
these two languages 
BX47-86-656-2Α-C ISBN 92-824-0410-2: ECU 19,70 
FR : 97 ­ 2435 
2434 European Communities glossary: French ­ English ­1990 
I Council of the European Communities 
EN/FR ­ 1990 ­ 8th edition (revised) ­ 1 591 pp., all pages 
included; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 2 000 g 
BX-56-89497-2A-C ISBN 92-824-0674-1: ECU 72,00 
FR : 97 ­ 2436 
European employment and industrial relations glossary: 
France 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Comptabilité nationale 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Répertoires d'entreprises 
Glossaire français/russe de termes statistiques avec 
entrées multilingues: Statistiques structurelles 
d'entreprises 
2437 Glossarium: Selection of terms and expressions used in 
the external audit of the public sector: Working paper / 
Everard, P.; Wolter, D.; Court of Auditors of the European 
Communities 
ES/DE/EN/FR/­ 1989­ 149 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcovcr; 
280 g 
MX-55-89439-5F-C ISBN 92-774-6740-1 : ECU 5,00 
DE : 97 ­ 2433, ES : 97 ­ 2442, FR : 97 ­ 2440 
2832 
European employment and industrial relations glossary: 
Germany 
European employment and industrial relations glossary: 
Greece 
European employment and industrial relations glossary: 
Ireland 
European employment and industrial relations glossary: 
Italy 
European employment and industrial relations glossary: 
Spain 
European employment and industrial relations glossary: 
United Kingdom 
495 
Glossarium: Vocational training 
Glossary for transport statistics 
Glossary of abbreviations and acronyms ­ July 1994 f 
Directorate­General Enterprise Policy, Distributive Trades. 
Tourism, and Cooperatives; European Commission 
FR/EN ­ 1994 ­ 123 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g 
CT-81-93-745-2Α-C ISBN 92-826-7073-2: ECU 20,50 
FR : 97 ­ 2437 
2439 Glossary: Selection of terms and expressions used in the 
external audit of the public sector / Everard, P.; Wolter, D.; 
Court of Auditors of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 213 pp.; 17.6 x 
25,0 cm: softcovcr; 400 g 
MX-57-89-679-9A-C ISBN 92-775-3901-1: ECU 12.00 
DA : 97 ­ 2440, DE : 97 ­ 2432. ES : 97 ­ 2440, FR : 97 ­ 2439, 
GR : 97 ­ 2426, IT : 97 ­ 2441, NL : 97 ­ 2435. PT : 97 ­ 2437 
2392 
2806 
The European health and safety database (HASTE): 
Summaries of descriptions of systems for monitoring 
health and safety at work 
Grundlagen der beruflichen Bildung in der 
Bundesrepublik Deutschland: Dokumentation. Berlin 1986 
2435 European Treaties Vocabulary / Commission of the 
European Communities 
E N ­ 1984­311 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 570 g 
C Β-38-8 3 475-2 L-C ISBN 92-8254045-6: ECU 17.41 
European Union R&D acronyms 
External Trade Statistics: User's guide 
2304 
2793 
Guide to the archives of Member States' Foreign 
Ministries and European Union institutes / Pccmans, 
Françoise; De Santos Canalcjo, Elisa Carolina; Hofmann, 
Hans et al.; European Commission; Secretariat­General of the 
Commission 
EN ­ 1996 ­ Second revised and enlarged cdiiion ­ 102 pp.; 
17,6 χ 25,0 cm: softcover; 200 g 
CM-90-95-243-EN-C ISBN 92-8274553-8: ECU 12.00 
ES : 97 - 2444, FR : 97 - 2441, IT : 97 - 2444. NL : 97 - 2434, 
PT : 97 - 2440 
Publications 1997: to order, see page 5 
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How can I find out about Europe? / European Commission; 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Video lape ­ 1994 ­ 7 min 
CC­ZV-94-001­EN­V: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2452, ES : 97 ­ 2433, FR : 97 ­ 2444, GR : 97 ­ 2441, 
IT : 97 ­ 2432, NL : 97 ­ 2438 
Sediment pollution in the EEC 
Services to enterprise terminology 
Sesame: User's guide 
1329 
798 
2328 
Index to the Officiai Journal of the European 
Communities: Annual index 
­ Volume I ­ Alphabetical index 
­ Volume 2 ­ Methodological table 
2442 Industrial services nomenclature 1989 / Commission of lhe 
European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 235 pp.; 21,0 x 
29,7 cm: softcover; 640 g 
CB-58-90-158-9A-C ISBN 92-826-0146-3: ECU 20,25 
DA : 97 ­ 2445, DE : 97 ­ 2437. ES : 97 ­ 2445, FR : 97 ­ 2442, 
GR : 97 ­ 2431, IT : 97 ­ 2445, NL : 97 ­ 2442, PT : 97 ­ 2442 
2443 Legal Bibliography of European Integration: 1992 / Court 
of Justice of the European Communities 
ES/EN/FR/DE/IT/PT/NL/DA/GR ­ 1993 ­ 655 pp.; 17,6 χ 
25,0 cm: soflcover; 1160 e 
DY-78-93-023-9Α-C ISBN 92-829-0261-7; ECU 32,00 
2444 Legal bibliography of European integration 1995 ­
Luxembourg, 199ÍI Court of Justice of the European 
Communities 
FR/EN/DE/IT/ES/PT/GR/DA/SV/FI/NL ­ 1996 ­ 746 pp.; 
17,6 x 25,0 cm: softcover; 1260 g 
DY-95-96-3264 F-C ISBN 92-829-0298-6: ECU 36,00 
DA : 97 ­ 2447, DE : 97 ­ 2438, ES : 97 ­ 2431, FI : 97 ­ 2429, 
FR : 97 ­ 2430, GR : 97 ­ 2429, IT : 97 ­ 2431, NL : 97 ­ 2440, 
PT : 97 ­ 2429, SV : 97 ­ 2439 
List of authorized customs offices for Community transit: 
Common transit operations 
Meat consumption in the European Community 
Les sources d'information pour le citoyen européen / 
Commission européenne; Direction générale Information, 
communication, culture, audiovisuel 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 12 min.— Secam 
CC-ZS-94-OOl-FR-V: ECU 20,00 
FR : 97 ­ 2445 
2448 Study on extension of scope of the third and sixth 
company law Directives / BDO Binder; Barlow Lyde & 
Gilbert; Commission ofthe European Communilies 
EN ­ 1993­54 pp.; 21,0 x 29,7 cm: soflcover; 190 g 
CM-80-93-678-EN-C ISBN 92-826-6668-9: ECU 7.00 
Subcontracting terminology: Ceramics sector / 
Commission ofthe European Communities 
FR/EN ­ 1991 ­ 820 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 2090 g 
CM-70-91 -920-9Α-C ISBN 92-826-2751-9; ECU 83,00 
FR : 97 ­ 2449 
2450 Subcontracting terminology: Electrotechnical/Electronic 
sector / Commission of the European Communities 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 452 pp.; 21,0 x 
29,7 cm: soflcover; 1080 g 
CB-58-90433-9A-C ISBN 92-826-0075-0: ECU 36,00 
DA : 97 ­ 2456, DE : 97 ­ 2455. ES : 97 ­ 2452, FR : 97 ­ 2450, 
GR : 97 ­ 2432, IT : 97 ­ 2455, NL : 97 ­ 2454, PT : 97 ­ 2449 
2451 Subcontracting terminology: Textile and clothing sectors / 
Commission ofthe European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 646 pp.; 21.0 χ 
ìf.a 29,7 cm: softcover; 1540 g 
CB-58-90-223-9A-C ISBN 92-826-01474; ECU 51,00 
DA : 97 ­ 2457, DE : 97 ­ 2456, ES : 97 ­ 2453, FR : 97 ­ 2452. 
216 GR : 97 ­ 2439, IT : 97 ­ 2456, NL : 97 ­ 2456, PT : 97 ­ 2450 
Modeles pour la fourniture de services bibliographiques 
en Europe 2318 
Multilingual dictionary of fishing gear 239 
Multilingual dictionary of fishing vessels and safety on 
board 240 
2445 Multilingual glossary of abbreviations / Council of the 
European Union 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/­ 1994 ­
XLVIII, 1 310 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: hardcover; 1680 g 
BX-81-934944D-C ISBN 92-8244175-3: ECU 43,00 
DA : 97 ­ 2438, DE : 97 ­ 2436, ES : 97 ­ 2439, FR : 97 ­ 2433. 
GR : 97 ­ 2440, IT : 97 ­ 2439, NL : 97 ­ 2441, PT : 97 ­ 2436 
Multilingual illustrated dictionary of aquatic animals and 
plants 241 
NABS: Nomenclature for the analysis and comparison of 
scientific programmes and budgets 2837 
Practical guide to the workings of the European 
Parliament and EPOQUE 2401 
2446 Publications and documents of the EC received by the 
library: 1991­1992 / Directorate­General Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; 
Commission of the European Communities 
FR/DE/DA/EN/ES/PT/GR/NL/IT ­ 1994 ­ 937 pp.; 21,0 x 
29,7 cm: soflcover; 1200 g 
CC-88-94-553-9A-C ISBN 92-826-7450-9: ECU 75,00 
DA : 97 ­ 2432, DE : 97 ­ 2451, ES : 97 ­ 2446, FR : 97 ­ 2443, 
GR : 97 ­ 2427, IT : 97 ­ 2446, NL : 97 ­ 2443, PT : 97 ­ 2443 
Research publications 1993 2324 
Scientific bases for the assessment of toxic potential of 
several chemical substances in combination at low level 
2452 Subcontracting terminology: Wood sector / Commission 
of the European Communities 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1990 ­ 904 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: soflcover; 2160 g 
CB-58-90489-9A-C ISBN 92-826-0251-6: ECU 70,00 
DA : 97 ­ 2458, DE : 97 ­ 2454, ES : 97 ­ 2451, FR : 97 ­ 2451, 
GR : 97 ­ 2433. IT : 97 ­ 2454, NL : 97 ­ 2455, PT : 97 ­ 2448 
Subcontracting terminology 1984: Plastics and rubber 
sector / D ircelo rat c­Ge ner al Internal Market and Industrial 
Affairs; European Commission 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT ­ 1986 ­ 465 pp.; 21,0 χ 
29,7 cm: softcovcr; 1210 g.— This nomenclature has been 
published in response to the wishes of subcontractors and 
their customers alike. It is a multilingual technical guide 
designed to help them in their business dealing. 
CB40-84-876-9A-C ISBN 92-825-50764: ECU 15,39 
DA : 97 ­ 2459, DE : 97 ­ 2457. ES : 97 ­ 2454, FR : 97 ­ 2453, 
GR : 97 ­ 2434, IT : 97 ­ 2457, NL : 97 ­ 2457, PT : 97 ­ 2451 
Taking account of environment in tourism development 
The technical and economic aspects of measures to reduce 
water pollution caused by the discharges from the pulp 
and paper industry 
Technical and economical study on the reduction (based 
on best available technology not entailing excessive costs) 
of industrial emissions from the pharmaceutical and 
cosmetics industry 
Technical barriers glossary: 1. Administrative procedures 
/ Council of the European Communities 
FR/EN/DE/IT/NL/DA­CLXXII, 131 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: 
softcover; 650 g 
BX-38-83-766-6A-C ISBN 92-824-0172-3: ECU 8,68 
DA : 97 - 2439, DE : 97 - 2453, FR : 97 - 2438, IT : 97 - 2440, 
NL : 97 - 2459 
TED user guide 
Publications 1997: to order, see page 5 
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2482 Erasmus and Lingua Action II: Directory 1995/96 / 
Directorate­General Education, training and youth; European 
Commission 
DE/EN/FR ­ 1996 ­ 1917 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: softcover; 
1900 g 
C2-91-95-859-3Α-C ISBN 92-827-54804: ECU 37,00 
DE : 97 ­ 2476, FR : 97 ­ 2493 
2483 Euromosaic: The production and reproduction ofthe 
minority language groups in the European Union / 
Directorate­General Education, training and youth: European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 92 pp.; 21,0 χ 29,7 cm : softcovcr; 300 g 
C2-92-95-845-EN-C ISBN 92-827-5512-6: ECU 14.50 
DE : 97 - 2478, ES : 97 - 2485, FR : 97 - 2479, GR : 97 - 2473. 
IT : 97 - 2482 
European educational policy statements / Council of the 
European Communities 
EN ­ 1993 ­ Supplcmcnl No 2 to the third edition 
(1990­1992)­ 198 pp.; 21,0 x 29.7 cm': soflcover; 480 g 
BX-78-93-726-EN-C ISBN 92-8244045-5: ECU 16.50 
DE : 97 ­ 2477. ES : 97 ­ 2500. FR : 97 ­ 2496 
European research directory 1996: A file of current 
projects in vocational training research 
Mobility of students in Europe: Linguistic and 
socio­cultural conditions / Baumgratz­Gangl, G.; Dcyson, 
N.Trotter. C. / Commission of lhe European Communities 
EN ­ 1990 ­ 117 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 320 g.— 
Public document 
CB-55-89-851-EN-C ISBN 92-825-9622-2: ECU 8.50 
2492 New information technologies in the education systems of 
the EC Member States: Synthesis report ­ October 1993 I 
Task Force: Human Resources. Education. Training and 
Youth; European Commission 
EN ­ 1994 ­ Vili, 28 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 100 g 
CY-82-94-941-EN-C ISBN 92-826-7719-2; ECU 7.00 
Occupational and qualification structures in the field of 
educational and vocational guidance for young people and 
adults: in Greece, in Spain, in Italy 371 
Occupational forecasts for 1998 for Ireland and their 
implications for educational qualifications 372 
Occupational profiles for vocational guidance counsellors: 
The situation in France 373 
Occupational profiles of vocational counsellors in the 
Grand Duchy of Luxembourg 376 
2485 The evaluation of COMETT: Final report: August 1991 / 
Ecotec Research and Consulting Ltd.; Commission of the 
European Communities; Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youth 
EN ­ 1992 ­ 136 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 370 g . ~ 
Public document 
CY-73-91-546-EN-C ISBN 92-826-3741-7: ECU 15.00 
2493 Open and distance learning in the EU member states ­
May 1995 I Dircctoralc­Gencral Education, training and 
youth; European Commission 
EN ­ 1996 ­ VI, 20 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 90 g.— 
Synthesis report 
C2-97-96-524-EN-C ISBN 92-827-8015-5: ECU 7.00 
The financing of continuing vocational training in Belgium 
Formation des formateurs des jeunes en entreprises 
2486 The goals, architecture and means of lifelong learning / 
Gass, J. R.; European Commission; D i ree t ora le­G en eral 
Education, training and youth 
E N ­ 1996­31 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g.— 
European year of lifelong learning 1996 
C2-98-96445-EN-C ISBN 92-827-8443-6: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 2496, FR : 97 ­ 2486 
2487 A Guide to higher education systems and qualifications in 
the European Community / cd. by Wijnacndts van Resandl, 
Α.; Commission ofthe European Communities 
E N ­ 1991 ­425 pp.; 16,0 X 23,5 cm: soflcover; 500 g.­— A 
directory of courses and institutions in 12 countries 
CE-59-90-386-EN-C ISBN 92-826-2676-8: ECU 32.00 
Higher education in the European Community: Student 
Handbook / cd. by Mohr, Β., DAAD; Papandreou, V., 
Member of the Commission; Commission of the European 
Communities 
EN ­ 1990 ­ Sixth Edition ­ 516 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcovcr; 580 g.— A directory of courses and institutions in 
¡2 countries 
CE-56-89473-EN-C ISBN 92-826-0739-9: ECU 19.00 
ES : 97 ­ 2481, NL : 97 ­2486 
Igualdad de oportunidades y formación profesional: 
Evaluación de los programas de formación para mujeres 
en empresas 
340 
350 
2496 
Le personnel de formation professionnelle en Italie: État 
actuel de la situation et perspectives évolutives 
La place de l'entreprise dans les processus de production 
de la qualification: Effets formateurs dc l'organisation du 
travail: France 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market / Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1992­ IV, 36 pp.; 21,0 x 29,7 cm: softcover; 160 g.— 
Document 
CY-72-91-843-EN-C ISBN 92-826-3459-0: ECU 6.00 
Portability of educational software in relation to the 
creation of a viable European market: Background 
material /Task force: Human resources; Commission of the 
European Communities 
EN ­ 1991 ­37 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; HOg.— 
Document 
CY­71-91-001-EN-C ISBN 92-826-2806-X: ECU 5.00 
The potential cost­effectiveness of tertiary open and 
distance learning ­ January 1995 I Dircctoralc­Gencral 
Education, training and youth; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 38 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 126 g 
C2-93-95-314-EN-C ISBN 92-827-56564: ECU 7.00 
Quality issues and trends in vocational education and 
training in Europe 
Radiation and radiation protection: A course for primary 
and secondary schools 
Improving SME access to training: strategies for success: 
A report on best practice in EC Member States / Gil, S.; 
Allesch, J.; Preiß­Allesch, D.; Cedefop ­ European Centre for 
the Development of Vocational Training 
EN­ 1994­ 138 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 350 g 
HX-82-94-391-EN-C ISBN 92-826-7319-7: ECU 8.00 
ES : 97 ­ 2484 
Radiation protection 68: Radiation protection for the 
transport of radioactive substances 
Les rapports entre l'enseignement, l'emploi et la 
productivité et leur impact sur les politiques de 
l'enseignement du marché de l'emploi · comparaison 
Grande­Bretagne/Allemagne 
Key data on education in the European Union / 
Directorate­General Education, training and youth; European 
Commission 
EN ­ 1996 ­ 198 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 760 g 
C2-90-95-348-EN-C ISBN 92-827-5591-6: ECU 25.03 
DE : 97 ­ 2491. FR : 97 ­ 2473. PT : 97 ­ 2491 
Relationships between food manufacturers and retailers 
and possible implications for training 
The road to the information society: New technologies for 
education and training 
Publications 1997: to order, see page 5 
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The role ofthe company in generating skills: The learning 
effects of work organization: Denmark 
Working in the European Union: A guide for graduate 
recruiters and job­seekers 280 
The role ofthe company in generating skills: The learning 
effects of work organization: United Kingdom 
2497 Strategies to improve young people's access to, and their 
progression within, initial vocational training / Banks, 
John; European Commission; Directorate­General Education, 
training and youth 
EN ­ 1996­ 169 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 460 g 
C2-93-95-297-EN-C ISBN 92-827-5654-8: ECU 31.00 
DE : 97 ­ 2492, FR : 97 ­ 2494 
2498 Structures of the education and initial training systems in 
the European Union /Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youth; European Commission 
EN ­ 1995­Second edition­464 pp.; 21,0x29,7 cm: 
soflcover; 1180 g 
CY-86-94-828-EN-C ISBN 92-826-9319-8: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2493. FR : 97 ­ 2495 . 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Borger i EU: Hvis jeg vil bo i et andet EU­land 
Borger i EU: Hvis jeg vil studere, uddanne mig og forske i 
et andet EU­land 
Bürger Europas: Studium, Ausbildung und Forschung in 
einem anderen Land der Europäischen Union 
Citizens first: Studying, training and doing research in 
another country ofthe European Union 
Study on the financing of continuing vocational training 
in Ireland 
Citizens first: Studying, training and doing research in 
another country ofthe European Union 
2499 A survey of the techniques used in the diagnosis and 
analysis of foreign language needs in trade and industry / 
Task Force: Human Resources; Commission ofthe European 
Communities 
EN ­ 1991 ­ V, 98 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcover; 290 g.— 
Document 
CY-70-91-984-EN-C ISBN 92-826-2802-7: ECU 12.00 
DE : 97 ­ 2494. ES : 97 ­ 2489, FR : 97 ­ 2477 
Teachers and trainers in vocational training 
­ Volume 1 ­ Germany. Spain. France and the United 
Kingdom 
Volume 2 ­ Italy, Ireland and Portugal 
2500 Thesaurus européen de l'éducation: version en langue 
française / Commission des Communautés européennes; 
Conseil de l'Europe 
FR­ 1991 ­Édition 1991 ­490 p.; 21,0 x 29,7 cm: broché; 
1300 g 
CE-57-89-362-FR-C ISBN 92-777-2424-2: ECU 51,00 
DE : 97 ­ 2479, ES : 97 ­ 2499. FR : 97 ­ 2497, IT : 97 ­ 2499, 
NL : 97 ­ 2482. PT : 97 ­ 2498 
415 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la 
recherche dans un autre pays de l'Union européenne 
Cittadini d'Europa: Studiare, formarsi e fare ricerca in 
un altro paese dell'Unione europea 
Ciudadanos de Europa: Estudiar, formarse e investigar 
en otro país de la Unión Europea 
2502 Community of learning: Intercultural education in 
Europe / Task Force: Human Resources, Education, Training 
and Youth; European Commission 
EN ­ 1994­ 18 pp.: stapled; 50 g 
CY-82-94440-EN-C ISBN 92-826-7522-X 
Training for trainers: Further and complementary 
development for training professionals: The experience of 
the Eurotecnet programme 418 
Vocational education and training in Belgium 439 
Vocational education and training in France 440 
Vocational education and training in Ireland 442 
Vocational education and training in Italy 443 
Vocational education and training in Luxembourg 444 
Vocational education and training in the Federal Republic 
of Germany 446 
Vocational education and training in the Netherlands 447 
2503 Cooperation in education in the European 
Union 1976­1994 /Task Force: Human Resources, 
Education, Training and Youth; European Commission 
EN ­ 1995 ­ 84 pp.; 21.0 x 29,7 cm: stapled; 240 g.— Studies 
No 5 
CY-79-93-300-EN-C ISBN 92-826-6005-2 
DA : 97 ­ 2511. ES : 97 ­ 2506, FR : 97 ­ 2503, GR : 97 ­ 2504, 
IT : 97 ­ 2505, NL : 97 ­ 2509, PT : 97 ­ 2504 
Daheim in Europa: Studium, Ausbildung und Forschung 
in einem anderen Land der Europaischen Union 
2504 Education and training: Tackling unemployment / 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission [Europe on 
lhe move] 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: loose leaf; 30 g.— 
Manuscript completed in March ¡996 
CM-93-95-500-EN-C ISBN 92-827-5715-3 
DA : 97 ­ 2517, DE : 97 ­ 2497. ES : 97 ­ 2507, FI : 97 ­ 2505. 
FR : 97 ­ 2505, GR : 97 ­ 2502, IT : 97 ­ 2510, NL : 97 ­ 2506, 
PT: 97 ­2505 , S V : 97­2511 
Vocational education and training in the Republic of 
Austria 
Vocational training ín Greece 
Vocational training staff in Denmark 
2501 Working in the European Community: A guide for 
graduate recruiters and job­seekers / Raban, A.J.; 
Commission of lhe European Communities 
EN­ 1991 ­Third edition­210 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: 
softcover; 310 g 
CY-60-90-369-EN-C ISBN 92-826-2085-9: ECU 13.80 
448 
450 
457 
2506 
Education and training: Tackling unemployment / 
Directorate­General Information, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission [Europe on 
the move) 
EN­ 1996­8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: loose leaf; 20 g.— 
Manuscript completed in March ¡996 
Drawings: Mario Ramos 
CM-95-96-237-EN-C ISBN 92-827-7166-0 
DE : 97 ­ 2498 
Eurobio / Europaskolen 
D A ­ 2 bind; 21,0 χ 29,7 cm: hæftet 
KX47-96-000-DA-C 
DA : 97 ­ 2504 
Publications 1997: to order, see page 5 
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­ Bind 2 ­ Eurobio 7 
D A ­ 1996­73 s.; 220 g 
KX-17-96-002-D Α-C ISBN 92-827-7524-0 
Europa Binnen Bereik: Studie, opleiding, onderzoek in 
een ander land van de Europese Unie 
European University Institute: The president's annual 
report 1995 /The European University Institute, Badia, 
Ficsolana (Florence) 
EN ­ 1996 ­ 59 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 300 g 
OY-94-96-7 60-EN-C 
FR : 97 - 2509 
Socrates: Manual of good practice on Erasmus / 
Dircciorate­Gencral Education, training and youth; Socrates 
& Youth Technical Assistance Office; European Commission 
EN ­ 1996­35 pp.; 21 .0x29,7 cm: stapled; 100 g 
C2-93-95-588-EN-C ISBN 92-827-6419-2 
DA :97 ­2512, DE : 97 ­ 2508. ES : 97 ­251 5, FI : 97 ­2509, 
FR : 9 7 ­ 2512.GR : 97­2514 , IT: 97­2514 . NL : 97 ­2510 . 
PT: 9 7 ­ 2 5 1 3 , S V : 9 7 ­ 2 5 0 8 
Tempus (PHARE): Compendium: Academic year 1995/96 
/ European Training Foundation; Directorate­General 
Education, training and youlh; European Commission 
EN ­ 1996­11, 300 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 870 g 
C2-92-95-748-EN-C ISBN 92-827-5476-6 
2508 Grants for postgraduate studies in history and 
civilization, economics, law, political and social sciences ­
Academic year 1997/98 / The European University Institute, 
Badia, Ficsolana (Florence) 
EN ­ 1996 ­ 6 pp., 10,4 χ 21 cm: loose leaf; 10 g.— Closing 
date for applications: 31 January ¡997 
OY-96-96-530-EN-C 
ES : 97 - 2503, FR : 97 - 2500, GR : 97 - 2505, IT : 97 - 2501, 
PT: 97-2501 
2509 Grants for September 1997: History and civilization, 
Economics, Law, Political and social sciences / The 
European University Institute, Badia, Fiesolana (Florence) 
EN ­ 1996; 20 g.— Placard 34,4 χ 50 cm 
OY-96-96-522-EN-C 
DA : 97 ­ 2514, DE : 97 ­ 2509. ES : 97 ­ 2504, FR : 97 ­ 2501, 
GR : 97 ­ 2506, IT : 97 ­ 2502. NL : 97 ­ 2511. PT : 97 ­ 2502 
2510 L'importance de l'éducation préscolaire dans l'Union 
européenne: Un état de la question / Task Force ressources 
humaines, éducation, formation, jeunesse; Commission 
européenne 
FR­ 1995­ 170 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 420 g.— Etudes 
no. 6 
CY-84-94-856-FR-C ISBN 92-826-8428-8 
FR : 97 ­ 2508 
Kansalaisen Euroopassa: Opiskelu, koulutus ja tutkimus 
toisessa Euroopan unionin maassa 1530 
Leonardo da Vinci: Action programme for the 
implementation of a European Community vocational 
training policy 1995­99 464 
Living and walking in cities: Town planning and 
infrastructure project for safety in city life 651 
Medborgarnas Europa: Att studera, yrkesutbilda sig eller 
forska i ett annat land i Europeiska unionen 1537 
2511 Las políticas de juventud en la Unión Europea: 
estructuras y formación / Lazos, CG. ; Task Force Recursos 
Humanos, Educación, Formación, Juventud; Comisión 
Europea 
E S ­ 1995­ 138 págs.; 21 ,0x29,7 cm: rústica; 375 g 
CY-86-94-747-ES-C ISBN 92-827-0109-3 
ES : 97 ­2513 
2512 Postgraduate studies in history and civilization, 
economics, law, political and social sciences ­ Academic 
Year 1997/98 I The European University Institute, Badia. 
Ficsolana (Florence) 
E N ­ 1996­ 140 pp.; 14,8 χ 21,0 cm: softcovcr; 280 g 
OY-96-96409-EN-C 
DE : 97 ­ 2507, FR : 97 ­ 2506 
Prioridade aos cidadãos: Estudar, seguir uma formação 
ou fazer investigação noutro país da União Europeia 1540 
2516 Tempus PHARE: Guide for applicants: Academic 
year 1997/98 / Directorate­General Education, training and 
youth; European Commission 
EN ­ 1996­8 booklets in a box file; 21,0 χ 29.7 cm; 415 g 
C2-95-96-091-EN-C ISBN 92-827-6772-8 
DA : 97-2516, DE : 97 - 2511, ES : 97-2517, FR : 97-2514, 
GR : 97 - 2515, IT : 97 - 2516, NL : 97 - 2513, PT : 97 - 2515, 
SV : 97 - 2509 
Vocational training in the European Community: 
Challenges and future outlook 
Follow­up to the Commission memorandum on vocational 
training in the European Community in the 1990s 
2517 White Paper on education and training: Teaching and 
learning: Towards the learning society / 
Directorate­General Education, training and youth; European 
Commission 
EN ­ 1996­ 101 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: softcover; 300 g.— 
¡996: European Year of Lifelong Learning 
C2-93-954U-EN-C ISBN 92-827-5698-X 
DA : 97 ­2507 , D E : 97 ­2512 . E S : 97 ­2512. FI : 97 ­2512 . 
GR : 9 7 ­ 2 5 0 3 , IT : 97 ­ 2511, NL : 97 ­ 2514, PT : 97 ­ 2510, 
SV : 97 ­2512 
2518 Young citizens of Europe ­ Manuscript completed in 
October 1996 I Directorate­General Education, training and 
youth; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 11 pp., 21 χ 29 cm: stapled; 40 g.— European 
voluntary service for young people 
C2-97-96-362-EN-C' ISBN 92-827-7775-8 
FR : 97­2510 
Πολίτες της Ευρώπης: Παιδεία, κατάρτιση, έρευνα σε 
μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
PERIODICALS 
Cedefop Info Ρ67 
European University News P83 
Le Magazine' for education, training and youth in Europe P94 
1640 Culture 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
2519 A nous l'Europe: Raphaël / Dircclion générale Informalion, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 1996 ­ 3 min 
CC-ZV'-96-032-FR-V: ECU 20.00 
FR : 97 ­2516 
2513 Results ofthe Pilot Action ofthe European School 
Partnerships 1992­94 / Directorate­General Education, 
training anu youth; European Commission 
E N ­ 1996­38 pp.; 21,0 x 29,7 cm: stapled; 120g.— 
Summary of Reports from National Authorities and 
Partnership Coordinators in the Member Slates 
C2-95-96-819-EN-C ISBN 92-827-7316-7 
DA : 97 - 2513, DE : 97 - 2499. ES : 97 - 2502, FR : 97 ■ 
GR : 97 - 2501, IT : 97 - 2504, NL : 97 - 2499. PT : 97 -
249 , 
2500 
A nous l'Europe: Raphaël / Direction générale Information, 
communication, culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ Cassette vidéo ­ 2 min 55 s.— Secam 
CC-ZS-96-032-FR-V: ECU 20,00 
FR : 97 ­2517 
Administration et financement publics de la culture dans 
la Communauté européenne /Ca'Zor/i , Α.; Commission 
des Communautés européennes 
Publications 1997: to order, see page 5 
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FR ­ 1987 ­ 206 p.: 21,0 χ 29.7 cm: brochó; 500 g.— 
Dot ornent public 
CB­48­87­161­FR­C ISBN 92­825­6738­9: ECU 16.20 
FR : 97­2518 
Building for people in hospitals: Workers and Consumers 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The Community in concert / European Commission; 
Directorate­General Informalion, Communication. Culture 
and Audiovisual Media 
EN ­ Video tape ­ 1995 ­ 24 min 
CC­ZV­93­234­EN­V: ECU 24.00 
D E : 97­2519 
2523 European Communities Glossary: French ­ English: 
Supplement to the 8th edition / Council of the European 
Communities 
EN/FR­ 1988­272 pp.. all pages included; 17.6 χ 25.0 cm: 
softcovcr; 640 ε 
BX49­87­955­2A­C ISBN 92­824­0503­6: ECU 12,00 
FR : 97 ­ 2522 
Euroreporter 95: It's all in the family / Directorate­General 
Informalion. Communication, Culture 'and Audiovisual 
Media: European Commission 
EN ­ Video tape ­ 1996 ­ 44 min 
CC­ZV­95­025­E/V­V: ECU 40.00 
The centenary of cinema: Women's path through 
European film history / Dircctoralc­Gencral Informalion. 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission 
EN­ 1996­48 pp.; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 130 g.— Dossier 
'Women of Europe': N°43 
CC­AG­96­OOl­EN­C ISBN 92­827­6375­7 
DA : 97 ­ 2532, DE : 97 ­ 2529, ES : 97 ­ 2530, FI : 97 ­ 2525. 
FR : 97 ­ 2527, GR : 97 ­ 2529. IT : 97 ­ 2529, NL : 97 ­ 2529, 
PT : 97 ­ 2528, SV : 97 ­ 2527 
The European Union and sport ­ Manuscript completed in 
September 1996 I Direcloratc­Gencral Information, 
Communication, Culture and Audiovisual Media; European 
Commission [Europe on the move] 
EN ­ 1996 ­ 8 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: loose leaf; 30 g 
CC­95­96­617­EN­C ISBN 92­827­85044 
European week for scientific and technological culture 2413 
European week for scientific and technological culture 2414 
Glossaire des Communautés Européennes: 
Français­Anglais / Council of the European Communities 
EN/FR ­ 866 pp.. all pages included; 17.6 χ 25.0 cm: 
softcover; 1125 g 
BX­75­92­283­2Α­C ISBN 92­824­0991­0: ECU 25.00 
FR : 97­2521 
Linguistic minorities in the European Economic 
Community: Spain, Portugal, Greece: Summary ofthe 
report / Siguan. Miguel; Commission of lhe European 
Communities 
E N ­ 1990­68 pp.; 21,0 x 29.7 cm: stapled; 190 g . ~ Public 
document 
CM­59­90­677­EN­C ISBN 92­826­0375­X: ECU 8.00 
Les minorités linguistiques dans les pays de ta 
Communauté européenne / Commission des Communautés 
européennes 
FR ­ 1986­392 p.; 21.0 x 29,7 cm: broché; 920 g.— Rapport 
de synthèse par l'Istituto dell' Enciclopedia italiana. 
Document public. 
CB44­85­816­FR­C ISBN 92­825­6480­0: ECU 22.28 
FR : 97 ­ 2524 
Occupational profiles in the restoration and rehabilitation 
ofthe architectural heritage: National reports: France, 
Federal Republic of Germany, Italy 
Towards a general policy on time 550 
2532 Eurotourism: culture and countryside/ 
Directorate­General Enterprise Policy. Distributive Trades, 
Tourism, and Cooperatives; European Commission 
EN/FR­ 1994­48 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: ringbinder; 1450 g.— 
48 projects co­financed by lhe European Commission in ¡992 
CT­82­94­666­2Α­C ISBN 92­826­7754­0 
FR : 97 ­ 2529 
Exploring Europe ­ Manuscript completed in April 1996 I 
Directorate­General Informalion, Communication, Culture 
and Audiovisual Media; European Commission; 
Sccrclariai­Gcneral of lhe Commission (Europe on lhe move] 
EN­ 1996­78 pp.; 21,0x29,7 cm: softcovcr; 260 g 
CM­97­95­289­EN­C ISBN 92­827­759S­X 
DA : 97 ­ 2534. DE : 97 ­ 2525. ES : 97 ­ 2535, FI : 97 ­ 2529. 
GR : 97 ­ 2530. IT : 97 ­ 2530. NL : 97 ­ 2531. PT : 97 ­ 2529, 
SV : 97 ­ 2530 
Images d'Europe ... À travers la photographie: Le 
Luxembourg et la Grande Région: Coeur et creuset de 
l'Europe / Direction générale Information, communication, 
culture, audiovisuel; Commission européenne 
FR ­ 1996 ­ 63 p.: broché; 270 g 
CÍ­94­96­946­FR­C ISBN 92­827­66384 
FR : 97 ­ 2531 
L'importance de l'éducation préscolaire dans l'Union 
européenne: Un état de la question 
Replies from interested parties on 'Copyright and 
neighbouring rights in the information society' 
Text concerning culture at European Community level ­
First edition I Council of the European Union 
E N ­ 1994­211 pp.; 21,0x29,7 cm: softcover; 550 g 
BX­78­93­718­EN­C ISBN 92­8244036­6: ECU 18.00 
DE : 97 ­ 2523, ES : 97 ­ 2528, FR : 97 ­ 2525, NL : 97 ­ 2525 
Tourism and the European Union: A practical guide ­
Printed in autumn of 951 Directorate­General Enterprise 
Policy, Distributive Trades, Tourism, and Cooperatives; 
Bates & Wacker SC; European Commission 
E N ­ 1996­IX, 289 pp.; 21 ,0x29,7 cm: softcover; 760 g.— 
EU funding 
Other support 
EU policy and tourism 
CT­93­95491­EN­C ISBN 92­827­5734­X: ECU 18.00 
2535 Ted: Tenders electronic daily /Luxembourg, Office for 
2404 Official Publications of the European Communities; 
European Commission 
E N ­ 1995­2 pp.; 21 ,0x29,7 cm: loose leaf; 5 g 
JY­87­9S482­EN­C 
DE : 97 ­ 2530 
Tempus (PHARE): Compendium: Academic year 1995/96 2515 
Tempus PHARE: Guide for applicants: Acade 
year 1997/98 
PERIODICALS 
MEDIA: Media programme newsletter 
2516 
Publications 1997: to order, see page 5 
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2536 ACP ALA MED: Basic statistics 1996 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN - 1996 - X, 269 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: softcovcr; 700 g.— 
ACP=Africa Caribbean Pacific 
ALA=Asia and Latin America 
MED=Mediterraiiean 
CA-92-9S-683-EN-C ISBN 92-827-6197-5: ECU 45.00 
FR : 97 - 2533 
2537 Basic statistics of the European Union: Comparison with 
the principal partners ofthe Union -1995 I Statistical 
Office ofthe European Communities: European Commission 
[General statistics] 
EN - 1995 - 32nd edition - 373 pp.; 10.5 χ 14.8 cm: 
softcover; 245 g.— A selection ofthe European Union's basic 
statistics and a comparison with a number of other European 
countries, plus the USA. the CIS. Canada and Japan 
CA-86-94-529-EN-C ISBN 92-827-0103-4: ECU 13.00 
DA : 97 - 2557, DE : 97 - 2554, ES : 97 - 2542. FR : 97 - 2555, 
GR : 97 - 2535, IT : 97 - 2556, NL : 97 - 2534, PT : 97 - 2540 
Country profile: Namibia 1992 994 
Country profile: Poland 1992 981 
Country profile: Poland 1994 982 
Country profile: Romania 1992 983 
Country profile: The Russian Federation 1993 984 
Country profile: Togo 1991 995 
2542 CUB.X for Financial Accounts / Statistical Office of lhe 
European Communities; European Commission [National 
accounts, finance and balance of payments] 
EN - Diskette - 1996; 202 g; 1 booklet.— 77»'.! publication 
contains also a user triade 
CA-83-9S-000-EN-Y ISBN 92-827-5520-7: ECU 75.00 
Edifact message implementation guidelines 2384 
- Volume 1 - Instai subset of Cusdcc message 
- Volume 3 - Insres subset of Cusrcs message 
2543 Europe in figures / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN - 1995 - Fourth edition - 425 pp., 21 χ 27 cm: softcovcr; 
1445 g 
CA-87-95-701-EN-C ISBN 92-827-0075-5: ECU 15.00 
DA : 97 - 2542. DE : 97 - 2539. ES : 97 - 2543, FR : 97 2538, 
GR : 97 - 2536, IT : 97 - 2542, NL : 97 - 2540. PT : 97 - 2541 
2538 The CIS & EU: Facts and Figures 1995 / Fischer, Paul; 
Statistical Committee of the CIS; Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN - 1996 - 167 pp., 20 χ 26,8 cm: softcovcr; 520 g 
CA-93-95-007-EN-C ISBN 92-827-5542-8: ECU 30.00 
Country profile: Albania 1993 973 
Country profile: Bulgaria 1991 974 
Country profile: Cameroon 1992 964 
Country profile: Caribbean ACP countries 975 
Country profile: CIS States 1994 / Statistical Office ofthe 
European Communities; European Commission 
E N - 1996- 137 pp.; 17,0 χ 24,0 cm: soflcover; 240 g 
CA-88-95-896-EN-C ISBN 92-827-7136-9: ECU 12.00 
FR : 97 - 2545 
Country profile: Estonia 1993 
2540 Country profile: Georgia 1994 / Statistical Office of the 
European Communities; Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden; European Commission 
E N - 1996- 120 pp., num. lab.. fig.; 17,0 χ 24,0 cm: 
softcovcr; 210 g 
CA-97-96-669-EN-C ISBN 92-827-8619-6: ECU 12.00 
FR : 97 - 2546 
Country profile: Hungary 1994 977 
2541 Country profile: Kazakhstan 1994 / Statistical Office ofthe 
European Communities; Statistisches Bundesamt, 
Wiesbaden; European Commission 
EN - 1996 - 180 pp.. num. tab., fig; 17,0 χ 24.0 cm: 
softcovcr; 300 g 
CA-92-95-902-EN-C ISBN 92-827-8383-9: ECU 12.00 
FR : 97 - 2547 
Country profile: Latvia 1993 978 
Country profile - Lithuania 1993 979 
Country profile: Maghreb countries 1994 980 
2544 European labour force survey: Regional results of 
Spring 1995 - Manuscript completed on 21.10.1996 I 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
EN - 1996- 12 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 20 g.— 
Statistics in focus - Regions 3/1996 
CA-N1-96-003-EN-C: ECU 6.00 
DE : 97 - 2532. FR : 97 - 2537 
2545 Eurostat: Yearbook '95 / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
FR/EN/DE - CD-ROM - 1996.— A statistical eve on 
Europe 1983-1993 
First CD-ROM edition 
CA-92-95-190-3A-Z ISBN 92-827-5365-4: ECU 60.00 
DE : 97 - 2540, FR : 97 - 2539 
Eurostat yearbook '96: A statistical view on 
Europe 1985-1995 / Statistical Office of lhe European 
Communities; European Commission [General statistics] 
EN - 1996 - 507 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr: 826 g 
CA-95-96-140-EN-C ISBN 92-827-8846-6: ECU 39.00 
2547 The future of European social statistics: Use of 
administrative registers and dissemination strategies: The 
third Mondorf seminar, 25 and 26 Januarv 1996 /Grais. 
Bernard; European Commission; Statistical Office of the 
European Communities [Miscellaneous statistics] 
EN - 1996 - 229 pp.: 21,0 χ 29.7 cm: soflcover; 586 g 
CA-98-96-590-EN-C ISBN 92-827-9171-8: ECU 13.00 
International seminar on statistical confidentiality 
proceedings: 28 to 30 November 1994, Luxembourg / 
Statistical Office ofthe European Communities; National 
Statistical Institute of Luxembourg; European Commission 
[General statistics] 
EN - 1995 - 245 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcovcr; 635 g 
CA-88-9S-614-EN-C ISBN 92-827-5349-2: ECU 14.00 
NUTS: Nomenclature of territorial units for statistics / 
Statistical Office ofthe European Communities: European 
Commission [General statistics] 
DA/DE/EN/ES/FR/GR/IT/NL/PT/SV/F1 - 2 volumes 
CA-59-9S-000-1F-Y 
- 2546, ES : 97 - 2550. Fl : 97 - 2546, 
- 2551. IT : 97 - 2549. NL : 97 - 2547, 
2545 
; 2 l , 0 x 29,7 cm; 280 g 
CA-59-95-001-EN-C: ECU 15.00 
DA 
FR 
PT: 
-
: 97 - 2549, DE : 97 
: 97 - 2548, GR : 97 
97 - 2548. SV : 97 -
Volume 1 -
E N - 1995-83 pp.; 
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Volume 2 ­ Level I to V 
DA/DE/EN/ES/FROR/IT/NL/PT/SV/FI ­
1995 
CA­59­95­002­1F­B: ECU 50.00 
2550 Portrait ofthe islands / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
EN ­ 1994 ­ VII. 201 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: hardcover; 990 e 
CA­75­92­300­EN­C ISBN 92­826­6259­4: ECU 30.00 
DE : 97 ­ 2547, FR : 97 ­ 2549 
EN ­ 1994­ 155 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 440 g 
CA­82­94­965­EN­C ISBN 92­826­7828­8: ECU 12.00 
2559 Women and men in the European Union: A statistical 
portrait / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN ­ 1995 ­ VI, 206 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: soflcover; 355 g 
CA­87­94­119­EN­C ISBN 92­826­9619­7: ECU 12.00 
DE : 97­2542 , FR: 97­2541 
2551 Regio: Banque de données régionales: Description du 
contenu ­ Septembre 1996 I Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
[Statistiques générales] 
FR­ 1996­ 100 p.; 21,0 x 29.7 cm: broché; 280 g 
CA­99­96­560­FR­C ISBN 92­827­8643­9: ECU 7.00 
FR : 97 ­ 2550 
REGIO · Regional data bank ­ Description of contents ­
June 19951 Statistical Office of the European Communities; 
European Commission [General statistics] 
EN ­ 1996 ­ 98 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: softcovcr; 300 g 
CA­88­95­31S­EN­C ISBN 92­827­4522­8: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 2549 
2553 Regional accounts methods: Gross value­added and gross 
fixed capital formation by activity / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [General 
statistics] 
EN ­ 1995 ­ 27 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 105 g 
CA­87­95­943­EN­C ISBN 92­827­0159­X: ECU 7.00 
DA : 97 ­ 2548. DE : 97 ­ 2545. ES : 97 ­ 2549. FI : 97 ­ 2533. 
FR : 97 ­ 2544. GR : 97 ­ 2537, IT : 97 ­ 2548, NL : 97 ­ 2546, 
PT : 97 ­ 2547. SV : 97 ­ 2544 
Regional accounts methods: Household accounts / 
Statistical Office of lhe European Communities; European 
Commission [General statistics] 
EN ­ 1996­II . 25 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: stapled: 120 g 
CA­9S­96­746­EN­C ISBN 92­827­8964­0: ECU 7.00 
IT : 97 ­ 2537 
2555 Regions: Statistical yearbook 1994 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission [General 
statistics] 
FR/EN/GR/DA/NL ­ 1995 ­ XXXI. 185 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcovcr; 600 ε 
CA­83­94­78I­5E­C ISBN 92­826­8298­6: ECU 20.00 
DA : 97 ­ 2553. DE : 97 ­ 2551, ES : 97 ­ 2554. FR : 97 ­ 2552, 
GR : 97 ­ 2538, IT : 97 ­ 2552, NL : 97 ­ 2550, PT : 97 ­ 2551 
Regions: Statistical yearbook 1995 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission [General 
statistics] 
EN/GR/FR/NL­ 1996­251 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 
720 2 
CA­9I­9S­924­4M­C ISBN 92­827­5948­2: ECU 30,00 
DA : 97 ­ 2554, DE : 97 ­ 2552, ES : 97 ­ 2555. FI : 97 ­ 2532. 
FR : 97 ­ 2553, GR : 97 ­ 2539, IT : 97 ­ 2553, NL : 97 ­ 2551. 
PT : 97 ­ 2552, SV : 97 ­ 2549 
Reports on ACP countries: Niger 1015 
Reports on ACP countries: Nigeria 1016 
Reports on ACP countries: Tanzanie 1017 
Reports on ACP countries: Zaire 1018 
Statistical aspects ofthe energy economy in 1995: First 
results ­ Manuscript completed on 25.06.19961 Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
E N ­ 1996­8 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 10 g.— Statistics 
in focus ­ Energv and industry 22/1996 
CA­NL­96­022­EN­C: ECU 6.00 
DE : 97 ­ 2538, FR : 97 ­ 2534 
Free publications 
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2560 European Labour Force Survey: Regional results for 
spring 1995 ­ Manuscript completed on 28.11.96 / Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 1 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: loose leaf; 4,5 g.— 
Statistics infoens ­ Regions 3/96 ­ Corrigendum 
CA­NI­96­003­EN­D 
DE : 97 ­ 2555, FR : 97 ­ 2558 
European seminar on intra­Community trade statistics: 
Proceedings ofthe Intrastat seminar held in Luxembourg 
on 13 and 14 March 1996/Directorate­General Personnel 
and Administration; European Commission 
EN ­ 1996 ­ IV, 335 pp.. 17 χ 24.5 cm: hardcover; 700 g 
CB­01­96­260­EN­C ISBN 92­827­8840­7 
DE : 97 ­ 2557, FR : 97 ­ 2559 
Eurostat Catalogue: Publications and electronic 
services: 1996 / Statistical Office of lhe European 
Communities: European Commission 
EN ­ 1996­ 144 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: softcovcr; 280 g 
CA­93­96­677­EN­C ISBN 92­827­6092­8 
DE : 97 ­ 2558, FR : 97 ­ 2556 
2563 Facts through figures: A statistical portrait ofthe 
European Union / Statistical Office ofthe European 
Communities; European Commission 
EN­ 1996­28 pp.; 10.5 χ 14.8 cm: stapled; 20 g 
CA ­94­96469­EN­C ISBN 92­82 7­6433­8 
DA : 97 ­ 2562. DE : 97 ­ 2556, ES : 97 ­ 2559, Fl : 97 ­ 2557, 
FR : 97 ­ 2557. GR : 97 ­ 2558, IT : 97 ­ 2558, NL : 97 ­ 2556. 
PT : 97 ­ 2560. SV : 97 ­ 2557 
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Capital formation activity in the European Union: 
Structural diagnosis and analytical aspects / Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN ­ 1995­274 pp.; 21,Ox 29,7 cm: softcover; 735 g 
CA­9Í­95­932­EN­C ISBN 92­827­5412­X: ECU 16.00 
Le commerce de detail dans l'espace économique 
européen: Pays de l'AELE / Office statistique des 
Communautés européennes; Commission européenne 
FR­ 1995 ­ 140 p.; 21 ,0x29,7 cm: broché; 410 g.— 
Supplément à "Le commerce de détail dans le marché unique 
européen de 1993» 
CA­83­94­822­FR­C ISBN 92­826­59054; ECU 12,00 
DE : 97 ­ 2568, FR : 97­2561 
P86 
Ρ104 
Statistical information systems in a market economy 
1994: Proceedings ofthe seminar for the Heads ofthe 
statistical services ofthe newly independent States / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Miscellaneous statistics] 
Communication indicators for major economies 1995 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN ­ 1995­35 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 140 g 
CA­90­95­566­EN­C ISBN 92­8274990­8: ECU 7.00 
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Comparaisons mondiales du pouvoir d'achat et du 
produit réel en 1980 / Office statistique des Communautés 
européennes; Commission des Communautés européennes 
[Comptes nationaux, finances et balance des paiements I 
FR­ 1987­ 119 p.; 21 ,0x29.7 cm: broché; 320 g.— Phase 
IV du projet de comparaison internationale / Sont également 
fournis les résultats pour le PIB et ses emplois 
CA47­86­535­FR­C ISBN 92­825­7444­X: ECU 9,30 
FR : 97 ­ 2567 
Comparison in real terms of the aggregates of ESA: 
Results for 1992 and 1993 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [National 
accounts, finance and balance of payments] 
E N ­ 1995­III, 69 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 225 g.— 
Manuscript completed in July ¡995 
CA­90­95469­EN­C ISBN 92­82746704: ECU 10.00 
DE : 97 ­ 2593. FR : 97 ­ 2564 
2577 
European system of accounts: ESA 1995 / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
EN ­ 2 volumes 
CA­15­96­000­EN­Y ISBN 92­827­6064­2 
DA : 97 ­ 2574, DE : 97 ­ 2571, ES : 97 ­ 2596, FR : 97 ­ 2595, 
IT : 97 ­ 2595, PT : 97 ­ 2594 
­ Volume 1 ­
EN ­ 1996 ­ 407 pp.; 21.0 x 29.7 cm: hardcover; 
1660 g 
CA­15­96­001­EN­C ISBN 92­827­7954­8: ECU 50.00 
The European Union and the APEC countries ­
Manuscript completed on 29.10.1996 I Statistical Office of 
the European Communities: European Commission 
EN ­ 1996 ­ 12 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 30 g.— 
Statistics in focus · Economy and finance ¡0H996 
CA­NJ­96­OlO­EN­C; ECU 6.00 
DE : 97 ­ 2570. FR : 97 ­ 2596 
2572 
2573 
Comparison in real terms of the aggregates of ESA: 
Results for 1994 ­ Draft completed in August 1996 I 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission [Economy and financcl 
E N ­ 1996­III, 55 pp.; 21,0 χ 29.7 cm: stapled; 180 g 
CA­98­96­396­EN­C ISBN 92­827­8172­0: ECU 8.00 
DE : 97 ­ 2594, FR : 97 ­ 2565 
Comparison in real terms ofthe gross domestic product 
for the European Union, Iceland, Norway, Switzerland 
and Poland: 1994 ­ Manuscript compieteci on 18.01.1996 I 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
EN­ 1996­3pp . ; 21 ,0x29,7 cm: stapled; 10 g.— Statistics 
in focus ­ Economy and finance 2/1996 
CA­NJ­96­002­EÑ­C: ECU 6.00 
DE : 97 ­ 2595. FR : 97 ­ 2566 
Comparison of price levels and economic aggregates 1993: 
The results of 22 African countries / Mouyelo­Katoula, 
Michel; Munnsad, Kantilal; European Commission; 
Statistical Office ofthe European Communities [Economy 
and finance] 
FR/EN ­ 1996 ­ 152 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 400 g 
CA­93­95­079­2A­C ISBN 92­827­6742­6; ECU 21.00 
Construction statistics: Begining of an upturn in the 
construction industry? 
Country profile: Central and Eastern European 
countries 1994: Bulgaria, Czech Republic, Hungary, 
Poland, Romania, Slovakia / Statistical Office ol the 
European Communities; Statistisches Bundesamt. 
Wiesbaden, FRG; European Commission 
EN ­ 1996 ­ 161 pp.. ill., graph.; 17,0 x 24,0 cm: softcover; 
280 g 
CA­95­96­738­EN­C ISBN 92­827­7431­7; ECU 12.00 
FR : 97 ­ 2588 
The economic accounts of the European Union 1995 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [Economy and financcl 
E N ­ 1996­V, 64 pp.; 21 ,0x29 ,7 cm: softcover; 220 g 
CA­98­96­784­EN­C ISBN 92­827­8489­4: ECU 9.00 
DE : 97 ­ 2597, FR : 97 ­ 2569 
Enterprises in Central and Eastern Europe / Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
[Energy and industry] 
E N ­ 1996­24 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; 100 g 
CA­98­96­388­EN­C ISBN 92­827­6935­6: ECU 7.00 
DE : 97 ­ 2585, FR : 97 ­ 2579 
2578 European Union direct investment 1984­93 / Statistical 
Office of the European Communities; European Commission 
[National accounts, finance and balance of payments] 
EN ­ 1995 ­ 225 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr: 685 g 
CA­91­95463­EN­C ISBN 92­827­5101­5: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2569, FR : 97 ­ 2586 
2579 FDI European Union direct investments, 1984­93/ 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission [National accounts, finance and balance of 
payments] 
EN ­ Diskette ­ 1996; 194 g; 1 booklet.— This publication 
also contains an 'installation procedure and database viewer 
(CUB.X) manual' and a 'CUBX manual: MS­Windows 3.1 
Software for Manipulating Arrays of Statistics' 
CA­99­95­000­EN­Y ISBN 92­827­5526­6: ECU 50.00 
2580 General government accounts and statistics 1970­1993 / 
StatisticalOffice ofthe European Communities; European 
Commission [National accounts, finance and balance of 
payments] 
DE/EN/FR ­ 1996 ­ 2 volumes 
CA­84­95­000­3A­Y ISBN 92­827­5475­8: ECU 75.00.— 
Printed + electronic version. These volumes cannot be sold 
separately 
DE : 97 ­ 2577. FR : 97 ­ 2570 
Volume 1 ­
DE/EN/FR ­ XVII. 27 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 150 g.— Manuscript completed in 
August ¡995 
More recent data are available on request 
CA­84­95­001­3A­C ISBN 92­827­5231­3 
­ Volume 2 ­
EN ­ Diskette; 196 g 
CA­84­95­002­EN­B ISBN 92­827­5474­X 
2581 General government accounts and statistics 1981­1992 / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission [National accounts, finance and balance of 
payments] 
FR/DE/EN­ 1994 ­ L, 521 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcovcr; 
1300 g.— Manuscript completed in September ¡994 
CA­85­94­802­3A­C ISBN 92­826­9118­7; ECU 28,00 
DE : 97 ­ 2578. FR: 97­2571 
2582 Geographical breakdown ofthe current account: EUR 12, 
1984­93 / Youm, Malick: Arondcl. Philippe; Figueira, 
Maria­Helena; Statistical Office of the European 
Communities; European Commission [National accounts, 
finance and balance of payments] 
EN ­ 1995 ­ 185 pp.; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr; 510 g.— 
Manuscript completed in July ¡995 
CA­89­95­535­EN­C ISBN 92­8274294­6: ECU 25.00 
DE : 97 ­ 2573, FR : 97 ­ 2598 
2575 European money and banking statistical methods: 
Description of the compilation of banking and monetary 
statistics in the Member States ofthe European Economic 
Community and the countries of the European Free 
Trade Association: 1993 / Statistical Office ofthe European 
Communities [Miscellaneous statistics] 
E N ­ 1993­290 pp.; 21,0 χ 29,7cm: softcovcr; 780 g 
CA­78­93499­EN­C ISBN 92­826­5786­8: ECU 20.00 
DE : 97 ­ 2559. FR : 97 ­ 2593 
European system for the collection of economic data on 
the environment (SERIEE) ­ 1994 version 
Gross domestic product: First values for 1995 ­
Manuscript completed on 01.06.1996 / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN ­ 1996­4 pp.; 21 .0x29,7 cm: loose leaf; 10 g.— 
Staiistics in focus ­ Economy and finance 5/1996 
CA­NJ­96­005­EN­C: ECU 6.00 
DE : 97 ­ 2560, FR : 97 ­ 2592 
2584 Gross domestic product: Official figures for 1994 ­
Manuscript completed on 21.12.1996 I Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN ­ 1996­4 pp.; 21 .0x29.7 cm: stapled; 8 g.— Statistics 
in focus ­ Economy and finance ¡196 
Publications 1997: to order, see page 5 
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CΑ­N J-96-001-EN-C: ECU 6.00 
DE: 9 7 ­ 2 5 6 I . F R : 97 ­2591 
2585 Improving the quality of price indices: Proceedings of an 
international seminar, Florence, December 18­20, 1995 / 
Statistical Office ofthe European Communities: European 
Commission 
E N ­ 1996­469 pp.; 17,0 χ 24.0 cm: softcover; 720 g 
CA-94-96-308-EN-C ISBN 92-8274888-X: ECU 89.50 
International trade in services · EU, 1985­94 ­ Manuscript 
completed in September 1996 / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission [Economy 
and finance] 
EN­ 1996­Edition 1996 ­ 493 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover; 1240 ε 
CA-97-96-815-ÈN-C ISBN 92-827-8582-3: ECU 36.00 
Methodology of the balance of payments of the 
Netherlands / Statistical Office of the European 
Communities; Commission of the European Communities 
[National accounts, finance and balance of payments] 
NL/EN/FR ­ 1988 ­ 211 pp.; 16,2 χ 22,9 cm: softcover; 320 
g.— This publication explains the concepts, definitions and 
methods used for the compilation ofthe balance of payments 
ofthe Netherlands 
CA48-87-040-3D-C ISBN 92-825-79824: ECU 5,80 
FR : 97 ­ 2587. NL : 97 ­ 2583 
More than 16 million enterprises in the European Union 
NACE Rev. 1: Statistical classification of economic 
activities in the European Community / Statistical Office 
of the European Communities; European Commission 
[Economy and finance] 
EN ­ 1996 ­ 189 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover; 600 g 
CA-80-93436-EN-C ISBN 92-826-8767-8; ECU 47.00 
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Agricultural markets: Prices (4 numbers per year) / 
Directorate­General Agriculture; European Commission 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT/FI/SV; 21,0 χ 29,7 cm: 
softcover 
CH-AZ-97-OOO-lF-C ISSN 1014-8159: ECU 119,00.— 
Single copy price: ECU 36 
DA : 97 ­ P42, DE : 97 ­ PI, ES : 97 ­ P48. FI : 97 ­ P42, 
FR : 97 ­ P46, GR : 97 ­ P2. IT : 97 ­ P46. NL : 97 ­ P37, PT : 
97 ­ P47, SV : 97 ­ P37 
Agricultural prices: Price indices and absolute prices ­
Quarterly statistics (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; Glossary divided into 
eleven linguistic versions 
CA-CI-97-000-3A-C ISSN 1015-9924; ECU 82,00.— 
Complete subscription 'Crop production' + "Animal 
production' + "Agricultural prices': ECU 240/Single copy 
price: ECU 28 
DE : 97 ­ P2, FR : 97 ­ P48 
Animal production ­ Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
FR/DE/EN; 21,0 x 29,7 cm: softcover; Glossary divided into 
eleven linguistic versions 
CA-BF-97-000-3Α-C ISSN 0250-6580: ECU 93.00.— 
Complete subscription "Crop production' + "Animal 
production' + "Agricultural prices': ECU 240 / Single copy 
price: ECU 28 
DE : 97 ­ P57. FR : 97 ­ P49 
Asyl um­seek e rs (4 numbers per year) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
EN; 21 .0x29.7 cm: stapled 
CA­DG­97­OOO­EN­C: ECU 20.00.— Single copy price: 
ECU 6 
D E : 9 7 ­ P 1 3 , F R : 9 7 ­ P 1 6 
Balance of payments: Quarterly statistics (quarterly) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr 
CA-BK-97-OOO-EN-C ISSN 10234021: ECU 26.00 — 
Single copy price: ECU 8 
DE : 97 ­ P63, FR : 97 ­ P3 
Bulletin of the European Union ( 10 numbers per year) / 
Secretariat­General ofthe Commission; European 
Commission 
EN; 17,6 x 25,0 cm: softcover 
CM-AA-97-OOO-EN-C ISSN 0378-3693: ECU 148,00.— 
Complete subscription: 10 issues + Supplements: ECU 185 / 
Single copy price: ECU 18 
DA : 97 ­ P5. DE : 97 ­ PI6, ES : 97 ­ P5, FI : 97 ­ P21, 
FR : 97 ­ P4, GR : 97 ­ P6. IT : 97 ­ P5, NL : 97 ­ P7, PT : 97 
­ P5, SV : 97 ­ P29 
PIO Consumer price index (3 numbers per year) / Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: stapled 
CA-CB-97-OOO-EN-C ISSN 1013-3402; ECU 40.00.— 
Single copy price: ECU 15 
DE : 97 ­ P59. FR : 97 ­ P35 
PI 1 Cordis: Community R&D Information Service (4 numbers 
per year) / Directorate­General Telecommunications. 
Information Market and Exploitation of Research; European 
Commission 
EN ­ CD­ROM 
CD­AG­97­OOO­EN­Z: ECU 250.00.— Single copy price: 
ECU 100 
PI 2 Crop production (semestral) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
DE/FR/EN: 21,0 χ 29.7 cm: softcover; Glossary divided into 
eleven linguistic versions 
CA-AD-97-000-3A-C ISSN 0378-3588: ECU 93.00.— 
Complete subscription "Crop production' + 'Animal 
production' + 'Agricultural prices': ECU 240 / Single copy 
price: ECU 50 
DE : 97 ­ P43, FR : 97 ­ P50 
PI 3 Debates ofthe European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal ofthe EC (irregular) /European Parliament 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: soflcover.— // comprises the reports of 
proceedings 
AX-AA-97-OOO-EN-C ISSN 0378-5041: ECU 275.00.— 
Annual subscriptions run from March until February (Pari. 
year) 
DA : 97 ­ P18, DE : 97 ­ P60, ES : 97 ­ P13, FR : 97 ­ P14. 
GR : 97 ­ P22, IT : 97 ­ P13, NL : 97 ­ P27. PT : 97 ­ PI4 
P14 Debates ofthe European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal ofthe EC (irregular) / European Parliament 
EN.— It comprises the reports of proceedings 
AX­AA­97­OOO­EN­A: ECU 190.00.— Annual subscriptions 
run from March until February (Pari, year) 
DA : 97 ­ P19, DE : 97 ­ P61. ES : 97 ­ P14, FR : 97 ­ P15. 
GR : 97 ­ P23, IT : 97 ­ P14, NL : 97 ­ P28, PT : 97 ­ P15 
PI 5 Distributive trade, services and transport (monthly) / 
Statistical Office ofthe European Communities; European 
Commission 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CA-CJ-97-000-3Α-C ISSN 1019-0619: ECU 84.00.— The 
subscription includes 7 supplements / Single copy price: 
ECU 10 
D E : 97 ­P35.FR : 97 ­ PI 1 
EC economic data pocket book (monthly ) / Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
EN/FR/DE; 11.4 x 16.2 cm: stapled 
CA-CZ-97-000-3A-C ISSN 1026-0846: ECU 115.00.— 
The subscription includes 3 supplements / Single copy price: 
ECU 10 
DE : 9 7 ­ P 1 8 . F R : 9 7 ­ P 1 8 
COM Documents (almost daily) / European Commission 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: stapled.— Interinstitutional free 
periodical catalogue 
CM-CO-97-ZOO-EN-C ISSN 0254-1475: ECU 2030.00.— 
Selective subscriptions 
DA : 97 ­ P40, DE : 97 ­ P40. ES : 97 ­ P8. FR : 97 ­ P8, 
GR : 97 ­ P8, IT : 97 ­ P8. NL : 97 ­ P8. PT : 97 ­ P9 
ECU­EMS Information (monthly) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— Important data on the 
European Monetary System and private uses of the ECU 
CA-CA-97-000-EÑ-C ISSN 1011-0844; ECU 120.00.— 
Single copy price: ECU 12 
D E : 9 7 ­ P I 9 , F R : 9 7 ­ P 2 7 
COM Documents / European Commission 
EN ­ Microform; 10.5 χ 14,8 cm.— Interinstitutional 
catalogue available in paper version free of charge 
CM­CO­97­ZOO­EN­A: ECU 470,00.— Global subscription 
microfiche COM, ESC and EP: ECU 590 
DA : 97 ­ P41, DE : 97 ­ P41, ES : 97 ­ P9. FR : 97 ­ P9. 
GR : 97 ­ P9, IT : 97 ­ P9, NL : 97 ­ P9, PT : 97 ­ PIO 
Ecustat (monthly) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21.0 χ 29,7 cm: softcovcr 
CA-CO-97-000-3A-C ISSN 1022-6540: ECU 400,00.— 
The subscription includes 8 supplements / Single copy price: 
ECU 25 
DE : 97 ­ P20, FR : 97 ­ P28 
Publications 1997: to order, see page 5 
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PI9 Energy in Europe: Energy policies and trends in the 
European Community / Directorate-General Energy; 
European Commission 
ES/DE/EN/FR; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
CS-BI-97-0004H-C ISSN 1017-6705: ECU 64,00.—The 
subscription includes 1 number + 2/3 supplements + 6 
Newsletters 
DE : 97 - P22, ES : 97 - P32, FR : 97 - P29 
External trade and Intrastat: Monthly statistics (monthly) 
/ Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21,0 χ 29.7 cm: softcover 
CA-AR-97-OOO-EN-C ISSN 1017-6004: ECU 200.00.— 
The subscription also includes two issues of "Newsletter 
Edicom-Intrastat' / Single copy price: ECU 20 
D E : 9 7 - P 1 4 , F R : 9 7 - P 1 0 
P20 Energy: Monthly statistics (monthly) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled; Glossary divided into 
eleven linguistic versions 
CA-BX-97-000-3A-C ISSN 0258-3569: ECU 96.00.— 
Single copy price: ECU 11 
DE": 97 - P23, FR : 97 - P30 
Euroabstracts - Section I / Directorate-General 
Telecommunications. Information Market and Exploitation of 
Research; European Commission 
EN; 21.0 χ 29.7 cm: stapled.— 7 numbers per year 
CD-AB-97-OOO-EN-C: ECU 65.00.— Single copy: ECU 10 
P29 Intra- and extra-EU trade (monthly) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
DE/EN/FR - CD-ROM 
CA-CK-97-LO0-3A-Z ISSN 1017-6594; ECU 1000,00.— 
The subscription includes 4 supplements 
D E : 9 7 - P 3 6 , FR : 9 7 - P 1 9 
P30 Intra- and extra-EU trade (monthly) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
FR/DE/EN - CD-ROM 
CA-CK-97-000-3A-Z ISSN 1017-6594: ECU 4000,00.— 
The subscription includes 4 supplements 
DE : 9 7 - P 3 7 . F R : 9 7 - P 2 1 
Eurocat: The complete catalogue of EC publications and 
documents (quarterly) / Luxembourg, Office for Official 
Publications ofthe European Communities; European 
Commission 
DA/DE/ES/EN/FR/1T/NL/PT - CD-ROM.— Coédition 
JX-AE-97-000-8C-Z; ECU 560,00.— The price of the annual 
subscription includes four CD-ROM, and, for first-time 
subscrivers. the user manual 
DA : 97 - P17, DE : 97 - P26, ES : 97 - P35. FR : 97 - P32. 
IT : 97 - P23, NL : 97 - P20, PT : 97 - P24 
European Economy / Directorate-General for Economic and 
Financial Affairs; European Commission 
EN; 21.0 χ 29,7 cm: softcover 
CM-AR-97-OOO-EN-C ISSN 0379-0991: ECU 108.00.— 
2 numbers + "Reports and studies' / Single copy price: 
ECU 30 / Combined subscription - "European Economy' and 
supplements: ECU 180 
DE: 97 -P27 .FR : 97 - P23 
European Economy: Supplement C: Economic Reform 
Monitor (4 numbers per year) / Secretariat-General of the 
Commission; Directorate-General for Economic and Financial 
Affairs; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CM-AU-97-OOO-EN-C: ECU 24.00.— Single copy price: 
ECU 7 / Complete series of supplements: ECU 100 / 
Combined subscription - "European Economy' and 
supplements: ECU 180 
DE : 97 - P28. FR : 97 - P24 
European Economy · Supplement - Series A: Economic 
trends ( 11 numbers + supplements) / Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs; European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CM-AS-97-OOO-EN-C ISSN 0379-2056; ECU 44.00.— 
Single copy price: ECU 7 /Complete scries of supplements: 
ECU 100 / Combined subscription - "European Economy' and 
supplements: ECU 180 
DE : 97 - P29, FR : 97 - P25 
European Economy - Supplement - Series B: Business and 
consumer survey results (11 numbers per year) / 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 
European Commission 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CM-AT-97-OOO-EN-C ISSN 0379-2110: ECU 44.00.— 
Single copy price: ECU 7 / Complete series of supplements: 
ECU 100 / Combined subscription - "European Economy' and 
supplements: ECU 180 
DE : 97 - P30. FR : 97 - P26 
Eurostatistics: Data for short-term economic analysis (11 
numbers per year) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 x 29,7 cm 
CA-BJ-97-000-3A-C ISSN 0252-8266: ECU 116.00.— 
Single copy price: ECU 12 / Eurostatistics - Data for 
short-term economic analysis + key figures: Bulletin of 
economic trends in Europe: ECU 180 
D E : 9 7 - P 3 3 . F R : 97 - P33 
P31 Intra- and extra-EU trade (quarterly) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
FR/DE/EN - CD-ROM 
CA-CK-97-Z00-3A-Z ISSN 1017-6594: ECU 3200,00.— 
The subscription includes 4 supplements 
DE : 97 - P38, FR : 97 - P22 
Intra- and extra-EU trade (quarterly) / Statistical Office of 
the European Communities; European Commission 
DE/EN/FR - CD-ROM 
CA-CK-97-LZ0-3A-Z ISSN 1017-6594; ECU 800,00.— 
The subscription includes 4 supplements 
DE : 97 - P39, FR : 97 - P20 
Iron and steel - Monthly statistics (monthly) / Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled 
CA-BA-97-000-3A-C ISSN 0378-7559: ECU 85,00.— The 
subscription includes the quarterly published supplements / 
Single copy price: ECU 10 
DE : 9 7 - P 2 1 , F R : 97 - P57 
P34 Key figures: Bulletin of economic trends in Europe and 
summaries ( 11 numbers per year) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
EN; 21 ,0x29,7 cm 
CA-DC-97-OOO-EN-C ISSN 1024-7580: ECU 100.00.— 
Single copy price: ECU 11 / Eurostatistics - Data for 
short-term economic analysis + key figures: Bulletin of 
economic trends in Europe: ECU 180 
DE : 97 - P48, FR : 97 - P6 
P35 Money and finance (quarterly) / Statistical Office of the 
European Communities; European Commission 
FR/DE/EN; 21,0 x 29.7 cm: softcover.— A translation ofthe 
whole text into other European languages is available from 
Eurostat 
CA-BQ-97-000-3A-C ISSN 0255-6510: ECU 68,00.— 
Single copy price: ECU 21 
DE : 97 - P34, FR : 97 - P47 
P36 Official Gazette of the Community Plant Variety Office 
(bi-monihly) / Community Plant Variety Office 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT/FI/SV 
AV-AB-97-OOO-lF-C: ECU 77,00.— The subscription also 
includes an annual report / Single copy price: ECU 15 
DA : 97 - P13, DE : 97 - PIO, ES : 97 - P6, FI : 97 - P63, FR ; 
97 - P5. GR : 97 - PI 1, IT : 97 - P7, NL : 97 - P38, 
P T : 9 7 - P 3 1 , S V : 9 7 - P 4 2 
Index to the Official Journal ofthe European 
Communities - Annual Index 
Volume 1: Alphabetical index / Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities; All 
Institutions 
EN; 21,0 x 29,7 cm: softcovcr 
EX-AF-97-AOl-EN-C ISSN 1012-5922 
DA : 97 - P20, DE : 97 - P31, ES : 97 - P16, Fl : 97 - P27, 
FR : 97 - P43, GR : 97 - P12, IT : 97 - P31, NL : 97 - P41, 
PT : 97 - P37, SV : 97 - P49 
Publications 1997: to order, see page 5 
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P38 Index to the Official Journal ofthe European 
Communities - Monthly Index 
Volume 1: Alphabetical index / Luxembourg, Office for 
Official Publications of the European Communities; All 
Institutions 
EN; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end ofthe year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-97-AOl-EN-C ISSN 0250-6661 — Included in the 
subscription of the Official Journal, scries C + L (as 
supplement) 
DA : 97 - P25, DE : 97 - P32, ES : 97 - P17, Fl : 97 - P26, 
FR : 97 - P44. GR : 97 - P13, IT : 97 - P32, NL : 97 - P42, 
PT : 97 - P38, SV : 97 - P50 
P39 Index to the Official Journal of the European 
Communities · Monthly Index 
Volume 2: Methodological Table / Luxembourg, Office for 
Official Publications ofthe European Communities; All 
Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm: stapled.— The monthly indexes will 
appear at the end ofthe year in the annual cumulative indexes 
FX-AE-97-BOl-EN-C ISSN 0250-6734.— Included in the 
subscription of the Official Journal, series C + L (as ε 
supplement) 
DA : 97 - P61, DE : 97 - P3, ES : 97 - PI8, FI : 97 - P25, 
FR : 97 - P45, GR : 97 - PI4, IT : 97 - P33, NL : 97 - P43, 
P T : 9 7 - P 3 9 , SV : 9 7 - Ρ 5 1 
Ρ40 Official Journal ofthe European Communities, series C: 
Information and notices (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0x29.7 cm 
FX-AC-97-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 700.00.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of current 
Community legal instruments + alphabetical index + 
methodological tabic 
DA : 97 - P21. DE : 97 - P4, ES : 97 - P19, FI : 97 - P23. 
FR : 97 - P37, GR : 97 - P15, IT : 97 - P34, NL : 97 - P44, 
PT : 97 - P40. SV : 97 - P25 
P41 Official Journal of the European Communities, series C: 
Information and notices / All Institutions 
EN - Microform 
FX-AC-97-OOO-EN-A: ECU 595.00.— Subscription 
comprises series L and C + Directory of current Community 
legal instruments + alphabetical index + methodological table 
DA : 97 - P22, DE : 97 - P5, ES : 97 - P20, FI : 97 - P24. 
FR : 97 - P38, GR : 97 - P16, IT : 97 - P35, NL : 97 - P45, PT : 
9 7 - P 4 1 , S V : 9 7 - P 2 6 
P42 Official Journal ofthe European Communities, series L: 
Legislation (almost daily) / All Institutions 
EN; 21,0 χ 29,7 cm 
FX-AL-97-OOO-EN-C ISSN 0378-6986: ECU 700.00.— 
Subscription comprises series L and C + Directory of current 
Community legal instruments + alphabetical index + 
methodological table 
DA : 97 - P23, DE : 97 - P6, ES : 97 - P21, FI : 97 - P28, 
FR : 97 - P39, GR : 97 - P17, IT : 97 - P36, NL : 97 - P46, 
PT : 97 - P42, SV : 97 - P27 
P43 Official Journal of the European Communities, series L: 
Legislation / All Institutions 
EN - Microform 
FX-AL-97-OOO-EN-A: ECU 595,00.— Subscription 
comprises scries L and C + Directory of current Community 
legal instruments + alphabetical index + methodological tabic 
DA : 97 - P24. DE : 97 - P7, ES : 97 - P22, FI : 97 - P29. 
FR : 97 - P40, GR : 97 - PI8. IT : 97 - P37, NL : 97 - P47. 
P T : 9 7 - P 4 3 , S V : 97 - P28 
P44 Supplement to the Official Journal ofthe European 
Communities, series S (almost daily) / All Institutions 
EN; 21 ,0x29,7 cm 
FX-AS-97-OOO-EN-C ISSN 0378-7273: ECU 800,00 
DA : 97 - P26, DE : 97 - P8, ES : 97 - P23. FI : 97 - P57, 
FR : 97 - P41. GR : 97 - PI9, IT : 97 - P38, NL : 97 - P48, 
PT : 97 - P44, SV : 97 - P59 
P51 
P52 
Official Journal ofthe Office for Harmonization in the 
Internal Market (monthly) / Office for Harmonization in the 
Internal Market 
FR/DE/EN/ES/IT; 21,0 χ 29,7 cm: softcover 
AH-AA-97-000-5D-C; ECU 200.00.— Single copy price: 
ECU 20 
D E : 9 7 - P I I, ES : 9 7 - P 1 5 , FR : 97 - P36, IT : 97 - P30 
Opinions and reports ofthe Economic and Social 
Committee (irregular) / Economic and Social Committee 
EN - Microform; 10,5 χ 14,8 cm.— Interinstitutional 
catalogue available in paper version free of charge 
EY-CO-97-Z00-EN-A: ECU 160.00.—Global subscription 
microfiche COM. EP and ESC: ECU 590 
DA : 97 - P47. DE : 97 - P55, ES : 97 - P25, FR : 97 - PI. 
GR : 97 - P3. IT : 97 - P48. NL : 97 - PI. PT : 97 - P50 
Opinions and reports of the Economic and Social 
Committee (irregular) / Economic and Social Committee 
EN; 21.0 χ 29.7 cm: stapled.— interinstitutional free 
periodical catalogue 
EY-CO-97-Z0Q-EN-C ISSN 0255-0717: ECU 460.00 
DA : 97 - P48. DE : 97 - P56, ES : 97 - P26, FR : 97 - P2 
GR : 97 - P4, IT : 97 - P49. NL : 97 - P2, PT : 97 - P51 
Quarterly national accounts - ESA (quarterly) / Statistical 
Office ofthe European Communities; European Commission 
EN; 21,0 x 29,7 cm: stapled.— Annual and quarterly trends 
in the main aggregates of national accounts, in volume and in 
price 
CA-BY-97-OOO-EN-C ISSN 10104764: ECU 99.00.— 
Single copy price: ECU 30 
DE : 9 7 - P 6 2 . F R : 9 7 - P I 2 
Recent publications on the European Union received by 
the library (monthly) / Commission Library; European 
Commission 
FR/DE/EN/ES/DA/GR/IT/NL/PT/FI/SV; 21,0x 29,7cm: 
softcover 
CC-BJ-97-0004F-C ISSN 02574080: ECU 183.00.— 
Single copy price: ECU 18 
DA : 97 - P45. DE : 97 - P42. ES : 97 - P50. FI : 97 - P22. 
FR : 97 - P51. GR : 97 - P21. IT : 97 - P50. NL : 97 - P51, 
PT : 97 - P52, SV : 97 - P40 
Regiomap (yearly) / Statistical Office of the European 
Communities; European Commission 
FR/DE/EN - CD-ROM.— Includes the statistical topographic 
software ofthe regions of Europe + User guide 
CA-36-97-000-3A-Y: ECU 995.00 
DE : 97 - P44, FR : 97 - P54 
Reports of cases before the Court (irregular) /Court of 
Justice of the European Communities 
EN; 16,2 χ 22,9 cm: softcovcr 
DX-AB-97-OOO-EN-C ISSN I022-842X: ECU 170.00.— 
Complete subscription: "Cases ofthe Court of Justice and the 
Court of First Instance' and the "Court repons of European 
Community Staff Cases (ECR-SC)': ECU 205 
DA : 97 - P53, DE : 97 - P45, ES : 97 - P52. FI : 97 - P62, 
FR : 97 - P52. GR : 97 - P24. IT : 97 - P52, NL : 97 - P34, 
PT : 97 - P7. SV : 97 - P46 
Reports of cases before the Court: Reports of European 
Community staff cases (irregular) / Coun of Justice of the 
European Communities 
EN: 16,2 χ 22,9 cm: softcover 
DX-AE-97-OOO-EN-C ISSN 10234209; ECU 70.00.— 
Complete subscription: "Cases of the Court of Justice and the 
Court of First Instance' and the "Court reports of European 
Community staff cases (ECR-SC)': ECU 205 
DA : 97 - P54. DE : 97 - P46, ES : 97 - P53. FI : 97 - P45, 
FR : 97 - P53, GR : 97 - P25. IT : 97 - P53. NL : 97 - P35. 
P T : 97 - P 8 . SV : 97 - P47 
P45 Supplement to the Official Journal ofthe European 
Communities, series S / All Institutions 
DA/DE/EN/ES/FI/FR/GR/IT/NL/PT/SV - CD-ROM.— 
Bi-weekly 
FX-AS-97-TOO-lF-Z: ECU 600,00.— Single copy price: 
ECU 100 
DA : 97 - P27, DE : 97 - P9. ES : 97 - P24, FI : 97 - P58, 
FR : 97 - P42, GR : 97 - P20, IT : 97 - P39, NL : 97 - P49. 
PT : 97 - P45, SV : 97 - P60 
P54 Results ofthe business survey carried out among 
managements in the Community (monthly) / 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs; 
European Commission 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT; 21,0 x 29.7 cm: stapled 
CM-AD-97-000-9Α-C ISSN 03784479; ECU 99.00.— 
Single copy price: ECU 11 
DA : 97 - P52, DE : 97 - P24. ES : 97 - P55, FR : 97 - P55, 
GR : 97 - PI. IT : 97 - P55. NL : 97 - P53. PT : 97 - P55 
Publications 1997: to order, see page 5 
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SCAD Bulletin (weekly) / Central Documentation Service; 
Secretariat­General of ihc Commission; European 
Commission 
ES/DA/DE/GR/EN/FR/IT/NL/PT; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 
CM-BH-97-O00-9A-C ISSN 0256-3096: ECU 309.00.— 
The subscription also covers the series "SCAD 
Bibliographies' and "SCAD Bibliographical Files' / Single 
copy: ECU 8 
DA : 97 ­ P55, DE : 97 ­ P47. ES : 97 ­ P7, FR : 97 ­ P56, GR 
: 97 ­ P7, IT : 97 ­ P6. NL : 97 ­ P54. PT : 97 ­ P6 
Free publications 
Best (irregular) / European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions 
EN; 21 ,0x29,7 cm: softcover 
SY-AB-97-OOO-EN-C ISSN 10174877 I Distributed by: 
European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 
P56 Statistics in focus: Agriculture, forestry and fisheries 
(irregular) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21,0x29.7 cm: stapled 
CA-NN-97-OOO-EN-C ISSN 1017-5776: ECU 85.00.— 
Single copy price: ECU 6 / Complete subscription 'Statistics 
in focus': ECU 310 
DE : 97 ­ P53, FR : 97 ­ P58 
P57 Statistics in focus: Economy and finance (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21.0 x 29.7 cm: stapled 
CA-NJ-97-000-EN-C ISSN 10244298: ECU 85.00.— 
Single copy price: ECU 6 / Complete subscription 'Statistics 
in focus': ECU 310 
DE : 97 ­ P54, FR : 97 ­ P60 
P58 Statistics in focus: Energy and industry (irregular) / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN; 21.0x29.7 cm: stapled 
CA-NL-97-OOO-EN-C ISSN 10244328: ECU 85.00.— 
Sinclc copy price: ECU 6 / Complete subscription "Statistics 
in focus': ECU 310 
DE : 97 ­ P52, FR : 97 ­ P61 
Statistics in focus: Foreign trade and balance of payments 
(irregular) / Statistical Office of the European Communities; 
European Commission 
EN; 21 .0x29,7 cm: stapled 
CA-NO-97-OOO-EN-C ISSN 1017-5792: ECU 85.00.— 
Single copy price: ECU 6 / Complete subscription "Statistics 
in focus": ECU 310 
DE : 97 ­ P50, FR : 97 ­ P59 
Bulletin from the Foundation (5 numbers per year) / 
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demographic statistics, economic statistics, national statistics, Niger 
demographic statistics, economic statistics, national statistics, 
Tanzania 
demographic statistics, economic statistics, national statistics, Zaire 
EC countries, economic accounts for agriculture, sylviculture 
EC countries, farm household, farmers' income 
EC countries, fruit-growing 
EC countries, livestock, swine 
EC countries, marketing, pesticide, trading operation 
EC countries, price index, price of agricultural produce 
EC countries, price index, producer price, production statistics 
EC countries, swine 
EC countries, utilized agricultural area, vineyard, viticulture 
farm income 
farmers' income 
forest, statistical method 
intra-Community trade, wood product, wood production, wooded area 
agricultural structure 
agricultural economics, agricultural policy, Egypt, Mediterranean 
agriculture 
agricultural economics, agricultural policy, Mediterranean 
agriculture, Morocco 
agricultural performance, agricultural statistics, EC countries, 
farming system 
agricultural situation, agricultural statistics, farmers' income 
agricultural situation, agricultural statistics, farmers' income, 
less-favoured agricultural area 
agricultural statistics, cereal-growing, cereals 
2763 
2725 
179 
187 
2737 
2720 
2735 
2738 
186 
176 
2723 
209 
208 
177 
2763 
2725 
2728 
2739 
2760 
2749 
2753 
2765 
2756 
2405 
2556 
1016 
1015 
1017 
1018 
2732 
2733 
2748 
2752 
2356 
2726 
1239 
2721 
2764 
2766 
2767 
2755 
2727 
2754 
2744 
2742 
2743 
965 
192 
2735 
2738 
209 
208 
2728 
agricultural statistics. EC countries 
agricultural statistics, statistical method 
Czechoslovakia, economic statistics, economic structure, primar)· 
sector 
agricultural waste 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, industrial waste, legislation, waste management 
agronomic research 
Community research policy, fishery research, research and 
development 
soya bean, vegetable protein 
aid for restructuring 
amendment of a law. Eastern Bloc countries, economic conversion, 
market economy 
Community support framework, less-favoured region, Spain 
aid policy 
aid to refugees, emergency aid, food aid, humanitarian aid 
cooperation policy, EC Council, ministerial meeting 
aid programme 
action programme, financial intervention, intervention policy, small 
and medium-sized businesses 
multilingual dictionary, nomenclature, statistical method, USSR 
2739 
2760 
183 
aid recipient 
distribution of aid, EC internal market, report. State aid 
aid system 
financial cooperation. Lomé Convention 
aid to agriculture 
CEEC. common agricultural policy, economic forecasting, 
enlargement of the Community 
aid to low-income groups 
consolidation of Community law, European social policy, foodstuff 
aid to refugees 
aid policy, emergency aid, food aid, humanitarian aid 
aid to undertakings 
business start-up, Cedefop, management training, vocational training 
Community control, competition law. competition policy, economic 
concentration 
air traffic 
air traffic control, airport, common transport policy, research and 
development 
air traffic control, case study, common transport policy 
air traffic control, common transport policy, research programme 
air transport, airport, atmospheric conditions, Community research 
policy 
common transport policy. Community programme, research and 
development, research project 
Community programme, research and development, research project, 
transmission network 
Community research policy, satellite communications 
air traffic control 
air traffic, airport, common transport policy, research and 
development 
air traffic, case study, common transport policy 
air traffic, common transport policy, research programme 
airport, research programme 
196 
2263 
991 
1113 
1008 
1002 
773 
795 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
767 
1008 
321 
770 
1465 
1466 
1506 
2128 
1505 
739 
1478 
1465 
1466 
1506 
737 
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air transport 
air traffic, airport, atmospheric conditions. Community research 
policy 2128 
common transport policy, consolidation of Community law, EC 
agreement 673 
common transport policy, research programme 738 
Community research policy, ionizing radiation, radiation protection, 
transport staff 1710 
competition law, consolidation of Community law 673 
competition policy, dominant position, restriction on competition 736 
competition policy, Europe, trade cooperation 735 
consolidation of Community law, data-processing system, 
inter-company agreement, reservation 673 
consolidation of Community law, restriction on competition 673 
transport statistics 2810 
airport 
air traffic, air traffic control, common transport policy, research and 
development 1465 
air traffic, air transport, atmospheric conditions. Community research 
policy 2128 
air traffic control, research programme 737 
Community research policy, helicopter, research project, traffic 
control 1462 
Albania 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 973 
alcoholic beverage 
Community statistics, EC countries, excise duty. VAT 851 
Alpine Region 
economic analysis, evaluation of resources, regional development, 
town and country planning 1090 
amendment of a law 
aid for restructuring, Eastern Bloc countries, economic conversion, 
market economy 
analytical chemistry 
iron and steel industry, iron and steel product, metallurgical industry, 
steel 918 
animal disease 
animal production. livestock farming, rabbit, rabbit meat 2252 
animal life 
Africa, sustainable development 1213 
animal production 
agricultural performance, agricultural production, agricultural 
statistics, yearbook 2724 
animal disease, livestock farming, rabbit, rabbit meat 2252 
animal skin 
comparative law, hides and furskins industry, protection of animals, 
veterinary legislation 218 
annual report 
ACP-EC Council of Ministers, fourth Lomé Convention 1013 
Cedefop, vocational training 463 
common agricultural policy, common fisheries policy. Community 
relations, EC Council 71 
common agricultural policy. Community policy. Community 
relations, EC Council 73 
Community budget 118 
Community budget. EC internal market, European Communities, 
implementation of Community law 63 
Community policy. Community relations, competence of the 
institution, European Parliament 54 
consultation of information, labour market, social assistance, 
unemployment 263 
directory. EC Economic and Social Committee, ESC opinion, powers 
of the EC Institutions 45 
Dublin Foundation 470 
EAEC Supply Agency 1049 
EC Council 62 
economic policy, E1B 
economic policy, EIB, European integration 
ECSC, financial analysis 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
European Institute of Florence, higher education 
fraud against the Community 
international trade, plant life, protected species, wildlife 
anti-dumping legislation 
competition, competition policy, European Union 
anti-trust legislation 
competition policy, type of business 
appeal to the EC Ombudsman 
EP Committee, European citizenship, petition 
applied research 
agricultural region, island region, less-favoured agricultural area, 
research and development 
Community programme, industry-research relations, report, research 
and development 
Community programme, information network, new technology. 
research programme 
company research, research programme, small and medium-sized 
businesses, technological change 
cultural event, public awareness campaign, scientific research 
disease vector, industrial product 
dissemination of information, innovation, technological change, 
technology transfer 
EC countries, information technology, new technology, 
telecommunications 
ECSC, metallurgical industry, technological change, technological 
process 
industry-research relations, information network, innovation, small 
and medium-sized businesses 
991 Mezzogiorno, technological change, technology park 
approximation of laws 
account. Community Directive, company with share capital, 
implementation of Community law 
Community act, company law, EC Council, EC Directive 
Community law, consumer protection, food hygiene, foodstuff 
Community law, drug addiction, narcotic 
consolidation of Community law, construction equipment, noise 
consolidation of Community law, consumer credit 
consumer price, harmonization of prices; price index 
criminal law, EC countries 
EC internal market, equal treatment, free movement of workers, right 
of establishment 
insurance law, legislation, life assurance, non-government bill 
aquaculture 
Belgium, Community aid, fishing agreement, regional policy 
common fisheries policy, fishing agreement, fishing regulations, 
prevention of pollution 
Community aid. Federal Republic of Germany, Fishing agreement, 
regional policy 
Community aid, fishing agreement, France, regional policy 
Community aid, fishing agreement, Italy, regional policy 
Community aid, fishing agreement, Netherlands, regional policy 
Community aid, fishing agreement, Portugal, regional policy 
Community aid, fishing agreement, regional policy. Republic of 
Ireland 
Community aid, fishing agreement, regional policy, Spain 
Community law, fishery produce, marketing standard, processing 
industry 
environmental impact, quality of the environment 
aquatic plant 
dictionary, marine life 
arable land 
agricultural market, common agricultural policy 
77 
88 
117 
86 
2507 
120 
173 
768 
750 
1130 
2080 
1999 
1551 
2414 
2214 
1502 
2419 
1974 
1501 
1521 
1542 
816 
820 
935 
693 
673 
673 
932 
694 
289 
925 
238 
1068 
1069 
1072 
1075 
1073 
1071 
1074 
905 
232 
241 
198 
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arboriculture 
fruit-growing, land use, statistics 
architectural heritage 
France, Italy, professional qualification, vocational training 
architecture 
Dublin Foundation, medical institution, public health 
environmental monitoring, quality of the environment, town, town 
planning, urban economy, urban transport 
innovation, town planning, town-planning regulations, urban area 
archives 
access to information, documentary system, documentary tool, 
European Union 
directory, European political cooperation, foreign policy, ministry 
Arctic 
environmental protection, environmental research, European Region 
arms industry · 
arms supply, terminology 
arms supply 
arms industry, terminology 
arrangement of working time 
employment policy, employment structure, female work, part-time 
employment 
living conditions, night work, temporary work, working conditions 
organization of work, statistics, work schedule 
artificial intelligence 
computer systems, documentary tool, office automation, report 
culture, heritage protection, legislation, literary and artistic property 
asbestos 
consolidation of Community law, environmental standard 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safety 
Asean countries 
trading operation 
Asia 
ACP countries, economic statistics, Latin America, third countries in 
the Mediterranean 
Community investment, direct investment, investment abroad 
Community relations, development aid, economic relations 
associated country 
ACP-EC institution. Community aid. Community financial 
instrument, third Lomé Convention 
association agreement 
ACP-EC institution, overseas department (France), trading operation 
associative movement 
cooperative, mutual assistance scheme, non-profit organization, 
social security 
accession to the Community, EC countries, political geography 
administrative organization, EC countries, political geography 
administrative unit, EC countries, European Union, region 
Council of Europe countries, ecosystem, Finland, physical 
environment 
atmosphere 
climate, degradation ofthe environment, quality ofthe environment 
atmospheric conditions 
air traffic, air transport, airport. Community research policy 
374 
408 
1240 
1207 
2429 
2440 
1257 
2458 
2458 
270 
528 
2655 
673 
673 
967 
2536 
908 
971 
481 
143 
131 
142 
154 
155 
129 
130 
160 
atmospheric pollutant 
combustion gases, consolidation of Community law, diesel fuel, 
motor vehicle, pollution control measures 673 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, non-polluting vehicle, pollution control 
measures, prevention of pollution 1206 
consolidation of Community law, lead, pollution control measures 673 
dangerous substance, metrology, nuisance, occupational safety 509 
EC countries, land transport, pollution 1174 
atmospheric pollution 
consolidation of Community law, dangerous substance, ground 
water, pollution control measures 673 
consolidation of Community law, environmental standard 673 
consolidation of Community law, environmental standard, pollution 
control measures 673 
cosmetic product, pharmaceutical industry, pollution of waterways, 
prevention of pollution 1331 
environmental policy, environmental protection, Greece, motor 
vehicle pollution 1241 
environmental protection, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 1217 
environmental protection, oxide 1308 
industrial pollution, new technology, pollution control measures, 
prevention of pollution 1193 
industrial pollution, pollution control measures, prevention of risks. 
technological evaluation 911 
industrial waste, pesticides industry, pollution control measures, 
water pollution 1277 
industrial waste, petrochemicals, pollution control measures, water 
pollution 1278 
pollution control measures, water pollution 1332 
audio-visual communications policy 
cinematographic industry, communications policy, European 
audio-visual area 2424 
audio-visual document 
catalogue, video communications 
audio-visual equipment 
information medium, optical medium, video disc 
OOPEC, optical medium, record 
audio-visual industry 
audio-visual production, EC internal market, European audio-visual 
area, satellite communications 
2470 
2345 
2378 
2817 
2378 
923 
audio-visual production 
audio-visual industry, EC internal market, European audio-visual 
area, satellite communications 
auditing 
EC countries 
Australia 
investment abroad, market access, small and medium-sized 
businesses, trade policy 947 
Austria 
accession to the Community, EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC 
Treaty, EEC Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European Union 666 
accession to the Community, Economic and Monetary Union. 
European Union 1 
Community environmental policy, Finland, Sweden, town planning 1222 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community regional policy, economic and social cohesion 1148 
continuing education, vocational training 448 
environmental law, environmental monitoring, environmental 
protection, USSR 1237 
Finland, local tax, Sweden 852 
Finland, professional qualification, Sweden, vocational training 368 
award of contract 
budgetary resources, invitation to tender, public contract, trade policy 769 
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bakery 
bread. Community programme, Russia 996 
balance of payments 
capital movement, economic analysis, Netherlands, regulation of 
transactions 2587 
Community institution, economic analysis, financial statistics, 
national accounts 2771 
invisible trade balance, statistics, trade balance 2795 
Balkans 
Eastern Europe, regional development, tourism, tourism policy 914 
Baltic Sea 
common fisheries policy, fisheries policy, fishing industry 233 
bank 
Community act, credit institution, directory, EC countries 928 
EC countries, EFTA, money, statistics 2575 
banking 
credit institution, financial statistics, interest, size of business 2805 
documentary tool, ECU. monetary union, money market 823 
bathing water 
Community environmental policy, EC countries, quality of the 
environment 1294 
consolidation of Community law, water analysis 673 
beef 
carcass, meat processing industry, product quality, slaughter animal 213 
cereals, market organization, milk, reform of the CAP 184 
Belarus 
collective farm, policy on agricultural structures. Russia, Ukraine 189 
Belgium 
access to a profession, job mobility, training course, vocational 
training 274 
action programme, retail trade, training course, vocational training 396 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 340 
439 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 1066 
bibliography, vocational training 352 
building, contract, energy saving 1047 
Cedefop, motor vehicle, sale, leaching curriculum 425 
Cedefop, report, teacher, vocational training 278 
child of migrant, school-working life relations, vocational education, 
vocational training 454 
Community policy, EC internal market, European cooperation. 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
contract, energy saving, industrial building 1047 
Denmark, fight against unemployment, long-term unemployment. 
United Kingdom " 292 
dictionary, employment policy, labour law, labour relations 512 
Greece, job creation, Portugal, vocational training 412 
return to employment, Spain, vocational training, young worker 344 
beverage 
case study, Denmark, foodstuff, teaching curriculum 419 
case study, foodstuff. Luxembourg, teaching curriculum 420 
Cedefop, EC countries, foodstuff, teaching curriculum 348 
Cedefop, foodstuff, teaching cumculum. United Kingdom 422 
food industry, motor vehicle, retail trade, sale 343 
beverage industry 
Community programme, continuing education, food industry, 
Netherlands 421 
bibliography 
Belgium, vocational training 352 
data-bank service centre, database, infonnation storage and retrieval 2467 
EC countries, European integration, legal data processing 2430 
2443 
EC countries, European integration, legal science 2444 
Federal Republic of Germany, financing, public Financing, vocational 
training 342 
financing, Italy, public financing, vocational training 341 
Latin America, vocational training 451 
Netherlands, vocational training, youth employment 453 
bilateral agreement 
EAEC, ECSC, European Community, multilateral agreement 963 
bio-ethics 
biotechnology, ethics, genetic engineering 2225 
bio-industry 
biotechnology, EC countries, environmental impact, environmental 
policy 2183 
biodegrad ability 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, shore protection, water, water pollution, 
water resources 1206 
biological standard 
chemical pollution. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, toxic substance 1206 
biology 
research body, scientific cooperation, scientific research 2222 
school textbook 2506 
biotechnology 2213 
bio-ethics, ethics, genetic engineering 2225 
bio-industry, EC countries, environmental impact, environmental 
policy 2183 
chemical industry, food industry, pharmaceutical industry 2204 
Community programme, cytology, research programme, scientific 
cooperation 1484 
Community programme, guide, information, invitation to tender 1485 
COST, plant disease, research report 2219 
environmental impact, environmental protection, health risk, 
industrial hazard 1176 
ethics, genetic engineering 2201 
industrial hazard, occupational safety, working conditions 518 
blue-collar worker 
EC countries, pay, statistics, white-collar worker 2663 
borrowing 
budget financing, economic growth, economic policy, job creation 862 
branch 
business location, transfer of businesses 784 
bread 
bakery. Community programme, Russia 996 
breadwinner 
Dublin Foundation, EC countries, elderly person, family policy 653 
656 
Brussels region 
building, Flanders, vocational training, Walloon region 377 
Community aid. Community regional policy 1160 
budget authorization 
European Monetary System, financial autonomy, financing of the 
Community budget 834 
budget deficit 
budget policy, budgetary procedure, EC countries, tax system 855 
budget financing 
borrowing, economic growth, economic policy, job creation 862 
budget policy, European Union, public finance 110 
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budget policy 
budget deficit, budgetary procedure, EC countries, tax system 
budget financing, European Union, public finance 
budgetary control 
EC fund, fraud against the Community 
budgetary procedure 
budget deficit, budget policy, EC countries, tax system 
budgetary resources 
award of contract, invitation to tender, public contract, trade policy 
building 
Belgium, contract, energy saving 
Brussels region, Flanders, vocational training, Walloon region 
contract, Denmark, energy saving 
contract, energy saving. Federal Republic of Germany 
contract, energy saving, France 
contract, energy saving, Greece 
contract, energy saving, Italy 
contract, energy saving, Luxembourg 
contract, energy saving, Netherlands 
contract, energy saving, Portugal 
contract, energy saving. Republic of Ireland 
contract, energy saving, Spain 
contract, energy saving. United Kingdom 
building industry 
building regulations, building subsidy, construction policy, economic 
growth 
company administration, company structure, competitiveness, project 
management 
EC countries, economic recovery, economic statistics 
building materials 
European standard, steel 
building regulations 
building industry, building subsidy, construction policy, economic 
growth 
building subsidy 
building industry, building regulations, construction policy, 
economic growth 
Community policy, European undertaking, inter-company cooperation 
855 
110 
119 
1047 
377 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
789 
2661 
Community regional policy, innovation, regional development, 
research and development 
company administration, EC internal market, inter-company 
cooperation, small and medium-sized businesses 
competition, competitiveness, European undertaking, industrial 
infrastructure 
continuing education, Denmark, organization of work, vocational 
training 
continuing education, EC countries, education statistics, statistical 
method 
continuing education, France, organization of work, vocational 
training 
continuing education, Netherlands, organization of work, vocational 
training 
continuing education, organization of work. United Kingdom, 
vocational training 
EC countries, size of business, small and medium-sized businesses, 
type of business 
EC internal market, small and medium-sized businesses, technical 
barrier, type of business 
employment policy, European undertaking, type of business 
industrial economy, small and medium-sized businesses 
business start-up 
aid to undertakings, Cedefop, management training, vocational 
training 
business location, EC countries, investment policy, vocational 
training 
business policy, Cedefop, job creation, vocational training 
business policy, craft business, EC internal market, small and 
medium-sized businesses 
Cedefop, management training, small business, vocational training 
entrepreneur, small and medium-sized businesses, teaching 
curriculum, vocational training 
Federal Republic of Germany, Luxembourg, small and medium-sized 
businesses, vocational training 
female work, woman 
804 
805 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
1127 
796 
747 
4(X) 
2611 
385 
401 
402 
783 
780 
259 
781 
782 
321 
774 
320 
779 
819 
379 
410 
262 
912 
Bulgaria 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
business activity 
decision-making, worker participation 
business location 
branch, transfer of businesses 
business start-up, EC countries, investment policy, vocational training 
784 
774 
cadmium 
consolidation of Community law, environmental standard, water 
pollution 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
673 
964 
business policy 
business start-up, Cedefop, job creation, vocational training 320 
business start-up, craft business, EC internal market, small and 
medium-sized businesses 779 
819 
case study, continuing education, EC countries, vocational training 390 
Community Decision, competition law, competition policy, EC 
Regulation 742 
Community Decision, competition law, competition policy, EC 
Regulation, type of business 742 
Community environmental policy, environmental cooperation, 
industrial development, management training 1281 
Community law, cooperative, EC countries, EC Treaty 876 
EC countries, pollution of waterways, pulp and paper industry. 
United States 
foreign policy, SOEC, trading operation 
cancer 
data collection, dissemination of information, information network 
health policy, illness, medicine 
medical diagnosis, prevention of illness 
capital goods 
consumer goods, family budget, household consumption, household 
1330 
951 
648 
632 
633 
647 
2626 
2627 
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capital movement 
balance of payments, economic analysis, Netherlands, regulation of 
transactions 
carcass 
beef, meat processing industry, product quality, slaughter animal 
meat processing industry, product quality, sheepmeat, slaughter 
animal 
care ofthe disabled 
elderly person, facilities for the handicapped, handicapped worker, 
quality of life 
Caribbean Islands 
ACP-EC Convention, economic situation, economic statistics, Lomé 
Convention 
carriage of goods 
consolidation of Community law, discriminatory price, 
harmonization of prices 
inland waterway transpon, international transport, national transport, 
statistics 
international transport, national transport, rail transport, statistics 
international transport, national transport, regional transport, road 
transport 
carriage of passengers 
common transport policy. Community research policy, cost-benefit 
analysis, transport network 
common transport policy, means of public conveyance, transport 
network, transport planning 
carrying capacity 
consolidation of Community law. inland waterway shipping 
case law 
directory. EC Court of Justice 
case study 
air traffic, air traffic control, common transport policy 
beverage. Denmark, foodstuff, teaching curriculum 
beverage, foodstuff, Luxembourg, teaching curriculum 
business policy, continuing education. EC countries, vocational 
training 
common transport policy, transport price, urban transport 
EC countries, linguistic group 
Greece. Mezzogiorno, regional development 
cash flow 
agricultural market, income, statistics 
catalogue 
audio-visual document, video communications 
Community act 
Community publication 
Community publication, database, document retrieval, information 
system 
Community publication, database, guide 
Community publication, Dublin Foundation 
Community publication, EC Commission 
Community research policy, innovation, small and medium-sized 
businesses 
database, publication, SOEC 
documentary system, occupational health, occupational safely, 
working conditions 
documentation. Dublin Foundation 
Dublin Foundation, economic support, humanization of work, 
working environment 
ECSC general Decision 
publication, SOEC 
catch by species 
catch of fish, fisherman, fishing fleet, fishing statistics 
catch of fish 
catch by species, fisherman, fishing fleet. Fishing statistics 
2587 
213 
214 
215 
975 
2813 
2802 
1474 
709 
673 
672 
1466 
419 
420 
390 
1483 
2483 
1083 
2719 
2473 
692 
2468 
2472 
2464 
2408 
2463 
2446 
1556 
2562 
478 
574 
477 
64 
2847 
cattle 
agricultural building, agricultural holding, multilingual dictionary, 
terminology 
agricultural statistics 
goat, livestock, sheep, swine 
meat processing industry, slaughter animal, slaughter of animals 
CCD 
consumer, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 
Cedefop 
aid to undertakings, business start-up, management training, 
vocational training 
annual report, vocational training 
Belgium, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
Belgium, report, teacher, vocational training 
beverage, EC countries, foodstuff, teaching curriculum 
beverage, foodstuff, teaching curriculum, United Kingdom 
business policy, business start-up, job creation, vocational training 
business start-up, management training, small business, vocational 
training 
Community employment policy, self-employed person, vocational 
training 
Community policy, teaching curriculum, vocational training, young 
worker 
conference proceedings, female work, report 
consolidation of Community law, operation of the Institutions 
continuing education, on-the-job training, teacher training, vocational 
training 
Denmark, report, teacher, vocational education 
EC countries, teaching curriculum, training course, vocational 
training 
employment policy, local employment initiative, region, vocational 
training 
employment policy, vocational training 
European integration, international cooperation, teaching curriculum, 
vocational training 
Federal Republic of Germany, France, Spain, teacher training. United 
Kingdom, vocational training 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, motor 
vehicle, teaching curriculum 
free movement of workers, labour market, skilled worker, vocational 
training 
Greece, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
Italy, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
Luxembourg, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
motor vehicle, Netherlands, sale, teaching curriculum 
motor vehicle, sale, Spain, teaching curriculum 
motor vehicle, sale, teaching cuniculum, United Kingdom 
Portugal, professional qualification, teacher training, vocational 
training 
research policy, scientific cooperation, vocational training 
teacher training, vocational training 
CEEC 
aid to agriculture, common agricultural policy, economic forecasting, 
enlargement of the Community 
EC countries, economic cooperation, sustainable development, town 
and country planning 
EC countries, trade balance, trading operation 
economic situation, economic statistics 
European cooperation 
211 
2749 
2761 
222 
EC countries, linguistic discrimination, linguistic group, measures to 
combat discrimination 
Central America 
Common Customs Tariff, consolidation of Community law, 
originating product, suspension of customs duties 
Economic and Monetary Union, monetary policy, monetary union, 
public finance 
321 
463 
425 
278 
348 
422 
320 
379 
388 
333 
266 
673 
367 
457 
338 
386 
389 
424 
430 
428 
429 
431 
432 
349 
318 
415 
436 
864 
1154 
2778 
2572 
993 
2527 
848 
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ceramics 
Community research policy, physical process 2139 
sub-contracting, terminology 2449 
cereal-growing 
agricultural statistics, agricultural structure, cereals 2728 
cereals 
agricultural economics, EC countries, statistics 2734 
agricultural statistics, agricultural structure, cereal-growing 2728 
beef, market organization, milk, reform ofthe CAP 184 
CFSP 954 
Middle East, peacekeeping 970 
change of joh 
Community employment policy, long-term unemployment 271 
consumption, new technology, participation of women, technical 
education 707 
charter on human rights 
terminology 2457 
cheese 
Community research policy 2258 
chemical fertilizer 
agricultural policy, farming sector, means of agricultural production 191 
consolidation of Community law, environmental standard, toxic 
substance, water pollution 673 
chemical industry 
biotechnology, food industry, pharmaceutical industry 2204 
chemical pollution, industrial pollution, pollution 1218 
Community Directive, environmental protection, toxic substance, 
water pollution 1194 
dangerous substance, environmental impact, environmental 
protection, health risk 1177 
European standard, labelling, product safety, safety standard 1897 
chemical pollution 
biological standard. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, toxic substance 1206 
chemical industry, industrial pollution, pollution 1218 
Community environmental policy. Community research policy, 
research body, scientific cooperation 1304 
paints and varnishes, pollution control measures 1261 
chemicals 
classification, dangerous substance, EC Directive, occupational safety 532 
classification, information system, occupational safety 504 
Combined Nomenclature, EC countries, guide 2777 
Common Customs Tariff, tariff nomenclature 164 
Community export. Community import, dangerous substance, 
marketing standard 1221 
environmental impact, health risk 1271 
pollution of waterways, prevention of pollution, toxic substance, 
water analysis 1328 
child 
child care, equal rights of men and women, prc-school education, 
social policy 705 
child, equal rights of men and women, prc-school education, social 
policy 705 
child of migrant 
Belgium, school-working life relations, vocational education. 
vocational training 454 
comparative education, cultural relations, education policy, student 
mobility 2502 
continuing education, migrant worker, occupational migration. 
vocational training 365 
Luxembourg, school-working life relations, vocational education, 
vocational training 404 
school-working life relations, vocational training 405 
China 
EC countries, scientific cooperation 
cinema 
cinematographic production, female work, woman 
cinematographic industry 
audio-visual communications policy, communications policy, 
European audio-visual area 
cinematographic production 
cinema, female work, woman 
CIS 
Community programme, cooperation policy, development aid, 
Mongolia 
Community programme, Mongolia, type of business 
consumer motivation, consumer survey, market research, Mongolia 
cultivation techniques, means of agricultural production, Mongolia, 
sugar beet 
economic situation 
CIS countries 
Community programme, energy audit, Georgia, Mongolia 
Community programme, energy saving, Georgia, Mongolia 
Community programme, Mongolia, technical cooperation 
EC countries, economic statistics, trade balance, trading operation 
SOEC, statistics 
citizens' Europe 
Community institution. European integration, European Union 
European social policy, social policy 
civil defence 
EC countries, EC Directive, man-made disaster, natural disaster 
civil rights 
Community law, national, rights of the individual, social policy 
Community national, rights of the individual 
European citizenship, European social policy, rights ofthe 
individual, social rights 
civil servant 
consumer behaviour, public service, public service employee, 
working conditions 
classification 
chemicals, dangerous substance, EC Directive, occupational safely 
chemicals, information system, occupational safety 
climate 
atmosphere, degradation of the environment, quality of the 
environment 
Community research policy, natural hazard 
climate change 
Community programme, research and development, research policy, 
sustainable development 
closing of accounts 
Community Directive, economic analysis, European accounting 
system, standardized accounting system 
clothing industry 
sub-contracting, terminology, textile fibre, textile industry 
coke, EC countries, economic statistics, trading operation 
gas, petroleum product, price of energy, statistics 
coal industry 
energy audit, industrial production, size of business, trading operation 
industrial investment, industrial statistics, iron and steel industry 
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937 
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504 
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coal mining 
Community body (established by the Treaties), consolidation of 
Community law, occupational safety, operation of the 
Institutions 673 
coastal region 
littoral. North Sea, regional development 1121 
reeional investment, regional policy, regionalization of trade 1122 
1137 
Cohesion Fund 
Community Financial instrument. Community regional policy, 
economic and social cohesion, financial aid 1062 
Community financial instrument, economic and social cohesion, 
environmental policy, transport policy 1145 
Community regional policy. Community Regulation for a 
preliminary ruling, economic and social cohesion, structural 
funds ' 1135 
coke 
coal, EC countries, economic statistics, trading operation 2678 
collective farm 
Belarus, policy on agricultural structures, Russia, Ukraine 189 
Combined Nomenclature 
chemicals, EC countries, guide 2777 
foreign trade, nomenclature 2799 
combined transport 
common transport policy, maritime transport 715 
combustion gases 
atmospheric pollutant, consolidation of Community law, diesel fuel. 
motor vehicle, pollution control measures 673 
Committee ofthe Regions 
opinion, powers of lhe EC Institutions 105 
common agricultural policy 
agricultural market, arable land 198 
agricultural market, farm prices, milk, milk product 202 
agricultural market, farm prices, olive oil 203 
agricultural market, farm prices, sugar 205 
agricultural market, farm prices, tobacco 206 
agricultural product, farm prices, price index 195 
agricultural situation, EAGGF, EC countries. GATT 179 
agricultural statistics, EC countries, farm income 2753 
agricultural statistics, EC countries, farm prices, price index 2765 
aid to agriculture, CEEC. economic forecasting, enlargement of the 
Community 864 
annual report, common fisheries policy. Community relations. EC 
Council 71 
annual report. Community policy. Community relations, EC Council 73 
economic development, economic policy, European Union 873 
enlargement of the Community, Portugal, regional policy. Spain 178 
farm prices, meat 201 
fruit, tropical fruit, vegetable 199 
GATT, tariff negotiations, trade agreement 188 
GATT, Uruguay Round. World Trade Organization 200 
reform of the CAP 204 
common commercial policy 
economic analysis, goods and services, intra-Community trade 2809 
Common Customs Tariff 
Central America, consolidation of Community law. originating 
product, suspension of customs duties 673 
chemicals, tariff nomenclature 164 
common fisheries policy 
annual report, common agricultural policy. Community relations, EC 
Council 71 
aquaculture, fishing agreement, fishing regulations, prevention of 
pollution 238 
Baltic Sea, fisheries policy, fishing industry 233 
consolidation of Community law, fishing fleet, France 673 
consolidation of Community law, fishing net, fishing permit, fishing 
vessel 673 
fisheries product, fishing industry, fishing statistics, structural policy 245 
fishing controls 243 
international competition, intervention policy, quantitative 
restriction, terms of trade 234 
common price policy 
competition policy, fixing of prices 741 
common transport policy 
air traffic, air traffic control, airport, research and development 1465 
air traffic, air traffic control, case study 1466 
air traffic, air traffic control, research programme 1506 
air traffic. Community programme, research and development, 
research project 1505 
air transport, consolidation of Community law, EC agreement 673 
air transport, research programme 738 
carriage of passengers. Community research policy, cost-benefit 
analysis, transport network 1474 
carriage of passengers, means of public conveyance, transport 
network, transport planning 709 
case study, transport price, urban transport 1483 
combined transport, maritime transport 715 
Community research policy 1479 
1507 
Community research policy, cost-benefit analysis, shopping centre 940 
Community research policy, eligibility criteria 1539 
Community research policy, maritime transport, mode of transport 732 
Community research policy, rail transport 727 
consolidation of Community law, consultation procedure 673 
consolidation of Community law, derogation from Community law, 
restriction on competition, transport undertaking 673 
cost-benefit analysis, harmonization of prices, transport price 716 
energy grid, trans-European network, transport infrastructure, 
transport network 723 
impact study, means of public conveyance, report, town 1480 
means of public conveyance, public iransport 718 
means of public conveyance, research programme, urban transport 726 
means of public conveyance, road traffic, transport planning, urban 
transport 1481 
rail iransport, research programme 725 
728 
research programme, road network, road transport 1470 
road safety, road transpon tariff, transport infrastructure 717 
transport price 720 
Commonwealth 
computer applications, conference proceedings, information network, 
statistics 2843 
communications industry 
information processing, information technology, international meeting 2396 
infonnation processing, information technology industry, 
international meeting „ 2395 
information technology 2319 
postal service, statistics, telecommunications industry 2803 
communications policy 
audio-visual communications policy, cinematographic industry, 
European audio-visual area 2424 
communications systems 
data transmission, information network, telecommunications 2337 
EC internal market, European integration, new technology, 
telecommunications 2338 
Community act 
ACP-EC Convention, directory 1010 
approximation of laws, company law, EC Council, EC Directive 820 
bank, credit institution, director)'. EC countries 928 
catalogue 692 
Community law. Community policy. Community publication, 
directory 680 
Community law, company law, EC Council, EC Directive 817 
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credit institution, credit policy, EC Directive, financial institution 847 
database 149 
directive, statistics, type of business 2713 
directory 680 
EC Council, EC resolution, education policy 2484 
EC Regulation. European Union, implementation of Community law. 
merger 685 
Economic and Monetary Union, economic policy, ECU. European 
Monetary System 825 
826 
European audio-visual area, high-definition television, research 
programme, satellite communications 2390 
European Parliament, human rights 700 
financial institution, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 927 
Community action 
access to Community information 161 
Community regional policy, Flanders 1151 
consolidation of Community law. poverty 673 
drug addiction, EC countries, health policy 635 
EC countries, voluntary work, youth exchange scheme 2518 
Community activity 
Community financing. Community research policy, research policy 1541 
Community programme, project of Community interest 18 
database. European official, executive, guide 94 
Community agricultural market 
agricultural product, foodstuff, market, quality label 190 
Community aid 
ACP-EC institution, associated country. Community financial 
instrument, third Lomé Convention 1009 
aquaculture, Belgium, fishing agreement, regional policy 1066 
aquaculture. Federal Republic of Germany, fishing agreement. 
regional policy 1068 
aquaculture, fishing agreement, France, regional policy 1069 
aquaculture, fishing agreement, Italy, regional policy 1072 
aquaculture, fishing agreement, Netherlands, regional policy 1075 
aquaculture, fishing agreement. Portugal, regional policy 1073 
aquaculture, fishing agreement, regional policy. Republic of Ireland 1071 
aquaculture, fishing agreement, regional policy, Spain 1074 
Brussels region. Community regional policy 1160 
Community financial instrument. Community initiative. Community 
loan. Community policy 114 
Community financial instrument, environmental protection, ESF, 
structural funds 1306 
Community regional policy, priority region, Walloon region 1161 
Denmark, fishing agreement, regional policy 1067 
development aid, France, rural region 1059 
economic region, Federal Republic of Germany, industrial 
conversion, structural funds 1104 
1105 
economic region, industrial conversion, structural funds. United 
Kingdom 1079 
fishing agreement, Greece, regional policy 1070 
fishing agreement, regional policy. United Kingdom 1076 
Community body 
environmental policy, environmental protection, European 
Environment Agency 1305 
Community body (established by the Treaties) 
coal mining, consolidation of Community law, occupational safety, 
operation ofthe Institutions 673 
Community budget 
annual report 118 
annual report, EC internal market, European Communities, 
implementation of Community law 63 
Community expenditure 116 
Community expenditure, comparative study, financial perspectives, 
preliminary draft EC budget 108 
Community financing, ECSC, EIB, public finance 115 
Community competence 
Community institution. Community relations, interinstitutional 
relations. Treaty on European Union 
Community control 
aid to undertakings, competition law, competition policy, economic 
concentration 
Community Decision 
business policy, competition law, competition policy, EC Regulation 
business policy, competition law, competition policy, EC Regulation, 
type of business 
competition, dominant position, economic concentration. 
implementation of Community law 
Community Directive 
account, approximation of laws, company with share capital, 
implementation of Community law 
agricultural waste, environmental policy, environmental protection, 
industrial waste, legislation, waste management 
atmospheric pollutant, environmental policy, environmental 
protection, legislation, non-polluting vehicle, pollution control 
measures, prevention of pollution 
biodcgradability, environmental policy, environmental protection, 
legislation, shore protection, water, water pollution, water 
resources 
biological standard, chemical pollution, environmental policy, 
environmental protection, legislation, toxic substance 
chemical industry, environmental protection, toxic substance, water 
pollution 
closing of accounts, economic analysis. European accounting system, 
standardized accounting system 
Community law, company law, national law, organization 
Community law, domestic market, foodstuff, foodstuffs legislation 
Community law, domestic market, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
European political cooperation, legislation 
environmental policy, environmental protection, legislation, marine 
life, protection of animal life, protection of plant life, wildlife 
environmental policy, environmental protection, legislation, noise, 
noise level, noise pollution, noise protection 
environmental protection, industrial waste, pulp and paper industry. 
toxic substance 
environmental protection, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 
environmental protection, polishing and scouring preparations, toxic 
substance, water pollution 
environmental protection, textile industry, toxic substance, water 
pollution 
public contract, supplies contract, works contract 
Community employment policy 
action programme. Dublin Foundation, fight against unemployment, 
long-term unemployment 
Cedefop, self-employed person, vocational training 
change of job, long-term unemployment 
conference proceedings, home working, new type of employment, 
vocational training 
Denmark, industrial restructuring, occupational retraining, 
technological change 
development policy, job creation 
employment service, information, labour market, long-term 
unemployment 
employment service, long-term unemployment 
equal rights of men and women, European social policy, public 
health, vocational training 
equal treatment, European social policy, social security 
European social policy, European symbol, working conditions 
European social policy, information policy, information technology 
Federal Republic of Germany, industrial restructuring, occupational 
retraining, technological change 
fight against unemployment, labour market 
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759 
816 
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1194 
818 
2448 
682 
687 
1206 
1206 
1206 
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891 
256 
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283 
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France, industrial restructuring, occupational retraining, 
technological change 
industrial restructuring, Netherlands, occupational retraining, 
technological change 
labour market, professional qualification, vocational training 
telcworking 
Community environmental policy 
action programme, sustainable development 
Austria. Finland, Sweden, town planning 
bathing water, EC countries, quality of the environment 
business policy, environmental cooperation, industrial development, 
management training 
chemical pollution. Community research policy, research body, 
scientific cooperation 
Community policy 
cost of pollution, pollution control measures, water, water pollution 
degradation of the environment, environmental policy, environmental 
protection 
environmental monitoring, pollution control measures, town, town 
planning 
environmental protection 
environmental tax 
heritage protection, town planning, urban economy 
industrial pollution, pollution control measures, Republic of Ireland, 
small and medium-sized businesses 
industrial pollution, pollution control measures, small and 
medium-sized businesses, water pollution 
pollutant, pollution, pollution control measures, pulp and paper 
industry 
Community expenditure 
Community budget 
Community budget, comparative study, financial perspectives, 
preliminary draft EC budget 
Community export 
chemicals. Community import, dangerous substance, marketing 
standard 
international trade, statistics, trading operation 
Community financial instrument 
ACP-EC institution, associated country. Community aid, third Lomé 
Convention 
Cohesion Fund, Community regional policy, economic and social 
cohesion, financial aid 
Cohesion Fund, economic and social cohesion, environmental policy, 
transport policy 
Community aid. Community initiative. Community loan. Community 
policy 
Community aid, environmental protection, ESF, structural funds 
Community regional policy, economic and social cohesion, sectoral 
aid, structural funds 
consolidation of Community law, EIB, structural funds 
consortium, developing countries 
EC internal market, public contract, supplies contract, works contract 
Community financing 
Community activity. Community research policy, research policy 
Community budget, ECSC, EIB, public finance 
Community policy, development policy, regional policy, transport 
infrastructure 
Community policy, less-favoured region. Northern Ireland, structural 
funds 
consolidation of Community law. mentally-handicapped person, 
social facilities, vocational training 
economic policy, handicrafts, industrial structures, small and 
medium-sized businesses 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, 
regional development, structural funds 
form, research and development, research programme 
French Overseas Departments, less-favoured region, regional 
development, structural funds 
Greece, less-favoured region, regional development, structural funds 
272 
272 
316 
276 
1316 
1222 
1294 
1281 
1304 
32 
1287 
1190 
1289 
1303 
1203 
1204 
1209 
1200 
1274 
1276 
116 
108 
1221 
2582 
1009 
1062 
1145 
114 
1306 
1159 
673 
1541 
115 
710 
1065 
673 
803 
1106 
1396 
1086 
1064 
1077 
less-favoured region, Netherlands, regional development, structural 
funds ' 1103 
less-favoured region. Northern Ireland, regional development, 
structural funds 1167 
less-favoured region, regional development, structural funds. United 
Kingdom 1132 
Community import 
chemicals. Community export, dangerous substance, marketing 
standard - ^ 
Community industrial policy 
Community research policy, invitation to tender, technical standard 2166 
industrial development, industrial production, industrial statistics, 
intermediate goods 2692 
Community initiative 
Austria, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community aid. Community financial instrument. Community loan. 
Community policy 114 
Community regional policy, inter-company cooperation, small and 
medium-sized businesses, trade event 810 
Denmark, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Federal Republic of Germany, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
FIFG, Finland, fishing industry, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, France, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, Greece, structural funds 244 
FIFG, fishing industry. Italy, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, Netherlands, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, Portugal, structural funds 244 
FIFG, Fishing industry. Republic of Ireland, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, Spain, structural funds 244 
FIFG, fishing industry, structural funds, Switzerland 244 
FIFG, fishing industry, structural funds, United Kingdom 244 
guide, small and medium-sized businesses, sub-contracting, trade 
event 793 
Community institution 
access to Community information, European Parliament, operation of 
the Institutions, parliamentary document 43 
balance of payments, economic analysis, financial statistics, national 
accounts 2771 
citizens' Europe, European integration, European Union 153 
Community competence, Community relations, interinstitutional 
relations. Treaty on European Union 70 
Community law, EC Court of Justice 65 
competence of the institution, composition of parliament, European 
Parliament, rules of procedure 55 
database, dataprocessing, EC Commission, information system 2428 
dissemination of Community information, national, operation ofthe 
Institutions 162 
EC Court of Auditors, EC Court of Justice, European Council, 
European Parliament 91 
EC Court of Justice 82 
enlargement ofthe Community, European citizenship, European 
Political Union, foreign policy 27 
guide, Luxembourg, town 158 
yearbook 66 
Community investment 
Asia, direct investment, investment abroad 908 
Community statistics, direct investment, EC countries, investment 
abroad 2772 
direct investment, European Union, financial statistics, international 
investment 2578 
direct investment, European Union, international investment, 
investment policy 2579 
Community law 
access to Community informalion, database 150 
action brought before the EC Court of Justice, documentary system, 
EC case law, implementation of Community law 676 
approximation of laws, consumer protection, food hygiene, foodstuff 935 
approximation of laws, drug addiction, narcotic 693 
aquaculture, fishery produce, marketing standard, processing industry 905 
business policy, cooperative, EC countries, EC Treaty 876 
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civil rights, national, rights of the individual, social policy 
Community act. Community policy. Community publication, 
directory 
Community act, company law, EC Council, EC Directive 
Community Directive, company law, national law, organization 
Community Directive, domestic market, foodstuff, foodstuffs 
legislation 
Community Directive, domestic market, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical product 
Community institution, EC Court of Justice 
Community law - national law. Community legal system, EC Treaty, 
secondary legislation 
Community law - national law. Community legal system, precedence 
of Community law, secondary legislation 
Community law - national law, equal rights of men and women, 
national law, women's rights 
COST, EC internal market, environmental policy, research policy 
data-bank service centre, database, information storage and retrieval 
directory, EC case law, EC Court of Justice, implementation of 
Community law, judgment ofthe EC Court 
directory, EC case law, implementation of Community law, judgment 
of the EC Court 
distance learning, legislation, transnational corporation, vocational 
training 
EAGGF, EC fund, ERDF, ESF 
EC Intergovernmental Conference, EC intergovernmental 
cooperation, European Union 
enlargement ofthe Community, European Council, European Union, 
structural funds 
free movement of persons, freedom to provide services, right of 
establishment 
social security, soci al-security law 
Community law - national law 
Community law, Community legal system, EC Treaty, secondary 
legislation 
Community law. Community legal system, precedence of 
Community law, secondary legislation 
Community law, equal rights of men and women, national law, 
women's rights 
Community legal system, EC Treaty, precedence of Community law, 
secondary legislation 
Community relations, EC agreement, international law, settlement of 
disputes 
Community legal system 
Community law, Community law - national law, EC Treaty, 
secondary legislation 
Community law. Community law - national law, precedence of 
Community law, secondary legislation 
Community law - national law, EC Treaty, precedence of Community 
law, secondary legislation 
Community loan 
Community aid. Community financial instrument. Community 
initiative. Community policy 
Community market 
database, information industry 
electronic equipment, international market, technological change, 
telecommunications industry 
Community migration 
demographic statistics, migration policy, sample survey 
demography, population dynamics, regions of Germany, working 
population 
Community national 
civil rights, rights ofthe individual 
Community policy 
action programme, dictionary of abbreviations, documentary tool 
annual report, common agricultural policy, Community relations, EC 
Council 
annual report, Community relations, competence ofthe institution, 
European Parliament 
Belgium, EC internal market, European cooperation, ratification of 
an agreement. Single European Act 
698 business policy, European undertaking, inter-company cooperation 
680 
817 
2448 
682 
687 
65 
689 
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558 
916 
2380 
678 
678 
2479 
109 
684 
60 
288 
661 
689 
691 
558 
664 
665 
689 
691 
664 
114 
2417 
744 
2605 
1081 
586 
32 
2431 
73 
54 
668 
Cedefop, teaching curriculum, vocational training, young worker 
Community act. Community law. Community publication, directory 
Community aid. Community financial instrument. Community 
initiative. Community loan 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, European political cooperation, legislation 
Community environmental policy 
Community financing, development policy, regional policy, transport 
infrastructure 
Community financing, less-favoured region, Northern Ireland, 
structural funds 
Community regional policy, European cooperation, regional 
development, structural funds 
competition law, competition policy 
competition law, competition policy, economic concentration, merger 
control 
competitiveness 
continuing education, educational planning, vocational training 
cultural policy, EC countries, general government, ministry 
defence policy, diplomatic relations, European integralion, 
Yugoslavia 
Denmark, EC internal market, European cooperation, ratification of 
an agreement. Single European Act 
EC fund, impact study, regional policy, structural funds 
EC internal market. European cooperation, France, ratification of an 
agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, German Democratic 
Republic, ratification of an agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, Greece, ratification of an 
agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, Italy, ratification of an 
agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, Luxembourg, ratification 
of an agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, Netherlands, ratification 
of an agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation. Portugal, ratification of 
an agreement. Single European Act 
EC internal market, European cooperation, ratification of an 
agreement. Republic of Ireland, Single European Act 
EC internal market, European cooperation, ratification of an 
agreement. Single European Act. Spain 
EC intcrnal'markct, European cooperation, ratification of an 
agreement. Single European Act, United Kingdom 
Economic and Monetary Union, European Union, history of Europe 
ECU 
environmental policy, environmental protection, international 
cooperation, research and development 
European political cooperation, international affairs, written question 
guide 
social policy, social situatio , social structure 
sport 
transport network, transport policy 
Community programme 
action programme, environmental research, exploitation of the 
sea-bed, oceanography, research and development, research 
programme 
air traffic, common transport policy, research and development, 
research project 
air traffic, research and development, research project, transmission 
network 
applied research, industry-research relations, report, research and 
development 
804 
805 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
333 
680 
1206 
32 
710 
1065 
1166 
758 
757 
874 
2486 
2521 
II 
668 
1108 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
34 
32 
1299 
1034 
140 
141 
148 
602 
2531 
713 
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2080 
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applied research, informalion network, new technology, research 
programme 
bakery, bread, Russia 
beverage industry, continuing education, food industry, Netherlands 
biotechnology, cytology, research programme, scientific cooperation 
biotechnology, guide, information, invitation to tender 
CIS. cooperation policy, development aid. Mongolia 
CIS, Mongolia, type of business 
CIS countries, energy audit, Georgia, Mongolia 
CIS countries, energy saving, Georgia, Mongolia 
CIS countries, Mongolia, technical cooperation 
climate change, research and development, research policy, 
sustainable development 
Community activity, project of Community interest 
Community regional policy, regional aid, regional development, 
regional integration 
Community research policy, competitiveness, research and 
development, technological change 
continuing education, vocational training 
drug addiction 
economic cooperation, food industry, foodstuff, former USSR 
education policy, fight against unemployment 
education policy, fight against unemployment, leaching curriculum 
educational exchange, scientific exchange, student mobility 
educational exchange, vocational training 
environmental research, exploitation ofthe sea-bed, guide, invitation 
to tender, oceanography, research and development, research 
programme 
environmental research, exploitation ofthe sea-bed, invitation to 
tender, oceanography 
environmental research, exploitation ofthe sea-bed, oceanography, 
research programme 
European Institute of Florence, foreign student, post-graduate 
education 
farming sector, fishing industry, invitation to tender, research 
programme 
financial aid, food aid, rural development 
food inspection, former USSR, health aid, research policy 
guide, higher education, teaching curriculum 
information industry 
information transfer, social-security harmonization, telematics 
research staff, scientific exchange, vocational training 
technological change, vocational training 
training course, young person, youth exchange scheme 
Community publication 
administrative formalities 
catalogue 
catalogue, database, document retrieval, information system 
catalogue, database, guide 
catalogue, Dublin Foundation 
catalogue, EC Commission 
Community act, Community law, Community policy, directory 
computer, information storage and retrieval, OOPEC, publisher 
directory, EC Council, terminology 
EC countries, economic conditions, European Union, statistics 
EC Official Journal 
OOPEC, publisher, publishing 
Community regional policy 
Austria, economic and social cohesion 
Brussels region. Community aid 
business policy, innovation, regional development, research and 
development 
Cohesion Fund, Community financial instrument, economic and 
social cohesion, financial aid 
Cohesion Fund, Community Regulation for a preliminary ruling, 
economic and social cohesion, structural funds 
Community action, Flanders 
Community aid, priority region, Walloon region 
Community financial instrument, economic and social cohesion, 
sectoral aid, structural funds 
Community initiative, inter-company cooperation, small and 
medium-sized businesses, trade event 
Community policy, European cooperation, regional development, 
structural funds 
Community programme, regional aid, regional development, regional 
integration 
cross-channel connection, impact study, mode of transport, regional 
development 
development region, economic analysis, economic development, town 
EC countries, economic situation, European integration, regional 
policy 
EC countries, financial management, financing method, regional 
development 
EC countries, regional policy, regional statistics 
EC internal market, management of outer space, regional 
development, regional policy 
economic and social cohesion, economic consequence, European 
integration, former GDR 
economic and social cohesion, ERDF, regional disparity, town and 
country planning 
economic and social cohesion, European cooperation, town and 
country planning 
economic and social cohesion, regional aid. regional development 
economic and social cohesion, regional cooperation, town and 
country planning 
economic and social cohesion, regional development 
1535 less-favoured region, regional development, regional disparity, 
regional policy 
1536 project evaluation, structural funds, structural policy 
regional disparity, structural policy 
'535 sustainable development 
2508 Community Regulation for a preliminary ruling 
Cohesion Fund, Community regional policy, economic and social 
cohesion, structural funds 
terminology 
Community relations 
annual report, common agricultural policy, common fisheries policy, 
EC Council 
annual report, common agricultural policy. Community policy, EC 
Council 
annual report, Community policy, competence of the institution, 
European Parliament 
Asia, development aid, economic relations 
Community competence. Community institution, interinsiitutional 
relations, Treaty on European Union 
Community law - national law, EC agreement, international law, 
settlement of disputes 
Community research policy 
ACP-EC Convention, COST, directory, research programme 
action programme, innovation 
agronomic research, fishery research, research and development 
air traffic, air transport, airport, atmospheric conditions 
air traffic, satellite communications 
air transport, ionizing radiation, radiation protection, transport staff 
airport, helicopter, research project, traffic control 
1999 
996 
421 
1484 
1485 
998 
962 
1044 
1043 
968 
969 
997 
1001 
1301 
18 
1063 
1528 
362 
649 
990 
2504 
2505 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1498 
1514 
1530 
1537 
1540 
1557 
465 
127
1006 
989 
2514 
2418 
662 
1454 
334 
2427 
106 
2468 
2472 
2464 
2408 
2463 
2446 
680 
2398 
2433 
2436 
2543 
683 
2426 
1148 
1160 
1127 
1062 
1135 
1151 
1161 
1159 
810 
1166 
1063 
1126 
1123 
1215 
2555 
1080 
1094 
1134 
1116 
1162 
1149 
1144 
1153 
1061 
1146 
1128 
1147 
1135 
2459 
71 
73 
54 
971 
70 
665 
1346 
1459 
196 
2128 
1478 
1710 
1462 
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caniage of passengers, common transport policy, cost-benefit 
analysis, transport network 
catalogue, innovation, small and medium-sized businesses 
ceramics, physical process 
cheese 
chemical pollution. Community environmental policy, research body, 
scientific cooperation 
climate, natural hazard 
common transport policy 
common transport policy, cost-benefit analysis, shopping centre 
common transport policy, eligibility criteria 
common transport policy, maritime transport, mode of transport 
common transport policy, rail transport 
Community activity. Community financing, research policy 
Community industrial policy, invitation to tender, technical standard 
Community programme, competitiveness, research and development, 
technological change 
database, organization of transport 
electro-magnetic equipment 
energy policy, nuclear energy, nuclear fission, nuclear fusion 
energy technology, fossil fuel, renewable energy, soft energy 
environmental impact, impact study, organization of transport, 
transport network 
environmental research, exploitation of the sea-bed, oceanography 
financing plan, investment project, organization of transport, road 
transport 
guide, invitation to tender, soft energy 
information system, maritime transport 
information technology, research and development 
inland waterway transport, network of navigable waterways, 
shipbuilding 
logistics, maritime transport 
maritime safety, maritime transport 
maritime transport 
maritime transport, organization of transport 
materials technology 
materials technology, steel 
motor vehicle, traffic control, two-wheeled vehicle, urban transport 
oceanography 
rail transport 
research staff, scientific exchange, vocational training 
road building 
road transport 
road transport, transport accident 
road transpon, transport network 
social sciences 
Community social dialogue 
equal rights of men and women, participation of women 
European social policy 
Community statistics 
alcoholic beverage, EC countries, excise duty, VAT 
Community investment, direct investment, EC countries, investment 
abroad 
demographic statistics, fertility, population census 
EC countries 
EC countries, economic statistics 
economic statistics, nomenclature 
economic survey, environmental policy, statistics 
economic survey, wage cost 
equal pay, equal rights of men and women, European Union, woman 
household 
intra-Community trade 
national statistics, revenue, statistical method 
research and development 
research and development, research budget 
social security 
1474 
1556 
2139 
2258 
1304 
2361 
1479 
1507 
940 
1539 
732 
727 
1541 
2166 
1528 
1475 
1532 
1856 
1643 
1477 
1391 
1472 
1647 
1468 
2310 
730 
729 
1467 
1509 
733 
1519 
2150 
1885 
1482 
1534 
1512 
1513 
1545 
719 
1469 
1471 
1473 
628 
615 
610 
851 
2772 
2629 
2563 
2545 
2588 
2816 
2608 
2559 
2622 
2561 
2631 
2838 
2839 
2648 
social security, statistical method 
SOEC, statistics 
statistical method 
statistics 
Community support framework 
aid for restructuring, less-favoured region, Spain 
Belgium, equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 
Denmark, equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 
equal rights of men and women. Federal Republic of Germany, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 
equal rights of men and women, France, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 
equal rights of men and women, Italy, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 
equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment, Luxembourg, youth unemployment 
equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment, Netherlands, youth unemployment 
equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment, Spain, youth unemployment 
equal rights of men and women, job access, long-term 
unemployment. United Kingdom, youth unemploymeni 
Community transit 
customs, customs regulations, EC countries, European Union 
customs, directory, EC countries, EFTA countries 
commuting 
length of joumey, transport policy 
company administration 
building industry, company structure, competitiveness, project 
management 
business policy, EC internal market, inter-company cooperation, 
small and medium-sized businesses 
European Community, research method, socio-economic conditions, 
turnkey factory 
middle management, Portugal, textile industry, vocational training 
company law 
approximation of laws. Community act, EC Council, EC Directive 
Community act. Community law, EC Council, EC Directive 
Community Directive, Community law, national law, organization 
economic analysis, freedom to provide services, management 
techniques, services company 
company research 
applied research, research programme, small and medium-sized 
businesses, technological change 
company structure 
building industry, company administration, competitiveness, project 
management 
EC countries, small and medium-sized businesses, vocational training 
company with share capital 
account, approximation of laws, Community Directive, 
implementation of Community law 
investment income, limited partnership, private limited company, 
public limited company 
comparative education 
child of migrant, cultural relations, education policy, student mobility 
EC countries, educational system, financing, vocational training 
education policy, Eurydice, teaching, vocational training 
comparative law 
animal skin, hides and furskins industry, protection of animals, 
veterinary legislation 
comparative study 
Community budget. Community expenditure, financial perspectives, 
preliminary draft EC budget 
2620 
2656 
2548 
2842 
2844 
1113 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
166 
167 
168 
789 
796 
904 
383 
820 
817 
2448 
931 
789 
2489 
816 
821 
2502 
458 
2498 
218 
108 
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control of restrictive practices, exclusive distribution agreement, 
selective distribution agreement, vertical agreement 
drug addiction. EC countries, suburban area 
EC countries, European social policy, social security, social situation 
EC countries, financial statistics, gross domestic product, third 
country 
EC countries, social security 
EC countries, statistics 
competence ofthe institution 
annual report. Community policy. Community relations, European 
Parliament 
Community institution, composition of parliament, European 
Parliament, rules of procedure 
EC Council, European Council 
competition 
anti-dumping legislation, compelition policy, European Union 
business policy, competitiveness, European undertaking, industrial 
infrastructure 
Community Decision, dominant position, economic concentration, 
implementation of Community law 
competition policy, control of restrictive practices, merger control, 
small and medium-sized businesses 
development aid, export credit, export credit insurance, export 
subsidy 
EC countries, impact study, petrochemicals, venture capital 
EC countries, telecommunications industry 
EC internal market, merger control 
foreign trade, statistics, technology 
intellectual property, intervention agency 
systems interconnection, telecommunications, telecommunications 
industry 
competition law 
aid to undertakings. Community control, competition policy, 
economic concentration 
air transport, consolidation of Community law 
business policy, Community Decision, competition policy, EC 
Regulation 
business policy. Community Decision, competition policy, EC 
Regulation, type of business 
Community policy, competition policy 
Community policy, competition policy, economic concentration, 
merger control 
competition policy, European Union, Japan 
competition policy, international competition, international 
cooperation, international economic law 
competition policy 
aid to undertakings, Community control, competition law, economic 
concentration 
air transport, dominant position, restriction on competition 
air transport, Europe, trade cooperation 
anti-dumping legislation, competition, European Union 
anti-trust legislation, type of business 
business policy. Community Decision, competition law, EC 
Regulation 
business policy. Community Decision, competition law. EC 
Regulation, type of business 
common price policy, fixing of prices 
Community policy, competition law 
Community policy, competition law. economic concentration, merger 
control 
competition, control of restrictive practices, merger control, small 
and medium-sized businesses 
competition law, European Union, Japan 
competition law, international competition, international cooperation, 
international economic law 
competitiveness, domestic market, industrial policy, modernization 
of industry 
COST, financial policy, industrial policy, research policy 
cost analysis, costing, European undertaking, overheads 
766 
617 
658 
2570 
659 
2546 
55 
80 
81 
768 
747 
759 
753 
765 
746 
749 
751 
748 
2788 
159 
2285 
770 
673 
742 
758 
757 
755 
770 
736 
735 
768 
750 
742 
742 
741 
758 
753 
765 
755 
754 
907 
916 
778 
EC Decision. EEC Treaty, implementation of Community law 
EC internal market, European integration, private sector, public sector 
EC internal market, motor industry. State aid 
economic analysis, restriction on competition, restrictive trade 
practice 
economic support. ECSC, European Community, State aid 
international cooperation, merger control, State aid, State monopoly 
competitiveness 
building industry, company administration, company structure, 
project management 
business policy, competition, European undertaking, industrial 
infrastructure 
Community policy 
Community programme. Community research policy, research and 
development, technological change 
competition policy, domestic market, industrial policy. 
modernization of industry 
domestic market, economic growth, economic policy, employment 
policy 
domestic market, economic growth, employment policy 
economic region, regional policy, type of business, work 
equal treatment, measures to combat discrimination, older worker. 
workplace 
European industrial area, productivity 
information technology, organization of work, telcworking, working 
conditions 
innovation, new product, research and development, technological 
change 
management and labour, organization of work, profitability, worker 
participation 
maritime transport, new technology, report, research project 
composite materials 
materials technology, metal working, polymer, scientific research 
composition of parliament 
Community institution, competence ofthe institution, European 
Parliament, rules of procedure 
composition ofthe population 
death rate, demographic statistics, EC countries, fertility 
death rate, demographic statistics, EC countries, foreign national 
Denmark, household, labour market, social situation, social structure, 
social survey, working population 
household, labour market, Netherlands, social survey, working 
population 
compulsory education 
education policy, vocational apprenticeship, vocational training, 
young person 
computer 
Community publication, information storage and retrieval, OOPEC, 
publisher 
computer applications, professional qualification, small and 
medium-sized businesses, vocational training 
computer systems, dataprocessing, information processing, 
information technology 
education, new educational methods, software, teaching materials 
computer applications 
Commonwealth, conference proceedings, information network, 
statistics 
computer, professional qualification, small and medium-sized 
businesses, vocational training 
database, documentation, energy policy, information system 
database, documentation, information system 
database, information, information storage and retrieval 
database, information processing, intra-Community trade, statistics 
computer centre 
database, database management system, dataprocessing, guide 
756 
760 
761 
762 
763 
740 
745 
752 
743 
771 
747 
874 
1528 
907 
875 
880 
1089 
508 
902 
258 
1381 
516 
1508 
2617 
2616 
2623 
2623 
2497 
2398 
776 
2306 
2494 
2843 
776 
2328 
2757 
2758 
2403 
2384 
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computer systems 
access to information, consultation of information, database, 
information network 2342 
access to information, database, information network, teaching 
materials 2343 
artificial intelligence, documentary tool, office automation, report 2471 
computer, dataprocessing, information processing, information 
technology 2306 
information profession, new technology, vocational training, woman 406 
information technology, interactive network, means of 
communication, new technology 2299 
conference proceedings 
Cedefop, female work, report 266 
Commonwealth, computer applications, information network, 
statistics 2843 
Community employment policy, home working, new type of 
employment, vocational training 601 
domestic market, food control, food policy 939 
environmental policy, motor car, pollution, technology 1291 
European patent, patent law 917 
European social policy, marginalization, social services 612 
information system, market economy, statistics, USSR 2558 
regional cooperation, regional development, transfrontier transport 1111 
confidentiality 
access to information, data collection, information user, statistics 2836 
copyright, duplicating, information policy, protection of 
communications 2382 
conservation of resources 
environmental cooperation, environmental policy, environmental 
protection 1302 
fish farming, fishery produce, use of water 236 
consolidation of Community law 673 
access to information, occupational health, occupational safety 673 
agricultural equipment, noise 673 
agricultural implement, noise 673 
agricultural product, developing countries, generalized preferences 673 
agricultural product, restriction on competition 673 
aid to low-income groups, European social policy, foodstuff 673 
air transport, common transport policy, EC agreement 673 
air transport, competition law 673 
air transport, data-processing system, inter-company agreement. 
reservation 673 
air transport, restriction on competition 673 
approximation of laws, construction equipment, noise 673 
approximation of laws, consumer credit 673 
asbestos, environmental standard 673 
asbestos, occupational health, occupational safety 673 
atmospheric pollutant, combustion gases, diesel fuel, motor vehicle. 
pollution control measures 673 
atmospheric pollutant, lead, pollution control measures 673 
atmospheric pollution, dangerous substance, ground water, pollution 
control measures 673 
atmospheric pollution, environmental standard 673 
atmospheric pollution, environmental standard, pollution control 
measures 673 
bathing water, water analysis 673 
cadmium, environmental standard, water pollution 673 
carriage of goods, discriminatory price, harmonization of prices 673 
carrying capacity, inland waterway shipping 673 
Cedefop, operation ofthe Institutions 673 
Central America, Common Customs Tariff, originating product, 
suspension of customs duties 673 
chemical fertilizer, environmental standard, toxic substance, water 
pollution 673 
coal mining. Community body (established by the Treaties), 
occupational safety, operation ofthe Institutions 673 
common fisheries policy, fishing fleet, France 673 
common fisheries policy, fishing net, fishing permit, fishing vessel 673 
common transport policy, consultation procedure 673 
common transport policy, derogation from Community law, 
restriction on compelition, iransport undertaking 673 
Community action, poverty 673 
Community financial instrument, EIB, structural funds 673 
Community financing, mentally-handicapped person, social facilities, 
vocational training 673 
construction equipment, degree of pollution, noise 673 
construction equipment, noise 673 
consumer information, foodstuff, labelling, produci quality 673 
dangerous substance, environmental standard 673 
dangerous substance, environmental standard, pollution control 
measures 673 
dangerous substance, occupational health, occupational safety 673 
derogation from Community law, insurance company, inter-company 
agreement, restriction on competition 673 
document, industrial secret, professional secret 673 
drinking water. EC countries, surface water, water analysis 673 
drinking water, environmental standard, surface water, water 
pollution 673 
Dublin Foundation, operation of the Institutions 673 
EAGGF Guidance Section 673 
EC advisory committee, elderly person 673 
EC advisory committee, equal rights of men and women, equal 
treatment 673 
EC advisory committee, occupational health, occupational safety 673 
EC standing committee, job creation 673 
ECSC Treaty, marketing restriction 673 
ECU, implementation ofthe budget, structural funds 673 
electric machinery, metal working, noise 673 
electric machinery, noise 673 
employer, financial solvency, labour law 673 
environmental standard, mercury, water pollution 673 
environmental standard, metal pollution, petrol 673 
environmental standard, noise protection 673 
environmental standard, used oil 673 
ERDF 673 
ESF 673 
ESF, operation ofthe Institutions 673 
Euratom loan, nuclear power station 673 
European Agency for Safety and Health at Work, operation of the 
Institutions 673 
European trademark 673 
European undertaking, restriction on competition 673 
exclusive distribution agreement, restriction on compelition 673 
exclusive purchasing agreement, restriction on competition 673 
fishing controls, fishing industry, fishing vessel 673 
fishing controls, fishing vessel, Portugal, Spain 673 
fishing industry, fishing permit, fishing vessel, Portugal 673 
fishing net 673 
free movement of workers 673 
frontier control, inland waterway transport, road transport 673 
generalized preferences 673 
implementation of Community law, maritime transport, restriction on 
competition 673 
inland waterway shipping, production capacity 673 
inter-company agreement, maritime transport 673 
joint committee on EC matters, rail transport 673 
joinl committee on EC matters, road transport 673 
maritime transport, restriclion on competition 673 
microorganism, occupational health, occupational safety 673 
occupational health, occupational safety, protective equipment, tool 
industry 673 
restriction on competition, specialization agreement 673 
trademark 673 
consortium 
Community financial instrument, developing countries 806 
constitutional law 
legal doctrine, legislation, national law 681 
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construction costs 
EC countries, price index, statistical method 
construction equipment 
approximation of laws, consolidation of Community law, noise 
consolidation of Community law, degree of pollution, noise 
consolidation of Community law, noise 
construction policy 
building industry, building regulations, building subsidy, economic 
growth 
consultation ofinformation 
access to information, computer systems, database, information 
network 
agricultural statistics, documentation, informalion system 
annual report, labour market, social assistance, unemployment 
labour market, social assistance, woman, young person 
consultation procedure 
common transport policy, consolidation of Community law 
consumer 
CCD, consumer information, consumer protection, EC internal market 
consumer goods, consumer information, consumer protection, EC 
internal market 
consumer behaviour 
civil servant, public service, public service employee, working 
conditions 
consumer credit 
approximation of laws, consolidation of Community law 
consumer goods 
capital goods, family budget, household consumption, household 
consumer, consumer information, consumer protection, EC internal 
market 
consumer information 
CCD, consumer, consumer protection, EC internal market 
consolidation of Community law, foodstuff, labelling, product quality 
consumer, consumer goods, consumer protection, EC internal market 
consumer motivation 
CIS. consumer survey, market research, Mongolia 
consumer price 
approximation of laws, harmonization of prices, price index 
consumption expenditure, EC countries, household consumption, 
statistics 
EC countries, electrical energy, electrical industry, energy audit 
EC countries, electrical energy, energy audit 
EC countries, energy audit, gas 
consumer protection 
approximation of laws. Community law, food hygiene, foodstuff 
CCD, consumer, consumer information, EC internal market 
consumer, consumer goods, consumer information, EC internal 
market 
European Union, guide, legal aid 
consumer survey 
CIS, consumer motivation, market research, Mongolia 
EC countries, food consumption, meat, nutrition 
consumption 
change of job, new technology, participation of women, technical 
education 
EC countries, national accounts, price index, purchasing power 
consumption expenditure 
consumer price, EC countries, household consumption, statistics 
673 
673 
673 
2342 
2756 
263 
255 
936 
934 
938 
2626 
2627 
936 
673 
934 
937 
932 
2610 
2665 
2664 
2666 
1582 
2688 
935 
936 
934 
942 
937 
216 
707 
2567 
continuing education 
action programme, education policy, technical education, vocational 
training 464 
adult education, Belgium, vocational education, vocational training 340 
439 
adult education, financing, Greece, vocational training 339 
adult education, Luxembourg, vocational education, vocational 
training 444 
adult education. Republic of Ireland, vocational education, vocational 
training 442 
Austria, vocational training 448 
beverage industry, Community programme, food industry, 
Netherlands 421 
business policy, case study, EC countries, vocational training 390 
business policy, Denmark, organization of work, vocational training 400 
business policy, EC countries, education statistics, statistical method 2611 
business policy, France, organization of work, vocational training 385 
business policy, Netherlands, organization of work, vocational 
training 401 
business policy, organization of work, United Kingdom, vocational 
training 402 
Cedefop, on-the-job training, teacher training, vocational training 367 
child of migrant, migrant worker, occupational migration, vocational 
training 365 
Community policy, educational planning, vocational training 2486 
Community programme, vocational training 362 
Denmark, financing, teaching curriculum, vocational training 413 
Denmark, general mechanical engineering, motor vehicle, sale 426 
EC countries, management and labour, report, vocational training 403 
EC countries, vocational education 391 
education policy, job access, professional qualification, vocational 
training 326 
educational exchange, school-industry relations, scientific education, 
teaching cuniculum 2485 
educational system, financing, Greece, vocational training 450 
educational system, financing, Portugal, vocational training 452 
educational system, financing, Spain, vocational training 322 
European citizenship, regional development, vocational training, 
young person 417 
Federal Republic of Germany, financing, vocational training, wage 
earner 319 
financing, France, leaching curriculum, vocational training 440 
financing, Greece, teaching cuniculum, vocational training 441 
financing, Italy, teaching cuniculum, vocational training 443 
financing, Republic of Ireland, vocational training 409 
general mechanical engineering, motor vehicle, sale, type of business 427 
labour market, vocational training 354 
new technology, personnel management, tertiary sector, vocational 
training 369 
new technology, professional qualification, technological change, 
vocational training 355 
retail trade, vocational training 360 
contract 
Belgium, building, energy saving 1047 
Belgium, energy saving, industrial building 1047 
building, Denmark, energy saving 1047 
building, energy saving. Federal Republic of Germany 1047 
building, energy saving, France 1047 
building, energy saving, Greece 1047 
building, energy saving, Italy 1047 
building, energy saving, Luxembourg 1047 
building, energy saving, Netherlands 1047 
building, energy saving, Portugal 1047 
building, energy saving. Republic of Ireland 1047 
building, energy saving, Spain 1047 
building, energy saving, United Kingdom 1047 
Denmark, energy saving, industrial building 1047 
distribution business, industrial research, scientific research, State aid 1336 
energy saving. Federal Republic of Germany, industrial building 1047 
energy saving, France, industrial building 1047 
energy saving, Greece, industrial building 1047 
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energy saving, industrial building. Italy 
energy saving, industrial building. Luxembourg 
energy saving, industrial building. Netherlands 
energy saving, industrial building, Portugal 
energy saving, industrial building. Republic of Ireland 
energy saving, industrial building, Spain 
energy saving, industrial building. United Kingdom 
control of restrictive practices 
comparaiive study, exclusive distribution agreement, selective 
distribution agreement, vertical agreement 
competition, compctilion policy, merger control, small and 
medium-sized businesses 
cooperation agreement 
domestic market, EFTA, market enlargement, preferential agreement 
EC agreement, Malta, protocol to an agreement 
EC agreement, protocol to an agreement, Turkey 
cooperation policy 
ACP countries, fourth Lomé Convention, regional cooperation 
aid policy, EC Council, ministerial meeting 
CIS, Community programme, development aid, Mongolia 
development aid. Eastern Europe, European Union, regional aid 
ECSC, history of Europe 
education policy, educational exchange, teaching, testing 
European Community, third countries in the Mediterranean 
European Parliament, foreign policy, UN resolution, written question 
cooperative 
associative movement, mutual assistance scheme, non-profit 
organization, social security 
business policy. Community law, EC countries, EC Treaty 
copyright 
confidentiality, duplicating, information policy, projection of 
communications 
information, information science, intellectual property, law relating 
to infonnation 
corporate finance 
EC fund, EC internal market, financing policy, social economy 
guarantee, loan, long-term financing, private sector 
corporation tax 
EC internal market, tax harmonization, tax on profits of 
self-employment 
corrosion 
degradation ofthe environment, materials technology, research and 
development 
Corsica 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 
cosmetic product 
atmospheric pollution, pharmaceutical industry, pollution of 
waterways, prevention of pollution 
COST 
ACP-EC Convention, Community research policy, directory, 
research programme 
biotechnology, plant disease, research report 
Community law, EC internal market, environmental policy, research 
policy 
competition policy, financial policy, industrial policy, research policy 
European social policy, research policy, social legislation 
health risk, research policy, veterinary inspection 
cost analysis 
competition policy, costing, European undertaking, overheads 
economic analysis, environmental policy, environmental protection. 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
753 
765 
884 
1027 
1028 
1019 
1002 
998 
988 
134 
2513 
17 
1030 
1031 
1032 
1033 
481 
876 
2382 
2404 
792 
794 
854 
1085 
1346 
2219 
916 
916 
916 
225 
778 
2814 
1228 
779 
819 
840 
928 
2805 
847 
cost-benefit analysis 
carriage of passengers, common transport policy. Community 
research policy, transport network 1474 
common transport policy. Community research policy, shopping 
centre 940 
common transport policy, harmonization of prices, transport price 716 
informalion system, maritime transport, regional transport, research 
project 1510 
cost of living 
EC countries, statistics, town 2612 
cost of pollution 
Community environmental policy, pollution control measures, water, 
water pollution 1287 
costing 
competition policy, cost analysis, European undertaking, overheads 778 
Council of Europe countries 
atlas, ecosystem, Finland, physical environment 
craft business 
business policy, business start-up, EC internal market, small and 
medium-sized businesses 
distance learning, managing director, senior management, small and 
medium-sized businesses 
credit 
European Union, hire purchase, management accounting 
credit institution 
bank. Community act. directory, EC countries 
banking, financial statistics, interest, size of business 
Community act, credit policy, EC Directive, financial institution 
credit policy 
Community act, credit institution. EC Directive, financial institution 847 
criminal law 
approximation of laws. EC countries 694 
crop production 
agricultural holding, agricultural labour force, agricultural statistics, 
livestock farming 2751 
agricultural policy, fruit, pip fruit 226 
cross-channel connection 
Community regional policy, impact study, mode of transport, 
regional development 1126 
impact study 712 
cultivation techniques 
CIS, means of agricultural production, Mongolia, sugar bed 194 
cultural cooperation 
Eastern Europe, higher education, teaching curriculum, university 2515 
2516 
cultural event 
access to informalion, public awareness campaign, scientific press 2413 
applied research, public awareness campaign, scientific research 2414 
cultural heritage 
EC countries, tourism 915 
environmental impact, natural resources, tourism, tourist 
infrastructure 913 
cultural policy 
Community policy, EC countries, general government, ministry 2521 
EC countries, nursery school, pre-school education, primary 
education 2510 
cultural relations 
child of migrant, comparative education, education policy, student 
mobility 2502 
culture 
arts, heritage protection, legislation, literary and artistic property 2528 
customs and traditions, EC countries 2533 
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ethnology, forest, social sciences, sylviculture 
rural tourism, tourist infrastructure, tourist region 
teaching, young person, youth employment 
Community transit, customs regulations, EC countries, European 
Union 
Community transit, directory, EC countries, EFTA countries 
customs and traditions 
culture, EC countries 
customs fraud 
customs inspection, customs union, EC customs territory, 
information network 
customs inspection 
customs fraud, customs union, EC customs tenitory, information 
network 
customs regulations 
Community transit, customs, EC countries, European Union 
EC Regulation, tariff policy 
customs union 
customs fraud, customs inspection, EC customs territory, information 
network 
Cyprus 
accession to lhe Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
cytology 
biotechnology. Community programme, research programme, 
scientific cooperation 
Czechoslovakia 
agricultural structure, economic statistics, economic structure, 
primary sector 
dangerous substance 
atmospheric pollutant, metrology, nuisance, occupational safety 
atmospheric pollution, consolidation of Community law, ground 
water, pollution control measures 
chemical industry, environmental impact, environmental protection, 
health risk 
chemicals, classification, EC Directive, occupational safety 
chemicals. Community export. Community import, marketing 
standard 
consolidation of Community law, environmental standard 
consolidation of Community law, environmental standard, pollution 
control measures 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safety 
environmental protection, pollution 
health risk, national law, storage of waste, waste management 
occupational safety, sewerage, storage, waste management 
Republic of Ireland, transport of dangerous goods, transport safety, 
waste management 
data-bank service centre 
bibliography, database, information storage and retrieval 
Community law, database, infonnation storage and retrieval 
database, informalion storage and retrieval, periodical publication 
guide 
data collection 
access to information, confidentiality, information user, statistics 
cancer, dissemination of information, informalion network 
data transmission, demographic statistics, EC countries, statistical 
method 
230 
2532 
2511 
166 
167 
168 
2533 
166 
167 
170 
183 
509 
673 
1177 
532 
1221 
673 
673 
673 
1318 
472 
1327 
1226 
2467 
2380 
2425 
2344 
2466 
2836 
648 
information analysis, scientific cooperation, space policy, space 
research 
information system, information user 
information system, information user, remote sensing, statistics 
data-processing system 
air transport, consolidation of Community law, inter-company 
agreement, reservation 
economic statistics, intra-Community trade, opinion poll 
data transmission 
communications systems, information network, telecommunications 
data collection, demographic statistics, EC countries, statistical 
method 
database 
access to Community information, Community law 
access to Community information, EC Commission, entrepreneur, 
small and medium-sized businesses 
access lo Community informalion, OOPEC 
access to information 
access to information, computer systems, consultation of 
information, information network 
access to information, computer systems, information network, 
teaching materials 
agricultural statistics, farm income 
bibliography, data-bank service centre, information storage and 
retrieval 
catalogue. Community publication, document retrieval, information 
system 
catalogue. Community publication, guide 
catalogue, publication, SOEC 
Community act 
Community activity, European official, executive, guide 
Community institution, dataprocessing, EC Commission, information 
system 
Community law, data-bank service centre, information storage and 
retrieval 
Community market, information industry 
Community research policy, organization of transport 
computer applications, documentation, energy policy, information 
system 
computer applications, documentation, information system 
computer applications, information, information storage and retrieval 
computer applications, information processing, intra-Community 
trade, statistics 
computer centre, database management system, dataprocessing, guide 
daia-bank service centre, information storage and retrieval, periodical 
publication 
dataprocessing, infonnation system 
directory, documentation centre, EC Commission 
directory, SOEC, statistics 
dissemination of information, informalion system, invitation to 
tender, public sector 
document retrieval, guide, information system 
documentary tool, thesaurus 
documentation, EC Official Journal, invitation to tender, public 
contract 
domestic market, trade policy 
Dublin Foundation, health policy, information system, occupational 
safety 
EC administrative expenditure, European civil service, financial 
management, guide 
EC Commission, guide, management accounting, management 
information system 
EC Commission, guide, terminology 
EC countries, export policy, international trade, market access 
EC Intergovernmental Conference, guide 
European civil service, fact-finding mission, guide 
European Parliament, guide g ide, help desk, information technology user 
guide, terminology 
2640 
2840 
2834 
673 
2797 
2337 
2614 
150 
1504 
2411 
2412 
2342 
2343 
2405 
2467 
2464 
2408 
2562 
149 
94 
2428 
2380 
2417 
1475 
2328 
2757 
2758 
2403 
2384 
2354 
2425 
2409 
2346 
2846 
2535 
2465 
2462 
2407 
882 
99 
2415 
174 
2410 
100 
2387 
2388 
2401 
2352 
2421 
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information system, innovation, research policy, technological change 1520 
information system, teaching materials, teaching method, vocational 
training 2477 
regional statistics 2551 
social policy 629 
database management system 
computercentre, database, dataprocessing, guide 2354 
EC Commission, guide, personnel management 102 
dataprocessing 
Community institution, database, EC Commission, information 
system 2428 
computer, computer systems, information processing, information 
technology 2306 
computer centre, database, database management system, guide 2354 
database, informalion system 2409 
dissemination of information, social survey, statistics 2547 
nomenclature, research and development, research budget, research 
policy " 2837 
death rate 
composition of the population, demographic statistics, EC countries, 
fertility 2617 
composition of the population, demographic statistics. EC countries, 
foreign national 2616 
decision-making 
business activity, worker participation 549 
defence policy 
Community policy, diplomatic relations. European integration, 
Yugoslavia 11 
degradation ofthe environment 
atmosphere, climate, quality ofthe environment 1319 
Community environmental policy, environmental policy, 
environmental protection 1190 
corrosion, materials technology, research and development 2137 
ecological balance, toxic substance, water, water pollution 1333 
environmental policy, environmental protection, pollution, town 
planning 1225 
industrial pollution, metal coaling, metallurgical industry, new 
technology 1247 
industrial pollution, oil refining, prevention of pollution, technology 1273 
industrial pollution, pollution control, service industry, solvent 1248 
industrial pollution, pollution control, wood industry, wood product 1246 
pollution, prevention of pollution, savings, technology 1272 
degree of pollution 
consolidation of Community law, construction equipment, noise 673 
delivery 
EC countries, energy audit, lead-free petrol, petrol 2679 
EC countries, petroleum product 2696 
democracy 
European citizenship, regional development, vocational training 351 
European Movement, history of Europe, rural habitat, urban habitat 144 
democratization 
Lithuania, market economy, social situation, statistics 979 
demographic policy 
action programme, demographic statistics, geographical distribution 
of the population, population census 2607 
environmental protection, European Community, rural region, urban 
area 128 
demographic statistics 
action programme, demographic policy, geographical distribution of 
the population, population census 2607 
agricultural statistics, economic statistics, employment statistics, 
transport statistics 2556 
agricultural statistics, economic statistics, financial statistics, Nigeria 1016 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, Niger 1015 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, Tanzania 1017 
agricultural statistics, economic statistics, national statistics, Zaire 1018 
Community migration, migration policy, sample survey 2605 
Community statistics, fertility, population census 2629 
composition of the population, death rate, EC countries, fertility 2617 
composition ofthe population, death rate, EC countries, foreign 
national 2616 
data collection, data transmission, EC countries, statistical method 2614 
demography, EC countries, employment statistics 2615 
Denmark, population census, statistics 2841 
EC countries 2613 
EC countries, economic statistics, financial statistics, statistics 2537 
EC countries, geographical mobility, immigration 2641 
EC countries, household 2621 
2652 
equal rights of men and women, fertility, woman 2654 
household, housing, population census 2643 
demography 
Community migration, population dynamics, regions of Germany, 
working population 1081 
demographic statistics, EC countries, employment statistics 2615 
Denmark 
action programme, retail trade, training course, vocational training 434 
Belgium, fight against unemployment, long-term unemploymeni. 
United Kingdom - ~ ^ 
beverage, case study, foodstuff, teaching cuniculum 419 
building, contract, energy saving 1047 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 400 
Cedefop, report, teacher, vocational education 457 
Community aid, fishing agreement, regional policy 1067 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 272 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemploymeni, youth unemployment 252 
composition of the population, household, labour market, social 
situation, social structure, social survey, working population 2623 
continuing education, financing, teaching cuniculum, vocational 
training 413 
continuing education, general mechanical engineering, motor vehicle, 
sale 426 
contract, energy saving, industrial building 1047 
demographic statistics, population census, statistics 2841 
economic and social cohesion, industrial conversion, industrial free 
zone, structural funds 1155 
job creation, Netherlands, Republic of Ireland, vocational training 411 
new educational methods, Portugal, United Kingdom, vocational 
training 382 
dental medicine 
health policy, medical diagnosis, radiation protection, radioactivity 641 
dependant 
elderly person, family policy 620 
derogation from Community law 
common transport policy, consolidation of Community law, 
restriction on competition, transport undertaking 673 
consolidation of Community law, insurance company, inter-company 
agreement, restriction on competition 673 
design and pattern 
environmental policy, environmenlal protection, quality of life 1297 
innovation, new technology 2134 
developing countries 
ACP countries, foreign trade, trading operation 2783 
agricultural product, consolidation of Community law, generalized 
preferences 673 
Community financial instrument, consortium 806 
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development aid 
ACP countries, French Overseas Territories, Lomé Convention, 
overseas countries and leniiorics 
Asia. Community relations, economic relations 
CIS, Community programme, cooperation policy. Mongolia 
Community aid, France, rural region 
competition, export credit, export credit insurance, export subsidy 
cooperation policy. Eastern Europe, European Union, regional aid 
financial aid. third country 
international cooperation, Lomé Convention 
non-governmental organizations 
transport infrastructure, transport policy 
development plan 
Italy, less-favoured region, structural funds, structural policy 
less-favoured region, redevelopment aid. Republic of Ireland, 
structural funds 
less-favoured region, redevelopment aid. Spain, structural funds 
organization of work, type of business, vocational training 
development policy 
Community employment policy, job creation 
Community financing. Community policy, regional policy, transport 
infrastructure 
economic policy, employment policy, Ghana, national income 
education, industrial policy, quality ofthe environment, social policy 
development region 
action programme, less-favoured region, Portugal, regional policy 
Community regional policy, economic analysis, economic 
development, town 
European Union, regional development, regional policy, urbanization 
dictionary 
aquatic plant, marine life 
Belgium, employment policy, labour law. labour relations 
EC Council. EC Economic and Social Committee 
employment policy, employment structure. Federal Republic of 
Germany, labour relations 
employment policy, employment structure, France, labour relations 
employment policy, employment structure, Italy, labour relations 
employment policy, employment structure, labour relations. Republic 
of Ireland 
employment policy, employment structure, labour relations, Spain 
employment policy, employment structure, labour relations, United 
Kingdom 
employment policy, Greece, labour market, labour relations 
Federal Republic of Germany, labour relations 
maritime transport, rail transport, terminology 
multilingual dictionary 
Portugal, secondary sector, working conditions 
dictionary of abbreviations 
action programme. Community policy, documentary tool 
European Communities, institutional activity 
diesel fuel 
atmospheric pollutant, combustion gases, consolidation of 
Community law, motor vehicle, pollution control measures 
dietary product 
eating habits, food chemistry, nutrition, processed food product 
diploma 
employment policy, labour market, university 
diplomatic profession 
diplomatic representation, directory 
diplomatic relations 
Community policy, defence policy, European integration. Yugoslavia 
1005 
971 
998 
1059 
746 
988 
1003 
1024 
1007 
721 
1124 
1088 
1112 
399 
283 
710 
1000 
593 
1123 
1082 
241 
512 
2434 
495 
494 
498 
497 
500 
501 
496 
471 
2806 
2523 
2525 
499 
2431 
2445 
280 
945 
946 
diplomatic representation 
diplomatic profession, directory 
direct investment 
Asia, Community investment, investment abroad 
Community investment, Community statistics, EC countries, 
investment abroad 
Community investment, European Union, financial statistics, 
international investment 
Community investment, European Union, inlcrnalional investment, 
investment policy 
directive 
Community act, statistics, type of business 
directory 
ACP-EC Conveniion, Community act 
ACP-EC Convention, Community research policy, COST, research 
programme 
annual report, EC Economic and Social Committee. ESC opinion, 
powers of the EC Institutions 
archives, European political cooperation, foreign policy, ministry 
bank. Community act, credit institution, EC countries 
case law, EC Court of Justice 
Community act 
Community act. Community law. Community policy, Community 
publication 
Community law, EC case law, EC Court of Justice, implementation 
of Community law, judgment of the EC Court 
Community law, EC case law, implementation of Community law, 
judgment of lhe EC Court 
Community publication. EC Council, terminology 
Community transit, customs, EC countries, EFTA countries 
database, documentation centre, EC Commission 
database. SOEC, statistics 
diplomatic profession, diplomatic representation 
document indexing, document retrieval, documentary tool, thesaurus 
drug addiction, narcotic, terminology 
EC countries, educational exchange, higher education, teaching 
cuniculum 
EC countries, educational institution, higher education 
EC countries, educational system, higher education, recruitment 
EC countries, Iceland, Norway, vocational training 
EC countries, interest group 
educational exchange, teaching cuniculum 
educational institution, EFTA countries, higher education 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
European Parliament, Member ofthe European Parliament 
European undertaking, statistical method 
Institution of the Union, terminology 
regional planning, terminology, town planning 
vocational training, young person 
disability insurance 
occupational accident, occupational safety, working conditions 
disaffection of young people 
subsidized housing, urban community 
disclosure of information 
protection of communications, statistical method 
discriminatory price 
carriage of goods, consolidation of Community law. harmonization 
of prices 
disease vector 
applied research, industrial product 
dissemination of Community information 
Community institution, national, operation of the Institutions 
945 
946 
908 
2772 
2578 
2579 
2713 
1010 
1346 
45 
2440 
928 
672 
680 
680 
678 
678 
2433 
2436 
168 
2346 
2846 
945 
946 
2461 
2456 
2487 
2488 
2383 
2501 
332 
124 
2481 
2482 
2478 
50 
69 
2818 
2438 
2460 
395 
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dissemination of information 
applied research, innovation, technological change, technology 
transfer " "' 1502 
cancer, data collection, information network 648 
database, informalion system, invitation to tender, public sector 2535 
dataprocessing, social survey, statistics 2547 
statistics 2819 
distance learning 
adult education, small and medium-sized industries, United 
Kingdom, vocational training 329 
Community law, legislation, transnational corporation, vocational 
training 2479 
craft business, managing director, senior management, small and 
medium-sized businesses 353 
EC countries, education policy 2493 
education costs, open university 2496 
education policy, employment policy, vocational education, 
vocational training 359 
distribution business 
contract, industrial research, scientific research. State aid 1336 
distribution of aid 
aid recipient, EC internal market, report, Slate aid 767 
document 
consolidation of Community law, industrial secret, professional secret 673 
European standard, iron and steel product 887 
document for discussion at a sitting 
documentation, legislative period, parliament, report 68 
document indexing 
directory, document retrieval, documentary tool, thesaurus 2461 
document retrieval 
catalogue. Community publication, database, information system 2464 
database, guide, information system 2465 
directory, document indexing, documentary tool, thesaurus 2461 
documentary system 
access to information, archives, documentary tool, European Union 2429 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, EC 
case law, implementation of Community law 676 
catalogue, occupational health, occupational safety, working 
conditions 478 
documentation, European Communities, informalion, information 
bureau 2441 
documentary tool 
access io information, archives, documentary system, European 
Union 2429 
action programme. Community policy, dictionary of abbreviations 2431 
artificial intelligence, computer systems, office automation, report 2471 
banking, ECU, monetary union, money market 823 
database, thesaurus 2462 
directory, document indexing, document retrieval, thesaurus 2461 
documentation, thesaurus 2432 
financial control, implementation ofthe budget, multilingual 
dictionary, public finance 2439 
tenninology, trade union, work 2393 
documentation 
agricultural statistics, consultation of information, informalion system 2756 
catalogue, Dublin Foundation 574 
computer applications, database, energy policy, infonnation system 2328 
computer applications, database, information system 2757 
2758 
database, EC Official Journal, invitation to tender, public contract 2407 
document for discussion at a sitting, legislative period, parliament, 
report 68 
documentary system, European Communities, information, 
information bureau 2441 
documentary tool, thesaurus 2432 
EAGGF, ERDF, ESF, structural funds 1163 
vocational training 
documentation centre 
database, directory, EC Commission 
information bureau, informalion policy, source of infonnation 
domestic consumption 
EC countries, electrical energy, energy audit, energy production 
domestic market 
Community Directive, Community law, foodstuff, foodstuffs 
legislation 
Community Directive, Community law, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical produci 
competilion policy, competitiveness, industrial policy, modernization 
of industry 
competitiveness, economic growth, economic policy, employment 
policy 
competitiveness, economic growth, employment policy 
conference proceedings, food control, food policy 
cooperation agreement, EFTA, market enlargement, preferential 
agreement 
database, trade policy 
EC countries, European integration, European Union, trade policy 
EC countries, statistics, trade policy 
domestic trade 
EC countries, economic statistics, foreign trade 
domestic waste 
environmental research, urban centre, urban habitat, urban 
infrastructure 
dominant position 
air transport, competition policy, restriction on competilion 
Community Decision, competition, economic concentration, 
implementation of Community law 
double taxation 
international payment, intra-Community payment, monetary 
integration, special drawing rights 
draft EC budget 
EC general budget, financial perspectives 
drinking water 
consolidation of Community law, EC countries, surface water, water 
analysis 
consolidation of Community law, environmental standard, surface 
water, water pollution 
drug addiction 
approximation of laws. Community law, narcotic 
Community action, EC countries, health policy 
Community programme 
comparative study, EC countries, suburban area 
directory, narcotic, terminology 
EC countries, European social policy, narcotic, research report 
epidemiology, narcotic 
European Union, narcotic, opinion poll, public health 
drug surveillance 
EC Directive, medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product, pharmacology 
Dublin Foundation 
action programme 
action programme. Community employment policy, fight against 
unemployment, long-term unemployment 
action programme, environmental protection, equal rights of men and 
women, labour relations 
action programme, position of women, research project, sexual 
discrimination 
advanced materials, environmental protection, occupational health 
annual report 
architecture, medical institution, public health 
460 
2346 
127 
687 
875 
880 
939 
884 
882 
104 
2800 
736 
759 
929 
113 
673 
673 
693 
635 
649 
617 
2456 
594 
638 
637 
16 
38 
256 
511 
557 
1238 
470 
476 
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breadwinner, EC countries, elderly person, family policy 653 
656 
catalogue. Community publication 2463 
catalogue, documentation 574 
catalogue, economic support, humanizaron of work, working 
environment 477 
consolidation of Community law, operation of the Institutions 673 
database, health policy, information system, occupational safety 503 
EC countries, elderly person, family policy 655 
EC countries, labour law, part-time employment, social security 268 
269 
economic development, medium-sized town, report, urban area 1284 
environmental protection, Greece, waste management, working 
environment 488 
environmental protection, industrial infrastructure, working 
conditions, working environment 520 
health policy, telecommunications 2205 
integration of migrants, migrant, migrant worker, racial 
discrimination 592 
labour mobility, migration, quality of life, socio-economic conditions 600 
less-favoured region, social policy, social situation 616 
living conditions, OECD, partnership, town 604 
living conditions, teleworking, town planning 517 
marginalization, Single European Act, social well-being, 
socio-economic conditions 583 
mental stress, prevention of illness, working conditions, workplace 493 
new technology, single-family housing, telecommunications 2298 
occupational medicine, occupational safety, working conditions, 
working environment 527 
occupational medicine, occupational safety, workplace 572 
occupational safety, working conditions 573 
town, town planning, unemployment, urban area 1283 
duplicating 
confidentiality, copyright, information policy, protection of 
communications 2382 
European symbol, guide, printing 2416 
EAEC 
bilateral agreement. ECSC, European Community, multilateral 
agreement 963 
EAEC Supply Agency 
annual report 1049 
EAEC Treaty 
accession to the Community, Austria, EC Treaty. ECSC Treaty, EEC 
Treaty. Finland, Sweden, Treaty on European Union 666 
EC Treaty. ECSC Treaty. EEC Treaty, Single European Act 670 
EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Treaty on European Union 666 
EAGGF 
agricultural situation, common agricultural policy, EC countries, 
GATT 179 
Community law, EC fund, ERDF, ESF 109 
documentation, ERDF, ESF, structural funds 1163 
EAGGF Guidance Section 
consolidation of Community law 673 
East-West relations 
Eastern Europe, European cooperation, European industrial area, 
investment abroad 986 
East-West trade 
foreign investment, regional investment, rcgionalization of trade, 
trade policy 1138 
Eastern Bloc countries 
aid for restructuring, amendment of a law, economic conversion, 
market economy 991 
EC countries, living conditions, occupational safety, type of business 486 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
economic policy, European Union 
education, vocational training 
Eastern Europe 
Balkans, regional development, tourism, tourism policy 
cooperation policy, development aid, European Union, regional aid 
cultural cooperation, higher education, teaching curriculum, 
university 
East-West relations. European cooperation, European industrial area, 
investment abroad 
EC countries, economic analysis, gross domestic product, purchasing 
power 
economic development, economic policy, social development 
economic situation, economic statistics, type of business 
economic situation, economic structure, regional development, 
regional disparity 
eating habits 
dietary product, food chemistry, nutrition, processed food product 
EC administrative expenditure 
database, European civil service, financial management, guide 
EC advisory committee 
consolidation of Community law, elderly person 
consolidation of Community law, equal rights of men and women, 
equal treatment 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safety 
EC agreement 
ACP-EC institution, terminology 
air transport, common transport policy, consolidation of Community 
law 
Community law - national law. Community relations, international 
law, settlement of disputes 
cooperation agreement, Malta, protocol to an agreement 
cooperation agreement, protocol to an agreement, Turkey 
EC case law 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, 
documentary system, implementation of Community law 
Community law, directory, EC Court of Justice, implementation of 
Community law, judgment of the EC Court 
Community law, directory, implementation of Community law. 
judgment of lhe EC Court 
EC Court of First Instance, EC Court of Justice, judgment ofthe EC 
Court, ruling 
EC Court of Justice, equal rights of men and women, equal treatment, 
equality before the law 
EC Court of Justice, European civil service 
EC Charter ofthe Fundamental Social Rights of Workers 
implementation of Community law 
EC Commission 
access to Community information, database, entrepreneur, small and 
medium-sized businesses 
action programme, EC Council, legislation, legislative initiative 
catalogue. Community publication 
Community institution, database, dataprocessing, information system 
database, directory, documentation centre 
database, guide, management accounting, management information 
system 
database, guide, terminology 
database management system, guide, personnel management 
EC competition, European civil service, European official, 
professional career 
EC situation, President ofthe Commission 
European Commissioner, yearbook 
guide, management information system 
976 
870 
467 
2515 
2516 
986 
2592 
871 
2574 
992 
673 
673 
673 
1011 
673 
665 
1027 
1028 
676 
678 
678 
703 
702 
61 
1504 
675 
2446 
2428 
2346 
99 
2415 
102 
79 
90 
83 
95 
96 
97 
103 
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guide, personnel management, software 
organization chart 
EC competition 
EC Commission, European civil service, European official, 
professional career 
EC Council 
action programme, EC Commission, legislation, legislative initiative 
aid policy, cooperation policy, ministerial meeting 
annual repon 
annual report, common agricultural policy, common fisheries policy. 
Community relations 
annual report, common agricultural policy. Community policy, 
Community relations 
approximation of laws. Community act, company law, EC Directive 
Community act. Community law, company law, EC Directive 
Community act, EC resolution, education policy 
Community publication, directory, terminology 
competence ofthe institution, European Council 
dictionary, EC Economic and Social Committee 
European Council 
European official, rules of procedure, secretariat of an Institution 
EC countries 
abolition of customs duties, EC internal market, freedom of 
movement, tourism 
accession to the Community, atlas, political geography 
ACP countries, economic statistics, foreign trade 
ACP countries, economic statistics, overseas countries and territories, 
trading operation 
action programme, ERDF, statistics 
action programme, retail trade, training course, vocational training 
added value, economic growth, economic statistics, gross domestic 
product 
added value, regional development 
administrative organization, atlas, political geography 
administrative organization, environmental policy, environmental 
protection 
administrative unit, atlas, European Union, region 
adult, long-term unemployment, report, vocational guidance 
agrarian reform, economic relations, national agricultural policy. 
United Slates 
agricultural economics, cereals, statistics 
agricultural holding, agricultural statistics, economic survey, 
statistical method 
agricultural holding, agricultural statistics, fann rent, price of farm 
land 
agricultural holding, feasibility study 
agricultural labour force, agricultural situation, family worker 
agricultural labour force, pay, region, statistics 
agricultural performance, agricultural statistics, agricultural structure. 
farming system 
agricultural performance, farmers' income, household income, income 
agricultural situation, agricultural statistics, report 
agricultural situation, common agricultural policy, EAGGF. GATT 
agricultural statistics, agricultural structure 
agricultural statistics, common agricultural policy, farm income 
agricultural statistics, common agricultural policy, farm prices, price 
index 
agricultural statistics, economic accounts for agriculture, sylviculture 
agricultural statistics, farm household, farmers' income 
agricultural statistics, fruit-growing 
agricultural statistics, livestock, swine 
101 
87 
675 
1002 
62 
71 
73 
820 
817 
2484 
2433 
2436 
80 
81 
2434 
123 
39 
899 
143 
2782 
2036 
1164 
433 
2593 
2602 
1092 
131 
142 
154 
155 
1169 
129 
130 
160 
293 
185 
2734 
2737 
2720 
228 
2730 
2731 
2735 
2738 
2746 
177 
179 
2739 
2753 
2765 
2732 
2733 
2748 
2752 
2356 
2726 
agricultural statistics, marketing, pesticide, trading operation 
agricultural statistics, price index, price of agricultural produce 
agricultural statistics, price index, producer price, production statistics 
agricultural statistics, swine 
agricultural statistics, utilized agricultural area, vineyard, viiiculture 
alcoholic beverage. Community statistics, excise duty, VAT 
applied research, information technology, new technology, 
telecommunications 
approximation of laws, criminal law 
atmospheric pollutant, land transport, pollution 
auditing 
bank. Community act, credit institution, directory 
bank, EFTA, money, statistics 
bathing water. Community environmental policy, quality of the 
environment 
beverage, Cedefop, foodstuff, teaching cuniculum 
bibliography, European integration, legal data processing 
bibliography, European integration, legal science 
bio-industry, biotechnology, environmental impact, environmental 
policy 
blue-collar worker, pay, statistics, white-collar worker 
breadwinner, Dublin Foundation, elderly person, family policy 
budget deficit, budget policy, budgetary procedure, tax system 
building industry, economic recovery, economic statistics 
business location, business start-up, investment policy, vocational 
training 
business policy, case study, continuing education, vocational training 
business policy. Community law, cooperative, EC Treaty 
business policy, continuing education, education statistics, statistical 
method 
business policy, size of business, small and medium-sized businesses, 
type of business 
Canada, pollution of waterways, pulp and paper industry. United 
States 
case study, linguistic group 
Cedefop, teaching curriculum, training course, vocational training 
CEEC, economic cooperation, sustainable development, town and 
country planning 
CEEC, trade balance, trading operation 
census, linguistic discrimination, linguistic group, measures to 
combat discrimination 
chemicals. Combined Nomenclature, guide 
China, scientific cooperation 
CIS countries, economic statistics, trade balance, trading operation 
civil defence, EC Directive, man-made disaster, natural disaster 
coal, coke, economic statistics, trading operation 
Community action, drug addiction, health policy 
Community action, voluntary work, youth exchange scheme 
Community investment. Community statistics, direct investment, 
investment abroad 
Community policy, cultural policy, general government, ministry 
Community publication, economic conditions, European Union, 
statistics 
Community regional policy, economic situation, European 
integration, regional policy 
Community regional policy, financial management, financing 
method, regional development 
Community regional policy, regional policy, regional statistics 
Community statistics 
Community statistics, economic statistics 
Community transit, customs, customs regulations, European Union 
Community transit, customs, directory, EFTA countries 
company structure, small and medium-sized businesses, vocational 
training 
comparative education, educational system, financing, vocational 
training 
comparative study, drug addiction, suburban area 
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comparative study, European social policy, social security, social 
situation 
comparative study, financial statistics, gross domestic product, third 
country 
comparative study, social security 
comparative study, statistics 
competition, impaci study, petrochemicals, venture capital 
competition, telecommunications industry 
composition ofthe population, death rate, demographic statistics, 
fertility 
composition of the population, death rale, demographic statistics, 
foreign national 
consolidation of Community law. drinking water, surface water, 
water analysis 
construction costs, price index, statistical method 
consumer price, consumption expenditure, household consumption, 
statistics 
consumer price, electrical energy, electrical industry, energy audit 
consumer price, electrical energy, energy audit 
consumer price, energy audit, gas 
consumer survey, food consumption, meat, nutrition 
consumption, national accounts, price index, purchasing power 
continuing education, management and labour, report, vocational 
training 
continuing education, vocational education 
cost of living, statistics, town 
cultural heritage, tourism 
cultural policy, nursery school, pre-school education, primary 
education 
culture, customs and traditions 
data collection, data transmission, demographic statistics, statistical 
method 
database, export policy, intcmaiional trade, market access 
delivery, energy audit, lead-free petrol, petrol 
delivery, petroleum product 
demographic statistics 
demographic statistics, demography, employment statistics 
demographic statistics, economic statistics, financial statistics, 
statistics 
demographic statistics, geographical mobility, immigration 
demographic statistics, household 
direclory. educational exchange, higher education, teaching 
curriculum 
directory, educational institution, higher education 
directory, educational system, higher education, recruitment 
directory. Iceland. Norway, vocational training 
direciory, interest group 
distance learning, education policy 
domestic consumption, electrical energy, energy audit, energy 
production 
domestic markel, European integration, European Union, trade policy 
domestic market, statistics, trade policy 
domestic trade, economic statistics, foreign trade 
drug addiction, European social policy, narcotic, research report 
Dublin Foundation, elderly person, family policy 
Dublin Foundation, labour law, part-time employment, social security 
Eastern Bloc countries, living conditions, occupational safely, type of 
business 
Eastern Europe, economic analysis, gross domestic product, 
purchasing power 
EC internal market, less-favoured region, regional policy, secondary 
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EC Regulation, industrial production, industrial statistics, 
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EC Regulation, social assistance, social security 
economic aggregate, economic analysis, economic statistics, national 
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economic analysis, economic statistics, European accounting system, 
national accounts 
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economic and social cohesion 
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European Union 
economic development, international trade, Japan, United States 
economic growth, economic policy, labour market 
economic growth, economic situation, economic statistics, 
employment policy 
economic growth, economic statistics, Japan, United Stales 
economic growth, gross domestic product 
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structures 
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equal treatment, free movement of workers, migrant worker, right to 
work 
European accounting system 
European accounting system, general government, production 
statistics, tax system 
European accounting system, general government, statistics, tax 
system 
European accounting system, national accounts 
European cooperation, municipality, regional and local authorities, 
town 
European social policy, social situation 
family, family policy, family protection, terminology 
farm household, farm income, farmers' income, farming system 
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gross domestic product, national accounts, third country 
group of companies, multinational corporation, restriction on 
competition, size of business 
handicrafts, small business 
health care system, health expenditure, health statistics 
health policy, health statistics, public health 
health policy, narcotic, prevention of illness 
hotel industry, hotel profession, vocational training 
household consumption, housekeeping economy, statistical method, 
statistics 
household income, poverty, socio-economic conditions, statistics 
household income, poverty, statistics 
Iceland, insurance, Norway, Switzerland 
industrial development, industrial production, industrial statistics, 
United States 
industrial development, industrial production, production statistics 
industrial development, industrial statistics, Japan, United States 
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industrial production, industrial statistics, size of business 
industrial production, intermediate goods, price index, production 
statistics 
industrial statistics 
industrial statistics, industrial structures 
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industrial statistics, industrial structures, size of business 
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inter-professional agreement, multinational corporation, worker 
consultation, worker information 
Japan, organization of work. United Stales, worker participation 
Japan, service, trading operation, United States 
labour law, occupational health, occupational safety, workplace 
local employment initiative, long-term unemployment 
local employment initiative, long-term unemployment, regional 
policy 
market research, tourism 
market research, tourism, tourist profession, vocational training 
medical institution, working conditions 
metal pollution, pollution of waterways 
nomenclature, regional and local authorities 
nuclear power station, production statistics 
occupational health, occupational safety 
occupational health, occupational safety, working conditions 
occupational safely 
on-the-job training, regional policy, vocational apprenticeship, 
vocational training 
on-the-job training, report, vocational apprenticeship, vocational 
training 
postal charges, postal service 
programmed learning, teaching software 
public limited company, rules of procedure 
public service 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 
research and development, source of informalion, technology 
sample survey, sampling, statistical method, statistics 
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social security 
social-security contribution, statistics, tax 
soci al-security contribution, tax 
solar energy 
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EC Court of Auditors 
Community institution, EC Court of Justice, European Council, 
European Parliament 
financial control, operation ofthe Institutions 
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EC case law, EC Court of Justice, judgment ofthe EC Court, ruling 
yearbook 
EC Court of Justice 
case law, directory 
Community institution 
Community institution. Community law 
Community institution, EC Court of Auditors, European Council, 
European Parliament 
Community law, directory, EC case law, implementation of 
Community law, judgment ofthe EC Court 
EC case law, EC Court of First Instance, judgment of the EC Court, 
ruling 
EC case law, equal rights of men and women, equal treatment, 
equality before the law 
EC case law, European civil service 
EC customs territory 
customs fraud, customs inspection, customs union, information 
network 
EC Decision 
competition policy, EEC Treaty, implementation of Community law 
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State aid 764 
EC Directive 
approximation of laws. Community acl, company law, EC Council 820 
chemicals, classification, dangerous substance, occupational safety 532 
civil defence. EC countries, man-made disaster, natural disaster 1311 
Community act. Community law, company law, EC Council 817 
Community act, credit institution, credit policy, financial institution 847 
drug surveillance, medicament, pharmaceulical industry, 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
pharmacology 643 
European integralion, European standard, harmonization of 
standards, type of business 775 
health legislation, medicament, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
pharmacology 643 
implementation of Community law, industrial policy, legislation 677 
medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation. 
pharmaceutical product, pharmacology, veterinary surgeon 643 
pharmaceulical industry, pharmaceutical legislation, pharmaceutical 
product, pharmacology 643 
EC Economic and Social Committee 
annual report, direciory, ESC opinion, powers of the EC Institutions 45 
dictionary, EC Council 2434 
EC fund 
budgetary control, fraud against the Community 119 
Community law, EAGGF. ERDF. ESF 109 
Community policy, impact study, regional policy, structural funds 1108 
corporate finance. EC internal market, financing policy, social 
economy 792 
EC general budget 
draft EC budget, financial perspectives 113 
EC Intergovernmental Conference 152 
Community law, EC intergovernmental cooperation, European Union 684 
database, guide 2410 
EC intergovernmental cooperation 
Community law, EC Intergovernmental Conference, European Union 684 
EC internal market 896 
898 
abolition of customs duties, EC countries, freedom of movement, 
tourism 899 
aid recipient, distribution of aid, report. State aid 767 
annual report, Community budget, European Communities, 
implementation of Community law 63 
approximation of laws, equal treatment, free movement of workers, 
right of establishment 289 
audio-visual industry, audio-visual production, European 
audio-visual area, satellite communications 2378 
Belgium, Community policy, European cooperation, ratification of an 
agreement. Single European Act 668 
business policy, business start-up, craft business, small and 
medium-sized businesses 779 
819 
business policy, company administration, inter-company cooperation, 
small and medium-sized businesses 796 
business policy, small and medium-sized businesses, technical 
barrier, type of business 780 
CCD. consumer, consumer information, consumer protection 936 
communications systems, European integration, new technology, 
telecommunications 2338 
Community financial instrument, public contract, supplies contract. 
works contract 895 
Community law, COST, environmental policy, research policy 916 
Community policy. Denmark, European cooperation, ratification of 
an agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, France, ratification of an 
agreement, Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, German Democratic 
Republic, ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, Greece, ratification of an 
agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, Italy, ratification of an 
agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation. Luxembourg, ratification 
of an agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, Netherlands, ratification 
of an agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, Portugal, ratification of an 
agreement. Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, ratification of an 
agreement, Republic of Ireland, Single European Act 668 
Community policy, European cooperation, ratification of an 
agreement. Single European Act, Spain 668 
Community policy, European cooperation, ratification of an 
agreement, Single European Act, United Kingdom 668 
Community regional policy, management of outer space, regional 
development, regional policy 1080 
1094 
compelition, merger control 748 
competition policy, European integration, private sector, public sector 740 
competition policy, motor industry. State aid 745 
consumer, consumer goods, consumer information, consumer 
protection 934 
corporate finance, EC fund, financing policy, social economy 792 
corporation lax, tax harmonization, tax on profits of self-employment 854 
EC countries, less-favoured region, regional policy, secondary 
legislation 1110 
economic integration, financial market, free movement of capital, 
monetary integration 850 
economic integration, free movement of goods, impact study, trading 
operation 890 
economic integration, standard, standardization 892 
EFTA, retail selling, retail trade, statistics 2565 
European integration, freedom of trade 885 
European integration, trade policy 78 
European undertaking, free competition, impaci study, opinion poll 2702 
free movement of persons, job mobility, social change, social 
situation 611 
guide 897 
impact study, regional development, tourism, tourism policy 921 
insurance, insurance company, insurance law. reinsurance 926 
provision of services, service industry, socio-economic conditions 922 
retail selling, retail trade, statistics 2597 
EC Mediterranean region 
economic growth, less-favoured region, Mediterranean agriculture, 
mountain region 1097 
impact study, management of outer space, regional development, 
third countries in the Meditenanean 1091 
EC Official Journal 
Community publication 683 
database, documentation, invitation to tender, public contract 2407 
EC Regulation 
business policy. Community Decision, competition law, competilion 
policy 742 
business policy, Community Decision, competition law, competition 
policy, type of business 742 
Community act, European Union, implementation of Community 
law. merger 685 
customs regulations, tariff policy 170 
EC countries, industrial production, industrial statistics, nomenclature 2706 
EC countries, social assistance, social security 654 
EC resolution 
Community act, EC Council, education policy 2484 
EC scientific committee 
food inspection, food standard, human nutrition, prevention of disease 2253 
EC situation 
EC Commission, President of the Commission 90 
EC standing committee 
consolidation of Community law, job creation 673 
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EC Treaty 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, ECSC Treaty. 
EEC Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European Union 
business policy, Community law. cooperative. EC countries 
Community law, Community law - national law, Community legal 
system, secondary legislation 
Community law - national law, Community legal system, precedence 
of Community law. secondary legislation 
EAEC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 
EAEC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty, Treaty on European Union 
EP opinion, European integration, European Union, Treaty on 
European Union 
European integration, European Union, Treaty on European Union 
multilingual dictionary, terminology 
ecological balance 
degradation of the environment, loxic substance, water, water 
pollution 
econometrics 
economic sector, intermediate goods, national accounts 
economic accounts for agriculture 
agricultural economics, sylviculture 
agricultural performance, agricultural statistics, farm income, 
operating result 
agricultural product, farm prices, statistics 
agricultural statistics, EC countries, sylviculture 
economic aggregate 
Africa, economic statistics, price index 
EC countries, economic analysis, economic statistics, national 
accounts 
European accounting system, financial statistics 
economic analysis 
Alpine Region, evaluation of resources, regional development, town 
and country planning 
balance of payments, capital movement, Netherlands, regulation of 
transactions 
balance of payments. Community institution, financial statistics. 
national accounts 
closing of accounts. Community Directive. European accounting 
system, standardized accounting system 
common commercial policy, goods and services, intra-Community 
trade 
Community regional policy, development region, economic 
development, town 
company law, freedom to provide services, management techniques, 
services company 
competilion policy, restriction on competition, restrictive trade 
practice 
cost analysis, environmental policy, environmental protection, 
statistics 
Eastern Europe, EC countries, gross domestic product, purchasing 
power 
EC countries, economic aggregate, economic statistics, national 
accounts 
EC countries, economic statistics, European accounting system, 
national accounts 
EC countries, labour market, statistical method, working population 
economic indicator, statistics, telecommunications, trade balance 
Economic and Monetary Union 
accession to the Community, Austria, European Union 
accession to the Community, Cyprus, European Union 
accession to the Community, European integration. European Union 
accession to lhe Community, European Union, Finland 
accession to the Community, European Union, Malta 
accession to the Community, European Union, Norway 
accession to the Community, European Union, Sweden 
central bank, monetary policy, monetary union, public finance 
Community act, economic policy, ECU, European Monetary System 
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Community policy, European Union, history of Europe 
economic policy, employment policy, financial policy. Republic of 
Ireland 
ECU 
ECU, European Monetary Fund, European Monetary System. 
monetary integration 
ECU, European Monetary System, monetary integralion, monetary 
policy 
ECU, European Monetary System, monetary integration, monetary 
union 
ECU, European Monetary System, monetary policy, monetary 
relations 
European Monetary System, monetary union, single monetary policy 
federalism, financing of the Community budget, regional disparily, 
taxation policy 
economic and social cohesion 
Austria, Community regional policy 
Cohesion Fund, Community financial instrument. Community 
regional policy, financial aid 
Cohesion Fund, Community financial instrument, environmental 
policy, transport policy 
Cohesion Fund, Community regional policy. Community Regulation 
for a preliminary ruling, structural funds 
Community financial instrument, Community regional policy, 
sectoral aid, structural funds 
Community regional policy, economic consequence, European 
integration, former GDR 
Community regional policy, ERDF, regional disparity, town and 
country planning 
Community regional policy, European cooperation, town and country 
planning 
Community regional policy, regional aid, regional development 
Community regional policy, regional cooperation, town and country 
planning 
Community regional policy, regional development 
Denmark, industrial conversion, industrial free zone, structural funds 
EC countries 
EC countries, rural region, underpopulalion 
economic forecasting, impact study, Northern Europe, regional 
development 
equal rights of men and women, participation of women, regional 
development, woman 
information network, innovation, new technology, research and 
development 
operational programme, Spain 
regional development, regional policy 
economic concentration 
aid to undertakings. Community control, competition law, 
competition policy 
Community Decision, competition, dominant position, 
implementation of Community law 
Community policy, competition law, competition policy, merger 
control 
economic conditions 
Albania, economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions 
Bulgaria, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
Cameroon, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
Community publication, EC countries, European Union, statistics 
Eastern Bloc countries, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
economic development, foreign investment, Hungary. 
socio-economic conditions 
economic development, foreign investment. Maghreb, 
socio-economic conditions 
economic development, foreign investment. Namibia, 
socio-economic conditions 
economic development, foreign investment, Poland, socio-economic 
conditions 
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economic development, foreign investment, Romania, 
socio-economic conditions 
economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions. Togo 
economic development, foreign investment, socio-economic 
conditions, USSR 
economic consequence 
Community regional policy, economic and social cohesion, European 
integration, former GDR 
economic convergence 
European Union, price index, purchasing power parity 
economic conversion 
aid for restructuring, amendment of a law. Eastern Bloc countries, 
market economy 
Spain, structural funds 
economic cooperation 
CEEC, EC countries, sustainable development, town and country 
planning 
Community programme, food industry, foodstuff, former USSR 
EC countries, economic integration, EFTA, Treaty on European 
Union 
economic development 
Albania, economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions 
Bulgaria, economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions 
Cameroon, economic conditions, foreign investment, socio-economic 
conditions 
common agricultural policy, economic policy, European Union 
Community regional policy, development region, economic analysis, 
town 
Dublin Foundation, medium-sized town, report, urban area 
Eastern Bloc countries, economic conditions, foreign investment. 
socio-economic conditions 
Eastern Europe, economic policy, social development 
EC countries, international trade, Japan, United States 
economic conditions, foreign investment, Hungary, socio-economic 
conditions 
economic conditions, foreign investment. Maghreb, socio-economic 
conditions 
economic conditions, foreign investment, Namibia, socio-economic 
conditions 
economic conditions, foreign investment, Poland, socio-economic 
conditions 
economic conditions, foreign investment. Romania, socio-economic 
conditions 
economic conditions, foreign investment, socio-economic conditions, 
Togo 
economic conditions, foreign investment, socio-economic conditions, 
USSR 
operational programme, regional development, structural funds. 
United Kingdom 
regional cooperation, regional policy. Single European Act, social 
development 
economic discrimination 
measures to combat discrimination, migrant worker, quality of life, 
suburban area 
economic forecasting 
aid to agriculture, CEEC. common agricultural policy, enlargement 
of the Community 
economic and social cohesion, impact study. Northern Europe, 
regional development 
energy policy 
pension scheme, social cost 
economic growth 
added value, EC countries, economic statistics, gross domestic 
product 
bonowing, budget financing, economic policy, job creation 
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building industry, building regulations, building subsidy, 
construction policy 
competitiveness, domestic market, economic policy, employment 
policy 
competitiveness, domestic market, employment policy 
EC countries, economic policy, labour market 
EC countries, economic situation, economic statistics, employment 
policy 
EC countries, economic statistics, Japan, United States 
EC countries, gross domestic product 
EC countries, gross domestic product, Japan, United States 
EC Mediterranean region, less-favoured region, Medìtcnancan 
agriculture, mountain region 
economic indicator 
EC countries, industrial statistics, statistical method 
economic analysis, statistics, telecommunications, trade balance 
industrial production, industrial statistics, intermediate goods, price 
index 
economic integration 
EC countries, economic cooperation, EFTA, Treaty on European 
Union 
EC internal market, financial markci, free movement of capital, 
monetary integration 
EC internal market, free movement of goods, impact study, trading 
operation 
EC internal market, standard, standardization 
economic model 
agricultural economics, agricultural statistics, farming system 
France, industrial accident insurance, working conditions 
economic planning 
EP assent 
economic policy 
annual report, EIB 
annual report, EIB, European integration 
bonowing, budget financing, economic growth, job creation 
common agricultural policy, economic development, European Union 
Community act. Economic and Monetary Union, ECU, European 
Monetary System 
Community financing, handicrafts, industrial structures, small and 
medium-sized businesses 
competitiveness, domestic market, economic growth, employment 
policy 
development policy, employment policy, Ghana, national income 
Eastern Bloc countries, European Union 
Eastern Europe, economic development, social development 
EC countries, economic growth, labour market 
Economic and Monetary Union, employment policy, financial policy, 
Republic of Ireland 
economic situation, Netherlands, public finance 
economic statistics 
ECU, European integration, European Monetary System, monetary 
policy 
energy production, environmental impact, environmental policy, 
impact study 
financial policy, gross domestic product, SOEC 
financial policy. SOEC 
economic recovery 
building industry, EC countries, economic statistics 
economic region 
Community aid. Federal Republic of Germany, industrial conversion, 
structural funds 
Community aid, industrial conversion, structural funds. United 
Kingdom 
competitiveness, regional policy, type of business, work 
EC countries, energy audit, industrial statistics, industrial structures 
ERDF, less-favoured region, public opinion, regional policy 
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875 
880 
881 
883 
2594 
2596 
2583 
1097 
2699 
2566 
2682 
663 
667 
850 
890 
892 
2722 
523 
47 
862 
873 
825 
826 
803 
875 
1000 
870 
871 
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828 
869 
2573 
838 
1242 
2584 
865 
1104 
1105 
1079 
1089 
2717 
1117 
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geophysical environment, island, island region, physical environment 2550 
economic relations 
agrarian reform, EC countries, national agricultural policy. United 
Slates 
Asia, Community relations, development aid 
economic sector 
EC countries, employment statistics, regional statistics, working 
population 
EC countries, hourly wage, socio-professional category, statistical 
method 
econometrics, intermediate goods, national accounts 
European industrial area, industrial structures, processing industry, 
tertiary sector 
economic situation 
ACP-EC Convention, Caribbean Islands, economic statistics, Lomé 
Convention 
CEEC, economic statistics 
CIS 
Community regional policy, EC countries, European integration, 
regional policy 
Eastern Europe, economic statistics, type of business 
Eastern Europe, economic structure, regional development, regional 
disparity 
EC countries, economic growth, economic statistics, employment 
policy 
economic policy, Netherlands, public finance 
economic statistics, Georgia, socio-economic conditions 
Kazakhstan 
economic stagnation 
energy policy, industrial policy, SOEC. statistics 
economic statistics 
ACP countries, Asia, Latin America, third countries in the 
Mediterranean 
ACP countries, EC countries, foreign trade 
ACP countries, EC countries, overseas countries and territories. 
trading operation 
ACP-EC Convention, Caribbean Islands, economic situation, Lomé 
Convention 
added value, EC countries, economic growth, gross domestic product 
added value, intermediate goods, regional accounting, structural funds 
Africa, economic aggregate, price index 
agricultural statistics, demographic statistics, employment statistics, 
transport statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, financial statistics, 
Nigeria 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, 
Tanzania 
agricultural statistics, demographic statistics, national statistics, Zaire 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic structure, primary 
sector 
building industry, EC countries, economic recovery 
CEEC, economic situation 
CIS countries, EC countries, trade balance, trading operation 
coal, coke, EC countries, trading operation 
Community statistics, EC countries 
Community statistics, nomenclature 
data-processing system, intra-Community trade, opinion poll 
demographic statistics, EC countries, financial statistics, statistics 
domestic trade, EC countries, foreign trade 
Eastern Europe, economic situation, type of business 
EC countries, economic aggregate, economic analysis, national 
accounts 
EC countries, economic analysis, European accounting system, 
national accounts 
EC countries, economic growth, economic situation, employment 
policy 
EC countries, economic growth, Japan, United States 
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2572 
2539 
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883 
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2541 
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2678 
2545 
2588 
2797 
2537 
2785 
2574 
2589 
883 
2594 
EC countries, European accounting system, nalional accounts 2591 
EC countries, foreign trade, trade by product, trading operation 2792 
EC countries, industrial production 2686 
EC countries, Japan, trade balance, trading operation 2779 
EC countries, Japan, trading operation. United Stales 2794 
EC countries. Japan, United States 2595 
EC countries, pay scale, processing industry, remuneration of work 2639 
EC countries, petroleum product 2712 
EC countries, social budget, social security 2647 
EC countries. South America, trading operation 2784 
economic policy 2573 
economic situation, Georgia, socio-economic conditions 2540 
European undertaking 2603 
2700 
foreign trade 2798 
foreign trade, information user, statistical method, statistics 2796 
foreign trade, statistical method, trading operation 2793 
insurance company 2808 
economic structure 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic statistics, primary 
sector 183 
Eastern Europe, economic situation, regional development, regional 
disparity 992 
economic support 
catalogue, Dublin Foundation, humanization of work, working 
environment 477 
competition policy, ECSC, European Community, State aid 743 
European cooperation, investment policy, regional policy, structural 
funds * 1140 
European Union, management accounting. State aid 842 
humanizaiion of work, workplace 487 
economic survey 
agricultural holding, agricultural statistics, EC countries, statistical 
method ' 2737 
Community statistics, environmental policy, statistics 2816 
Community statistics, wage cost 2608 
employment statistics, labour market, unemployment, working 
population 287 
ecosystem 
Africa, Madagascar, natural resources, protection of plant life 1326 
atlas, Council of Europe countries, Finland, physical environment 1228 
ECSC 
annual report, financial analysis 117 
applied research, metallurgical industry, technological change, 
technological process 1974 
bilateral agreement, EAEC, European Community, multilateral 
agreement 963 
Community budget, Community financing, EIB, public finance 115 
competition policy, economic support. European Community. State 
aid 743 
cooperation policy, history of Europe 134 
ECSC general Decision 
catalogue 64 
ECSC Treaty 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, EEC 
Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European Union 666 
consolidation of Community law, marketing restriction 673 
EAEC Treaty, EC Treaty, EEC Treaty, Single European Act 670 
EAEC Treaty, EC Treaty, EEC Treaty, Treaty on European Union 666 
ECU 
banking, documentary tool, monetary union, money market 823 
Community act. Economic and Monetary Union, economic policy. 
European Monetary System 825 
826 
Community policy 32 
consolidation of Community law, implementation of the budget, 
structural funds 673 
Economic and Monetary Union 30 
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Economic and Monetary Union, European Monetary Fund, European 
Monetary System, monetary integration 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
monetary integration, monetary policy 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
monetary integration, monetary union 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
monetar)' policy, monetary relations 
economic policy, European integration. European Monetary System, 
monetary policy 
European Monetary System, monetary integration, monetary policy 
EDF 
financial instrument, Lomé Convention 
action programme, education policy, European integration, European 
Union 
computer, new educational methods, software, teaching materials 
development policy, industrial policy, quality ofthe environment, 
social policy 
Eastern Bloc countries, vocational training 
EC countries, vocational guidance, vocational training, young person 
European Union, statistics 
France, labour law 
research and development, research policy, scientific progress, 
vocational training 
thesaurus 
vocational training 
education allowance 
higher education 
education budget 
education statistics, educational institution, teacher 
education costs 
distance learning, open university 
education policy 
action programme, continuing education, technical education, 
vocational training 
action programme, education. European integration, European Union 
adult, employment structure, vocational training, young person 
child of migrant, comparative education, cultural relations, student 
mobility 
Community act, EC Council, EC resolution 
Community programme, fighi against unemployment 
Community programme, fight against unemployment, teaching 
cuniculum 
comparative education, Eurydice. leaching, vocational training 
compulsory education, vocational apprenticeship, vocational training, 
young person 
continuing education, job access, professional qualification, 
vocational training 
cooperation policy, educational exchange, leaching, testing 
distance learning, EC countries 
distance learning, employment policy, vocaiional education, 
vocational training 
educational system, employment policy, labour market, productivity 
employment policy, Republic of Ireland, short-term forecast, 
vocational training 
education statistics 
business policy, continuing education, EC countries, statistical 
method 
education budget, educational institution, leacher 
833 
844 
829 
846 
838 
845 
educational exchange 
Community programme, scientific exchange, student mobility 
2503 
2494 
593 
467 
370 
2821 
277 
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2500 
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2496 
464 
2503 
371 
2502 
2484 
2504 
2505 
2498 
2497 
326 
2513 
2493 
359 
392 
372 
2611 
2490 
Community programme, vocational training 
continuing education, school-industry relations, scientific education, 
teaching curriculum 
cooperation policy, education policy, teaching, testing 
directory, EC countries, higher education, teaching cuniculum 
directory, teaching cuniculum 
foreign language, organization of teaching, school-industry relations, 
student mobility 
educational guidance 
France, vocational guidance, vocational training 
Luxembourg, vocational guidance, vocational training 
educational institution 
directory. EC countries, higher education 
directory. EFTA countries, higher education 
education budget, education statistics, teacher 
European Institute of Florence, higher education, student mobility, 
teaching cuniculum 
educational planning 
Community policy, continuing education, vocational training 
educational system 
adult education, Netherlands, vocational education, vocational 
training 
comparative education, EC countries, financing, vocational training 
continuing education, financing, Greece, vocational training 
continuing education, financing, Portugal, vocational training 
continuing education, financing, Spain, vocational training 
directory, EC countries, higher education, recruitment 
education policy, employment policy, labour market, productivity 
pay, teacher, teacher training, working conditions 
EEC Treaty 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, 
ECSC Treaty, Finland, Sweden, Treaty on European Union 
competition policy, EC Decision, implementation of Community law 
EAEC Treaty, EC Treaty. ECSC Treaty, Single European Act 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, Treaty on European Union 
EFTA 
bank, EC countries, money, statistics 
cooperation agreement, domestic market, market enlargement, 
preferential agreement 
EC countries, economic cooperation, economic integration, Treaty on 
European Union 
EC internal market, retail selling, retail trade, statistics 
international statistics, statistics, trade relations 
project evaluation, public contract, research and development, 
standardization 
EFTA countries 
Community transit, customs, directory, EC countries 
directory, educational institution, higher education 
1486 
1487 
1488 
1489 
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1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1498 
1514 
1530 
1537 
1540 
1557 
465 
2485 
2513 
2487 
2488 
2481 
2491 
373 
376 
2383 
2478 
2490 
2512 
447 
458 
45Ü 
452 
322 
2501 
392 
2476 
666 
756 
760 
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670 
666 
2575 
884 
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667 
2565 
2774 
1444 
168 
2478 
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Egypt 
agricultural economics, agricultural policy, agricultural structure, 
Mediterranean agriculture 
EIB 
annual report, economic policy 
annual report, economic policy, European integration 
Community budget. Community financing, ECSC, public finance 
Community financial instrument, consolidation of Community law, 
structural funds 
regional policy, structural funds, structural policy 
elderly person 
breadwinner, Dublin Foundation, EC countries, family policy 
care of the disabled, facilities for the handicapped, handicapped 
worker, quality of life 
consolidation of Community law, EC advisory committee 
dependant, family policy 
Dublin Foundation, EC countries, family policy 
facilities for the handicapped, handicapped person, social policy 
handicapped person, handicapped worker, older worker, social policy 
leisure, service, social participation, welfare 
social security, social survey 
electric machinery 
consolidation of Community law, metal working, noise 
consolidation of Community law, noise 
electrical energy 
consumer price, EC countries, electrical industry, energy audit 
consumer price, EC countries, energy audit 
domestic consumption, EC countries, energy audit, energy production 
EC countries, energy audit, energy consumption, housekeeping 
economy 
EC countries, energy audit, energy production 
EC countries, energy audit, price of energy 
EC countries, energy audit, price of energy, secondary sector 
EC countries, energy audit, price of energy, tax 
EC countries, energy consumption, price of energy, statistics 
electrical industry, energy consumption, SOEC 
electronics, electrotechnology, sub-contracting, terminology 
energy industry, energy policy, energy research, substitute fuel 
energy industry, energy policy, soft energy, substitute fuel 
energy technology, environmental protection, pollution control 
measures, renewable energy 
electrical industry 
consumer price, EC countries, electrical energy, energy audit 
electrical energy, energy consumption, SOEC 
electro-magnetic equipment 
Community research policy 
industry-research relations, research and development, technological 
process 
electronic equipment 
Community market, international market, technological change, 
telecommunications industry 
electronics 
electrical energy, electrotechnology, sub-contracting, terminology 
el ect rotech n ology 
electrical energy, electronics, sub-contracting, terminology 
eligibility criteria 
common transport policy. Community research policy 
eligible region 
less-favoured region, regions of France, structural funds 
emergency aid 
aid policy, aid to refugees, food aid, humanitarian aid 
965 
77 
88 
115 
673 
1158 
653 
656 
569 
673 
620 
655 
625 
626 
630 
657 
2618 
673 
673 
2665 
2664 
2666 
2557 
2672 
2670 
2667 
2668 
2669 
2659 
1574 
2450 
1035 
1036 
1037 
2665 
1574 
1532 
2028 
744 
2450 
2450 
1539 
1084 
1008 
employer 
consolidation of Community law, financial solvency, labour law 673 
employment policy 
action programme, employment structure, labour market, research 
programme 295 
arrangement of working time, employment structure, female work, 
part-lime employment 270 
Belgium, dictionary, labour law, labour relations 512 
business policy, European undertaking, type of business 259 
Cedefop, local employment initiative, region, vocational training 338 
Cedefop, vocational training 386 
competitiveness, domestic market, economic growth 880 
competitiveness, domestic market, economic growlh, economic policy 875 
development policy, economic policy, Ghana, national income 1000 
dictionary, employment structure. Federal Republic of Germany, 
labour relations 495 
dictionary, employment structure, France, labour relations 494 
dictionary, employment structure, Italy, labour relations 498 
dictionary, employment structure, labour relations. Republic of 
Ireland 497 
dictionary, employment structure, labour relations, Spain 500 
dictionary, employment structure, labour relations. United Kingdom 501 
dictionary, Greece, labour market, labour relations 496 
diploma, labour market, university 280 
distance learning, education policy, vocational education, vocational 
training 359 
EC countries, economic growth, economic situation, economic 
statistics 883 
EC countries, fight against unemployment, job creation, labour 
market 2645 
EC countries, labour market 254 
EC countries, labour market, unemployment 878 
Economic and Monetary Union, economic policy, financial policv. 
Republic of Ireland 828 
education policy, educational system, labour market, productivity 392 
education policy, Republic of Ireland, short-icmi forecast, vocational 
training 372 
job creation, local employment initiative 273 
new technology, professional qualification, technological change, 
vocational training 507 
occupational physiology, older worker, staff assessment 248 
282 
employment service 
Community employment policy, information, labour market, 
long-term unemploymeni 253 
Community employment policy, long-term unemployment 284 
fight against unemployment, job application, research programme 261 
employment statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
transport statistics 2556 
demographic statistics, demography, EC countries 2615 
EC countries, economic sector, regional statistics, working population 2544 
2560 
EC countries, labour market, non-working population, working 
population 2634 
EC counlries, region, unemployment 2653 
EC counlries, working population 2636 
economic survey, labour market, unemployment, working population 287 
female unemployment, female work, position of women 2628 
iron and steel industry, occupational accident, statistical method, 
working conditions 2637 
social survey, work study, working conditions, workplace 505 
employment structure 
action programme, employment policy, labour market, research 
programme 295 
adult, education policy, vocational training, young person 371 
arrangement of working lime, employment policy, female work, 
part-time employment 270 
dictionary, employment policy. Federal Republic of Germany, labour 
relations 495 
diclionary, employment policy, France, labour relations 494 
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dictionary, employment policy, Italy, labour relations 
diclionary. employment policy, labour relations. Republic of Ireland 
dictionary, employment policy, labour relations, Spain 
dictionary, employmenl policy, labour relations. United Kingdom 
energy audit 
CIS countries. Community programme, Georgia, Mongolia 
coal industry, industrial production, size of business, trading 
operation 
consumer price, EC countries, electrical energy 
consumer price, EC countries, electrical energy, electrical industry 
consumer price, EC countries, gas 
delivery, EC countries, lead-free petrol, petrol 
domestic consumption, EC countries, electrical energy, energy 
production 
EC countries, economic region, industrial statistics, industrial 
structures 
EC countries, electrical energy, energy consumption, housekeeping 
economy 
EC countries, electrical energy, energy production 
EC countries, electrical energy, price of energy 
EC countries, electrical energy, price of energy, secondary sector 
EC countries, electrical energy, price of energy, lax 
EC countries, gas, price of energy, secondary sector 
EC counlries, gas, price of energy, statistics 
EC countries, industrial production, industrial statistics 
EC countries, industrial production, price index 
EC counlries, natural gas, price of energy 
energy distribution, energy production, energy use, fuel 
energy distribution, energy production, energy use, statistics 
environmental policy, fossil fuel, greenhouse gas, statistics 
iron and steel product, plate, production statistics, wage earner 
renewable energy 
statistical method 
energy consumption 
EC countries, electrical energy, energy audit, housekeeping economy 
EC countries, electrical energy, price of energy, statistics 
EC countries, environmental protection, road transport, transport 
statistics 
electrical energy, electrical industry, SOEC 
energy distribution, energy policy, energy supply, energy transport 
energy industry, gas, SOEC 
energy production, natural gas, supply, trading operation 
energy crisis 
energy policy, European Community, history, Kuwait 
energy demand 
energy research, energy technology, renewable energy 
energy distribution 
energy audit, energy production, energy use, fuel 
energy audii, energy production, energy use, statistics 
energy consumption, energy policy, energy supply, energy transport 
energy grid 
common transport policy, trans-European network, iransport 
infrastructure, transport network 
energy industry 
electrical energy, energy policy, energy research, substitute fuel 
electrical energy, energy policy, soft energy, substitute fuel 
energy consumption, gas, SOEC 
energy law 
energy policy, energy research, legislation, renewable energy 
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2666 
2665 
1582 
2688 
2679 
2557 
2717 
2672 
2670 
2667 
2668 
2669 
2690 
2691 
2683 
2708 
2687 
2689 
2671 
2673 
2675 
2676 
2658 
2660 
2710 
2705 
2672 
2659 
2815 
1574 
1045 
1583 
2711 
2671 
2673 
2675 
2676 
1045 
1035 
1036 
1037 
1583 
energy policy 
Community research policy, nuclear energy, nuclear fission, nuclear 
fusion 
computer applications, database, documentation, information system 
EC countries, environmental policy, organization of transport, 
transport network 
economic forecasting 
economic stagnation, industrial policy, SOEC, statistics 
electrical energy, energy industry, energy research, substitute fuel 
electrical energy, energy industry, soft energy, substitute fuel 
energy consumption, energy distribution, energy supply, energy 
transport 
energy crisis, European Community, history, Kuwait 
energy law, energy research, legislation, renewable energy 
energy technology, environmental protection, international market, 
supply 
industrial policy, industrial production, SOEC 
local government 
energy production 
domestic consumption, EC countries, electrical energy, energy audit 
EC countries, electrical energy, energy audit 
economic policy, environmental impact, environmental policy, 
impact study 
energy audit, energy distribution, energy use, fuel 
energy audit, energy distribution, energy use, statistics 
energy consumption, natural gas, supply, trading operation 
energy research 
electrical energy, energy industry, energy policy, substitute fuel 
energy demand, energy technology, renewable energy 
energy law, energy policy, legislation, renewable energy 
energy saving 
Belgium, building, contract 
Belgium, contract, industrial building 
building, contract, Denmark 
building, contract, Federal Republic of Germany 
building, contract, France 
building, contract, Greece 
building, contract, Italy 
building, contract, Luxembourg 
building, contract, Netherlands 
building, contract, Portugal 
building, contract. Republic of Ireland 
building, contract, Spain 
building, contract, United Kingdom 
CIS countries. Community programme, Georgia, Mongolia 
contract, Denmark, industrial building 
contract. Federal Republic of Germany, industrial building 
contract, France, industrial building 
contract, Greece, industrial building 
contract, industrial building, Italy 
contract, industrial building, Luxembourg 
contract, industrial building, Netherlands 
contract, industrial building, Portugal 
contract, industrial building. Republic of Ireland 
contract, industrial building, Spain 
contract, industrial building, United Kingdom 
energy supply 
energy consumption, energy distribution, energy policy, energy 
transport 
energy technology 
Community research policy, fossil fuel, renewable energy, soft energy 
electrical energy, environmental protection, pollution control 
measures, renewable energy 
energy demand, energy research, renewable energy 
energy policy, environmental protection, international market, supply 
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1040 
1042 
1035 
1036 
1037 
1045 
1039 
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1038 
1041 
1048 
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2670 
1242 
2671 
2673 
2675 
2676 
2711 
1035 
1648 
674 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
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1047 
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energy transport 
energy consumption, energy distribution, energy policy, energy 
supply 1045 
staff, transport of dangerous goods, vocational training, waste 
management 325 
energy use 
energy audit, energy distribution, energy production, fuel 2671 
2673 
energy audit, energy distribution, energy production, statistics 2675 
2676 
enlargement ofthe Community 
aid io agriculture, CEEC, common agricultural policy, economic 
forecasting 864 
common agricultural policy, Portugal, regional policy, Spain 178 
Community institution, European citizenship, European Political 
Union, foreign policy 27 
Community law, European Council, European Union, structural funds 60 
entrepreneur 
access to Community information, database, EC Commission, small 
and medium-sized businesses 1504 
business start-up, small and medium-sized businesses, teaching 
cuniculum, vocational training 346 
environmental cooperation 
business policy. Community environmental policy, industrial 
development, management training 1281 
conservation of resources, environmental policy, envi ronment 
protection 1302 
environmental impact 
aquaculture, quality of the environment 232 
bio-industry, biotechnology, EC countries, environmental policy 2183 
biotechnology, environmental protection, health risk, industrial 
hazard 1176 
chemical industry, dangerous substance, environmental protection, 
health risk 1177 
chemicals, health risk 1271 
Community research policy, impact study, organization of transport, 
transport network 1477 
cultural heritage, natural resources, tourism, tourist infrastructure 913 
economic policy, energy production, environmental policy, impact 
study ' 1242 
industrial development, professional retraining, vocational training 324 
environmental law 
Austria, environmental monitoring, environmental protection, USSR 1237 
environmental monitoring 
architecture, quality ofthe environment, town, town planning, urban 
economy, urban transport 1240 
Austria, environmental law, environmental protection, USSR 1237 
Community environmental policy, pollution control measures, town, 
town planning 1289 
local government, management of outer space, quality of the 
environment, town planning, urban economy, urban transport 1240 
local government, quality ofthe environment, small and 
medium-sized businesses, town planning, urban economy, urban 
transpon 1240 
management of outer space, organization of transport, quality of the 
environment, town planning, urban economy, urban transport 1240 
project evaluation, software 1210 
environmental policy 
administrative organization, EC countries, environmental protection 1169 
agricultural waste. Community Direclive, environmental protection, 
industrial waste, legislation, waste management 1206 
atmospheric pollutant. Community Directive, environmental 
protection, legislation, non-polluting vehicle, pollution control 
measures, prevention of pollution 1206 
atmospheric pollution, environmental protection, Greece, motor 
vehicle pollution 1241 
bio-industry, biotechnology, EC countries, environmental impact 2183 
biodegradability, Community Direclive, environmental protection, 
legislation, shore protection, water, water pollution, water 
resources 1206 
biological standard, chemical pollution. Community Directive. 
environmental protection, legislation, toxic substance 
Cohesion Fund, Community financial instrument, economic and 
social cohesion, transport policy 
Community body, environmental protection, European Environment 
Agency 
Community Directive, Community policy, environmental protection, 
European political cooperation, legislation 
Community Directive, environmental protection, legislation, marine 
life, protection of animal life, protection of plant life, wildlife 
Community Directive, environmental protection, legislation, noise, 
noise level, noise pollution, noise protection 
Community environmental policy, degradation ofthe environment, 
environmental protection 
Community law, COST, EC internal market, research policy 
Community policy, environmental protection, international 
cooperation, research and development 
Community statistics, economic survey, statistics 
conference proceedings, motor car, pollution, technology 
conservation of resources, environmental cooperation, environmental 
protection 
cost analysis, economic analysis, environmental protection, statistics 
degradation of the environment, environmental protection, pollution, 
town planning 
design and pattern, environmental protection, quality of life 
EC countries, energy policy, organization of transport, transport 
network 
EC countries, living conditions, town, lown planning 
economic policy, energy production, environmental impact, impact 
study 
energy audit, fossil fuel, greenhouse gas, statistics 
environmental protection, industrial hazard, industrial pollution, 
prevention of pollution 
European Community, prevention of pollution, recycling of waste 
higher education, school-industry relations, student, teaching 
curriculum 
housing, labour market, town planning, urban infrastructure 
industrial pollution, oil refining, pollutant, pollution control measures 
management and labour, natural resources, pollution control 
measures, working environment 
pollution, social integration, town, town planning 
quality of life, quality of the environment, town, lown planning 
364 environmental protection 
action programme, Dublin Foundation, equal rights of men and 
women, labour relations 
administrative organization, EC countries, environmental policy 
advanced materials, Dublin Foundation, occupational health 
agricultural waste. Community Directive, environmental policy, 
industrial waste, legislation, waste management 
Arctic, environmental research, European Region 
atmospheric pollutant. Community Directive, environmental policy, 
legislation, non-polluting vehicle, pollution control measures, 
prevention of pollution 
atmospheric pollution, environmental policy, Greece, motor vehicle 
pollution 
atmospheric pollution, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 
atmospheric pollution, oxide 
Austria, environmental law, environmental monitoring, USSR 
biodegradability. Community Directive, environmental policy, 
legislation, shore protection, water, water pollution, water 
resources 
biological standard, chemical pollution. Community Directive, 
environmental policy, legislation, toxic substance 
biotechnology, environmental impact, health risk, industrial hazard 
chemical industry. Community Directive, toxic substance, water 
pollution 
chemical industry, dangerous substance, environmental impaci, 
health risk 
Community aid, Community financial instrument, ESF, structural 
funds 
Community body, environmental policy, European Environment 
Agency 
1206 
1145 
1305 
1206 
1206 
1206 
1190 
916 
1299 
2816 
1291 
1302 
2814 
1225 
1297 
724 
598 
1242 
2658 
1220 
1249 
2480 
1230 
1279 
1290 
1219 
1179 
511 
1169 
1238 
1206 
1257 
1206 
1241 
1217 
1308 
1237 
1206 
1176 
1194 
1177 
1306 
1305 
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Community Directive, Community policy, environmental policy, 
European political cooperation, legislation 
Community Directive, environmental policy, legislation, marine life, 
protection of animal life, protection of plant life, wildlife 
Community Directive, environmental policy, legislation, noise, noise 
level, noise pollution, noise protection 
Community Directive, industrial waste, pulp and paper industry, 
toxic substance 
Community Directive, industrial waste, toxic substance, water 
pollution 
Community Directive, polishing and scouring preparations, toxic 
substance, water pollution 
Community Directive, textile industry, loxic substance, water 
pollution 
Community environmental policy 
Community environmental policy, degradation ofthe environment, 
environmental policy 
Community policy, environmental policy, international cooperation, 
research and development 
conservation of resources, environmental cooperation, environmental 
policy 
cost analysis, economic analysis, environmental policy, statistics 
dangerous substance, pollution 
degradation of the environment, environmental policy, pollution, 
town planning 
demographic policy, European Community, rural region, urban area 
design and pattern, environmental policy, quality of life 
Dublin Foundation, Greece, waste management, working environment 
Dublin Foundation, industrial infrastructure, working conditions, 
working environment 
EC countries, energy consumption, road transport, transport statistics 
EC countries, human relations, inter-industrial relations 
electrical energy, energy technology, pollution control measures, 
renewable energy 
energy policy, energy technology, international market, supply 
environmental policy, industrial hazard, industrial pollution, 
prevention of pollution 
European Environment Agency, repon 
fresh water, implementation of Community law, pollution of 
waterways, surface water 
health risk, industrial hazard, industrial policy, prevention of risks 
hides and furskins industry, industrial pollution, pollutant, pollution 
control measures 
industrial pollution, non-ferrous metal, water pollution 
public awareness campaign 
unpaid work 
environmental research 
action programme. Community programme, exploitation ofthe 
sea-bed, oceanography, research and development, research 
programme 
Arctic, environmental protection, European Region 
Community programme, exploitation ofthe sea-bed, guide, invitation 
lo lender, oceanography, research and development, research 
programme 
Community programme, exploitation of lhe sea-bed, invitation to 
tender, oceanography 
Community programme, exploitation of the sea-bed, oceanography, 
research programme 
Community research policy, exploitation ofthe sea-bed, 
oceanography 
domestic waste, urban centre, urban habitat, urban infrastructure 
marine pollution 
pollution control measures, stratospheric pollutant, stratospheric 
pollution 
environmental standard 
asbestos, consolidation of Community law 
atmospheric pollution, consolidation of Community law 
atmospheric pollution, consolidation of Community law, pollution 
control measures 
cadmium, consolidation of Community law, water pollution 
1206 
1206 
1206 
1270 
1260 
1264 
1265 
1266 
1267 
1269 
1268 
1303 
1190 
1299 
1302 
2814 
1318 
1225 
128 
1297 
488 
520 
2815 
1258 
1051 
1038 
1220 
1300 
1245 
1187 
2101 
1262 
1310 
1285 
1535 
1257 
1535 
1536 
1535 
1391 
1178 
1334 
1313 
673 
673 
673 
673 
chemical fertilizer, consolidation of Community law, toxic substance, 
water pollution 673 
consolidation of Community law, dangerous substance 673 
consolidation of Community law, dangerous substance, pollution 
control measures 673 
consolidation of Community law, drinking water, surface water, 
water pollution 673 
consolidation of Community law, mercury, water pollution 673 
consolidation of Community law, metal pollution, petrol 673 
consolidation of Community law, noise protection 673 
consolidation of Community law, used oil 673 
environmental tax 
Community environmental policy 1203 
1204 
EC countries 1205 
EP assent 
economic planning 47 
EP Committee 
appeal to the EC Ombudsman, European citizenship, petition 708 
EP opinion 
EC Treaty, European integration. European Union, Treaty on 
European Union 13 
epidemiology 
drug addiction, narcotic 638 
multilingual dictionary 2185 
equal pay 
Community statistics, equal rights of men and women, European 
Union, woman 2559 
remuneration of work 285 
equal rights of men and women 
action programme, Dublin Foundation, environmental protcclion, 
labour relations 511 
Belgium, Community support framework, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 252 
child, child care, pre-school education, social policy 705 
Community employment policy, European social policy, public 
health, vocational training 614 
Community law. Community law - national law, national law, 
women's rights 558 
Community social dialogue, participation of women 615 
Community statistics, equal pay, European Union, woman 2559 
Community support framework, Denmark, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework. Federal Republic of Germany, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework, France, job access, long-term 
unemployment, youth unemploymeni 252 
Community support framework, Italy, job access, long-term 
unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework, job access, long-term 
unemployment, Luxembourg, youth unemployment 252 
Community support framework, job access, long-term 
unemployment, Netherlands, youth unemployment 252 
Community support framework, job access, long-term 
unemployment, Spain, youth unemployment 252 
Community support framework, job access, long-term 
unemployment. United Kingdom, youth unemployment 252 
consolidation of Community law, EC advisory committee, equal 
treatment 673 
demographic statistics, fertility, woman 2654 
EC case law, EC Court of Justice, equal treatment, equality before 
the law 702 
EC countries, small and medium-sized businesses, teaching 
cuniculum, vocational training 363 
economic and social cohesion, participation of women, regional 
development, woman 1142 
equal treatment, European social policy 489 
equal treatment, teacher, vocational training 358 
equal treatment, vocational training 380 
European social policy, labour market, migration policy, public health 588 
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local employment initiative, new technology, leaching curriculum, 
vocational training 
equal treatment 
adult education, job creation, on-the-job training, vocational training 
approximation of laws, EC internal market, free movement of 
workers, righi of establishment 
Community employment policy, European social policy, social 
security 
competitiveness, measures to combat discrimination, older worker, 
workplace 
consolidation of Community law, EC advisory committee, equal 
rights of men and women 
EC case law, EC Court of Justice, equal rights of men and women. 
equality before the law 
EC countries, free movement of workers, migrant worker, righi to 
work 
equal rights of men and women, European social policy 
equal rights of men and women, teacher, vocational training 
equal rights of men and women, vocational training 
Greece, Portugal, Spain, vocational training 
equality before the law 
EC case law, EC Court of Justice, equal rights of men and women, 
equal treatment 
ERDF 
action programme, EC countries, statistics 
Community law, EAGGF, EC fund, ESF 
Community regional policy, economic and social cohesion, regional 
disparity, town and country planning 
consolidation of Community law 
documentation, EAGGF, ESF, structural funds 
economic region, less-favoured region, public opinion, regional 
policy 
physical environment, regional policy, urban economy, urbanization 
ESC opinion 
annual report, directory, EC Economic and Social Committee, 
powers ofthe EC Institutions 
ESF 
Community aid, Community financial instrument, environmental 
protection, structural funds 
Community law, EAGGF, EC fund, ERDF 
consolidation of Community law 
consolidation of Community law, operation of the Institutions 
documentation, EAGGF, ERDF, structural funds 
ethics 
bio-ethics, biotechnology, genetic engineering 
biotechnology, genetic engineering 
ethnology 
culture, forest, social sciences, sylviculture 
Euratom loan 
consolidation of Community law, nuclear power station 
Europe 
air transport, competition policy, trade cooperation 
history of Europe, statistics, town, urban centre 
information, multinational corporation, trade information 
European accounting system 
508 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
489 
358 
380 
327 
702 
1164 
109 
1116 
673 
1163 
1117 
1139 
45 
1306 
109 
673 
673 
1163 
2225 
2201 
735 
2609 
797 
2576 
closing of accounts. Community Directive, economic analysis, 
standardized accounting system 818 
EC countries 772 
EC countries, economic analysis, economic statistics, national 
accounts 2568 
EC countries, economic statistics, national accounts 2591 
EC countries, general government, production statistics, tax system 2580 
EC countries, general government, statistics, tax system 2581 
EC countries, national accounts 2590 
economic aggregate, financial statistics 2569 
European Agency for Safety and Health at Work 
consolidation of Community law, operation ofthe Institutions 673 
occupational health, occupational safety, working conditions. 
workplace 576 
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products 
annual report 86 
directory 50 
European audio-visual area 
audio-visual communications policy, cinematographic industry, 
communications policy 2424 
audio-visual industry, audio-visual production, EC internal market, 
satellite communications 2378 
Community act, high-definition television, research programme. 
satellite communications 2390 
European citizenship 
appeal to the EC Ombudsman, EP Committee, petition 708 
civil rights, European social policy, rights of the individual, social 
rights 596 
Community institution, enlargement of the Community, European 
Political Union, foreign policy 27 
continuing education, regional development, vocational training, 
young person 417 
democracy, regional development, vocational training 351 
European civil service 
database, EC administrative expenditure, financial managemeni, 
guide 98 
database, fact-finding mission, guide 100 
EC case law, EC Court of Justice 61 
EC Commission, EC competition, European official, professional 
career 79 
European official, institutional activity, operation ofthe Institutions 85 
European Commissioner 
EC Commission, yearbook 83 
guide 157 
European Communities 
annual report, Community budget, EC internal market, 
implementation of Community law 63 
diclionary of abbreviations, institutional activity 2445 
documentary system, documentation, information, information bureau 2441 
human rights, measures to combat discrimination, third country 699 
tariff nomenclature 165 
European Community 
agricultural market, farmers' income, household income, statistics 2762 
agricultural situation, installation allowance, transfer of farms 187 
bilateral agreement, EAEC, ECSC, multilateral agreement 963 
company administration, research method, socio-economic 
conditions, turnkey factory 904 
competition policy, economic support, ECSC, State aid 743 
cooperation policy, third countries in the Mcdilenanean 17 
demographic policy, environmental protection, rural reuion, urban 
area 128 
energy crisis, energy policy, history, Kuwait 1039 
environmental policy, prevention of pollution, recycling of waste 1249 
European Union 961 
financial analysis, insurance, legal status, statistics 2804 
information, new technology, technological change 559 
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European company 
management and labour, new technology, sample survey, 
technological change 
European cooperation 
Belgium, Community policy, EC iniernal market, ratification of an 
agreement. Single European Act 
CEEC 
Community policy. Community regional policy, regional 
development, structural funds 
Community policy, Denmark, EC internal market, ratification of an 
agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, France, ratification of an 
agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, German Democratic 
Republic, ratification of an agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, Greece, ratification of an 
agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, Italy, ratification of an 
agreement. Single European Act 
Community policy. EC internal market. Luxembourg, ratification of 
an agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, Netherlands, ratification of 
an agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, Portugal, ratification of an 
agreement. Single European Act 
Community policy, EC internal market, ratification of an agreement. 
Republic of Ireland, Single European Act 
Community policy. EC internal market, ratification of an agreement. 
Single European Act, Spain 
Community policy, EC internal market, ratification of an agreement, 
Single European Act, United Kingdom 
Community regional policy, economic and social cohesion, town and 
country planning 
East-West relations. Eastern Europe, European industrial area, 
investment abroad 
EC countries, municipality, regional and local authorities, town 
economic support, investment policy, regional policy, structural funds 
European social policy 
European social policy, labour law, social rights, women's rights 
European Council 
Community institution, EC Court of Auditors, EC Court of Justice, 
European Parliament 
Community law, enlargement of the Community, European Union, 
structural funds 
compelence of the institution, EC Council 
EC Council 
European Environment Agency 
Community body, environmental policy, environmental protection 
environmental protection, report 
European industrial area 
competitiveness, productivity 
East-West relations. Eastern Europe, European cooperation, 
investment abroad 
economic sector, industrial structures, processing industry, tertiary 
sector 
industrial policy, nomenclature, sub-contracting, terminology 
European Institute of Florence 
annual report, higher education 
Community programme, foreign student, post-graduate education 
educational institution, higher education, student mobility, teaching 
curriculum 
European integration 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
action programme, education, education policy, European Union 
annual report, economic policy, EIB 
bibliography, EC counlries, legal data processing 
bibliography, EC countries, legal science 
2351 
668 
993 
1166 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
1162 
986 
1093 
1140 
613 
619 
91 
60 
80 
81 
123 
1305 
1300 
910 
2442 
2507 
2508 
2512 
9 
19 
10 
2503 
88 
2430 
2443 
2444 
Cedefop, international cooperation, teaching cuniculum, vocational 
training 
citizens' Europe, Community institution, European Union 
communications systems, EC internal market, new technology, 
telecommunications 
Community policy, defence policy, diplomatic relations, Yugoslavia 
Community regional policy, EC countries, economic situation, 
regional policy 
Community regional policy, economic and social cohesion, economic 
consequence, former GDR 
competition policy, EC internal market, private sector, public sector 
domestic market, EC countries, European Union, trade policy 
EC Directive, European standard, harmonization of standards, type of 
business 
EC internal market, freedom of trade 
EC internal market, trade policy 
EC Treaty, EP opinion, European Union, Treaty on European Union 
EC Treaty, European Union, Treaty on European Union 
economic policy, ECU, European Monetary System, monetary policy 
European Union, history of Europe 
Federal Republic of Germany, migrant, vocational training, young 
person 
interactive network, telecommunications, trans-European network, 
transport network 
European Monetary Fund 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 
European Monetary System 
action programme. Single European Act 
budget authorization, financial autonomy, financing of the 
Community budget 
Community act. Economic and Monetary Union, economic policy, 
ECU 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary Fund, 
monetary integration 
Economic and Monetary Union, ECU, monetary integration, 
monetary policy 
Economic and Monetary Union, ECU, monetary integration, 
monetary union 
Economic and Monetary Union, ECU, monetary policy, monetary 
relations 
Economic and Monetary Union, monetary union, single monetary 
policy 
economic policy, ECU, European integration, monetary policy 
ECU, monetary integration, monetary policy 
monetary policy 
European Movement 
democracy, history of Europe, rural habitat, urban habitat 
European official 
Community activity, database, executive, guide 
EC Commission, EC compelition, European civil service, 
professional career 
EC Council, rules of procedure, secretariat of an Institution 
European civil service, institutional activity, operation ofthe 
Institutions 
European Parliament 
access to Community information, Community institution, operation 
ofthe Institutions, parliamentary document 
annual report. Community policy. Community relations, competence 
ofthe institution 
Community act, human rights 
Community institution, competence of the institution, composition of 
parliament, rules of procedure 
Community institution, EC Court of Auditors, EC Court of Justice, 
European Council 
361 
153 
2338 
U 
1129 
1134 
740 
104 
775 
885 
78 
13 
669 
671 
838 
146 
357 
722 
833 
844 
44 
834 
825 
826 
833 
844 
829 
846 
831 
843 
838 
845 
837 
144 
94 
79 
39 
43 
54 
700 
55 
91 
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cooperation policy, foreign policy, UN resolution, written question 
database, guide 
directory. Member of the European Parliament 
guide, operation ofthe Institutions 
legislative period, parliamentary debate, parliamentary document 
European patent 
conference proceedings, patent law 
statistics 
European political cooperation 
archives, directory, foreign policy, ministry 
Community Directive, Community policy, environmental policy, 
environmental protection, legislation 
Community policy, international affairs, written question 
European Political Union 
Community institution, enlargement of the Community, European 
citizenship, foreign policy 
European Region 
Arctic, environmental protection, environmental research 
regional policy, SOEC, statistics 
European Social Charter 
European social policy, European Union, social role. Treaty on 
European Union 
European social policy 
aid to low-income groups, consolidation of Community law, foodstuff 
citizens' Europe, social policy 
civil rights, European citizenship, rights of the individual, social 
rights 
Community employment policy, equal rights of men and women, 
public health, vocational training 
Community employment policy, equal treatment, social security 
Community employment policy, European symbol, working 
conditions 
Community employment policy, information policy, information 
technology 
Community social dialogue 
comparative study, EC countries, social security, social situation 
conference proceedings, marginalization, social services 
COST, research policy, social legislation 
drug addiction, EC countries, narcotic, research report 
EC countries, social situation 
equal rights of men and women, equal treatment 
equal rights of men and women, labour market, migration policy, 
public health 
European cooperation 
European cooperation, labour law, social rights, women's nghls 
European Social Charter, European Union, social role. Treaty on 
European Union 
mass media, social change, social report, telecommunications 
social inequality, underclass 
working conditions 
European standard 
after-sales service, telecommunications, telephone 
building materials, steel 
chemical industry, labelling, product safely, safety standard 
document, iron and steel product 
EC Directive, European integration, harmonization of standards, type 
of business 
flat product, iron and steel product 
flat product, materials technology, steel 
iron and steel product, marketing standard, quality control, section 
iron and steel product, quality control, steel 
iron and steel product, sheet, steel 
1030 
1031 
1032 
1033 
2387 
2388 
2401 
69 
89 
688 
917 
2828 
1206 
1034 
1257 
1060 
673 
622 
614 
281 
578 
2399 
610 
658 
612 
916 
594 
587 
489 
588 
613 
619 
627 
590 
623 
473 
2317 
889 
1897 
887 
775 
695 
888 
1966 
1968 
696 
886 
metal working, quality control, steel 
quality standard, steel 
European symbol 
Community employment policy, European social policy, working 
conditions 
duplicating, guide, printing 
European trademark 
consolidation of Community law 
European undertaking 
business policy. Community policy, inter-company cooperation 
business policy, competition, competitiveness, industrial 
infrastructure 
business policy, employment policy, type of business 
competition policy, cost analysis, costing, overheads 
consolidation of Community law, restriction on competition 
directory, statistical method 
EC internal market, free competition, impact study, opinion poll 
economic statistics 
European Union 
access to informalion, archives, documentary system, documentary 
tool 
accession to the Community, Austria, Economic and Monetary Union 
accession to the Community, Cyprus, Economic and Monetary Union 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European integration 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, Finland 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, Malta 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, Norway 
accession io the Community, Economic and Monetary Union, Sweden 
action programme, education, education policy, European integration 
administrative unit, atlas, EC countries, region 
agricultural market, farmers' income, household income, statistics 
agricultural policy, SOEC, statistics 
anti-dumping legislation, competition, competition policy 
budget financing, budget policy, public finance 
citizens' Europe, Community institution, European integration 
common agricultural policy, economic development, economic policy 
Community act, EC Regulation, implementation of Community law, 
merger 
Community investment, direct investment, financial statistics, 
international investment 
Community investment, direct investment, international investment, 
investment policy 
Community law, EC Intergovernmental Conference, EC 
intergovernmental cooperation 
Community law, enlargement ofthe Community, European Council, 
structural funds 
Community policy. Economic and Monetary Union, history of Europe 
Community publication, EC countries, economic conditions, statistics 
Community statistics, equal pay, equal rights of men and women, 
woman 
Community transit, customs, customs regulations, EC countries 
competition law, competition policy, Japan 
consumer protection, guide, legal aid 
cooperation policy, development aid. Eastern Europe, regional aid 
credit, hire purchase, management accounting 
development region, regional development, regional policy. 
urbanization 
domestic market, EC countries, European integration, trade policy 
1865 
1963 
578 
2416 
673 
804 
805 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
747 
259 
778 
673 
2818 
2702 
2603 
2700 
2429 
1 
6 
10 
2 
3 
4 
5 
2503 
129 
130 
16(1 
2747 
175 
768 
110 
153 
873 
685 
2578 
2579 
684 
60 
34 
2543 
2559 
166 
167 
755 
942 
988 
840 
1082 
104 
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drug addiction, narcotic, opinion poll, public health 
Eastern Bloc countries, economic policy 
EC Treaty, EP opinion, European integration. Treaty on European 
Union 
EC Treaty. European integration. Treaty on European Union 
economìe convergence, price index, purchasing power parity 
economic support, management accounting. State aid 
education, statistics 
European Community 
European integration, history of Europe 
European Social Charter, European social policy, social role. Treaty 
on European Union 
GATT, international trade, tariff negotiations 
human rights, international relations 
job creation, local employment initiative, regional development, work 
management accounting, money 
Europeche 
fishing net, fishing vessel 
Eurydice 
comparative education, education policy, teaching, vocational training 
evaluation of resources 
Alpine Region, economic analysis, regional development, town and 
country planning 
exchange policy 
labour market, price stability, public finance, sustainable development 
excise duty 
alcoholic beverage. Community statistics, EC countries, VAT 
exclusive distribution agreement 
comparative study, control of restrictive practices, selective 
distribution agreement, vertical agreement 
consolidation of Community law, restriction on competition 
exclusive purchasing agreement 
consolidation of Community law, restriction on competition 
executive 
Community activity, database, European official, guide 
exploitation ofthe sea-bed 
action programme. Community programme, environmental research, 
oceanography, research and development, research programme 
Community programme, environmental research, guide, invitation to 
tender, oceanography, research and development, research 
programme 
Community programme, environmental research, invitation to tender, 
oceanography 
Community programme, environmental research, oceanography, 
research programme 
Community research policy, environmental research, oceanography 
export credit 
competition, development aid. export credit insurance, export subsidy 
export credit insurance 
competition, development aid, export credit, export subsidy 
export policy 
database, EC countries, international trade, market access 
export subsidy 
competition, development aid, expon credit, export credit insurance 
facilities for the handicapped 
care ofthe disabled, elderly person, handicapped worker, quality of 
life 
elderly person, handicapped person, social policy 
637 
870 
13 
669 
671 
2585 
842 
2821 
961 
146 
627 
959 
701 
264 
841 
2498 
1090 
863 
851 
766 
673 
673 
94 
1535 
1535 
1536 
1535 
1391 
746 
746 
174 
746 
625 
626 
fact-finding mission 
database, European civil service, guide 
family 
EC countries, family policy, family protection, terminology 
family policy, labour market, vocational education 
housing, integration into employment, young person, youth 
employment 
family budget 
capital goods, consumer goods, household consumption, household 
family farming 
agricultural situation, agricultural statistics, farm household, farm 
income 
family policy 
breadwinner, Dublin Foundation, EC countries, elderly person 
dependant, elderly person 
Dublin Foundation, EC countries, elderly person 
EC counlries, family, family protection, terminology 
family, labour market, vocational education 
family protection 
EC counlries, family, family policy, terminology 
family worker 
agricultural labour force, agricultural situation, EC countries 
farm development plan 
agricultural holding, less-favoured region, mountain region, regional 
aid 
farm household 
agricultural situation, agricultural statistics, family farming, farm 
income 
agricultural statistics, EC countries, farmers' income 
EC countries, farm income, farmers' income, farming system 
farm income 
agricultural performance, agricultural statistics, economic accounts 
for agriculture, operating result 
agricultural production, agricultural situation, agricultural statistics, 
utilized agricultural area 
agricultural situation, agricultural statistics, family farming, farm 
household 
agricultural statistics 
agricultural statistics, common agricultural policy, EC countries 
agricultural statistics, database 
EC countries, farm household, farmers' income, farming system 
farm price support 
agricultural policy, agricultural statistics, SOEC 
farm prices 
agricultural market, agricultural policy, wine 
agricultural market, common agricultural policy, milk, milk product 
agricultural market, common agricultural policy, olive oil 
agricultural market, common agricultural policy, sugar 
agricultural market, common agricultural policy, tobacco 
agricultural product, common agricultural policy, price index 
agricultural product, economic accounts for agriculture, statistics 
agricultural statistics, common agricultural policy, EC countries, 
price index 
common agricultural policy, meal 
price index, statistical method 
farm rent 
agricultural holding, agricultural statistics, EC countries, price of 
farm land 
farmers' income 
agricultural market, European Community, household income, 
statistics 
agricultural market, European Union, household income, statistics 
595 
510 
2626 
2627 
653 
656 
620 
655 
595 
510 
2763 
2752 
227 
186 
2723 
2763 
2754 
2753 
2405 
227 
207 
202 
203 
205 
206 
195 
2768 
2765 
201 
2750 
2762 
2747 
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agricultural performance, EC countries, household income, income 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure 
agricultural situation, agricultural statistics, agricultural structure, 
less-favoured agricultural area 
agricultural statistics 
agricultural statistics, EC counlries, farm household 
EC countries, farm household, farm income, farming system 
farming sector 
agricultural policy, chemical fertilizer, means of agricultural 
production 
Community programme, fishing industry, invitation to lender, 
research programme 
EC countries, medium-term forecast 
farming system 
agricultural economics, agricultural statistics, economic model 
agricultural performance, agricultural statistics, agricultural structure, 
EC counlries 
EC countries, farm household, farm income, farmers' income 
feasibility study 
agricultural holding, EC countries 
Federal Republic of Germany 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
building, contract, energy saving 
business start-up, Luxembourg, small and medium-sized businesses, 
vocational training 
Cedefop, France, Spain, teacher training. United Kingdom, 
vocational training 
Cedefop, German Democratic Republic, motor vehicle, teaching 
curriculum 
Community aid, economic region, industrial conversion, structural 
funds 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 
Community financing. German Democratic Republic, regional 
development, structural funds 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 
continuing education, financing, vocational training, wage earner 
contract, energy saving, industrial building 
dictionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 
dictionary, labour relations 
EC countries, financial situation, German Democratic Republic, 
national economy 
European integration, migrant, vocational training, young person 
financing, German Democratic Republic, teaching cuniculum, 
vocational training 
France, professional qualification, type of business, vocational 
training 
free movement of goods, Netherlands, trade policy, United Kingdom 
general govcmmenl, Italy, United Kingdom, vocational training 
Spain, vocational guidance, vocational training, youth employment 
teacher training, vocational education, vocational training 
vocational training 
Economic and Monetary Union, financing of the Community budget, 
regional disparity, taxation policy 
female unemployment 
employment statistics, female work, position of women 
female work 
arrangement of working time, employment policy, employment 
structure, part-time cmploymenl 
business start-up, woman 
Cedefop, conference proceedings, report 
2746 
209 
208 
2744 
2752 
227 
2127 
2759 
2722 
2735 
2738 
227 
1068 
342 
1047 
410 
415 
423 
1104 
1105 
1106 
244 
252 
319 
1047 
495 
471 
866 
357 
446 
330 
172 
1243 
407 
345 
347 
459 
872 
2628 
270 
262 
266 
cinema, cinematographic production, woman 2530 
employment statistics, female unemploymeni, position of women 2628 
fertility 
Community statistics, demographic statistics, population census 2629 
composition of the population, death rale, demographic statistics, EC 
counlries 2617 
demographic statistics, equal rights of men and women, woman 2654 
FIFG 
Austria, Community initiative, fishing industry, structural funds 244 
Community initiative, Denmark, fishing industry, structural funds 244 
Community initiative. Federal Republic of Germany, fishing 
industry, structural funds 244 
Community initiative, Finland, fishing industry, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry. France, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, Greece, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, Italy, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, Netherlands, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, Portugal, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry. Republic of Ireland, 
structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, Spain, structural funds 244 
Community initiative, fishing industry, structural funds, Switzerland 244 
Community initiative, fishing industry, structural funds. United 
Kingdom 244 
fight against unemployment 
action programme. Community employment policy, Dublin 
Foundation, long-term unemployment 256 
adult education, long-term unemployment, United Kingdom. 
vocational training 449 
Belgium, Denmark, long-term unemploymeni. United Kingdom 292 
Community employment policy, labour market 275 
Community programme, education policy 2504 
Community programme, education policy, leaching curriculum 2505 
EC countries, employment policy, job creation, labour market 2645 
employment service, job application, research programme 261 
financial accounting 
SOEC 2542 
financial aid 
Cohesion Fund, Community financial instrument. Community 
regional policy, economic and social cohesion 1062 
Community programme, food aid, rural development 1006 
development aid, third country 1003 
financial analysis 
annual report, ECSC 117 
European Community, insurance, legal stalus, statistics 2804 
financial autonomy 
budget authorization, European Monetary System, financing of the 
Community budget 834 
financial control 
documentary tool, implementation ofthe budget, multilingual 
dictionary, public finance 2439 
EC Court of Auditors, operation ofthe Institutions 33 
multilingual diclionary, public finance 2437 
financial cooperation 
aid system, Lomé Convention 1021 
financial institution 
Community act, credit institution, credit policy, EC Directive 847 
Community act, free movement of capital, freedom to provide 
services, right of establishment 927 
financial instrument 
EDF, Lomé Convention 1020 
financial intervention 
action programme, aid programme, intervention policy, small and 
medium-sized businesses 773 
795 
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financial legislation 
financial market, free movement of capital, securities, takeover bid 849 
financial management 
Community regional policy, EC countries, financing method, 
regional development 1215 
database, EC administrative expenditure. European civil service, 
guide 98 
financial market 
EC internal market, economic integration, free movement of capital, 
monetary integration 850 
financial legislation, free movement of capita!, securities, takeover 
bid 849 
financial perspectives 
Community budget. Community expenditure, comparative study, 
preliminary draft EC budget 108 
draft EC budget, EC general budget 113 
financial policy 
compelition policy, COST, industrial policy, research policy 916 
Economic and Monetary Union, economic policy, employment 
policy. Republic of Ireland 828 
economic policy, gross domestic product, SOEC 2584 
economic policy. SOEC 865 
financial situation 
EC countries. Federal Republic of Germany, German Democratic 
Republic, national economy 866 
EC countries, Italy, national economy 867 
EC countries, national economy, Spain 868 
financial solvency 
consolidation of Community law. employer, labour law 673 
financial statistics 
agricultura! statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Nigeria * 1016 
balance of payments. Community institution, economic analysis, 
national accounts 2771 
banking, credit institution, interest, size of business 2805 
Community investment, direct investment, European Union, 
international investment 2578 
comparative study, EC counlries, gross domestic product, third 
country 2570 
demographic statistics, EC countries, economic statistics, statistics 2537 
EC countries, social-security contribution, tax 2601 
economic aggregate. European accounting system 2569 
financing 
adult education, continuing education, Greece, vocational training 339 
bibliography, Federal Republic of Germany, public financing. 
vocational training 342 
bibliography, Italy, public financing, vocational training 341 
comparative education, EC countries, educational system, vocational 
training 458 
continuing education, Denmark, teaching cuniculum, vocational 
training 413 
continuing education, educational system, Greece, vocational training 450 
continuing education, educational system, Portugal, vocational 
training 452 
continuing education, educational system, Spain, vocational training 322 
continuing education. Federal Republic of Germany, vocational 
training, wage earner 319 
continuing education, France, teaching cuniculum, vocational 
training 440 
continuing education, Greece, teaching cuniculum, vocational 
training 441 
continuing education, Italy, leaching curriculum, vocational training 443 
continuing education. Republic of Ireland, vocational training 409 
Federal Republic of Germany, German Democratic Republic, 
teaching cuniculum, vocational training 446 
research project, transport infrastructure 1476 
financing method 
Community regional policy, EC countries, financial management, 
regional development 1215 
financing ofthe Community budget 
budget authorization, European Monetary System, financial autonomy 834 
Economic and Monetary Union, federalism, regional disparity, 
taxation policy 872 
own resources, VAT, VAT resources 856 
financing plan 
Community research policy, investment project, organization of 
transport, road transport 1472 
financing policy 
corporate finance, EC fund, EC internal market, social economy 792 
Finland 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, 
ECSC Treaty, EEC Treaty, Sweden, Treaty on European Union 666 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 2 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, physical environment 1228 
Austria, Community environmental policy, Sweden, town planning 1222 
Austria, local lax, Sweden 852 
Austria, professional qualification, Sweden, vocational training 368 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
fire protection 
EC countries, forest conservation, information system 229 
fish farming 
conservation of resources, fishery produce, use of water 236 
fisheries policy 
Baltic Sea, common fisheries policy, fishing industry 233 
fishery resources, management of resources, Mediterranean Sea, 
resources of the sea 235 
fisheries product 
common fisheries policy, fishing industry, fishing statistics, 
structural policy 245 
fisherman 
catch by species, catch of fish, fishing fleet, fishing statistics 2740 
fishery produce 
aquaculture. Community law, marketing standard, processing industry 905 
conservation of resources, fish farming, use of water 236 
fishery research 
agronomic research. Community research policy, research and 
development 196 
fishery resources 
fisheries policy, management of resources, Meditenanean Sea, 
resources of the sea 235 
fishing agreement 
aquaculture, Belgium, Community aid, regional policy 1066 
aquaculture, common fisheries policy, fishing regulations, prevention 
of pollution 238 
aquaculture, Community aid, Federal Republic of Germany, regional 
policy " 1 0 6 8 
aquaculture, Community aid, France, regional policy 1069 
aquacullure. Community aid, Italy, regional policy 1072 
aquaculture, Community aid, Netherlands, regional policy 1075 
aquaculture. Community aid, Portugal, regional policy 1073 
aquaculture. Community aid, regional policy. Republic of Ireland 1071 
aquaculture. Community aid, regional policy, Spain 1074 
Community aid, Denmark, regional policy 1067 
Community aid, Greece, regional policy 1070 
Community aid, regional policy. United Kingdom 1076 
fishing area 
occupational retraining 317 
fishing controls 
common fisheries policy 243 
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consolidation of Community law, fishing industry, fishing vessel 673 
consolidation of Community law, fishing vessel, Portugal, Spain 673 
fishing fleet 
catch by species, catch of fish, fisherman, fishing statistics 2740 
common fisheries policy, consolidation of Community law, France 673 
EC countries, fishing statistics 2736 
fishing industry 
agricultural situation, agricultural statistics, sylviculture 2725 
Austria, Community initiative, FIFG, structural funds 244 
Baltic Sea, common fisheries policy, fisheries policy 233 
common fisheries policy, fisheries product, fishing statistics, 
structural policy 245 
Community initiative, Denmark. FIFG, structural funds 244 
Community initiative. Federal Republic of Germany, FIFG. structural 
funds 244 
Community initiative, FIFG, Finland, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, France, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Greece, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Italy, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Netherlands, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Portugal, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Republic of Ireland, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, Spain, structural funds 244 
Community initiative, FIFG, structural funds, Switzerland 244 
Community initiative, FIFG, structural funds. United Kingdom 244 
Community programme, farming sector, invitation to tender, research 
programme 2127 
consolidation of Community law, fishing controls, fishing vessel 673 
consolidation of Community law, fishing permit, fishing vessel, 
Portugal 673 
fishing net 
common fisheries policy, consolidation of Community law. fishing 
permit, fishing vessel 673 
consolidation of Community law 673 
Europeche, fishing vessel 237 
fishing permit 
common fisheries policy, consolidation of Community law, fishing 
net, fishing vessel 673 
consolidation of Community law, fishing industry, fishing vessel, 
Portugal 673 
fishing regulations 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, prevention 
of pollution 238 
fishing statistics 
catch by species, catch of fish, fisherman, fishing fleet 2740 
common fisheries policy, fisheries produci, fishing industry, 
structural policy 245 
EC countries 2741 
EC countries, fishing fleet 2736 
fishing vessel 
common fisheries policy, consolidation of Community law, fishing 
net, fishing permit 673 
consolidation of Community law, fishing controls, fishing industry 673 
consolidation of Community law, fishing controls, Portugal, Spain 673 
consolidation of Community law, fishing industry, fishing permit, 
Portugal ' 673 
Europeche, fishing net 237 
harbour installation, research programme, shipping policy 731 
fixing of prices 
agri-monetary policy, representative rate 197 
common price policy, competition policy 741 
Flanders 
Brussels region, building, vocational training, Walloon region 377 
Community action. Community regional policy 1151 
flat product 
European standard, iron and steel product 695 
European standard, materials technology, steel 888 
flexible working hours 
living conditions, organization of work, reduction of working time, 
working time 550 
food aid 
aid policy, aid to refugees, emergency aid, humanitarian aid 1008 
Community programme, financial aid, rural development 1006 
food chemistry 
dietary product, eating habits, nutrition, processed food product 646 
food consumption 
consumer survey. EC countries, meat, nutrition 216 
food control 
conference proceedings, domestic market, food policy 939 
food hygiene 
approximation of laws. Community law, consumer protection, 
foodstuff 935 
food industry 
beverage, motor vehicle, retail trade, sale 343 
beverage industry. Community programme, continuing education, 
Netherlands " 421 
biotechnology, chemical industry, pharmaceutical industry 2204 
Community programme, economic cooperation, foodstuff, former 
USSR 990 
food production, retail trade, vocational training 394 
food inspection 
Community programme, former USSR, health aid, research policy 989 
EC scientific committee, food standard, human nutrition, prevention 
of disease 2253 
food policy 
conference proceedings, domestic market, food control 939 
food production 
food industry, retail trade, vocational training 394 
food standard 
EC scientific committee, food inspection, human nutrition, 
prevention of disease 2253 
foodstuff 
agricultural product, Community agricultural market, market, quality 
label 190 
aid to low-income groups, consolidation of Community law, 
European social policy 673 
approximation of laws. Community law, consumer protection, food 
hygiene 935 
beverage, case study. Denmark, teaching cuniculum 419 
beverage, case study, Luxembourg, teaching curriculum 420 
beverage, Cedefop, EC countries, teaching curriculum 348 
beverage, Cedefop, teaching cuniculum. United Kingdom 422 
Community Directive, Community law, domestic market, foodstuffs 
legislation 682 
Community programme, economic cooperation, food industry, 
former USSR 990 
consolidation of Community law, consumer information, labelling, 
product quality 673 
foodstuffs legislation 
Community Directive, Community law, domestic market, foodstuff 682 
foreign investment 
Albania, economic conditions, economic development, 
socio-economic conditions 973 
Bulgaria, economic conditions, economic development, 
socio-economic conditions 974 
Cameroon, economic conditions, economic development, 
socio-economic conditions 964 
East-West trade, regional investment, rcgionalization of trade, trade 
policy 1138 
Eastern Bloc countries, economic conditions, economic development, 
socio-economic conditions 976 
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economic conditions, economic development, Hungary, 
socio-economic conditions 
economic conditions, economic development, Maghreb, 
socio-economic conditions 
economic conditions, economic development. Namibia, 
socio-economic conditions 
economic conditions, economic development, Poland, 
socio-economic conditions 
economic conditions, economic development, Romania, 
socio-economic conditions 
economic conditions, economic development, socio-economic 
conditions, Togo 
economic conditions, economic development, socio-economic 
conditions, USSR 
foreign language 
educational exchange, organization of teaching, school-industry 
relations, student mobility 
language leaching, research programme, secondary sector, tertiary 
foreign national 
composition of the population, death rate, demographic statistics, EC 
countries 
foreign policy 
archives, directory, European political cooperalion, ministry 
Canada, SOEC. trading operation 
Community institution, enlargemeni ofthe Community, European 
citizenship, European Political Union 
cooperation policy, European Parliament, UN resolution, written 
question 
inicrnational organization, international relations 
foreign student 
Community programme, European Institute of Florence, 
post-graduate education 
foreign trade 
ACP countries, developing countries, trading operation 
ACP counlries. EC countries, economic statistics 
ACP countries, international relations, overseas countries and 
territories, trade policy 
Combined Nomenclature, nomenclature 
competition, statistics, technology 
domestic trade. EC countries, economic statistics 
EC countries, economic statistics, trade by product, trading operation 
EC countries, statistics, trade by produci, trading operation 
EC counlries, statistics, trading operation. United States 
economic statistics 
economic statistics, information user, statistical method, statistics 
economic statistics, statistical method, trading operation 
free movement of goods, nomenclature, statistics 
iron and steel industry, iron and steel product, statistics 
mode of transport, originating product, statistics, trade by group of 
countries 
newly industrialized country, statistical method 
Nimexe, nomenclature, tariff nomenclature 
agricultural market, agricultural situation, installation allowance, 
statistics 
agricultural statistics, statistical method 
culture, ethnology, social sciences, sylviculture 
forest conservation 
EC countries, fire protection, informalion system 
form 
Community financing, research and development, research 
programme 
977 
980 
994 
981 
982 
983 
995 
984 
2491 
2499 
2440 
951 
27 
1030 
1031 
1032 
1033 
958 
2508 
2783 
2782 
1014 
2799 
2788 
2785 
2792 
2775 
2776 
2781 
2798 
2796 
2793 
2790 
2697 
2786 
2773 
2787 
2789 
2791 
2770 
2742 
230 
229 
former GDR 
Community regional policy, economic and social cohesion, economic 
consequence, European integration 1134 
former USSR 
Community programme, economic cooperation, food industry, 
foodstuff 990 
Community programme, food inspection, health aid, research policy 989 
fossil fuel 
Community research policy, energy technology, renewable energy, 
soft energy 1643 
energy audit, environmental policy, greenhouse gas, statistics 2658 
fourth Lomé Convention 
ACP countries, cooperation policy, regional cooperalion 1019 
ACP-EC Council of Ministers, annual report 1013 
international cooperation, regional cooperalion 1022 
revision of an agreement 1012 
France 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 1069 
architectural heritage, Italy, professional qualification, vocational 
training 374 
408 
building, contract, energy saving 1047 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 385 
Cedefop, Federal Republic of Germany, Spain, teacher training. 
United Kingdom, vocational training 415 
common fisheries policy, consolidation of Community law, fishing 
fleet 673 
Community aid, development aid, rural region 1059 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 272 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement, Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
continuing education, financing, teaching cuniculum, vocational 
training 440 
contract, energy saving, industrial building 1047 
dictionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 494 
economic model, industrial accident insurance, working conditions 523 
education, labour law 277 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 373 
Federal Republic of Germany, professional qualification, type of 
business, vocational training 330 
job access, motor industry, professional qualification 260 
long-term unemployment, unemployment, vocational guidance 267 
fraud against the Community 
annual report 120 
budgetary control, EC fund 119 
free competition 
EC internal market, European undertaking, impact study, opinion poll 2702 
free movement of capital 
Community act, financial institution, freedom to provide services, 
right of establishment 927 
EC internal market, economic integration, financial market, monetary 
integration 850 
financial legislation, financial market, securities, takeover bid 849 
free movement of goods 
EC internal market, economic integration, impact study, trading 
operation 890 
Federal Republic of Germany, Netherlands, trade policy, United 
Kingdom 172 
foreign trade, nomenclature, statistics 2790 
free movement of persons 
Community law, freedom to provide services, right of establishment 288 
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EC countries, residential mobility 
EC internal market, job mobility, social change, social situation 
freedom to provide services, liberal profession, recognition of 
diplomas, right of establishment 
residential mobility 
free movement of workers 
approximation of laws, EC internal market, equal treatment, right of 
establishment 
Cedefop, labour market, skilled worker, vocational training 
consolidation of Community law 
EC countries, equal treatment, migrant worker, right to work 
freedom of movement 
abolition of customs duties, EC countries, EC internal market, tourism 
freedom of trade 
EC internal market, European integration 
freedom to provide services 
Community act, financial institution, free movement of capital, right 
of establishment 
Community law, free movement of persons, right of establishment 
company law, economic analysis, management techniques, services 
company 
EC countries, service industry, telecommunications equipment, 
telecommunications industry 
free movement of persons, liberal profession, recognition of 
diplomas, right of establishment 
French Overseas Departments 
Community financing, less-favoured region, regional development, 
structural funds 
French Overseas Territories 
ACP countries, development aid, Lomé Convention, overseas 
countries and territories 
environmental protection, implementation of Community law, 
pollution of waterways, surface water 
frontier control 
consolidation of Community law, inland waterway transport, road 
transport 
fruit 
agricultural policy, crop production, pip fruit 
common agricultural policy, tropical fruit, vegetable 
fruit-growing 
agricultural statistics, EC counlries 
arboriculture, land use, statistics 
fuel 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
20 
29 
35 
36 
611 
930 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
37 
40 
289 
673 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
899 
927 
288 
931 
2307 
930 
226 
199 
2356 
2729 
2671 
2673 
coal, petroleum product, price of energy, statistics 2674 
consumer price, EC countries, energy audit 1582 
2688 
EC countries, energy audit, price of energy, secondary sector 2690 
EC countries, energy audit, price of energy, statistics 2691 
energy consumption, energy industry, SOEC 1583 
GATT 
agricultural situation, common agricultural policy, EAGGF, EC 
counlries 179 
common agricultural policy, tariff negotiations, trade agreement 188 
common agricultural policy, Uruguay Round, World Trade 
Organization 200 
European Union, international trade, tariff negotiations 959 
international trade, liberalization of trade, tariff banier 960 
liberalization of trade, service industry, services contract. World 
Trade Organization 957 
general government 
Community policy, cultural policy, EC countries, ministry 2521 
EC countries, European accounting system, production statistics, lax 
system " 2580 
EC countries, European accounting system, statistics, tax system 2581 
Federal Republic of Germany, Italy, United Kingdom, vocational 
training 1243 
general mechanical engineering 
continuing education, Denmark, motor vehicle, sale 426 
continuing education, motor vehicle, sale, type of business 427 
generalized preferences 
ACP countries, nomenclature, originating product, third country 169 
agricultural product, consolidation of Community law, developing 
countries 673 
consolidation of Community law 673 
genetic engineering 
bio-ethics, biotechnology, ethics 2225 
biotechnology, ethics 2201 
geographical distribution ofthe population 
action programme, demographic policy, demographic statistics, 
population census 2607 
geographical mobility 
demographic statistics, EC countries, immigration 2641 
investment aid, regional investment 1114 
geophysical environment 
economic region, island, island region, physical environment 2550 
Georgia 
CIS countries. Community programme, energy audit, Mongolia 1044 
CIS countries. Community programme, energy saving, Mongolia 1043 
economic situation, economic statistics, socio-economic conditions 2540 
German Democratic Republic 
Cedefop, Federal Republic of Germany, motor vehicle, leaching 
cuniculum 
Community financing. Federal Republic of Germany, regional 
development, structural funds 
Community policy, EC internal market. European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 
EC countries. Federal Republic of Germany, financial situation. 
national economy 
Federal Republic of Germany, financing, teaching curriculum, 
vocational training 
Ghana 
development policy, economic policy, employment policy, national 
income 
goat 
cattle, livestock, sheep, swine 
423 
1106 
668 
866 
446 
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goods and services 
common commercial policy, economic analysis, intra-Communily 
trade 
Greece 
adult education, continuing education, financing, vocational training 
atmospheric pollution, environmental policy, environmental 
protection, motor vehicle pollution 
Belgium, job creation, Portugal, vocational training 
building, contract, energy saving 
case study, Mezzogiorno, regional development 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching curriculum 
Community aid, fishing agreement, regional policy 
Community financing, less-favoured region, regional development, 
structural funds 
Community initiative. FIFG, fishing industry, structural funds 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 
continuing education, educational system, financing, vocational 
training 
continuing education, financing, teaching cuniculum, vocational 
training 
contract, energy saving, industrial building 
diclionary, employment policy, labour market, labour relations 
Dublin Foundation, environmental protection, waste management, 
working environment 
equal treatment, Portugal, Spain, vocational training 
linguistic group. Portugal, regional culture, Spain 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 
greenhouse gas 
energy audit, environmental policy, fossil fuel, statistics 
gross domestic product 
added value, EC countries, economic growth, economic statistics 
comparative study, EC countries, financial statistics, third country 
Eastern Europe, EC counlries, economic analysis, purchasing power 
EC countries, economic growth 
EC countries, economic growth, Japan, United States 
EC countries, national accounts, third country 
economic policy, financial policy, SOEC 
ground water 
atmospheric pollution, consolidation of Community law, dangerous 
substance, pollution control measures 
group of companies 
EC countries, multinational corporation, restriction on competition, 
size of business 
guarantee 
corporate finance, loan, long-term financing, private sector 
guide 
biotechnology. Community programme, informalion, invitation io 
tender 
catalogue, Community publication, database 
chemicals. Combined Nomenclature, EC countries 
Community activity, database, European official, executive 
Community initiative, small and medium-sized businesses, 
sub-contracting, trade event 
Community institution, Luxembourg, town 
Community policy 
Community programme, environmental research, exploitation of the 
sea-bed, invitation lo tender, oceanography, research and 
development, research programme 
Community programme, higher education, teaching cuniculum 
Community research policy, invitation to tender, soft energy 
computer centre, database, database management system. 
dataprocessing 
consumer protection, European Union, legal aid 
2809 
339 
1241 
412 
1047 
1083 
424 
1070 
1064 
1077 
244 
668 
450 
441 
1047 
496 
488 
327 
2526 
1143 
2658 
2593 
2602 
2570 
2592 
2596 
2583 
2577 
2584 
673 
1485 
2408 
2777 
94 
793 
158 
140 
141 
148 
1535 
2514 
1647 
2354 
942 
data-bank service centre 
database, document retrieval, informalion system 
database, EC administrative expenditure, European civil service, 
financial management 
database, EC Commission, management accounting, management 
information system 
database, EC Commission, terminology 
database, EC Intergovernmental Conference 
database, European civil service, fact-finding mission 
database, European Parliament 
database, help desk, information technology user 
database, terminology 
database management system, EC Commission, personnel 
management 
duplicating, European symbol, priming 
EC Commission, management information system 
EC Commission, personnel management, software 
EC internal market 
European Commissioner 
European Parliament, operation ofthe Institutions 
information technology, pupil, teacher 
international conference, medical research, medicameni 
thesaurus 
handicapped person 
elderly person, facilities for the handicapped, social policy 
elderly person, handicapped worker, older worker, social policy 
handicapped worker, mentally-handicapped person, 
physically-handicapped person, statistics 
handicapped worker, social integration, vocational training 
part-lime employment, social policy, special education, vocational 
training 
handicapped worker 
care of the disabled, elderly person, facilities for the handicapped, 
quality of life 
elderly person, handicapped person, older worker, social policy 
handicapped person, mentally-handicapped person, 
physically-handicapped person, statistics 
handicapped person, social integration, vocational training 
handicrafts 
Community financing, economic policy, industrial structures, small 
and medium-sized businesses 
EC counlries, small business 
harbour installation 
fishing vessel, research programme, shipping policy 
harmonization of prices 
approximation of laws, consumer price, price index 
carriage of goods, consolidation of Community law, discriminatory 
price 
common transport policy, cost-benefit analysis, transport price 
harmonization of standards 
EC Directive, European integration, European standard, type of 
business 
standardized accounting system 
health aid 
Community programme, food inspection, former USSR, research 
policy 
2344 
2466 
2465 
98 
99 
2415 
2410 
100 
2387 
2388 
2401 
2352 
2421 
102 
2416 
95 
96 
97 
103 
101 
897 
157 
89 
2420 
2423 
2469 
625 
626 
630 
2619 
257 
569 
630 
2619 
257 
803 
790 
731 
932 
673 
716 
775 
777 
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health care system 
EC countries, health expenditure, health statistics 
health costs 
mental stress, workplace 
health expenditure 
EC countries, health care system, health stalistics 
health legislation 
EC Directive, medicament, pharmaceulical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product, pharmacology 
health policy 
cancer, illness, medicine 
Community action, drug addiction, EC counlries 
database, Dublin Foundation, information system, occupational safety 
dental medicine, medical diagnosis, radiation protection, radioactivity 
Dublin Foundation, telecommunications 
EC countries, health stalistics, public health 
EC countries, narcotic, prevention of illness 
health risk, occupational safety, small and medium-sized businesses, 
working conditions 
labour law, occupational safety, working conditions, working 
environment 
living conditions, occupational safety, working environment 
nutrition, psychology, therapeutics, woman 
occupational accident, occupational safely, working conditions 
occupational disease, occupational safety, prevention of risks, small 
and medium-sized businesses 
occupational safety, public health, radiation protection 
occupational safety, working conditions 
pedestrian zone, town, town planning, urban renewal 
health risk 
biotechnology, environmental impact, environmental protection, 
industrial hazard 
chemical industry, dangerous substance, environmental impact, 
environmental protection 
chemicals, environmental impact 
COST, research policy, veterinary inspection 
dangerous substance, national law, storage of waste, waste 
management 
environmental protection, industrial hazard, industrial policy, 
prevention of risks 
health policy, occupational safety, small and medium-sized 
businesses, working conditions 
occupational safety, safety standard, working conditions 
health statistics 
EC countries, health care system, health expenditure 
EC countries, health policy, public health 
helicopter 
airport. Community research policy, research project, traffic control 
help desk 
database, guide, infonnation technology user 
heritage protection 
arts, culture, legislation, literary and artistic property 
Community environmental policy, town planning, urban economy 
hides and furskins industry 
animal skin, comparative law. protection of animals, veterinary 
legislation 
environmental protection, industrial pollution, pollutant, pollution 
control measures 
high-definition television 
Community act, European audio-visual area, research programme, 
satellite communications 
high-speed transport 
organization of transport, rail transport, iransport policy 
526 
564 
632 
635 
503 
641 
2205 
644 
642 
580 
524 
265 
645 
650 
581 
531 
514 
651 
1176 
1177 
1271 
225 
472 
1187 
580 
519 
2649 
644 
2352 
2528 
1209 
218 
2101 
714 
higher education 
annual report, European Institute of Florence 
Community programme, guide, teaching cuniculum 
cultural cooperation. Eastern Europe, teaching curriculum, university 
direciory. EC countries, educational exchange, leaching curriculum 
directory, EC countries, educational institution 
directory, EC countries, educational system, recruitment 
directory, educational institution, EFTA countries 
education allowance 
educational institution, European Institute of Florence, student 
mobility, leaching cuniculum 
environmental policy, school-industry relations, student, teaching 
cuniculum 
hire purchase 
credit, European Union, management accounting 
history 
energy crisis, energy policy, European Community, Kuwait 
history of Europe 
Community policy, Economic and Monetary Union, European Union 
cooperation policy, ECSC 
democracy, European Movement, rural habitat, urban habitat 
Europe, stalistics, town, urban centre 
European integration, European Union 
promotion of the European idea, public awareness campaign 
holiday 
mass tourism, paid leave, social development, tourism 
home working 
Community employment policy, conference proceedings, new type of 
employment, vocational training 
hotel industry 
EC countries, hotel profession, vocational training 
hotel profession, statistics, tourism, travel 
hotel profession 
EC counlries, hotel industry, vocational training 
hotel industry, statistics, lourism, travel 
hourly wage 
EC countries, economic sector, socio-professional category, 
statistical method 
household 
Community statistics 
composition of the population. Denmark, labour market, social 
situation, social structure, social survey, working population 
composition of the population, labour markci, Netherlands, social 
survey, working population 
demographic statistics, EC countries 
demographic statistics, housing, population census 
regional statistics, statistical method 
household consumption 
capital goods, consumer goods, family budget, household income 
consumer price, consumption expenditure, EC countries, statistics 
EC counlries. housekeeping economy, statistical method, stalistics 
household income 
agricultural market. European Community, farmers' income, statistics 
agricultural market, European Union, farmers' income, stalistics 
agricultural pcrfomiancc, EC countries, farmers' income, income 
capital goods, consumer goods, family budget, household 
consumption 
EC countries, poverty, socio-economic conditions, statistics 
EC countries, poverty, statistics 
2507 
2514 
2515 
2516 
2487 
2488 
2383 
2501 
2478 
2509 
2512 
2480 
840 
34 
134 
144 
2609 
146 
163 
903 
601 
387 
2812 
387 
2812 
2632 
2622 
2623 
2623 
2621 
2652 
2643 
2554 
2626 
2627 
2610 
2625 
2762 
2747 
2746 
2626 
2627 
2644 
2642 
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housekeeping economy 
EC countries, electrical energy, energy audit, energy consumption 2672 
EC countries, household consumption, statistical method, statistics 2625 
housing 
demographic statistics, household, population census 2643 
environmental policy, labour market, town planning, urban 
infrastructure 1230 
family, integration into employment, young person, youth 
employment 597 
living conditions, urban area, urban habitat 589 
human nutrition 
EC scientific committee, food inspection, food standard, prevention 
of disease 2253 
human relations 
EC countries, environmental protection, inter-industrial relations 1258 
human rights 
abuse of power, labour law, sexual discrimination, women's rights 562 
Community aci, European Parliament 700 
European Communities, measures to combat discrimination, third 
country 699 
European Union, international relations 701 
humanitarian aid 
aid policy, aid to refugees, emergency aid, food aid 1008 
humanization of work 
catalogue, Dublin Foundation, economic support, working 
environment 477 
economic support, workplace 487 
occupational health, occupational safety, workplace 577 
Hungary 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 977 
new technology, organization of work, professional qualification, 
vocational training 529 
Iceland 
directory, EC countries, Norway, vocational training 332 
EC countries, insurance, Norway, Switzerland 2807 
illness 
cancer, health policy, medicine 632 
immigration 
demographic statistics, EC countries, geographical mobility 2641 
impact study 
common transport policy, means of public conveyance, report, town 1480 
Community policy, EC fund, regional policy, structural funds 1108 
Community regional policy, cross-channel connection, mode of 
transport, regional development 1126 
Community research policy, environmental impact, organization of 
transport, transport network 1477 
compelition, EC countries, petrochemicals, venture capital 749 
cross-channel connection 712 
EC internal market, economic integration, free movement of goods, 
trading operation 890 
EC internal market, European undertaking, free competilion, opinion 
poll " 2702 
EC internal market, regional development, tourism, lourism policy 921 
EC Mediterranean region, management of outer space, regional 
development, third countries in the Mediterranean 1091 
economic and social cohesion, economic forecasting. Northern 
Europe, regional development 1115 
economic policy, energy production, environmental impact, 
environmental policy 1242 
implementation of Community law 
account, approximation of laws. Community Directive, company 
with share capital 
action brought before the EC Court of Justice, Community law, 
documentary system, EC case law 
annual report. Community budget, EC internal market, European 
Communities 
Community act. EC Regulation. European Union, merger 
Community Decision, competition, dominant position, economic 
concentration 
Community law, directory, EC case law, EC Court of Justice, 
judgment of the EC Court 
Community law, directory, EC case law, judgment of the EC Court 
competition policy, EC Decision, EEC Treaty 
consolidation of Community law, maritime transport, restriction on 
competition 
EC Charter of the Fundamental Social Rights of Workers 
EC Directive, industrial policy, legislation 
environmental protection, fresh water, pollution of waterways, 
surface water 
implementation ofthe budget 
consolidation of Community law, ECU. structural funds 
documentary tool, financial control, multilingual diclionary, public 
finance 
income 
agricultural market, cash flow, stalistics 
agricullural performance, EC countries, farmers' income, household 
income 
industrial accident insurance 
economic model, France, working conditions 
industrial building 
Belgium, contract, energy saving 
contract, Denmark, energy saving 
contract, energy saving. Federal Republic of Germany 
contract, energy saving, France 
contract, energy saving, Greece 
contract, energy saving, Italy 
contract, energy saving, Luxembourg 
contract, energy saving, Netherlands 
contract, energy saving, Portugal 
contract, energy saving, Republic of Ireland 
contract, energy saving, Spain 
contract, energy saving. United Kingdom 
industrial conversion 
Community aid, economic region. Federal Republic of Germany, 
structural funds 
Community aid, economic region, structural funds. United Kingdom 
Denmark, economic and social cohesion, industrial free zone, 
structural funds 
industrial region, Italy, regional policy, structural funds 
less-favoured region, reform ofthe CAP, small and medium-sized 
businesses, structural funds 
industrial cooperation 
industrial development, motor industry 
industrial policy, small and medium-sized businesses 
mining industry, Sysmin 
industrial data processing 
new technology, organization of work, processing industry, robotics 
industrial development 
business policy, Community environmental policy, environmental 
cooperation, management training 
Community industrial policy, industrial production, industrial 
statistics, intermediate goods 
EC countries, industrial production, industrial statistics. United Slates 
816 
676 
63 
685 
759 
678 
678 
756 
760 
76] 
762 
763 
673 
704 
677 
1245 
673 
2439 
2719 
2746 
523 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
1047 
I KW 
1105 
1079 
1155 
1157 
1168 
788 
791 
1023 
530 
2692 
2685 
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EC countries, industrial production, production statistics 2695 
EC countries, industrial statistics, Japan, United States 2684 
environmental impact, professional retraining, vocational training 324 
364 
industrial cooperalion, motor industry 788 
industrial statistics 2681 
industrial economy 
business policy, small and medium-sized businesses 781 
782 
industrial free zone 
Denmark, economic and social cohesion, industrial conversion, 
structural funds 1155 
industrial hazard 
biotechnology, environmental impact, environmental protection, 
health risk 1176 
biotechnology, occupational safety, working conditions 518 
environmental policy, environmental protection, industrial pollution, 
prevention of pollution 1220 
environmental protection, health risk, industrial policy, prevention of 
risks 1187 
industrial pollution, metal pollution, pollution 1263 
industrial infrastructure 
business policy, compelition, competitiveness, European undertaking 747 
Dublin Foundation, environmental protection, working conditions, 
working environment 520 
industrial investment 
coal industry, industrial stalistics, iron and steel industry 909 
industrial policy 
competition policy, competitiveness, domestic market, modernization 
of industry 907 
competition policy, COST, financial policy, research policy 916 
development policy, education, quality of the environment, social 
policy 593 
EC Directive, implementation of Community law, legislation 677 
economic stagnation, energy policy, SOEC, statistics 1042 
energy policy, industrial production, SOEC 1041 
environmental protection, health risk, industrial hazard, prevention of 
risks 1187 
European industrial area, nomenclature, sub-contracting, terminology 2442 
industrial cooperation, small and medium-sized businesses 791 
materials technology, research and development, research policy, 
technological change 2173 
medium-sized business, small and medium-sized businesses, small 
business 786 
small and medium-sized businesses 787 
industrial pollution 
atmospheric pollution, new technology, pollution control measures, 
prevention of pollution 1193 
atmospheric pollution, pollution control measures, prevention of 
risks, technological evaluation 911 
chemical industry, chemical pollution, pollution 1218 
Community environmental policy, pollution control measures. 
Republic of Ireland, small and medium-sized businesses 1200 
Community environmental policy, pollution control measures, small 
and medium-sized businesses, water pollulion 1274 
degradation of the environment, metal coaling, metallurgical 
industry, new technology 1247 
degradation ofthe environment, oil refining, prevention cf pollution, 
technology 1273 
degradation of the environment, pollution control, service industry, 
solvent 1248 
degradation of the environment, pollution control, wood industry, 
wood product 1246 
environmental policy, environmental protection, industrial hazard, 
prevention of pollulion 1220 
environmental policy, oil refining, pollutant, pollution control 
measures 1279 
cnvironmenial protcclion, hides and furskins industry, pollutant. 
pollution control measures 2101 
environmental protection, non-fenous metal, water pollulion 1262 
industrial hazard, metal pollution, pollution 1263 
pollulion, pollution control measures, solvent 1214 
industrial product 
applied research, disease vector 2214 
industrial production 
coal industry, energy audit, size of business, trading operation 2677 
Community industrial policy, industrial development, industrial 
statistics, intermediate goods 2692 
EC countries, EC Regulation, industrial slatistics, nomenclature 2706 
EC counlries, economic stalistics . 2686 
EC counlries, energy audil, industrial statistics 2683 
EC countries, energy audit, price index 2708 
EC countries, industrial development, industrial statistics. United 
States 2685 
EC countries, industrial development, production statistics 2695 
EC countries, industrial stalistics, price index 2709 
EC countries, industrial stalistics, size of business 2694 
EC countries, intermediate goods, price index, production stalistics 2693 
economic indicator, industrial statistics, intermediate goods, price 
index 2682 
energy policy, industrial policy, SOEC 1041 
industrial statistics, price index 2707 
intermediate goods, price index, production statistics 2680 
industrial region 
industrial conversion, Italy, regional policy, structural funds 1157 
industrial research 
contract, distribution business, scientific research. State aid 1336 
industrial restructuring 
Community employment policy. Denmark, occupational retraining, 
technological change 272 
Community employment policy. Federal Republic of Germany, 
occupational retraining, technological change 272 
Community employment policy, France, occupational retraining, 
technological change 272 
Community employment policy, Netherlands, occupational 
retraining, technological change 272 
iron and steel industry, materials technology, metal working 2147 
industrial robot 
robotics, working conditions 560 
industrial secret 
consolidation of Community law. document, professional secret 673 
industrial statistics 2703 
coal industry, industrial investment, iron and steel industry 909 
Community industrial policy, industrial development, industrial 
production, intermediale goods 2692 
EC countries 2704 
EC countries, EC Regulation, industrial production, nomenclature 2706 
EC countries, economic indicator, statistical method 2699 
EC countries, economic region, energy audit, industrial structures 2717 
EC countries, energy audit, industrial production 2683 
EC countries, industrial development, industrial production. United 
States 2685 
EC countries, industrial development, Japan, United States 2684 
EC countries, industrial production, price index 2709 
EC countries, industrial production, size of business 2694 
EC countries, industrial structures 2716 
EC countries, industrial structures, intermediate consumption, steel 2714 
EC countries, industrial structures, size of business 2718 
economic indicator, industrial production, intermediate goods, price 
index 2682 
industrial development 2681 
industrial production, price index 2707 
industrial structures 
Community financing, economic policy, handicrafts, small and 
medium-sized businesses 803 
EC countries, economic region, energy audit, industrial slatistics 2717 
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EC countries, industrial statistics 
EC countries, industrial statistics, iniermediate consumption, steel 
EC countries, industrial statistics, size of business 
EC countries, national stalistics, statistical method 
economic sector, European industrial area, processing industry, 
tertiary sector 
industrial waste 
agricultural waste. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, waste management 
atmospheric pollution, environmental protection, toxic substance, 
water pollution 
atmospheric pollution, pesticides industry, pollution control 
measures, water pollution 
atmospheric pollution, petrochemicals, pollution control measures, 
water pollution 
Community Directive, environmental protection, pulp and paper 
industry, toxic substance 
Community Directive, environmental protection, loxic substance, 
water pollution 
iron and steel industry, metallurgical industry, pollution control 
measures, water pollution 
industry-research relations 
applied research. Community programme, report, research and 
development 
applied research, information network, innovalion, small and 
medium-sized businesses 
clectro-magnciic equipment, research and development, 
technological process 
information 
advertising, information policy, structural funds, structural policy 
biotechnology. Community programme, guide, invitation to tender 
Community employment policy, employment service, labour market, 
long-term unemploymeni 
computer applications, database, information storage and retrieval 
copyright, information science, intellectual property, law relating to 
information 
documentary system, documentation, European Communities, 
information bureau 
Europe, multinational corporation, trade informalion 
European Community, new technology, technological change 
information analysis 
data collection, scientific cooperation, space policy, space research 
information bureau 
documentary system, documentation, European Communities, 
information 
documentation centre, information policy, source of information 
information industry 
Community market, database 
Community programme 
information medium, research programme, statistical method, 
statistics 
innovalion. research policy, technological change 
information medium 
audio-visual equipment, optical medium, video disc 
information industry, research programme, statistical method, 
statistics 
information network 
access to information, computer systems, consultation of 
informalion, database 
access to information, computer systems, database, teaching materials 
applied research. Community programme, new technology, research 
programme 
applied research, industry-research relations, innovation, small and 
medium-sized businesses 
2716 
2714 
2718 
2662 
910 
1206 
1217 
1277 
1278 
1270 
1260 
1264 
1265 
1266 
1267 
2102 
1501 
1521 
2028 
2422 
1485 
253 
2403 
2404 
2441 
797 
559 
2441 
127 
2417 
2418 
2820 
1496 
2470 
2820 
2342 
2343 
1999 
1501 
1521 
cancer, data collection, dissemination of information 648 
Commonwealth, computer applications, conference proceedings, 
statistics 2843 
communications systems, data iransmission, telecommunications 2337 
customs fraud, customs inspection, customs union, EC customs 
tenitory 171 
economic and social cohesion, innovalion, new technology, research 
and development 1152 
new technology 2349 
information policy 
advertising, information, structural funds, structural policy 2422 
Community employment policy, European social policy, information 
technology 2399 
confidentiality, copyright, duplicating, protection of communications 2382 
documentation centre, informalion bureau, source of information 127 
information processing 
communications industry, information technology, international 
meeting 2396 
communications industry, information technology industry, 
international meeting 2395 
computer, computer systems, dataprocessing, information technology 2306 
computer applications, database, intra-Community trade, statistics 2384 
information profession 
computer systems, new technology, vocational training, woman 406 
information science 
copyright, information, intellectual property, law relating to 
information 2404 
information storage and retrieval 
bibliography, data-bank service centre, database 2467 
Community law, data-bank service centre, database 2380 
Community publication, computer, OOPEC, publisher 2398 
computer applications, database, information 2403 
data-bank service centre, database, periodical publication 2425 
information system 
agricultural statistics, consultation of information, documentation 2756 
catalogue, Community publication, database, document retrieval 2464 
chemicals, classification, occupational safely 504 
Community institution, database, dataprocessing, EC Commission 2428 
Community research policy, maritime transport 1468 
computer applications, database, documentation 2757 
2758 
computer applications, database, documentation, energy policy 2328 
conference proceedings, market economy, statistics, USSR 2558 
cost-benefit analysis, maritime transport, regional transport, research 
project 1510 
data collection, information user 2840 
data collection, information user, remote sensing, statistics 2834 
database, dataprocessing 2409 
database, dissemination of information, invitation to tender, public 
sector 2535 
database, document retrieval, guide 2465 
database, Dublin Foundation, health policy, occupational safety 503 
database, innovation, research policy, technological change 1520 
database, teaching materials, teaching method, vocational training 2477 
EC countries, fire protection, forest conservation 229 
EC countries, rural tourism, tourist infrastructure 924 
information technology 
applied research, EC countries, new technology, telecommunications 2419 
communications industry 2319 
communications industry, information processing, international 
meeting 2396 
Community employment policy, European social policy, information 
policy 2399 
Community research policy, research and development 2310 
competitiveness, organization of work, telcworking, working 
conditions 258 
computer, computer systems, dataprocessing, informalion processing 2306 
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computer systems, interactive network, means of communication, 
new technology 2299 
guide, pupil, teacher 2420 
programming language, quality control, software, standardization 2132 
information technology industry 
communications industry, information processing, international 
meeting 2395 
information technology user 
database, guide, help desk 2352 
information transfer 
Community programme, social-security harmonization, telematics 662 
information user 
access to informalion, confidentiality, data collection, statistics 2836 
data collection, information system 2840 
data collection, information system, remote sensing, stalistics 2834 
economic statistics, foreign trade, statistical method, stalistics 2796 
inland waterway shipping 
carrying capacity, consolidation of Community law 673 
consolidation of Community law, production capacity 673 
inland waterway transport 
carriage of goods, international transport, national transport, statistics 2813 
Community research policy, network of navigable waterways, 
shipbuilding 730 
consolidation of Community law, frontier control, road transpon 673 
research programme 734 
innovation 
action programme. Community research policy 1459 
applied research, dissemination of information, technological change, 
technology transfer 1502 
applied research, industry-research relations, information network, 
small and medium-sized businesses 1501 
1521 
architecture, town planning, town-planning regulations, urban area 1207 
business policy. Community regional policy, regional development, 
research and development 1127 
catalogue, Community research policy, small and medium-sized 
businesses 1556 
competitiveness, new product, research and development, 
technological change 1381 
database, information system, research policy, technological change 1520 
design and pattern, new technology 2134 
EC countries, new educational methods, organization of leaching, 
teaching 2492 
economic and social cohesion, information network, new technology, 
research and development 1152 
information industry, research policy, technological change 1496 
new technology, research and development, statistics 2835 
new technology, technological change, vocational training- worker 
participation 547 
regional development, regional policy, research policy 1533 
installation allowance 
agricultural market, agricultural situation, forest, statistics 2770 
agricultural situation, European*Community, transfer of farms 187 
Institution ofthe Union 
directory, terminology 2438 
institutional activity 
dictionary of abbreviations, European Communities 2445 
European civil service, European official, operation of the lnslilutions 85 
insurance 
EC countries, Iceland, Norway, Switzerland 2807 
EC internal market, insurance company, insurance law, reinsurance 926 
European Community, financial analysis, legal status, stalistics 2804 
insurance company 
consolidation of Community law, derogation from Community law, 
inter-company agreement, restriction on compelition 673 
EC internal market, insurance, insurance law. reinsurance 
economic stalistics 
insurance law 
approximation of laws, legislation, life assurance, non-govcniment 
bill 
EC internal market, insurance, insurance company, reinsurance 
integration into employment 
family, housing, young person, youth employment , 
integration of migrants 
Dublin Foundation, migrant, migrant worker, racial discrimination 
migrant, migration control, social policy 
intellectual property 
competition, intervention agency 
copyright, information, information science, law relating to 
informalion 
inter-company agreement 
air transport, consolidation of Community law, data-processing 
system, reservation 
consolidation of Community law, derogation from Community law, 
insurance company, restriction on competition 
consolidation of Community law. maritime transport 
inter-company cooperation 
business policy. Community policy, European undertaking 
business policy, company administration, EC internal market, small 
and medium-sized businesses 
Community initiative. Community regional policy, small and 
medium-sized businesses, trade event 
Liguria, regional cooperation, Rhône-Alpes, small and medium-sized 
industries 
inter-industrial relations 
EC countries, cnvironmenial protection, human relations 
inter-professional agreement 
EC countries, multinational corporation, worker consultation, worker 
information 
worker infonnation, worker participation 
interactive network 
computer syslcms, informalion technology, means of communication, 
new technology 
European integration, telecommunications, trans-European network, 
transport network 
living conditions, telecommunications equipment, telematics, 
working conditions 
interest 
banking, credit institution, financial statistics, size of business 
interest group 
directory, EC countries 
interinstitutional relations 
Community competence, Community institution. Community 
relations, Treaty on European Union 
intermediate consumption 
EC counlries, industrial statistics, industrial structures, steel 
stalistics, steel 
intermediate goods 
added value, economic statistics, regional accounting, structural funds 
Community industrial policy, industrial development, industrial 
production, industrial statistics 
EC countries, industrial production, price index, production statistics 
econometrics, economic sector, national accounts 
926 
2808 
925 
926 
592 
605 
159 
2404 
673 
673 
804 
805 
807 
808 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
796 
810 
366 
556 
249 
2299 
722 
566 
2805 
124 
70 
2714 
2715 
2553 
2692 
2693 
2564 
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economic indicator, industrial production, industrial statistics, price 
index 2682 
industrial production, price index, production statistics 2680 
production statistics, trading operation 2657 
international affairs 
Community policy, European political cooperation, written question 1034 
international competition 
common fisheries policy, intervention policy, quantitative restriction. 
terms of trade 234 
competition law, competition policy, international cooperation, 
international economic law 754 
international conference 
guide, medical research, medicament 2423 
international convention 
international trade, protection of animal life, protection of plant life, 
wildlife 1188 
international cooperation 
Cedefop. European integration, teaching curriculum, vocational 
training 361 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
research and development 1299 
competition law, compelition policy, international competition, 
international economic law 754 
competition policy, merger control. Stale aid. State monopoly 771 
development aid, Lomé Convention 1024 
fourth Lomé Conveniion, regional cooperalion 1022 
international economic law 
competition law, competition policy, international compelition, 
international cooperation 754 
international investment 
Community investment, direct investment, European Union, financial 
statistics 2578 
Community investment, direct investment, European Union, 
investment policy 2579 
international law 
Community law - national law. Community relations, EC agreement, 
settlement of disputes 665 
international market 
Community market, electronic equipment, technological change, 
telecommunications industry 744 
energy policy, energy technology, environmental protection, supply 1038 
investment abroad, medium-sized business, trading operation. United 
States " 948 
international meeting 
communications industry, information processing, information 
technology 2396 
communications industry, informalion processing, information 
technology industry 2395 
international organization 
foreign policy, international relations 958 
international payment 
double taxation, intra-Community payment, monetary integralion, 
special drawing rights 929 
international relations 
ACP countries, foreign trade, overseas countries and territories, trade 
policy 1014 
European Union, human rights 701 
foreign policy, international organization 958 
international statistics 
EFTA, statistics, trade relations 2774 
international trade 
annual report, plant life, protected species, wildlife 173 
Community export, statistics, trading operation 2582 
database, EC countries, export policy, market access 174 
EC countries, economic development, Japan, United Slates 636 
European Union, GATT, tariff negotiations 959 
GATT, liberalization of trade, tariff banier 960 
international convention, protection of animal life, protection of plani 
life, wildlife 1188 
protected species, protection of animal life, protection of plant life, 
wildlife 1189 
international transport 
carriage of goods, inland waterway transport, national transport, 
statistics 2813 
carriage of goods, national iransport, rail transport, statistics 2802 
carriage of goods, national transport, regional transport, road transport 2801 
intervention agency 
compelition, intellectual property 159 
intervention policy 
action programme, aid programme, financial intervention, small and 
medium-sized businesses 773 
795 
common fisheries policy, international competition, quantitative 
restriction, terms of trade 234 
intra-Community payment 
double taxation, international payment, monetary integration, special 
drawing rights 929 
intra-Community trade 
agricultural statistics, wood produci, wood production, wooded area 2743 
common commercial policy, economic analysis, goods and services 2809 
Community slatistics 2561 
computer applications, database, information processing, statistics 2384 
data-processing system, economic statistics, opinion poll 2797 
investment abroad 
Asia, Community investment, direct investment 908 
Australia, market access, small and medium-sized businesses, trade 
policy 947 
Community investment. Community statislics, direct investment, EC 
countries 2772 
East-West relations. Eastern Europe, European cooperation, 
European industrial area 986 
international market, medium-sized business, trading operation. 
United States 948 
investment aid 
geographical mobility, regional investment 1114 
investment income 
company with share capital, limited partnership, private limited 
company, public limited company 821 
investment policy 
business location, business start-up, EC countries, vocational training 774 
Community investment, dirccl investment, European Union, 
international investment 2579 
economic support. European cooperation, regional policy, structural 
funds ' 1140 
investment project 
Community research policy, financing plan, organization of 
transport, road transport 1472 
invisible trade balance 
balance of payments, statistics, trade balance 2795 
invitation totender 
award of contract, budgetary resources, public contract, trade policy 769 
biotechnology, Community programme, guide, information 1485 
Community industrial policy. Community research policy, technical 
standard 2166 
Community programme, environmental research, exploitation of the 
sca-bed, guide, oceanography, research and development, 
research programme 1535 
Community programme, environmental research, exploitation of the 
sea-bed, oceanography 1536 
Community programme, farming sector, fishing industry, research 
programme 2127 
Community research policy, guide, soft energy 1647 
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database, dissemination of information, information system, public 
sector 
database, documentation, EC Official Journal, public contract 
ionizing radiation 
air transport. Community research policy, radiation protection, 
transport staff 
iron and steel industry 
analytical chemistry, iron and sleel product, metallurgical industry, 
steel 
coal industry, industrial investment, industrial statistics 
employment statistics, occupational accident, statistical method, 
working conditions 
foreign trade, iron and steel produci, statistics 
industrial restructuring, materials technology, metal working 
industrial waste, metallurgical industry, pollulion control measures, 
water pollution 
iron and steel product 
analytical chemistry, iron and steel industry, metallurgical industry, 
steel 
document, European standard 
energy audit, plate, production statistics, wage earner 
European standard, fiat product 
European standard, marketing standard, quality control, section 
European standard, quality control, steel 
European standard, sheet, steel 
foreign trade, iron and steel industry, statistics 
steel 
2535 
2407 
island 
economic region, geophysical environment, island region, physical 
environment 
island region 
agricultural region, applied research, less-favoured agricuhural area, 
research and development 
economic region, geophysical environment, island, physical 
environment 
Italy 
action programme, retail trade, training course, vocational training 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 
architectural heritage, France, professional qualification, vocational 
training 
bibliography, financing, public financing, vocational training 
building, contract, energy saving 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching cuniculum 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemploymeni, youth unemployment 
continuing education, financing, teaching cuniculum, vocational 
training 
contract, energy saving, industrial building 
development plan, less-favoured region, structural funds, structural 
policy 
dictionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 
EC countries, financial situation, national economy 
Federal Republic of Germany, general government. United Kingdom, 
vocational training 
industrial conversion, industrial region, regional policy, structural 
funds 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 
918 
909 
2637 
2697 
2147 
2102 
918 
887 
2660 
695 
1966 
1968 
696 
886 
2697 
1959 
I960 
1961 
1962 
1964 
1965 
1967 
1969 
1970 
1130 
2550 
397 
1072 
374 
408 
341 
1047 
430 
244 
668 
252 
443 
1047 
498 
867 
1243 
1157 
1120 
teacher, technical education, vocational training 384 
teacher training, vocational training, young worker, youth 
employment 315 
Japan 
competition law, compelition policy, European Union 755 
EC countries, economic development, international trade. United 
Stales 636 
EC counlries, economic growth, economic statistics, United States 2594 
EC countries, economic growth, gross domestic product. United 
States * 2583 
EC countries, economic stalistics, trade balance, trading operation 2779 
EC counlries, economic statistics, trading operation. United Slates 2794 
EC countries, economic statistics. United Stales 2595 
EC countries, industrial development, industrial statistics. United 
Stales 2684 
EC counlries, organization of work, United Stales, worker 
participation 485 
EC countries, service, trading operation. United States 2586 
job access 
Belgium, Community support framework, equal rights of men and 
women, long-term unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework, Denmark, equal rights of men and 
women, long-term unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women. 
Federal Republic of Germany, long-term unemployment, youth 
unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women. 
France, long-term unemployment, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
Italy, long-term unemploymeni, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
long-term unemployment, Luxembourg, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
long-term unemployment, Netherlands, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
long-ierm unemploymeni, Spain, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
long-term unemployment. United Kingdom, youth 
unemployment 252 
continuing education, education policy, professional qualification, 
vocational training 326 
France, motor industry, professional qualification 260 
job application 
employment service, fighi against unemployment, research 
programme 261 
job creation 
adult education, equal treatment, on-the-job training, vocational 
training 381 
Belgium, Greece, Portugal, vocational training 412 
borrowing, budget financing, economic growth, economic policy 862 
business policy, business start-up, Cedefop, vocalional training 320 
Community employment policy, development policy 283 
consolidation of Community law, EC standing committee 673 
Denmark, Netherlands, Republic of Ireland, vocational training 411 
EC countries, employment policy, fight against unemployment, 
labour market 2645 
employment policy, local employment initiative 273 
European Union, local employment initiative, regional development, 
work 264 
job description 
Portugal, professional qualification, tourist profession, vocalional 
training 311 
professional qualification, tourist profession. United Kingdom, 
vocational training 312 
job mobility 
access to a profession, Belgium, training course, vocalional training 274 
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access to a profession. Republic of Ireland, training course, 
vocalional training 435 
action programme, research policy, research staff, vocational training 1554 
EC internal market, free movement of persons, social change, social 
situation 611 
job satisfaction 
organization of work, trade union, worker participation 480 
joint committee on EC matters 
consolidation of Community law, rail transport 673 
consolidation of Community law, road transport 673 
judgment of the EC Court 
Community law, directory, EC case law, EC Court of Justice, 
implementation of Community law 678 
Community law, directory, EC case law, implementation of 
Community law 678 
EC case law, EC Court of First Instance, EC Court of Justice, ruling 703 
Kazakhstan 
economic situation 
Kuwait 
energy crisis, energy policy, European Community, history 
labelling 
chemical industry, European standard, product safety, safety standard 1897 
consolidation of Community law, consumer information, foodstuff, 
product quality 673 
marketing, medicament, product quality 2192 
labour force 
sampling, statistical method, statistics, working population 2606 
2635 
labour inspectorate 
labour law, labour tribunal, occupational health, occupational safely 513 
labour law-
abuse of power, human rights, sexual discrimination, women's rights 562 
Belgium, dictionary, employment policy, labour relations 512 
consolidation of Community law, employer, financial solvency 673 
Dublin Foundation, EC countries, part-time employment, social 
security 268 
269 
EC countries, occupational health, occupational safely, workplace 567 
education, France 277 
European cooperation, European social policy, social rights, women's 
rights 619 
health policy, occupational safety, working conditions, working 
environment 524 
labour inspectorate, labour tribunal, occupational health, 
occupational safety 513 
labour market 
action programme, employment policy, employment structure, 
research programme 295 
annual report, consultation of information, social assistance, 
unemployment 263 
Cedefop, free movement of workers, skilled worker, vocational 
training 389 
Community employment policy, employment service, information, 
long-term unemployment 253 
Community employment policy, fighi against unemployment 275 
Community employment policy, professional qualification, 
vocational training 316 
composition ofthe population, Denmark, household, social situation, 
social structure, social survey, working population 2623 
composition ofthe population, household, Netherlands, social 
survey, working population 2623 
consultation of information, social assistance, woman, young person 255 
continuing education, vocational training 354 
dictionary, employment policy, Greece, labour relations 496 
diploma, employment policy, university 280 
EC countries, economic analysis, statistical method, working 
population 2624 
EC countries, economic growth, economic policy 881 
EC countries, employment policy 254 
EC countries, employment policy, fight against unemployment, job 
creation 2645 
EC countries, employment policy, unemployment 878 
EC countries, employment stalistics, non-working population, 
working population 2634 
economic survey, employment statistics, unemployment, working 
population 287 
education policy, educational system, employment policy, 
productivity 392 
environmental policy, housing, town planning, urban infrastructure 1230 
equal rights of men and women, European social policy, migration 
policy, public health 588 
exchange policy, price stability, public finance, sustainable 
development 863 
family, family policy, vocational education 510 
labour mobility 
Dublin Foundaiion, migration, quality of life, socio-economic 
conditions 600 
labour relations 
action programme, Dublin Foundation, environmental protection, 
equal rights of men and women 
Belgium, dictionary, employment policy, labour law 
dictionary, employment policy, employment structure. Federal 
Republic of Germany 
dictionary, employment policy, employment structure, France 
dictionary, employment policy, employment structure, Italy 
diclionary, employment policy, employment structure. Republic of 
Ireland 
dictionary, employment policy, employment structure, Spain 
dictionary, employment policy, employment structure. United 
Kingdom 
dictionary, employment policy, Greece, labour market 
diclionary. Federal Republic of Germany 
work contract 
labour tribunal 
labour inspectorate, labour law, occupational health, occupational 
safety 
land transport 
atmospheric pollutant, EC countries, pollution 
land use 
arboriculture, fruit-growing, statistics 
statistics, viticulture, wine 
language teaching 
foreign language, research programme, secondary sector, tertiary 
sector 
large business 
management training, on-the-job training, vocational training 
Latin America 
ACP countries, Asia, economic statistics, third countries in the 
Mediterranean 
bibliography, vocational training 
Latvia 
statistics 
law relating to information 
copyright, information, information science, intellectual property 
511 
512 
495 
494 
498 
497 
500 
501 
496 
471 
686 
513 
2729 
2769 
2536 
451 
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lead 
atmospheric pollutant, consolidation of Community law, pollution 
control measures 673 
lead-free petrol 
delivery, EC countries, energy audit, petrol 2679 
legal aid 
consumer protection, European Union, guide 942 
legal data processing 
bibliography, EC counlries. European integration 2430 
2443 
legal doctrine 
constitutional law, legislation, national law 681 
legal science 
bibliography, EC countries, European integration 2444 
legal status 
European Community, financial analysis, insurance, statistics 2804 
legislation 
action programme, EC Commission, EC Council, legislative initiative 675 
agricultural waste, Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, industrial waste, waste management 1206 
approximation of laws, insurance law, life assurance, 
non-government bill 925 
arts, culture, heritage protection, literary and artistic property 2528 
atmospheric pollutant, Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, non-polluting vehicle, pollulion 
control measures, prevention of pollution 1206 
biodegradability. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, shore protection, water, water 
pollution, water resources 1206 
biological standard, chemical pollution. Community Directive, 
environmental policy, environmental protection, toxic substance 1206 
Community Directive, Community policy, environmental policy, 
environmental protection, European political cooperation 1206 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, marine life, protection of animal life, protection of 
plant life, wildlife 1206 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, noise, noise level, noise pollution, noise protection 1206 
Community law, distance teaming, transnational corporation, 
vocalional training 2479 
constitutional law, legal doctrine, national law 681 
EC Directive, implementation of Community law, industrial policy 677 
energy law, energy policy, energy research, renewable energy 674 
legislative initiative 
action programme, EC Commission, EC Council, legislation 675 
legislative period 
document for discussion at a sitting, documentation, parliament, 
report 68 
European Parliament, parliamentary debate, parliamentary document 688 
leisure 
elderly person, service, social participation, welfare 657 
length of journey 
commuting, transport policy 711 
less-favoured agricultural area 
agricultural region, applied research, island region, research and 
development 1130 
agricultural situation, agricultural slatistics, agricultural structure, 
farmers' income 208 
less-favoured region 
action programme, development region, Portugal, regional policy 1078 
agricultural holding, farm development plan, mountain region, 
regional aid 210 
aid for restructuring. Community support framework, Spain 1113 
Community financing. Community policy. Northern Ireland. 
structural funds 1065 
Community financing, French Overseas Departments, regional 
development, structural funds 1086 
Community financing, Greece, regional development, structural funds 1064 
1077 
Community financing, Netherlands, regional development, structural 
funds 1103 
Community financing, Northern Ireland, regional development, 
structural funds 1167 
Community financing, regional development, structural funds. 
United Kingdom " 1132 
Community regional policy, regional development, regional 
disparity, regional policy 1061 
development plan. Italy, structural funds, structural policy 1124 
development plan, redcvclopmeni aid. Republic of Ireland, structural 
funds 1088 
development plan, redevelopment aid, Spain, structural funds 1112 
Dublin Foundation, social policy, social situation 616 
EC countries, EC internal market, regional policy, secondary 
legislation 1110 
EC Meditenanean region, economic growth, Mcditenanean 
agriculture, mountain region 1097 
economic region, ERDF, public opinion, regional policy 1117 
eligible region, regions of France, structural funds 1084 
industrial conversion, reform ofthe CAP, small and medium-sized 
businesses, structural funds 1168 
regional development, regional policy, research policy 1544 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 1131 
trade union, worker consultation 1058 
1109 
liberal profession 
free movement of persons, freedom to provide services, recognition 
of diplomas, right of establishment 930 
liberalization of trade 
GATT, international trade, tariff barrier 960 
GATT, service industry, services contract, World Trade Organization 957 
life assurance 
approximation of laws, insurance law, legislation, non-govcmmcnt 
bill " 925 
Liguria 
inter-company cooperation, regional cooperation, Rhône-Alpes, 
small and medium-sized industries 366 
limited partnership 
company with share capital, investment income, private limited 
company, public limited company 821 
linguistic discrimination 
census, EC countries, linguistic group, measures lo combat 
discrimination 
linguistic group 
case study, EC countries 
census, EC countries, linguistic discrimination, measures to combat 
discrimination 
Greece, Portugal, regional culture, Spain 
literary and artistic property 
arts, culture, heritage protection, legislation 
Lithuania 
democratization, market economy, social situation, statistics 979 
littoral 
coastal region, North Sea, regional development 1121 
livestock 
agricultural stalistics, EC countries, swine 2726 
cattle, goal, sheep, swine 2761 
livestock farming 
agricultural holding, agricultural labour force, agricultural stalistics, 
crop production 2751 
animal disease, animal production, rabbit, rabbit meal 2252 
2527 
2527 
2526 
2528 
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living conditions 
arrangement of working time, night work, temporary work, working 
conditions 528 
Dublin Foundation, OECD, partnership, town 604 
Dublin Foundation, teleworking, town planning 517 
Eastern Bloc countries, EC counlries, occupational safely, type of 
business 486 
EC countries, environmental policy, town, town planning 598 
flexible working hours, organization of work, reduction of working 
time, working time 550 
health policy, occupational safety, working environment 265 
housing, urban area, urban habitat 589 
interactive network, telecommunications equipment, telematics, 
working conditions 566 
local employment initiative, urban area, urban population 603 
urban area, urban community, urban habitat, urban population 599 
urban area, urban habitat, urban problem 606 
loan 
corporate finance, guarantee, long-term financing, private sector 794 
local employment initiative 
Cedefop, employment policy, region, vocational training 338 
EC countries, long-term unemployment 294 
EC countries, long-term unemployment, regional policy 291 
employment policy, job creation 273 
equal rights of men and women, new technology, leaching 
cuniculum, vocational training 331 
European Union, job creation, regional development, work 264 
living conditions, urban area, urban population 603 
professional qualification, vocational (raining, young person 356 
social change, social inequality, urban area, welfare 584 
local government 
energy policy 1048 
environmental monitoring, management of outer space, quality ofthe 
environment, town planning, urban economy, urban transport 1240 
environmental monitoring, quality ofthe environment, small and 
medium-sized businesses, town planning, urban economy, urban 
transport 1240 
local tax 
Austria, Finland, Sweden 852 
logistics 
Community research policy, maritime transport 729 
Lomé Convention 
ACP countries, development aid, French Overseas Territories, 
overseas countries and territories 1005 
ACP-EC Convention, Caribbean Islands, economic situation, 
economic statistics 975 
aid system, financial cooperation 1021 
development aid, international cooperation 1024 
EDF, financial instrument 1020 
long-term financing 
corporate finance, guarantee, loan, private sector 794 
long-term unemployment 
action programme, Community employment policy. Dublin 
Foundation, fight against unemployment 256 
adult, EC countries, report, vocational guidance 293 
adult education, fight against unemployment. United Kingdom, 
vocational training 449 
Belgium, Community support framework, equal rights of men and 
women, job access, youth unemployment 252 
Belgium. Denmark, fight against unemployment. United Kingdom 292 
change of job. Community employment policy 271 
Community employment policy, employment service 284 
Community employment policy, employment service, information, 
labour market 253 
Community support framework. Denmark, equal rights of men and 
women, job access, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women. 
Federal Republic of Germany, job access, youth unemployment 252 
Community support framework, equal rights of men and women, 
France, job access, youth unemployment 
Community support framework, equal rights of men and women, 
Italy, job access, youth unemployment 
Community support framework, equal righis of men and women, job 
access, Luxembourg, youth unemployment 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, Netherlands, youth unemployment 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, Spain, youth unemploymeni 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, United Kingdom, youth unemployment 
EC countries, local employment initiative 
EC counlries. local employment initiative, regional policy 
France, unemployment, vocational guidance 
Luxembourg 
action programme, retail trade, training course, vocational training 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 
beverage, case study, foodstuff, teaching cuniculum 
building, contract, energy saving 
business start-up. Federal Republic of Germany, small and 
medium-sized businesses, vocalional training 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching cuniculum 
child of migrant, school-working life relations, vocalional education. 
vocational training 
Community institution, guide, town 
Community policy, EC internal market, European cooperalion, 
ratification of an agreement. Single European Act 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 
contract, energy saving, industrial building 
educational guidance, vocational guidance, vocational training 
promotion ofthe European idea, visual arts 
M 
Madagascar 
Africa, ecosystem, natural resources, protection of plant life 
Maghreb 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
Malta 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
cooperation agreement, EC agreement, protocol to an agreement 
man-made disaster 
civil defence. EC countries, EC Directive, natural disaster 
management accounting 
credit, European Union, hire purchase 
database, EC Commission, guide, management information system 
economic support, European Union, State aid 
European Union, money 
management and labour 
competitiveness, organization of work, profitability, worker 
participation 
continuing education, EC countries, report, vocational training 
environmental policy, natural resources, pollution control measures, 
working environment 
European company, new technology, sample survey, technological 
change 
management information system 
database, EC Commission, guide, management accounting 
EC Commission, guide 
252 
252 
252 
252 
252 
252 
294 
291 
267 
398 
444 
420 
1047 
410 
428 
404 
158 
668 
252 
1047 
376 
2534 
1326 
980 
3 
1027 
840 
99 
842 
841 
516 
40.3 
1290 
2351 
99 
95 
96 
97 
10.3 
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management of outer space 
Community regional policy, EC internal market, regional 
development, regional policy 
EC Meditenancan region, impact study, regional development, third 
countries in the Mediterranean 
cnvironmenial monitoring, local government, quality ofthe 
environment, town planning, urban economy, urban transport 
environmental monitoring, organization of transport, quality of the 
environment, town planning, urban economy, urban transport 
management of resources 
fisheries policy, fishery resources, Mediterranean Sea, resources of 
the sea 
management techniques 
company law, economic analysis, freedom to provide services, 
services company 
management training 
aid to undertakings, business start-up, Cedefop, vocational training 
business policy. Community environmental policy, environmental 
cooperalion, industrial development 
business start-up, Cedefop, small business, vocational training 
large business, on-the-job training, vocational training 
managing director 
craft business, distance learning, senior management, small and 
medium-sized businesses 
marginaliza tion 
conference proceedings, European social policy, social services 
Dublin Foundation, Single European Act, social well-being, 
socio-economic conditions 
social assistance, social participation, social policy, welfare 
marine life 
aquatic plant, diclionary 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, protection of animal life, protection of 
plant life, wildlife 
marine pollution 
environmental research 
maritime safety 
Community research policy, maritime iransport 
maritime transport. Northern Europe, productivity, research project 
maritime transport 
combined transport, common transpon policy 
common transport policy. Community research policy, mode of 
transport 
Community research policy 
Community research policy, information system 
Community research policy, logistics 
Community research policy, maritime safety 
Community research policy, organization of transport 
competitiveness, new technology, report, research project 
consolidation of Community law, implementation of Community 
law, restriction on competition 
consolidation of Community law, inter-company agreement 
consolidation of Community law, restriction on competition 
cost-benefit analysis, information system, regional transport, research 
project 
dictionary, rail transport, terminology 
maritime safety. Northern Europe, productivity, research project 
market 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, 
quality label 
market access 
Australia, investment abroad, small and medium-sized businesses, 
trade policy 
database, EC countries, export policy, intcmalional trade 
1080 
1094 
1091 
1240 
1240 
235 
321 
1281 
379 
328 
353 
612 
583 
607 
624 
1206 
1334 
1467 
1511 
715 
732 
1509 
1468 
729 
1467 
733 
1508 
673 
673 
673 
1510 
2806 
1511 
947 
174 
market economy 
aid for restructuring, amendment of a law. Eastern Bloc countries, 
economic conversion 
conference proceedings, information system, statistics, USSR 
democratization, Lithuania, social situation, statistics 
market enlargement 
cooperation agreement, domestic market, EFTA, preferential 
agreement 
market organization 
beef, cereals, milk, reform of the CAP 
market research 
CIS, consumer motivation, consumer survey, Mongolia 
EC countries, tourism 
EC countries, tourism, tourist profession, vocational training 
marketing 
agricultural statistics, EC countries, pesticide, trading operation 
labelling, medicament, product quality 
marketing restriction 
consolidation of Community law, ECSC Treaty 
marketing standard 
aquaculture. Community law, fishery produce, processing industry 
chemicals. Community export. Community import, dangerous 
substance 
European standard, iron and steel product, quality control, seciion 
mass media 
European social policy, social change, social report, 
telecommunications 
mass tourism 
holiday, paid leave, social development, tourism 
materials technology 
Community research policy 
Community research policy, steel 
composite materials, metal working, polymer, scientific research 
conosion, degradation of the environment, research and development 
European standard, flat produci, steel 
industrial policy, research and development, research policy, 
technological change 
industrial restructuring, iron and slcel industry, metal working 
means of agricultural production 
agricultural policy, chemical fertilizer, farming sector 
CIS, cultivation techniques, Mongolia, sugar beet 
means of communication 
computersystems, information technology, interactive network, new 
technology 
means of public conveyance 
carriage of passengers, common transport policy, transport network, 
transpon planning 
common transport policy, impact study, report, town 
common transport policy, public transport 
common transport policy, research programme, urban transport 
common transport policy, road traffic, transport planning, urban 
transport 
measures to combat discrimination 
census, EC countries, linguistic discrimination, linguistic group 
competitiveness, equal treatment, older worker, workplace 
economic discrimination, migrant worker, quality of life, suburban 
area 
European Communities, human rights, third country 
meat 
common agricultural policy, farm prices 
consumer survey. EC countries, food consumption, nutrition 
meat processing industry, product quality, slaughter animal, 
veterinary inspection 
991 
2558 
979 
884 
937 
919 
378 
1239 
2192 
673 
1221 
1966 
590 
903 
1519 
2150 
1885 
2138 
2137 
2173 
2147 
191 
194 
709 
1480 
718 
726 
1481 
2527 
508 
6(W 
699 
201 
216 
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meat processing industry 
beef, carcass, product quality, slaughter animal 
carcass, product quality, sheepmeat, slaughter animal 
cattle, slaughter animal, slaughter of animals 
meat, product quality, slaughter animal, veterinary inspection 
occupational health, occupational safety, working conditions, 
working environment 
slaughter animal, slaughter of animals, swine 
mechanical engineering 
new technology, technological change, vocational training, worker 
participation 
medical diagnosis 
cancer, prevention of illness 
dental medicine, health policy, radiation protection, radioactivity 
medical institution 
architecture, Dublin Foundation, public health 
EC countries, working conditions 
medical research 
guide, international conference, medicament 
nutrition 
medicament 
drug surveillance, EC Directive, pharmaceutical industry, 
pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
pharmacology 
EC Directive, health legislation, pharmaceutical industry. 
pharmaceulical legislation, pharmaceulical product, 
pharmacology 
EC Direclive, pharmaceutical industry, pharmaceulical legislation, 
pharmaceutical product, pharmacology, veterinary surgeon 
guide, international conference, medical research 
labelling, marketing, product quality 
medicine 
cancer, health policy, illness 
Mediterranean agriculture 
agricultural economics, agricultural policy, agricultural structure, 
Egypt 
agricultural economics, agricultural policy, agricultural structure, 
Morocco 
EC Meditenanean region, economic growth, less-favoured region, 
mountain region 
Mediterranean Sea 
fisheries policy, fishery resources, management of resources, 
resources of lhe sea 
medium-sized business 
industrial policy, small and medium-sized businesses, small business 
international market, investment abroad, trading operation. United 
States 
medium-sized town 
Dublin Foundation, economic development, report, urban area 
medium-term forecast 
EC countries, farming sector 
member of the EC Court of Auditors 
EC Court of Auditors 
Member ofthe European Parliament 
directory. European Parliament 
operation of the Institutions, powers of the EP 
yearbook 
mental stress 
Dublin Foundation, prevention of illness, working conditions, 
workplace 
health costs, workplace 
213 
214 
215 
222 
217 
571 
223 
633 
647 
641 
476 
570 
2423 
2221 
643 
643 
2423 
2192 
965 
192 
1097 
235 
786 
948 
1284 
2759 
151 
69 
92 
67 
493 
526 
564 
757 
753 
765 
748 
new technology, occupational physiology, technological change, 
working conditions 525 
occupational psychology, prevention of illness, small and 
medium-sized businesses, working conditions 563 
mentally-handicapped person 
Community financing, consolidation of Community law, social 
facilities, vocational training 673 
handicapped person, handicapped worker, physically-handicapped 
person, statistics 2619 
mercury 
consolidation of Community law, environmental standard, water 
pollulion 673 
merger 
Community act, EC Regulation, European Union, implementation of 
Community law 685 
merger control 
Community policy, competition law, competition policy, economic 
concentration 
competition, competition policy, control of restrictive practices, 
small and medium-sized businesses 
competition, EC internal market 
competition policy, international cooperation, Stale aid, State 
monopoly 771 
metal coating 
degradation of the environment, industrial pollulion, metallurgical 
industry, new technology 1247 
metal pollution 
consolidation of Community law, environmental standard, petrol 673 
EC countries, pollution of waterways 1329 
industrial hazard, industrial pollution, pollution 1263 
metal working 
composite materials, materials technology, polymer, scientific 
research 2138 
consolidation of Community law, electric machinery, noise 673 
European standard, quality control, steel 1865 
industrial restructuring, iron and steel industry, materials technology 2147 
metallurgical industry 
analytical chemistry, iron and steel industry, iron and steel product, 
steel 918 
applied research, ECSC, technological change, technological process 1974 
degradation of the environment, industrial pollution, metal coating, 
new technology 1247 
industrial waste, iron and steel industry, pollulion control measures, 
water pollution 2102 
metrology 
atmospheric pollutant, dangerous substance, nuisance, occupational 
safety 509 
Mezzogiorno 
applied research, technological change, technology park 1542 
case study, Greece, regional development 1083 
microorganism 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safety 673 
Middle East 
CFSP, peacekeeping 970 
middle management 
company administration, Portugal, textile industry, vocational training 383 
migrant 
Dublin Foundation, integration of migrants, migrant worker, racial 
discrimination 592 
European integration. Federal Republic of Germany, vocalional 
training, young person 357 
integration of migrants, migration control, social policy 605 
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migrant worker 
child of migrant, continuing education, occupational migration. 
vocational training 
Dublin Foundation, integration of migrants, migrant, racial 
discrimination 
EC countries, equal trealment, free movement of workers, righi to 
work 
economic discrimination, measures to combat discrimination, quality 
of life, suburban area 
racial discrimination, racism, workplace 
migration 
Dublin Foundation, labour mobility, quality of life, socio-economic 
conditions 
statistics, working population 
migration control 
integration of migrants, migrant, social policy 
migration policy 
Community migration, demographic statistics, sample survey 
equal rights of men and women, European social policy, labour 
market, public health 
milk 
agricultural market, common agricultural policy, farm prices, milk 
product 
beef, cereals, market organization, reform of the CAP 
milk product 
agricultural market, common agricultural policy, farm prices, milk 
mining industry 
industrial cooperation. Sysmin 
mining product, production statistics, trade volume 
mining product 
mining industry, production statistics, trade volume 
ministerial meeting 
aid policy, cooperation policy, EC Council 
ministry 
archives, directory, European political cooperation, foreign policy 
Community policy, cultural policy, EC countries, general government 
mode of transport 
common transport policy. Community research policy, maritime 
transport 
Community regional policy, cross-channel connection, impact study, 
regional development 
foreign trade, originating product, slatistics, trade by group of 
counlries 
modernization of industry 
competition policy, competitiveness, domestic market, industrial 
policy 
monetary compensatory amount 
agri-monetary policy, reform ofthe CAP 
monetary integration 
double taxation, international payment, intra-Community payment, 
special drawing rights 
EC internal market, economic integration, financial market, free 
movement of capital 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
609 
492 
552 
553 
600 
2638 
605 
2605 
588 
202 
184 
1023 
2827 
2827 
2440 
2521 
732 
1126 
2786 
929 
850 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary Fund, 
European Monetary System 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary policy 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary union 
ECU, European Monetary System, monetary policy 
monetary policy 
central bank. Economic and Monetary Union, monetary union, public 
finance 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary integration 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary relations 
economic policy, ECU. European integration, European Monetar)1 
System 
ECU, European Monetary System, monetary integration 
European Monetary System 
monetary relations 
Economic and Monetary Union, ECU, European Monetary System, 
monetary policy 
monetary union 
banking, documentary tool, ECU, money market 
central bank. Economic and Monetary Union, monetary policy, 
public finance 
Economic and Monetary Union, ECU. European Monetary System, 
monetary integration 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, single 
monetary policy 
taxation policy 
money 
bank, EC counlries, EFTA, statistics 
European Union, management accounting 
money market 
banking, documentary tool, ECU, monetary union 
Mongolia 
CIS, Community programme, cooperation policy, development aid 
CIS, Community programme, type of business 
CIS, consumer motivation, consumer survey, market research 
CIS, cultivation techniques, means of agricultural production, sugar 
beet 
CIS countries. Community programme, energy audit, Georgia 
CIS countries. Community programme, energy saving, Georgia 
CIS countries. Community programme, technical cooperation 
agricultural economics, agricultural policy, agricultural structure, 
Meditenanean agriculture 
motor car 
conference proceedings, environmental policy, pollulion, technology 
motor industry 
competition policy, EC internal market. State aid 
France, job access, professional qualification 
industrial cooperation, industrial development 
motor vehicle 
atmospheric pollutant, combustion gases, consolidation of 
Community law, diesel fuel, pollution control measures 
Belgium, Cedefop, sale, teaching cuniculum 
beverage, food industry, retail trade, sale 
Cedefop, Federal Republic of Germany, German Democratic 
Republic, teaching cuniculum 
Cedefop, Greece, sale, leaching cuniculum 
Cedefop, Italy, sale, teaching cuniculum 
833 
844 
S35 
829 
846 
845 
848 
835 
831 
838 
845 
837 
823 
848 
829 
846 
843 
857 
2575 
841 
823 
998 
962 
937 
194 
1044 
1043 
968 
969 
997 
1001 
192 
745 
260 
788 
673 
425 
343 
423 
424 
430 
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Cedefop, Luxembourg, sale, teaching cuniculum 
Cedefop. Netherlands, sale, teaching curriculum 
Cedefop, sale, Spain, teaching curriculum 
Cedefop, sale, teaching cuniculum. United Kingdom 
Community research policy, traffic control, two-wheeled vehicle, 
urban transport 
continuing education, Denmark, general mechanical engineering, sale 
continuing education, general mechanical engineering, sale, type of 
business 
motor vehicle pollution 
atmospheric pollution, environmental policy, environmental 
protection, Greece 
mountain region 
agricultural holding, farm development plan, less-favoured region, 
regional aid 
EC Meditenanean region, economic growth, less-favoured region, 
Mediterranean agriculture 
multilateral agreement 
bilateral agreement, EAEC. ECSC. European Community 
multilingual dictionary 
agricultural building, agricultural holding, cattle, tenninology 
aid programme, nomenclature, statistical method. USSR 
428 
429 
431 
432 
1482 
426 
dictionary 
documentary tool, financial control, implementation ofthe budget, 
public finance 
EC Treaty, terminology 
epidemiology 
financial control, public finance 
vocational training 
multinational corporation 
EC countries, group of companies, restriction on competition, size of 
business 
EC countries, inter-professional agreement, worker consultation, 
worker information 
Europe, informalion, trade information 
staff representation, worker information, worker participation 
municipality 
EC countries. European cooperation, regional and local authorities, 
lown 
mutual assistance scheme 
associative movement, cooperative, non-profit organization, social 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
narcotic 
approximation of laws. Community law, drug addiction 
directory, drug addiction, terminology 
drug addiction, EC countries. European social policy, research report 
drug addiction, epidemiology 
drug addiction, European Union, opinion poll, public health 
EC countries, health policy, prevention of illness 
national 
civil rights. Community law, rights of the individual, social policy 
210 
1097 
963 
211 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2523 
2525 
2439 
2435 
2185 
2437 
2392 
556 
797 
484 
1093 
994 
693 
2456 
594 
638 
637 
642 
Community institution, dissemination of Community information, 
operation ofthe Institutions 162 
national accounts 
balance of payments. Community institution, economic analysis, 
financial statistics 2771 
consumption, EC countries, price index, purchasing power 2567 
EC counlries, economic aggregate, economic analysis, economic 
statistics 2589 
EC countries, economic analysis, economic statistics, European 
accounting system 2568 
EC countries, economic statistics, European accounting system 2591 
EC countries, European accounting system 2590 
EC countries, gross domestic product, third country 2577 
econometrics, economic sector, intermediate goods 2564 
standardized accounting system, statistical method 2598 
national agricultural policy 
agrarian reform, EC countries, economic relations. United Slates 185 
national economy 
EC countries. Federal Republic of Germany, financial situation, 
German Democratic Republic 866 
EC countries, financial situation, Italy 867 
EC countries, financial situation, Spain 868 
national income 
development policy, economic policy, employment policy, Ghana 1000 
national law 
Community Directive, Community law, company law, organization 2448 
Community law. Community law - national law, equal rights of men 
and women, women's rights 558 
constitutional law, legal doctrine, legislation 681 
dangerous substance, health risk, storage of waste, waste management 472 
national statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics. 
Niger 1015 
agricultural stalistics, demographic statistics, economic statistics, 
Tanzania 1017 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
Zaire 1018 
Community statistics, revenue, statistical method 2631 
EC countries, industrial structures, statistical method 2662 
national transport 
carriage of goods, inland waterway transport, international transport, 
statistics 2813 
carriage of goods, iniemational transport, rail transport, slatistics 2802 
carriage of goods, international transport, regional transport, road 
transport 2801 
natural disaster 
civil defence, EC countries, EC Directive, man-made disaster 1311 
natural gas 
EC countries, energy audit, price of energy 2687 
2689 
energy consumption, energy production, supply, trading operation 2711 
natural hazard 
climate. Community research policy 2361 
natural resources 
Africa, ecosystem, Madagascar, protection of plani life 1326 
cultural heritage, environmental impact, tourism, tourist infrastructure 913 
environmental policy, management and labour, pollution control 
measures, working environment 1290 
Netherlands 
adult education, educational system, vocational education, vocational 
training 447 
aquaculture, Community aid, fishing agreement, regional policy 1075 
balance of payments, capital movement, economic analysis. 
regulation of transactions 2587 
beverage industry, Community programme, continuing education, 
food industry 421 
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bibliography, vocational training, youth employment 453 
building, contract, energy saving 1047 
business policy, continuing education, organization of work. 
vocational training 401 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching cuniculum 429 
Community employment policy, industrial restructuring, 
occupational retraining, technological change 272 
Community financing, less-favoured region, regional development, 
structural funds 1103 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
composition of the population, household, labour market, social 
survey, working population 2623 
contract, energy saving, industrial building 1047 
Denmark, job creation. Republic of Ireland, vocational training 411 
economic policy, economic situation, public finance 869 
Federal Republic of Germany, free movement of goods, trade policy. 
United Kingdom 172 
network of navigable waterways 
Community research policy, inland waterway transport, shipbuilding 730 
new educational methods 
computer, education, software, leaching materials 2494 
Denmark, Portugal, United Kingdom, vocational training 382 
EC countries, innovation, organization of teaching, teaching 2492 
new product 
competitiveness, innovation, research and development, 
technological change 1381 
new technology 
administrative service, professional qualification, trade occupation, 
vocational training 920 
applied research. Community programme, information network, 
research programme 1999 
applied research, EC countries, information technology, 
telecommunications 2419 
atmospheric pollution, industrial pollulion, pollution control 
measures, prevention of pollution 1193 
change of job, consumption, participation of women, technical 
education 707 
communications systems, EC internal market, European integration, 
telecommunications 2338 
competitiveness, maritime transport, report, research project 1508 
computer systems, information profession, vocational training, 
woman 406 
computer systems, information technology, interactive network, 
means of communication 2299 
continuing education, personnel management, tertiary sector, 
vocalional training 369 
continuing education, professional qualification, technological 
change, vocational training 355 
degradation of the environment, industrial pollulion, metal coating, 
metallurgical industry 1247 
design and pattern, innovalion 2134 
Dublin Foundation, single-family housing, telecommunications 2298 
economic and social cohesion, informalion network, innovalion, 
research and development 1152 
employment policy, professional qualification, technological change, 
vocational training 507 
equal rights of men and women, local employment initiative. 
teaching cuniculum, vocational (raining 331 
European Community, information, technological change 559 
European company, management and labour, sample survey, 
technological change 2351 
Hungary, organization of work, professional qualification, vocational 
training 529 
industrial data processing, organization of work, processing industry, 
robotics 530 
information network 2349 
innovation, research and development, statistics 2835 
innovation, technological change, vocational training, worker 
participation 
mechanical engineering, technological change, vocalional training, 
worker participation 
mental stress, occupational physiology, technological change, 
working conditions 
occupational physiology, organization of work, video display unit 
work, working conditions 
office automation, organization of work, technological change 
small and medium-sized businesses, technological change, 
technology, technology transfer 
new town 
urban habitat, urbanization 
new type of employment 
Community employment policy, conference proceedings, home 
working, vocational training 
newly industrialized country 
foreign trade, statistical method 
Niger 
agricultural statistics, demographic statistics, economic statistics, 
national slatistics 
Nigeria 
agricultural stalistics, demographic slatistics, economic statistics, 
financial slatistics 
night work 
anangement of working time, living conditions, temporary work, 
working conditions 
Nimexe 
foreign trade, nomenclature, tariff nomenclature 
agricultural equipment, consolidation of Community law 
agricultural implement, consolidation of Community law 
approximation of laws, consolidation of Community law, 
construction equipment 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, noise level, noise pollulion, noise 
protection 
consolidation of Community law, construction equipment 
consolidation of Community law, construction equipment, degree of 
pollulion 
consolidation of Community law. electric machinery 
consolidation of Community law. electric machinery, melai working 
noise level 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, noise, noise pollution, noise protection 
noise pollution 
Community Directive, cnvironmenial policy, environmental 
protection, legislation, noise, noise level, noise protection 
noise protection 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, noise, noise level, noise pollution 
consolidation of Community law, environmental standard 
nomenclature 
ACP countries, generalized preferences, originating product, third 
country 
aid programme, multilingual dictionary, statistical method, USSR 
547 
546 
525 
551 
545 
1015 
2787 
2784 
2791 
673 
673 
1206 
673 
673 
673 
673 
1206 
Combined Nomenclature, foreign trade 
Community statistics, economic statistics 
1206 
673 
169 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2799 
2588 
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dataprocessing, research and development, research budget, research 
policy 
EC countries, EC Regulation, industrial production, industrial 
statistics 
EC countries, regional and local authorities 
European industrial area, industrial policy, sub-contracting, 
terminology 
foreign trade, free movement of goods, statistics 
foreign trade. Nimexe, tariff nomenclature 
non-ferrous metal 
environmental protection, industrial pollution, walcr pollution 
non-government bill 
approximation of laws, insurance law, legislation, life assurance 
non-governmental organizations 
development aid 
non-polluting vehicle 
atmospheric pollutant. Community Direclive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, pollution control 
measures, prevention of pollulion 
non-profit organization 
associative movement, cooperative, mutual assistance scheme, social 
security 
non-working population 
EC counlries, employment statistics, labour market, working 
population 
North Sea 
coastal region, littoral, regional development 
Northern Europe 
economic and social cohesion, economic forecasting, impact study. 
regional development 
maritime safety, maritime transport, productivity, research project 
Northern Ireland 
Community financing. Community policy, less-favoured region, 
structural funds 
Community financing, less-favoured region, regional development, 
structural funds 
Norway 
accession io the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
directory, EC counlries, Iceland, vocalional training 
EC countries, Iceland, insurance, Switzerland 
nuclear energy 
Community research policy, energy policy, nuclear fission, nuclear 
fusion 
nuclear fission 
Community research policy, energy policy, nuclear energy, nuclear 
fusion 
nuclear fusion 
Community research policy, energy policy, nuclear energy, nuclear 
fission 
nuclear industry 
nuclear power station, nuclear technology, radiation protection, 
research programme 
nuclear power station 
consolidation of Community law, Euratom loan 
EC counlries, production slatistics 
nuclear industry, nuclear technology, radiation protection, research 
programme 
nuclear technology 
nuclear industry, nuclear power station, radiation protection, research 
programme 
2837 
2706 
2549 
2442 
2790 
2787 
2789 
2791 
1262 
925 
1206 
1121 
1115 
1511 
1065 
1167 
4 
332 
2807 
1856 
1856 
1856 
673 
2701 
nuisance 
atmospheric pollutant, dangerous substance, metrology, occupational 
safety 
nursery school 
cultural policy, EC counlries, prc-school education, primary education 
nutrition 
consumer survey, EC countries, food consumption, meat 
dietary product, eating habits, food chemistry, processed food product 
health policy, psychology, therapeutics, woman 
medical research 
o 
occupational accident 
disability insurance, occupational safety, working conditions 
employment stalistics, iron and steel industry, statistical method, 
working conditions 
health policy, occupational safety, working conditions 
occupational disease 
health policy, occupational safely, prevention ofrisks, small and 
medium-sized businesses 
occupational safety, prevention ofrisks, safety standard, small and 
medium-sized businesses 
occupational health 
access to information, consolidation of Community law, occupational 
safety 
advanced materials, Dublin Foundation, environmental protection 
asbestos, consolidation of Community law, occupational safety 
catalogue, documentary system, occupational safely, working 
conditions 
consolidation of Community law, dangerous substance, occupational 
safety 
consolidation of Community law, EC advisory committee, 
occupational safety 
consolidation of Community law, microorganism, occupational safety 
consolidation of Community law, occupational safety, protective 
equipment, tool industry 
EC countries, labour law, occupational safety, workplace 
EC countries, occupational safety 
EC countries, occupational safety, working conditions 
European Agency for Safety and Health at Work, occupational 
safety, working conditions, workplace 
humanization of work, occupational safety, workplace 
labour inspectorate, labour law, labour tribunal, occupational safety 
meat processing industry, occupational safety, working conditions, 
working environment 
occupational safety, working conditions 
occupational medicine 
Dublin Foundation, occupational safety, working conditions, working 
environment 
Dublin Foundation, occupational safety, workplace 
occupational migration 
child of migrant, continuing education, migrant worker, vocational 
training 
occupational physiology 
employment policy, older worker, staff assessment 
mental stress, new technology, technological change, working 
conditions 
new technology, organization of work, video display unit work, 
working conditions 
occupational psychology 
mental stress, prevention of illness, small and medium-sized 
businesses, working condilions 
216 
646 
645 
2221 
515 
2637 
650 
581 
575 
673 
1238 
673 
478 
673 
673 
673 
567 
565 
506 
576 
577 
513 
571 
483 
527 
572 
248 
282 
525 
551 
563 
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occupational retraining 
Community employment policy, Denmark, industrial restructuring, 
technological change 272 
Community employment policy. Federal Republic of Germany, 
industrial restructuring, technological change 272 
Community employment policy, France, industrial restructuring, 
technological change 272 
Community employment policy, industrial restructuring, 
Netherlands, technological change 272 
fishing area 317 
occupational safety 
access to information, consolidation of Community law, occupational 
health 673 
asbestos, consolidation of Community law, occupational health 673 
atmospheric pollutant, dangerous substance, metrology, nuisance 509 
biotechnology, industrial hazard, working condilions 518 
catalogue, documentary system, occupational health, working 
conditions 478 
chemicals, classification, dangerous substance, EC Directive 532 
chemicals, classification, information system 504 
coal mining. Community body (established by the Treaties), 
consolidation of Community law, operation ofthe Institutions 673 
consolidation of Community law, dangerous substance, occupational 
health ' " 673 
consolidation of Community law, EC advisory committee. 
occupational health 673 
consolidation of Community law, microorganism, occupational health 673 
consolidation of Community law, occupational health, protective 
equipment, tool industry 673 
dangerous substance, sewerage, storage, waste management 1327 
database, Dublin Foundation, health policy, information system 503 
disability insurance, occupational accident, working conditions 515 
Dublin Foundation, occupational medicine, working conditions, 
working environment 527 
Dublin Foundation, occupational medicine, workplace 572 
Dublin Foundation, working conditions 573 
Eastern Bloc countries. EC countries, living condilions, type of 
business 486 
EC countries 548 
EC countries, labour law, occupational health, workplace 567 
EC countries, occupational health 565 
EC countries, occupational health, working conditions 506 
European Agency for Safety and Health at Work, occupational 
health, working conditions, workplace 576 
health policy, health risk, small and medium-sized businesses, 
working conditions 580 
health policy, labour law, working conditions, working environment 524 
health policy, living conditions, working environment 265 
health policy, occupational accident, working condilions 650 
health policy, occupational disease, prevention of risks, small and 
medium-sized businesses 581 
health policy, public health, radiation protection 531 
health policy, working conditions 514 
health risk, safety standard, working conditions 519 
humanization of work, occupational health, workplace 577 
labour inspectorate, labour law, labour tribunal, occupational health 513 
meal processing industry, occupational health, working conditions, 
working environment 571 
occupational disease, prevention of risks, safety standard, small and 
medium-sized businesses 575 
occupational health, working conditions 483 
public health, radiation protection 1853 
oceanography 
action programme. Community programme, environmental research, 
exploitation ofthe sea-bed, research and development, research 
programme 1535 
Community programme, environmental research, exploitation ofthe 
sca-bed, guide, invitation to tender, research and development, 
research programme 1535 
Community programme, environmental research, exploitation ofthe 
sca-bed, invitation to tender 1536 
Community programme, environmental research, exploitation of the 
sea-bed, research programme 1535 
Community research policy 1534 
Community research policy, environmental research, exploitation of 
the sca-bed 1391 
research programme, resources of lhe sea, teaching curriculum, 
technology 2125 
OECD 
Dublin Foundation, living conditions, partnership, town 604 
office automation 
artificial intelligence, computer systems, documentar)' tool, report 2471 
new technology, organization of work, technological change 545 
oil refining 
degradation of the environment, industrial pollution, prevention of 
pollution, technology 1273 
environmental policy, industrial pollulion, pollutant, pollution 
control measures 1279 
older worker 
competitiveness, equal treatment, measures to combat discrimination, 
workplace 508 
elderly person, handicapped person, handicapped worker, social 
policy 630 
employment policy, occupational physiology, staff assessment 248 
282 
olive oil 
agricultural market, common agricultural policy, farm prices 203 
on-the-job training 
adult education, equal treatment, job creation, vocalional training 381 
Cedefop, continuing education, teacher training, vocational training 367 
EC countries, regional policy, vocalional apprenticeship, vocational 
training 336 
EC counlries, report, vocalional apprenticeship, vocalional training 337 
375 
large business, management training, vocational training 328 
OOPEC 
access to Community information, database 2411 
audio-visual equipment, optical medium, record 2345 
Community publication, computer, information storage and retrieval, 
publisher 2398 
Community publication, publisher, publishing 2426 
open university 
distance learning, education costs 2496 
operating result 
agricultural performance, agricultural slatistics. economic accounts 
for agriculture, farm income 186 
operation of the Institutions 
access to Community infonnation. Community institution, European 
Parliament, parliamentary document 43 
Cedefop, consolidation of Community law 673 
coal mining. Community body (established by the Treaties), 
consolidation of Community law. occupational safety 673 
Community institution, dissemination of Community information, 
national 162 
consolidation of Community law, Dublin Foundation 673 
consolidation of Community law, ESF 673 
consolidation of Community law, European Agency for Safety and 
Health at Work 673 
EC Court of Auditors, financial control 33 
European civil service, European official, institutional activity 85 
European Parliament, guide 89 
Member of lhe European Parliament, powers of the EP 92 
operational programme 
economic and social cohesion. Spain 1118 
economic development, regional development, structural funds, 
United Kingdom 1133 
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opinion 
Committee of lhe Regions, powers of lhe EC Institutions 105 
opinion poll 
data-processing system, economic statistics, intra-Community trade 2797 
drug addiction, European Union, narcotic, public health 637 
EC internal market, European undertaking, free competilion, impact 
study 2702 
optical medium 
audio-visual equipment, information medium, video disc 2470 
audio-visual equipment, OOPEC, record 2345 
publishing of prices 2379 
organization 
Community Directive, Community law, company law. national law 2448 
organization chart 
EC Commission 87 
organization of teaching 
EC countries, innovation, new educational methods, teaching 2492 
educational exchange, foreign language, school-industry relations, 
student mobility 2491 
organization of transport 
Community research policy, database 1475 
Community research policy, environmental impact, impact study, 
transport network 1477 
Community research policy, financing plan, investment project, road 
transport 1472 
Community research policy, maritime transport 733 
EC countries, energy policy, environmental policy, iransport network 724 
environmental monitoring, management of outer space, quality ofthe 
environment, town planning, urban economy, urban transport 1240 
high-speed transport, rail transport, transport policy 714 
organization of work 
arrangement of working time, statistics, work schedule 2655 
business policy, continuing education. Denmark, vocalional training 400 
business policy, continuing education. France, vocational training 385 
business policy, continuing education, Netherlands, vocational 
training 401 
business policy, continuing education. United Kingdom, vocational 
training 402 
competitiveness, information technology, teleworking, working 
conditions 258 
competitiveness, management and labour, profitability, worker 
participation 516 
development plan, type of business, vocalional training 399 
EC countries. Japan. United States, worker participation 485 
flexible working hours, living condilions, reduction of working time, 
working time 550 
Hungary, new technology, professional qualification, vocational 
training 529 
industrial data processing, new technology, processing industry, 
robotics 530 
job satisfaction, trade union, worker participation 480 
new technology, occupational physiology, video display unit work, 
working conditions 551 
new technology, office automation, technological change 545 
public awareness campaign, working conditions 579 
shift work, work study, working conditions 469 
small and medium-sized businesses, training leave, unemployment, 
vocational training 323 
teacher training, teaching curriculum, vocalional training 418 
worker participation 479 
working condilions 568 
originating product 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, third country 169 
Central America, Common Customs Tariff, consolidation of 
Community law, suspension of customs duties 673 
foreign trade, mode of transport, statistics, trade by group of countries 2786 
overheads 
competition policy, cost analysis, costing, European undertaking 
overseas countries and territories 
ACP counlries, development aid, French Overseas Territories, Lomé 
Convention 
ACP countries, EC counlries, economic slatistics, trading operation 
ACP countries, foreign trade, inlemational relations, trade policy 
overseas department (France) 
ACP-EC institution, association agreement, trading operation 
own resources 
financing of the Community budget, VAT, VAT resources 
oxide 
atmospheric pollulion, cnvironmenial protection 
paid leave 
holiday, mass tourism, social development, tourism 
paints and varnishes 
chemical pollulion, pollution control measures 
parliament 
document for discussion at a silting, documentation, legislative 
period, report 
parliamentary debate 
European Parliament, legislative period, parliamentary document 
parliamentary document 
access to Community information. Community institution, European 
Parliament, operation of the Institutions 
European Parliament, legislative period, parliamentary debate 
part-time employment 
arrangement of working time, employment policy, employment 
structure, female work 
Dublin Foundation, EC counlries, labour law, social security 
handicapped person, social policy, special education, vocalional 
training 
participation of women 
change of job, consumption, new technology, technical education 
Community social dialogue, equal rights of men and women 
economic and social cohesion, equal rights of men and women, 
regional development, woman 
partnership 
Dublin Foundation, living conditions, OECD, lown 
patent law 
conference proceedings, European patent 
pay 
agricultural labour force, EC countries, region, slatistics 
blue-collar worker, EC countries, stalistics, white-collar worker 
educational system, teacher, teacher training, working conditions 
pay scale 
EC countries, economic stalistics, processing industry, remuneration 
of work 
peacekeeping 
CFSP, Middle East 
pedestrian zone 
health policy, town, town planning, urban renewal 
1005 
2036 
1014 
856 
1308 
43 
688 
27C 
268 
269 
707 
615 
1142 
2731 
2663 
2476 
651 
pension scheme 
economic forecasting, social cost 
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periodical publication 
data-bank service centre, database, information storage and retrieval 2425 
personnel management 
continuing education, new technology, tertiary sector, vocational 
training 369 
database management system, EC Commission, guide 102 
EC Commission, guide, software 101 
service, sub-contracting, terminology, type of business 798 
pesticide 
agricultural statistics, EC countries, marketing, trading operation 1239 
pesticides industry 
atmospheric pollution, industrial waste, pollulion conlrol measures, 
water pollution 1277 
petition 
appeal to the EC Ombudsman, EP Committee, European citizenship 708 
petrochemicals 
aimospheric pollution, industrial waste, pollution conlrol measures, 
water pollution 1278 
competition, EC countries, impact sludy, venture capital 749 
petrol 
consolidation of Community law, environmental standard, metal 
pollution 673 
delivery, EC counlries, energy audit, lead-free petrol 2679 
petroleum product 
coal, gas, price of energy, statistics 2674 
delivery, EC countries 2696 
EC countries, economic statistics 2712 
pharmaceutical industry 
atmospheric pollulion, cosmetic product, pollution of waierways, 
prevention of pollution 1331 
biotechnology, chemical industry, food industry 2204 
drug surveillance, EC Directive, medicament, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product, pharmacology 643 
EC Directive, health legislation, medicament, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product, pharmacology 643 
EC Directive, medicament, pharmaceulical legislation, 
pharmaceutical product, pharmacology, veterinary surgeon 643 
EC Directive, pharmaceutical legislation, pharmaceutical product, 
pharmacology 643 
pharmaceutical legislation 
Community Directive, Community law, domestic marke:, 
pharmaceutical product 687 
drug surveillance, EC Directive, medicament, pharmaceulical 
industry, pharmaceutical product, pharmacology 643 
EC Directive, health legislation, medicament, pharmaceulical 
industry, pharmaceutical produci, pharmacology 643 
EC Directive, medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
product, pharmacology, veterinary surgeon 643 
EC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical product, 
pharmacology 643 
pharmaceutical product 
Community Directive, Community law, domestic market, 
pharmaceutical legislation 687 
drug surveillance, EC Direclive, medicament, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation, pharmacology 643 
EC Direclive, health legislation, medicament, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation, pharmacology 643 
EC Directive, medicament, pharmaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmacology, veterinary surgeon 643 
EC Directive, pharmaceulical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmacology 643 
pharmacology 
drug surveillance, EC Directive, medicament, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation, pharmaceutical produci 643 
EC Directive, health legislation, medicament, pharmaceutical 
industry, pharmaceutical legislation, pharmaceulical product 643 
EC Directive, medicament, pharmaceutical industry, pharmaceulical 
legislation, pharmaceulical product, veterinary surgeon 643 
EC Directive, pharmaceutical industry, pharmaceutical legislation, 
pharmaceutical produci 
physical environment 
atlas. Council of Europe countries, ecosystem, Finland 
economic region, geophysical environment, island, island region 
ERDF, regional policy, urban economy, urbanization 
physical process 
ceramics. Community research policy 
physically-handicapped person 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, statistics 
pip fruit 
agricultural policy, crop production, fruit 
plant disease 
biotechnology, COST, research report 
plant life 
annual report, international trade, prolected species, wildlife 
plastics industry 
production, rubber industry, sub-contracting, terminology 
plate 
energy audit, iron and steel product, production statistics, wage earner 
Poland 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
policy on agricultural structures 
Belarus, collective farm, Russia, Ukraine 
polishing and scouring preparations 
Community Directive, environmental protection, toxic substance, 
water pollution 
political asylum 
admission of aliens, SOEC 
political geography 
accession to the Community, atlas, EC countries 
administraiive organization, atlas, EC countries 
pollutant 
Community environmental policy, pollulion, pollution control 
measures, pulp and paper industry 
environmental policy, industrial pollution, oil refining, pollution 
control measures 
environmental protection, hides and furskins industry, industrial 
pollution, pollution conlrol measures 
pollution 
atmospheric pollutant, EC countries, land transport 
chemical industry, chemical pollution, industrial pollution 
Community environmental policy, pollutant, pollution control 
measures, pulp and paper industry 
conference proceedings, environmental policy, motor car, icchnology 
dangerous substance, environmental protection 
degradation ofthe environment, environmental policy, environmental 
protection, town planning 
degradation ofthe environment, prevention of pollution, savings, 
technology 
environmental policy, social integration, town, lown planning 
industrial hazard, industrial pollution, metal pollution 
industrial pollution, pollulion conlrol measures, solvent 
pollution control 
degradation of the environment, industrial pollution, service industry, 
solvent 
degradation of lhe environment, industrial pollution, wood industry, 
wood product 
1228 
2550 
1139 
2139 
2619 
226 
2219 
173 
2453 
2660 
981 
982 
1269 
697 
143 
131 
142 
154 
155 
1276 
1279 
2101 
1174 
1218 
1276 
1291 
1318 
1225 
1272 
1219 
1263 
1214 
1248 
1246 
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pollution control measures 
atmospheric pollutant, combustion gases, consolidation of 
Community law, diesel fuel, motor vehicle 673 
atmospheric pollutant. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, non-polluting vehicle, 
prevention of pollution 1206 
atmospheric pollutant, consolidation of Community law, lead 673 
atmospheric pollulion, consolidation of Community law, dangerous 
substance, ground water 673 
atmospheric pollulion, consolidation of Community law, 
environmental standard 673 
atmospheric pollution, industrial pollution, new technology, 
prevention of pollution 1193 
atmospheric pollution, industrial pollution, prevention of risks, 
technological evaluation 911 
atmospheric pollution, industrial waste, pesticides industry, water 
pollution 1277 
atmospheric pollution, industrial waste, petrochemicals, water 
pollution 1278 
atmospheric pollution, water pollution 1332 
chemical pollution, paints and varnishes 1261 
Community environmental policy, cost of pollution, water, water 
pollulion 1287 
Community environmental policy, environmental monitoring, town, 
town planning 1289 
Community environmental policy, industrial pollulion. Republic of 
Ireland, small and medium-sized businesses 1200 
Community environmental policy, industrial pollution, small and 
medium-sized businesses, water pollulion 1274 
Community environmental policy, pollutant, pollution, pulp and 
paper industry 1276 
consolidation of Community law, dangerous substance, 
environmenlal standard 673 
electrical energy, energy technology, environmental protection, 
renewable energy 1051 
environmental policy, industrial pollution, oil refining, pollutant 1279 
environmental policy, management and labour, natural resources, 
working environment 1290 
environmental protection, hides and furskins industry, industrial 
pollution, pollutant 2101 
environmental research, stratospheric pollutant, stratospheric 
pollulion 1313 
industrial pollulion, pollution, solvent 1214 
industrial waste, iron and steel industry, metallurgical industry, water 
pollution ' 2102 
waste, waste incineration, waste management, water pollutant 1275 
pollution of waterways 
atmospheric pollution, cosmetic product, pharmaceutical industry, 
prevention of pollution 1331 
Canada, EC countries, pulp and paper industry. United States 1330 
chemicals, prevention of pollution, toxic substance, water analysis 1328 
EC countries, metal pollulion 1329 
environmental protection, fresh water, implementation of Community 
law, surface water 1245 
polymer 
composite malerials, materials technology, metal working, scientific 
research 2138 
population census 
action programme, demographic policy, demographic slatistics, 
geographical distribution ofthe population 2607 
Community stalistics, demographic statistics, fertility 2629 
demographic slatistics, Denmark, statistics 2841 
demographic stalistics. household, housing 2643 
population dynamics 
Community migration, demography, regions of Germany, working 
population 1081 
Portugal 
action programme, development region, less-favoured region, 
regional policy 1078 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 1073 
Belgium, Greece, job creation, vocational training 412 
building, contract, energy saving 1047 
Cedefop, professional qualification, teacher training, vocational 
training 349 
common agricultural policy, enlargement ofthe Community, regional 
policy, Spain 178 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
company administration, middle management, textile industry, 
vocalional training 383 
consolidation of Community law, fishing controls, fishing vessel, 
Spain 673 
consolidation of Community law, fishing industry, fishing permit, 
fishing vessel 673 
continuing education, educational system, financing, vocational 
training 452 
contract, energy saving, industrial building 1047 
Denmark, new educational methods. United Kingdom, vocational 
training 382 
dictionary, secondary sector, working condilions 499 
equal treatment, Greece, Spain, vocational training 327 
Greece, linguistic group, regional culture, Spain 2526 
job description, professional qualification, tourisl profession, 
vocational training 311 
vocational training 445 
position of women 
action programme, Dublin Foundation, research project, sexual 
discrimination 557 
employment statistics, female unemployment, female work 2628 
post-graduate education 
Community programme, European Institute of Florence, foreign 
student 2508 
postal charges 
EC countries, postal service 800 
postal service 
communications industry, slatistics, telecommunications industry 2803 
EC counlries, postal charges 800 
poverty 
Community action, consolidation of Community law 673 
EC countries, household income, socio-economic condilions, statistics 2644 
EC countries, household income, statistics 2642 
powers ofthe EC Institutions 
annual report, directory, EC Economic and Social Committee, ESC 
opinion 45 
Committee ofthe Regions, opinion 105 
powers of the EP 
Member of the European Parliament, operation of the Institutions 92 
prc-school education 
child, child care, equal rights of men and women, social policy 705 
cultural policy, EC countries, nursery school, primary education 2510 
precedence of Community law 
Community law, Community law - national law, Community legal 
system, secondary legislation 691 
Community law - national law. Community legal system, EC Treaty, 
secondary legislation 664 
preferential agreement 
cooperation agreement, domestic market, EFTA, market enlargement 884 
preliminary draft EC budget 
Community budget, Community expenditure, comparative study, 
financial perspectives 108 
President ofthe Commission 
EC Commission, EC situation 90 
prevention of disease 
EC scientific committee, food inspection, food standard, human 
nutrition 2253 
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prevention of illness 
cancer, medical diagnosis 
Dublin Foundation, mental stress, working condilions, workplace 
EC countries, health policy, narcotic 
mental stress, occupational psychology, small and medium-sized 
businesses, working conditions 
prevention of pollution 
aquaculture, common fisheries policy, fishing agreement, fishing 
regulations 
atmospheric pollutant. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, non-polluting vehicle, 
pollution control measures 
atmospheric pollution, cosmetic product, pharmaceutical industry, 
pollulion of waterways 
atmospheric pollution, industrial pollution, new technology, pollution 
control measures 
chemicals, pollulion of waterways, toxic substance, water analysis 
degradation of the environment, industrial pollution, oil refining, 
technology 
degradation of the environment, pollution, savings, technology 
environmental policy, environmental protection, industrial hazard, 
industrial pollution 
environmental policy, European Community, recycling of waste 
prevention of risks 
atmospheric pollution, industrial pollution, pollution control 
measures, technological evaluation 
environmenlal protection, health risk, industrial hazard, industrial 
policy 
health policy, occupational disease, occupational safety, small and 
medium-sized businesses 
occupational disease, occupational safety, safety standard, small and 
medium-sized businesses 
price index 
Africa, economic aggregate, economic statistics 
agricultural product, common agricultural policy, farm prices 
agricultural statistics, common agricultural policy, EC countries, 
farm prices 
agricultural statistics, EC countries, price of agricultural produce 
agricultural statistics, EC countries, producer price, production 
statistics 
approximation of laws, consumer price, harmonization of prices 
construction costs, EC countries, statistical method 
consumption, EC countries, national accounts, purchasing power 
EC countries, energy audit, industrial production 
EC countries, industrial production, industrial statistics 
EC countries, industrial production, intermediate goods, production 
slatistics 
economic convergence, European Union, purchasing power parity 
economic indicator, industrial production, industrial statistics, 
intermediate goods 
farm prices, statistical method 
industrial production, industrial statistics 
industrial production, intermediale goods, production statistics 
price of agricultural produce 
agricultural statistics. EC countries, price index 
price of energy 
coal, gas, petroleum product, statistics 
EC countries, electrical energy, energy audit 
EC countries, electrical energy, energy audit, secondary sector 
EC countries, electrical energy, energy audit, lax 
EC countries, electrical energy, energy consumption, stalistics 
EC countries, energy audit, gas, secondary sector 
EC countries, energy audit, gas, statistics 
EC countries, energy audit, natural gas 
633 
647 
493 
642 
238 
1206 
1331 
1193 
1328 
1273 
1272 
1220 
1249 
911 
1187 
581 
575 
2571 
195 
2765 
2721 
2764 
2766 
2767 
932 
2698 
2567 
2708 
2709 
2693 
2585 
2682 
2750 
2707 
2680 
2721 
2764 
2766 
2674 
2667 
2668 
2669 
2659 
2690 
2691 
2687 
2689 
price of farm land 
agricultural holding, agricultural slatistics, EC countries, farm rent 2720 
price stability 
exchange policy, labour market, public finance, sustainable 
development 863 
primary education 
cultural policy, EC countries, nursery school, prc-school education 2510 
radiation protection, radioactivity, secondary education, leaching 
cuniculum 1779 
primary sector 
agricultural structure, Czechoslovakia, economic stalistics, economic 
structure 183 
printing 
duplicating, European symbol, guide 2416 
priority region 
Community aid. Community regional policy, Walloon region 1161 
private limited company 
company with share capital, investment income, limited partnership, 
public limited company 821 
private sector 
competition policy, EC internal market, European integration, public 
sector 740 
corporate finance, guarantee, loan, long-term financing 794 
processed food product 
dietary product, eating habils. food chemistry, nutrition 646 
processing industry 
aquaculture. Community law, fishery produce, marketing standard 905 
EC countries, economic statistics, pay scale, remuneration of work 2639 
economic sector, European industrial area, industrial structures, 
tertiary sector 910 
industrial data processing, new technology, organization of work, 
robotics 530 
producer price 
agricultural statistics, EC countries, price index, production statistics 2767 
product quality 
beef, carcass, meat processing industry, slaughter animal 213 
carcass, meat processing industry, shcepmcat. slaughter animal 214 
215 
consolidation of Community law, consumer information, foodstuff, 
labelling 673 
labelling, marketing, medicament 2192 
meat, meat processing industry, slaughter animal, veterinary 
inspection 217 
product safety 
chemical industry, European standard, labelling, safety standard 1897 
production 
plastics industry, rubber industry, sub-contracting, terminology 2453 
production capacity 
consolidation of Community law, inland waterway shipping 673 
production statistics 
agricultural statistics, EC countries, price index, producer price 2767 
EC countries, European accounting system, general government, tax 
system 2580 
EC countries, industrial development, industrial production 2695 
EC countries, industrial production, intermediate goods, price index 2693 
EC countries, nuclear power station 2701 
energy audit, iron and steel product, plate, wage earner 2660 
industrial production, intermediate goods, price index 2680 
intermediate goods, trading operation 2657 
mining industry, mining product, trade volume 2827 
productivity 
competitiveness, European industrial area 902 
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education policy, educational system, employment policy, labour 
market 392 
maritime safety, maritime transport. Northern Europe, research 
project 1511 
professional career 
EC Commission, EC compelition, European civil service, European 
official 79 
professional qualification 
administrative service, new technology, trade occupation, vocational 
training 920 
architectural heritage, France, Italy, vocational training 374 
408 
Austria, Finland. Sweden, vocational training 368 
Cedefop, Portugal, teacher training, vocalional training 349 
Community employment policy, labour market, vocational training 316 
computer, computer applications, small and medium-sized 
businesses, vocational training 776 
continuing education, education policy, job access, vocational training 326 
continuing education, new technology, technological change, 
vocalional training 355 
employment policy, new technology, technological change. 
vocalional training 507 
Federal Republic of Germany, France, type of business, vocational 
training 330 
France, job access, motor industry 260 
Hungary, new technology, organization of work, vocational training 529 
job description. Portugal, tourist profession, vocational training 311 
job description, tourist profession. United Kingdom, vocalional 
training 312 
local employment initiative, vocational training, young person 356 
leacher, technical education, vocalional training, young person 455 
professional retraining 
environmental impact, industrial development, vocational training 324 
364 
professional secret 
consolidation of Community law, document, industrial secret 673 
profitability 
competitiveness, management and labour, Organization of work, 
worker participation 516 
programmed learning 
EC countries, teaching software 2495 
programming language 
informalion technology, quality control, software, standardization 2132 
project evaluation 
Community regional policy, structural funds, structural policy 1146 
EFTA. public contract, research and development, standardization 1444 
environmental monitoring, software 1210 
project management 
building industry, company administration, company structure, 
competitiveness 789 
project of Community interest 
Community activity. Community programme 18 
promotion ofthe European idea 
history of Europe, public awareness campaign 163 
Luxembourg, visual ans 2534 
protected species 
annual report, international trade, plant life, wildlife 173 
international trade, protection of animal life, protection of plant life, 
wildlife 1189 
protection of animal life 
Community Directive, environmenlal policy, environmental 
protection, legislation, marine life, protection of plant life, 
wildlife 1206 
international convention, international trade, protection of plant life, 
wildlife 1188 
international trade, protected species, protection of plant life, wildlife 1189 
protection of animals 
animal skin, comparative law, hides and furskins industry, veterinary 
legislation 218 
protection of communications 
confidentiality, copyright, duplicating, information policy 2382 
disclosure of informalion, statistical method 2849 
protection of plant life 
Africa, ecosystem, Madagascar, natural resources 1326 
Community Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, marine life, protection of animal life, 
wildlife 1206 
inlemational convention, international trade, protection of animal 
life, wildlife 1188 
international trade, protected species, protection of animal life, 
wildlife 1189 
protective equipment 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safely, tool industry 673 
protocol to an agreement 
cooperation agreement, EC agreement, Malta 1027 
cooperation agreement, EC agreement, Turkey 1028 
provision of services 
EC internal market, service industry, socio-economic conditions 922 
psychology 
health policy, nutrition, therapeutics, woman 645 
public awareness campaign 
access to information, cultural event, scientific press 2413 
applied research, cultural event, scientific research 2414 
environmental protection 1310 
history of Europe, promotion of the European idea 163 
organization of work, working conditions 579 
public contract 877 
award of contract, budgetary resources, invitation to tender, trade 
policy 769 
Community Directive, supplies contract, works contract 891 
Community financial instrument, EC internal market, supplies 
contract, works contract 895 
database, documentation, EC Official Journal, invitation to tender 2407 
EFTA, project evaluation, research and development, standardization 1444 
public finance 
budget financing, budget policy, European Union 110 
central bank. Economic and Monetary Union, monetary policy, 
monetary union 848 
Community budget, Community financing, ECSC, EIB 115 
documentary tool, financial control, implementation of the budget, 
multilingual dictionary 2439 
economic policy, economic situation, Netherlands 869 
exchange policy, labour market, price stability, sustainable 
development 863 
financial control, multilingual dictionary 2437 
public financing 
bibliography, Federal Republic of Germany, financing, vocalional 
training 342 
bibliography, financing, Italy, vocational training 341 
public health 
architecture, Dublin Foundation, medical institution 476 
Community employment policy, equal rights of men and women, 
European social policy, vocational training 614 
drug addiction, European Union, narcotic, opinion poll 637 
EC countries, health policy, health statistics 644 
equal rights of men and women, European social policy, labour 
market, migration policy 588 
health policy, occupational safety, radiation protection 531 
occupational safety, radiation protection 1853 
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public limited company 
company with share capital, investment income, limited partnership, 
private limited company 821 
EC countries, rules of procedure 799 
public opinion 
economic region, ERDF, less-favoured region, regional policy 1117 
public sector 
competition policy, EC internal market, European integration, private 
sector 740 
database, dissemination of information, information system, 
invitation to tender 2535 
public service 
civil servant, consumer behaviour, public service employee, working 
condilions 938 
EC countries 941 
public service employee 
civil servant, consumer behaviour, public service, working conditions 938 
public transport 
common transport policy, means of public conveyance 718 
publication 
catalogue, database, SOEC 2562 
catalogue, SOEC 2847 
publisher 
Community publication, computer, information storage and retrieval, 
OOPEC 2398 
Community publication, OOPEC, publishing 2426 
publishing 
Community publication, OOPEC, publisher 2426 
publishing of prices 
optical medium 2379 
pulp and paper industry 
Canada, EC countries, pollution of waierways. United States 1330 
Community Directive, environmental protection, industrial waste, 
toxic substance 1270 
Community environmenlal policy, pollutant, pollution, pollution 
conlrol measures 1276 
recycling of waste, wood industry 906 
pupil 
guide, information technology, teacher 2420 
purchasing power 
consumption, EC countries, national accounts, price index 2567 
Eastern Europe, EC countries, economic analysis, gross domestic 
product * 2592 
purchasing power parity 
economic convergence, European Union, price index 2585 
quality control 
European standard, iron and steel product, marketing standard, 
section 1966 
European standard, iron and steel product, steel 1968 
European standard, metal working, steel 1865 
informalion technology, programming language, software, 
standardization 2132 
quality label 
agricultural product. Community agricultural market, foodstuff, 
market 190 
quality of life 
care ofthe disabled, elderly person, facilities for the handicapped, 
handicapped worker 569 
design and pattern, environmental policy, environmenlal protection 1297 
Dublin Foundation, labour mobility, migration, socio-economic 
conditions 600 
economic discrimination, measures to combat discrimination, 
migrant worker, suburban area 609 
environmental policy, quality of the environment, town, town 
planning 1179 
quality ofthe environment 
aquaculture, environmental impact 232 
architecture, environmental monitoring, town, town planning, urban 
economy, urban transport 1240 
atmosphere, climate, degradation ofthe environment 1319 
bathing waler, Communily environmental policy, EC countries 1294 
development policy, education, industrial policy, social policy 593 
environmental monitoring, local government, management of outer 
space, town planning, urban economy, urban transport 1240 
environmental monitoring, local government, small and 
medium-sized businesses, town planning, urban economy, urban 
transport 1240 
environmental monitoring, management of outer space, organization 
of transport, town planning, urban economy, urban transport 1240 
environmental policy, quality of life, town, lown planning 1179 
quality standard 
European standard, slcel 1963 
quantitative restriction 
common fisheries policy, international competilion, intervention 
policy, terms of trade 234 
rabbit 
animal disease, animal production, livestock farming, rabbit meat 
rabbit meat 
animal disease, animal production, livestock farming, rabbit 
racial discrimination 
Dublin Foundation, integration of migrants, migrant, migrant worker 
migrant worker, racism, workplace 
racism 
migrant worker, racial discrimination, workplace 
radiation protection 
air transport. Community research policy, ionizing radiation, 
transport staff 
dental medicine, health policy, medical diagnosis, radioactivity 
health policy, occupational safely, public health 
nuclear industry, nuclear power station, nuclear technology, research 
programme 
occupational safety, public health 
primary education, radioactivity, secondary education, teaching 
curriculum 
radioactive materials, radioactivity, teaching curriculum, transport 
safety 
radioactive materials 
radiation protection, radioactivity, teaching curriculum, transport 
safety 
radioactive pollution 
radioactive waste, waste 
radioactive waste 
radioactive pollution, waste 1296 
underground storage of waste 1758 
radioactivity 
dental medicine, health policy, medical diagnosis, radiation protection 641 
2252 
592 
492 
552 
553 
492 
552 
553 
1710 
641 
531 
1677 
1853 
1779 
1785 
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primary education, radiation protection, secondary education, 
teaching cuniculum 
radiation protection, radioactive materials, teaching curriculum, 
transport safely 
rail transport 
carriage of goods, international transport, national transport, statistics 
common iransport policy. Community research policy 
common transport policy, research programme 
Communily research policy 
consolidation of Community law, joinl committee on EC matters 
dictionary, maritime transport, terminology 
high-speed transport, organization of transport, transport policy 
ratification of an agreement 
Belgium, Community policy, EC internal market, European 
cooperation. Single European Act 
Community policy, Denmark, EC internal market, European 
cooperation. Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
France, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
German Democratic Republic, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Greece, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, Italy, 
Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Luxembourg, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Netherlands, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Portugal, Single European Act 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Republic of Ireland, Single European Act 
Communily policy, EC internal market, European cooperation. 
Single European Act, Spain 
Community policy, EC internal market, European cooperation. 
Single European Acl, United Kingdom 
recognition of diplomas 
free movement of persons, freedom to provide services, liberal 
profession, right of establishment 
record 
audio-visual equipment, OOPEC, optical medium 
recruitment 
directory, EC countries, educational system, higher education 
recycling of waste 
environmental policy, European Communily, prevention of pollution 
pulp and paper industry, wood industry 
redevelopment aid 
development plan, less-favoured region. Republic of Ireland, 
structural funds 
development plan, less-favoured region, Spain, structural funds 
reduction of working time 
flexible working hours, living conditions, organization of work, 
working time 
reform ofthe CAP 
agri-monetary policy, monetary compensatory amount 
beef, cereals, market organization, milk 
common agricultural policy 
industrial conversion, less-favoured region, small and medium-sized 
businesses, structural funds 
region 
administrative unit, atlas, EC countries, European Union 
agricultural labour force, EC countries, pay, statistics 
Cedefop, employment policy, local employment initiative, vocalional 
training 
1779 
1785 
2802 
727 
725 
728 
1512 
1513 
673 
2806 
714 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
668 
930 
2501 
1249 
906 
1088 
1112 
180 
184 
204 
129 
130 
160 
2731 
338 
EC countries, employment statistics, unemployment 2653 
regional accounting 
added value, economic statistics, intermediate goods, structural funds 2553 
regional aid 
agricultural holding, farm development plan, less-favoured region, 
mountain region 210 
Community programme, Communily regional policy, regional 
development, regional integration 1063 
Community regional policy, economic and social cohesion, regional 
development 1149 
cooperation policy, development aid, Eastern Europe, European 
Union 988 
regional development, regional policy 1107 
regional and local authorities 
EC countries, European cooperation, municipality, town 1093 
EC countries, nomenclature 2549 
regional cooperation 
ACP countries, cooperalion policy, fourth Lomé Convention 1019 
Community regional policy, economic and social cohesion, town and 
country planning 1144 
conference proceedings, regional development, transfrontier transport 1111 
economic development, regional policy. Single European Act, social 
development 1087 
fourth Lomé Convention, international cooperation 1022 
inter-company cooperalion, Liguria, Rhône-Alpes, small and 
medium-sized industries 366 
waste management 1286 
regional culture 
Greece, linguistic group, Portugal, Spain 2526 
regional development 
added value, EC countries 1092 
Alpine Region, economic analysis, evaluation of resources, lown and 
country planning 1090 
Balkans, Eastern Europe, tourism, lourism policy 914 
business policy. Community regional policy, innovation, research 
and development 1127 
case study, Greece, Mezzogiorno 1083 
coastal region, littoral, North Sea 1121 
Communily financing. Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, structural funds 1106 
Community financing, French Overseas Departments, less-favoured 
region, structural funds 1086 
Community financing, Greece, less-favoured region, structural funds 1064 
1077 
Communily financing, less-favoured region, Netherlands, structural 
funds " 1103 
Community financing, less-favoured region. Northern Ireland, 
structural funds 1167 
Community financing, less-favoured region, structural funds, United 
Kingdom 1132 
Community policy. Community regional policy, European 
cooperation, structural funds 1166 
Community programme, Community regional policy, regional aid, 
regional integration 1063 
Community regional policy, cross-channel connection, impact study, 
mode of transport 1126 
Community regional policy, EC counlries, financial management, 
financing method 1215 
Communily regional policy, EC internal market, management of 
outer space, regional policy 1080 
1094 
Community regional policy, economic and social cohesion 1153 
Community regional policy, economic and social cohesion, regional 
aid 1149 
Community regional policy, less-favoured region, regional disparity, 
regional policy 1061 
conference proceedings, regional cooperalion, transfrontier transport 1111 
continuing education, European citizenship, vocalional training, 
young person 417 
Corsica, regional policy, structural funds, structural policy 1085 
democracy, European citizenship, vocational training 351 
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development region, European Union, regional policy, urbanization 1082 
Eastern Europe, economic situation, economic structure, regional 
disparity 992 
EC countries, regional policy, structural funds, structural policy 1119 
EC internal market, impact study, tourism, tourism policy 921 
EC Mediterranean region, impact study, management of outer space, 
third countries in lhe Mediterranean 1091 
economic and social cohesion, economic forecasting, impact study. 
Northern Europe 1115 
economic and social cohesion, equal rights of men and women, 
participation of women, woman 1142 
economic and social cohesion, regional policy 1150 
economic development, operational programme, structural funds. 
United Kingdom 1133 
European Union, job creation, local employment initiative, work 264 
Greece, regional policy, structural funds, structural policy 1143 
innovation, regional policy, research policy 1533 
Italy, regional policy, structural funds, structural policy 1120 
less-favoured region, regional policy, research policy 1544 
less-favoured region, regional policy, structural funds, structural 
policy 1131 
regional aid, regional policy 1107 
regional planning, regional policy. Southern Europe 1095 
regional policy. Republic of Ireland, structural funds, structural policy 1125 
regional policy, vocational training 393 
regional disparity 
Communily regional policy, economic and social cohesion, ERDF, 
town and country planning 1116 
Community regional policy, less-favoured region, regional 
development, regional policy 1061 
Community regional policy, structural policy 1128 
Eastern Europe, economic situation, economic structure, regional 
development 992 
Economic and Monetary Union, federalism, financing of the 
Community budget, taxation policy 872 
regional integration 
Community programme. Community regional policy, regional aid, 
regional development 1063 
regional investment 
coastal region, regional policy, regionalizaiion of trade 1122 
1137 
East-West trade, foreign investment, regionalizaiion of trade, trade 
policy 1138 
geographical mobility, investment aid 1114 
regional planning 
directory, terminology, town planning 2460 
regional development, regional policy. Southern Europe 1095 
regional policy 
action programme, development region, less-favoured region, 
Portugal " 1078 
aquaculture, Belgium, Community aid, fishing agreement 1066 
aquaculture. Community aid. Federal Republic of Germany, fishing 
agreement 1068 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, France 1069 
aquaculture, Community aid, fishing agreement, Italy 1072 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, Netherlands 1075 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, Portugal 1073 
aquaculture. Community aid, fishing agreement. Republic of Ireland 1071 
aquaculture, Community aid, fishing agreement, Spain 1074 
coastal region, regional investment, regionalizaiion of trade 1122 
1137 
common agricultural policy, enlargement ofthe Community, 
Portugal, Spain 178 
Community aid, Denmark, fishing agreement 1067 
Community aid, fishing agrccmeni, Greece 1070 
Community aid, fishing agreement. United Kingdom 1076 
Community financing. Communily policy, development policy, 
transport infrastructure 710 
Community policy, EC fund, impact study, structural funds 1108 
Communily regional policy, EC countries, economic situation, 
European integration 
Community regional policy, EC countries, regional statistics 
Community regional policy, EC internal market, management of 
outer space, regional development 
Community regional policy, less-favoured region, regional 
development, regional disparity 
competitiveness, economic region, type of business, work 
Corsica, regional development, structural funds, structural policy 
development region, European Union, regional development, 
urbanization 
EC counlries, EC internal market, Icss-favourcd region, secondary 
legislation 
EC counlries, local employment initiative, long-term unemploymeni 
EC counlries, on-the-job training, vocational apprenticeship, 
vocational training 
EC countries, regional development, structural funds, structural policy 
economic and social cohesion, regional development 
economic development, regional cooperation. Single European Act, 
social development 
economic region, ERDF, less-favoured region, public opinion 
economic support, European cooperalion, investment policy. 
structural funds 
EIB, structural funds, structural policy 
ERDF, physical environment, urban economy, urbanization 
European Region, SOEC, statistics 
Greece, regional development, structural funds, structural policy 
industrial conversion, industrial region, Italy, structural funds 
innovation, regional development, research policy 
Italy, regional development, structural funds, structural policy 
less-favoured region, regional development, research policy 
less-favoured region, regional development, structural funds, 
structural policy 
regional aid, regional development 
regional development, regional planning. Southern Europe 
regional development. Republic of Ireland, structural funds, 
structural policy 
regional development, vocational training 
regional stalistics, statistics 
regional statistics 
Community regional policy, EC countries, regional policy 
database 
EC countries, economic sector, employment statisiics, working 
population 
household, statistical method 
regional policy, statistics 
regional transport 
carriage of goods, international transport, national transport, road 
transport 
cost-benefit analysis, information system, maritime transport, 
research project 
regionalization of trade 
coastal region, regional investment, regional policy 
East-West trade, foreign investment, regional investment, trade policy 
regions of France 
eligible region, less-favoured region, structural funds 
regions of Germany 
Community migration, demography, population dynamics, working 
population 
regulation of transactions 
balance of payments, capital movement, economic analysis, 
Netherlands 
reinsurance 
EC internal market, insurance, insurance company, insurance law 
1129 
2555 
1080 
1094 
1061 
1089 
1085 
1082 
1110 
291 
336 
1119 
1150 
1087 
1117 
1140 
1158 
1139 
1060 
1143 
1157 
1533 
1120 
1544 
1131 
1107 
1095 
1125 
393 
2552 
2555 
2551 
2544 
2560 
2554 
2552 
2801 
1510 
1122 
1137 
1138 
1084 
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remote sensing 
data collection, information system, information user, statistics 2834 
remuneration of work 
EC countries, economic statistics, pay scale, processing industry 2639 
equal pay 285 
renewable energy 
Community research policy, energy technology, fossil fuel, soft 
energy 1643 
electrical energy, energy technology, environmental protection, 
pollution control measures 1051 
energy audit 2710 
energy demand, energy research, energy technology 1648 
energy law, energy policy, energy research, legislation 674 
report 
aduli, EC countries, long-term unemployment, vocational guidance 293 
agricultural situation, agricultural statistics, EC counlries 177 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market. State aid 767 
applied research. Community programme, industry-research 
relations, research and development 2080 
artificial intelligence, computer systems, documentary tool, office 
automation 2471 
Belgium, Cedefop, teacher, vocational training 278 
Cedefop, conference proceedings, female work 266 
Cedefop, Denmark, teacher, vocalional education 457 
common transport policy, impact study, means of public conveyance, 
town 1480 
competiiiveness, maritime transport, new technology, research project 1508 
continuing education, EC countries, management and labour, 
vocational training 403 
document for discussion at a sitting, documentation, legislative 
period, parliament 68 
Dublin Foundation, economic development, medium-sized town, 
urban area 1284 
EC countries, on-the-job training, vocational apprenticeship, 
vocational training 337 
375 
environmental protection, European Environment Agency 1300 
structural funds 1136 
representative rate 
agri-monetary policy, fixing of prices 197 
Republic of Ireland 
access to a profession, job mobility, training course, vocational 
training 435 
adult education, continuing education, vocational education, 
vocational training 442 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 1071 
building, contract, energy saving 1047 
Community environmental policy, industrial pollution, pollution 
conlrol measures, small and medium-sized businesses 1200 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
continuing education, financing, vocalional training 409 
contract, energy saving, industrial building 1047 
dangerous substance, transport of dangerous goods, transport safety, 
waste management 1226 
Denmark, job creation, Netherlands, vocalional training 411 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
structural funds 1088 
dictionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 497 
Economic and Monetary Union, economic policy, employment 
policy, financial policy 828 
education policy, employment policy, short-term forecast, vocational 
training 372 
regional development, regional policy, structural funds, structural 
policy 1125 
research and development 
action programme, Community programme, environmental research, 
exploitation ofthe sea-bed, oceanography, research programme 1535 
advanced materials, research programme, technology 1552 
agricultural region, applied research, island region, less-favoured 
agricultural area 1130 
agronomic research, Communily research policy, fishery research 196 
air traffic, air traffic control, airport, common transport policy 1465 
air traffic, common transport policy. Community programme, 
research project 1505 
air traffic, Communily programme, research project, transmission 
network 739 
applied research, Communily programme, industry-research 
relations, report 2080 
business policy, Community regional policy, innovalion, regional 
development 1127 
climate change, Community programme, research policy, sustainable 
development 1301 
Community financing, form, research programme 1396 
Community policy, environmental policy, environmental protection, 
international cooperalion 1299 
Community programme. Community research policy, 
competitiveness, technological change 1528 
Communily programme, environmental research, exploitation ofthe 
sea-bed, guide, invitation to tender, oceanography, research 
programme 1535 
Community research policy, information technology 2310 
Community statistics 2838 
Community statistics, research budget 2839 
competitiveness, innovation, new product, technological change 1381 
conosion, degradation of the environment, materials technology 2137 
dataprocessing, nomenclature, research budget, research policy 2837 
EC countries, source of information, technology 1434 
economic and social cohesion, informalion network, innovation, new 
technology 1152 
education, research policy, scientific progress, vocational training 461 
EFTA, project evaluation, public contract, standardization 1444 
electro-magnetic equipment, industry-research relations, 
technological process 2028 
industrial policy, materials technology, research policy, technological 
change 2173 
innovation, new technology, statistics 2835 
research body 
biology, scientific cooperation, scientific research 2222 
chemical pollution. Community environmenlal policy. Community 
research policy, scientific cooperalion 1304 
research project, scientific research, volcanology 1972 
research budget 
Community statistics, research and development 2839 
dataprocessing, nomenclature, research and development, research 
policy 2837 
research method 
company administration, European Community, socio-economic 
conditions, turnkey factory 904 
research policy 
action programme, job mobility, research staff, vocational training 1554 
Cedefop, scientific cooperation, vocational training 318 
climate change. Community programme, research and development, 
sustainable development 1301 
Community activity. Community financing. Community research 
policy 1541 
Community law, COST, EC internal market, environmental policy 916 
Community programme, food inspection, former USSR, health aid 989 
competition policy, COST, financial policy, industrial policy 916 
COST, European social policy, social legislation 916 
COST, health risk, veterinary inspection 225 
database, information system, innovation, technological change 1520 
dataprocessing, nomenclature, research and development, research 
budget 2837 
education, research and development, scientific progress, vocational 
training 461 
industrial policy, materials technology, research and development, 
technological change 2173 
information industry, innovation, technological change 1496 
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innovation, regional development, regional policy 1533 
less-favoured region, regional development, regional policy 1544 
research programme 1379 
research programme. Treaty on European Union 1437 
research programme 
ACP-EC Convention, Community research policy, COST, directory 1346 
action programme, Communily programme, environmental research, 
exploitation of lhe sea-bed, oceanography, research and 
development 1535 
action programme, employment policy, employment structure, labour 
market 295 
advanced materials, research and development, technology 1552 
air traffic, air traffic control, common transport policy 1506 
air traffic control, airport 737 
air transport, common transport policy 738 
applied research. Community programme, information network, new 
technology 1999 
applied research, company research, small and medium-sized 
businesses, technological change 1551 
biotechnology. Community programme, cytology, scientific 
cooperation 1484 
common transport policy, means of public conveyance, urban 
transport 726 
common transport policy, rail transport 725 
728 
common transport policy, road network, road transport 1470 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, satellite communications 2390 
Community financing, form, research and development 1396 
Community programme, environmental research, exploitation ofthe 
sea-bed, guide, invitation to tender, oceanography, research and 
development 1535 
Communily programme, environmenlal research, exploitation of the 
sea-bed, oceanography 1535 
Community programme, farming sector, fishing industry, invitation 
totender 2127 
employmeni service, fight against unemployment, job application 261 
fishing vessel, harbour installation, shipping policy 731 
foreign language, language teaching, secondary sector, tertiary sector 2499 
information industry, informalion medium, statistical method, 
slatistics 2820 
inland waterway transport 734 
nuclear industry, nuclear power station, nuclear technology, radiation 
protection 1677 
oceanography, resources of the sea, teaching cuniculum, technology 2125 
research policy 1379 
research policy. Treaty on European Union 1437 
telematics 2353 
research project 
action programme, Dublin Foundation, position of women, sexual 
discrimination 557 
air traffic, common transport policy, Communily programme, 
research and development 1505 
air traffic. Community programme, research and development, 
transmission network 739 
airport. Community research policy, helicopter, traffic control 1462 
competitiveness, maritime transport, new technology, report 1508 
cost-benefit analysis, information system, maritime iransport, 
regional transport 1510 
financing, transport infrastructure 1476 
maritime safety, maritime transport, Northern Europe, productivity 1511 
research body, scientific research, volcanology 1972 
research report 
biotechnology, COST, plant disease 2219 
drug addiction, EC counlries, European social policy, narcotic 594 
research staff 
action programme, job mobility, research policy, vocational training 1554 
Communily programme, scientific exchange, vocalional training 1454 
Community research policy, scientific exchange, vocational training 1545 
reservation 
air transport, consolidation of Community law. daia-proccssing 
system, inter-company agreement 
residential mobility 
EC countries, free movement of persons 
free movement of persons 
resources of the sea 
fisheries policy, fishery resources, managemeni of resources, 
Mediterranean Sea 
oceanography, research programme, teaching curriculum, technology 
restriction on competition 
agricultural product, consolidation of Community law 
air transport, competition policy, dominant position 
air transport, consolidation of Communily law 
common transport policy, consolidation of Community law, 
derogation from Community law, transport undertaking 
competition policy, economic analysis, restrictive trade practice 
consolidation of Community law, derogation from Community law, 
insurance company, inter-company agreement 
consolidation of Community law, European undertaking 
consolidation of Community law, exclusive distribution agreement 
consolidation of Community law, exclusive purchasing agreement 
consolidation of Communily law, implementation of Communily 
law, maritime transport 
consolidation of Community law, maritime transport 
consolidation of Communily law, specialization agreement 
EC countries, group of companies, multinational corporation, size of 
business 
restrictive trade practice 
competition policy, economic analysis, restriction on competition 
retail selling 
EC internal market, EFTA, retail trade, slatistics 
EC internal market, retail trade, statistics 
retail trade 
action programme, Belgium, training course, vocalional training 
action programme, Denmark, training course, vocational training 
action programme, EC countries, training course, vocational training 
action programme, Italy, training course, vocational training 
action programme, Luxembourg, training course, vocational training 
beverage, food industry, motor vehicle, sale 
continuing education, vocational training 
EC internal market, EFTA, retail selling, statistics 
EC internal market, retail selling, statistics 
food industry, food production, vocalional training 
return to employment 
Belgium, Spain, vocational training, young worker 
revenue 
Community statistics, national statistics, statistical method 
revision of an agreement 
fourth Lomé Convention 
Rhône-Alpes 
inter-company cooperation, Liguria, regional cooperation, small and 
medium-sized industries 
right of establishment 
approximation of laws, EC internal market, equal trcatmcnl, free 
movement of workers 
20 
29 
35 
36 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
28 
31 
37 
40 
235 
2125 
673 
73ft 
673 
673 
752 
673 
673 
673 
673 
673 
673 
673 
752 
2565 
2597 
396 
434 
433 
397 
398 
343 
360 
2565 
2597 
394 
2631 
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Community act. financial institution, free movement of capital, 
freedom io provide services 
Community law, free movement of persons, freedom to provide 
services 
free movement of persons, freedom lo provide services, liberal 
profession, recognition of diplomas 
right to information 
access to Community information, transparency in decision-making 
right to work 
EC countries, equal treatment, free movement of workers, migrant 
927 
288 
930 
93 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
EC countries, public limited company 
ruling 
EC case law, EC Court of First Instance, EC Court of Justice, 
judgment of the EC Court 
rural development 
Community programme, financial aid, food aid 
rural habitat 
democracy, European Movement, history of Europe, urban habitat 
rural region 
Community aid, development aid, France 
demographic policy, environmental protection, European 
Community, urban area 
EC countries, economic and social cohesion, underpopulation 
rural tourism 
culture, tourist infrastructure, tourist region 
EC counlries, information system, tourisl infrastructure 
Russia 
bakery, bread. Community programme 
Belarus, collective farm, policy on agricultural structures, Ukraine 
799 
703 
1006 
144 
128 
1096 
2532 
924 
996 
189 
rights ofthe individual 
civil rights, Communily law, national, social policy 
civil rights. Community national 
civil rights, European citizenship, European social policy, social 
rights 
road building 
Community research policy 
road network 
common transport policy, research programme, road transport 
road safety 
common transport policy, road iransport tariff, transport infrastructure 
road traffic 
common transport policy, means of public conveyance, transport 
planning, urban transport 
road transport 
caniage of goods, international transport, national transport, regional 
transport 
common transport policy, research programme, road network 
Communily research policy 
Community research policy, financing plan, investment project, 
organization of transport 
Community research policy, transport accident 
Communily research policy, iransport network 
consolidation of Community law, frontier control, inland waterway 
transport 
consolidation of Communily law, joint committee on EC matters 
EC countries, energy consumption, environmental protection, 
transport stalistics 
road transport tariff 
common transport policy, road safety, transport infrastructure 
robotics 
industrial data processing, new technology, organization of work, 
processing industry 
industrial robot, working conditions 
Romania 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
rubber industry 
plastics industry, production, sub-coniracting, terminology 
rules of procedure 
Communily institution, competence of the institution, composition of 
parliament, European Parliament 
EC Council, European official, secretarial of an Institution 
698 
586 
719 
717 
2801 
1470 
1469 
1472 
1471 
1473 
673 
673 
530 
560 
983 
2453 
55 
39 
safety standard 
chemical industry, European standard, labelling, product safety 
health risk, occupational safety, working conditions 
occupational disease, occupational safety, prevention ofrisks, small 
and medium-sized businesses 
sale 
Belgium, Cedefop, motor vehicle, teaching cuniculum 
beverage, food industry, motor vehicle, retail trade 
Cedefop, Greece, motor vehicle, teaching cuniculum 
Cedefop, Italy, motor vehicle, teaching cuniculum 
Cedefop, Luxembourg, motor vehicle, teaching cuniculum 
Cedefop, motor vehicle, Netherlands, teaching cuniculum 
Cedefop, motor vehicle, Spain, teaching cuniculum 
Cedefop, motor vehicle, teaching cuniculum, United Kingdom 
continuing education, Denmark, general mechanical engineering, 
motor vehicle 
continuing education, general mechanical engineering, motor vehicle, 
type of business 
sample survey 
Community migration, demographic statistics, migration policy 
EC countries, sampling, statistical method, statistics 
European company, management and labour, new technology, 
technological change 
sampling 
EC countries, sample survey, statistical method, statistics 
labour force, statistical method, slatistics, working population 
satellite communications 
air traffic. Community research policy 
audio-visual industry, audio-visual production, EC internal market, 
European audio-visual area 
Community act, European audio-visual area, high-definition 
television, research programme 
savings 
degradation ofthe environment, pollution, prevention of pollution, 
technology 
school-industry relations 
continuing education, educational exchange, scientific education, 
teaching curriculum 
educational exchange, foreign language, organization of teaching, 
student mobility 
1897 
519 
575 
425 
343 
424 
430 
428 
429 
431 
432 
426 
427 
2605 
2845 
2351 
2845 
2606 
2635 
1478 
2378 
2390 
2485 
2491 
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environmental policy, higher education, student, teaching cuniculum 2480 
school textbook 
biology 
school-working life relations 
Belgium, child of migrant, vocational education, vocational training 
child of migrant, Luxembourg, vocational education, vocational 
training 
child of migrant, vocalional training 
scientific cooperation 
biology, research body, scientific research 
biotechnology, Community programme, cytology, research 
programme 
Cedefop, research policy, vocational training 
chemical pollution. Community environmental policy, Community 
research policy, research body 
China, EC countries 
data collection, infonnation analysis, space policy, space research 
scientific education 
continuing education, educational exchange, school-industry 
relations, leaching cuniculum 
scientific exchange 
Community programme, educational exchange, student mobility 
Community programme, research staff, vocational training 
Community research policy, research staff, vocational training 
scientific press 
access to information, cultural event, public awareness campaign 
scientific progress 
education, research and development, research policy, vocational 
training 
scientific research 
applied research, cultural event, public awareness campaign 
biology, research body, scientific cooperation 
composite materials, materials technology, metal working, polymer 
contract, distribution business, industrial research, State aid 
research body, research project, volcanology 
secondary education 
primary education, radiation proiection, radioactivity, teaching 
cuniculum 
secondary legislation 
Community law. Community law - national law, Communily legal 
system, EC Treaty 
Community law, Communily law - national law, Communily legal 
system, precedence of Community law 
Community law - national law. Community legal system, EC Treaty, 
precedence of Community law 
EC countries, EC internal market, less-favoured region, regional 
policy 
secondary sector 
diclionary, Portugal, working conditions 
EC countries, electrical energy, energy audit, price of energy 
EC countries, energy audit, gas, price of energy 
foreign language, language teaching, research programme, tertiary 
sector 
tertiary sector, wage cost, wage earner, working time 
2506 
454 
404 
405 
1484 
318 
1304 
972 
2640 
2485 
I486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1498 
1514 
1530 
1537 
1540 
1557 
1454 
1545 
2414 
2222 
2138 
1336 
1972 
689 
691 
664 
1110 
499 
2668 
2690 
2499 
2633 
secretariat of an Institution 
EC Council, European official, rules of procedure 
European standard, iron and steel product, marketing standard, 
quality conlrol 
Communily financial instrument, Community regional policy, 
economic and social cohesion, structural funds 
financial legislation, financial market, free movement of capital, 
takeover bid 
selective distribution agreement 
comparative study, conlrol of restrictive practices, exclusive 
distribution agreement, vertical agreement 
self-employed person 
Cedefop, Community employment policy, vocational training 
senior management 
craft business, distance learning, managing director, small and 
medium-sized businesses 
service 
EC countries, Japan, trading operation. United States 
elderly person, leisure, social participation, welfare 
personnel management, sub-contracting, terminology, type of 
business 
service industry 
degradation ofthe environment, industrial pollution, pollution 
control, solvent 
EC counlries, freedom lo provide services, telecommunications 
equipment, telecommunications industry 
EC countries, statistical method, transport market, travel agency 
EC internal market, provision of services, socio-economic conditions 
GATT, liberalization of trade, services contract. World Trade 
Organization 
services company 
company law, economic analysis, freedom to provide services, 
management techniques 
services contract 
GATT, liberalization of trade, service industry. World Trade 
Organization 
settlement of disputes 
Communily law - national law, Communily relations, EC agreement, 
international law 
sewerage 
dangerous substance, occupational safety, storage, waste management 
sexual discrimination 
abuse of power, human rights, labour law, women's rights 
action programme, Dublin Foundalion, position of women, research 
projeel 
sheep 
cattle, goat, livestock, swine 
slaughter animal, slaughter of animals 
sheepmeat 
carcass, meat processing industry, product quality, slaughter animal 
sheet 
European standard, iron and steel produci, steel 
shift work 
organization of work, work study, working conditions 
shipbuilding 
Community research policy, inland waterway transport, network of 
navigable waierways 
2586 
657 
798 
1248 
2307 
2811 
922 
957 
1327 
562 
557 
2761 
224 
214 
215 
696 
886 
730 
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shipping policy 
fishing vessel, harbour installation, research programme 731 
shopping centre 
common iransport policy. Community research policy, cost-benefit 
analysis 940 
shore protection 
biodegradability. Community Directive, environmenlal policy, 
environmental protection, legislation, water, water pollution, 
water resources 1206 
short-term forecast 
education policy, employmeni policy. Republic of Ireland, vocational 
training 372 
Single European Act 
action programme, European Monetary System 44 
Belgium, Communily policy, EC internal market, European 
cooperation, ratification of an agreement 668 
Community policy, Denmark, EC internal market, European 
cooperation, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
France, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperalion. 
German Democratic Republic, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Greece, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, Italy. 
ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
Luxembourg, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperalion, 
Netherlands, ratification of an agreement 668 
Community policy. EC internal market, European cooperation, 
Portugal, ratification of an agreement 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Republic of Ireland 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement, Spain 668 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement, United Kingdom 668 
Dublin Foundalion, marginalization. social well-being, 
socio-economic conditions 583 
EAEC Treaty, EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty 670 
economic development, regional cooperation, regional policy, social 
development 1087 
single-family housing 
Dublin Foundation, new technology, telecommunications 2298 
single monetary policy 
Economic and Monetary Union, European Monetary System, 
monetary union 843 
size of business 
banking, credit instiiution, financial stalistics, interest 2805 
business policy, EC countries, small and medium-sized businesses, 
type of business 783 
coal industry, energy audit, industrial production, trading operation 2677 
EC countries, group of companies, multinational corporation, 
restriction on competition 785 
EC counlries, industrial production, industrial statistics 2694 
EC countries, industrial statistics, industrial structures 2718 
skilled worker 
Cedefop, free movement of workers, labour market, vocalional 
training 389 
slaughter animal 
beef, carcass, meat processing industry, produci quality 213 
carcass, meal processing industry, product quality, sheepmeat 214 
215 
cattle, meai processing industry, slaughter of animals 222 
meat, meat processing industry, product quality, veterinary inspection 217 
meat processing industry, slaughter of animals, swine 223 
sheep, slaughter of animals 224 
slaughter of animals 
cattle, meat processing industry, slaughter animal 
meat processing industry, slaughter animal, swine 
sheep, slaughter animal 
small and medium-sized businesses 
access io Community information, database, EC Commission, 
entrepreneur 
action programme, aid programme, financial intervention, 
intervention policy 
applied research, company research, research programme, 
technological change 
applied research, industry-research relations, information network, 
innovation 
Australia, investment abroad, market access, trade policy 
business policy, business start-up, craft business, EC internal market 
business policy, company administration, EC internal market, 
inter-company cooperation 
business policy, EC countries, size of business, type of business 
business policy, EC internal market, technical banier, type of 
business 
business policy, industrial economy 
business start-up, entrepreneur, teaching cuniculum, vocational 
training 
business start-up. Federal Republic of Germany, Luxembourg, 
vocational training 
catalogue. Community research policy, innovation 
Community environmental policy, industrial pollution, pollution 
control measures, Republic of Ireland 
Communily environmental policy, industrial pollution, pollution 
control measures, water pollution 
Community financing, economic policy, handicrafts, industrial 
structures 
Communily initiative, Community regional policy, inter-company 
cooperation, trade event 
Community initiative, guide, sub-contracting, trade event 
company structure, EC counlries, vocational training 
competition, competilion policy, conlrol of restrictive practices, 
merger control 
computer, computer applications, professional qualification, 
vocalional training 
craft business, distance learning, managing director, senior 
management 
EC countries, equal rights of men and women, teaching cuniculum, 
vocational training 
environmenlal monitoring, local government, quality of the 
environment, lown planning, urban economy, urban transport 
health policy, health risk, occupational safety, working conditions 
health policy, occupational disease, occupational safety, prevention 
ofrisks 
industrial conversion, less-favoured region, reform ofthe CAP, 
structural funds 
industrial cooperalion, industrial policy 
industrial policy 
industrial policy, medium-sized business, small business 
mental stress, occupational psychology, prevention of illness, 
working conditions 
new technology, technological change, technology, technology 
transfer 
occupational disease, occupational safety, prevention ofrisks, safety 
standard 
organization of work, training leave, unemployment, vocational 
training 
small and medium-sized industries 
adult education, distance learning. United Kingdom, vocational 
training 
inter-company cooperation, Liguria, regional cooperation, 
Rhône-Alpes 
small business 
business start-up, Cedefop, management training, vocational training 
222 
223 
224 
773 
795 
1551 
1501 
1521 
947 
779 
819 
796 
783 
780 
781 
782 
346 
410 
1556 
1200 
1274 
803 
810 
793 
2489 
753 
765 
776 
353 
363 
1240 
580 
581 
1168 
791 
787 
786 
563 
2316 
575 
323 
329 
366 
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EC countries, handicrafts 
industrial policy, medium-sized business, small and medium-sized 
businesses 
social assistance 
annual report, consultation of information, labour market, 
unemployment 
consultation of information, labour market, woman, young person 
EC countries, EC Regulation, social security 
marginalisation, social participation, social policy, welfare 
social budget 
EC countries, economic statistics, social security 
social change 
EC internal market, free movement of persons, job mobility, social 
situation 
European social policy, mass media, social report, 
telecommunications 
local employmeni initiative, social inequality, urban area, welfare 
social cost 
economic forecasting, pension scheme 
social development 
Eastern Europe, economic development, economic policy 
economic development, regional cooperation, regional policy. Single 
European Act 
holiday, mass tourism, paid leave, lourism 
social policy, leaching, unemployment 
social economy 
corporate finance, EC fund, EC internal market, financing policy 
social facilities 
Community financing, consolidation of Community law, 
mentally-handicapped person, vocalional training 
social inequality 
European social policy, underclass 
local employmeni initiative, social change, urban area, welfare 
social integration 
environmental policy, pollulion, town, lown planning 
handicapped person, handicapped worker, vocational training 
social legislation 
COST, European social policy, research policy 
social participation 
elderly person, leisure, service, welfare 
marginalization, social assistance, social policy, welfare 
social policy 
child, child care, equal rights of men and women, prc-school 
education 
citizens' Europe, European social policy 
civil rights. Community law, national, rights of the individual 
Community policy, social situation, social structure 
database 
development policy, education, industrial policy, quality ofthe 
environment 
Dublin Foundalion, less-favoured region, social situation 
elderly person, facilities for the handicapped, handicapped person 
elderly person, handicapped person, handicapped worker, older 
worker 
handicapped person, part-time employment, special education, 
vocational training 
integration of migrants, migrant, migration control 
marginalization, social assistance, social participation, welfare 
social development, teaching, unemploymeni 
social security, SOEC, statistics 
790 
786 
263 
255 
654 
607 
624 
590 
584 
871 
1087 
903 
2646 
673 
623 
584 
1219 
257 
657 
607 
624 
705 
622 
698 
602 
629 
593 
616 
625 
626 
630 
561 
605 
607 
624 
2646 
2630 
social report 
European social policy, mass media, social change, 
telecommunications 590 
social rights 
civil rights, European citizenship, European social policy, rights of 
the individual 596 
European cooperalion, European social policy, labour law, women's 
rights 619 
social role 
European Social Charter, European social policy, European Union, 
Treaty on European Union 627 
social sciences 
Communily research policy 628 
culture, ethnology, foresi, sylviculture 230 
social security 
associative movement, cooperative, mutual assistance scheme, 
non-profit organization 481 
Community employment policy, equal treatment, European social 
policy 281 
Communily law, social-security law 661 
Communily slatistics 2648 
Community slatistics, statistical method 2620 
2656 
comparative study. EC countries 659 
comparative study, EC countries. European social policy, social 
situation 658 
Dublin Foundation, EC countries, labour law, part-lime employment 268 
269 
EC countries 660 
EC countries, EC Regulation, social assistance 654 
EC countries, economic statistics, social budget 2647 
elderly person, social survey 2618 
social policy, SOEC, statistics 2630 
social-security contribution 
EC countries, financial statistics, tax 2601 
EC countries, stalistics, tax 2600 
EC countries, lax 2599 
socia I-security harmonization 
Community programme, information transfer, telematics 662 
socia I-security law 
Communily law, social security 661 
social services 
conference proceedings, European social policy, marginalization 612 
social situation 
Community policy, social policy, social structure 602 
comparative study, EC countries, European social policy, social 
security 658 
composition of the population, Denmark, household, labour market, 
social structure, social survey, working population 2623 
democratization, Lithuania, market economy, statistics 979 
Dublin Foundation, less-favoured region, social policy 616 
EC countries, European social policy 587 
EC internal market, free movement of persons, job mobility, social 
change 611 
social structure 
Community policy, social policy, social situation 602 
composition of the population, Denmark, household, labour market, 
social situation, social survey, working population 2623 
social survey 
composition of the population, Denmark, household, labour market. 
social situation, social structure, working population 2623 
composition ofthe population, household, labour market. 
Netherlands, working population 2623 
dataprocessing, dissemination of information, statistics 2547 
elderly person, social security 2618 
employment statistics, work study, working conditions, workplace 505 
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social well-being 
Dublin Foundalion, marginalization. Single European Act, 
socio-economic conditions 583 
socio-economic conditions 
Albania, economic conditions, economic development, foreign 
investment 973 
Bulgaria, economic condilions, economic development, foreign 
investment 974 
Cameroon, economic conditions, economic development, foreign 
investment 964 
company administration. European Community, research method, 
turnkey factory 904 
Dublin Foundalion, labour mobility, migration, quality of life 600 
Dublin Foundalion, marginalization. Single European Act, social 
well-being 583 
Eastern Bloc countries, economic conditions, economic development, 
foreign investment 976 
EC countries, household income, poverty, statistics 2644 
EC internal market, provision of services, service industry 922 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Hungary 977 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Maghreb 980 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Namibia 994 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Poland 981 
982 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
Romania 983 
economic condilions, economic development, foreign investment, 
Togo ~ 995 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
USSR 984 
economic situation, economic statislics, Georgia 2540 
socio-profession al category 
EC counlries, economic sector, hourly wage, statistical method 2632 
SOEC 
admission of aliens, political asylum 697 
agricultural policy, agricultural slatistics. farm price support 176 
agricultural policy. European Union, statislics 175 
Canada, foreign policy, trading operation 951 
catalogue, database, publication 2562 
catalogue, publication 2847 
CIS countries, statistics 2848 
Communily statislics, statistics 2548 
database, directory, stalistics 2846 
economic policy, financial policy 865 
economic policy, financial policy, gross domestic product 2584 
economic stagnation, energy policy, industrial policy, statistics 1042 
electrical energy, electrical industry, energy consumption 1574 
energy consumption, energy industry, gas 1583 
energy policy, industrial policy, industrial production 1041 
European Region, regional policy, slatistics 1060 
financial accounting 2542 
social policy, social security, stalistics 2630 
source of informalion 156 
statistics 2538 
telecommunications, telecommunications industry, telephone 2336 
soft energy 
Community research policy, energy technology, fossil fuel, 
renewable energy 1643 
Community research policy, guide, invitation to tender 1647 
electrical energy, energy industry, energy policy, substitute fuel 1036 
1037 
software 
computer, education, new educational methods, leaching materials 2494 
EC Commission, guide, personnel management 101 
environmental monitoring, project evaluation 1210 
informalion technology, programming language, quality control, 
standardization 2132 
solar energy 
EC counlries 1052 
solvent 
degradation ofthe environment, industrial pollution, pollution 
conlrol, service industry 1248 
industrial pollulion, pollution, pollulion control measures 1214 
source of information 
documentation centre, information bureau, information policy 127 
EC counlries, research and development, technology 1434 
SOEC 156 
South America 
EC countries, economic statistics, trading operation 2784 
Southern Europe 
regional development, regional planning, regional policy 1095 
soya bean 
agronomic research, vegetable protein 2263 
space policy 
data collection, information analysis, scientific cooperation, space 
research 2640 
space research 
data collection, infonnation analysis, scientific cooperation, space 
policy 2640 
Spain 
aid for restructuring. Community support framework, less-favoured 
region 1113 
aquaculture. Community aid, fishing agreement, regional policy 1074 
Belgium, return to employment, vocational training, young worker 344 
building, contract, energy saving 1047 
Cedefop, Federal Republic of Germany. France, teacher training. 
United Kingdom, vocational training 415 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching cuniculum 431 
common agricultural policy, enlargement of the Communily, 
Portugal, regional policy 178 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Community policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
consolidation of Community law, fishing controls, fishing vessel, 
Portugal * 673 
continuing education, educational system, financing, vocational 
training 322 
contract, energy saving, industrial building 1047 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, 
structural funds 1112 
diclionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 500 
EC countries, financial situation, national economy 868 
economic and social cohesion, operational programme 1118 
economic conversion, structural funds 1156 
equal treatment, Greece, Portugal, vocational training 327 
Federal Republic of Germany, vocational guidance, vocational 
training, youth employmeni 407 
Greece, linguistic group, Portugal, regional culture 2526 
vocational training 414 
special drawing rights 
double taxation, international payment, intra-Community payment, 
monetary integration 929 
special education 
handicapped person, part-time employment, social policy, vocational 
training 561 
specialization agreement 
consolidation of Community law, restriction on competition 673 
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sport 
Community policy 
staff 
energy transport, transport of dangerous goods, vocational training, 
waste management 
staff assessment 
employment policy, occupational physiology, older worker 
staff representation 
multinational corporation, worker informalion, worker participaiion 
standard 
EC internal market, economic integration, standardization 
standardization 
EC internal market, economic integration, standard 
EFTA, project evaluation, public contract, research and development 
information technology, programming language, quality control, 
software 
standardized accounting system 
closing of accounts. Community Directive, economic analysis, 
European accounting system 
harmonization of standards 
national accounts, statistical method 
State aid 
aid recipient, distribution of aid, EC internal market, report 
competition policy, EC internal market, motor industry 
competition policy, economic support, ECSC, European Community 
competition policy, inlemational cooperalion, merger control. State 
monopoly 
contract, distribution business, industrial research, scientific research 
EC Decision 
economic support, European Union, management accounting 
State monopoly 
competilion policy, international cooperation, merger control. Slate 
aid 
statistical method 
agricultural holding, agricultural statistics, EC countries, economic 
survey 
agricultural statistics, agricultural structure 
agricultural statistics, forest 
aid programme, multilingual dictionary, nomenclature, USSR 
business policy, continuing education, EC countries, education 
statistics 
Community statistics 
Community stalistics. national stalistics. revenue 
Community statistics, social security 
construction costs, EC countries, price index 
data collection, data transmission, demographic statistics, EC 
countries 
directory, European undertaking 
disclosure of information, protection of communications 
EC countries, economic analysis, labour market, working population 
EC countries, economic indicator, industrial statistics 
EC countries, economic sector, hourly wage, socio-professional 
category 
EC countries, household consumption, housekeeping economy, 
statistics 
EC countries, industrial structures, national stalistics 
EC countries, sample survey, sampling, statistics 
EC countries, service industry, transport market, travel agency 
248 
282 
484 
892 
1444 
2132 
879 
818 
777 
2598 
767 
745 
743 
771 
1336 
764 
842 
771 
2737 
2760 
2742 
2822 
2823 
2824 
2825 
2826 
2829 
2830 
2831 
2832 
2833 
2611 
2842 
2631 
2620 
2656 
2698 
2614 
2818 
2849 
2624 
2699 
2632 
2625 
2662 
2845 
2811 
economic stalistics, foreign trade, information user, statistics 2796 
economic statistics, foreign trade, trading operation 2793 
employment statistics, iron and steel industry, occupational accident. 
working condilions 2637 
energy audit 2705 
farm prices, price index 2750 
foreign irade, newly industrialized country 2773 
household, regional statistics 2554 
information industry, information medium, research programme, 
statistics 2820 
labour force, sampling, statistics, working population 2606 
2635 
national accounts, standardized accounting system 2598 
statistics 
access to information, confidentiality, data collcciion, information 
user 2836 
action programme, EC countries. ERDF 1164 
agricultural economics, cereals, EC countries 2734 
agricultural labour force, EC countries, pay, region 2731 
agricultural market, agricultural situation, forest, installation 
allowance 2770 
agricultural market, cash flow, income 2719 
agricultural market, European Communily, farmers' income, 
household income 2762 
agricultural market, European Union, farmers' income, household 
income 2747 
agricultural policy, European Union, SOEC 175 
agricultural product, economic accounts for agriculture, farm prices 2768 
arboriculture, fruit-growing, land use 2729 
arrangement of working time, organization of work, work schedule 2655 
audio-visual industry 2817 
balance of payments, invisible trade balance, trade balance 2795 
bank, EC countries, EFTA, money 2575 
blue-collar worker, EC countries, pay. white-collar worker 2663 
carriage of goods, inland waterway transport, international transport, 
national transport 2813 
carriage of goods, international transport, national transport, rail 
transport 2802 
CIS countries, SOEC 2848 
coal, gas, petroleum product, price of energy 2674 
Commonwealth, computer applications, conference proceedings, 
information network 2843 
communications industry, postal service, telecommunications industry 2803 
Community act, directive, lype of business 2713 
Community export, intcmaiional trade, trading operation 2582 
Community publication. EC countries, economic conditions, 
European Union 2543 
Community statistics 2844 
Communily statislics, economic survey, environmental policy 2816 
Community statislics, SOEC 2548 
comparative study, EC countries 2546 
competition, foreign trade, technology 2788 
computer applications, database, information processing, 
intra-Community trade 2384 
conference proceedings, information system, market economy, USSR 2558 
consumer price, consumption expenditure. EC countries, household 
consumption 2610 
cost analysis, economic analysis, environmental policy, 
environmental protection 2814 
cost of living, EC counlries, town 2612 
data collection, information system, informalion user, remote sensing 2834 
database, directory, SOEC 2846 
dataprocessing, dissemination of informalion, social survey 2547 
democratization, Lithuania, market economy, social situation 979 
demographic statislics, Denmark, population census 2841 
demographic statistics, EC counlries, economic statistics, financial 
statistics 2537 
dissemination of infonnation 2819 
domestic market, EC counlries, trade policy 2800 
EC countries, electrical energy, energy consumption, price of energy 2659 
EC counlries, energy audii, gas, price of energy 2691 
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EC counlries, European accounting system, general government, lax 
system 
EC countries, foreign trade, trade by produci, trading operation 
EC countries, foreign trade, trading operation. United Stales 
EC counlries. household consumption, housekeeping economy, 
statistical method 
EC countries, household income, poverty 
EC counlries, household income, poverty, socio-economic conditions 
EC counlries. sample survey, sampling, statistical method 
EC countries, social-security contribution, lax 
EC countries, tourism 
EC internal market, EFTA, retail selling, retail trade 
EC internal market, retail selling, retail trade 
economic analysis, economic indicator, telecommunications, trade 
balance 
economic stagnation, energy policy, industrial policy. SOEC 
economic statistics, foreign trade, information user, statistical method 
education, European Union 
EFTA. international slatistics, trade relations 
energy audit, energy distribution, energy production, energy use 
energy audit, environmental policy, fossil fuel, greenhouse gas 
Europe, history of Europe, town, urban centre 
European Community, financial analysis, insurance, legal status 
European patent 
European Region, regional policy. SOEC 
foreign trade, free movement of goods, nomenclature 
foreign trade, iron and steel industry, iron and steel product 
foreign trade, mode of transport, originating product, trade by group 
of countries 
handicapped person, handicapped worker, mentally-handicapped 
person, physically-handicapped person 
hotel industry, hotel profession, tourism, travel 
information industry, information medium, research programme. 
statistical method 
innovation, new technology, research and development 
iniermediate consumption, steel 
labour force, sampling, statistical method, working population 
land use, viticulture, wine 
Latvia 
migration, working population 
regional policy, regional statislics 
social policy, social security. SOEC 
SOEC 
steel 
analytical chemistry, iron and steel industry, iron and steel product, 
metallurgical industry 
building materials, European standard 
Community research policy, materials technology 
EC counlries. industrial statistics, industrial structures, intermediate 
consumption 
European standard, flat product, materials technology 
European standard, iron and steel product, quality control 
European standard, iron and steel product, sheet 
European standard, metal working, quality control 
European standard, quality standard 
intermediale consumption, stalistics 
iron and steel product 
25 81 
2775 
2776 
2781 
2625 
2642 
2644 
2845 
2600 
2650 
2651 
2565 
2597 
2566 
1042 
2796 
2821 
2774 
2675 
2676 
2658 
2609 
2804 
2828 
1060 
2790 
2697 
2786 
2619 
2812 
2820 
2835 
2715 
2606 
2635 
2769 
"7S 
2638 
2552 
2630 
2538 
918 
889 
1885 
2714 
888 
1968 
696 
886 
1865 
1963 
2715 
1959 
1960 
1961 
1962 
1964 
1965 
1967 
1969 
1970 
storage 
dangerous substance, occupational safety, sewerage, waste 
management 1327 
storage of waste 
dangerous substance, health risk, national law, waste management 472 
stratospheric pollutant 
environmental research, pollulion control measures, stratospheric 
pollulion 1313 
stratospheric pollution 
environmental research, pollution conlrol measures, stratospheric 
pollutant 1313 
structural funds 
added value, economic stalistics, intermediate goods, regional 
accounting 2553 
advertising, information, information policy, structural policy 2422 
Austria, Community initiative, FIFG, fishing industry 244 
Cohesion Fund, Community regional policy. Communily Regulation 
for a preliminary ruling, economic and social cohesion 1135 
Communily aid, Communily financial instrument, environmental 
protection, ESF 1306 
Community aid, economic region. Federal Republic of Germany, 
industrial conversion 1104 
1105 
Community aid, economic region, industrial conversion. United 
Kingdom ' 1079 
Communily financial instrument, Communily regional policy, 
economic and social cohesion, sectoral aid 1159 
Community financial instrument, consolidation of Communily law, 
EIB 673 
Communily financing, Community policy, less-favoured region. 
Northern Ireland 1065 
Community financing. Federal Republic of Germany, German 
Democratic Republic, regional development 1106 
Community financing, French Overseas Departments, less-favoured 
region, regional development 1086 
Community financing, Greece, less-favoured region, regional 
development 1064 
1077 
Community financing, less-favoured region. Netherlands, regional 
development 1103 
Community financing, less-favoured region. Northern Ireland, 
regional development 1167 
Community financing, less-favoured region, regional development. 
United Kingdom 1132 
Community initiative, Denmark, FIFG, fishing industry 244 
Community initiative. Federal Republic of Germany, FIFG, fishing 
industry 244 
Community initiative, FIFG, Finland, fishing industry 244 
Community initiative. FIFG, fishing industry, France 244 
Communily initiative, FIFG, fishing industry, Greece 244 
Community initiative, FIFG, fishing industry, Italy 244 
Community initiative, FIFG, fishing industry, Netherlands 244 
Communily initiative, FIFG, fishing industry, Portugal 244 
Community initiative. FIFG, fishing industry, Republic of Ireland 244 
Community initiative, FIFG, fishing industry, Spain 244 
Community initiative. FIFG, fishing industry. Switzerland 244 
Communily initiative. FIFG, fishing industry. United Kingdom 244 
Communily law, enlargement ofthe Communily, European Council, 
European Union 60 
Communily policy. Community regional policy, European 
cooperalion, regional development 1166 
Community policy, EC fund, impact study, regional policy 1108 
Community regional policy, project evaluation, structural policy 1146 
consolidation of Communily law, ECU, implementation of the budget 673 
Corsica, regional development, regional policy, structural policy 1085 
Denmark, economic and social cohesion, industrial conversion, 
industrial free zone 1155 
development plan. Italy, less-favoured region, structural policy 1124 
devclopmenl plan, less-favoured region, redevelopment aid. Republic 
of Ireland 1088 
development plan, less-favoured region, redevelopment aid, Spain 1112 
documentation, EAGGF, ERDF. ESF 1163 
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EC countries, regional development, regional policy, structural policy 
economic conversion, Spain 
economic development, operational programme, regional 
development, United Kingdom 
economic support, European cooperation, investment policy, regional 
policy 
EIB, regional policy, structural policy 
eligible region, less-favoured region, regions of France 
Greece, regional development, regional policy, structural policy 
industrial conversion, industrial region, Italy, regional policy 
industrial conversion, less-favoured region, reform ofthe CAP, small 
and medium-sized businesses 
Italy, regional development, regional policy, structural policy 
less-favoured region, regional development, regional policy, 
structural policy 
regional development, regional policy. Republic of Ireland, structural 
policy 
report 
structural policy 
advertising, information, information policy, structural funds 
common fisheries policy, fisheries product, fishing industry, fishing 
statistics 
Community regional policy, project evaluation, structural funds 
Community regional policy, regional disparity 
Corsica, regional development, regional policy, structural funds 
development plan, Italy, less-favoured region, structural funds 
EC countries, regional development, regional policy, structural funds 
EIB, regional policy, structural funds 
Greece, regional development, regional policy, structural funds 
Italy, regional development, regional policy, structural funds 
less-favoured region, regional development, regional policy, 
structural funds 
regional development, regional policy, Republic of Ireland, structural 
funds 
environmental policy, higher education, school-industry relations, 
teaching cuniculum 
student mobility 
child of migrant, comparative education, cultural relations, education 
policy 
Community programme, educational exchange, scientific exchange 
educational exchange, foreign language, organization of teaching, 
school-industry relations 
educational institution, European Institute of Florence, higher 
education, teaching cuniculum 
sub-contracting 
ceramics, terminology 
clothing industry, terminology, textile fibre, textile industry 
Communily initiative, guide, small and medium-sized businesses, 
trade event 
electrical energy, electronics, electrotechnology, terminology 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, terminology 
personnel management, service, terminology, type of business 
plastics industry, production, rubber industry, terminology 
terminology, wood industry, wood product 
subsidized housing 
disaffection of young people, urban community 
1119 
1156 
1133 
1140 
1158 
1084 
1143 
1157 
1168 
1120 
1125 
1136 
2422 
245 
1146 
1128 
1085 
1124 
1119 
1158 
1143 
1120 
1131 
2502 
1486 
1487 
1488 
1489 
1490 
1491 
1492 
1493 
1494 
1495 
1498 
1514 
1530 
1537 
1540 
1557 
2491 
2512 
2449 
2451 
793 
2450 
2442 
798 
2453 
2452 
substitute fuel 
electrical energy, energy industry, energy policy, energy research 
electrical energy, energy industry, energy policy, soft energy 
suburban area 
comparative study, drug addiction, EC countries 
economic discrimination, measures to combat discrimination, 
migram worker, quality of life 
sugar 
agricultural market, common agricultural policy, fann prices 
sugar beet 
CIS, cultivation techniques, means of agricultural production, 
Mongolia 
summertime 
supplies contract 
Community Directive, public contract, works contract 
Community financial instrument. EC internal market, public contract, 
works contract 
supply 
energy consumption, energy production, natural gas, trading operation 
energy policy, energy technology, environmental protection, 
international market 
surface water 
consolidation of Community law, drinking water, EC countries, 
water analysis 
consolidation of Community law. drinking water, environmental 
standard, water pollution 
environmental protection, fresh water, implementation of Communily 
law. pollution of waierways 
suspension of customs duties 
Central America, Common Customs Tariff, consolidation of 
Community law, originating product 
sustainable development 
action programme, Communily environmental policy 
Africa, animal life 
CEEC, EC countries, economic cooperalion. town and country 
planning 
climate change. Community programme, research and development. 
research policy 
Community regional policy 
exchange policy, labour market, price stabilii)', public finance 
Sweden 
accession to the Community. Austria, EAEC Treaty, EC Treaty. 
ECSC Treaty, EEC Treaty, Finland. Treaty on European Union 
accession to the Community, Economic and Monetary Union, 
European Union 
Austria, Community environmental policy, Finland, town planning 
Austria, Finland, local tax 
Austria. Finland, professional qualification, vocational training 
swine 
agricultural statistics, EC countries 
agricultural statistics, EC countries, livestock 
cattle, goat, livestock, sheep 
meal processing industry, slaughter animal, slaughter of animals 
Switzerland 
Community initiative. FIFG, fishing industry, structural funds 
EC countries, Iceland, insurance. Norway 
sylviculture 
agricultural economics, economic accounts for agriculture 
agricultural situation, agricultural statistics, fishing industry 
agricultural statistics, EC countries, economic accounts for agriculture 
582 culture, ethnology, forest, social sciences 
1035 
1036 
1037 
617 
609 
194 
585 
891 
895 
2711 
1038 
673 
673 
1245 
1316 
1213 
1154 
1301 
1147 
863 
666 
5 
1222 
852 
368 
2755 
2726 
2761 
244 
2807 
2745 
2725 
2732 
2733 
2748 
230 
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Sysmin 
industrial cooperation, mining industry 1023 
systems interconnection 
compelition, telecommunications, telecommunications industry 2285 
takeover bid 
financial legislation, financial market, free movement of capital, 
securities 849 
Tanzania 
agricultural stalistics, demographic statislics. economic slatistics, 
national statislics 1017 
tariff barrier 
GATT, international trade, liberalization of trade 960 
tariff negotiations 
common agricultural policy, GATT, trade agreement 188 
European Union. GATT, international trade 959 
tariff nomenclature 
chemicals. Common Customs Tariff 164 
European Communities 165 
foreign trade, Nimexe, nomenclature 2787 
2789 
2791 
tariff policy 
customs regulations, EC Regulation 170 
tax 
EC countries, electrical energy, energy audit, price of energy 2669 
EC countries, financial stalistics, social-security contribution 2601 
EC countries, social-security contribution 2599 
EC countries, social-security contribution, stalistics 2600 
EC counlries, tax law, tax system 2604 
tax harmonization 
corporation lax, EC internal market, tax on profits of self-employment 854 
VAT 853 
tax law 
EC counlries, tax. tax system 2604 
tax on profits of self-employment 
corporation tax. EC inlemal market, tax harmonization 854 
tax system 
budget deficit, budget policy, budgetary procedure, EC countries 855 
EC countries, European accounting system, general government, 
production statistics 2580 
EC countries, European accounting system, general government, 
stalistics 2581 
EC countries, tax. tax law 2604 
taxation policy 
Economic and Monetary Union, federalism, financing ofthe 
Community budget, regional disparity 872 
monetary union 857 
teacher 
Belgium. Cedefop, report, vocalional training 278 
Cedefop, Denmark, report, vocational education 457 
education budget, education statistics, educational institution 2490 
educational system, pay, teacher training, working conditions 2476 
equal rights of men and women, equal treatment, vocalional training 358 
guide, informalion technology, pupil 2420 
Italy, technical education, vocational training 384 
professional qualification, technical education, vocational training, 
young person 455 
teacher training 
Cedefop, continuing education, on-the-job training, vocational 
training 
Cedefop, Federal Republic of Germany, France, Spain, United 
Kingdom, vocational training 
Cedefop, Portugal, professional qualification, vocational training 
Cedefop, vocational training 
educational system, pay, teacher, working conditions 
Federal Republic of Germany, vocalional education, vocational 
training 
Italy, vocational training, young worker, youth employment 
organization of work, teaching cuniculum, vocational training 
type of business, vocational training, young person 
teaching 
comparative education, education policy, Eurydice, vocational 
training 
cooperation policy, education policy, educational exchange, testing 
culture, young person, youth employment 
EC countries, innovation, new educational methods, organization of 
teaching 
social development, social policy, unemployment 
vocational training, young person 
teaching curriculum 
Belgium, Cedefop, motor vehicle, sale 
beverage, case study, Denmark, foodstuff 
beverage, case study, foodstuff, Luxembourg 
beverage, Cedefop, EC countries, foodstuff 
beverage, Cedefop, foodstuff. United Kingdom 
business start-up, entrepreneur, small and medium-sized businesses. 
vocational training 
Cedefop. Community policy, vocational training, young worker 
Cedefop, EC countries, training course, vocational training 
Cedefop, European integration, inlemational cooperation, vocational 
training 
Cedefop, Federal Republic of Germany, German Democratic 
Republic, motor vehicle 
Cedefop. Greece, motor vehicle, sale 
Cedefop. Italy, motor vehicle, sale 
Cedefop. Luxembourg, motor vehicle, sale 
Cedefop, motor vehicle. Netherlands, sale 
Cedefop, motor vehicle, sale. Spain 
Cedefop, motor vehicle, sale, United Kingdom 
Communily programme, education policy, fighi against 
unemploymeni 
Communily programme, guide, higher education 
continuing education. Denmark, financing, vocational training 
continuing education, educational exchange, school-industry 
relations, scientific education 
continuing education, financing, France, vocalional training 
continuing education, financing, Greece, vocational training 
continuing education, financing, Italy, vocational training 
cultural cooperation. Eastern Europe, higher education, university 
directory, EC countries, educational exchange, higher education 
directory, educational exchange 
EC countries, equal rights of men and women, small and 
medium-sized businesses, vocalional training 
educational institution. European Institute of Florence, higher 
education, student mobility 
environmenlal policy, higher education, school-industry relations, 
student 
equal rights of men and women, local employment initiative, new 
technology, vocational training 
Federal Republic of Germany, financing, German Democratic 
Republic, vocational training 
oceanography, research programme, resources of the sea, technology 
organization of work, teacher training, vocalional training 
primary education, radiation protection, radioactivity, secondary 
education 
367 
415 
349 
415 
436 
2476 
345 
315 
418 
350 
2498 
2513 
2511 
2492 
2646 
2517 
425 
419 
42(1 
348 
422 
346 
333 
456 
361 
423 
424 
430 
428 
429 
431 
432 
2505 
2514 
413 
2485 
440 
441 
443 
2515 
2516 
2487 
2488 
2481 
2482 
363 
2512 
2480 
331 
446 
2125 
418 
1779 
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radiation protection, radioactive materials, radioactivity, transport 
safety 
teaching materials 
access to information, computer systems, database, information 
network 
computer, education, new educational methods, software 
database, informalion system, teaching method, vocational training 
teaching method 
database, informalion system, teaching materials, vocational training 
teaching software 
EC countries, programmed learning 
technical barrier 
business policy, EC internal market, small and medium-sized 
businesses, type of business 
terminology 
technical cooperation 
CIS counlries. Community programme, Mongolia 
technical education 
action programme, continuing education, education policy, 
vocalional training 
change of job, consumption, new technology, participation of women 
Italy, teacher, vocational training 
professional qualification, teacher, vocalional training, young person 
technical standard 
Community industrial policy. Community research policy, invitation 
to tender 
technological change 
applied research, company research, research programme, small and 
medium-sized businesses 
applied research, dissemination of infonnation, innovation, 
technology transfer 
applied research, ECSC, metallurgical industry, technological process 
applied research. Mezzogiorno, technology park 
Communily employment policy, Denmark, industrial restructuring. 
occupational retraining 
Community employment policy. Federal Republic of Germany, 
industrial restructuring, occupational retraining 
Community employment policy. France, industrial restructuring, 
occupational retraining 
Community employment policy, industrial restructuring, 
Netherlands, occupational retraining 
Community market, electronic equipment, international market. 
telecommunications industry 
Community programme. Community research policy, 
competitiveness, research and development 
Community programme, vocational training 
competitiveness, innovation, new product, research and development 
continuing education, new technology, professional qualification. 
vocalional training 
database, informalion system, innovation, research policy 
employment policy, new technology, professional qualification, 
vocational training 
European Community, infonnation, new technology 
European company, management and labour, new technology, 
sample survey 
industrial policy, materials technology, research and development, 
research policy 
information industry, innovation, research policy 
innovation, new technology, vocational training, worker participation 
mechanical engineering, new technology, vocational training, worker 
participation 
mental stress, new technology, occupational physiology, working 
conditions 
new technology, office automation, organization of work 
new technology, small and medium-sized businesses, technology, 
technology transfer 
training course, vocational training 
2343 
2494 
2477 
780 
2454 
968 
969 
997 
1001 
464 
707 
384 
455 
2166 
1551 
1502 
1974 
1542 
272 
272 
272 
272 
744 
1528 
334 
1381 
355 
1520 
507 
559 
2351 
2173 
1496 
547 
546 
525 
545 
2316 
335 
technological evaluation 
atmospheric pollution, industrial pollulion, pollution control 
measures, prevention of risks 911 
technological process 
applied research, ECSC, metallurgical industry, technological change 1974 
electro-magnetic equipment, industry-research relations, research and 
development 2028 
technology 
advanced materials, research and development, research programme 1552 
competilion, foreign trade, statistics 2788 
conference proceedings, environmental policy, motor car, pollution 1291 
degradation of the environment, industrial pollution, oil refining, 
prevention of pollution 1273 
degradation ofthe environment, pollulion, prevention of pollution. 
savings 1272 
EC counlries, research and development, source of information 1434 
new technology, small and medium-sized businesses, technological 
change, technology transfer 2316 
oceanography, research programme, resources ofthe sea, leaching 
cuniculum 2125 
technology park 
applied research. Mezzogiorno, technological change 1542 
technology transfer 
applied research, dissemination of information, innovation. 
technological change 1502 
new technology, small and medium-sized businesses, technological 
change, technology 2316 
telecommunications 
after-sales service, European standard, telephone 2317 
applied research, EC countries, infonnation technology, new 
technology 2419 
communications systems, data transmission, infonnation network 2337 
communications systems, EC internal market, European integration. 
new technology 2338 
competilion, systems interconnection, telecommunications industry 2285 
Dublin Foundalion. health policy 2205 
Dublin Foundation, new technology, single-family housing 2298 
economic analysis, economic indicator, statislics. trade balance 2566 
European integration, interactive network. trans-European network. 
transport network 722 
European social policy, mass media, social change, social report 590 
SOEC. telecommunications industry, telephone 2336 
telecommunications equipment 
EC countries, freedom to provide services, service industry, 
telecommunications industry 2307 
interactive network, living conditions, telematics, working conditions 566 
telecommunications industry 
communications industry, postal service, statistics 2803 
Community market, electronic equipment, international market. 
technological change 744 
competition, EC countries 751 
competition, systems interconnection, telecommunications 2285 
EC countries, freedom to provide services, service industry. 
telecommunications equipment 2307 
SOEC, telecommunications, telephone 2336 
telematics 
Community programme, information transfer, social-security 
harmonization 662 
interactive network, living condilions, telecommunications 
equipment, working conditions 566 
research programme 2353 
telephone 
after-sales service, European standard, telecommunications 2317 
SOEC. telecommunications, telecommunicalions industry 2336 
teleworking 
Community employment policy 276 
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compelitiveness, information technology, organization of work, 
working conditions 258 
Dublin Foundalion. living conditions, lown planning 517 
temporary work 
arrangement of working time, living conditions, nighl work, working 
conditions 528 
terminology 
ACP-EC institution, EC agreement 1011 
agricultural building, agricultural holding, cattle, multilingual 
dictionary 211 
arms industry, arms supply 2458 
ceramics, sub-contracting 2449 
charter on human rights 2457 
clothing industry, sub-contracting, textile fibre, textile industry 2451 
Community publication, directory, EC Council 2433 
2436 
Community Regulation for a preliminary ruling 2459 
database, EC Commission, guide 2415 
database, guide 2421 
diclionary, maritime transport, rail transport 2806 
directory, drug addiction, narcotic 2456 
directory. Institution ofthe Union 2438 
directory, regional planning, town planning 2460 
documentary tool, trade union, work 2393 
EC countries, family, family policy, family protection 595 
EC Treaty, multilingual diclionary 2435 
electrical energy, electronics, electrotechnology, sub-contracting 2450 
European industrial area, industrial policy, nomenclature, 
sub-contracting 2442 
personnel management, service, sub-contracting, type of business 798 
plastics industry, production, rubber industry, sub-contracting 2453 
sub-contracting, wood industry, wood product 2452 
technical banier 2454 
trademark law 2455 
terms of trade 
common fisheries policy, international competition, intervention 
policy, quantitative restriction 234 
tertiary sector 
continuing educalion, new technology, personnel management, 
vocational training 369 
economic sector, European industrial area, industrial structures, 
processing industry 910 
foreign language, language teaching, research programme, secondary 
sector" ~ 2499 
secondary sector, wage cost, wage earner, working time 2633 
testing 
cooperation policy, education policy, educational exchange, teaching 2513 
textile fibre 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile industry 2451 
textile industry 
clothing industry, sub-contracting, terminology, textile fibre 2451 
Community Directive, environmental protection, toxic substance, 
water pollution 1268 
company administration, middle management, Portugal, vocational 
training 383 
therapeutics 
health policy, nutrition, psychology, woman 645 
thesaurus 
database, documentary tool 2462 
directory, document indexing, document retrieval, documentary tool 2461 
documentary tool, documentation 2432 
education 2500 
guide 2469 
vocational training 416 
third countries in the Mediterranean 
ACP countries. Asia, economic statistics, Latin America 2536 
cooperalion policy, European Community 17 
EC Mediterranean region, impact study, management of outer space, 
regional development 1091 
third country 
ACP countries, generalized preferences, nomenclature, originating 
product 169 
comparative study, EC countries, financial stalistics. gross domestic 
product 2570 
development aid, financial aid 1003 
EC countries, gross domestic product, national accounts 2577 
European Communities, human rights, measures to combat 
discrimination 699 
third Lomé Convention 
ACP-EC institution, associated country. Community aid, Community 
financial instrument 1009 
tobacco 
agricultural market, common agricultural policy, farm prices 206 
Togo 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 995 
tool industry 
consolidation of Community law, occupational health, occupational 
safety, protective equipment 673 
abolition of customs duties, EC countries, EC internal market, 
freedom of movement 899 
Balkans, Eastern Europe, regional development, tourism policy 914 
cultural heritage, EC countries 915 
cultural heritage, environmenlal impact, natural resources, tourist 
infrastructure 913 
EC countries, market research 919 
EC countries, market research, tourist profession, vocational training 378 
EC counlries, slatistics 2650 
2651 
EC countries, lourism policy, tourist infrastructure 2529 
EC internal market, impact study, regional development, tourism 
policy 921 
holiday, mass lourism, paid leave, social development 903 
hotel industry, hotel profession, statislics, travel 2812 
tourism policy 
Balkans, Eastern Europe, regional development, tourism 914 
EC countries, tourism, tourist infrastructure 2529 
EC internal market, impact study, regional development, tourism 921 
tourist infrastructure 
cultural heritage, environmental impact, natural resources, tourism 913 
culture, rural tourism, tourist region 2532 
EC countries, information system, rural tourism 924 
EC countries, tourism, tourism policy 2529 
tourist profession 
EC countries, market research, tourism, vocational training 378 
job description, Portugal, professional qualification, vocational 
training 311 
job description, professional qualification, United Kingdom, 
vocalional training 312 
tourist region 
culture, rural tourism, tourist infrastructure 2532 
town 
architecture, environmental monitoring, quality of the environment, 
town planning, urban economy, urban transport 1240 
common transport policy, impact study, means of public conveyance, 
report 1480 
Community environmental policy, environmental monitoring, 
pollulion conlrol measures, town planning 1289 
Community institution, guide, Luxembourg 158 
Community regional policy, development region, economic analysis, 
economic development 1123 
cost of living, EC countries, statistics 2612 
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Dublin Foundation, living condilions, OECD, partnership 
Dublin Foundation, town planning, unemploymeni, urban area 
EC countries, environmental policy, living conditions, town planning 
EC counlries, European cooperation, municipality, regional and local 
authorities 
environmental policy, pollution, social integration, lown planning 
environmental policy, quality of life, quality of the environment, 
town planning 
Europe, history of Europe, statistics, urban centre 
health policy, pedestrian zone, town planning, urban renewal 
town and country planning 
Alpine Region, economic analysis, evaluation of resources, regional 
development 
CEEC, EC counlries, economic cooperation, sustainable development 
Community regional policy, economic and social cohesion, ERDF, 
regional disparity 
Community regional policy, economic and social cohesion, European 
cooperation 
Community regional policy, economic and social cohesion, regional 
cooperation 
town planning 
architecture, environmental monitoring, quality ofthe environment, 
town, urban economy, urban transport 
architecture, innovation, town-planning regulations, urban area 
Austria. Community environmental policy, Finland, Sweden 
Community environmental policy, environmental monitoring, 
pollution conlrol measures, town 
Community environmenlal policy, heritage protection, urban 
economy 
degradation ofthe environment, environmental policy, environmental 
protection, pollution 
directory, regional planning, terminology 
Dublin Foundation, living conditions, teleworking 
Dublin Foundalion. town, unemploymeni, urban area 
EC countries, environmental policy, living conditions, town 
environmental monitoring, local government, management of outer 
space, quality of the environment, urban economy, urban 
transport 
environmental monitoring, local government, quality of ".he 
environment, small and medium-sized businesses, urban 
economy, urban transport 
environmental monitoring, management of outer space, organization 
of transport, quality of the environment, urban economy, urban 
transport 
environmental policy, housing, labour market, urban infrastructure 
environmental policy, pollution, social integration, town 
environmental policy, quality of life, quality of the environment, lown 
health policy, pedestrian zone, town, urban renewal 
town-planning regulations 
architecture, innovation, town planning, urban area 
toxic substance 
atmospheric pollulion, environmental protection, industrial waste, 
water pollution 
biological standard, chemical pollution. Community Directive, 
environmental policy, environmental protection, legislation 
chemical fertilizer, consolidation of Community law, environmental 
standard, water pollution 
chemical industry, Community Directive, environmental protection, 
water pollution 
chemicals, pollution of waterways, prevention of pollulion, water 
analysis 
Communily Directive, environmental protection, industrial waste, 
pulp and paper industry 
Communily Direclive, environmental protection, industrial waste, 
water pollution 
Community Directive, environmental protection, polishing and 
scouring preparations, water pollution 
Community Directive, environmental protection, textile industry, 
water pollulion 
604 
1283 
598 
1093 
1219 
1179 
2609 
651 
1090 
1154 
1116 
1162 
1144 
1240 
1207 
1222 
1289 
1209 
1225 
2460 
517 
1283 
598 
1240 
1230 
1219 
1179 
651 
1217 
1206 
673 
1194 
1328 
1270 
1260 
1264 
1265 
1266 
1267 
1269 
1268 
degradation of the environment, ecological balance, water, water 
pollution 1333 
trade agreement 
common agricultural policy, GATT, tariff negotiations 188 
trade balance 
balance of payments, invisible trade balance, statistics 2795 
CEEC, EC countries, trading operation 2778 
CIS countries, EC countries, economic slatistics, trading operation 2780 
EC countries, economic statistics. Japan, trading operation 2779 
economic analysis, economic indicator, statistics, telecommunicalions 2566 
trade by group of countries 
foreign trade, mode of transport, originating product, statistics 2786 
trade by product 
EC countries, economic statistics, foreign trade, trading operation 2792 
EC counlries, foreign trade, slatistics, trading operation 2775 
2776 
trade cooperation 
air transport, competition policy, Europe 735 
trade event 
Community initiative, Community regional policy, inter-company 
cooperation, small and medium-sized businesses 810 
Communily initiative, guide, small and medium-sized businesses, 
sub-contracling 793 
trade information 
Europe, information, multinational corporation 797 
trade occupation 
administrative service, new technology, professional qualification, 
vocational training 920 
trade policy 
ACP countries, foreign trade, international relations, overseas 
counlries and territories 1014 
Australia, investment abroad, market access, small and medium-sized 
businesses 947 
award of contract, budgetary resources, invitation to lender, public 
contract 769 
database, domestic market 882 
domestic market, EC countries, European integration, European 
Union 104 
domestic market, EC countries, statistics 2800 
Easi-West trade, foreign investment, regional investment, 
regionalizaiion of trade 1138 
EC internal market, European integration 78 
Federal Republic of Germany, free movement of goods, Netherlands, 
United Kingdom 172 
trade relations 
EFTA, international slatistics, stalistics 2774 
trade union 
documentary tool, terminology, work 2393 
job satisfaction, organization of work, worker participation 480 
less-favoured region, worker consullation 1058 
1109 
trade volume 
mining industry, mining product, production statistics 2827 
trademark 
consolidation of Community law 673 
trademark law 
terminology 2455 
trading operation 
ACP counlries, developing countries, foreign trade 2783 
ACP counlries, EC countries, economic statistics, overseas countries 
and tcnitorics 2036 
ACP-EC institution, association agreement, overseas department 
(France) 1025 
agricultural statistics, EC countries, marketing, pesticide 1239 
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Asean countries 967 
Canada, foreign policy, SOEC 951 
CEEC, EC counlries, trade balance 2778 
CIS counlries, EC countries, economic statistics, trade balance 2780 
coal, coke, EC countries, economic stalistics 2678 
coal industry, energy audit, industrial production, size of business 2677 
Communily export, international trade, statistics 2582 
EC countries, economic statistics, foreign trade, irade by product 2792 
EC countries, economic statistics. Japan, trade balance 2779 
EC countries, economic statistics, Japan, United States 2794 
EC countries, economic statistics. South America 2784 
EC counlries, foreign trade, statislics, trade by product 2775 
2776 
EC countries, foreign trade, stalistics. United Slates 2781 
EC countries, Japan, service. United States 2586 
EC internal market, economic integration, free movement of goods, 
impact study 890 
economic statistics, foreign trade, statistical method 2793 
energy consumption, energy production, natural gas, supply 2711 
intermediate goods, production slatistics 2657 
internaiional market, investment abroad, medium-sized business. 
United Slates 948 
traffic control 
airport. Community research policy, helicopter, research project 1462 
Communily research policy, motor vehicle, two-wheeled vehicle, 
urban transport 1482 
training course 
access to a profession, Belgium, job mobility, vocational training 274 
access to a profession, job mobility, Republic of Ireland, vocational 
training 435 
action programme, Belgium, retail trade, vocational training 396 
action programme, Denmark, retail trade, vocational training 434 
action programme, EC countries, retail trade, vocalional training 433 
action programme, Italy, retail trade, vocational training 397 
action programme. Luxembourg, retail trade, vocational training 398 
Cedefop. EC countries, teaching cuniculum, vocational training 456 
Community programme, young person, youth exchange scheme 2427 
EC countries, vocational apprenticeship 313 
technological change, vocational training 335 
training leave 
organization of work, small and medium-sized businesses, 
unemployment, vocalional training 323 
trans-European network 
common transport policy, energy grid, transpon infrastructure, 
transport network 723 
European integration, interactive network, telecommunications, 
transport network 722 
transfer of businesses 
branch, business location 784 
transfer of farms 
agricultural situation, European Community, installation allowance 187 
transfrontier transport 
conference proceedings, regional cooperation, regional development 1111 
transmission network 
air traffic. Community programme, research and development. 
research project 739 
transnational corporation 
Communily law, dislance learning, legislation, vocational training 2479 
transparency in decision-making 
access io Community informalion, right to informalion 93 
transport accident 
Community research policy, road transport 1471 
transport infrastructure 
common transport policy, energy grid, irans-European network, 
transport network 723 
common transport policy, road safely, road transport tariff 
Community financing, Communily policy, development policy, 
regional policy 
development aid, transport policy 
financing, research project 
transport market 
EC countries, service industry, statistical method, travel agency 
transport network 
carriage of passengers, common transport policy. Community 
research policy, cost-benefit analysis 
carriage of passengers, common transport policy, means of public 
conveyance, transport planning 
common transport policy, energy grid, trans-Ε υ rope a n network, 
transport infrastructure 
Community policy, transpon policy 
Community research policy, environmental impact, impact study, 
organization of transport 
Community research policy, road transport 
EC countries, energy policy, environmental policy, organization of 
transport 
European integration, interactive network, telecommunications, 
trans-European network 
transport of dangerous goods 
dangerous substance, Republic of Ireland, transport safety, waste 
management 
energy transport, staff, vocational training, waste management 
transport planning 
carriage of passengers, common transport policy, means of public 
conveyance, transport network 
common transport policy, means of public conveyance, road traffic, 
urban transport 
transport policy 
Cohesion Fund, Community financial instrument, economic and 
social cohesion, environmental policy 
Community policy, transport network 
commuting, length of journey 
development aid, transport infrastructure 
high-speed transport, organization of transport, rail transport 
transport price 
case study, common transport policy, urban iransport 
common transport policy 
common transport policy, cost-benefit analysis, harmonization of 
prices 
transport safety 
dangerous substance. Republic of Ireland, transport of dangerous 
goods, waste management 
radiation protection, radioactive materials, radioactivity, teaching 
cuniculum 
transport staff 
air transport, Community research policy, ionizing radiation, 
radiation protection 
transport statistics 
agricultural statistics, demographic statistics, economic stalistics, 
employment statistics 
air transport 
EC countries, energy consumption, environmental protection, road 
transport 
transport undertaking 
common transport policy, consolidation of Community law, 
derogation from Community law, restriction on competition 
travel 
hotel industry, hotel profession, statistics, tourism 
travel agency 
EC countries, service industry, statistical method, transport market 
717 
710 
721 
1476 
1474 
709 
723 
713 
1477 
1473 
724 
722 
1226 
325 
709 
1481 
1145 
713 
711 
721 
714 
1483 
720 
1226 
1785 
2556 
2810 
2815 
2812 
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Treaty on European Union 
accession to the Community, Austria, EAEC Treaty, EC Treaty, 
ECSC Treaty, EEC Treaty, Finland, Sweden 
Community competence. Community institution. Community 
relations, interinstitutional relations 
EAEC Treaty. EC Treaty, ECSC Treaty, EEC Treaty 
EC countries, economic cooperation, economic integration, EFTA 
EC Treaty, EP opinion, European integration, European Union 
EC Treaty, European integration, European Union 
European Social Charter, European social policy, European Union. 
social role 
research policy, research programme 
tropical fruit 
common agricultural policy, fruit, vegetable 
Turkey 
cooperation agreement, EC agreement, protocol to an agreement 
turnkey factory 
company administration. European Community, research method, 
socio-economic conditions 
two-wheeled vehicle 
Community research policy, motor vehicle, traffic control, urban 
transport 
type of business 
anti-trust legislation, competilion policy 
business policy, Community Decision, competition law, competition 
policy, EC Regulation 
business policy, EC countries, size of business, small and 
medium-sized businesses 
business policy, EC internal market, small and medium-sized 
businesses, technical barrier 
business policy, employment policy. European undertaking 
CIS, Community programme, Mongolia 
Community act, directive, statislics 
competitiveness, economic region, regional policy, work 
continuing education, general mechanical engineering, motor vehicle, 
sale 
development plan, organization of work, vocational training 
Eastern Bloc countries, EC countries, living conditions, occupational 
safety 
Eastern Europe, economic situation, economic statistics 
EC Directive, European integration, European standard, 
harmonization of standards 
Federal Republic of Germany, France, professional qualification, 
vocalional training 
personnel management, service, sub-contracting, terminology 
teacher training, vocational training, young person 
Ukraine 
Belarus, collective farm, policy on agricultural structures, Russia 
UN resolution 
cooperation policy, European Parliament, foreign policy, written 
question 
underclass 
European social policy, social inequality 
underground storage of waste 
radioactive waste 
underpopulation 
EC countries, economic and social cohesion, rural region 
unemployment 
annual report, consultation of information, labour market, social 
assistance 263 
Dublin Foundalion, town, lown planning, urban area 1283 
EC countries, employment policy, labour market 878 
EC countries, employment statistics, region 2653 
economic survey, employment statislics, labour market, working 
population 287 
France, long-term unemployment, vocational guidance 267 
organization of work, small and medium-sized businesses, training 
leave, vocational training 323 
social development, social policy, leaching 2646 
United Kingdom 
adult education, distance learning, small and medium-sized 
industries, vocalional training 329 
adult education, fight against unemployment, long-term 
unemployment, vocational training 449 
Belgium, Denmark, fight against unemployment, long-term 
unemployment 292 
beverage, Cedefop, foodstuff, teaching cuniculum 422 
building, contract, energy saving 1047 
business policy, continuing education, organization of work, 
vocational training 402 
Cedefop, Federal Republic of Germany, France. Spain, teacher 
training, vocational training 415 
Cedefop, motor vehicle, sale, teaching cuniculum 432 
Communily aid, economic region, industrial conversion, structural 
funds 1079 
Communily aid, fishing agreement, regional policy 1076 
Communily financing, less-favoured region, regional development, 
structural funds 1132 
Community initiative, FIFG, fishing industry, structural funds 244 
Communily policy, EC internal market, European cooperation, 
ratification of an agreement. Single European Act 668 
Community support framework, equal rights of men and women, job 
access, long-term unemployment, youth unemployment 252 
contract, energy saving, industrial building 1047 
Denmark, new educational methods, Portugal, vocational iraining 382 
dictionary, employment policy, employment structure, labour 
relations 501 
economic development, operational programme, regional 
development, structural funds 1133 
Federal Republic of Germany, free movement of goods. Netherlands. 
trade policy 172 
Federal Republic of Germany, general government, Italy, vocational 
iraining 1243 
job description, professional qualification, lourisi profession. 
vocational training 312 
United States 
agrarian reform, EC countries, economic relations, national 
agricultural policy 185 
Canada, EC countries, pollution of waterways, pulp and paper 
industry 1330 
EC countries, economic development, international trade. Japan 636 
EC countries, economic growth, economic slatistics, Japan 2594 
EC counlries, economic growth, gross domestic product, Japan 2583 
EC countries, economic statistics, Japan 2595 
EC countries, economic statistics, Japan, trading operation 2794 
EC countries, foreign trade, statislics, trading operation 2781 
EC countries, industrial development, industrial production, 
industrial statistics 2685 
EC countries, industrial development, industrial statistics, Japan 2684 
EC countries, Japan, organization of work, worker participation 485 
EC countries, Japan, service, trading operation 2586 
international market, investment abroad, medium-sized business, 
trading operation 948 
1758 cultural cooperation. Eastern Europe, higher education, teaching 
cuniculum 2515 
2516 
1096 diploma, employment policy, labour market 280 
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667 
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199 
1028 
904 
750 
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783 
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1089 
427 
399 
486 
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330 
798 
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unpaid work 
environmental protection 1285 
urban area 
architecture, innovation, town planning, town-planning regulations 1207 
demographic policy, environmental protection, European 
Community, rural region 128 
Dublin Foundation, economic development, medium-sized town, 
report 1284 
Dublin Foundalion, town, town planning, unemployment 1283 
housing, living conditions, urban habitat 589 
living conditions, local employment initiative, urban population 603 
living conditions, urban community, urban habitat, urban population 599 
living conditions, urban habitat, urban problem 606 
local employment initiative, social change, social inequality, welfare 584 
urban centre 
domeslic waste, environmental research, urban habitat, urban 
infrastructure 1178 
Europe, history of Europe, statistics, town 2609 
urban community 
disaffection of young people, subsidized housing 582 
living conditions, urban area, urban habitat, urban population 599 
urban economy 
architecture, environmental monitoring, quality of the environment, 
town, town planning, urban transport 1240 
Communily environmental policy, heritage protection, town planning 1209 
environmental monitoring, local government, management of outer 
space, quality ofthe environment, town planning, urban transport 1240 
environmental monitoring, local government, quality ofthe 
environment, small and medium-sized businesses, town 
planning, urban iransport 1240 
environmental monitoring, management of outer space, organization 
of transport, quality ofthe environment, town planning, urban 
transport 1240 
ERDF, physical environment, regional policy, urbanization 1139 
urban habitat 
democracy, European Movement, history of Europe, rural habitat 144 
domestic waste, environmental research, urban centre, urban 
infrastructure 1178 
housing, living conditions, urban area 589 
living conditions, urban area, urban community, urban population 599 
living conditions, urban area, urban problem 606 
new town, urbanization 1141 
urban infrastructure 
domestic waste, environmental research, urban centre, urban habitat 1178 
environmental policy, housing, labour market, town planning 1230 
urban population 
living conditions, local employmeni initiative, urban area 603 
living conditions, urban area, urban communily. urban habitat 599 
urban problem 
living conditions, urban area, urban habitat 606 
urban renewal 
health policy, pedestrian zone, town, lown planning 651 
urban transport 
architecture, environmental monitoring, quality of the environment, 
town, town planning, urban economy 1240 
case study, common transport policy, transport price 1483 
common transport policy, means of public conveyance, research 
programme 726 
common transport policy, means of public conveyance, road traffic, 
transport planning 1481 
Community research policy, motor vehicle, traffic control, 
two-wheeled vehicle 1482 
environmenlal monitoring, local government, management of outer 
space, quality of the environment, town planning, urban 
economy 1240 
environmental monitoring, local government, quality ofthe 
environment, small and medium-sized businesses, town 
planning, urban economy 1240 
environmental monitoring, management of outer space, organization 
of transport, quality of the environment, town planning, urban 
economy 
urbanization 
development region, European Union, regional development. 
regional policy 
ERDF, physical environment, regional policy, urban economy 
new town, urban habitat 
Uruguay Round 
common agricultural policy. GATT, World Trade Organization 
use of water 
conservation of resources, fish farming, fishery produce 
used oil 
consolidation of Community law, environmental standard 
USSR 
aid programme, multilingual diclionary, nomenclature, statistical 
method 
Austria, environmental law, environmental monitoring, 
environmental protection 
conference proceedings, information system, market economy, 
statistics 
economic conditions, economic development, foreign investment, 
socio-economic conditions 
utilized agricultural area 
agricultural production, agricultural situation, agricultural statislics, 
farm income 
agricultural statistics, EC countries, vineyard, viticulture 
VAT 
alcoholic beverage. Community statistics, EC countries, excise duty 
financing ofthe Community budget, own resources. VAT resources 
tax harmonization 
VAT resources 
financing of the Community budget, own resources, VAT 
vegetable 
common agricultural policy, fruit, tropical fruit 
vegetable protein 
agronomic research, soya bean 
venture capital 
competition, EC countries, impact study, petrochemicals 
vertical agreement 
comparative study, control of restrictive practices, exclusive 
distribution agreement, selective distribution agreement 
veterinary inspection 
COST, health risk, research policy 
meat, meal processing industry, product quality, slaughter animal 
veterinary legislation 
animal skin, comparative law, hides and furskins industry, protection 
of animals 
veterinary surgeon 
EC Directive, medicament, phannaceutical industry, pharmaceutical 
legislation, pharmaceutical product, pharmacology 
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1141 
236 
2822 
2823 
2824 
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2829 
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225 
217 
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video communications 
audio-visual document, catalogue 
video disc 
audio-visual equipment, information medium, optical medium 
video display unit work 
new technology, occupational physiology, organization of work, 
working conditions 
vineyard 
agricultural product nomenclature, agricultural situation, viticulture, 
wine 
agricultural slatistics. EC countries, utilized agricultural area, 
viticulture 
visual arts 
Luxembourg, promotion ofthe European idea 
viticulture 
agricultural product nomenclature, agricultural situation, vineyard, 
wine 
agricultural stalistics, EC countries, utilized agricultural area, 
vineyard 
land use, statistics,'wine 
vocational apprenticeship 
compulsory education, education policy, vocational training, young 
person 
EC counlries, on-the-job training, regional policy, vocational training 
EC countries, on-the-job training, report, vocational training 
EC countries, training course 
vocational education 
adult education, Belgium, continuing education, vocational training 
aduli education, continuing education, Luxembourg, vocational 
training 
adult education, continuing education. Republic of Ireland, 
vocational training 
adult education, educational system, Netherlands, vocational training 
Belgium, child of migrant, school-working life relations, vocational 
training 
Cedefop, Denmark, report, teacher 
child of migrant, Luxembourg, school-working life relations, 
vocational training 
continuing education, EC countries 
distance learning, education policy, employmeni policy, vocalional 
training 
family, family policy, labour market 
Federal Republic of Germany, teacher training, vocational training 
vocational guidance 
adult, EC counlries, long-term unemployment, report 
EC countries, education, vocational training, young person 
educational guidance, France, vocational training 
educational guidance, Luxembourg, vocational training 
Federal Republic of Germany. Spain, vocalional iraining, youth 
employment 
France, long-term unemployment, unemployment 
vocational training 
access lo a profession, Belgium, job mobility, training course 
access to a profession, job mobility. Republic of Ireland, training 
course 
action programme 
action programme, Belgium, retail trade, training course 
action programme, continuing education, education policy, technical 
education 
action programme, Denmark, retail trade, training course 
action programme. EC countries, retail trade, training course 
action programme. Italy, retail iradc, training course 
action programme, job mobility, research policy, research staff 
action programme, Luxembourg, retail trade, training course 
551 
182 
2727 
2534 
2727 
2769 
2497 
336 
337 
375 
313 
340 
439 
442 
447 
454 
457 
404 
391 
359 
510 
345 
293 
370 
373 
376 
407 
267 
314 
468 
274 
435 
462 
396 
464 
434 
433 
397 
1554 
398 
administrative service, new technology, professional qualification, 
trade occupation 
adult, education policy, employmeni structure, young person 
adult education. Belgium, continuing education, vocational education 
adult education, continuing education, financing, Greece 
adult education, continuing education, Luxembourg, vocational 
education 
adult education, continuing education. Republic of Ireland, 
vocalional education 
adult education, distance learning, small and medium-sized 
industries. United Kingdom 
adult education, educational system, Netherlands, vocational 
education 
adult education, equal treatment, job creation, on-the-job training 
adult education, fighi against unemployment, long-term 
unemployment. United Kingdom 
aid to undertakings, business start-up, Cedefop, management iraining 
annual report, Cedefop 
architectural heritage, France. Italy, professional qualification 
Austria, continuing education 
Austria, Finland, professional qualification, Sweden 
Belgium, bibliography 
Belgium, Cedefop, report, teacher 
Belgium, child of migrant, school-working life relations, vocational 
education 
Belgium, Greece, job creation, Portugal 
Belgium, return to employment. Spain, young worker 
bibliography. Federal Republic of Germany, financing, public 
financing 
bibliography, financing, Italy, public financing 
bibliography, Latin America 
bibliography, Netherlands, youth employment 
Brussels region, building, Flanders, Walloon region 
business location, business start-up, EC countries, investment policy 
business policy, business start-up, Cedefop, job creation 
business policy, case study, continuing education, EC countries 
business policy, continuing education, Denmark, organization of work 
business policy, continuing education, France, organization of work 
business policy, continuing education, Netherlands, organization of 
work 
business policy, continuing education, organization of work. United 
Kingdom 
business start-up, Cedefop, management training, small business 
business start-up, entrepreneur, small and medium-sized businesses, 
leaching cuniculum 
business start-up, Federal Republic of Germany, Luxembourg, small 
and medium-sized businesses 
Cedefop. Community employment policy, self-employed person 
Cedefop, Communily policy, teaching curriculum, young worker 
Cedefop, continuing education, on-lhe-job iraining, teacher iraining 
Cedefop, EC counlries, teaching cuniculum, training course 
Cedefop, employmeni policy 
Cedefop, employmeni policy, local employment initiative, region 
Cedefop, European integration, international cooperation, teaching 
cuniculum 
Cedefop. Federal Republic of Germany, France. Spain, teacher 
training. United Kingdom 
Cedefop, free movement of workers, labour market, skilled worker 
Cedefop, Portugal, professional qualification, teacher training 
Cedefop, research policy, scientific cooperation 
Cedefop, leachcr training 
child of migrant, continuing education, migrant worker, occupational 
migration 
child of migrant. Luxembourg, school-working life relations, 
vocational education 
child of migrant, school-working life relations 
Community employment policy, conference proceedings, home 
working, new type of employment 
Community employment policy, equal rights of men and women, 
European social policy, public health 
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Community employmeni policy, labour market, professional 
qualification 316 
Communily financing, consolidation of Community law, 
mentally-handicapped person, social facilities 673 
Community law, distance learning, legislation, transnational 
corporation 2479 
Community policy, continuing education, educational planning 2486 
Community programme, continuing education 362 
Communily programme, educational exchange 465 
Communily programme, research staff, scientific exchange 1454 
Community programme, technological change 334 
Community research policy, research staff, scientific exchange 1545 
company administration, middle management, Portugal, textile 
industry 383 
company structure, EC countries, small and medium-sized businesses 2489 
comparative education, EC countries, educational system, financing 458 
comparative education, education policy, Eurydice, leaching 2498 
compulsory education, education policy, vocational apprenticeship, 
young person 2497 
computer, computer applications, professional qualification, small 
and medium-sized businesses 776 
computer systems, information profession, new technology, woman 406 
continuing education. Denmark, financing, teaching cuniculum 413 
continuing education, EC countries, management and labour, report 403 
continuing education, education policy, job access, professional 
qualification 326 
continuing education, educational system, financing. Greece 450 
continuing education, educational system, financing, Portugal 452 
continuing education, educational system, financing, Spain 322 
continuing education, European citizenship, regional development, 
young person 417 
continuing education. Federal Republic of Germany, financing, wage 
earner 319 
continuing education, financing, France, teaching cuniculum 440 
continuing education, financing, Greece, teaching cuniculum 44] 
continuing education, financing. Italy, teaching curriculum 443 
continuing education, financing. Republic of Ireland 409 
continuing education, labour market 354 
continuing education, new technology, personnel management, 
tertiary sector 369 
continuing education, new technology, professional qualification, 
technological change 355 
continuing education, retail trade 360 
database, information system, teaching materials, teaching method 2477 
democracy, European citizenship, regional development 351 
Denmark, job creation, Netherlands, Republic of Ireland 411 
Denmark, new educational methods, Portugal, United Kingdom 382 
development plan, organization of work, type of business 399 
directory, EC countries, Iceland, Norway 332 
directory, young person 395 
distance learning, education policy, employment policy, vocational 
education 359 
documentation 460 
Eastern Bloc countries, education 467 
EC countries, education, vocational guidance, young person 370 
EC counlries, equal rights of men and women, small and 
medium-sized businesses, teaching curriculum 363 
EC countries, hotel industry, hotel profession 387 
EC countries, market research, tourism, tourist profession 378 
EC countries, on-the-job training, regional policy, vocational 
apprenticeship 336 
EC countries, on-the-job training, report, vocational apprenticeship 337 
375 
education 466 
education, research and development, research policy, scientific 
progress 461 
education policy, employment policy. Republic of Ireland, short-term 
forecast 372 
educational guidance, France, vocational guidance 373 
educational guidance. Luxembourg, vocational guidance 376 
employment policy, new technology, professional qualification. 
technological change . 507 
energy transport, staff, transport of dangerous goods, waste 
management 
environmental impact, industrial development, professional retraining 
equal rights of men and women, equal treatment 
equal rights of men and women, equal treatment, teacher 
equal rights of men and women, local employmeni initiative, new 
technology, teaching cuniculum 
equal treatment, Greece, Portugal, Spain 
European integration, Federal Republic of Germany, migrant, young 
person 
Federal Republic of Germany 
Federal Republic of Germany, financing, German Democratic 
Republic, leaching cuniculum 
Federal Republic of Germany, France, professional qualification, 
type of business 
Federal Republic of Germany, general government, Italy, United 
Kingdom 
Federal Republic of Germany, Spain, vocational guidance, youth 
employment 
Federal Republic of Germany, teacher iraining, vocalional education 
food industry, food production, retail trade 
handicapped person, handicapped worker, social integration 
handicapped person, part-time employment, social policy, special 
education 
Hungary, new technology, organization of work, professional 
qualification 
innovation, new technology, technological change, worker 
participation 
Italy, leachcr, technical education 
Italy, teacher iraining, young worker, youth employmeni 
job description, Portugal, professional qualification, tourist profession 
job description, professional qualification, tourist profession. United 
Kingdom 
large business, management training, on-the-job training 
local employmeni initiative, professional qualification, young person 
mechanical engineering, new technology, technological change, 
worker participation 
multilingual dictionary 
organization of work, small and medium-sized businesses, training 
leave, unemployment 
organization of work, teacher training, teaching curriculum 
Portugal 
professional qualification, leachcr, technical education, young person 
regional development, regional policy 
Spain 
teacher training, type of business, young person 
teaching, young person 
technological change, training course 
thesaurus 
volcanology 
research body, research project, scientific research 
voluntary work 
Communily action, EC countries, youth exchange scheme 
W 
wage cost 
Community statistics, economic survey 
secondary sector, tertiary sector, wage earner, working time 
wage earner 
continuing education. Federal Republic of Germany, financing, 
vocational training 
energy audit, iron and steel product, plate, production slatistics 
secondary sector, tertiary sector, wage cost, working time 
Walloon region 
Brussels region, building, Flanders, vocational iraining 
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324 
364 
380 
358 
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347 
459 
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345 
394 
257 
547 
384 
315 
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356 
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418 
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Community aid, Communily regional policy, priority region 
waste 
pollution control measures, waste incineration, waste management, 
water pollutant 
radioactive pollution, radioactive waste 
waste incineration 
pollulion control measures, wasle, waste management, water pollutant 
waste management 
agricultural waste, Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, industrial waste, legislation 
dangerous substance, health risk, national law, storage of wasle 
dangerous substance, occupational safety, sewerage, storage 
dangerous substance. Republic of Ireland, transpon of dangerous 
goods, transport safety 
Dublin Foundation, environmental protection, Greece, working 
environment 
energy transport, staff, transport of dangerous goods, vocational 
training 
pollution conlrol measures, waste, waste incineration, water pollutant 
regional cooperation 
water 
biodegradability, Communily Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, shore protection, water 
pollution, water resources 
Community environmental policy, cost of pollution, pollution control 
measures, water pollution 
degradation ofthe environment, ecological balance, toxic substance. 
water pollution 
water analysis 
bathing water, consolidation of Community law 
chemicals, pollution of waterways, prevention of pollution, toxic 
substance 
consolidation of Communily law, drinking water, EC countries, 
surface water 
water pollutant 
pollution control measures, waste, waste incineration, waste 
management 
water pollution 
atmospheric pollulion, environmental protection, industrial waste, 
toxic substance 
atmospheric pollution, industrial waste, pesticides industry, pollution 
conlrol measures 
atmospheric pollution, industrial waste, petrochemicals, pollution 
control measures 
atmospheric pollution, pollution control measures 
biodegradability, Communily Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, shore protection, water. 
water resources 
cadmium, consolidation of Community law, environmenlal standard 
chemical fertilizer, consolidation of Community law, environmental 
standard, toxic substance 
chemical industry. Community Directive, environmental protection, 
toxic substance 
Communily Directive, environmental protection, industrial waste, 
toxic substance 
Community Directive, environmental protection, polishing and 
scouring preparations, toxic substance 
Community Directive, environmental protection, textile industry, 
toxic substance 
Community environmental policy, cost of pollution, pollution control 
measures, water 
Communily environmental policy, industrial pollution, pollution 
control measures, small and medium-sized businesses 
consolidation of Community law, drinking water, environmental 
standard, surface water 
consolidation of Community law, environmental standard, mercury 
degradation of the environment, ecological balance, toxic substance. 
1275 
1296 
1275 
1206 
472 
1327 
1226 
488 
325 
1275 
1286 
1206 
1287 
1333 
673 
1328 
673 
environmental protection, industrial pollution, non-ferrous metal 
industrial waste, iron and steel industry, metallurgical industry, 
pollution control measures 
water resources 
biodegradability. Community Directive, environmental policy, 
environmental protection, legislation, shore protection, water, 
water pollution 
welfare 
elderly person, leisure, service, social participation 
local employment initiative, social change, social inequality, urban 
area 
marginalization, social assistance, social participation, social policy 
white-collar worker 
blue-collar worker, EC countries, pay, statistics 
wildlife 
annual report, international trade, plant life, protected species 
Communily Directive, environmental policy, environmental 
protection, legislation, marine life, protection of animal life, 
protection of plant life 
international convention, international trade, protection of animal 
life, proteclion of plant life 
international trade, protected species, protection of animal life, 
protection of plant life 
agricultural market, agricultural policy, farm prices 
agricultural product nomenclature, agricultural situation, vineyard, 
viticulture 
land use, stalistics, viticulture 
woman 
business start-up, female work 
cinema, cinematographic production, female work 
Community slatistics, equal pay, equal rights of men and women, 
European Union 
computer systems, infonnation profession, new technology, 
vocational training 
consultation of informalion, labour market, social assistance, young 
person 
demographic statistics, equal rights of men and women, fertility 
economic and social cohesion, equal rights of men and women, 
participation of women, regional development 
health policy, nutrition, psychology, therapeutics 
women's rights 
abuse of power, human rights, labour law, sexual discrimination 
Community law. Community law - national law, equal rights of men 
and women, national law 
European cooperation, European social policy, labour law, social 
rights 
wood industry 
degradation of the environment, industrial pollulion, pollution 
control, wood product 
pulp and paper industry, recycling of waste 
sub-contracting, terminology, wood product 
wood product 
agricultural statislics, intra-Community trade, wood production, 
wooded area 
degradation ofthe environment, industrial pollution, pollution 
control, wood industry 
sub-contracting, terminology, wood industry 
wood production 
agricultural statistics, intra-Community trade, wood product, wooded 
1217 
1277 
1278 
1332 
1206 
673 
673 
1194 
1260 
1264 
1265 
1266 
1267 
1269 
1268 
1287 
area 
wooded area 
, 7 T agricultural statistics, intra-Community trade, wood product, wood 
production 
673 
work 
1333 competitiveness, economic region, regional policy, type of business 
1262 
2102 
1206 
5S4 
607 
624 
2663 
173 
1206 
1188 
1189 
207 
182 
2769 
262 
2530 
2559 
406 
255 
2654 
1142 
645 
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619 
1246 
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documentary tool, terminology, trade union 2393 
European Union, job creation, local employmeni initiative, regional 
development 264 
work contract 
labour relations 686 
work schedule 
arrangement of working lime, organization of work, statistics 2655 
work study 
employmeni statistics, social survey, working conditions, workplace 505 
Organization of work, shift work, working conditions 469 
worker consultation 
EC countries, inter-professional agreement, multinational 
corporation, worker information 556 
less-favoured region, trade union 1058 
1109 
worker information 
EC countries, inter-professional agreement, multinational 
corporation, worker consultation 556 
inter-professional agreement, worker participation 249 
multinational corporation, staff representation, worker participation 484 
worker participation 
business activity, decision-making 549 
competitiveness, management and labour, organization of work, 
profitability 516 
EC countries, Japan, organization of work. United States 485 
innovalion. new technology, technological change, vocalional training 547 
inter-professional agreement, worker information 249 
job satisfaction, organization of work, trade union 480 
mechanical engineering, new technology, technological change, 
vocational training 546 
multinational corporation, staff representation, worker information 484 
organization of work 479 
working conditions 
arrangement of working time, living condilions, night work, 
temporary work 528 
biotechnology, industrial hazard, occupational safety 518 
catalogue, documentary system, occupational health, occupational 
safety 478 
civil servant, consumer behaviour, public service, public service 
employee 938 
Community employment policy, European social policy, European 
symbol 578 
competitiveness, information technology, Organization of work, 
teleworking 258 
dictionary, Portugal, secondary sector 499 
disability insurance, occupaiional accident, occupational safety 515 
Dublin Foundalion, environmental protection, industrial 
infrastructure, working environment 520 
Dublin Foundation, mental stress, prevention of illness, workplace 493 
Dublin Foundation, occupational medicine, occupational safety, 
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to health and safety 478 
CATEL: Electronic catalogue: User manual 2464 
Catel: Manuel de l'utilisateur 2465 
CATEL: Manuel de l'utilisateur: Supplément CONSLEG/MTF 2408 
Causes of international migration: Proceedings of a workshop 
Luxembourg, 14-16 December 1994 2605 
CEC quality criteria for diagnostic radiographic images and patient 
exposure trial 1660 
The CEC wishes you... an enjoyable meal! 181 
CEDEFOP Publications 1996 460 
CELEX: Community law accessible to everyone 150 
The Celex user guide 2380 
The centenary of cinema: Women's path through European film 
history 2530 
Cerberus: A demonstration test to study the near-field effects of an 
HLW canister in an argillaceous fonnation 1661 
Cereals in Europe: Statistical systems for measuring area, production 
and yield ' 2728 
The certification of a matrix reference material for immunochemical 
measurement of 14 human serum proteins: CRM 470 1890 
The certification of nickel reference samples at PTB destined for the 
calibration of magnetometers 1891 
The certification of the contents (amount of substance contents and 
mass fractions) of nitrate in simulated freshwater low content 
CRM 479, high content CRM 480 1892 
The certification of the contents (mass fractions) of total and methyl 
mercury in two tuna fish materials CRMs 463 and 464 1893 
The certification ofthe contents of Cd, Cu, Ni and Zn in estuarine 
waler CRM 505 1894 
The certification of the third reference material for rabbit 
thromboplastin 
CRM 149S 1895 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Austria's application for membership 1 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Finland's application for membership 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Malta's application for membership 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Norway's application for membership 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Sweden's application for membership 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on the application by the Republic of 
Cyprus for membership 
Changing places 
Changing places 
The changing use of time: Report from an international workshop 
Characterization of the Boom clay and its multilaycred 
hydrogeological environment 
Chargement continu de ferrailles préchauffées au centre du four 
électrique à courant continu: Projets pilotes el de démonstration 
Chemical risk control 
Giern val 2: Thermodynamic database 
Childhood and medicine use in a cross-cultural perspective: A 
European concerted action 
Chipcard use in libraries and information webs: Recommendations to 
create intelligent libraries in Europe: Libraries in the 
information society 1995 
Choices in health policy: An agenda for the European Union 
CIG 1996: Au-delà de Maastricht 
Cirmac-BF-Carbiosystem: Upgrading of landfill-gas into 
pseudo-natural gas 
The CIS & EU: Facts and Figures 1995 
Cities and the global environment: Proceedings of a European 
Workshop. The Hague, 5-7 December 1990 
The Citizen's Network: Fulfilling the potential of public passenger 
transport in Europe: European Commission Green Paper 
For citizens and against exclusion: The role of public welfare services 
Citizens' Europe: Action taken by the European Parliament to create 
a European Communily to serve its citizens 
Citizens first: Living in another country of the European Union 
Citizens first: Living in another country of the European Union 
Citizens first: Studying, iraining and doing research in another 
country of the European Union 
Citizens first: Studying, training and doing research in another 
country of the European Union 
Citizens first: Working in another country of the European Union 
Citizens first: Working in another country of the European Union 
The citizens' network: Fulfilling the potential of public passenger 
transport in Europe: Green Paper 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la recherche dans un 
autre pays de l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire dc la recherche dans un 
autre pays de l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Étudier, se former, faire de la recherche dans un 
autre pays de l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Résider dans un autre pays dc l'Union européenne 
Citoyens d'Europe: Travailler dans un autre pays de l'Union 
européenne 
Citoyens d'Europe: Travailler dans un autre pays dc l'Union 
européenne 
Citoyens d'Europe: Travailler dans un autre pays dc l'Union 
européenne 
Cittadini d'Europa: Lavorare in un altro paese dell'Unione europea 
Citladini d'Europa: Risiedere in un altro paese dell'Unione europea 
Cittadini d'Europa: Studiare, formarsi e fare ricerca in un altro paese 
dell'Unione europea 
City and environment 
Ciudadanos de Europa: Estudiar, formarse e investigar en otro país 
de la Unión Europea 
Ciudadanos de Europa: Trabajar en otro país de la Unión Europea 
Ciudadanos de Europa: Vivir en otro país dc la Unión Europea 
Classification and labelling of dangerous preparations: Directive 
88/379/EEC: Practical handbook 
Classification of vine varieties in the European Communily and 
common organization of the market in wine 
Clerical and commercial sector qualifications in the United 
Kingdom, France and Gcnnany 
3 
4 
5 
6 
250 
251 
585 
1662 
1896 
1177 
1663 
631 
2283 
632 
824 
1564 
2538 
718 
624 
586 
22 
23 
1489 
1490 
298 
299 
709 
1491 
1492 
1493 
24 
300 
301 
302 
303 
25 
1494 
1179 
1495 
304 
26 
1897 
182 
920 
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Climate and global change: Proceedings ofthe European School of 
Climatology and Natural Hazards course, held in Arles/Rhône, 
France, from 4 to 12 April 1990 
Climate and natural hazards 
Climate change: Analysis of causes, impacts and options 
Closing the gap: Ideas and practice: Direct participation in 
organisational change 
Cohesion and the development challenge facing the lagging regions 
Cohesion Financial Instrument: Cohesion Fund: Combined 
Report 1993-1994 
Cohesion Fund, first review (1993-94) 
Colectânea da Jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias 
- Volume 1 - 1954-1961 
- Volume 2 - 1962-1964 
- Volume 3 - 1965-1968 
- Volume 4 - 1969-1970 
- Volume 5 - 1971 
- Volume 6 - 1972 
- Volume 7 - 1973 
- Volume 8 - 1974 
- Volume 9 - 1975 
- Volume 10- 1976 
- Volume 11 - 1977 
- Volume 12- 1978 
Collection of consolidated texts 
Recueil de textes consolides 
- Volume 1 - 387 L 0217: Council Directive of 19 March 1987 
on the prevention and reduction of environmental pollution 
by asbestos (87/217/EEC) 
(OJNoL 85, 28.3.1987, p. 40) 
- Volume 2 - 375 L 0440: Council Directive of 16 June 1975 
concerning the quality required of surface water intended for 
the abstraction of drinking water in the Member States 
(75/440/EEC) 
(OJNoL 194, 25.7.1975. p. 26) 
- Volume 3 - 380 L 0051 : Council Direclive of 
20 December 1979 on the limitation of noise emissions from 
subsonic aircraft (80/51/EEC) 
(OJ NoL 18, 24.1.1980. p. 26) 
- Volume 4 - 3 8 5 L 0210: Council Directive of 20 March 1985 
on the approximation of the laws of the Member States 
concerning the lead content of petrol (85/210/EEC) 
( O J N o L 96. 3.4.1985, p. 25) 
- Volume 5 - 385 L 0203: Council Directive of 7 March 1985 
on air quality standards for nitrogen dioxide (85/203/EEC) 
( O J N o L 87, 27.3.1985, p. 1) 
- Volume 6-379 LOI 13: Council Directive of 
19 December 1978 on the approximation ofthe laws ofthe 
Member Stales relating to the determination of the noise 
emission of construction plant and equipment (79/113/EEC) 
( O J N o L 33. 8.2.1979, p. 15) 
- Volume 7 - 382 L 0884: Council Direclive of 3 December 
1982 on a limit value for lead in the air (82/884/EEC) 
(OJNoL 378, 31.12.1982, p. 15) 
- Volume 8 - 379 L 0869: Council Directive of 9 October 1979 
concerning lhe methods of measurement and frequencies of 
sampling and analysis of surface water intended for the 
abstraction of drinking water in the Member States 
(79/869/EEC) 
(OJ No L 271, 29.10.1979, p. 44) 
- Volume 9 - 384 L 0537: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation ofthe laws ofthe 
Member States relating to the permissible sound power level 
of powered hand-held concrete-breakers and picks 
(84/537/EEC) 
(OJNoL 300. 19.11.1984, p. 156) 
- Volume 10 - 376 L 0160: Council Directive of 
8 December 1975 concerning the quality of bathing water 
(76/160/EEC) 
( O J N o L 31, 5.2.1976. p. 1) 
- Volume 11 - 384 L 0534: Council Direclive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws of lhe 
Member Stales relating to the permissible sound power level 
of lower cranes (84/534/EEC) 
(OJ NoL300 , 19.11.1984,p. 130) 
- Volume 12 - 386 L 0662: Council Direclive of 
22 December 1986 on the limitation of noise emitted by 
hydraulic excavators, rope-operated excavators, dozers, 
loaders and excavator-loaders (86/662/EEC) 
(OJNoL 384. 31.12.1986. p. 1) 
1062 
1145 
- Volume 13-380 L 0779: Council Directive of 15 July 1980 
on air quality limit values and guide values for sulphur 
1319 dioxide and suspended particulates (80/779/EEC) 
(OJ No L 229, 30.8.1980, p. 30) 
2361 - Volume 14 -386 L 0280: Council Direclive of 12 June 1986 
on limit values and c-uality objectives for discharges of 
2362 certain dangerous substances included in List I ofthe Annex 
to Directive 76/464/EEC (86/280/EEC) 
( O J N o L 181.4.7.1986. p. 16) 
479 _ Volume 15 - 380 L 0068: Council Directive of 17 December 
1979 on the protection of groundwater against pollution 
'061 caused by certain dangerous substances (80/68/EEC) 
( O J N o L 20, 26.1.1980, p. 43) 
- Volume 16 - 375 L 0439: Council Directive of 16 June 1973 
on the disposal of wasle oils (75/439/EEC) 
(OJ NoL 194. 25.7.1975, p. 23) 
- Volume 17 - 388 L 0077: Council Directive of 
3 December 1987 on the approximation of the laws of the 
Qj-t Member Slates relating to the measures to be taken against 
the emission of gaseous and particulate pollutants from diesel 
engines for the use in vehicles (88/77/EEC) 
( O J N o L 36, 9.2.1988, p. 33) 
- Volume 18 - 389 L 0396: Council Directive of 14 June 1989 
on indications or marks identifying the lot to which a 
foodstuff belongs (89/396/EEC) 
( O J N o L 186, 30.6.1989, p. 21) 
- Volume 19 - 353 D 7030: Decision No 30-53 of 2 May 1953 
on practices prohibited by Article 60 ( 1 ) of the Treaty in the 
common market for coal and steel 
(OJ No 6, 4.5.1953, p. 109) 
- Volume 20 - 377 D 0270: Council Decision of 
29 March 1977 empowering the Commission to issue 
Euratom loans for the purpose of contributing to the 
financing of nuclear power slations (77/270/Euratom) 
(OJ NoL 88. 6.4.1977, p. 9) 
- Volume 21 - 377 D 0271 : Council Decision of 
673 29 March 1977 on the implementation of 
Decision 77/270/Euratom empowering the Commission to 
issue Euratom loans for the purpose of contributing to the 
financing of nuclear power stations (77/271/Euratom) 
( O J N o L 88, 6.4.1977, p. 11) 
- Volume 22 - 388 R 4253: Council Regulation 
(EEC) No 4253/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 
as regards coordination of the activities of the different 
Structural Funds between themselves and with the operations 
of the European Investment Bank and the other existing 
financial instruments 
( O J N o L 374 of 31.12.1988, p. 1) 
- Volume 23 - 388 R 4254: Council Regulation 
(EEC) No 4254/88 of 19 December 1988 laying down 
provisions for implementing Regulation (EEC) No 2052/88 
as regards the European Regional Development Fund 
( O J N o L 374, 31.12.1988, p. 15) 
- Volume 24 - 388 R 4255: Council Regulation (EEC) 
No 4255/88 of 19 December 1988 laying down provisions for 
implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the 
European Social Fund 
( O J N o L 374, 31.12.1988. p. 21) 
- Volume 25 - 388 R 4256: Council Regulation (EEC) 
No 4256/88 of 19 December 1988 laying down provisions for 
implementing Regulation (EEC) No 2052/88 as regards the 
EAGGF Guidance Section 
( O J N o L 374. 31.12.1988. p. 25) 
- Volume 26 - 384 L 0535: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of lhe laws ofthe 
Member States relating to the permissible sound power level 
of welding generators (84/535/EEC) 
(OJ No L 300, 19.11.1984, p. 142) 
- Volume 27 - 384 L 0536: Council Directive of 17 
September 1984 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound power level 
of power generators (84/536/EEC) 
(OJ N o L 300, 19.11.1984, p. 149) 
- Volume 28 - 394 R 0040: Council Regulation (EC) No 40/94 
of 20 December 1993 on the Communily trade mark 
( O J N o L 11. 14.1.1994, p. 1) 
- Volume 29 - 389 L 0104: First Council Directive of 
21 December 1988 to approximate the laws ofthe Member 
States relating to trade marks (89/104/EEC) 
( O J N o L 4 0 . 11.2.1989, p. 1) 
- Volume 30 - 388 R 2052: Council Regulation 
(EEC) No 2052/88 of 24 June 1988 on the tasks of the 
Structural Funds and their effectiveness and on coordination 
of their activities between themselves and with the operations 
of the European Investment Bank and the other existing 
financial instruments 
( O J N o L 185, 15.7.1988, p. 9) 
- Volume 31 - 390 R 1866: Commission Regulation (EEC) 
No 1866/90 of 2 July 1990 on arrangements for using the ecu 
for the purposes of the budgetary managemenl of the 
Structural Funds 
( O J N o L 170, 3.7.1990. p. 36) 
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­ Volume 32 ­ 389 D 0196: Commission Decision of 3 March 
1989 laying down detailed rules for the declassification of 
documents covered by professional or business secrecy 
(89/196/EEC, Euratom, ECSC) 
(OJ N o L 73, 17.3.1989, p. 52) 
­ Volume 33 ­ 393 R 3652: Commission Regulation (EC) No 
3652/93 of 22 December 1993 on the application of Article 
85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements 
between undertakings relatine to computerized reservation 
systems for air transport services 
(OJNoL333 ,3 l . l 2 . 1993 ,p .37 ) 
­ Volume 34 ­ 387 L 0102: Council Directive of 22 December 
1986 for the approximation of the laws, regulations and 
administrative provisions of the Member States concerning 
consumer credit (87/102/EEC) 
(OJNOL42 , 12.2.1987, p. 48) 
­ Volume 35 ­ 387 R 3976: Council Regulation 
(EEC) No 3976/87 of 14 December 1987 on the application 
of Article 85(3) of the Treaty to certain categories of 
agreements and concerted practices in the air transport sector 
( O J N o L 374, 31.12.1987. p. 9) 
­ Volume 36 ­ 383 L 0513: Council Directive of 
26 September 1983 on limil values and quality objectives for 
cadmium discharges (83/513/EEC) 
(OJNOL291,24.10.1983,p. I) 
­ Volume 37 ­ 384 L 0533: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation ofthe laws ofthe 
Member States relating to the permissible sound power level 
of compressors (84/533/EEC) 
( O J N o L 300, 19.11.1984, p. 123) 
­ Volume 38 ­ 382 L 0176: Council Directive of 
22 March 1982 on limit values and quality objectives for 
mercury discharges by the chlor­alkali electrolysis industry 
(82/176/EEC) 
( O J N o L 81, 27.3.1982, p. 29) 
­ Volume 39 ­ 384 L 0491 : Council Directive of 
9 October 1984 on limit values and quality object:ves for 
discharges of hexachlorocyclohexane (84/491/EEC) 
(OJNOL274, 17.10.1984, p. 11) 
­ Volume 40 ­ 384 L 0538: Council Directive of 
17 September 1984 on the approximation of the laws of the 
Member States relating to the permissible sound power level 
of Iawnmowcrs (84/538/EEC) 
(OJNOL300, 19.1 1.1984, p. 171) 
­ Volume 41 ­ 389 R 4060: Council Regulation 
(EEC) No 4060/89 of 21 December 1989 on the elimination 
of controls performed at the frontiers of Member States in the 
field of road and inland waterway transport 
( O J N o L 390, 30.12.1989. p. 18) 
­ Volume 42 ­ 385 D 0008: Council Decision of 19 
December 1984 on specific Community action to combat 
poverty (85/8/EEC) 
(OJ NoL 2, 3.1.1985, p. 24) 
­ Volume 43 ­ 392 R 0479: Council Regulation (EEC) 
No 479/92 of 25 February 1992 on the application of 
Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of 
agreements, decisions and concerted practices between liner 
shipping companies (consortia) 
( O J N o L 55. 29.2.1992, p. 3) 
­ Volume 44 ­ 362 D 0308P720: Council Decision of 21 March 
1962 instituting a procedure for prior examination and 
consultation in respect of certain laws, regulations and 
administrative provisions concerning transport proposed in 
Member Stales (62/308/EEC) 
(OJ No 23, 3.4.1962. p. 720/62) 
(Series­I (59­62) p.96) . 
[­ Volym 45 ­ 384 L 0538: Rådets Direktiv av den 17 
september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om tilläten Ijudeffeklnivâ för gräsklippare 
(84/538/EEG) 
(EGTnrL300 , 19.11.1984, s. 171) 
(SU 15/Vol. 06, s. 192)1 
­ Volume 46 ­ 391 R 3900: Council regulation (EEC) No 
3900/91 of 16 december 1991 suspending common customs 
tariff duties for products covered by regulation (EEC) 
No 3833/90 and originating in Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua and Panama 
( O J N o L 368, 31.12.1991, p. 11) 
­ Volume 47 ­ 362 R 0141: Council regulation (EEC) 
No 141/62 of 26 november 1962 exempting transport from 
the application of Council regulation No 17 
(OJ No 124, 28.11.1962, p. 2751/62) 
(Serics­I (59­62) p. 291) 
­ Volume 48 ­ 385 R 3717: Council regulation (EEC) 
No 3717/85 of 27 December 1985 laying down certain 
technical and conlrol measures relating to the fishing 
activities in Spanish waters of vessels flying lhe flag of 
Portugal 
( O J N o L 360, 31.12.1985, p. 14) 
­ Volume 49 ­ 387 R 2241: Council regulation(EEC) 
No 2241/87 of 23 July 1987 establishing certain conlrol 
measures for fishing activities 
( O J N o L 207, 29.7.1987, p. 1) 
Volume 50 ­ 392 R 3932: Commission regulation (EEC) 
No 3932/92 of 21 December 1992 on lhe application of 
article 85(3) ofthe treaty to certain categories of agreements, 
decisions and concerted practices in the assurance sector 
( O J N o L 398. 31.12.1992. p. 7) 
Volume 51 ­ 385 D 0013: Commission decision of 
19 December 1984 relating to the selling up of a joint 
committee on railways 
(85/13/EEC) 
(OJ NoL 8. 10.1.1985, p. 26) 
Volume 52 ­ 374 D 0325: Council decision of 27 June 1974 
on the setting up of an advisory committee on safely, hygiene 
and health protection at work 
(74/325/EEC) 
(OJ NoL 185.9.7.1974. p. 15) 
Volume 53 ­ 388 D 0383: Commission Decision of 24 
February 1988 providing for the improvement of infonnation 
on safety, hygiene and health at work (88/383/EEC) 
( O J N o L 183. 14.7.1988. p. 34) 
Volume 54 ­ 383 D 0516: Council decision of 
17 October 1983 on the tasks of the European Social Fund 
(83/516/EEC) 
(OJNoL 289, 22.10.1983. p. 38) 
Volume 55 ­ 360 R 0011 : Council Regulation (EEC) No 
11/60 of 27 June 1960 concerning the abolition of 
discrimination in transport rates and conditions, in 
implementation of Article 79 (3) of the Treaty establishing 
the European Economic Community 
(OJNo52 . 16.8.1960, p. 1121/60) 
(Series ­ I (59­62) p.60) 
Volume 56 ­ 389 R 1101: Council Regulation (EEC) 
No 1101/89 of 27 April 1989 on structural improvements in 
inland waterway transpon 
( O J N o L 116. 28.4.1989, p. 25) 
Volume 57 ­ 385 R 3718: Commission Regulation (EEC) 
No 3718/85 of 27 December 1985 laying down certain 
technical and control measures relating to the fishing 
activities in Portuguese waters of vessels flying the flag of 
Spain 
( O J N o L 360. 31.12.1985. p. 20) 
Volume 58 ­ 376 R 1416: Council Regulation (EEC) 
No 1416/76 of 1 June 1976 on the financial provisions 
applying to the European Centre for the Development of 
Vocational Training 
(OJ NoL 164, 24.6.1976, p. 1) 
Volume 59 ­ 368 R 1612: Council Regulation (EEC) 
No 1612/68 of 15 October 1968 on freedom of movement of 
workers within the Community 
(OJ No L 257, 19.10.1968, p. 2) (Series ­ 168(11) p. 475) 
Volume 60 ­ 395 R 2651 : Council Regulation (EC) 
No 2651/95 of 23 October 1995 amending Council 
Regulation (EC) No 3282/94 extending into 1995 the 
application of Regulations (EEC) No 3833/90, (EEC) 
No 3835/90 and (EEC) No 3900/91 applying generalized 
tariff preferences to certain agricultural products originating 
in developing countries 
(OJ NoL 273. 16.1 1.1995, p.l.) 
Volume 61 ­ 370 D 0532: Council Decision οΓ 
14 December 1970 on setting up the Standing Committee on 
Employment in the European Communities 
(70/532/EEC) 
( O J N o L 273, 17.12.1970, p.25) 
(Series­1 70(111) p.863) 
Volume 62 ­ 390 R 3835: Council Regulation (EEC) 
No 3835/90 of 20 December 1990 amending Regulations 
(EEC) No 3831/90, (EEC) No 3832/90 and (EEC) 
No 3833/90 in respect of the system of generalized tariff 
preferences applied to certain products originating in Bolivia, 
Colombia, Ecuador and Peru 
(OJ NoL 370, 31.12.1990. p. 126) 
Volume 63 ­ 384 R 0815: Council Regulation (EEC) 
No 815/84 of 26 March 1984 on exceptional financial support 
in favour of Greece in the social field 
( O J N o L 88, 31.3.1984. p. 1) 
Volume 64­391 R 0544: Commission Decision of 
17 October 1991 on the Liaison Group on the Elderly 
(91/544/EEC) 
( O J N o L 296, 26.10.1991, p. 42) 
Volume 65 ­ 389 R 1102: Commission Regulation (EEC) 
No 1102/89 of 27 April 1989 laying down certain measures 
for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on 
structural improvements in inland waterway transport 
(OJ No L 116, 28.4.1989. p. 30) 
Volume 66 - 383 R 0477: Council Directive or 
19 September 1983 on the protection of workers from the 
risks related to exposure to asbestos at work (second 
individual Directive within the meaning of Article 8 of 
Directive 80/1107/EEC) 
(83/477/EEC) 
(OJ No L 263, 24.9.1983, p. 25) 
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- Volume 67 - 382 D 0043: Commission Decision of 
9 December 1981 relating to the setting up of an Advisory 
Committee on Equal Opportunities for Women and Men 
(82/43/EEC) 
(OJ NoL 20, 28.1.1982, p. 35) 
- Volume 68 - 380 L 0987: Council Directive of 
20 October 1980 on the approximation of the laws of the 
Member States relating io the protection of employees inthe 
event of the insolvency of their employer 
(80/987/EEC) 
(OJ NoL 283, 28.10.1980, p. 23) 
- Volume 69 - 390 L 0679: Council Directive of 
26 November 1990 on the protection of workers from risks 
related to exposure to biological agents at work (seventh 
individual Directive within lhe meaning of Article 16 ( 1 ) of 
Direclive 89/391/EEC) 
(90/679/EEC) 
(OJNoL 374. 31.12.1990. p.l) 
- Volume 70 - 388 R 4261 : Commission Regulation (EEC) 
No 4261/88 of 16 December 1988 on the complaints, 
applications and hearings provided for in Council Regulation 
(EEC) No 3975/87 laying down the procedure for the 
application ofthe rules on competition to undertakings in the 
air transport sector 
(OJ NoL 376, 31.12.1988, p. 10) 
- Volume 71 - 387 R 3975: Council Regulation (EEC) 
No 3975/87 of 14 December 1987 laying down the procedure 
for the application of the rules on competition to 
undertakings in the air transpon sector 
( O J N o L 374, 31.12.1987, p. 1) 
- Volume 72 - 383 R 1983: Commission Regulation (EEC) 
No 1983/83 of 22 June 1983 on the application of Article 85 
(3) of lhe Treaty to categories of exclusive distribution 
agreements 
(OJNoL 173, 30.6.1983. p. 1) 
- Volume 74 - 392 R 3149: Commission Regulation (EEC) 
No 3149/92 of 29 October 1992 laying down detailed rules 
for the supply of food from intervention stocks for lhe benefit 
of the most deprived persons of the Communily 
(OJNoL 313. 30.10.1992. p. 50) 
- Volume 75 - 390 R 3554: Commission Regulation (EEC) 
No 3554/90 of 10 December 1990 adopting provisions for the 
establishment of the list of vessels exceeding eight metres 
length overall which are permitted to fish for sole within 
certain areas of the Communily using beam trawls of an 
aggregate length exceeding nine metres 
(OJ NoL 346, 11.12.1990, p. 11) 
- Volume 76 - 362 R 0026: Regulation No 26 of the Council of 
4 April 1962 applying certain rules of competition to 
production of and trade in agricultural products 
(OJ No 30, 20.4.1962, p. 993/62) (Serics-1 (59-62) p. 120) 
- Volume 77 -362 R0017: Regulation No 17 of the Council of 
6 February 1962: First Regulation implementing 
Articles 85 and 86 of the Treaty 
(OJ No 13, 21.2.1962. p. 204/62) (Series-1 (59-62) p. 87) 
- Volume 78 - 385 D 0516: Commission Decision of 
18 November 1985 setting up a Joint Committee on Road 
Transport 
(85/516/EEC) 
(OJNoL317,28.11.1985,p .33) 
- Volume 79 - 394 R 2062: Council Regulation (EC) 
No 2062/94 of 18 July 1994 establishing a European Agency 
for Safety and Health at Work 
(OJ NoL 216, 20.8.1994, p. 1) 
- Volume 80 - 368 L 0360: Council Directive of 
15 October 1968 on the abolition of restrictions on movement 
and residence within the Community for workers of Member 
States and their families 
(68/360/EEC) 
(OJ No L 257, 19.10.1968, p. 13) 
(Series-I 68 (II) p. 485) 
- Volume 81 - 375 R 1365: Council Regulation (EEC) 
No 1365/75 of 26 May 1975 on the creation of a European 
Foundation for lhe improvement of living and working 
conditions 
( O J N o L 139. 30.5.1975, p. 1) 
- Volume 82 - 375 R 0337: Council Regulation (EEC) 
No 337/75 of 10 February 1975 establishing a European 
Centre for the development of vocational training 
( O J N o L 39, 13.2.1975, p. 1) 
- Volume 83 - 389 L 0655: Council Directive of 
30 November 1989 concerning the minimum safety and 
health requirements for the use of work equipment by 
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Delegación Cuauhtemoc 
ME-06500 México DF 
Tel. (52-5) 553 56 58/60 
Fax (52-5) 514 67 99 
E-mail: 104164.23compuserve.com 
REPUBLIQUE DE CORÉE 
Kyowa Book Company 
1 F 1 . Phyung Hwa Bldg 
411-2 Hap Jeong Dong, Mapo Ku 
121-220 Seoul 
Tél. (82-2)322 6780/1 
Fax (82-2) 322 6782 
E-mail: kyowa2@ktnet.co.kr 
Bitte wenden Sie sich an ein Büro Ihrer 
Wahl / Please contact the sates office of 
your choice / Veuillez vous adresser au 
bureau de vente de voire choix 
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